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A. AKADEMISCH~ ~~~~~~~~~ND STELLEN 
BEAMTEUND-'-ANGESTELLTE. 
1. Rector Magnificus. 
(Zugleich Prokanzler der Universität.) 
DR. VINZE:t.l'Z SCHOPFER (s. staatsw. Fak.). 
Prorektor: DR. KARLVOSSLER (s. phil. Fak.). 
2. Akademischer Senat. 
Rektor: DR. VINZENZ SCHOPFER (s. staatsw. Fak.). 
Prorektor: DR. KARL VOSSLER (s. phil. Fak.). 
Senatoren aus den orden tlichen Professoren: 
DR. EDUARD WEIGL } ( ) DR. JOHANN GOETTSBERGER s. theol. Fak •• 
DR. WILHELM KISCH ~ (' ) DR. ANTON DYROFF s. Jur. Fak •. 
DR. LUDWIG FABRICIUS 
DR. WALTHER LOTZ (s. staatsw. Fak.). 
DR. OTTO FRANK ( ) DR. KARL WESSELY s. med. Fak •• 
DR. KARL GIESENHAGEN 
DR. ALBERT jODLBAUER (s. tierärztl. Fak.). 
DR. LUCIAN SCHERMAN 
DR. HERMANN ONCKEN (s. phil. Fak. I. Sektion). 
DR.OSKAR PERRON 
DR. AUGUST SGHMAUSS (s. phil. Fak. 11. Sektion). 
Senatoren aus den Honorarprofessoren: 
. DR. KONRAD COSACK (s. jur. Fak.). 
Ersatzmann: DR. FRITZ VAN CALKER (s. jur. Fak.). 
Senatoren aus den planmäßigen außerordentlichen Professoren: 
DR. ALEXANDER PFÄNDER (s. phil. Fak.). 
DR. ERICH V. REDWITZ (s. med. Fak.). 
DR. ERWIN MOSER (s. tierärztl. Fak.). 
Senatoren aus den Privatdozenten: 
a.o. Prof. DR. HUGO KÄMMERER (s. med. Fak.). 
a.o. Prof. DR. AUGUST GALLINGER (s. phil. Fak. I. Sek.). 
a.o. Prof. DR. FERDINAND BIRKNER (s. phil. Fak. 11. Sek.). 
Vertreter des Verwaltungsausschusses: 
DR. FERDINAND LINDEMANN (s. phil. Fak. 11. Sek.). 
Vertreter der Studierenden: 
MARSCHALL ARNOLD, Stud. d. Chemie, Herschelstr.23/2. 
WEIGEL HANS, Stud. d. Rechte, Rosental 10/3 r. 
GUTBROD WILHELM, Stud. d. Rechte, Schraudolphstr. 27/0. 
WBLTE KONRAD, Stud. d. Rechte, Schellingstr. 44 0.0. 
FISCHER ANTON, Stud. d. Phil., Reindlstr. 12. 
W. H. 1927/28. 
VON FRANQUa WOLFGANG, Stud. d. Phil., Römerstr. 4/2 r. 
RITTHALER ANTON, Stud. d. Phil., Clemensstr. 22/3. 
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Vertreter der Beamten und wissenschaftlichen Assistenten der Universität: 
DR. ADOLF HILSENBECK, Direktor der Universitätsbibliothek. 
Ersatzmann: DR. WALTHER FISCHER, Oberbibliothekrat an der Universitäts~ 
Bibliothek. 
DR. MAXIMILIAN KNoRR, Konservator am hygienischen Institut. 
Ersatzmann: DR. HELLMUT WEESE, a. o. Assistent am pharmakologischen Institut. 
FRIEDRICH MÖHNLE,Werkmeister am pharmakologischen Institut. 
Ersatzmann: FRANZ HERBERGER, Kanzleisekretär u. Universitäts-Hausverwalter. 
Referent in Stipendienangelegenheiten: DR. ERNST V. BELING (s. jur. Fak.). 
Syndikus der Universität, Oberregierungsrat: DR. RUDOLF EINHAUSER. 
S e k r eta r i a t. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 237, F. 22531, 238, F.22531 u. 245, F.22785). 
VerwaItungsoberinspektor: KARL ENZINGER (Zimmer 238). 
VerwaItungsinspektor: ANTON KREBS (Zimmer 245). 
Obersekretär: LUDWIG SITTENAUER (Zimmer 238). 
Sekretäre: DR. KARL BURKHARDT (Zimmer 237). 
MAX FICKER (Zimmer 226). 
Verwaltungsassistent: MAX SEIDER 1 
I<anzleiassistent: FRIEDRICH MEYER (Zimmer 237). 
Oberoffiziant: LUDWIG SCHMIDBAUER J 
Schreibstube für Rektorat und VerwaItungsausschuß. 
(Universitätsgebäude, ZwIschengeschoß, Zimmer 226). 
Vertragsangestellte: GEORG HEINEMANN. 
ANTON WILLE. 
FRITZ SCHÜLER. 
Kanzlei für Studentenangelegenheiten. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 239). 
Verwaltungsinspektor: JOSEF HEINDL. 
Obersekretär: AUGUST HUNDESHAGEN. 
Kanzleiassistent: ADOLF BAUMANN. 
Regi s tra tur. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 240, F. 22785). 
Verwaltungsinspektor :RICHARD DIETRICH. 
Sekretär: JAKOB REBER. 
Verwaltungsassistent: JOSEF GEIGER. 
Offiziant: XAVER RINDFLEISCH (z. Zt. verwendet in der Univ.-Kinder • 
. klinik). 
Pedelle. 
(Universitäts gebäude I. Stock, Zimmer 243, F. 22785). 
Kanzleisekretäre: MAX RÖDER, Pedell der medizinischen Fakultät. 
J OSEF BAUMANN. 
LUDWIG SCHINEIS, Pedell der philos. Fakultät 11. Sektion. 
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Oberoffiziant: J OSBF HATTBNKOFBR, Pedell der. theologischen Fakultät und 
der philos. Fakultät J. Sektion. 
Offiziant: MICHAEL GBIGER, Pedell der juristischen und der staatswirt-
schaftl. Fakultät. 
Vertragsangestellte: JOHANN ENGBLHARDT. 
ARTUR HENNIG. 
Quästur. 
(Universitätsgebäude J. Stock, Zimmer 256 a u. 257, F. 22544). 
Quästor: KARL SIEGEL, Rechnungsrat. 
Verwaltungsinspektor: MAX PLANDING. 
Sekretär: JOSEF BUCHENBERG. 
Vertragsangestellte: JOSEF HEIDESTER. 
MAX KÖGLMAIER. 
3. Verwaltungs::Ausschuß 
der Universität und des Herzoglich Georgianischen Priesterhauses. 
(Universitätsgebäude, Zimmer 251-256, F.22544.) 
Vorstand: DR. VINZBNZ SCHÜPFBR (s. staatsw. Fak.). 
Mitglieder: DR. MICHABL DOBBBRL (s. phil. Fak.). 
DR. VINZENZ SCHÜPFER (s. staatsw. Fak.). 
DR. ANTON DYROFF (s. jura Fak.). 
DR. FERDINAND LINDEMANN (S. phil. Fak.). 
DR. EDUARD WEIGL, Direktor des Collegium Georgianum. 
Kanzlei: JOHANN NIEBLER, Verwaltungsinspektor. 
MORITZ SCHIEGL, Vertragsangestellter. 
Universitäts-Rentamt (F.22530). 
JOSEF BURGER, Regierungsrat J. Kl., Amtsvorstand. 
JOSEF STELZL, Hauptkassier. 
]OSEF GREITER, Verwaltungs oberinspektor. 
FRANZ ANDRITZKY, Verwaltungsinspektor. 
MAX LIPPBRT, Obersekretär. 
FRITZ PROMM, Sekretär. 
ALBERT HABERL, Kanzleisekretär • 
GEORG SCHMIDT, Vertragsangestellter. 
MAX FACKLER, Vertragsangestellter. 
Universitäts-Bauamt und B'ausinspektion (F.22587). 
FRANZ GEIGER, Oberregierungsbaurat, Amtsvorstand. 
KARL ZENKER, Technischer Verwaltungsoberinspektor und Hausinspektor 
der Universität. 
ALOIS ZAHN, Oberbauverwalter, zur Dienstleistung zugeteilt. 
FRITZ BRÜCKNER, Bauariltsobersekretär. 
WILHELM WENKE, Oberwerkmeister. 
FRANZ HERBERGER, Kanzleisekretär und Hausverwalter (F.22518). 
MATTHIAS PICHTINGER, Oberwerkführer. 
MICHAEL ROSENBECK, Oberoffiziant. 
JAKOB STANGL, Offiziant. 
PRANZ STEIN ER, Offiziant. 
KARL LEICHTFUSS, Vertrags~Bautechniker. 
SOPHIE KÄTZLMEIER, Vertragsangestellte. 
ELISABETH BRÜCKNBR, Vertragsangestellte. 
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Uni ver s i t ä t s - F 0 r s t -Ver wal tun g. 
Betriebsleitung: DR. VINZENZ SCHO'PFER (s. staatsw. Fak.). 
Betriebsvollzug: SEBASTIAN SCHEID, Oberforstverwalter (mit dem Sitz in 
Landshut). 
4. Dekane. 
Dekan der theologischen Fakultät: DR. ANTON SEITZ. 
Dekan der j ur 18 ti s ehe n Fakultät: DR. ERWIN RIEZLER. 
Dekan der staatswirtschaftlichen Fakultät: DR. LEOPOLD ESCHERICH. 
Dekan der medizinischen Fakultät: DR. MAX BORST. 
Dekan der tierärztlichen Fakultät: DR. ALBERT JODLBAUER. 
Dekane der philosophischen Fakultät: 
I. Sektion: DR. ALOYS FISCHER (zugleich DekaQ der Gesamtfakultät). 
11. Sektion: DR. AUGUST SCHMAUSS. 
Vertragsangestellte: ANNEMARIE LUTZ, Aktuarin bei der juristischen, staatswirtschaftlichen 
und philosophischen Fakultät 1. Sektion. 
5. Collegium Georgianum (Ludwigstrasse 19). 
DR. EDUARD WEIGL, Direktor (s. theol. F~k.). 
DR. ALBERT VIERBACH, Subregens. 
6. Bibliothek~Ausschuß. 
Vorstand: Rektor DR. VINZENZ SCHO'PFER (s. staatsw. Fak.). 
Mitglieder: DR. ADoLF HILSENBECK, Direktor. 
DR. OTTO BARDENHEWER (s. theol. Fak.). 
DR. KARL V. AMIRA (s. jur. Fak.). 
DR. WALTHER LOTZ (s. staatsw. Fak.). 
DR. SIEGFRIED MOLLIER (s. med. Fak.). 
DR. J OSEF MAYR (s. tierärztl. Fak.). 
DR. ERICH BERNEKER (s. phil. Fak.). 
DR. OSKAR PERRON (s. phil. Fak.). 
7. Hörgelder~ und Stipendienausschuß. 
Vorstand: Rektor DR. VINZBNZ SCHO'PFER (s. staatsw. Fak.). 
Vertreter der Fakultäten: 
DR. EDUARD WEIGL (s. theol. Fak.). 
DR. ERNST V. BELING (s. jur. Fak.). 
DR. JAKOB STRIEDER (s. staatsw. Fak.). 
DR. LEO RITTER v. ZUMBUSGH(S. med. Fak.). 
DR. JOSEF MAYR (s. tierärztl. Fak.). 
DR. HEINRICH GO'NTER (s. phil. Fak.). 
DR. HEINRICH TIETZE (s. phil. Fak.). 
Vertreter der Nichtordinarien: 
DR. ERWIN GRUEBER (s. jur. Fak.). 
DR. WILHELM SPECHT (s. med. Fak.). 
DR. HUGO DINGLER (s. phil. Fak.). 
Vertreter der Studierenden: 
DR. FRIEDEL EDUARD, Geschäftsleiter des Asta, Platenstr.3/3. 
HENSOLT W ALTER, Stud. d. Phil., Maxirnilianeurn. 
JÖHRENS EMMY, Stud. d. Phil., Kurfürstenstr.37/11. 
Vertreter des Vereins Studentenhaus: 
1. Geschäftsführer Direktor FRIEDRICH BECK. 
Stellvertreter: 2. " DR. H. v. MÜLLER. 
Stipendienreferent: DR. ERNST V. BELING (s. jur. Fak.). 
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Schri ftfüh rer des HörgelderMA ussch us ses: Quästor SIEGEL, Rechnungsrat. (Univ.Qulistur) 
Schriftführer des Stipendien-Ausschusses: Obersekretär HUNDESHAGEN. (U niv. Z~mmcr 239) . 
s. Allg'emeiner StudentenllAusschuß der Universität. 
(Universitätsgebäude Zimmer 145, F.23470). 
Vorstand: W.H.1927/28. 
1. Vorsitzender: WELTE KQNRAD, Stud. d. Rechte, Schellingstr. 44 G.H. 
2. Vorsitzender: MARSCHALL ARNOLD, Stud. d. ehern., Herschelstr.23/2. 
Schriftführer: GUTBRQD WILHELM, Stud. d. Rechte, Schraudolphstr.27/0. 
1. Beisitzer: WETZEL MANFRED, Dipl.-Volkswirt, Türkenstr.97/3. 
2. Beisitzer: BÖHL ALERED, Stud. d. Rechte, Emanuelstr. 7/3 r. 
Geschäftsleitung: 
DR. EDUARD FRIEDEL, Platenstr. 3/3 r. 
S a. Ver m ö gen s bei rat. 
DR. VINZENZ SCHÜPFER, Rektor der Uni v., o. Prof. Geh. Reg.-Rat, Ainrnillerstr. 31/2 Gg. 
DR. RUDOLF EIN HAUSER, Syndikus der Universität. 
DR. EDUARD FRIEDEL, Geschäftsleiter des Asta, Platenstr. 3/3. 
KONRA~ WELTE, Stud. d. Rechte, ScheUingstr. 44 G.H. 
HEINRICH WOLFART, Stud. d. Phil., FranzJosefstr. 14/3. 
sb. Arbeitsamt der Münchener Hochschulen, Hauptgeschäftsstelle. 
(Universität, Zimmer 145, Schalter 5, F.23470). 
Lei tung: EDUARD FRIEDEL, Dr. oec. publ. 
Abt. Universität: Desgleichen. 
Sc. Lehrmittelamt der Münchener Ho~hschulen. 
(Universität, Zimmer 145, Schalter 1 und 2, F.23470). 
Leitung: DR. FRITZ HILPERT und HERBERT KREYSSIG. 
8d. Vergünstigungsamt. 
(Universität, Zimmer 145, Schalter 3, F. 23470). 
Leitung: DR. ALOIS MULTERER. 
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Be. Amt für Leibesübungen. 
(Universität, Zimmer 145, F.23470). 
Leitung: RUDOLF SCHWAIGER, Stud. d. Med., Briennerstr. 33/0 1. 
WILHELM WISCHER, Stud. d. Phil. u. Med., Maßmannplatz 8/3 r. 
ELISABETH HAGEMANN, Stud. d. Phil., Adelheidstr. 38/0 r. 
Sf. Auslandsamt. 
(Universität, Zimm~r 145, F.23470). 
Leitun g: HANS WEIGEL, Stud. d. Rechte, Rosental 10/3 r. 
Sg. Fachamt. 
(Universität, Zimmer 145, F. 23470). 
Leitung: ALFRED BÖHL, Stud. d. Rechte, Emanuelstr. 7/3 r. 
S h. Pr e s s e amt: Bayerische Hochschulzeitung. 
(Universität, ZImmer 145, F. 23470). 
Leitung: KONRAD WELTE, Stud. d. Rechte, Schel1ingstr. 44 G.H. 
9. Verein Studentenha us München e. V. 
(Universitätsgebäude Nordhof , F.25908, 25808, 21812/14). 
Vorsitzender: Regierungspräsident a. D. DR. THEODOR VON WINTERSTEIN. 
Geschäftsleit,ung: Direktor F. BECK und DR. H. V. MÜLLER. 
10. Münchener Akademische Krankenkasse. 
In Vorstand und Aufsichtsrat sind von den Hochschulen bezw. von der Vertretung der 
deutschen Studentenschaft an der betreffenden Hochschule abgeordnet: 
I. Vorst'and: 
DR. med. et phil. FRIBDRICH MÜLLER, ord. Prof., Geh. Rat, 1 
Bavariaring 47 . . Universität. 
RUDOLF SCHWAIGER, Stud.d.Med., München, Briennerstr.33/0 1.1 
RICHARD SCHACHNER, ord. Prof., München, Lachnerstr. 27/0 } 
VIKTOR BRACK, Stud. d. Wirtschaftsw. Faches, München, Techn. Hochschule. 
Ismaningerstr. 75/0 . 
BRICH HAHNE, Stud. d. Akad., München, Nymphenburg, Nörd1. AkademIe ~er bIldenden KARL KILLER, Akademieprof., München, Ruffinistr. 2a/3} . . 
Schloßronliell, Eing. 10 Künste. 
ANTON MÜLLER, Rat,' München, Maximilianstr. 28/3 } 
RUDOLF MÜLLER, Studier. d. Tonkunst, München, Schiller- Akademie der Tonkunst. 
straße 26/2 . 
FRITZ SCHMIDT, Professor, München, Horemannstr.13/2 . } . 
GERHARD WINKLER, Studierender, München, Leopoldstr.76/4 Kunstgewerbeschule. 
Dazu tritt als Vertreter der nicht-studentischen Versicherten: 
DR. EDUARD KRAPF, Ass. an der Psych. u. Nervenklinik, Schubertstr. 5/1 (F. 57079). 
11. Aufsichtsrat: 
Rektor DR. VINZENZ SCHÜPFER, o. Prof., Geh. Reg.-Rat, Ain- } 
millerstraße 31/2 Ggb. (s. staatsw. Fak.) 
WILHELM GUTBROD, Stud. der Rechte, Schraudolphstr.27/0 
Universität. 
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Rektor, Oberbaudirektor ' KASPAR DANTSCHER, ord. Prof., l 
Türkenstr. 106/3 
DR. HANNS DORN, ord. Prof., Flüggenstr.6/1 ' Techn. Hochschu~e. 
WERNER WÜLLENWEBER, Stud. d. Elektroing. Faches, München, 
Mannhardtstr.7/1 
DR. GERMANN BESTELMEYER, o. Prof., Geh. Reg.-Rat, Präsident 1 ' 
der Akademie der bildenden Künste, Muffatstr. 4 Akademie der bildenden 
HERMANN GROEBER, Akademieprof., Franz Josefstr. 38/4 Künste. 
DUROL v. D; HEIDE, Stud. der Akad., Ludwig Ferdinandstr. 3 
HERMAN.N WOLFGA~G FREIF-JERR V. W ALTERSHAUSEN, Akademie- , Akademie der Tonkunst 
DR. h. c. SIGMUND V. HAUSEGGER, Präsident, Liebigstr.6/1 1 
direktor, Ehsabethstr. 7/3 " 
KARL POTANSKY, Stud. der Akad., Pestalozzistr. 20/1 r. " . ' , 
KARL SATTLER, Prof., Direktor, München, Perfallstr.8/0, } 
HEINRICH WADERE, Akademieprof., Loristr. 8/2 Kunstgewerbeschule. 
HEINZ MOSHAGE, Studierender, Türkenstr. 77/2 I. 
Geschäftsführer: Obersekretär LUDWIG SITTENAUBR, Universität, Sekretariat, Zimmer 238, 
F.22531. . , ' 
11. Leibesübungen. 
a) Gemeinsamer Ausschuß der Universität und der Technischen Hochschule 
für Leibesübunge.n: 
Dem Ausschusse gehören an: 
Die jeweiligen Rektoren der Universität und der Technischen Hochschule als Ehrenvorsitzende, 
Direktor der Landesturnanstalt DR. MARTIN VOGT, Am Glockenbach 3/3 und der Aka-
demische Turn- und Spielleiter: Studienrat EMIL RIESS, Albrechtstr.21/0. 
3 Dozenten der Universität: ' 
DR. SIBGFRIED MOLLIER, ord. Professor (s. med. Fak.). 
DR. KARL KlSSKALT, ord. Professor (s. med. Fak.). ' 
DR. HANS NAWIASKY, a.o. Prof. (s. jur. Fak.). 
1 Ersatzmann: 
ord. Prof. DR. FERDINAND LINDEMANN (s. phil Fak.). 
2 Dozenten der Technischen Hochschule: 
ord. Prof., Geh. Hofrat CHRISTIAN PRINZ, Ansbacherstr. 1/3. 
Priv.-Doz. a. o. Prof. DR. HANS LOEWE, Tengstr. 35/4. 
3 Studierende der Universität: 
RUDOLF SCHWAIGER, Stud. d. Med., Briennerstr. 33/0 1. 
WILHELM WISCHER, Stud. d. Phil. u. Med., Maßmannplatz 8/3 r. 
ELISABETH HAGBMANN, Stud. d. Phil., Adelheidstr. 38/0 r. 
2 Studierende der Technischen Hochschule: 
HEINRICH HANSEN, Stud. d. Chemie, Schnorrstr. 4/4 r. 
KARL HEINZ TEIGELER, Stud. d. Bauing. Faches, Gabelsbcrgerstr.53/1. 
~) Leitung der Leibesübungen: 
Oberleitung: Direktor der Landesturnanstalt DR. MARTIN VOGT, Am Glockenbach 3/3. 
Leitung: Akademischer Turn- und Spielleiter, Studienrat EMIL RIESS, Albrechtstr. 21/0. 
Hilfskräfte: Studienassessor DR. med. KARL ASTEL, äuß. Prinzregentenstr. 54/4. 
. . Studienassessor FRITZ BACHMAlER, Rankestr. 9/3. 
Studienassessor WILHELM SCHLECHT, Schleißheimerstr. 83/3. 
Sprechstunden: Mittwoch 11-12 im Astazimmer der Universität und der Technischen 
Hochschule; außerdem an den Obungstagen in der Hochschulturnhalle, Ludwigstr. 14, 
11. Eingang.' . 
(Das Studentische Amt für Leib~sübungen siehe auf Seite 8). 
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12. Akademisches Wohnungsamt für die Münchener Hochschulen. 
(Universitäts-Gebäude, Bauamt F. 22587). 
Leiter: Der Vorstand des Univ.-Bauamts Oberregierungsbaurat FRANz GEIGER. 
Vertragsangestellte:SoPHlE KATZLMEIER. 
Der.Beirat besteht aus dem Rektor: DR. VINZENZ SCHÜPFER (s. staatsw. Fak.), den 
Professoren: DR. MÜLLER-Erzbach (s. jur. Fak.), DR. KARL KISSKALT (s. med. Fak.), 
Syndikus DR. EIN,HAUSER und dem Geschäftsleiter des Asta DR. EDUARD FRIEDEL als Ver~ 
treter der Studierenden. 
B. EHRENBüRGER DER UNIVERSITÄT. 
DR. HERMANN ANSCHÜTZ-KAMPFE, München, Leopolds!r.6. 
Frau RaTA AN SCHÜTZ-KAMPFE, MÜnchen, Leopoldstr.6. 
DR. med. ADOLF BARKAN, em. Professor der Augenheilkunde an der Leland Stanford-
Universität ip San Francisco, »Union Trustey" San Francisco (Californien, U. S. A.). 
DR. LEsLIE D .. BISSEL, Windsor, Conn. U.S.A. 
BERNHARD BLEE~ER, Bildhauer, o. Prof. an der Akademie der bildenden Künste, München, 
Galeriestr. 22/4. . 
DR. h. c. ALBERT BOEHRINGER, Kommerzienrat, Hamburg 5, Schmilinskystr. 49. 
Graf FEux VON BOTHMER, Exzellenz, Generaloberst der Infanterie, München, Habsburger-
platz 1/3. 
DR. WALTHER CLAIRMONT, Direktor der Neuen Augsburg~r Kattunfabrik, 11. Vorsitzender 
des bayer. Industriellenverbandes in Augsburg. 
DR. WILHELM KASPAR ESCHER, Präsident der Schweizer Kreditanstalt, Zürich, Scheidegg-
straße 22. 
ALFRED HEINSHEIMER, Ingenieur, San Francisco 840, PQwelstreet. 
Frau DR. RICARDA HUCH, Schriftstellefin, München, Kaulbachstr.35/3, H. Ggeb. T. 
DR. h. c. WILHELM KISSKALT, Geh. Justizrat, Generaldirektor der Münchener Rückver-
sicherungs-Gesellschaft, Königinstr. 85/3. 
HANS KNAPPERTSBUSCH, Generalmusikdirektor, OperQdirektor, Professor, München, 
Maximilianstr. 13/3. 
DR.ing.h.c.GUSTAvKRUPP v. BOHLEN U. HALBACH, Wirkl.Geh. Rat,Exzellenz, Minister a.D., 
Hügel (Rheinprovinz). 
DON RIOARDO LOZANO, o. Prof. für Chirurgie an der Universität Saragossa (Spanien). 
DR. ADOLF MÜLLER, deutscher Gesandter, Bern (Schweiz). 
Frau DR. SOPHIE A. NORDHOFF-JuNG, Washington, 1868 Columbia Road. 
RICHARD FREIHERR V. NOTTHAFFT, Geh. Regierungsrat, l)irektor der bayer. Notenbank, 
München, Ludwigstr. 2/2. . 
PAUL OLDENBOURG, Geh. KommerZienrat, München, Nikolaistr. 10. 
SVEN P ALM E, 'Generaldirektor der Versicherungsgesellschaft Thule in Stockholm. 
Hofrat HANS REMSHARD, Geh. Kommerzienrat, Direktor der bayer. Hypotheken- und 
Wechselbank in München, Widenmayerstr.14/4. 
HEINRICH ANTON RÖCKL, Geh. Kommerzienrat, Konsul, München, Widenmayerstr. 25. 
Fürst ADOLF VOf'l SCHAUMBURG-LIPPE, Durchlaucht, Höllriegelskreuth bei München. 
DR. phil. C. SCHLÜTER, Inhaber der Firma SCHLÜTER & MASS in Halle a. d. Saale. 
DR. HANs SCHMELZLE, Staatsminister der Finanzen, München, Wilhelmstr.5/1. 
GBORG SEMLER, Konsul, Inhaber der Firma BORGFELDT & CIE. in New York München, 
Possartplatz 3. " 
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WILHELM SLOMANN, Direktor des Kunstgewerbemuseums in Kopenhagen, Dänemark. 
DR.j. E. SPINGARN, weiland Professor a. d. Columbia University in New York, New York 9, 
West 73 Street. 
DR. RICHARD STRAUSS, Tondichter, Generalmusikdirektor des österr. Staates in Wien. 
PRANZ RITTER V. STUCK, Geh. Rat, Prof. an der Akademie der bildenden Künste, Kunst. 
maler, München, äuß. Prinzregentenstr. 4/0 u. 1. 
DR. med. et phU. HEINRICH LUDWIG WAGNER, Professor der Laryngologie an der Staats-
poliklinik San Francisco California, Sutter Street 518. 
EUGEN ZENTZ, Geh. Kommerzienrat, München, Sternwartstr.22. 
C. FAKULTÄTEN. 
1. THEOLOGISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. OTTO BARDENHEWER, für biblische Ht;rmeneutik u. neutestamentl. Einleitung u. Exegese. 
DR. jOHANN GOETTSBERGER, für alttestamentliche Einleitung und Exegese und für die 
biblisch-orientalischen Sprachen. 
DR. FRANZ WALTER, für Moraltheologie. 
DR. GEORG PFEILSCHIFTER, für Kirchengeschichte. 
DR. ANTON SEITZ, für Apologetik, zur Zeit Dekan. 
DR. jOSEPH SICKENBERGER, für neutestamentliche Exegese und biblische Hermeneutik. 
DR. EDUARD EICHMANN, für Kirchenrecht. 
DR. EDUARD WEIGL, für Pastoraltheologie, Homiletik und Liturgik. 
DR. MARTIN GRABMANN, für Dogmatik. 
DR. jOSEP GÖTTLER,für Pädagogik u. Katechetik, mit Lehrauftrag für bayer. Volkssclwlwesen. 
DR. jOliANNES ZELLINGER, für Patrologie, christl. Archäologie und christi. Kunstgeschichte. 
Honorarprofessor: 
DR. theol. et jur. utr. AUGUST KNECHT, für Kirchenrecht. 
Planmäßiger außerordentlicher Professor: 
DR. theot. et phil. JOHANN BAPTIST AUPHAUSER, für MisSionSWissenschaft, mit. Lehrauftrag 
für Theologische Enzyklopädie und Religionsgeschichte. 
Privatdozent: 
DR. KARL STAAB, für neutestamentliche Exegese und biblische Hermeneutik. 
H. JURISTISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. jur. et phil. et rer. pol. KARL V. AMIRA, für deutsches bürgerl. Recht, Handels- u. Wechsel-
recht,deutscheSI>rivatrecht, deutsche Rechtsgeschichte, bayer. Landesrecht u.Staatsrecht. 
DR. KARL FREIHERR V. STENGEL, für Kirchenrecht und Staatsrecht. 
DR. jur. et h. c. rer. pol. REINHARD V. FRANK, für Strafrecht, Strafprozessrecht und Völkerrecht. 
DR. ERNST V. BELING, für Strafrecht, Strafprozessrecht und Rechtsphilosophie. 
DR. ANTON DYROFF, für Staatsrecht (bayerisches, deutsches und allgemeines Staatsrecht) 
und für Kirchenrecht. 
DR. WILHELM KISCH, für Zivilprozessrecht und deutsches bürgerliches Recht, mit Lehr-
auftrag für Erfinderrecht, Privatversicherungsrecht und Industrierecht. 
DR. KONRAD BEYERLE, für deutsches Privatrecht, deutsches bürgerliches Recht, Handels-
und Wechselrecht, deutsche Rechtsgeschichte und Einführung in die Rechtswissenschaft. 
DR. jur. et phil. LEoPoLD WENGER, für römisches und deutsches bürgerliches Recht, mit 
Lehrauftrag für Papyrusforschung und antike Rechtsgeschichte. 
DR. KARL ROTHENBÜCHER, für Kirchenrecht und Staatsrecht und Gesellschaftslehre. 
DR. ERWIN RIEZLER, für deutsches bürgerliches und römisches Recht und Zivilprozeßrechr, 
zur Zeit Dekan. 
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DR RUDoLF MÜLLER-ERZBACH für deutsche Rechtsgeschichte, deutsches Privatrecht, bürger-
• liches Recht Handels- u~d Wechselrecht, Industrie- und Gewerberecht. 
DR. KARL NEUMhBR, für internationales 'Privat-, Straf-, Prozeß- und Verwaltun~srecht, 
Vergleichung der modernen Rechte, allgemeine ~echtslehre und deutsches KolonIalrecht 
mit Eingeborenenrecht, mit Lehrauftrag für Volkerrecht. 
Honorarprofessoren: 
DR. jur. et rer. pol. KONRAD COSACK, für Handels-, Wechsel- und Schiffahrtsrecht und für 
bürgerliches Recht. 
DR. jur. et rer. pol. WILHELM SILBBRSCHMIDT, für deutsches bürgerliches Recht, Handelsrecht 
und deren Nebenfächer, insbesondere freiwillige Gerichtsbarkeit, Vel'sicherungsrecht und 
Bergrecht, ferner für französisches und soziales Recht, mit Lehrauftrag für Arbeitsrecht. 
DR. FRITZ VAN CALKBR, für Strafrecht und. Gesetzgebungspolitik. 
Planmäßige außerordentliche Professoren: 
DR. ERWIN GRUEBER, für Rechtsenzyklopädie und Rechtsmethodologie, sowie für Abhaltung 
von exegetischen und praktischen übungen im römischen Zivilrecht. 
DR. HANs NAWIASKY, für Staatsrecht. mit der Verpflichtung zur Abhaltung von Vorlesungen 
über Verwaltungsrecht, insbesondere Finanz- und Arbeitsrecht, Verwaltungslehre und 
österreichisches öffentliches Recht • 
. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . , für strafrechtliche Hilfswissenschaften und Zivilprozeß. 
Nichtplanmäßiger außerordentlicher Professor:' 
DR. FRIEDRICH DOERR, für Strafrecht und Strafprozeßrecht, sowie Kolonialrecht. 
III. STAATSWIRTSCHAFTLICHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. LUJo BRENTANO, für Nationalökonomie, Finanzwissenschaft und Wirtschaftsgeschichte. 
DR. MAX ENDRES, für Forstpolitik, Forstverwaltungslehre und Geschichte des Forst- und 
jagdwesens, mit Lehrauftrag für jagdwirtschaft und Jagdrecht. 
DR. WALTHER LOTZ, für Finanzwissenschaft, Statistik und 'Nationalök.onomie. 
DR. KARL FREIHERR V. TUBEUF, für Anatomie, Physiologie und Pathologie der Pflanzen, 
mit Lehrauftrag für spezielle Botanik 11. Teil (Naturgeschichte der forstlichen Kultur-
pflanzen) mit übungen und Exkursionen. 
DR. d. Rechts- u. Staatsw. DR. Ing. e. h. OT10 V. ZWIEDINECK-SODENHORST, für National-
ökonomie und Finanzwissenschaft, Statistik und Versicheri.mgswissenschaft. 
DR. VINZENZ SCHÜPFER, für Forsteinrichtung, Holzmassenermittelung, Geodäsie und 
Wegbaukunde. 
DR. ~UD~IG FABRICIUS, für forstliche Produktionslehre, mit Lehrauftrag für Einführung 
JD dIe ForstWissenschaft mit Lehrwanderungen. 
DR. jur. et phil. ADOLF WEBER, für Nationalökonomie und Finanzwissenschaft. 
DR. KARL LEOPOLD ESCHERICH, für angewandte Zoologie, zur Zeit Dekan. 
DR. JAKOB STRIEDER, für Wirtschaftsgeschichte und Wirtschaftsgeographie. 
DR. RICHARD LANG, für Agrikulturchemie und Bodenkunde. 
Honorarprofessor: 
DR. jur. et phi!. FRIEDRICH ZAHN, für Statistik und Sozialpolitik, mit Lehrauftrag für Statistik. 
Ni ch tplan mäßiger a uß erorden tlicher Profes so r: 
DR. SEBASTIAN HAusMANN, für Zeitungswesen, Politik und Wirtschaftsgeschichte. 
Pri va tdozen ten: 
DR. KONRAD RUBNER, für forstliche Produktionslehre und Forstpolitik. 
DR. ANTON RÖHRL, für forstliche Betriebs- und Produktions lehre. 
Mit der Abhaltung von Vorlesungen beauftragt: 
DR. HEINZ HENsELER, ord. Prof. an der Techn. Hochschule, mit Lehrauftrag für allge-
meine Landwirtschaftslehre. 
IV. MEDIZINISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. med. et phil. FRIEDRICH MÜLLE,R, fUr innere Medizin und medizinische Klinik. 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, .für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. ERNST V. ROMBERG, für innere Medizin und medizinische Klinik. 
DR. SIEGFRIED MOLLIER, für Anatomie. 
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DR. MAX BORST, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie, zur Zeit Dekan. 
DR. OTTO FRANK, für Physiologie, mit Lehrauftrag für Physik der Zahnmediziner. 
DR. WALTHER STRAUB, für Pharmakologie. 
DR. KARL KISSKALT, für Hygiene und Bakteriologie. 
DR. MEINHARD V. PFAUNDLER, für Kinderheilkunde. 
DR. KARL WESSBLY, für Augenheilkunde. . 
DR.OSWALD BUMKB, für Psychiatrie und Neurologie. 
DR. BBRNHARD HEINE, für Ohrenheilkunde. 
DR. LEO RITTER V. ZUMBUSCH, für Haut- und Geschlechtskrankheiten. 
DR. HANS NEUMAYER, für Laryngo-Rhinologie. 
DR. FRITZ LANGE; für Orthopädie. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. für Chirurgie. 
Honorarprofessoren: 
DR. OTTO MESSERER. 
DR. KARL RITTER V. SEYDEL. 
DR. ADOLF DIEUDONN~, für Hygiene. 
DR. ALFRED SCHÖNWBRTH, für Chirurgie. ' 
DR. WAL THBR SPIELMEYBR, für Psychiatrie. 
DR. HBRMANN DÜRCK, für pathologische Anatomie~ 
DR. FRITZ MEDER, mit Lehrauftrag für technische 
Orthopädie. 
Zahnheilkunde und zahnärztliche 
PI an m äß ige au ß ero r den tliche Profes soren: 
DR. FERDINAND KLAUSSNBR; für spezielle Chirurgie. 
DR. HERMANN RIEDER, für theoretischen und praktisch-demonstrativen Unterricht in der 
Hydrotherapie, Mechanotherapie und Elektrotherapie, sowie für die übrigen physi-
kalischen Heilmethoden. 
DR. JAKOB BERTEN, für' Zahnheilkunde. 
DR. KARL SEITZ, für pädiatrische Poliklinik. 
DR. RICHARD MAY, für medizinische Poliklinik und Geschichte der Medizin. 
DR. WILHELM HERZOG, für chirurgische Erkrankungen im Kindesalter und ihre Behandlung. 
DR. HERMANN MBRKBL, für gerichtliche Medizin. 
DR. IGNAZ KAuP, für Hygiene, insbesondere soziale Gesundheitspflege, mit Lehrauftrag 
für Gesundheitslehre (mit besonderer Berücksichtigung von Turnen, Spiel und Sport). 
DR. OSKAR POLANO, für Gynäkologie. 
DR. FRANZ WEBER, für Gynäkologie und Geburtshilfe. 
DR. LUDWIG V. STUBENRAUCH, für chirurgische Propädeutik und Frakturen und Luxationen. 
DR. med. et phil. PETER PAUL KRANZ, für konservierende Zahnheilkunde. 
DR. ERICH FRBIH. V. REDWITZ, für spezielle Chirurgie. 
DR. FRITZ LENZ, für Rassenhygiene. 
DR. WALTER VOGT, für Anatomie. 
DR. BENNO ROMEIS, für Anatomie, Histologie und Entwicklungslehre. 
DR. GOTTFRIED BOEHM, für Hydrotherapie, Mechanotherapie und Elektrotherapie. 
Nich tplanmäßige außer orden tliehe Professoren:' 
DR. ADoLF SCHMITT, für Chirurgie, mit Lehrauftrag für UnfaUkunde, Sozialgesetzgebung 
und ihre Beziehungen zur Medizin sowie Gutachterwesen. . , 
DR. GEORG SITTMANN, für innere Medizin, mit Lehrauftrag für UnfaUkunde, Sozialgesetz-
gebung und ihre Beziehungen zur Medizin sowie Gutachterwesen und soziale Medizin. 
DR. HANS GUDDEN, für Psychiatrie. 
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DR. JULIUS FESSLER, für Chirurgie. 
DR. FRITZ SALZER, für Augenheilkunde. .. 
DR. LUDWIG NEUMAYER, für Anatomie, mit Lehrauftrag für Anatomie für Leibesübungen. 
DR. FRII!DRICH WANNER, für Ohrenheilkunde. 
DR. WILHELM KATTWINKEL, für innere Medizin und Neurologie. 
DR. HERMANN KERSCHENSTEINER, für innere Medizin. 
DR. HUBERT GEBELE, für Chirurgie. 
DR. J OSEF TRUMPP, für Kinderheilkunde. 
DR. RUDOLF HECKER, für Kinderheilkunde. ' 
DR. ALBkECHT NOTTHAFFT FREIH. VON WEISSENSTEIN, für Dermatologie, und Syphilidologie. 
DR. SIEGFRIED OBERNDORFER, für pathologische Anatomie. 
DR. RUDoLF GRASHEY, für Chirurgie und Röntgenologie. 
DR. OTTO NEUBAUER, für innere Medizin. 
DR. ERNST HEILNER, für Physiologie. 
DR. WILHELM SPECHT, für Psychiatrie. 
DR. GUSTAV FREYTAG, für Augenheilkunde. 
DR. FELIX PLAUT, für Psychiatrie. 
DR. HARRY MARCUS, für Anatomie und Entwicklungsgeschichte, mit Lehrauftrag für Ana-
tomie für Studierende der Zahnheilkunde. 
DR. RUDOLF SCHNEIDER, für Augenheilkunde. 
DR. MAX ISSERLIN, für Psychiatrie. 
DR. AUGUST LUXENBURGER, für Chirurgie. 
DR. HUGO KÄMMERER, für innere Medizin. 
DR. WILHELM HBUCK, für Dermatologie und Syphilidologie. 
DR. LUDWIG KIELLEUTHNER, für Urologie. 
DR. RUDOLF HAECKER, für Chirurgie. 
DR. ERNST EDENs, für innere Medizin. 
DR. RICHARD BESTELMEYER, für Chirurgie. 
DR. OTTO EISENRBICH, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. W ALTER CA PELLE, für Chirurgie. 
DR. FRITZ WASSERMANN, für Anatomie. 
DR. LUDWIG HAYMANN, für Oto-Laryngologie. 
DR. ERNST RITTER V. SEUFFERT, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. RICHARD DRACHTER, für Chirurgie. 
DR. FRITZ GENBWEIN, für Chirurgie, mit Lehrauftrag für erste Hilfe bei Unfällen in Ver-
bindung mit praktischen übungen. 
DR. PHILIPP KLEE, für innere Medizin. ' 
DR. WILHELM JEHN, für Chirurgie. 
DR. ROBERT DAX, für Chirurgie. 
DR. ALFRED GROTH, für medizinische Statistik. 
DR. ERICH BENJAMIN, für Kinderheilkunde. 
DR. MAX NADOLECZNY, für Otiatrie und Laryngologie, mit Lehrauftrag für Sprach- und 
Stimmstörungen. 
DR. GEORG HOHMANN, für orthopädische Chirurgie, mit Lehrauftrag für Grundzüge der 
Orthopädie (besonders für Turnlehrer). 
DR. ADELE HARTMANN, für Anatomie. 
DR. FRA~Z KOBLSCH, für Gewerbehygiene. 
DR. AMANDUS HAHN, für Physiologie, mit Lehrauftrag für Chemie für Zahnmediziner und 
für Grundzüge der Physiologie besonders für Turnlehrer. 
DR. AUGUST POEHLMANN, für Haut- und Geschlechtskrankheiten. 
DR. JOSEF HusLER, für Kinderheilkunde. 
DR. KARL V. ANGERER, für Hygiene. 
DR. HERMANN GROLL, für pathologische Anatomie. 
DR. GEORG GROETHUYSEN, für Augenheilkunde. 
DR. GEORG SCHMIDT, für Chirurgie. 
DR. FRANZ JAHNEL, für Psychiatrie und Neurologie. 
DR. HENRI CHAOUL, für Strahlenkunde. 
DR. ERWIN ZWEIFEL, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. WILHELM HERMANN TANSEN, für innere Medizin. 
DR. HANS ALBRECHT, für Gynäkologie. 
DR. QTTO WUTH, für Psychiatrie. 
DR. AUGUST BOSTROEM, für Psychiatrie und Neurologie. 
DR. KURT FELIX, für innere Medizin. 
DR. PAUL MARTINI, für innere Medizin. 
DR. jOHANNES LANGE, für Psychiatrie •. 
DR. MAX LEBscHE, für Chirurgie • 
. DR. HUGO SPATZ, für Psychiatrie. 
DR. MAXIMILIAN KNoRR, für Hygiene. 
DR. HANS SAENGER, für Gynäkologie und Geburtshilfe. 
DR. ARNoLD PASSOW, für Augenheilkunde. 
DR. jULIUS MAYR, für Haut- und Geschlechtskrankheiten. 
DR. HERMANN WERNER SIEMENS, für Dermatologie und Syphilidologie. 
DR. FRANZ WIRZ, für Dermatologie und Syphilidologie. 
DR. EMIL KARL FREY, für Chirurgie. 
DR. EUGEN KAHN, für Psychiatrie. . 
Priva tdozen ten: 
DR. WOLDEMAR MOBITZ, für innere Medizin. 
DR. PETER PITZEN, für Orthopädie. 
DR. WILHELM FELIX, für Chirurgie. 
DR. QTTO SCHNEIDER, für Zahnheilkunde. 
DR. IMMo WYMER, für Chirurgie. 
DR. jQSEF BECK, für Ohren-, Nasen- und Halsheilkunde. 
DR. LEO HERMANNS, für innere Medizin. 
DR. KARL FALCK, für konservierende und technische Zahnheilkunde. 
DR. ADoLF HERRMANNSDORFER, für Chirurgie. 
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DR. ADAM M. BROGSITTER, für innere Medizin. . 
DR. THEMISTOKLES SKLAWUNOS, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie. 
DR. TITUS RITTER V. LANZ, für Anatomie. 
DR. KURT GOERTTLER, für Anatomie. 
DR. FRIEDRICH BREMER, für innere Medizin und Neurologie. 
DR. KURT WALCHER, für gerichtliche Medizin. 
DR. RUDOLF NISSEN, für Chirurgie. 
DR. KONRAD FROMHERZ, für Pharmakologie. 
DR. FRITZ FABER, für Zahnheilkunde. 
DR. FRIEDRICH HILLER, für innere Medizin besonders Neurologie. 
DR. KARL FAHRIG, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie. 
DR. ARNOLD ENGELHARD, für innere Medizin. 
DR. FRITZ LAN,GE, fUr innere Medizin. 
DR. KURT LYDTIN, für innere Medizin. 
V. TiERÄRZTLICHE FAKULTÄT. 
Orden tliche öffentliche Professoren: 
DR. ERWIN VOlT, fUr Physiologie und Diätetik. 
DR. KARL GIESENHAGEN, für Botanik und Pharmakognosie. 
DR. LEONHARD VOGEL, fUr Tierzucht und polizeiliche Tierheilkunde. 
DR. ANToN STOSS, für Anatomie, Histologie und Entwicklungsgeschichte. 
DR. jOSEF MAYR, für Chirurgie, Augenheilkunde, Geschichte der Tierheilkunde und für 
die chirurgische Klinik und Poliklinik. 
DR. FRANZ SCHMITT, für spez. Pathologie und Therapie, für die mediz. Klinik und Poliklinik. 
DR. REINHARD DEMOLL, für Zoologie und Fischkunde. 
DR. ALBERT jODLBAUER, für Pharmakologie und Pharmazie, zur Zeit Dekan. 
DR. JOHANNES PAECHTNER, für Physiologie und Diätetik. 
DR. WILHELM ERNST, für Hygiene. 
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, Honorarprofessor: 
DR. med. et med. veto h. C. THEODOR KITT. ' 
Planmäßige außerordentliche Professoren: 
DR. ERWIN MosER, fiir Hufkrankheiten, Theorie des Hufbeschlags und ~er Beschirrungslehre. 
DR. ANTON OTTO STOSS, für Geburtshilf~ und ambulatorische KlinIk. 
Mit der aushilfsweisen Vertretung der Professur für allgemeine Pathologie und der patho-
logischen Anatomie, dann der Vorstandschaft des pathologischen Instituts ist bis auf, 
weiteres Honorarprof. DR. THEODOR KITT betraut. 
Nichtplanmäßiger außerordentlicher Professor: 
DR. MAX MÜLLER, für Pathologie und Fleischhygiene. 
Privatdozenten: 
DR. KARL HILZ', für Pharmakologie und Dispensierkunde. 
DR. RUDOLF STETTER, für innere Medizin. 
Dozent für Fleischbeschau: 
DR. GEORG STROH, städt. Oberveterinärrat in Augsburg, für Fleischbeschau und Fleisch-
beschaukurs. ' 
VI. PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffen tliche Professoren: 
DR. phill rer. pol. h. C. FERDINAND LINDEMANN, für Mathematik. 
DR. RICHARD RITTER V. HERTWIG, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. phil. nat., DR. phil. h. c., DR. med. h. C., DR. jur. utr. h. c., D. Sc. h. c., DR. es-Sciences h. C. 
\ KARL RITTER V. GOEBEL, für Botanik. 
DR. theol. jur. et phil. EDUARD SCHWARTZ, für ,klassische Philologie. 
DR. AUREL Voss, für Mathematik. 
DR. WILHELM GEIGER, für indische und iranische Philologie. 
DR. FRITZ HOMMEL, für die semitischen Sprachen. 
DR. JOSEF SCHICK, für englische Philologie. 
DR. phil., DR. med. h. C., D. Sc. h. c., Ing. e. h. WILHELM WIEN, für Experimentalphysik. 
DR. PAUL WOLTERS, für Archäologie. 
DR. ALFRED PRINGSHEIM, für Mathematik. 
DR. FERDINAND SOMMER, für indogermanische Sprachwissenschaft. 
DR.MAX FÖRSTER, für englische Philologie. 
DR. CARL V. KRAUS, für deutsche Philologie. 
DR. ERICH KAISER, für allgemeine und angewandte Geologie, mit Lehrauftrag (für die 
Studierenden der ForstWissenschaft) für Mineralogie und Gesteinskunde einschI. Übungen, 
DR. phil. et theol. h. c. CARL WEYMAN, für altchristliche und klassische Philologie. 
DR. phil. et med. THEODOR PAUL, für Pharmazie und angewandte Chemie. 
DR. HERMANN ONCKEN, für neuere Geschichte. 
DR. ERICH V. DRYGALSKI, für Geographie. 
DR. ALBERT REHM, für klassische Philologie und Pädagogik. 
DR. ARNoLD SOMMERFELD, für theoretische Physik. ' 
DR. WILHELM SPIEGELBERG, für' Ägyptologie. 
DR. ERICH BERNEKER, für slavische Philologie, mit Lehrauftrag für baltische Philologie, 
DR. KARL VOSSLER, für romanische Philologie. 
DR. ADoLF SANDBERGER, für Musikwissenschaft. 
DR. WALTER OTTO, für alte Geschichte." 
DR. ERICH BECHER, für Philosophie. 
DR. AUGUST HEISENBERG, für mittel" und neugriechische Philologie. 
DR. JOSEF GEYSER, für Philosophie. 
DR. phil. med. iog. phil. nato h. c. RICHARD WILi.,STÄT'tER. 
DR. W ALTHER BRECHT, für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
DR. OSKAR PERRON, für Mathematik. , 
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DR. WILHELM PINDER, für Kunstgeschichte. 
DR. LUCIAN SCHERMAN, für Völkerkunde Asiens mit besonderer Berücksichtigung des 
indischen Kulturkreises. 
DR. ALEXANDER WILKENS, für Astronomie. 
DR. CONSTANTIN CARATHEODORY, für Mathematik. 
DR. J OHANNES STROUX, für klassische Philologie. 
DR. MICHAEL DOEBERL, für bayerische Landesgeschichte. 
DR. ALOYS FISCHER, für Pädagogik, zur Zeit Dekan der philosophischen Fakultät I. Sektion 
und der Gesamtfakultät. 
DR. HEINRICH TIETZE, für Mathematik. 
DR. FERDINAND BROlu, für Paläontologie und historische Geologie. 
DR. GOTTHELF BERGSTRÄSSER, für semitische Philologie und Islamwissenschaft. 
DR. phil., med. h. c. et ing. h. c. HEINRICH WIELAND, für Chemie. 
DR. THEoDoR MOLLISON, für Anthropologie. 
DR. KARL RITTER V. FRISCH, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. HANNs OERTEL, für arische Philologie. 
DR. HERMANN SIERP, für Botanik (Experimentalphysiologie der Pflanzen mit der Verpflich-
tung zur Abhaltung von Vorlesungen und übungen für Pharmakognosie). 
DR. OTTO HÖNlGSCHMlD, für analytische Chemie. 
DR. AUGUST SCHMAUSS, für Meteorologie, zur Zeit Dekan der philosophischen Fakultät 
11. Sektion. 
DR. HEINRICH GÜNTER, für Geschichte. 
DR. BALTHASAR GOSSNER, für Mineralogie und Kristallographie. 
DR. ERNST GROSSMANN, fiir Astronomie, mit Lehrauftrag für praktische Astronomie. 
DR. PAUL LEHMANN, für lateinische Philologie des Mittelalters. 
DR. LEo GRAETZ, für Physik. 
DR. KASIMIR FAjANS, für physikalische Chemie. 
DR. FRIEDRICH HARTOGS, für Mathematik mit der Verpflichtung zur Abhaltung von Vor-
lesungen über darstellende Geometrie • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , für Geschichte. 
Honorarprofessoren: 
DR. JOSEF SCHNITZER, für Religionsgeschichte. 
DR. HERMANN BRuNN, für Mathematik. 
DR. OSKAR LOEw, für Pflanzen chemie. 
DR. PAUL JOACHIMSEN, für Geschichte, mit Lehrauftrag für Methodik und Praxis des 
geschichtlichen Unterrichts an den höheren Schulen. 
DR. GEORG HABICH, für Numismatik und Medaillenkunde. 
DR. HEINRICH BUCHENAU, für Numismatik des Mittelalters und der neueren Zeit. 
Dr. KARL ALEXANDER V. MÜLLER, für allgemeine und neuere deutsche Geschichte sowie 
für bayerische Geschichte, mit Lehrauftrag für historische Politik. 
DR. GEORG WOLFF, für Buch- und Bibliothekswesen. 
DR. ing. h. c., DR. phil. GEORG KERSCHENSTEINER, für Pädagogik, mit Lehrauftrag für Theorie 
und Praxis der Schul organisation und der Schulverwaltung und für Lehrplanfragen. 
DR. phil., DR. med. h. c. LUDWIG DÖDERLEIN, für Zoologie, mit Lehrauftrag für syste~ 
matische Zoologie. 
DR. KARL HAUSHOFER, für Geographie. 
DR. ERNST FREIHERR STROMER V. REICHBNBACH, fi,ir Paläontologie. 
DR. GEORG LElDINGER, für Bibliothekswissenschaft. 
DR. HERMANN STEGEMANN, für neuere Geschichte. 
DR. KARL REICHE, für Botanik. 
DR. ALFRED LORENz, für Musikwissenschaft. 
DR. KARL DYROFF, für Ägyptologie und semitische Sprachen, mit Lehrauftrag für Ägyptologie. 
DR. ROBERT EMDEN, für Astrophysik. . 
Planmäßige außerordentliche Professoren: 
DR. WILHELM PRANDTL, für anorganische Chemie. 
DR. RUDOLF V. HECKEL, für Geschichte, insbesondere geschichtliche Hilfswissenschaften. 
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DR. ALEXANDER PFÄNDER, für Philosophie. 
DR. EUGEN LERcH, für romanische Philologie. 
DR. phil. et med. MAXIMILIAN WEBER, für Petrographie. 
DR. ERICH SCHMIDT, für organische Chemie. 
DR. KARL d'EsTER, für Zeitungswissenschaft. . .. 
DR. EDuARD ROCHARDT, für Physik mit dem Lehrauf,trage. zur Abhaltung erganze~der 
Vorlesungen zur Experimentalphysik, insbesondere uber die neuerschlossenen Gebiete. 
N ich tplanmäßige außerorden tliche Professoren: 
DR. HERMANN LUDWIG FREIHERR VON DER PFORDTEN. 
DR. FERDINAND BIRKNE~, für das Gesam tfach d. Anthropologie, mit Lehrauftrag für Prähistorie. 
DR. GUSTAV HEGI, für Botanik. 
DR. LEO JORDAN, für romanische Philologie. 
DR. BERTOLD MAUREN BRECHER, für klassische Philologie. 
DR. ARTUR KUTSCHER, für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
DR. HUGO KEHRER, für Kunstgeschichte, mit Lehrauftrag für Kunstgeschichte Spaniens. 
DR. FRITZ STRICH, für neuere deutsche Lit~raturgeschichte. 
DR. LUDWIG STEINBERGER, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. KARL SÜSSHEIM, für Geschichte der muhammedanischen Völker sowie türkische, 
persische und neuarabische Sprache. 
DR. LUDWIG KALB, für Chemie. 
DR. AUGUST MAYER, für neuere Kunstgeschichte. 
DR. RICHARD PAULI, für Philosophie und Psychologie. 
DR. phi!. et med. AUGUST GALLINGER, für Philosophie. 
DR. KARL BODEN, für Geologie. 
DR. HUGO DINGLER, für Methodik, Unterricht u. Geschichte der mathemat. Wissenschaften, 
mit Lehrauftrag über Elemente der höheren Mathematik (f. d. Studierenden der Forst-
wissenschaft) und mit Lehrauftrag für Elementarmathematik. 
DR. LUDWIG DIS'l'EL, für Geographie, mit Lehrauftrag für Kartographie. 
DR. HANs HEINRICH BORCHERDT, für neuere deutsche Literaturgeschichte, mit Lehrauftrag 
für Theaterwesen. 
DR. OTTO MAussER, für deutsche Philologie mit besonderer Berücksichtigung der Mundarten-
kunde und Lexikographie. 
DR. FRIEDRICH BÖHM, rur Mathematik, beim mathematischen Seminar mit Abhaltung von 
Kursen und Vorlesungen zur mathematischen Ausbildung der Studierenden der Ver-
sicher4ngswissenschaft beauftragt und mit Lehrauftrag für versicherungswissenschaft-
liche Übungen im Seminar für Statistik. 
DR. WILHELM GOETSCH, für Zoologie und vergleichende Anatomie, mit Lehrauftrag für 
Entwicklungsgeschichte und speziell Zoologie. 
DR. ALFRED V. MARTIN, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. JAKOB SEILER, für Zoologie. 
DR. DIETRICH V. HILDEBRAND, für Philosophie. 
DR. LUDWIG SCHEURING, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. HERMANN STEINMETZ, für Kristallographie und Mineralogie. 
DR. KURT HUBER, für Philosophie, mit Lehrauftrag für experimentelle und angewandte 
Psychologie. 
DR. EUGEN MATTHIAS, für Biologie der Leibesübungen. 
DR. HANs KRIEG, für Zoologie. 
DR. illg. THEODOR DOMBART, für Geschichte der Baukunst im alten Orient und in der Antike. 
DR. HANS ROSE, für Kunstgeschichte. 
DR. MAX HIRMER, für Botanik, mit Lehrauftrag für spezielle Botanik I. Teil mit Berück-
sichtigung der forstlichen Standortgewächse. 
DR. KARL SUESSENGUTH, für Botanik. 
DR. EDWIN FELS, für Geographie, mit Lehrauftrag für Wirtschaftsgeographie und für 
Geographie des Auslands- und Kolonialdeutschtums. 
Privatdozenten: 
DR. FRANZ R. MERKEL, für allgemeine Religionswissenschaft. 
DR. WJLHELM HENGSTENBERG, für Philologie des christlichen Orients. 
DR. OTTO VOLK, für Mathematik. 
DR. jOHANN RUBENBAUER, für klassische Philologie. 
DR. GUSTAV FRlEDRICH SCHMIDT, für Musikwissenschaft. 
DR. RUDOLF KÖMsTEDT, für mittelalterliche und neuere Kunstgeschichte. 
DR. EUGEN V. FRAUEN HOLZ, für Kriegs- und Heeresgeschichte. 
DR. ERNST W ALDSCHMIDT, für Chemie. 
DR. WALTER SANDT, für Botanik .. 
DR. KURT TÄuFEL, für an gewandte Chemie. 
DR. RICHARD DIETZEL, für angewandte Chemie. 
DR. HERMANN EIDMANN, für Zo.ologie und vergleichende Anatomie. 
DR. WILHELM TROLL, für Botanik. 
DR. KARL TROLL, für Geographie. 
DR. THEO BAUER, für semitische Philologie, insbesondere für Keilschriftfol'schung. 
DR. ALFRED STANGE, für Kunstgeschichte. 
DR. HEINRICH KRAUT, für Chemie. 
DR. ALFONS MARGULIES, für slavische Philologie. 
DR. FRITZ KIRCHNER, für Physik. 
DR. EDUARD ZINTL, für anorganische und analytische Chemie. 
DR. WILHELM GIESELER, für An thropologie. 
DR. LUDWIG MAENNER, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. FRANZ DÖLGER, für mittel- und neugriechische Philologie. 
DR. EDUARD HARTL, für deutsche Philologie. 
DR. WALTER WÜST, für indische Philologie. 
DR. EMIL BozLER, für Zoologie. 
DR. MAx STORZ, für Geologie. 
DR. ALOYS WENZL, für Philosophie. 
DR. LUDWIG BACHHOFER, für Kunstgeschichte Asiens. 
DR. CLEMENS SCHÖPF, für organische Chemie. 
DR. FRITZ LETTENMEYER, für Mathematik. 
DR. HEINRICH OTT, für Physik. . 
DR. GEORG FISCHER, für Petrographie. 
DR. RUDOLF GEIGER, für Meteorologie' und Klimatologie. 
DR. CARL WAGNER, für angewandte Chemie. 
DR. KURT V. FRITZ, für klassische Philologie. 
Lektoren: 
DR. jULES SIMON, für französische Sprache. 
W. H. WELLS B. A., für englische Sprache. 
DR. OSKAR V. GÜLDENSTUBBE, für russische Sprache. 
A. de OLEA, für spanische Sprache. 
DR. FRITZ GERATHEWOHL, für Sprechtechnik, Rhetorik und Vortragskunst. 
DR. LEONELLO VINCENTI, Aushilfslektor für italienische Sprache. 
D. UNIVERSITÄTS-KIRCHE. 
(Ludwigskirche.) 
DR. jOHANNES ZELLI~GER,. <.?ffiziat?r } (s. theol. Fak.) • 
. . . . . . . . . . . . . . . , U mversttatspredlger 
P. FRIEDRICH KRONSEDER S. J., stellv. Universitätsprediger. 
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E. WISSENSCHAFTLICHE ANSTALTEN DER UNIVERSITÄT. 
I. Der Gesamtuniversität. 
1. Are h i v (Universität). 
DR. HEINRICH GONTER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
2. Bibliothek (Universität, F.22410, nicht für Bücherbestellungen). 
DR. ADOLF HILSENBECK, Direktor. 
DR. W ALTHER FISCHER, Oberbibliothekrat. 
DR. W ALTER PLÖ,BST, Staatsoberbibliothekar. 
DR. FRANZ DÖLGER (s. phil. Fak.) } .. 
DR. ANTON PREIS Staatsbibliothekare. 
DR.THEODOR OSTERMANN 
J OSBF SCHOENER, Verwaltungsoberinspektor • 
MAX BAUER, Obersekretär. 
HEINRICH ADAM, Obersekretär. 
HERMINE BREMER, Obersekretärin. 
JOSEPHA GIEHRL, Obersekretärin. 
lULlE TRUTZER, Sekretärin. 
KARL BAUER, Sekretär. 
DORA FREY, Sekretärin. 
LUISE HARTMANN, Sekretärin. 
WILHELM HARTMANN, Sekretär. 
ANToN PARTL, V erwaltungsassisten t. 
ELISABETH HEYDEL, Verwaltungsassistentin. 
ADALBBRT KOLLMANN, Kanzleisekretär • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , Oberoffiziant. 
ADAM KAESS, Oberoffiziant. 
LUDWIG DIPPERT, Offiziant. 
JAKOB SCHÖN, Offiziant. 
GEORG LUNZ, Offiziant. 
MICHAEL FORSTHOFER, Bibliothekwart. 
JOSEF HAUNSBERGER, Bibliothekwart. 
KARL ZISTL }. h f l' h H'lf DR. HUGO FALKENHEIM wissen sc a t IC elsarbeiter. 
MARTIN HARTL } , 
THEODOR OSTERTAG 
MARTIN MAILHAMMER Vertragsangestellte. 
HANs SOLL ER 
Drei Praktikantinnen. 
II. Der Fakultäten. 
A. SEMINARE DER THEOLOGISCHEN FAKULTÄT. 
3. Homiletisches Seminar. 
DR. EDUARD WEIGL, Direkt~r des Georgianums, Vorstand (s. theot. Fak.). 
DR. ALBERT VIERBACH, Assistent. 
4. Kirchenhistorisches Seminar. 
DR. GEORG PFEILSCHIFTER, Vorstand (s. theot. Fak.). 
5. Biblisch~Exegetisches Seminar. 
DR. JOHANN GOETTSBERGER, I. vorstand} ( h F k) 
DR. J OSEPH SICKENBERGER, H. Vorstand s. t eo]. a .• 
6. Kanonistisches Seminar. 
DR. EDUARD EICHMANN, Vorstand (s. theol. Fak.). 
7. Pädagogisch~Katechetisches Seminar. 
DR.JOSEF GÖTTLER, Vorstand (s. theol. Fak.). 
GEORG KIFINGER, Studienrat, Assistent für kateeh. Praktikum. 
~~~~~. ~.E~~. ~~~~l~~~~~ } Assistenten für didakt. Praktikum. 
8. Dogmatisches Seminar. 
DR. MARTIN GRAB MANN, Vorstand (s. theol. Fak.)" 
9. Missionswissenschaftliches Seminar. 
DR. JOHANN BAPTIST AUFHAUSER, Vorstand (s. theol. Fak.). 
10. Seminar für Patrologie und christliche Arch~ologie. 
DR.JOHANNES ZELLINGER, Vorstand (s. theol. Fak.). 
B. SEMINARE UND ANSTALTEN DER JURISTISCHEN FAKULTÄT. 
11. Juristisches Seminar. 
OR. WILHELM KISCH, Vorstand (s. jur. Fak.). 
12. Seminar für bayerische und deutsche Rechtsgeschichte. 
DR. KONRAD BEYERLE, Vorstand (s. jur. Fak.). . 
13. Seminar für Handels- und Industrierecht. 
DR. RUDOLF MüLLER-ERzBACH, Vorstand (s. jur. Fak.). 
14. Institu t für Papyrusforschung. 
Juristische Abteilung: DR. LEoPoLD WENGER, Vorstand (s. jur. Fak.). 
Historische Abteilung: Siehe bei der philosophischen Fakultät Nr. 59 (Seite 31). 
15. Institut für Rechtsvergleichung. 
DR. ERWIN RIEZLER, Vorstand (s. jur. Fak.). 
DR. KARL NEUMEYER, Vorstand (s. jur. Fak.). 
DR. FRANz SPAETH, Hilfsassistent. 
16. Institut für Völkerrecht. 
DR. REINHARD V. FRANK, Vorstand (s. jur. Fak.). 
C. SEMINARE DER STAATSWIRTSCHAFTLICHEN FAKULTÄT. 
17. Staatswirtschaftliches Seminar. 
DR. WALTHER LOTZ } 
DR. ADOLF WEBER Vorstände (s. staatsw. Fak.). 
DR. Drro v. ZWIEDINECK-SODENHORST 
DR. GEORG HALM } . 
DR. CONSTANTIN MILLER a. o. Ass1stenten. 
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18. Seminar für Statistik und Versicherungswissenschaft. 
DR. OTTO V. ZWIEDINECK-SÜDENHORST, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
DR. FRITZ SIEDER, a. o. Assistent. 
19. Seminar für Wirtschaftsgeschichte. 
DR. JAKOB STRIEDER, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
DR. PRANZ j OSEF SCHÖNINGH, a. o. Assistent. 
D. ANSTALTEN UND KLINIKEN DER MEDIZINISCHEN FAKULTÄT. 
20. Ana tomis ehe Anstalt (Pettenkoferstraße 11, F.57713, 57714). 
DR. SIEGFRIED MOLLIER, Vorstand (s. med. Fak.). . 
DR. WALTER VOGT, Leiter der Abteilung für Histologie und Embryologie (s. med. Fak.). 
DR. BENNo ROM EIS , Leiter der Abteilung für experi.mentelle Biologie (s. med. Fak.). 
DR. HARRY MARCUS, Konservator (s. med. Fak.) 
DR. FRITZ WASSERMANN, Konservator (s. med. Fak.) 
DR. ADELE HARTMANN, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. ROBERT FEUSTEL, o. Assistent. 
DR. TITUS V. LANZ, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. HERMANN BAUTZMANN, o. Assistent. 
ELsE SCHMIDT, Laborantin. 
jOSEF BACHER, Verwaltungsinspektor. 
JAKOB RBDBNBACH, Werkmeister. 
BERNHARD ENGBLBRECHT, Werkmeister. 
ADOLF WBRNBR, Werkmeister. 
HERMANN RIEGER, Oberpräparator. 
jOHANN BAPTIST HECKER, Oberpräparator. 
MATTHIAS LAUT, Hausverwalter. 
NIKOLAUS GRAF, Präparator. 
BBNNo RANNERTSHAUSBR, Maschinist • 
... .... . .. .. ... , Universitätswart (Heizer) • 
. . . . . . . . . . . . . . . , Universitätswart. . 
21. Poliklinik (Reisingerianum, Pettenkoferstraße 8a, F.57581) •. 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, I. vorstand} 
DR. RICHARD MAY, 11. Vorstand (s. med. Fak.). 
HUGO BAYER, Oberapotheker. 
jOSEF OSTERMANN, 11. Apotheker. 
ANToN HOFFMANN, IH. Apotheker. 
ALFRED AMMBRBACHER, Apotheker (zur Dienstleistung abgeordnet). 
ALOIS BEHAM, Rechnungsrat. 
jOHANN WEIDNER, Verwaltungsinspektor. 
SEBASTIAN BOCK, Kanzleiassistent. 
jOSEF SCHAFFER, Werkmeister. 
jOSEF KUMPF, Oberpräparator. 
jOSEF SPORER, Hausverwalter. 
J OHANN SCHMIDL 1 
GOTTLIEB TRENZINGER 
FRANZ OBERMEIER 
JOSEF SCHMIDBAUER } Präparatoren. 
CHRISTIAN RICHTER I . jOHANN RIEDEL J 
MICHAEL POLZMACHER } 
GUSTAV DEISLER Oberofflzianten. 
JOHANN JOBST, Ma~chinist • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Maschinist. jOHANN THOR, Offiziant. 
GEORG FISCHER, Kanzleiangestellter. 
Polikliniken: 
a) Medizinische Poliklinik. 
DR. RICHARD MAY, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. AUGUST PRIESACK, o. Assistent. 
DR. LEO HERMANNS, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. ALFERIUS WEBER, o. Assistent • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , o. Röntgenassistent. 
DR. ERNST LEVIN, Aushilfeassistent. 
DR. HANS MEZGER, Aushilfeassistent. 
DR. KARL HANNEMANN, Volontärarzt. 
DR. FRANZ WEIDENEDER, Volontärarzt. 
DR. ALExANDER W ALLNÖFER, Volontärarzt. 
WILHBLM SCHMIDBAUER, Buchhalter. 
b) P ä dia tri s ehe Po 1i k 1i n i k • 
. DR. KARL SEITZ, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. ERNST MAURER, o. Assistent. 
DR. RICHARD SCHERMAN, o. Assistent. 
DR. HERMANN BÖHLAU, a. o. Assistent. 
DR. FRANZISKA RADOCSAY, Volontärärztin. 
DR. EDITH WIBDEMANN, Volontärärztin. 
DR. RAFAEL OLLENSTEIN, Volontärarzt. 
DR. RUDOLF KAISER, Volontärarzt • 
. c) Chi 'r u r gis c h e Po 1i k Uni k. 
DR. ERICH FREIH~ v. REDWITZ, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. IMMo WYMER, o. Assistent' (8: med. Pak.). 
DR. ERHARD FISCHER, o. Assistent. 
DR. HANS Fuss, o. Assistent. 
DR. J OHANN LOENHARD, a. o. Assistent. 
DR. WALTER GABRTNER, a. o. Assistent. 
DR. WILHELM HIMMELMANN, Volontärarzt. 
DR. KARL SPONHEIMER, Volontärarzt. 
JOSEF IMMERFALL, Verwaltungsassistent. 
MONIKA ROTH, Buchhalterin. 
d) Ge bur ts h i 1fli c h e Poli k li n ik. 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. ERWIN ZWEIFEL, o. Assistent (s. med. Fak.). 
e) Gyn äko logische Polikli n ik. 
DR.OSKAR POLANO, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. OTTMAR WEINZIERL, o. Assistent. 
DR. ULRICH NICKEL, Hilfsassistent. 
DR. WERNER FLESSA, Hilfsassistent. 
DR. FERDINAND MUNIQUE, Volontärarzt. 
DR. LOTTE DOMDEY, Volontärärztin. 
ELSE RENNER, Buchhalterin. 
f) Der m at 0 log i sc h e Po 1i k 1i n i k. 
DR. LEO RITTER V. ZUMBUSCH, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. AUGUST POEHLMANN, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. FRANZ WIRZ, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. HERMANN WERNER SIEMENS, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. KARL SPEIERER, o. Assistent. 
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DR. FRITZ SCHOLL, a. o. Assistent. 
DR. THEODOR WINKLE, a. o. Assistent. 
DR. EMIL KINKELIN, Volontärarzt. 
DR. HILDE THALMANN, Volontärärztin. 
jOHANNA PÖHLMANN, Buchhalterin. 
WILTRAUD jUMMERSPACH, Laborantin. 
g) 0 t i a tri s c h e Po 1i k 1i n i k. 
DR. BERNHARD HEINE, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. jOSEPH BECK, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. HERMANN DIEDERICH, Volontärarzt.-
DR. HEINRICH KETTLER, Volontärarzt. 
DR. FRITZ RIES, Volontärarzt • 
. . . . . . . . . . .. , Laborantin. 
h) Laryngo- R hi n 01 ogis ch e Poli kli n ik. 
DR. HANS NEUMAYER, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. EUGEN SERR, o. Assistent. 
DR. EMIL HÄMMERLE, Hilfsassistent. 
DR. BRUNO HETTINGER, Hilfsassistent. 
DR. HERMANN ROEDER, Volontärarzt. 
DR. HEINRIGH KE1'TLER, Volontärarzt. 
DR. HANS HEINE, Volontärarzt. 
WILHELM AUTH, Buchhalter. 
i) Orthopädische Poliklinik. 
DR. FRITZ LANGE, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. LUDWIG AUBRY, o. Assistent. 
DR. KARL BRAGARD, o. Assistent. 
DR. REINHARD WILHELM LOHE, Aushilfsassistent. 
PETER RENNER, Werkmeister. 
IRMGARD KOLDE, Turnlehrerin. 
MARIE PFLÜGEL, Buchhalterin. 
MARTHA SCHARLL, Vertragsangestellte. 
22. Hygienisches Institut (Pettenkoferstraße 34, F.55961). 
DR. KARL KISSKALT, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. IGNAZ KAUP (s. med. Fak.). 
DR. FRITZ LENZ (s. med. Fak.). 
DR. KARL V. ANGERER, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. HERMANN ILZHÖFER, o. Assistent, Professor. 
DR. MAXIMILIAN KNORR, Konservator (s. med. Fak.). 
HERMANN MAYER, Oberpräparator. 
LUDWIG PILLER, Kanzleisekretär. 
GEORG RUPPRECHT, Offiziant. 
23. Pathologisches Institut (Nußbaum straße 26, F.55983). 
DR. MAX BORST, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. HERMANN GROLL, Prosektor und Konservator (s. med. Pak.). 
DR. LEONHARD WACKER, Professor, o. Assistent. 
DR. KARL FAHRIG, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. MATTHIAS BECK, o. Assistent. 
DR. GUSTAV BORGER, a. o. Assistent. 
DR. HEINZ LÜTZELER, a. o. Assistent. 
jOHANN GEITH, Werkmeister. 
LEONHARD HÖFER, Oberpräparator. 
jOSEF WEIGAND, Oberpräpal'ator. 
............... , Offiziant. 
joSSY LANTSCH, Laborantin. 
LORE THIELE, Laborantin. 
24. Pharmakologisch es I nsti tu t (Nußbaum straße 28, F.51122). 
DR. W ALTHER STRAUB, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. AUGUST WILHELM FORST, o. Assistent. 
DR. HELLMuT WEESE, a. o. Assistent. 
FRIEDRICH MÖHNLE, Werkmeister. 
ALOIS KRATZER, Offiziant. 
25. 1. Medizinische Klinik (Ziemssenstl'aße la, F.52181). 
DR. ERNST V. ROMBERG, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. ARNOLD ENGELHARD, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. FRIEDRICH BREMER, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. FRITZ LANGE, o. Assistent. 
MICHAEL OSTERTAG, Oberpräparator. 
GEORG WITTMANN, Präparator. 
MARIANNB HAERTL, Röntgenlaborantin. 
26. Il. Medizinische Klinik (Ziemssenstraße 1a F.52l81). 
DR. med. et phil. FRIBDRICH MÜLLER, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. PAUL MARTINI, Oberarzt (s. med. Pak.). 
DR. KURT FELIX, o. Assistent, Leiter des ehern. Laboratoriums (s. med. Fak.). 
{
Der Klinik angegliedert: 
DR. HUGO KÄMMBRER, o. Assistent, Leiter des Ambulatoriums (s. med. Fak.) 
J OHANN HELD, Oberpräparator. 
ERNST NUDLBICHLER, Präparator. 
LUDWIG SIGL, Präparator. 
ELSE OLOFS, Vertragsangestellte. 
27. Medizinisch::Klinisches Institut (Ziemssenstraße la, F.52181). 
DR. ERNST V. ROMBERG, Vorstand (s. med. Fak.). 
LEONHARD DODELL, Hausverwalter. 
FRIEDRICH BACHSCHWÖLLER, Oberwerkführer. 
jOHANN BIELMEIER, Offiziant. 
28. Ins t it u t für p h Y s i k a 1i s ehe T her a pie und R ö n t gen 0 log i e 
(Ziemssenstraße la, F.52181 u. 57341). 
DR. GOTTFRIED BOEHM, Vorstand (s. med. Fak.). 
29. Klinik für Haut:: und Geschlechtskrankheiten 
(Städt. Krankenhaus 1. d. I., Ziemssenstraße 1). 
DR. LEO V. ZUMBUSCH, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. JULIUS MAYR, o. Assi~tent (s. med. Fak.). 
DR. CARL MONcoRPs, (I. Assistent. 
30. Chirurgisch:: Klinisches Institu t (Nußbaumstraße 22, F.57731) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Vorstand (s. med. Pak.) - OberJeitung hat bis auf 
weiteres behalten: Prof. DR. SAUERBRUCH. 
DR. GBORG SCHMIDT, Oberarzt und Leiter des Ambulatoriums (s. med. Pak.). 
DR., MAX LEBSCHB, Oberarzt mit der Leitung der Klinik betraut (s. med. Pak.). 
DR. HENRI CHAOUL, Oberarzt und Leiter des radiologischen Institutes des 
chirurg. Krankenhauses 1. d. Isar (s. med. Fak.). 
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DR. RUDOLF GRASHEY, wissenschaftlicher Assistent (5. med. Pak.). 
DR. ADOLF HERRMANNSDORFER, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. FRANZ KRAMPF, o. Assistent. 
DR. KARL GEBHARDT, a. o. Assistent. 
DR. OTTO ALEX. WUSTMANN, a. o. Assistent. 
LUDWIG BAUR, Verwaltungsassistent • 
.. . . . . . . . . . . . : .... , Oberpräparator. 
jOSEF WEBER, Oberpräparator. 
GUSTAV KRATZAT, Offiziant. 
ERICH GOHR, Offiziant. 
31. H. Gynäkologische Klinik (Lindwurmstraße Za, F.55701). 
DR. FRANZ WEBER, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. HANs SAENGER, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. KARL LEIXL, o. Assistent für die Laboratorien. 
jULluS BOBINGER, Hausverwalter. 
32. Ophthalmologische Klinik und Poliklinik 
(Mathildenstraße 2a, F.55026, Vorstand: 55028). 
DR. KARL WESSELY, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. ARNOLD PASSOW, Oberarzt (s. med. Pak.) 
DR. SAMUEL ENGEL, o. Assistent. 
DR. FRITZ MERKEL, o • .Assi~tent, • .,' . DR~ Og.WA,~9 }:lARCH,ES'AN(, :0. A:~~ißtent.· ", •. 
" DR. KARe' .t1EESCH, a. 6. AsSistent," . .. 
DR. ANTON KLIER, a. o. Assistent. 
DR. MAx CREMER, a. o. Assistent. 
DR. jULIUS GESCHER, Hilfsassistent. 
DR. HERMANN PAPE, Volontärarzt. 
DR. jos. FRZ. WEBER, Volontärarzt. 
DR. HEINZ LEFEVRE, Volontärarzt. 
DR. EGON WERTHEIMER, Volontärarzt. 
DR.ILsE KOLLOWA, Volontärärztin. 
.... .,. 
. ",.' . 
DR. ERNST FUHRMANN, Reg.-Med.-Rat beim Versorgungsamt Landshut, z. 
Dienstleistung abgeordnet. 
DR. LUDWlG VIOLET, Marine-Gen.-Oberarzt a. D. 
HANS BERG, Sekretär. 
KARL FREILINGER, Werkmeister. 
ADALBERT HOLZ, Oberoffiziant. 
ALBERT SCHEITHAMMER, Hausverwalter • 
. . . . . . . . . . , .... , Oberoffiziant. 
MICHAEL SCHWEITL, Werkführer. 
GOTTLlEB EpPINGER, Maschinist. 
WILHELM ZIERAU, Offiziant. 
J OHANN DISCHINGER, Maschinist. 
LUDwlG KAISER, Vertragsangestellter. 
WILHELM LUMPP, Vertragsangestellter. 
AUGUSTE BOEHNKE, Zeichnerin. 
33. Psychiatrische und Nervenklinik 
(Nußbaumstraße 7, F.53189; Verw.: F.50664). 
DR. OSWALD BUMKE, Direktor (5. med. Fak.). 
DR. AUGUST BOSTROEM, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. BUGEN KAHN, o. Assistent (5. med. Fak.). 
DR. HUGO SPATZ, o. Assistent, Leiter des anatom. Laboratoriums der 
Klinik (5. med. Pak.). 
DR. jOHANNES DAUBE, o. Assistent. . 
DR. WALTER jAHRREISS, a. o. Assistent. 
DR. FRITZ KANT, a. o. Assistent. 
DR. HERMANN V. STAEHR, a. o. Assistent. 
DR. GERHARD WERMESCHBR, a. o. Assistent. 
DR. GERHARD BEHNSEN, a. o. Assistent. 
DR. jOSEF ZECH, a. o. Assistent. 
DR. EDuARD KRAPF, Hilfsassistent. 
DR. BRUNO HABEL, Hilfsassistent. 
DR. FRITZ KNIGGE, Hilfsassistent. 
Drei Volontärassistenten. 
(Eine Oberarzt- und eine Assistenzarztstelle der Klinik sind zur Zeit 
durch je einen Abteilungsleiter der Deutschen Forschungsanstalt 
für Psychiatrie [so dort Seite 41 Spielmeyer und Plaut] besetzt.) 
.............. , Rechnungsrat. 
JOHANN K,ÄuFL, Sekretär. . 
MICHAEL SCHWARZ, Oberwerkmeister. 
jOHANN EGER, Gartenmeister. 
JOSEF ERLACHER, Hausverwalter, Kanzleisekretär. 
DISMAS HAAF, Oberpfleger. 
FRANZ SCHAMBERGER, Oberpfleger. 
LUDWIG STEGER, Oberoffiziant. 
jO.HA,NN LANG, Obermaschinist. . 
XAVER SCHROLLz.. Pflegen~· .' "., .. ':, • '.)' ," jOSEF SIMPERL, 'pfleger." ..• .'. 
MICHAEL POSCH, Pfleger. 
PETER LÖFFLER, Pfleger. 
MARTIN SIMPERL, Pfleger. 
WILHELM ROCKSIEN, Maschinist. 
ANToN KIENING, Offiziant • 
. . . . . . . . . . . . . . , Universitätswart. 
34. Otiatrische Klinik 
(Pettenkoferstraße 4aj F. 53024). 
DR. BERNHARD HEINE, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. LUDWIG HAYMANN, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. ADAM KUMPF, o. Assistent. 
DR. HANS HAINEMANN, Volontärarzt. 
DR. RICHARD HUBER, Volontärarzt. 
MICHAEL Kopp, Offiziant. ' . 
Abteilung für Sprach- u. Stimmstörungell: DR. MAX NADOLECZNY (s. med. Fak.). 
35. Zahnärztliches Institut 
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(Pettenkoferstraße 14a Gartengebäude, F.53184; Plombierabteilung: F.53947; Technische Abteilung F.55938) 
DR. JAKOB BERTEN, Vorstand und Leiter der Abteilung für Zahn- und Mundkrankheiten 
(s. med. Fak.). 
DR. PETER PAUL KRANZ, Leiter der Abteilung f. konservierende Zahnheilkunde (s. med. Fak.). 
DR. FRITZ MEDER, Hon.-Prof., Leiter der Abteilung f. technische Zahnheilkunde (s. med. Fak.). 
DR. OTTO SCHNEIDER, o. Assistent (s. med. Fak.) } 
DR. FRITZ FABBR, o. Assistent (s. med. Fak.) klin. Abteilung. 
DR. EDMUN"D GREULICH, a. o. Assistent 
DR. ERNST MUCKERMANN, wissenschaft1. Hilfsarbeiter. 
DR. KARL FALCK, o. Assistent (s. med. Fak.) 
DR. FERDINAND WASMUTH, o. Assistent 
DR. MARIE KÖSTERS, a. o. Assistent 
DR. HARALD FRHR. VON DER OSTEN - SACKEN, o. Assistent 
WALTER KALLHARDT, Volontärassistent 
} konserv. Abteilung. 
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DR. KARL PIEPER, o. Assistent 
DR. ERWIN RBICHENBACH, o. Assistent 
DR. RUDOLF KALLHARDT, o. Assistent techno Abteilung • 
. . . . . . . . . . . . . . . . , a. o. Assistent ' 
DR. ZWETANKA TOKEWA, Aushilfsassistentin 
LUDWIG NÜSSLEIN, Aushilfsassistent 
8 Volontärassistenten. 
FRIBDRICH GENAL, Zahntechniker. 
RICHARD DONNBR, Zahntechniker. josBF LENz, Offiziant und funkt. Hausverwalter. 
KATHARINA WEIDERER, Kanzleiassistentin • 
. . . . . . . . . . . . . . . , Maschinist. 
36. Gerichtlich:::Medizinisches Institut (Schillerstraße25, F 54356). 
DR. HBRMANN MERKBL, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. KURT W ALCHBR, o. Assistent (s. med. Fak.). 
OTTO BODBN, Präparator. 
GBRTRUD RUPPEL, Laborantin. 
37. Chi r u r gis c h e Sam m 1 u n g (Chirurgisch-Klinisches Institut) • 
. . , ........... , ........... , Vorstand (s. med. Fak.). 
38. Ophthalmologische Sammlung. 
DR. KARL WBSSBLY, Vorstand (s. med. Fak.). 
E. ANSTALTEN UND KLINIKEN DER TIERÄRZTLICHEN FAKULTÄT 
(Veterinärstraße 6, F.30740). 
39. Verwaltung der tierärztlichen Institute und Kliniken (F.30896). 
a) Verwal tung. 
DR. LBONHARD VOGEL, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. FRANZ SCHMITT, stellvertr. Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
CHRISTIAN GÜNTHER, Rechnungsrat. 
WILLY ULTSCH, Obersekretär. 
HANS BIERSACK, Hausverwalter. 
MORITZ HUBER, Werkmeister • 
. . . . . . . . . . . . . . . , Universitätswart • 
. . . . . . . . . . . . . . . , Universitätswart. 
WILHBLM ULTSCH, Vertragsangestellter. 
WILHELM HÖSSL, Vertragsangestellter. 
b) Bibliothek. 
Bibliothekausschuss: DR. jOSEF MAYR, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. ANTON STOSS 1. M' r d ( . .. 1 F k) DR. ALBERT j ODLBAUER J Itg le er s. tierarzt. a .• 
Bibliothekar: DR. ANTON OTTO ST05S, (s. tierärztl. Fak.). 
GEORG TELLE, Kanzleiassistent. ' 
40. Anatomisches Institut der tierärztlichen Fakultät. (F.30745). 
DR. ANTON ST05S, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. jOHANN DEMETBR, Konservator. 
DR. WALTER BAIER, Hilfsassistent. 
jOHANN ERD, Präparator. 
jOHANN ZINK, Offiziant. 
41. Botanisches Institut der tierärztlichen Fakultät (F.31350). 
DR. KARL GIESENHAGEN, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. RUDOLF GISTL, o. Assistent. 
HEINRICH JUNGBAUER, Präparator. 
42. Institut für Tierphysiologie (F.30743). 
DR. jOH.A:NNES PAECHTNBR, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. HELMUT FIRGAU, o. Assistent. 
DR. ERNST GEORG METZGER, o. Assistent. 
HANs MAHLER, Werkführer. 
jOHANN HAAcK, Offiziant. 
43. Zoologisches Institut der tierärztlichen Fakultät (F.30748). 
DR. REINHARD DEMOLL, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
44. Ambulatorische Klinik (F.31028). 
DR. ANTON OTTO STOSS, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. FRANZ WAGNER, a. o. Assistent. 
ANDREAS SANDMANN, Oberoffiziant. 
45. Chirurgische Tierklinik (F.30742). 
DR. jOSEF MAYR, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. HERMANN . WENGER, Obertierarzt. 
DR. KARL FISCHER, Obertierarzt. 
DR. ANToN HERDEGEN, a. o. Assistent. 
jOSEF !PPINGER, Oberoffiziant. 
jOSEF KITZBICHLER, Oberoffiziant. 
jOSEF EICHLSEDER, Oberoffiziant. 
jOSEF KONRAD, Offiziant • 
. . . . . . . . . . . . . . , Universitätswart • 
. . . . . . . . . . . . . . , Universitätswart. 
ELFRIEDE FLEISCHMANN, Laborantin. 
46. Institut für Geburtshilfe (F.31028). 
DR. ANTON OTTO STOSS, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. RICHARD BERNGRUBER, a. o. Assistent. 
47. Institut für H uf- und Beschirrungskunde (F.31949). 
DR. ERWIN MosER, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. HERMANN KALB, o. Assistent. 
XAVER SCHAPFL, Präparator. 
48. Institut für Tierpathologie (F.30741). 
DR. THEODOR KITT, stellvertr. Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. HANs SEDLMEIER, o. Assistent. 
DR. EDUARD HEIDEGGER, a. o. Assistent. 
STBPHAN j OBST, Präparator. 
LORENZ KALB, Präparator. 
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. 49. Institut für Tierzucht (F.30747.) 
DR. LEONHARD VOGEL, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. FRANZ KUGLER, a. o. Assistent. 
SEBASTIAN V ACHENAUER, Offiziant. 
MARGARETE SCHEPP, Laborantin • 
. 50. Medizinische Tierklinik (F.30746). 
DR. FRANZ SCHMITT, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. RUDOLF STETTER, o. Assistent (s. tierärztl. Fak.). 
DR. SIEGFRIED JUNG, o. Assistent. 
jOHANN SCHLEICHER, Oberoffiziant. 
jOHANN LIMMER, Präparator. 
PETER STEMMER, Offiziant. 
JOHANN BARTH, Offizian~. . .. 
. . . . . . . . . . . . . . .. .. , Umversltatswart. 
SELMA RIESE, Kanzleigehilfin. 
51. Pharmakologisch::pharmazeutisches Institut der tierärztlichen 
Fakultät (F.31826). 
DR. ALBERT jODLBAUER, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. KARL HILZ, o. Assistent (s. tierärztJ. Fak.). 
GEORG SONDERMAYER, a. o. Assistent. 
DOMINIKUS AUGUSTIN, Oberpräparator. 
52. Tierhygienisches Institut (F.30708). 
Dx:. WILHELM ERNST, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
OTTO STEIDLE, a. o. Assistent. 
MARIA v. RAMBALDI, Laborantin. 
F. SEMINARE, ANSTALTEN UND SAMMLUNGEN DER PHILOSOPHISCHEN 
FAKULTÄT. I. SEKTION. 
53. Philosophisches Seminar. 
DR. JOSEF GEYSER } V t" d ( h'l F k) DR. ERICH BECHER 01'8 an e s. pi. a .• 
Dr. JAKOB HOMMES, a. o. Assistent. 
54. Psychologisches Institut (P.22464). 
DR. ERICH BECHER} V .. d ( h'l F k) DR. JOSEF GEYSER orstan e s. p 1. a .. 
DR. RICHARD PAULI, Konservator (s. phi!. Fak.). 
DR. KURT HUBER, wissenschaftlicher Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. ALOYS WENZL, wissenschaftlicher Assistent (s. phil. Fak.). 
KARL MAHLER, Werkmeister. 
55. Pädagogisches Seminar. 
DR. ALOYS FISCHER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
56. Seminar für klassische Philologie (F,22518), 
DR. EDUARD SCHWARTZ } 
DR. ALBERT REHM V t" d ( h'l F k) DR. jOHANNES STROUX ors an e s. pi. a .• 
DR. CARL WEYMAN 
DR. ALBERT RUPPRECHT, o. Assistent. 
57. Archäologisches Seminar (Galeriestraße 4, F.24709), 
DR. PAUL WOLTERS, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
58. Seminar für alte Geschichte. 
DR. WALTER OTTO, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
DR. ALBERT RUPPRECHT, Assistent. 
59. Institut für Papyrusforschung. 
Historische Abteilung: DR. WALTER OTTO, (s. phil. Fak.). ' 
Juristische Abteilung: Siehe bei der juristischen Fakultät Nr. 14 (Seite 21), 
60. Seminar für mittel:: und neugriechische Philologie. 
DR. AUGUST HEISENBERG, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
61. Seminar für lateinische Philologie des Mittelalters. 
DR. PAUL' LEHMANN, Vorstand (s" phi!. Fak.). , 
62. Seminar für indogermanische Sprachwissenschaft. 
DR. FERDINAND SOMMER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
63. Seminar für arische Philologie. 
DR. HANNS OERTEL, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
64. Semin'ar für Ägyptologie. 
DR. WILHELM SPIEGELBERG, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
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65. Seminar für Semitistik, vorderasiatische Altertumskunde und 
Islam wis senschaft. 
DR. GOTTHELF BERGSTRÄSSER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
66. Seminar für deutsche Philologie. 
DR. CARL V. KRAUS } V f' d ( h'l F k) DR. 'WALTHER BRECHT ors an e s. pi. a •• 
DR. EDUARD HARTL, a. o. Assistent (s. phil. Fak.). 
67. Seminar für englische Philologie. 
DR. MAX FÖRSTER, Vorstand, (s. phU..F~k~). " '. 
DR. ROBERT SPINDLER, o. Assistent. " ','.: ' 
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68. Seminar für romanische Philologie. 
DR. KARL VOSSLER, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
69. Seminar für slavische Philologie. 
DR. ERICH BERNEKBR, Vorstand (s. phi~. Fak.). 
70. Historisches Seminar. 
DR. HBRMANN ONCKEN l 
DR. MICHABL DOEBBRL I Vorstände 
DR. HEINRICH GÜNTER 
DR. MICHABL DOEBERL, Vorstand der Abteilung für bayerische (s. phi!. Pak.). 
Landesgeschichte 
DR. RUDoLF V. HBcKEL, Vorstand der Abteilung für historische 
Hilfswissenschaften (Erster Bibliothekar des Gesamtseminars) 
DR. LUDWIG MAENNER, a. o. Assistent (s.phil. Fak.). 
71. Kunsthistorisches Seminar und Kupferstich:::Sammlung. 
DR. WILHELM PINDBR, 'Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. HEINZ ROSBMANN, o. Assistent. 
72. Musikwissenschaftliches Seminar. 
DR. ADOLF SANDBERGER, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
73. Institut für Zeitungswissenschaft. 
DR. KARL d'EsTBR, Vorstand (s. phil. Fak.). 
74. Institut für Theatergeschichte (Königinstr.25). 
Vorstandschaft: DR. WALTHER BRBCHT (s. phi!. Fak.). 
DR. MAX FÖRSTER (s. phil. Pak.). 
DR. WILHBLM PINDER (s. phil. Pak.). 
Geschäftsführung: DR. HANS HBINRICH BORCHERDT (s. phil. Fak.). 
75. Münzen::: und Medaillen:::Sammlung (Universität). 
Vorstand: Direktor DR. ADoLF HILSBNBBCK. 
G. SEMINARE, ANSTALTEN UND SAMMLUNGEN DER PHILOSOPHISCHEN 
FAKULTÄT 11. SEKTION. 
76. Mathema·tisches Seminar. 
DR. CONSTANTIN CARATH~ODORY, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR.OSKAR PBRRON, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. HEINRICH TIETZB, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. PRITZ LBTTBNMEYER, o. Assistent (s. phil. Pak.). 
DR. SALOMON BOCHNBR, Hilfskraft. 
77. Physikalisches Seminar. 
DR. WILHBLM WIEN }.. . 
DR. ARNOLD SOMMBRFBLD Vorstande (s. phll. Pak.). 
78. Physikalisches Institut (Universität, F.22760). 
DR. WILHELM WIEN, Vorstand (s. phil. Fak.). 
OR. FRITZ KIRCHNER, o. Assistent (s. phil. Fak.). 
OR. AUGUST GLASER, o. Assistent. 
OR. HERBERT LENZ, a. o. Assistent. 
OR. HANS KBRSCHBAUM, a. o. Assistent. 
ALOIS HÖRTBNSTEINER, Oberwerkmeister. 
PETER KNÖLLINGER, Werkmeister. 
FERDINAND SCHARF, Offiziant. 
79. Pharmazeutisches Institut und Laboratorium für 
angewandte Chemie (Karlstraße29, F.57782). 
OR. THEODOR PAUL, Vorstand (s. phil. Fak.). 
OR. JULIUS SEDLMEYBR, Apotheker und Nahrungsmittelchemiker, Konservator. 
OR. KURT TAUFEL, o. Assistent (s. phil. Fak.). 
OR. FRANZ FISCHLER, Professor, o. Assistent. 
DR. RICHARD DIETZEL, o. Assistent (s. phil. Fak.). . 
OR. MICHAEL SIEGERT, o. Vorlesungsassistent. 
OR. FERDINAND SCHLEMMER, a. o. Assistent. 
OR. ENGELBERT ROSENBAUM, Hilfsassislent. 
BERNHARD KAIN, Sekretär. 
MAXIMILIAN FEIG, Obermaschinist. 
GEORG VETTER, Offiziant. 
FRANz GROSS, Offiziant. 
80. Mineralogisches Institut 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.53897). 
OR. BALTHASAR GOSSNER; Vorstand (s. phil. Fak.). 
OR. FRANZ MUSSGNUG, o. Assistent. 
KARL BRÜCKL, Hilfskraft. 
81. Botanisches Laboratorium (Menzingerstraße 13). 
OR. KARL RITTER V. GOEBEL, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
DR. W ALTER SANDT, o. Assistent (s. phil. Fak.). 
OR. ERICH NUERNBERGK, Hilfsassistent. 
82. Botanische Sammlung 
(Botanisches Museum, Menzingerstraße 13) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Vorstand (s. phil. Fak.). 
OR. KARL RBICHE (s. phil. Fak.), mit der Leitung beauftragt. 
OR. HERMANN Ross, Professor, Hauptkonservator i. R. 
83. Pharmakognostis che S amml ung (Menzingerstraße 13). 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Vorstand (s. phil. Fak.). 
Ein Volontärassistent. 
84. Zoologisches Institut der Universität 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.91080). 
OR. KARL RITTER VON FRISCH, Vorstand (s. phil. Fak.). 
OR. EMIL BOZLBR, o. Assistent (s. phi!. Fak.). 
OR. RUTH BEUTLER, Laborantin. 
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85. Institut für allgemeine und angewandte Geologie 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, P.91472). 
DR. ERICH KAISER, . Direktor (s. phi!. Fak.). 
DR. MAXIMILIAN WEBER, Abteilungsvorsteher der petrographischen Lehrsammlung 
(s. phil. Fak.). 
DR. MAX STORZ, o. Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. THEODOR LUDWIG HENKEL, a. o. Assistent. 
86. Institut für Paläontologie und historische Geologie 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51). 
DR. FERDINAND BROILI, Vorstand (s. phil. Fak.). 
LUDWIG WEGELE, a. o. Assistent. 
87. Geographisches Institut. 
DR. ERICH V. DRYGALSKI, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
EUGENIE LÖFFLER, a. o. Assistentin. 
Außerdem sind am Institut tätig: 
DR. KARL HAUSHOFER (s. phil. Fak.) im anthropogeographischen Unterricht. 
DR. LUDWIG DISTEL (s. phi!. Fak.) mit Lehrauftrag für den kartographischen Unterricht. 
DR. EDWIN FELS (s. phi!. Fak.) mit Lehrauftrag für den wirtschaftsgeographischen 
U n terrich t. . 
DR. KARL TROLL (s. phil. Fak.) z. Z. beurlaubt. 
88. Anthropologisch::Prähistorisches Seminar. 
DR. THEODOR MOLLISON, Vorstand (s. phil. Fak.). 
89. Anthropologisches Institut 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.90518). 
DR. THEODOR MOLLISON, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. WILHELM GIESELER, o. Assistent (s. phil. Fak.) • 
• . . . . . ... . . .. . . .. , Hilfsassistent. 
MARIE HÖNIG, Hilfskraft im Laboratorium für Körpermessung. 
ERIKA BIRNBACH, Laborantin. 
ANTON SEITZ, Offiziant. 
F. WISSENSCHAFTLICHE ANSTALTEN DES STAATES U.S.w. 
welche, ohne unmittelbar zur Universität zu gehören, den Unterrichts~ und 
, Bildungszwecken dienen: 
1. Forstliche Versuchsanstalt 
Büro für gemeinsame Geschäftsführung: Amalienstr.52. P. Ortsverkehr 2894 nebst der Nummer der 
Nebenstelle. (Fernverkehr: 21641, ebenfalls mit der Nummer der Nebenstelle.) P. zu den Wohnungen: 
siehe Anschriften-Verzeichnis S. 51 W. 
DR. EUGEN LUKINGER, Forstmeister, Geschäftsführer. (F. Neb.-Stelle 626.) 
LEO GUNDLACH, Kanzleisekretär. (P. Neb.-Stelle 627.) 
JOHANN BRUGGER, Oberpräparator, Hausverwalter. (P. Neb.-Stelle 620.) 
Wissenschaftliche Institute der Forstlichen Versuchsanstalt: 
a) Ins ti tu t für Wal dba u und Fors tben u tzung (P. Neb.-Stelle 622). 
DR. LUDWIG FABRICIUS, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
DR. FRITZ ERNST, Forstamtmann. 
b) Institut für forstliche Betriebslehre (F. Neb.-Stelle 624). 
DR. VINZENZ SCHÜPFER, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
DR. ANTON RÖHRL, Forstamtmann (s. staatsw. Fak.). 
LEA REISINGER, Laborantin (Vertragsangestellte). 
c) Institut für Forstpolitik und forstliche Statistik (F. Neb.-Stelle 623). 
DR. MAX ENDRES, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
ALBERT MÜNCH, Forstmeister. 
DR. GERHARD REINHOLD, Forstamtmann. 
d) Ins ti tu t für P flanzenpa thologie und fors tIi che Bo tani k (F. Neb.-Stelle 628). 
DR. KARL FREIHERR V. TUBEUF, Vorstand (s. staatsw. Fak.) (F. Neb.-Stelle 629). 
DR. JOSEF WOLPERT, Regierungsrat I. Kl. . 
JAKOB SEEWALD, Werkmeister. 
e) Institut für Bodenkunde (F. Neb.-Stelle 625). 
DR. RICHARD LANG, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
DR. KARL DANIEL, Oberregierungschemiker. 
RUDOLF GEHRET, Forstamtmann. 
LUDWIG GERSTNER, Sammlungsoffiziant •. 
f) Institut für angewandte Zoologie (F. Neb.-Stelle 621). 
DR. KARL ESCHERICH, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
DR. HERMANN EIDMANN, Assistent (s. philos. Pak.). 
WILHELM SEIFF, Oberpräparator. 
g) Institut für Meteorologie und Klimatologie (F.52472). 
DR. AUGUST SCHMAUSS, Vorstand (s. philos. Fak.). 
DR. RUDOLF GEIGER, Meteorologe (s. philos. Fak.). 
HANS AMANN, Forstamtmann. 
Forstliches Lehr- und Versuchsrevier (Grafrath bei München). 
Leiter: DR. SCHÜPFER und DR. FABRICIUS (s. staatsw. Fak.). 
Forstlicher Versuchsgarten (Grafrath). 
Leiter: DR. FABRICIUS (s. staatsw. Fak.). 
Außenforstamtmann in Grafrath: Forstmeister DR. K. RUBNER (s. staatsw. Fak.). 
2. Physiologisches Institut und Physiologische Sammlung 
(Pettenkoferstraße 12, F. 57311). 
DR. OTTO FRANK, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. AMANDUS HAHN, Konservator (s. med. Fak.). 
DR. WOLFGANG LINTZEL, o. Assistent. 
DR. KARL WEZLER, o. Assistent. 
DR. KLAUS MARDERSTEIG, a. o. Assistent. 
DR. HANS GÜNTHER KIRSTEN, a. o. Assistent. 
KARL MAHLER, Oberwerkmeister. 
XAVER HosER, Oberpräparator. 
MICHAEL HUBER, Oberwerkführer. 
3. Universitäts:::Frauenklinik (Maistraße 11, F.55212). 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, Direktor (s. med. Fak.). 
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DR. ERNST RITTER V. SEUFFERT, Medizinalrat bei der Hebammenschule (s. med. Pak.). 
DR. ERWIN ZWEIFEL, o. Assistent· (s. med. Fak.). 
DR. HERMANN SCHNITZER, Oberarzt. 
DR. THEODOR V. MILTNER, I. Assistent und Repetitor für die Hebammenschule. 
DR. GUSTAV DÖDERLEIN, Assistent der Hebammenschule (z. Zt. beurlaubt). 
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DR. FRIEDRICH VOLTZ, Professor, o. Assistent, Leiter der Strahlenabteilung. 
DR. KARL KARG, a. o. Assistent. 
DR. ERNST BACH, a. o. Assistent. 
DR. KARL STRICKER, a. o. Assistent (Hebammenschule). 
DR. FRANZ BARDENHBuER, ärzt!. Hilfskraft. 
DR. RUDOLF LITTIG, ärztl. Hilfskraft. 
DR. HANS WANDERER, Stabsarzt, kommdt. 
Vier Volontärassistenten. 
DR. JOH. BAPT. HARTMANN, Kurat. 
AUGUST HOLZMANN, Rechnungsrat. 
JOHANN INSELSBERGER, Obersekretär. 
MATBRNus STREITEL, Sekretär (Hebammenschule). 
KARL WIEDEMANN, Werkmeister. 
LEoNHARD POPFINGER, Oberpräparator. 
MATHILDE BUTZ, Oberhebamme. 
jOHANN HÖGERL, Hausverwalter. 
GBORG PREGLBR, Offiziant (Hebammenschule). 
LUDWIG JÄCK, Oberoffiziant. 
losEF ZIMMERMANN, Oberoffiziant. 
XAVER FRIEDL, Maschinist. 
ALFRBD FINKBBINBR, Offiziant (Maschinist) (Hebammenschule). 
KARL SONDBRBGGER, Buchhalter. 
MARIE HEINRICH, Kanzleiangestellte. 
IRENB ZECHMBISTER, Kanzleiangestellte. 
FRlEDA PEYER, Hebamme. 
ANNA GAUL, Hebamme. V 11 PAULINE KREINER, Hebamme. ertragsangeste te. 
jOSBFINE STOFFEL, Hebamme. 
KATHARINA KUGLER, Hebamme. 
ANNA RATZBNBERGER, Hebamme (Hebammenschule). 
JOSEFA BAUER, Hebamme (Hebammenschule). 
4. Universitäts~Kinderk1inik und Poliklinik im Dr. von Hauner~ 
sehen Kinderspital (Lindwurmstraße 4, F.55621). 
DR. MBINHARD V. PFAUNDLER, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. RlCHARD DRACHTBR, Oberarzt der chirurgischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. OTTO ULLRICH, o. Assistent. 
DR. ALFRED WISKOTT, o. Assistent. 
DR. JOSBF GOSSMANN, o. Assistent. 
DR. HANS SCHABER, o. Assistent. 
DR. PHILIPP ZÖLCH, a. o. Assistent. 
DR. KURT SCANZONI VON LICHTENFELS, a. o. Assistent. 
DR. SOFIE BACHHAMMER, a. o. Assistentin. 
DR. FRIEDRICH WANN ER, Hausarzt für Ohrenkrankheiten (s. med. Fak.). 
MICHAEL VILSMAIER, Verwaltungsoberinspektor. 
JOSEF ADLHocH, Obermaschinist. 
PETER STREHL, Präparator. 
LUDWlG GRUM) Präparator. 
MARTIN HUBER, Maschinist. 
5. Orthopädische Klinik bei der Landesanstalt für krüppelhafte Kinder und 
6. Kr aus S i an u m (Harlachingerstraße 12 u. 13, F. 42251). 
DR. FRITZ LANGE, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. PETER PITZEN, I. Assistent (s. med. Fak.). 
DR.EMMA VOGEL, 11. Assistent. 
DR. MAX LANGE, III. Assistent. 
DR. OTTO MAYR, IV. Assistent. 
DR. EMMA KAISER, V. Assistent. 
DR. ERICH BENGEN, VI. Assistent. 
DR. MAX VAN WIEN, VII. Assistent. 
7. Anato'mische Sammlung (Pettenkoferstraße 11). 
DR. SIEGFRIED MOLLIER, Direktor (s. med. Pak.). 
8. Pathologisch:::Anatomische Sammlung (Nußbaum straße 26). 
DR. MAX BORST, Direktor (s. med. Pak.). 
9. Staat!. Hufbeschlagschule München (Veterinärstraße6, F.31949). 
DR. ERWIN MOSER, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
DR. EUGEN MENNEL, Landwirtschaftsrat. 
BLASIUS MÜNZHUBER, Werkmeister. 
FRIEDRICH GRABINGER, Oberwerkführer. 
10. Biologische Versuchsanstalt für Fischerei (Veterinärstraße 6,' F.30748), 
H ofer:::lnsti tu t Wielen bach, Teichwirtschaftl. Versuchsanstalt 
(F. Weilheim, Obb.466) und Institut für Seenforschung und Seen bewirt::: 
schaftung Langenargen'~·(F. Hemigkofen 150). 
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DR. REINHARD DEMOLL, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
DR. FRANZ GRAF, Professor, wissenschaft!. Mitglied der biolog. Versuchsanstalt, Ob.~Reg.-
Chemiker, Konservator. 
DR. MARIANNE PLEHN, Professor, Konservatorin. 
DR. MARTIN STRELL, Professor, Reg.-Chemiker. 
DR. LUDWIG WALZ, Assistent. 
DR. EMIL WALTER, Assistent, Betriebsleiter der Teichwirtschaftlichen Versuchsanstalt 
Wielenbach. 
DR. LUDWIG SCHEURING, Prof., Konservator (s. phil. Pak.). 
DR. ERICH W AGLER, Prof., Assistent, Betriebsleiter des Instituts in Langenargen. 
DR. OTTO GASCHOTT, Assistent. 
EMILIB EVERSBUSCH, Laborantin. 
ANDREAS SCHNEIDE~, Präparator. 
MAX PFRANG, Offiziant. 
11. M ü n Z sam m 1 u n g (Alte Akademie, Eingang Maxburgstraße, F.91565). 
DR. GEORG HABICH, Direktor (s. phil. Pak.). 
DR. MAX BERNHART, Professor, Konservator. 
DR. HANS GEBHART, o. Assistent. 
GEORG KILIAN, Oberpräparator. 
LUDWIG MAYER, Präparator. 
,'t12. Museum für Abgüsse klassischer Bildwerke (Galeriestraße4,F.24709). 
DR. PAUL WOLTERS, Direktor (s. phi!. Pak.). 
DR. CARL WEICKERT, Konservator. 
DR. HANS DIEPOLDER, o. Assistent. 
JOSEF KEILER, Werkmeister. 
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13. Museum für Völkerkunde (Maximilianstraße26, F.26318). 
DR. LUCIAN SCHERMAN, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. ADOLF DIRR, Professor, Hauptkonservator. 
DR. MEINULF KÜSTERS, o. Assistent. 
HEINRICH STUBENBÖCK, Kanzleiassistent. 
JOHANN RAMBOLD, Oberpräparator. 
jOSEF KRONAST, Oberpräparator. 
jOHANN MOOSBUCHNER, Präparator. 
JOHANN HEss, Offiziant. 
THERESE GRILLMAIRl Vertragsangestellte (Kanzleiassistentin). 
ANToN KNITTL, Vertragsangestellter (Heizer). 
14. Sternwarte des Staates (Bogenhausen, F.40041). 
DR. ALEXANDER WILKENS, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. ERNST GROSSMANN, Hauptobservator und lAbteilungsleiter (s. phil. Fak.). 
DR. EMIL SILBERNAGEL, Observator. 
DR. WILHELM RABE, o. Assistent. 
DR. ing. K. W. LUTZ, Professor, Hauptobservator der Erdphysikalischen Warte. 
DR. FRIEDRICH BURMBISTER, Observator der Erdphysikalischen Warte. 
KARL ROTHBALLBR, Kanzleisekretär. 
GEORG KRAUS, Oberwerkführer und Hausverwalter. 
15. Chemisches Laboratorium des Staates (Arcisstraßel, F.50111). 
Direktor: DR. HEINRICH WIBLAND } 
Abteilungsvorsteher: DR. OTTO HÖNIGSCHMID 
DR. WILHELM PRANDTL (s. phil. Fak.). 
DR. KASIMIR FAJANS 
DR. ERICH SCHMIDT 
Konservator: DR. EOUARD ZINTL (s. phil. Fak.). 
Vorlesungsassistent: DR. OTTO DRAGENOORFF. 
Assistenten: DR. LUOWIG KALB (s. phil. Fak.). 
DR. CLEMENS SCHÖPF (s. phil. Fak.). 
DR. ERICH LANGE. 
DR. GOTTWALT FISCHER. 
DR. PETER WULFF. 
DR. ALWIN MEUWSEN. 
DR. jOSEF GOUBBAU. 
DR. LUOWIG MAYER. 
DR. HERBERT SCHELZ. 
DR. HANS RUBENBAUER. 
DR. WILHELM FRANKE. 
Dr. MICHAEL ERLEN BACH. 
DR. KARL MEINEL. 
FRITZ VOCKE. 
HANS KÖGL. 
HANS FROMHERZ. 
HANS DORNER. 
THEOOOR DORFMÜLLER. 
GÜNTHER ENORES. 
MARGARETE BÜLOW. 
Verwaltung: FRITZ LAUTENBACHER, Verwaltungsinspektor. 
LUOWIG BALLING, Oberpräparator. 
KARL HOFFMEISTER, Präparator. 
MICHAEL STEIG~LMANN, Präparator. 
FERDINAND IMHoF, Oberwerkführer. 
ERNST KNOSP, Obermechaniker. 
GEORG SCHLAMMER, Heizer und Maschinist. 
KARl KOLLER, Offiziant. 
CHRISTINE BUOMANN, Vertragsangestellte. 
16. Untersuchungsanstalt für N ahrungs~ und Genussmittel 
(Karlstraße 29, F.53019). 
1. Direktor: DR. THEoDoR PAUL (s. phil. Fak.). 
H. Direktor: DR. WILHELM ARNoLD, Professor. 
Abteilungsleiter: DR. THEoDoR MERL, Professor, Oberregierungschemiker. 
DR. ]OSEF GERUM, Professor, Oberregierungschemiker. 
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DR. SIMON ROTHENFUSSER, Professor, Oberregierungschemiker. 
Oberregierungschemiker : DR. ALFRED HASTERLIK. 
DR. KARL BECK. 
DR. SIGMUND HOLZMANN. 
Regierungschemiker: DR. OTTO MAYER. 
Diplom.-Ingen. OTTO BÜHLMANN. 
HUGO THEIN. 
DR. CHRISTIAN HOHENEGGER. 
Chemie-Assessor: .................. . 
Weinkontrolleur: ADOLF LENTscH. 
Verwaltungsinspektor: J OSEF KRAUS 
Kanzleisekretärin : THEREsE W ALLNER. 
Hausverwalter: J OSEF KIRCHLEITNER. 
Anstaltsoffiziant: WALTER CHRISTL. 
Anstaltswart: ............... . 
} 
mit dem Titel und Rang 
eines Oberregierungs-
chemikers. 
17. Physikalisch~Metronomisches Institut (Universität). 
DR. WILHELM WIEN, Direktor (s. phi!. Fak.). 
HELMUTH STROHBACH, Offiziant. 
18. Botanisches Museum (Menzirtgerstraße 13) . 
. . . . . . . . . . . . . ; .......... , Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. KARL REICHE (s. phil. Fak.), mit der Leitung beauftragt. 
DR. HERMANN Ross, Professor, Hauptkonservator i. R. 
DR. KARL SUESSENGUTH, Konservator (s. phi!. Fak.). 
FRANZ XAVER ZEIS, Präparator. 
19. Botanischer Garten (In Nymphenburg, F. 60671 u.60673). 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Direktor (s. phil.Fak.). 
DR. WALTER KUPPER, Hauptkonservator. 
LEONHARD DILLIS, Gartenoberinspektor. 
PETER HOLFELDER, Gartenoberinspektor. 
KARL BösEL, Gartenverwalter. 
JOSEF RAMSAUER, Oberwerkführer. 
PAUL FILISCH, Gartenmeister. 
J OSEF OTT, Maschinist • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . , Offiziant. 
LEONHARD PETSCHLBR, Vertragsangestellter. 
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20. Pflanzen ph ysi 010 gis ches Institut (Menzingerstraße 13, F.60671). 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Direktor (s. phil. Pak.). 
DR. KA~L V. SCHÖNAU, Hauptkonservator. 
DR. ERNST ESENBEcK, Konservator. 
DR. WILHELM TROLL, o. Assistent (s. phil. Pak.). 
DR. CAROLA OSSENBECK, Hilfsassistentin. 
PRIEDRICH WEBER, wissenschaftl. Hilfskraft. 
KORBINIAN HÖRGER, Oberpräparator. 
PRANZ HARTMANN, Oberwerkführer. 
MAX PFISTERHAMMER, Präparator. 
21. Institut für theoretische Physik 
(Früher Mathematisch-Physikalische Sammlung) 
(Universität, F.21718). 
DR. ARNOLD SOMMERFELD, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. HEINRICH OTT, o. Assistent (s. phi!. Fak.). 
DR. KARL BECHERT, Hilfsassistent. 
DR. ALBRECHT UNSÖLD, Hilfsassistent. 
KARL SELMAYR, Oberwerkmeister. 
22. Mineralo gis ehe S amml un g (Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.93897). 
DR. BALTHASAR GOSSNER, Direktor (s. phil. Pak.). 
DR. HERMANN STEINMETZ, Konservator (s. phi!. Pak.). 
KARL MAULWURF, Werkmeister. 
JOHANN GEORG WEISS, Oberpräparator. 
ANNA MAlER, Vertragsangestellte. 
23. Sammlung für allgemeine und angewandte Geologie 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.91472). 
DR. ERJcH KAISER, Direktor (s. phi!. Pak.). 
DR. MAXIMILIAN WEBER, Hauptkonservator (s. phi!. Fak.). 
DR. KARL BODEN, Konservator (s. phi!. Pak.) • 
. . . . . . ... . " ...... , a. o. Assistent." 
LORENZ ZEITLER, Oberpräparator. 
24. Sammlung für Palaeontologie und historische Geologie 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51). 
DR. FERDINAND BRoILI, Direktor (s. phi!. Pak.). 
DR. ERNST PREIH. STROMER V. REICHENBACH, Hauptkonservator (s. phil. Fak.). 
DR. EDGAR DACQU~, Hauptkonservator, Professor. 
DR. JOACHIM SCHRÖDER, Assistent. 
FRANZ XAVER BAuER, Oberpräparator. 
GUSTAV KOCHNER, Präparator. 
MARTIN DOLLINGER, Offiziant. 
25. Zool'ogisch:=Zootomische Samml ung 
", ,.(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.93070). 
DR. HANS KRIEG, Direktor (s. phiJ. Pak.). 
DR. WILHELM LEISEWITZ, Professor, Hauptkonservator und Abteilungsleiter. 
LORENZ MÜLLER, Professor, Hauptkonservator. 
DR. HEINRICH BALSS, Professor, Konservator. 
DR. KURT V. ROSEN, Konservator. 
DR. ALBERT LAUBMANN, Professor, Konservator. 
DR. EBERHARD STECHOW, Professor, Konservator. . 
ALOYS WEBER, Benefiziat } 
DR. ERICH OTTO ENGEL wissenschaftl. Hilfsarbeiter. 
FRITZ v. HEIMBURG, Polizeipräsident a. D. 
GUSTAV KüSTHARDT, Technischer Obersekretär, Inspektor. 
PAUL BAHR, Werkmeister. 
HANS KULZER, Werkmeister. 
ERWIN SCHALKHAUSSER, Kanzleisekretär. 
JOSEF RüMMER, Präparator. 
FRITZ BAMBERGER, Präparator. 
KARL FLAKE, Hilfspräparator. 
DORA SCHMELCHER, Skeletteurin (Vertragsangestellte). 
26. Zoo log i s c h e s Ins ti tut 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.91080). 
DR. KARL RITTER V. FRISCH, Direktor (s. phil. Pak.). 
DR. JAKOB SEILER, o. Assistent (s. phil. Pak.). 
DR. WERNER JACOBS, o. Assistent. 
PETER ROCKINGER, Werkmeister. 
KARL SCHWENOLD, Oberpräparator. 
EUGEN BIEHLER, Offiziant. 
27. Anthropologische Staatssammlung 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.90518). 
DR. THEODOR MOLLISON, Vorstand (s. phil. Pak.). 
DR. EGON V. EICKSTEDT, a. o. Assistent (beurlaubt). 
DR. BRUNO KURT SCHULTZ, Hilfsassistent. 
AUTA HEINTZ, Vertragsangestellte. 
28. Prähistorische Staatssammlung 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.90518). 
DR. FERDINAND BIRKNER, Vorstand und HauptkonservatQr (s. phi!. Pak.). 
DR. FRIEDRICH WAGNER, Professor, Konservator. 
XAVER KETTERL, Werkmeister. 
G. DER UNIVERSITÄT ANGEGLIEDERTE STIFTUNGS· 
ANSTALTEN (Forschungsanstalten). 
1. Deutsche Forschungsanstalt für Psychiatrie, 
Kaiser::Wilhelm:: Insti tu t 
(Nußbaumstraße 7, Pettenkoferstraße 14, Bavariaring 46, Telefon Nr.53189). 
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DR. WALTHER SPIELMEYER, Vorstand, Leiter der histopathol. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. PELIX PLAUT, Vorstand, Leiter der serologischen und experimentell-therapeu-
tischen Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. ERNST RüDIN, Leiter der genealogisch-demographischen Abteilung. 
DR. PRANZ jAHNEL, Leiter der Abteilung für Spirochaetenforschung (s. med. Pak.). 
DR. jOHANNES LANGE, Leiter der klinischen Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. HUGO SPATZ (s. med. Pak.) } M't l' d d F A DR. KARL NEUBORGBR, Prosektor 1 g le er er • • 
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DR. BRUNO SCHULZ 
Dr. THEOBALD LANG . Wissenschaftliche Hilfsarbeiter. 
DR. OTTO GRAF 1 
DR. IRENE GUTMANN 
DR. GUSTAV BODECHTEL 
Verwaltungsrat : 
O. BUMKE, F. jAHNEL, J. LANGE, F. PLAUT, E. RCfDIN, W. SPIELMEYER. 
2. Deutsche Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie 
(Karlstraße 29, F. 57782, Hauszentrale des Laboratoriums für angewandte Chemie), 
DR. THEODOR PAUL, Direktor (s. phi!. Fak.). 
DR. FRANZ FISCHLER, Professor, wissenschaftlicher Mitarbeiter. 
Ferner sind tätig: I 
DR. WILHELM ARNOLD, Professor. 
DR. THEoDoR MERL, Professor. 
HEINRICH TRILLICH, Fabrikdirektor. 
DR. jULIUS SEDLMEYER, Konservator. 
DR. KURT TÄUFEL, Privatdozent (s. phil. Fak.). 
DR. RICHARD DIETZEL, Privatdozent (s. phil. Fak.). 
DR. CARL WAGNER, Privatdozent (s. phil. Fak.). 
H. DER UNIVERSITÄT ANGEGLIEDERTE ANSTALTEN 
DER STADT. 
1. Städtisches Krankenhaus München 1. d. 1. (Vor demSendlingertore). 
DR. med. et phil. FRIEDRICH MÜLLER, Direktor, Kliniker und Chefarzt der 11. medizi-
nischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. ERNST V. ROMBERG, Kliniker und Chefarzt der I. medizin. Abteilung (s. med. Fak.) • 
. , . , .. , , , , . , . ,. , ... , , , , , , ., Direktor, Kliniker und Chefarzt des chirurg. Kranken-
hauses (s. med. Fak.). 
DR. LEO V. ZUMBUSCH, Kliniker u. Chefarzt der IH, (syph.-derm.) Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. FRANZ WEBER, Kliniker und Chefarzt der 'gynäkolog. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. GOTTFRIED BOEHM, Vorstand der Abteilung für physikalische Therapie und 
Röntgenologie (s. med. Fak.) - F.597150. 
DR. FRIEDRIGH WANNER, Leiter der Abteilung für Ohrenkranke (s. med. Fak.). 
DR. ARNOLD ENGELHARD, Chefarztstellvertreter.der I. medizin. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. PAUL MARTINI, Chefarztstellvertreter der H. medizin. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. jULIus MAYR, ChefarztsteUvertreter der IH. medizinischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. GEORG SCHMIDT, Chefarztstellvertreter des chirurg. Krankenhauses l.d.I., Ober-
arzt der chirurg. Klinik (s. med. Fal~.). 
DR. MAX LEBSCHE, Chefarztstellvertreter des chirurg. Krankenhauses, Oberarzt der 
chirurg. Klinik (s. med. Fak.). 
DR. RUDQLF GRASHEY (s. med. Fak.), wissenschaftl. Assistent der chirurg. Klinik. 
DR. ADOLF HERRMANNSDORFER (s. med. Fak.) } • 
DR. FRANZ KRAMPF A i d h' Kl' 'k DR. KARL GEBHARDT ss stenten er c Irurg. 1ßI. 
DR. Orro ALEx. WUSTMANN ' 
DR. HANS SAENGER (s. rned. Fak.) } A ' d II "k 1 . h' K1' 'k DR. KARL LEIXL sSlstenten er • gyna 0 oglsc en Ißt. 
DR. FRIEDRICH BREMER (s. med. Fak.) } A . t t d I d Kl' ik DR. FRITZ LANGE SSIS en en er • me. lß. 
DR. ALFRED STÖRMER } 
DR. FERDINAND CLAUSEN Assistenten der I. medizin. Abteilung. 
DR. DIETRICH JAHN 
DR. WERNER FISCHFR 1· 
DR. HELMUT RÖMER f Assistenten der I. medizin. Abteilung. 
DR. HANs BOHN 
DR. ADAM MARIA BROGSITTER (s. med. Fak.) 
DR. OTTO KÜHNE 
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DR. ALB RECHT SCHMIDT-OTT DR. HANS BAUR Assistenten der 11. medizin. Abteilung. 
DR. ALExANDER PIERACH 
DR. HANS SCHlECK 
DR. CARL MONCORPS, Assistent der Klinik für Haut- und Geschlechtskrankheiten. 
DR. ADOLF LENZ 1 DR. HEINRICH LEONHARD 
DR. FRANZ FRIEDRICH Assistenten der IH. medizinischen Abteilung. 
DR. FRIEDRICH WERR 
DR. ERNST CARDOZA-LEGENE 
DR. PAUL GOTTHARDT } 
DR. MARIE WEINSCHENK Assistenten der physikalisch-therapeutischen Abteilung. 
DR. HUGO BRAUNWART ; 
DR. ASMUS BRENNER 
DR. OTTO V. Lossow 
DR. WALTER SONNTAG 
DR. LUDWIG DUSCHL 
DR. LUDWIG HARTINGER 
DR. ROBERT JANKER 
DR. SOPHIE GEHWOLF Assistenten des chirurgischen Krankenhauses. 
DR. LUDWIG SIEGEL 
DR. FRITZ Rupp 
DR. WILHELM FICK 
DR. KARL BIERNER 
DR. RUDOLF WIEDEMANN 
DR.jOHANN PAUGGER 
DR. HEINRICH CHAOUL, Oberarzt der chir. Klinik und Leiter des radiolog. Instituts 
des chirurg. Krankenhauses (s. med. Fak.). 
DR. RUDOLF SCHREINER I 
DR. OTTO BRAKEMANN Assistenten der gynäkologischen Abteilung. DR. GEORG LUNZ 
DR. RICHARD FUNKE 
? Städtisches Krankenhaus München r. d. I. (Ismaningerstr.22). 
DR. GEORG SITTMANN, Direktor und Chefarzt der inneren Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. MAX GRASMANN, Chefarzt der chirurgischen Abteilung, Langerstr. 6. 
DR. HERMANN DÜRCK, Chefarzt despatholog. Instituts (s. med. Fak.). 
DR. FRANZ KAUT, Oberarzt der Röntgenabteilung. 
DR. jULIUS THIEME, Leiter der dermatologischen Abteilung. 
3. Städtisches Krankenhaus M ünchen·~Sch wa hing (Kölnel'platz 1). 
DR. HERMANN KERSCHENSTEINER, Direktor und Chefarzt der inneren Abteilung 
(s. med. Fak.). . 
DR. OTTO NEUBAUER, Chefarzt der inneren Abteilung (s med. Fak.). 
DR. jOSEF HUSLER, Chefarzt der Kinderabteilung (s. med. Fak.). 
DR. SIEGFRIED OBERNDORFER, Chefarzt des pathologischen Instituts (s. med. Fak.). 
DR. WILHELM HEUCK, Chefarzt der dermatologischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. ROBERT DAX, Chefarzt der chirurgischen Abteilung (s. med. Fak.). 
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DR. RUDoLF GRASHEY, Chefarzt am Röntgeninstitut und der physikalisch-
therapeutischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. jOHANNES LANGE, Oberarzt der psychiatrischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. M. MANDELBAUM, Oberarzt des bakteriologisch-serologischen Laboratoriums 
des pathologischen Instituts. 
'4. Städtischer Schlacht:: und Viehhof. 
DR. FERDlNAND OPEL, Direktor. 
DR. MAX MüLLER, Oberveterinärrat, Vorstand der Sanitätsanstalt (s. tierärztI. Fak.). 
DR. GEORG STROH,städt. Oberveterinärrat in Augsburg (liest am Schlachthof in München). 
J. BEHÖRDEN UND AUSSCHüSSE, 
die mit dem Rektorat und Senat oder mit den Fakultäten in Verbindung stehen. 
I. M e d i z i n alk 0 mit e e. 
Vorstand: DR. ALBERT DÖDERLEIN (s. med. Fak.). 
ord. Mitglieder: DR. med. et phi!. FRIEDRICH MüLLER ) 
DR. MAX BORST 
............................. . 
DR.OSWALD BUMKE 
(s. med. Fak.) . 
DR. THEODOR PAUL, ao. Beis. (s. phil. Fak.). 
außerol'd. Mitglieder: DR. WALTHER STRAUB } (s med Fak.). 
DR. HERMANN MERKEL . . 
DR. jULIUS SEDLMEYER (s. pharmazeut. Inst.). 
Schriftführer: AUGUST HOLZMANN, Rechnungsrat (s. Frauenklinik). 
Offiziant: LUDWIG jÄCK, Obel'offiziant (s. Frauenklinik). 
11. Prüfungsausschüsse. 
1. Ausschuß für die juristischen Universitätsschlußprüfungen. 
Vorsitzender: Senatspräsident ALEXANDER GERBER am Obersten Landesgericht 
München. 
Stellvertreter: Geheimer'Rat DR. ADOLF HEZNER im Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus. 
Ministerialrat ADoLF SOTIER im Staatsministerium der justiz und 
Ministerialrat HEINRICH v. JAN im Staatsministerium des Innern und 
Ministerialrat DR. ALFRED DüRR im Staatsministerium der justiz. 
Mitglieder: o. Universitätsprofessor, Geheimer Rat DR. ERNST V. BELING. 
o. UniverSitätsprofessor, Geheimer Hofrat DR. KONRAD BEYERLE. 
Honorarprofessor, Geheimer justizrat DR. KONRAD COSACK. 
o. UniverSitätsprofessor, Geheimer Hofrat DR. ANTON DYROFF. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Rat DR. REINHARD V. FRANK. 
o. UniverSitätsprofessor, Geheimer Justizrat DR. WILHELM KISCH. 
o. UniverSitätsprofessor, Geheimer Rat DR. WALTHER LOTZ. 
o. UniverSitätsprofessor DR. RUDoLF MÜLLER-ERZBACH. 
o. UniverSitätsprofessor, Geheimer Justizrat DR. ERWIN RIEZLER. 
o. Universitätsprofessor DR. KARL ROTHENBÜCHER. 
Honorarprofessor DR. HEINRICH SCHULTZ, Senatspräsident am Ober-
landesgerichte München. . 
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o. Universitätsprofessor, Geheimer Regierungsrat DR. ADOLF WEBER. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Justizrat DR. LEOPoLD WBNGER. 
Honorarprofessor DR. FRIEDRICH ZAHN, Präsident des Statist. Landes-
amts in München und 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Hofrat DR. OTTO V. ZWIEDINECK-
SÜDENHORST. 
Stellvertreter: a. o. Universitätsprofessor, Hofrat DR. ERWIN GRUEBER. 
a. o. Universitätsprofessor DR. HANS NAWIASKY. 
Rat am Obersten Landesgericht in München DR. HEINRICH BECHER. 
Rat am Obersten Landesgericht in München JOSEF SCHIEDERMAIR und 
Oberregierungsrat im Staatsministerium der Justiz, DR. HANs SCHULER. 
Schriftführer: ANToN KREBs;Verwaltungsinspektor, Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer 
NI'. 245. 
2. Ausschuß für die Prüfung der Bewerber um das Diplom 
. für Versicherungs~ Verständige im Jahre 1927/28. 
Vorsitzender: DR. OTTO V. ZWIEDINECK-SÜDENHORST (s. staatsw. Fak.). 
Mitglieder: DR. WALi'HER LOTz (s. staatsw. Fak.). 
DR. WILHELM SILBERSCHMIDT (s. jur. Fak.). 
DR. HEINRICH TIETZE (s. phil. Fak.). 
DR. ADOLF WEBER (s. staatsw. Fak.). 
DR. WILHELM KISCH (s. jur. Fak.). 
DR. FRIEDRICH BÖHM (s. phil. Fak.). 
3. Ausschuß für die Diplomprüfung für Volkswirte im Jahre 1927/28. 
Vorsitzender: Ministerialrat MÜLLER. 
Stellvertreter: DR. ADOLF WEBER. 
Prüfer: DR. KONRAD COSACK für Grundzüge des bürgerlichen Rechts sowie 
Handels- und Wechselrecht. 
DR. ANTON DYROFF für Allgemeine Staatslehre, Grundzüge des Staats-
rechts und des Verwaltungsrechts. 
DR. MAX ENDRES für Forstpolitik. 
DR. EDWIN FELS für Wirtschaftsgeographie. 
DR. HEINZ HENSELER für Landwirtschaftliche Betriebslehre. 
DR. WALTHER LOTZ für Finanzwissens~haft, Besondere Volkswirt-
schaftslehre, Allgemeine Volkswirtschaftslehre. 
DR. HANS NAWIASKY für Allgemeine Staatslehre, Grundzüge des Staats-
rechts und des Verwaltungsrechts. 
DR. KARL ROTHENBÜCHER für Allgemeine Staatslehre, Grundzüge des 
Staatsrechts und des Verwaltungsrechts. 
DR. WILHELM SILBERSCHMIDT für Grundzüge des bürgerlichen Rechts 
sowie Handels- und Wechselrecht, ferner Arbeitsrecht. 
DR. JAKOB STRIEDER für Wirtschaftsgeschichte. 
DR. ADOLF WEBER für Allgemeine Volkswirtschaftslehre; Besondere 
Volkswirtschaftslehre, Finanzwissenschaft, Armenwesenund Soziale 
Fürsorge. 
DR. FRIEDRICH ZAHN für Statistik. 
DR.OTTO VON ZWIEDINECK-SÜDENHORST für Allgemeine Volkswirt-
schaftslehre, Besondere VolksWirtschaftslehre, Statistik, Versiche-
rungslehre. 
• 
Schriftführer: DR. GEORG HALM, Univ.-Geb., Zimmer NI'. 130 (Erdgeschoß), Staats-
. wirtschaftliches Seminar. 
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4. Ausschuß für die ärztliche Vorprüfung im Jahre 1927/28. 
Vorsitzender: DR. SIEGFRIED MOLLIER (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: DR. OTTO FRANK (s. med. Fak.). 
Prüfer: DR. SIEGFRIED MOLLIER 1 
DR. FRITZ WASSERMANN, Stellvertreter 
DR. WALTER VOGT I ( d F k) 
, DR. BENNO ROMElS, Stellvertreter s. me. a •• 
DR.0TTO FRANK 
DR. AMANDUS HAHN, Stellvertreter J 
DR. WILHELM WIEN 
DR. EDUARD RÜCHARDT, Stellvertreter 
DR. FRITZ KIRCHNER, Stellvertreter 
DR. HEINRICH WIELAND 
DR. WILHELM PRANDTL, Stellvertreter (s. phil. Fak.). 
DR. ERICH SCHMIDT, Stellvertreter 
DR. KARL V. FRISCH 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL 
DR. HERMANN SIERP, Stellvertreter 
Schriftführer: ANTON KKEBS, Verwaltungsinspektor, Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer 
Nr.245. 
5. Ausschuß für die ärztliche Prüfung im Jahre 1927/28. 
Vorsitzender: DR. MEINHARD V. PFAUNDLER (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: DR. BERNHARD HEINE } (s med Fak) 
DR. LEO V. ZUMBUSCH • . •• 
Abschn. I. Prüfung in der pathologischen Anatomie und in der allgemeinen 
Pathologie: 
Prüfer: DR. MAX BORST } 
, DR. HERMANN GROLL, Stellvertreter (s. med. Pak.). 
DR. KARL FAHRIG, Stellvertreter 
Abschn. H. Medizinische Prüfung: 
Prüfer: DR. med. et phil. PRIEDRICH MÜLLER 
DR. 0TTO NEUBAUER, Stellvertreter 
DR. GOTTFRIED BOEHM, Stellvertreter 
DR. ERNST V. ROMBERG 
DR. RICHARD MAY, Stellvertreter 
DR. FRIEDRICH BREMER, Stellvertreter 
DR. ARNOLD ENGELHARD, Stellvertreter 
DR. MEINHARD V. PFAUNDLER (s. med. Pak.). 
DR. KARL SEITZ, Stellvertreter 
DR. JOSEF HUSLBR, Stellvertreter 
DR. RUDOLF HECKER, Stellvertreter 
DR. LEO V. ZUMBUSCH 
DR. AUGUST POEHLMANN, Stellvertreter 
DR. JULlUS MAYR, Stellvertreter 
DR. WALTHER STRAUB 
DR. AUGUST WILHBLM FORST, Stellvertreter, Assistent am pharma. 
kologischen Institut. 
Abschn. IH. Chirurgische Prüfung: 
Prüfer: ........................ . 
DR. GEORG SCHMlDT, Stellvertreter 
DR. MAX LEBSCHE, Stellvertreter 
DR. RUDOLF GRASHBY, Stellvertreter 
DR. ERICH FREIH. V. REDWITZ 
DR. LUDWIG V. STUBENRAUCH, Stellvertreter 
DR. FRITZ GENEWEIN, Stellvertreter 
DR. IMMO WYMER, Stellvertreter 
(s. med. Fak.). 
Prüfung in dem topographisch-chirurgischen Teil der Anatomie 
Prüfer: DR. SIEGFRIED MOLLIER } 
DR. WALTER VOGT, Stellvertreter (s. med. Fak.). 
DR. HARRY MARCUS, Stellvertreter 
Priifung in der Otiatrie, Laryngologie und Rhinologie: 
Prüfer.: DR. BERNHARD HEINE} im Wechsel I 
DR. HANs NEUMAYER 
DR. LUDWIG HAYMANN, Stellvertreter (s. med. Fak.). 
DR. FRIEDRICH WANNER, Stellvertreter 
Abschn. IV. Geburtshilfliche-gynäkologische Prüfung: 
DR. OTTO EISENREICH, Stellvertreter I Ausschuß 
DR. ERNST V. SEUFFERT . • 
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Prüfer: DR. ALBERT DÖDERLEiN ) 
DR. ERWIN ZWEIFEL, Stellvertreter 
DR. FRANZ WEBER I (s. med. Fak.). 
DR. HANS SAENGER, Stellvertreter 11 Auss huß 
DR. OSKAR POLANO • C 
DR. HANS ALBRECHT, Stellvertreter 
Abschn. V. Prüfung in der Augenheilkunde: 
Prüfer: DR. KARL WESSELY . } 
DR. GEORG GROETHUYSEN, Stellvertreter (s. med. Fak.). 
DR. ARNOLD PASSOW, Stellvertreter' 
Abschn. VI. Prüfung in der Irrenheilkunde: 
Prüfer: DR.OSWALD BUMKE } 
DR. AUGUST BOSTROEM, Stellvertreter (s. med. Fak.). 
DR. FELIX PLAUT, Stellvertreter 
Abschn. VII. Prüfung in der Hygiene: 
Prüfer: DR. KARL KISSKALT } 
DR. KARL V. ANGERER, Stellvertreter (s. med. Fak.). 
DR. IGNAZ KAUP, Stellvertreter 
Schriftführer: ANTON KREBS, Verwaltungsinspektor, Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer 
Nr.245. 
6. Ausschuß für die zahnärztliche Vorprüfung im Jahre 1927/28. 
Vorsitzender: DR. OTTOFRANK (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: DR. SIEGFRIED MOLLIER (s. med. Fak.). 
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Pr ü fe r: DR. SIEGFRIED MOLLIER 
DR. HARRY MARCUS 
DR. LUDWIG NEUMAYER, Stellvertreter ( d F k) s. me. a •• DR. OTTO FRANK 
DR. AMANDUS HAHN 
DR. FRITZ MEDER 
DR. KARL PIEPER, Stellvertreter, Zahnarzt, Assistent am zahnärzt-
lichen Institut. 
Schriftführer: ANTON KREBS, Verwaltungsinspektor, Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer 
Nr.245. 
7. Ausschuß für die zahnärztliche Prüfung im Jahre 1927/28. 
Vorsitzender: DR. MEINHARD V. PFAUNDLER (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: DR. BBRNHARD HEINE 1 (s. med. Fak.). 
DR. LBO V. ZUMBUSCH J 
Abschn. I. Prüfung in der allgemeinen Pathologie und in der pathologischen 
Anatomie: 
Prüfer: DR. MAX BORST ) 
DR. HERMANN GROLL, Stellvertreter (s. med. Fak.). 
DR. KARL FAHRIG, Stellvertreter, 
Abschn. H. Prüfung in den Zahn- und Mundkrankheiten: 
Prtifer: DR. JAKOB BERTBN 
DR. PETBR P AUL KRANZ, Stellvertreter 
DR. OTTO SCHNEIDER, Stellvertreter 
DR. RICHARD MAY }. W h 1 
DR. LEO V. ZUMBUSCH 1m ec se 
DR. AUGUST POEHLMANN, Stellvertreter 
(s. med. Pak.). 
DR. WALTHBR STRAUB 
DR. AUGUST WILHELM FORST, Stellvertreter, Assistent am pharma-
kologischen Institut. 
Abschn.III. Prüfung in der konservierenden Behandlung der Zähne: 
Prüfer: DR. PETER PAUL KRANZ } 
. DR. JAKOB BERTEN, Stellvertreter (s. med. Pak.). 
DR. KARL FALCK, Stellvertreter 
Abschn. IV. Prüfung in der Chirurgie der Zahn- und Mundkrankheiten: 
Prüfer: D~·. 'G~C;RG' SCH~;DT,' S't~it~~rtreter } 
DR. RUDOLF GRASHEY, Stellvertreter (s. med. Fak.). 
DR. JAKOB BERTEN 
DR. PETER PAUL KRANZ, Stellvertreter 
Abschn. V. Prüfung in der Zahnersatz kunde: 
Prüfer: DR. FRITZ MEDER } 
DR. JAKOB BERTEN, Stellvertreter (s. med. Fak.). 
Abschn. VI. Prüfung in der Hygiene: 
Prüfer: Dr. KARL KISSKALT } 
DR. KARL V. ANGERER, Stellvertreter (s. med. Fak.). 
DR. MAXIMILIAN KNORR, Stellvertreter 
SChriftführer: ANTON KREBS, Verwaltungsinspektor, Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer 
Nr.245. 
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8. A ussch uß für die tierärztliche Vorprüfung im Jahre 1927/28. 
Vorsitzender: DR. KARL GIESENHAGEN }. .. 
DR. ANTON STOSS, Stellvertreter (s. tIerarzt!. Fak.). 
Prüfer: DR. REINHARD DEMOLL } 
DR. KARL GIESENHAGEN (s. tierärztI. Pak.). 
DR. ALBERT J ODLBAUER 
DR. WILHELM WIEN (s. phil. Pak.). 
DR. ANTON STOSS 1 ( . .. I P k) DR. JOHANNES PAECHTNER J s. tIerarzt. a .• 
Schriftführer: WILHELM ULTSCH, Veterinärstr.6/0, Klinik-Mittelbau I. Stock 
(Bibliothek). 
9. Ausschuß für die tierärztliche Fachprüfung im Jahre 1927/28. 
Vorsitzender: DR. PRANZ SCHMITT 1 
. DR. LEONHARD VOGEL, Stellvertreter I 
Prüfer: I. Abschn.: DR. THEODOR KITT I 
H. Abschn.: DR. PRANZ SCHMITT ( . .. I P k) 
DR. ALBERT JODLBAUR S. tierarzt. a •• 
III. Abschn.: DR. JOSEF MAYR J 
DR. ERWIN MosER 
IV. Abschn.: DR. WILHELM ERNST 
V. Abschn.: DR. GEORG STROH, Amtstierarzt, Oberveterinärrat. 
DR. THEODOR KITT, Stellvertreter (s. tierärztl. Pak.). 
VI. Abschn.: DR. LEONHARD VOGEL I 
a. o. Prof. DR. AN TON OTTO STOSS ( . .. I F k) 
VII. Abschn.: DR. JOSEF MAYR s. tIerarzt. a •. 
DR. LEONHARD VOGEL 
Schriftführer: WILHELM ULTSCH, Veterinärstr. 6/0, Klinik-Mittelbau 1. Stock 
(Bibliothek). 
10. Ausschuß für die pharmazeutische Prüfung im Jahre 1927[28. 
Vorsitzender: DR. KARL RITTER V. GOEBEL 
DR. TImoDoR PAUL, Stellvertreter 
Prüfer: DR. WILHELM WIEN 
DR. EDUARD RÜCHARDT, Stellvertreter 
DR. HEINRICH WIELAND (s. phil. Pak.). 
DR. WILHELM PRANDTL, Stellvertreter 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL 
DR. THEODOR PAUL 
DR. HERMANN SIERP 
DR. RUDOLF RAPP, Apothekendirektor. 
Schriftführer: ANTON KREBS, Verwaltungsinspektor, Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer 
Nr.245. 
11. Ausschuß für die Prüfung der Nahrungsmittel~Chemiker 
im Jahre 1927/28. 
a) Vorprüfung. 
Vorsitzender: Der Oberregierungsrat im Staatsministerium des Innern 
DR. HANS SCHWINDT. 
Stell vertreter: dessen Vertreter im Referatsdienste. 
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Prüfer: DR. JONATHAN ZEN NECK, Professor an der Technischen Hochschule. 
DR. WILHELM PRANDTL (s. phi!. Fak.). 
DR. KARL GIESBNHAGEN (s. tierärztl. Fak.). 
b) Hauptprüfung. 
Vorsitzender: Der Oberregierungsrat im Staatsministerium des Innern 
DR. HANs SCHWINDT. 
Stellvertreter: dessen Vertreter im Referatsdienste. 
Prüfer: DR. WILHELM PRANDTL .} (s. phil. Fak.). 
. DR.THEODOR PAUL 
DR. KARL GIESENHAGEN (s. tierärztl. Fak.). 
K. SONSTIGE UNIVERSITÄTS·ANGEHÖRIGE. 
GUSTAV HIMMER, Universitäts-Buchhändler, Odeonsplatz 2/0. 
KARL SCHÖPPING, Kommerzienrat, Inh. der j. Lindauer'schen Buchh., Univ.-Buchhändler, 
Kaufingerstr. 29. 
GUSTAV ADOLF NUSSER, Inhaber der Universitäts-Buchhandlung A. Buchholz, Theresien-
straße 18. 
DR. C. WOLF & SOHN, Universitäts-Buchdruckerei, jungfernturmstr. 2. 
Firma HERMANN KATSCH, Inhaber: Karl Koch & Norbert Iblherr, Universitäts-Instrumenten-
macher, Bayerstr. 25, Fit. Pettenkoferstr. 9/0. 
FRITZ SKELL, Universitätszeichner, Baldeplatz 1/4. 
EMIL HAMMER, Bildhauer, Universitätsplastiker, Hirschgartenallee 25. 
OTTO ALBRECHT, Universitäts-Fechtmeister, Theresienstr. 7. 
BENEDIK1,' BARTENSCHLAGER, Universitäts-Fechtmeister, Türkenstr.33/1. 
BRUNO NEY, Universitäts-Fechtmeister, Irschenhauserstr. 14. 
LUDWIG GERNGROSS, Universitäts-Fechtmeister, Schwanthalerstr.70/2. 
jOSEFINE AMAN, UniversÜäts-Fechtmeisterin, Leopoldstr.48/4. 
jOSEF VALENCI, Universitäts-Tanzlehrer, Arcisstr. 10/3 (F.53141). 
RICHARD und WILHELM RICHTER, Inhaber der Richterschen Tanzlehranstalt, Universitäts-
tanzlehrer, Neuhauserstr. 11. 
GEORG MENGELE, Universitäts-Stallmeister, Amalienstr. 49/1 R.G. 
BAYBRISCHE REITSCHUL'E, A.G.München, Königinstr.34 (F. 360203), Universitäts-Reitschule. 
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L. ANSCHRIFTEN -VERZEICHNIS 
für die auf Seite 3-50 vorkommenden Namen. 
Adam Heinrich, Bibliothekober-
sekretär 
Adlhoch Josef, Obermaschinist 
Dr. Al b rech t Hans, a. o. Prof. 
Amann Hans, Forstamtmann 
Dr. v. Amira Karl, ord. Prof., Geh. Rat, 
Ammerbacher Alfred, Apotheker 
Andritzky Franz, Verwaltungs-
inspektor 
Dr. v. Angerer Karl, a. o. Prof., 
o. Assistent 
" Arnold Wilhelm, H. Direktor, Prof. 
" Astel Karl, Studienassessor, Sport-
arzt, Hilfskraft für Leibesübungen 
Bothmerstr. 8/0 r. 
Pettenkoferstr. 8a/0 
Nymphenburgerstr. 163 (Rotes 
Kreuz, Jagdschlößchen) 
(F.73801) 
Blütenstr. 12/1 
Möhlstr. 37 (Bogenhausen) 
Richildenstr. 49 
Amalienstr. 58/1 
Pettenkoferstr. 34 (Hygien. 
I,nstit.) 
tsartorplatz le/3 r. 
Außere Prinzregentenstr. 54/IV 
" Au bry Ludwig, o. Assistent Kobellstr. 15/0 
" Aufhauser JOh. Bapt., a. o. Prof. öttingenstr.46/1 (F.29098) 
A ugustin Dominikus, Oberpräparator Kaulbachstr. 44/2 
Auth Wilhelm, Buchhalter Bogenstr.11/1 
Dr. Bach Ernst, a. o. Assistent Maistr. 11/0 
Bacher josef, Verwaltungsinspektor Pettenkoferstr. 11/0 
Dr. Bachhammer Sofie, a.o.Assistentin Fl'auenstr.12/0 
" Bachhofer Ludwig, Priv.-Doz. Rumfordstr. 6/1 (F. 27950) 
Bachmeier Fritz, Studienassessor, Rankestr.9/3 
Hilfskraft für Leibesübungen 
Bachschwöller Friedrich, Ober- Ziemssenstr. 1a 
werkführer 
Bähr Paul, Werkmeister 
Dr. B aier Walter, Hilfsassistent 
Balling Ludwig, Oberpräparator 
Dr. Balss Heinrich, Professor, Konser-
vator 
Bambel'ger Fritz, Präparator 
Dr. Bardenheuer Franz, Hilfskraft 
" Bardenhewer Otto, ord. Prof., 
Prälat, Geh. Rat 
Barth jOhann, Offiziant 
Bauer Franz Xaver, Oberpräparator 
Bauer josefa, Hebamme 
Bauer Karl, Bibliotheksekretär 
Bauer Max, Bibliothekobersekretär 
Dr. Bauer Theo, Priv.-Doz. ' 
Baumann Adolf, Kanzleiassistent 
Baumann josef, Kanzleisekretär, 
Pedell 
Baur Ludwig, Verwaltungsassistent 
Dr. Bautzmann Hermann, o. Assistent 
Bayer Hugo, Oberapotheker 
Dr. Becher Erich, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat . 
" Bechert Karl, Hilfsassistent 
Neuaubing 
Bürkleinstr. 7/3 
Ungererstr. 5/1 Rgb. 
Planegg, Rosastr. 10 
Neuhauserstr. 51 
Ruffinistr. '1 o/m 
Liebigst'l'.5/3 
Paul Heysestr. 3/1 M.-B. 
Kurfürstenstr. 7/3 r. 
Maistr. 11 
Heßstr. 40/0 
Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 
Königinstr. 103/2 
Theresienstr. 15/lI r. Rg. 
Amalienstr. 58/2 r. 
Müllerstr. 11/2 r. 
München-Laim, Agnes Ber-
nauerplatz 2/0 
GÜmbelstr. 5/2 
8chackstr. 4/0 r. 
Horemansstr. 28/1 
BrIefzustellamt SeIle 
19 
2SW 
19 
13 
27 
38 
2NW 
2SW 
2'NO 
8 
2SW 
2NO 
2NO 
8 
280 
28W 
280 
280 
13 
28W 
2NO 
23 
2C 
19 
2NO 
28W 
13 
2S0 
13 
2NW 
23 
2NW 
2NW 
280 
42 
2NW 
2NO 
2NW 
20 
36 
15,47 
35 
6, 11 
22 
5 
14,24,47,48 
39,42 
9 
24 
11,21 
30 
24 
36 
22 
36 
19 
9 
25 
41 
28 
38 
41 
41 
36 
6,11 
30 
40 
36 
20 
20 
19 
4 
4 
26 
22 
22 
16,30 
40 
52 
Or. BeckJosef, Priv.-Ooz., o. Assistent 
" Be c k Karl, Oberregierungschemiker 
" Beck Matthias, o. Assistent 
Beham Alois, Rechnungsrat 
BrIefzustellamt 
2NW 
13 
Seite 
15,24 
39 
24 
22 
27 Or. Behnsen Gerhard, a. o. Assistent 
" v.Beling Ernst, ord. Prof., Geh. Rat 
" Bengen Erich, Assistent 
" Benjamin Erich, a. o.Prof., Kinder-
sanatorium Ebenhausen 
Luisenstr. 24/1 (F. 53024) 
Wormserstr.3/2 
Rosenheimel'str. 96/4 Mitte 
Pettenkoferstl'. 8 a/3 
Nußbaumstr. 7 
Hohenstaufenstl'. 10/1 
Harlachingerstr. 12 
Ebenhausen, Isal'tal (F.50771) 
8 
2SW 
2SW 
13 
9 
4, 6, 7, 11, 44 i 
37 
.14 ' 
Berg Hans, Sekretär 
Or. Bergsträßer Gotthelf, ord. Prof. 
" Berneker Erich, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 
" Berngruber Richard, a.o.Assistent 
" Bernhart Max, Professor, Konser-
vator 
" Berten Jakob, a. o. Prof., Geh. Me-
dizinalrat . 
Or. Bestelmeyer Richard, a. o. Prof. 
" Beu tIer Ruth, Laborantin 
" Beyerle Konrad, or.d. Prof., Geh. 
Hofrat 
Bi ehier Eugen, Offiziant 
Bielmeier JOhann, Offiziant 
Biersack Hans, Hausverwalter 
01'. Birkner Ferdinand, a. o. Prof., 
Ha uptkonservator 
Bi r n b ach Erika, Laborantin 
Bobinger Julius, Hausverwalter 
Or. B 0 c h ne r Salomon, Hilfskraft 
Bock Sebastian, Kanzleiassistent 
Or. Bodechtel Gustav, wissenschaftl. 
Hilfsarbeiter 
Or. Bod en Karl, a. o. Prof., Konservator 
B 0 den Otto, Präparator 
Dr. Bö hl au Hermann, a. o. Assistent 
" Böhm Friedrich, a. o. Prof. 
Franziskanerstr. 41/0 
Ludwigstr. 22c/2 r. (F.296477) 
Mauerkircherstr. 16/2 
Veterinärstr. 6 
Barerstl'. 5/2 
Pettenkoferstr. 2/1 
Karl Theodorstr. 19 
München-Harlaching, Über der 
Klause 10 
Hohenstaufenstr.5/2 (F.30395) 
Thierschstr. 4/3 r. 
Waltherstr. 28/0 1. 
Veterinärstr. 6/0 (F. 30740) 
Herzog Wilhelmstr. 9/3 
, (F.90518) 
Herrsching, Rehmstr. 5 
Lindwurmstr.2 1/2/3 
Römerstr. 26/1 
Herzogspitalstr. 14/0 Rgb. 
Pettenkoferstr.8a 
Pestalozzistr. 48/0 
Schillerstr. 25/0 
Seestr. 3 c 
Keferstr.8d/0 
7 
2NO 
27 
2NO 
2NW 
2SW 
23 
9 
13 
2NO 
2S0 
2NO 
2C 
2SW 
23 
2C 
2SW 
2S0 
2SW 
" Boehm Gottfried. a. o. Prof. Friedrichstr. 9/1 (F. 597150,52181 
23 
23 
13 
Boehnke Auguste, Zeichnerin 
Bös e 1 Karl, Gartenverwalter 
Or. Borcherdt Hans Heinrich, a.o.Prof. 
" Borger Gustav, a. o. Assistent 
" Borst Max, ord. Prof., Geh. Me-
dizinalrat 
und 35405 Wohng.) 
GÖrresstr. 26/3 
Menzingerstr. 11 a/l 
So11n, Linden-Allee 6 (p. 70240) 
Pasing, Kirchenstr. 11 (F. 80970) 
Prinzregentenstr. 11/0 (F .21841) 
" BostroemAugust, a.o.Pror., Oberarzt Nußbaumstr.7/3 (F.53189) 
" Bozi er Emil, Priv.-Ooz., o. Assistent Goethestr. 54/0 
" Bragard Karl, o. Assistent Bavariaring 15/2 I. 
" Brecht Walther, ord. Prof. Friedrichstr. 9/3 (F.31648) 
" Bremer Friedrich, Priv. - Ooz., Hindenburgstr.43/4 
o. Assistent 
Bremer Hermine, Bibliothekober- Plinganserstr. 57 d/1 
sekretärin 
Prien a/Chiemsee 
13 
38 
2NO 
2SW 
2SW 
2SW 
13 
19 
25 
Dr.Brentano Lujo, ord. Prof., Geh. Rat 
" Brogsitter Adam Maria, Priv.-Doz., 
Assistent 
München 2 N.0.6, Schackstr. 4 2 NO 
(F.33732) 
26 
17,31 
6, 16,32 
29 
37 
13, 27, 48 
14 
33 
11,21,44 
41 
25, 
28i 
3, 18,41 
34 
26 
32 
22 
41 
18, 40 
28 
23' 
18,45 I 
13,25,42,46 
26 
39 
18,32 . 
24 
6, 13,24,37, . 
44,46,48 
15,26,47 
19,33 
24 . 
16,31,32 1 
15,25,42,46 : 
53 
Brlefzustel1amt Seite 
17,34,40 
33 
5 
Dr. Broili Ferdinand, ord. Prof., Direktor 
Brückl Karl, Hilfskraft 
Brückner Elisabetb, Vertragsan-
gestellte 
Wagmüllerstr. 19/3 
Viktor Scheffelstr. 2/Il 
Ainmillerstr. 43/1 Eing. A 
2NO 
23 
13 
Brückner Fritz,Bauamtsobersekretär Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 2 NW 
Brugger johann, Oberpräparator, Amalienstr.52/0 2 NW 
Hausverwalter 
Dr. Brunn Hermann, Hon.-Prof., Bi- Briennerstr.36/3 
bliothekdirektor a. D. 
» Buchenau Heinrich, Hon. - Prof., Kratzerstr. 23/0 u. 1 
Hauptkonservator 
Buchenberg Josef, Sekretär Kirchenstr. 8/2 
Bühlmann Otto, Dipl.-Ing., Ober- Frundsbergstr. 14/3 
regierungschemiker 
2NW 
39 
8 
19 
Bülow Margarete, Hilfskraft Luisenstr.21/3 2 NW 
Dr. Bumke Oswald, ord. Prof., Geh. Goethestr.:55, 2. Eing.(F.58669) 2 SW 
Medizinalrat 
Buomann Christine, Vertragsange- Kurfürstenstr.51/3 
stellte 
Burger josef, Regierungsrat I. KI. 
Dr. Burkhardt Karl, Sekretär 
» Burmeister Friedrich, Observator 
Butz Mathilde, Oberhebamme 
Dr. van Calker Fritz, ord. Prof., Geh. 
justizrat 
» Capelle Walter, a. o. Prof. 
" Caratheodory Constantin, 
ord. Prof., Geh. Regierungsrat 
" Chaoul Henri, a.o.Prof., Oberarzt 
ChristI Walter, Anstaltsoffiziant 
Dr. jur. et rer. pol. C osack Konrad, 
Hon.-Prof., Geh. justizrat 
Pettenkoferstr. 14/2 
Rosenheimerstr.214/4 
Schlotthauerstr. 3/3 
Maistr. 11 
Ludwigstr. 22 c/2 
(beurlaubt) 
Rauchstr.8/2 (F. 43827) 
Franz J osefstr. 38/0 
Landschaftstr. 4/4 
Montsalvatstr.5 (F. 34610) 
» Cremer Max, a. O. Assil:itent Kaulbachstr.22/3 
" Dacque Edgar, Prof., Hauptkonser- So11n 11, Hofbrunnstr. 25 
vator 
» Daniel Karl, Oberregierungschemi- Schwindstr.27/3 
ker, Assistent 
" Daube johannes, o. Assistent 
» D ax Robert, a. o. Prof. 
Deisler Gustav, Oberoffiziant 
Dr. Demeter johann, Konservator 
" Demoll Reinhard, ord. Prof. 
" Diederich Hermann, Volontärarzt 
" Diepolder Hans, o. Assistent 
Dietrich "Richard, Verwaltungs-
inspektor 
Nußbaumstr.7/3 
Kölnerplatz 1 (F.30911) 
Schlotthauerstr. 6 
Breisacherstr. 6/3 1. 
Tengstr. 25/2 (F. 370536) 
Ringseisstr. 1/3 
Ohmstr. 11/1 
Adalbertstr. 54/0 r. 
Dr. Dietzel Rich., Priv.-Doz., o. As- Neustätterstr.6/1 
sistent 
" Dieudonne Adolf, Hon.-Prof., Geh. Türkenstr. 15a/4 
Rat, Ministerialrat 
Dillis Leonhard, Gartenoberinspektor Menzingerstr. 7a 
Dr. Dingler Hugo, a. o. Prof. München-Nymphenburg, Nördl. 
Dippert Ludwig, Offiziant 
Dr. Dirr Adolf, Professor, Hauptkonser-
vator 
Dis chi n ge r j ohann, Maschinist 
Auffahrtsallee 69/1' r. 
Leonrodstr.80/0 
Grillparzerstr. 38/4 
Ursulastr, 1/1 
13 
2SW 
8 
9 
280 
2NO 
27 
13 
2C 
23 
2NO 
13 
2SW 
23 
9 
8 
13 
2S0 
23 
13 
2NW 
2NW 
38 
38 
2NW 
8 
23 
5 
34 
17 
17 
5 
39 
38 
13,26,41, 
42,44,47 
39 
5 
4 
38 
36 
3,12 
14 
17,32 
15,25,43 
39 
3, 12, 44, 45 . 
26 
40 
35 
27 
14,43 
22 
28 
15,29,37,49 
24 
~7 
4 
19,33,42 
13 
39 
6,18 
20 
38 
26 
54 
Brlefzustellnmt Seite 
18,34 
25 
5, 17,32 
13,22,23,35, 
44,47 
35 
Dr. Distel Ludwig, a. o. Prof. Gabelsbergerstr. 26/0 
Dodell Leonhard, Hausverwalter Ziemssenstr. la/O r. 
Or. D oeberl Michael, ord. Prof., Geh. Rat Schönfeldstr. 6/3 (F.27054) 
" Döde1'1einAlbert,ord.Prof.,Geh.Rat Maistr'.9 (F.55212) 
" Döderlein Gustav, Assistent 
(Hebammenschule) 
Widenmayerstr. 28 (beurlaubt) 
" Döderlein Ludwig, Geh. Regie- Herzogstr.64/1 
rungsrat, Hon.-Prof. 
" Dölger Franz, Staatsbibliothekar, Siegfriedstr. 16/0 
Priv.-Doz. 
" Doerr Friedrich, a. o. Prof., Ober- Arcisstr.38/3 
landesgerichtsrat 
Dollinger Martin, Offiziant , Lazarettstr. 11/0 
Dr. Dombart Theodor, a. o. Prof. Leopoldstr.114 
" Domdey Lotte, Volontärärztin Bavariaring 41/III 
Donner Richard, Zahntechniker Schwanthalerst. 48/1 
Dorfmüller Theodor, Hilfskraft Ysenburgstr. 2/1 1. 
Dorner Hans, Hilfskraft Adalbertstr. 110/21. 
01'. DrachterRichard,a.o.Prof.,Oberarzt Bavariaring 10/2 
" Dragendorff Otto, Vorlesungsassi- Tengstr.36/111 
stent 
" v. Drygalski Erich, ord. Prof., Geh. Bogenhausen, Gaußstl'. 6 
Regierungsrat 
" Dürck Hermann, Hon.-Prof., Geh. Geibelstr.l/2 
Medizinalrat 
" Dyroff Anton, ord. Prof., Geh. Rat 
" Dyroff Karl, Hon.-Prof. 
" Edens Ernst, a. o. Prof. 
Egel' johann, Gartenmeister 
Eichlseder josef, Oberoffiziant 
01'. Eichmann Eduard, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 
Viktoriastr.9/0 
Schraudolphstr. 14/3 r. 
Ebenhausen b/München, 
torium 
Waltherstr.24/2 
Königinstr. 91 11. Aufg. 
SchelÜngstr. 2/Ö 
" v. Eickstedt Egon, a. o. Assistent (beurlaubt) 
" Eidmann Hermann, Priv.-Doz., Harlaching, Ulmenstr. 15 
Assistent 
Sana-
" Einhauser Rudolf, Oberregierungs- Wagmüllerstr. 16/3 (F.20744) 
rat, Syndikus 
Dr. Eisenreich Otto, a. o. Prof. 
" Emden Robert, Hon.-Prof. 
Endres Günther, Hilfskraft 
Dr. Endres Max, ord. Prof., Geh. Rat 
" Engel Erich Otto, wissenschaftl. 
Hilfsarbeiter 
" Engel SamueI, o. Assistent 
Eng el b r e c h t Bernhard, Werkmeister 
Dr. Engelhard Arnold, Priv.-Doz., 
Oberarzt 
Kaulbachstr. 59 (F. 33565) 
Habsburgerstr. 4/0 r. (F. 31592) 
Belgradstr.5/1 
Kurfürstenstr. 18/3 (F.32128) 
Dachau, Villenlwlonie 6 
Mathildenstr. 2a 
Pettenkoferstr. 11/0 
Ziemßenstr. 1 a/2 
Engelhardtjoh.,Vertragsangestellter Pariserstr. 44/3 1. 
Enzinger Karl, Verwaltungs ober- Luisenstr. 51/3 G.H. 
inspektor 
Eppinger Gottlieb, Maschinist 
Erd johann, Präparator 
Erlacher josef, Kanzleisekretär 
Dr. Erlenbach Michael, Hilfsassistent 
" Ernst Fritz, Forstamtmann 
Mathildenstr. 2a 
Georgenstr. 39/1 
Nußbaumstr. 7/0 
Karlstr. 18/3 
Germaniastr. 9 
2NW 
2SW 
2NO 
2S0 
2NO 
23 
23 
13 
2NW 
23 
2SW 
2SW 
19 
13 
2SW 
13 
27 
27 
, 17 
19,20 
12 
40 
18 
23 
28 
38 
38 
14,36 
38 
16,34 
13,43 
23 3, 5, 11, 44, 45 
13 17 
14 
2S0 
23 
13 
9 
2NO 
2NO 
13 
23 
13 
27 
29 
11,21 
41 
19,35 
4,7, 10 
14,47 
17 
38 
12,35,45 
41 
2 SW 26 
2SW 22 
2 SW 15,25,42,46 
8 
2NW 
2SW 
13 
2SW 
2NW 
23 
5 
4 
26 
28 
27 
38 
34 
55 
Brlefzustellamt Seite 
15,30,49 
6, 12,35 
Dr. Ernst Wilhelm, ord. Prof. 
" Escherich Karl Leopold, ord. Prof., 
Geh. Regierungsrat 
" Esenbeck Ernst, Konservator 
" d'Ester Karl, a. o. Prof. 
Eversbusch Emilie, Laborantin 
Dr. Fabel' Fritz, Priv.-Doz., o. Assistent 
" Fabricius Ludwig, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 
Fackler Max, Vertragsangestellter 
Dr. Fahrig Karl, Priv.-Doz., o. Assistent 
" Fajans Kasimir, ord. Prof. 
" Falck Karl, Priv.-Doz., o. Assistent 
" Falkenheim Hugo, wissenschaftl. 
Hilfsarbeiter 
Feig lVlaximilian, Obermaschinist 
Dr. F elix Kurt, a. o. Prof., o. Assistent 
" Felix Wilhelm, Priv.-Doz. 
" Fels Edwin, a. o. Prof. 
" Fessler julius, Hon.-Prof. 
Barerstl'. 37/1 
Prinzenstl'. 26 (Neuwittelsbach) 
(F.60797) 
Pilarstl'. 3/2 
Obermenzing b/München, östl. 
Hofstl'. 22 
Bavariaring 48 
Adalbertstr. 110/2 
Pienzenauerstr.40 (F.42000) 
Herzog Rudolfstr. 29/3 Rgb. 
Maistl'. 10/2 
Prinzregen tenstr. 54/2 (F .25900) 
Schwanthalerstr. 92/3 
Lucile Grahnstr. 38/2 
Karlstr. 27/0 
Ruffinistr. 14/0 (F.63167) 
Nußbaumstl'. 22 
Kurfürstenstl'. 18/21. (F.31027) 
Luisenstr. 17/0u. 2, Gartenhaus 
(F.54388) 
" Feustel Robert, o. Assistent Oberländerstr. 5a/2 
Fi ch tinger lVlatthias, Oberwerkführer Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 
Ficker lVlax, Sekretär . Fliegenstr.2/21. 
F ilisch Paul, Gartenmeister lVlenzingerstr. lla/1 
Finkbeiner Alfred, Offiziant Hohenzollernstr.46/2 
Dr. Firgau Helmut, o. Assistent Kunigundenstr.72/1 (F.360448) 
" Fischer Aloys, ord. Prof. Ismaningerstr. 102/3 
" F'ischer Erhard, o. Assistent Gedonstr.2/0 
" Fischer Georg, Priv.-Doz., Hedwigstr. 7/31. (beurlaubt) 
Fischer Georg, Kanzleiangestellter Hildeboldstr. 24/3 
Dr. Fischer Gottwalt, Hilfsassistent Ainmillerstr.31/3 
" Fischer Karl, Obertierarzt, Assistent Veterinärstl'. 6 
" Fischer Walther, Oberbibliothekrat Germaniastr. 9/31. (F.33365) 
" Fischler Franz, Prof., o. Assistent Luisenstr.58/2 1. 
Fleischmann Elfriede, Laborantin Theresienstr.23/1 
F lake Karl, Hilfspräparator Baaderstr. 3/4 
Dr. Fleßa Werner, Hilfsassistent Mathildenstr. 10/2 
" Förster Max, ord.Prof., Geh. Hofrat Franz josefstr. 15/1 (F.31554) 
" Forst August Wilhelm, o. Assistent Schönbergstr. 12 (F.40291) 
F 0 rsthofer Michael, Bibliothekwart Infanteriestl'. 2/1 
Dr. Frank Otto, ord. Prof., Geh. Hofrat Haydnstr.5/2 
" jur.~et rer. pol. v. Frank Reinhard, 
ord. Prof., Geh. Rat 
Friedrichstr. 18 (F. 35570) 
13 
19 
38 
2SW 
13 
27 
2NO 
2S0 
2NO 
2SW 
8 
2NW 
19 
2SW 
13 
2NW 
50 
2NW 
2S0 
38 
13 
23 
27 
23 
2NW 
13 
13 
2NO 
23 
13 
2NW 
2S0 
2SW· 
13 
27 
2NW 
2SW 
13 
" F ran I< e Wilhelm, Hilfsassistent Krumbacherstr. 8 13 
" v. Frauenholz Eugen, Priv.-Doz. 
Freilinger Karl, Werkmeister 
Frey Dora, Bibliotheksekretärin 
D1'. Frey Emil Karl, a. o. Prof. 
" F reytag Gustav, a. o. Prof. 
Frjedl Xaver, Maschinist 
Dr. v. Frisch Karl, ord. Prof. 
" v. Fr"itz Kurt, Priv.-Doz. 
Fromherz Hans, Hilfskraft 
Dr. Fromherz Konrad, Priv.-Doz. 
Schönfeldstl'. 34/2 (F. 28805) 2 NO 
Mathildenstr.2a/0 2 SW 
jakob Klarstl'. 14/1 r. 13 
Prinzenstr.8 (F.60665)(beurlaubt) 19 
jägerstl'. 22/1 (F. 24590) 2 NW 
Metzstr. 23/0 8 
, Ober der Klause 10 9 
Sternstl'. 18/2 I. 2 NO 
Giselastr. 1/1 23 
Mozartstr. 14 (beurlaubt) 2 SW 
40 
18,32 
37 
15,27 
3,12,34,35 
5 
15, 24, 46, 48 
17,38 
15,27,48 
20 
33 
15,25 
15 
18,34,45 
14 
22 
5 
4 
39 
36 
29 
6,17, 30 
23 
19 
22 
38 
29 
4,20 
33,42 
29 
41 
23 
16,31,32 
25,46,48 
20 
3, 13, 35, 46, 
47,48 
11,21,44 
38 
19 
26 
20 
15 
14 
36 
17,33,41,46 
19 
38 
15 
56 
Brlefzustollamt Selte 
Dr. Fuhrmann Ernst, Reg.-Med.-Rat 
" Fuß Hans, o. Assistent 
" Gaertner Walther, a. o. Assistent 
" Gallinger August, a. o. Prof. 
" Gas ch ott Otto, Assistent 
Gaul Anna, Hebamme 
Dr. Gebele Hubert, a. o. Prof. 
11 Gebhardt Karl, a. o. Assistent 
" Gebhart Hans, o. Assistent 
Gehret Rudolf, Forstamtmann 
Geiger Franz, Oberregierungsbaurat 
Gei ger J osef, Verwaltungsassistent 
Geiger Michael, Offiziant 
Dr. Geiger Rudolf, Priv.-Doz. 
" Geiger Wilhelm, ord. Prof., Geh. Rat 
Geith Johann, Werkmeister 
Genal Friedrich, Zahntechniker 
Dr. Genewein Fritz, a. o. Prof. 
" Gerathewohl Fritz, Lektor 
Gerber Alexander, Senatspräsident 
am Obersten Landesgerichte 
Gerstner Ludwig, Sammlungs-
offiziant 
Mathildenstr. 2a 
Landwehrstr. 52a/2 
Mathildenstr. 10/2 
Haimhauserstr.18/01. (F. 31510) 
Liebigstr. 7/1 
Maistr.l1 
Platenstr. 1/2 
Nußbaumstr.20 
Gollierstr. 23 
Kaulbachstr. 61/Ii GGb. 
Schellingstr. 12/4r. 
Hohenzollernstr. 108/0 
Herzogstr. 16/4 
Loristr. 14/1 (F.52472) 
Neubiberg b/München, Kyrein-
straße 
Nußbaumstr.26/0 Nebengeb. 
Herzog Heinrichstr. 26/3 
Kobellstr. 13/0 (F.73872) 
HohenzoUernstr. 97/2 (F.33134) 
Nymphenburgerstr. 179/3 
Zieblandstr. 16/1 
Dr. GerumJosef, Professor, Oberregie- Wittelsbacherstr. 15/1 
rungschemiker u. Abteilungsleiter 
" Gescher Julius, Hilfsassistent Wilhelmstr.28 
" Geyser Josef, ord. Prof., Geh. Re- . Kolbergerstr. 13/1 
gierungsrat 
Giehrl Josepha, Bibliothekober- Buttermelcherstr.7/3 
sekretärin 
Dr. GieselerWilhelm,Priv.-Doz.,o.As- Unertlstr. 5/0 r. 
sistent 
" Giesenhagen Kari, ord. Prof., Geh. Schackstr.2/2 (F.31350) 
Regierungsrat 
" Gistl RUdolf, o. Assistent, Priv.- Gabelsbergerstr.51/1 
Doz. an der Techn. Hochschule 
" Glaser August, o. Assistent Mainzerstr. 7/3 r. GGb. B. 
" v. Goebel Karl, ord. Prof., Geh. Rat Menzingerstr.15 (F.60673) 
2SW 
2SW 
2SW 
23 
2NO 
2S0 
2SW 
2SW 
12 
2NO 
13 
13 
23 
2NW 
2SW 
2SW 
2SW 
13 
19 
13 
2S0 
23 
27 
2S0 
23 
2NO 
2NW 
23 
38 
" Goerttler Kurt, Priv.-Doz. München - Laim, Agnes Ber- 42 
" Goetsch Wilhelm, a. o. Prof. 
". G ö t t1 e r J osef, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
" Goettsberger Johann, ord. Prof., 
Geh. Regierungsrat 
Gohr Brich, Offiziant 
Dr. Gossmann Josef, o. Assistent 
" Gossner Balthasar, ord. Prof. 
" Goubeau Joseph, Hilfskraft 
Grabinger Friedrich, Oberwerk-
führer 
Dr. Grabmann Martin, ord.Prof., Prälat, 
Geh. Regierungsrat 
" Graetz Leo, ord. Prof., Geh. Regie-
rungsrat 
nauerstr.2 
Widenmayerstr. 2/2 (P. 22511) 2 NO 
Adalbertstr. 94/4 13 
Adalbertstr. 98/3 r. 13 
Maistr. 27/0 2 SO 
Lindwurmstr. 4 2 SW 
öttingenstr. 12/3 2 NO 
Herzog Rudolfstr. 24/3 2 NO 
Widenmayerstr. 45/0 2 NO 
Bismarckstr.30/1 23 
Friedrichstr. 26/1 (P. 31153) 13 
26 
23 
23 
3,18 
37 
36 
14 
26,42 
37 
35 
5,10 
4 
5 
19,35 
16 
24 
28 
14,47 
19 
44 
35 
39 
26 
16,30 
20 
19,34 
3,15,29, 
49,50 
29 
33 
16,33, 39, 
40, 46,49 
15 
18 
11, 21 
3,11,21 
26 
36 
17,33,40 
38 
37 
11,21 
17 
Dr. Graf Franz, Prof., Oberregierungs-
chemiker (wissenschaft!. Mitglied 
der biolog. Versuchsanstalt) 
Graf Nikolaus, Präparator 
Dr. Grashey Rudolf, a. o. Prof. 
" GrasmannMax, Chefarzt, Sanitätsrat 
Greiter Josef, Verwaltungsober-
inspektor 
Dr. Greulich Edmund, a. o. Assistent 
Gril1mair Therese, Vertragsange-
stellte (Kanzleiassistentin) 
Dr. Groethuysen Georg, a. o. Prof. 
" Groll Hermann, a. o. Prof., Kon-
servator 
Gro ß Franz, Offiziant 
Dr. Grossmann Ernst, ord. Prof., 
Hauptobservator 
" Groth Alfred, a. o. Prof., Ober-
medizinalrat, Zentralimpfarzt 
" Grueber Erwin, a. o. Prof., Hofrat 
Grum Ludwig, Präparator 
Dr. Gudden Hans, a. o. Prof. 
" Güldenstubbe Oskar, Lektor 
" Günter Heinrich, ord. Prof. 
Günther Christian, Rechnungsrat 
Gundlach Leo, Kanzleisekretär 
Haack Johann, Offiziant . 
Haaf Dismas, Oberpfleger 
Dr. Hab e I Bruno, Hilfsassistent 
Haberl Albert, Kanzleisekretiir 
Dr. Habich Georg, Hon.-Prof., Geh. Re-
gierungsrat, Direktor 
" Haecker Rudolf, a. o. Prof. 
" Haemmerle Emil, Hilfsassistent 
Haertl Marianne, Röntgenlaborantin 
Dr. Hahn Amandus, a. o. Prof., Konser-
vator 
" Hainemann Hans, Volontärarzt 
" Halm Georg, a. o. Assistent 
" Hannemann Karl, Volontärarzt 
" Hart! Eduard, Priv.-Doz., a. o. Assi-
stent 
Hart! Martin, Vertragsangestellter 
Dr. Hartmann Adele, a. o. Prof., 
o. Assistent 
Hartmann Franz, Oberwerkführer 
Dr. Hartmann joh. Bapt., Kurat 
Hartmann Luise, Bibliotheksekre-
tärin 
Hartmann Wilhelm, Bibliothek-
sekretär 
Dr. Hartogs Friedrich, ord. Prof. 
" Hasterlik Alfred, Oberregierungs-
chemiker 
Hattenkofer, josef, Oberoffiziant 
Haunsberger Josef, Bibliothekwart 
Rh,einstr. 24/3 (F. 32255) 
pötschnerstr. 13/1 r. 
Sendlingertorplatz 10/4 I. 
(F. 51443) 
Langerstr. 6/1 (F.40952) 
Belgradstr. 30/1 r. 
Goethestr. 53/4 1. 
Herzogstr. 75 
Montenstr. 2 
Karlstr. 27/3 (F.58824) 
Hübnerstr. 11/3 
Sternwarte (Bogenhausen) 
(F.40041) 
Landesimpfanstalt Neudeck 1 
Giselastr. 5/0 
Karlstr. 23/3 
Feilitzschstr. 22 
jägerstr. 30/1 
Öttingenstr. 8a/0 
Veterinärstr. 6/1 (F. 30896) 
Konradstr. 11/1 r. 
Winzererstr. 28/1 I. 
Nußbaumstr.7 
Nußbaumstr. 7/3 
Auenstr.31/2 
Schönfeldstr. 20/2 
Augsburg, Städt. Krankenhaus 
Pettenkoferstr. 8a/3 
Liebigstr. 12/2 
Pettenkoferstr. 14/4 
Germaniastr. 5/3 
Malsenstr. 66 (F. 62745) 
Wittelsbacherstr. 17/1 
Briennerstr. 5/4 (F. 93803) 
Rosenheimerstr. 135/4 
Mozartstr. 17/0 I 
Menzingerstr. 13/0 
Pestalozzistr. 35/4 
Adalbertstr. 34/3 
Schraudolphstr. 38/3 r. 
Clemensstr. 34/3 (F. 33124) 
Elisabethstr. 39/4 
GÖrrestr.48/3 
Hedwigstr. 16/1 
57 
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23 37 
19 22 
2 C 14,26,42, 
44,47,48 
8 43 
23 5 
2SW 27 
13 38 
19 14,47 
2 NW 14,24,46,48 
19 
27 
7 
23 
2NW 
23 
2NW 
2NO 
2NO 
13 
13 
2SW 
2SW 
2S0 
2NO 
2SW 
2NO 
2SW 
23 
39 
2S0 
2NW 
8 
2SW 
38 
2S0 
13 
13 
23 
13 
13 
2NW 
33 
17,38 
14 
6, 12,45 
36 
14 
19 
6,17,20,32 
28 
34 
29 
27 
27 
5 
17,37 
14 
24 
25 
14,35,46,48 
27 
21,45 
23 
19,31 
20 
14,22 
40 
36 
20 
20 
17 
39 
5 
20 
58 
Briefzustellamt 
Dr. Haushofer Kad, HOll.-Prof. 
" Hausmann Sebastian, a. o. Prof. 
" Haymann Ludwig, a. o. Prof., 
o. Assistent 
" v. Heckel Rudolf, a. o. Prof. 
Hecker Joh. Bapt., Oberpräparator 
Dr. Hecker Rudolf, a. o. Prof. 
" Heesch Karl, a. o. Assistent 
" Hegi Gtistav, a. o. Prof. 
" Heidegger Eduard, a. o. Assistent 
He i des t e l' J osef, Vertragsangestellter 
Dr. Heilner Ernst, a. o. Prof. 
v. Heimburg Fritz, wissenschaft!. 
Hilfsarbeiter, Polizeipräsident a. D. 
Heindl Josef, Verwaltungsinspektor 
D1'. Heine Bernha1'd, ord. Prof. 
" Hein e Hans, Volontärarzt 
Heinemann Georg, v.ertragsange-
stellter 
He i n l' ich Marie, Vertragsangestell te 
Heintz Auta, Vertragsangestellte 
Dr. Heisenberg August, ord.Prof., Geh. 
Regierungsrat 
Held Johann, Oberpräparator 
Dr. Hengstenberg Wilhelm, Priv.-Doz. 
" Henkel Theodor Ludwig, a. o. As-
sistent 
Hennig Artur, Vertragsangestellter 
Dr. Henseler Heinz,ord.Prof. a.d.Tech-
nischen Hochschule 
Herb erger Franz, Kanzleisekretär 
und Hausverwalter 
Kolbergel'st1'. 18 (Hel'zogpark) 
München 27 (F.44444) 
Cuvilliesstr. 1/0 
Wilhelmstr. 4/1 (F.32390, 
nachm. 3-4 52570) 
Franz Josefstr.46/3 
Häberlstr. 24/0 
Leopoldstr. 26/0 (F.31343) 
Mathildenstr. 2a 
Tengstr. 18/0 (beurlaubt) 
Reitmorstr. 14/1 
Schornst1'. 3/3 r. 
Rückertstr.7/0 (P.52271) 
Prinzregentenstr. 14/0 
Schellingstr. 75/3 
Herzog Heinrichstr. 20/2 
(F.52689) 
Ludwigstr. 171/2 
Heiliggeiststr. 6/3 r. 
Platenstr. 2/3 
Nikolaistr. 5/2 
Hohenzollernstr.110/3 
Zenettistr. 12/3 
Fürstenstr. 13/3 
Ohermenzing, Richard Wagner-
straße 38/1 
Hohenzollernstr. 74/2 r. Rg. 
Ludwigstr. 22c/3 r. (P.296486) 
(beurlaubt) 
Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 
Dr. Herdegen Anton, a. o. Assistent Veterinärstr.6 (chir. Tierkl.) 
" Hermanns Leo, Priv .• Doz., o. As- Leopoldstr. 20/4 
sistent 
" HerrmannsdorferJ.Adolf, Pl'iv.- Elisabethstr. 19/3 (F.370932) 
Doz., o. Assistent 
27 
27 
23 
13 
2SW 
23 
2SW 
13 
2NO 
7 
2SW 
2NO 
13 
2SW 
2NO 
2C 
2SW 
23 
13 
50 
2NO 
Pasing 
13 
2NO 
2NO 
2NO 
23 
13 
" v. H ertwi g Richard, ord. Prof., Geh. (Schackstr. 2/3), Zoolog. lnst., 2 C 
Rat 
Dr. Herzog Wilhelm, a. o. Prof. 
Heß Johann, Offiziant 
Dr. Hettinger Bruno, Hilfsassistent 
" Heuck Wilhelm, a. o. Prof. 
Heydel Elisabeth, Verwaltungsassi-
stentin 
Neuhauserstr. 51 
Lindwurmstr. 125/2 I. 
Häbe1'lstr. 4/2 
Lessingstr. 9 
Sonnenstr. 5/3 I. (F. 50195) 
Erhardtstr. 28j2 r. 
Dr. v. Hildehrand Dietrich, a. o. Prof. Maria Theresiastr. 23 
" Hiller Friedr., Priv .• Doz., Assistent Ziemssenstr.l (beurlaubt) 
" Hilsenbeck Adolf, Direktor der Ismaningerstr.64/0 1. Garten-
Univ.-Bibliothek geh. 
" Hitz Karl, Priv.·Doz., o. Assistent Römerstr. 15/3 
" Himmelmann Wilhelm, Volontärarzt Briennerstr.8a/3 
" Hirmer Max, a. o. Prof. Maria Wardstr. 14 
Höfer Leonhard, Oberpräparator Nußhaumstr.26/0 
Höger! Johann, Hausverwalter Trudering, Hochstaufenstr.2 
H önig Marie, Hilfskraft Mariahilfstr. 9/3 Seitengeh. 
2SW 
2SW 
2SW 
2SW 
2S0 
27 
2SW 
27 
23 
2NW 
38 
2SW 
7 
Seite 
17,34 
12 
14,27,47 
17,32 
22 
14,46 
26 
18 
29 
5 
14 
41 
4 
13,24,27, 
46,47,48 
24 
4 
36 
41 
16,31 
25 
19 
34 
5 
12,45 
4,5 
29 
15,23 
15,26,42 
16 
13 
38 
24 
14,43 
20 
18 
15 
4,6,20,32 
16,30 
23 
18 
24 
36 
34 
59 
Brlcfzustellamt SeIte 
17,38 
40 
33 
Dr. Hönigschmid Otto, ord. Prof. 
Hör ger Korbinian, Oberpräparator 
Hörtensteiner Alois, Oberwerk-
Arcisstr. 1 (P. 52533) 2 NW 
meister 
H ö ß 1 Wilhelm, Vertragsangestellter 
Hoffmann Anton, Apotheker 
Ho ffm eis te r Karl, Präparator 
Dr. HoheneggerChristian, Regierungs-
chemiker 
Obermenzing, Menzingel'str. 53J /-1 
Kuglerstr. 15/1 
Bismarckstr. 26/III 
Parinellistr. 2/3 
Arcisstr. 1/3 
Georgenstr. 83/3 
" Hohmann Georg, a. o. Prof. Karlstr. 16/1 (P. 57435, 33438) 
Holfelder Peter, Gartenoberinspekt. Kernnathenstr.51 
Hol z Adalbert, Oberoffiziant Lindwurmstr. 143/2 
Holzmann August, Rechnungsrat Maistr. 11/0 
Dr. Holzmann Sigmund, Oberregierungs- Georgenstr. 39/3 
chemiker 
" Hommel Pritz, ord. Prof., Geh. Rat 
" Hommes jakob, a. o. Assisten't 
Hoser Xaver, Oberpräparator 
Or. Huber Kurt, a.o. Prof. 
Hub er Martin, Maschinist 
Hub e r Michael, Oberwerkführer 
Huber Moritz, Werkmeister 
Or. Huber Richard, Volontärarzt 
Hundeshagen August, Obersekretär 
Dr. Husler Josef, a. o. Prof. 
" jacobs Werner, o. Assistent 
J äck Ludwig, Oberoffiziant 
Dr. Jahnel Pranz, a. o. Prof. 
" J ah rrei s Walter, a. o. Assistent 
" J ansen Wilhelm Hermann, a. o. Prof. 
" Je h n Wilhe1m, a. o. Prof. 
" llzhöfer Herrn., Prof., o. Assistent 
Im hof F erdinand, Oberwerkführer 
Im m e r fa 11J os., Verwaltungsassistent 
Inselsberger Johann, Obersekretär 
Dr. J oachimsen Paul, Hon.-Prof. 
Job s t J ohann, Maschinist 
Job s t Stephan, Präparator 
Dr. J odlbauer Albert, ord. Prof. 
" Jordan 1..eo, Hon.-Prof. 
Ippinger Josef, Oberoffiziant 
Dr. Isserlin Max, a. o. Prof. 
Jummerspach Wiltraud, Laborantin 
Dr. Jung Siegfried, o. Assistent 
J u n g bau e r Heinrich, Präparator 
Dr. Käm merer Hugo, a. o. Prof., o. As-
sistent 
Kaeß Adam, Oberoffiziant 
Kätzlmeier Sophie, Vertragsange-
stellte 
K ä u fl J ohann, Sekretär 
Dr. Kahn Eugen, a. o. Prof, o. Assistent 
Kain Bernhard, Sekretär 
Or. Kaiser Emma, Assistent 
" Kaiser Erich, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
Leopo1dstr. 114 
Schellingstr. 99/2 r. 
Pettenkoferstr. 12/0 Rgb. 
Ungererstr. 66/4 
Amalienstr. 58/0 
Klenzestr. 67/4 
Parkstr. 10/3 I. Aufg. 
Ungererstr. 66/4 
Amalienstr.71/21. 
Pettenkoferstr. 33/1 
Mandlstr. lc/l 
Imp1erstr. 65/2 
Lessingstr. 3 
Nußbaumstr.7/3 
Beethovenplatz 3/1 (beurlaubt) 
Schillerstr. 26 (P. 57731) (beur-
laubt) 
Haydnstr. 6/2 
Arcisstr. 1/1 11. Eing. 
Ho1zstr. 4/3 
Pürstenfeldbruck, Angerstr. 24 
Trautenwolfstr. 6/2 
Gaisacherstr. 8/1 1. 
Kaulbachstr. 40/0 
Plinganserstr. 59 (P.72021) 
Hiltensbergerstr. 29/3 
F.eilitzschstr. 12/3 ' 
Mariannenplatz 2/1 
Hohenstaufenstr. 6/1 
Luisenstr. 52/2 r. 
Schellingstr. 29/3 
Beethovenplatz 3/1 (P.597020) 
Reitmorstr. 6/3 1. 
Ainmillerstr. 29/1 
Schleißheimerstr. 85/1 r. 
Priedrichstr. 19 (P. 34322) 
Karlstr. 29/0 
Harlachingerstr. 13 
Pranz Josefstr. 26/3 (P. 91472) 
8 
23 
. 13 
2NW 
13 
2NW 
38 
2SW 
2S0 
13 
23 
13 
2SW 
23 
2NW 
2S0 
12 
23 
2NW 
2SW 
23 
50 
2SW 
2SW 
2SW 
2SW 
2SW 
2NW 
2S0 
28 
22 
38 
39 
14 
39 
26 
36,44 
39 
16 
30 
35 
18,30 
36 
35 
28 
27 
4,7 
14, 43, 46 
41 
36,44 
14,41,42 
27 
15,25 
14 
24 
39 
23 
36 
23 17 
50 22 
2NO 29 
25 3,6,15,28,30,49 
13 18 
23 29 
2NO 14 
13 24 
2NW 30 
13 29 
2 SW 3,14,25 
2NO 
13 
13 
13 
2NW 
9 
13 
20 
5,10 
27 
15,26 
33 
37 
16,34,40 
6Ö 
Kai se r Ludwig, Vertragsangestellter 
Dr. Kaiser Rudolf, Volonmrarzt 
" KaI b Hermann, o. Assistent 
KaI b Lorenz, Präparator 
Dr. Kalb Ludwig, a. o. Prof. 
" Kallhardt Rudolf, o. Assistent 
Kallhardt Walter, Volontärassistent 
Dr. Kant Fritz, a. o. Assistent 
" Karg Kart, a. o. Assistent 
" Ka ttwinkel Wilhelm, a. o. Prof. 
" Kau p Ignaz, a. o. Prof. 
" K ehrer Hugo, a. o. Prof. 
Keiler Josef, Werkmeister 
Dr. Kerschbaum Hans, a. o. Assistent 
" Kerschensteiner Georg. Hon.-
Prof., Geh. Oberstudienrat 
I-Ieimeranstr. 40/3 
Kazmairstr. 18/1 
Herzog Heinrichstr. 4/1 r. 
Weißenburgerplatz 1/1 r. 
Franz Josefstr. 19/1 G.H. 
Müllerstr. 3 
Thierschstr. 1/2 
Nußbaumstr. 7/3 
Innstr. 2 (F. 43246) 
Siebertstr. 5 
Mozartstr. 4/1 
Keuslinstr. 9/1 
Zumpestr. 6/3 
Rheinstr. 27 
Möhlstr.39 
" Kerschensteiner Hermann, Kölnerplatz 1/1 
a.o. Prof., Geh.Medizinalrat,D irektor 
Ketter! Xaver, Werk~eister Altheimereck 11/21. 
Dr. Kettler Heinrich, Volontärarzt Maximilianstr. 34/2 
" Kielleuthner Ludwig, a. o. Prof. Ludwigstr. 11/1 (F.20500) 
Kiening Anton, Offiziant . Münzstr.3/1 
KifingerGeorg,Studienrat,Assistent Erhardtstr.2/4 
Briefzustellamt 
12 
12 
2SW 
8 
13 
2S0 
2NO 
2SW 
27 
27 
2SW 
13 
8 
23 
27 
23 
Kilian Georg, Oberpräparator Neuhauserstr.51/3, Eing. Max-
2C 
2NO 
2NO 
2C 
280 
2C 
Dr. Kinkelin EmU, Volontärarzt 
Kirchleitner Josef, Hausverwalter 
Dr. Kirchner Fritz, Priv.-Doz., o. As-
sistent 
" Kirsten Hans Günther, a. o. Assi-
stent 
burgstraße 
Mathildenstr. 12 
Farinellistr. 21/1 
Georgenstr. 93/21. 
2SW 
13 
13 
2SW 
Seite 
26 
23 
29 
29 
18,38 
28 
27 
27 
36 
14 
13,24,47 
18 
37 
33 
17 
14,43 
41 
24 
14 
27 
21 
37 
24 
39 
19,33,46 
35 
" Kisch Wilhelm, ord. Prof., Geh. 
Lindwurmstr. 4/1 Rg. 
FranzJosefstr.4/1 (F.31661) 
Wilhelmstr. 2/1 (F. 35744) 
13 3,11,21,44,45 
Justizrat 
" Kißkalt Karl, ord. Prof., Geh. Me-
dizinalrat 
23 
" Kitt Theodor, Hon.-Prof., Geh. Frauenhoferstr.23/3 (F.30741) 2 SO 
Veterinärrat 
Kitzbichler Josef, Oberoffiziant 
Dr. Klaussner Ferdinand, a. o. Prof., 
Geh. Medizinalrat 
" K 1 e e Philipp, a. o. Prof. 
11 Klier Anton, a. o. Assistent 
" Knecht August, Hon.-Prof. 
11 Knigge Fritz, Hilfsassistent 
Knittl Anton, Vertragsangestellter 
(Heizer) 
Knöllinger Peter, Werkmeister, 
Amalienstr. 69/2 M.-B. 
Theresienstr. 74 
Ziemssenstr. 1a (F.33311) 
(beurlaubt) 
Pettenkoferstr. 36/2 
Altheimereck 20/0 111. Aufg. 
Nußbaumstr. 7/3 
Maximilianstr.26/1 
Ludwigstr. 17/0 Rgb., Physika-
lisches Institut 
Dr. Knorr Maximilian, a. o. Prof., Kon- Matthias·Pschorr·Ring 1/2 r. 
servator nörd1. Eingg. 
Knosp Ernst, Obermechaniker Karlstr.29 G.-G. 
Kochner Gustav, Präparator Kreittmayrstr. 35/3 1. 
Kögl Hans, Hilfskraft Pasing, Paotostr. 10 
Köglmaier Max, Vertragsangestellter Marsstr. 15b/1 r. 
Dr. Koelsch Franz, Hon.-Prof., Mini- Isabellastr. 34/3 
sterialrat 
2NW 
2NW 
2SW 
2SW 
2C 
2SW 
2NO 
2NO 
12 
2NW 
2NW 
2NW 
13 
9, 10, 13,24, 
47,48 
16,29,49 
29 
13 
14 
26 
11 
27 
38 
33 
4,15,24,48 
39 
40 
38 
5 
14 
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Briefzustellamt Seite 
Dr. Kömstedt Rudolf, Priv.-Doz. Pasing, Bachmairstr. 12 19 
" 
Kösters Marie, a. o. Assistent Schwindstr. 22/4 13 27 
K 0 I d e Irmgard, Turnlehrerin Maximilianstr. 33/1 2NO 24 
Koller Karl, Offiziant Lindwurmstr. 4 2SW 39 
K 0 11 m an n Adalbert, Kanzleisekretär Heimeranstr.41/2 12 20 
Dr. Kollowa Ilse, Volontärärztin Bavariaring 30/1 2SW 26 
Konrad josef, Offiziant Kaulbachstr. 69/0 2NO 29 
Kopp Michael, Offiziant Röcklpl. 7/4 50 27 
Dr. Krampf Franz, o. Assistent Nußbaumstr.22 2SW 26,42 
" Kran'z Peter PauI, a. o. Prof. Steinsdorfstr. 10/1 (F.24274) 2NO 13,27,48 
" 
Krapf Bduard, Hilfsassistent Schubertstr. 5/1 (P. 57079) 2SW 27 
Kratzat Gustav, Offiziant Leonrodstr. 32/1 r. 19 26 
Kra tz er Alois, Offiziant Martin Greifstr. 3 a/21. 2SW 25 
Dr. v. Kra us earl, ord. Prof., Geh. Hofrat Liebigstr. 28/2 (F. 296314) 2NO 16,31 
Kr aus Georg, Oberwerkführer Erhardtstr. 5/0 2S0 38 
Kraus Josef, Verwaltungsinspektor Amalienstr. 27/2 2NW 39 
Dr. Kr a u t Heinrich, Priv.-Doz. Richard Wagnersu·. 2/2 2NW 19 
Kr e b sAnton, Verwaltungsinspektor Kaiserstr. 43/3 m. 23 4·, 45, 46, 47, 
Kreiner Pautine, Hebamme Maistr. 11 2S0 
48,49 
36 
Dr. Krieg Hans, a. o. Prof., Direktor von der Tannst!'. 7/4 r. 2NO 18,40 
der zoolog. Sammlung des Staates 
Kronast josef, Oberpräparator Pilotystr. 9a Rgb. 2NO 38 
Kronseder P. Friedrich S. J., stellv. Kaulbachstr.31 2NO 19 
Universitätsprediger 
Dr. Küsters Meinulf, o. Assistent Königinstr. 75 2NO 38 
Küsthardt Gustav, Inspektor Planegg, Mathildenstraße 2SW 41 
Dr. Kugler Franz, a. o. Assistent Schellingstr. 52/31., Aufg. links 13 30 
Kugler Katharina, Hebamme Maistr. 11 2S0 36 
Kulzer Hans, Werkmeister Kazmairstr. 4/1 12 41 
Dr. Kumpf Adam, o. Assistent Pettenkoferstr. 4a 2SW 27 
Ku m p f j osef, Oberpräparator Pestalozzistr.13/3 2S0 22 
Dr. Kupper Walter, Hauptkonservator Menzingerstr. 17/0 38 39 
" 
Kutscher Artur, a. o. Prof. Bismarckstr. 15 (P. 34047) 23 18 
Lang Johann, Obermaschinist Westendstl'. 51/2 12 27 
Dl'. Lang Richard, ord. Prof. Kaulbachstr. 11 a/2 2NO 12,35 
" 
Lange Brich, Assistent Theresienstr. 74/0 2NW 38 
" 
Lange Fritz, ord. Prof., Geh. Hofrat Mozartstr. 21 (P.50264) 2SW 13,24,36 
" 
Lange Fritz, Pl'iv.-Doz., o. Assistent Ziemssenstl'. 1 2SW 15,25,42 
" 
Lange johannes, a. o. Prof. Bavariaring 46 (P.74639) 2SW 15,41,42,44 
" 
Lange Max, Assistent Harlachingerstr. 13 9 37 
Lantsch Jossy, Laborantin Angertorstr. 1 b/II 2S0 25 
Dr. v. Lanz Titus, Priv.-Doz., o.Assistent Schillerstl'. 26, Gartenh. 2 2SW 15,22 
" 
phil. Laubmann Albert, Professor, Theresienstr. 1/3 2NW 41 
Konservator 
Lau t Matthias, Hausverwalter Pettenkoferstr. 11/1 2SW 22 
Lautenbacher Friedrich, Verwal- Sophienstr. 7/1 2NW 38 
tungsinspektor 
Dr. Leb s ehe Max, a.. o. Prof., Oberarzt Nußbaumstr. 20 (P.57731) 2SW 15,25,42,47 
" 
Lefevre Heinz, Volontärarzt Ottostr.3a 2NW 26 
" 
Lehmann Paul, ord. Prof. Trautenwolfstl'. 6/4. 23 17,31 
Leichtfuß Kad, Vertrags-Bautech- Johann Houisstr. 39 55 5 
niker 
Dr. Leidinger Georg, Hon.-Prof., Di- Lotzbeckstr. 6/1 (F.23885) 2NO 17 
rektor, Geh. Regierungsrat 
" 
Leisewitz Wilhelm, Prof., Haupt- Wolfratshausel'str. 17 25 40 
konservator 
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BrlefzusteIlnm t Seit, 
Dr. Leixl Karl, o. Assistent Lindwurmstr. 2 a 2SW 26,42 
Lentsch Adolf, Wein kontrolleur Fraunhoferstr. 4/4 2S0 39 
Dr. Lenz Fritz, a. o. Prof. Herrsching i. Oberb. 13,24 
" 
Lenz Herb~rt, a. o. Assistent Ismaningerstr. 23/1 8 33 
Lenz Josef, Offiziant Pettenkoferstr. 14/0 2SW 28 
Dr. Lerch Eugen, a. o. Prof. Pasing, Richard Wagnerstr. 30 18 
" 
Lettenmeyer Fritz, Priv.-Doz., Thorwaldsenstr. i4/0 2NW 19,32 
o. Assistent 
" 
Levin .Ernst, Aushilfsassistent Tengstr.27 13 23 
Lex Josef, Oberlehrer, Assistent Mainzerstr. 6/1 23 21 
Limmer Johann, Präparator Veterinärstr. 6/1 2NO 30 
Dr. LindemannFerd.,ord.Prof.,Gen.Rat Kolbergerstr. 11/2r. (F.40808) 27 3,5,9,16 
" 
Lintzel Wolfgang, o. Assistent Pettenkoferstr. 22/2 2SW 35 
Lippert Max, Obersekretär Enhuberstr. 4/1 2NW 5 
Dr. Littig Rudolf, Hilfskraft Reitmorstr. 12/3 2NO 36 
Löffler Eugenie, a. o. Assistentin Römerstr. 16/2 23 34 
Löffler Peter, Pfleger Loehlepl,2/1 8 27 
Dr. Loenhard Johann, a. o. Assistent Schommerstr. 2/2 2SW 23 
" 
Loew Oskar, -Hon.-Prof. Marsstr.40/3 2NW 17 
" 
Lohe Reinh. Wilh., Aushilfsassistent Pettenkoferstr. 8a 2SW 24 
" 
Lorenz Alfred, Hon.-Prof. Gentzstr. 5/4 (F. 33872) 18 17 
" 
Lotz Walther, ord. Prof., Geh. Rat Mandlstr. 5/2 Ii. Bing. (F. 31590) 23 3,6,12,21, 
44,45 
* 
Lützeler Heinz, a. o. Assistent Luisenstr. 5/2 2NW 24 
" 
Lukinger Eugen, Forstmeister, Ge- Amalienstr. 14/2 2NW 34 
schäftsführer 
Lu m p p Wilhelm, Vertragsangestellter Implerstr. 67/1 50 26 
Lunz Georg, Offiziant Schleißheimerstr. 121/21. Mitte 13 20 
Lutz Anllemarie, Vertragsangestellte Schraudolphstr. 3/3 r. 13 6 
Dr. ing. Lutz K. W., Professor, Haupt- Mauerkircherstr. 40/2 27 38 
observator 
" 
Luxenburger August, a. o. Prof. Adelheidstr. 14/1 13 14 
" 
Lydtin Kurt, Priv.-Doz. Ziemssenstr. 1 2SW 15 
" 
Maenner Ludwig, Priv. - Doz., 
a. o. Assistent 
Ainmillerstr. 33/4 13 19,32 
Mahler Hans, Werkführer Veterinärstr. 6 2NO 29 
Mahler Karl, Oberwerkm'eister Pettenkoferstr. 12/0 2SW 35 
Mahler Karl, Werkmeister Adalbertstr. 3/1 13 30 
Mai e r Anna, Vertragsangestell te Fürstenfelderstr. 6/2 2C 40 
Mailhammer Martin, Vertrags an- ScheUingstr~ 113/3 13 20 
gestellter 
Dr. Marchesani Oswald, o. Assistent Mathildenstr. 2 a 2SW 26 
" 
Marcus Harry, a. o. Prof., Konser- Tengstr. 35/1 (F. 35943) 13 14,22,47,48 
vator 
" 
Mardersteig Klaus, a. o. Assistent Widenmayerstr. 11/2 r. 2NO 35 
" 
Margu li es Alfons, Priv.-Doz. Hiltensbergerstr.40/l 13 19 
" 
v. Martin Alfred, a. o. Prof. Parzivalstr. 8 (F. 34165) 23 18 
" 
Martini Paul, a. o. Prof., Oberarzt Leopoldstr. 30/3 23 15,25,42 
" 
Matthias Eugen, a. o. Prof. Hotel Exzelsior, Schützenstr. 5 2NW 18 
Maulwurf Karl, Werkmeister Feldkirchen 40 )r. Maurenbrecher Bertold, a.o. Prof. Jakob Klarstr. 3/3 13 18 
" 
Maurer Ernst, o. Assistent Tengstr.43 13 23 
" 
Mausser Otto, a. o. Prof. Adalbertstr. 102/0 13 18 
" 
M a y Richard, a. o. Prof., Geh. Me- Steinsdorfstr. 10/0 2NO 13,22,23, dizinalrat 46,48 
" 
Mayer August, a. o. Prof. Ansbacherstr. 2/3 13 18 
Mayer Hermann, Oberpräparator Pettenkoferstr. 34 zSW 24 
Mayer Ludwig, Präparator 
Dr. Mayer Ludwig, Hilfskraft 
" Ma yer Otto, Oberregierungs-
chemiker . 
" Mayr Josef, ord. Prof., Geh. Regie-
rungsrat 
" Mayr Julius, a. o. Prof., o. Assistent 
" Mayr Otto, Assistent 
" Meder Fritz, Hon.-Prof. 
" Meine1 Karl, Hilfsassistent 
" Mennel Eugen, Landwirtschaftsrat 
" Merkel Franz R., Priv.-Doz. 
l' Merke1 Fritz, o. Assistent 
," M'erke1 Hermann, a. o. Prof., Land-
gerichtsarzt, Obermedizinalrat 
" Merl Theodor, Professor, Oberregie-
rungschemiker u. Abteilungs1eitel' 
" Messerer Otto, Hon.-Prof., Geh. 
Medizinalrat 
" Metzger Ernst Georg, o. Assistent 
" Meu wsen Alwin, Hilfsassistent 
Meyer Friedrich, Kanzleiassistent 
Dr. Mezger Hans, Aushilfsassistent 
" Miller Constantin, a. o. Assistent 
" v. Miltner Theodor, Assistent und 
Repetitor 
" Mobitz Woldemar, Priv.-Doz. 
M ö h nIe Friedricl1, Werkmeister 
Dr. Mollier Siegfried, ord. Prof., Geh. 
Medizinalrat 
" Mollison Theodor, ord. Prof. 
" Moncorps Carl, o. Assistent 
.lyioosbuchner Johann, Präparator 
Dr. Moser Erwin, a. o. Prof. 
" Muckermann Ernst, wissenschaft!. 
Hilfsarbeiter 
" med. et phil. Müll e r Friedrich, ord. 
Prof., Geh. Rat 
Müll er Karl, Ministerialrat im Mi-
nisterium für Unterricht und Kultus 
Dr. v.M üll er Karl Alexander, Hon.-Prof., 
Oberregierungsrat 
Müll e r Lor.,!Prof., Hauptkonservator 
Dr. Müller Max, a. o. Prof. 
" M üller-Erzbach Rudolf, ord. Ptof. 
" Münch Albert, Forstmeister 
M ün z hub e r Blasius, Werkmeister 
Dr. Munique Ferdinand, Volontärarzt 
" Mußgnug Franz, o. Assistent 
" Nadoleczny Max, a. o. Prof. 
11 N awiasky Hans, a. o. Prof. 
" Neubauer Otto, a. o. Prof. 
" N eumaye l' Hans, ord. Prof. 
" N eumayer Ludwig, a. o. Prof., 
Prosektor 
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Briefzustellamt SeIte 
Herzog Maxstr. 3/3 2C 37 
SChellingstr.61/31. . 13 38 
Marsstr. 11/2 2NW 39 
,B1ütenstr.17/2 (F.20764) 13 6, 15,28, 
29,49 
Ziemssenstr. la/O 2SW 15, 25, 42, 46 
Harlachingerstr. 13/2 9 37 
Pilotystr.6/2 (F.20650) 2NO 13,27,48 
Leopo1dstl'. 77/3 23 38 
Kau1bachstr. 35/1, 1. Garten villa 2NO 37 
Kau1bachstr. 54/3 r. 2NO 19 
Mathildenstr. 2a 2SW 26 
Romanstr. 71 (F.54356) 38 13,28,44 
Gernerstr.24/1 39 39,42 
Sophienstr. 1/1 2NW 13 
Rheinstr. 27/3 23 29 
Hiltensbergerstr. 17/2 13 38 
Ainmillerstr. 20/2 G.G. 13 4 
Bavariaring 11 2SW 23 
Pullach, Seitnerstr.51 21 
Maistr. 11/0 2S0 35 
Ziemssenstr. 1 a (F. 52181) 2SW 15 
(beurlaubt) 
Nußbaumstr. 28/0 .2SW 4,25 
Vilshofenerstr. 10 (Herzogpark) 27 6,9,13,22, 
(F.40770) 37,46,47,48 
Friedrichstr. 19/3 (F.90518) 13 17,34,41 
Dietlindcnstr. 12/2 23 25,42 
Marktstr. 14/3 23 38 
Ainmillerstr. 7/2 (F. 31949) 13 3,16,29,37,49 
Luisenstr. 21 2NW 27 
Bavariaring 47 (F. 73533) 2SW 8, 13,25, 
42,44,46 
Sophienstr. la/2 2NW 45 
Mauerkircherstr.12/4 (P.40268) 27 17 
Gern, Kratzerstr. 16 39 40 
Witte1sbacherstr. 20/3 2S0 16,44 
Leopo1dstr. 145 (P.33070) 23 10, 12, 21, 44 
Wilhelmstr. 3/3 23 35 
Königinstr. 55a/2 2NO 37 
Klenzestr.31/3 2S0 . 23 
München-Laim, Perhamerstr. 72/3 42 33 
Maximiliansplatz 11/1 (P.55000) 2NW 14,27 
St. Annaplatz 8/0 2NO 9,12,45 
Kölnerplatz 1 23 14,43,46 
Herzog Wilhelmstr. 28/1 2C 13,24,47 
(F.57745) 
Theresienstr. 118/1 2NW 14,48 
64 
Briefzustellamt Setle 
Dr. Neumeyer Karl, ord. Prof. Königinstr. 35a (P. 21757) 2NO 12,21 
" 
Nickel Ulrich; Hilfsassistent Lindwurmstr. 107/3 2SW 23 
NiebIer JOhann, Verwaltungs- Herzogstr. 33/3 r. 23 5 
inspektor 
Nußbaumstr.20 (beurlaubt) 2SW 15 Dr. Nissen Rudolf, Priv.-Doz. 
" 
N otthafft Frh. v. Weissenstein AI- Schönfeldstr. 6/1 (F. 23601) 2NO 14 
brecht, a. o. Prof. 
Nudlbichler Ernst, Präparator Häberlstr. 18/3 Rgb. 2SW 25 
Dr. Nuernbergk Erich, Hilfsassistent, München 38 (F.60671) 38 33 
Pflanzenphysiolog. Institut 
Nüß1.ein Ludwig, Aushilfsassistent Thalkirchnerstr. 65/1 50 28 
Obermeier Franz, Präparator Alramstr. 25/4 50 22 
Dr. Oberndorfer Siegfried, a. o. Prof. Germaniastr. 7/2 (F. 30983) 23 14,43 
" 
Oertel Hanns, ord. Prof., Geh. Re- Pienzenauerstr. 36 (P. 42628) 27 17,31 
gierungsrat 
de Olea Augusto, Lektor, Professor Lotzbeckstr. 3 (F. 23970) 2NO 19 
Dr. Ollenstein Rafael, Volontärarzt Sonnenstr. 12 (Pension Helios) 2SW 23 
010 f s Else, Vertragsangestell te Fürstenstr. 3/0 2NO 25 
Dr. Oncken Hermann, ord. Prof., Geh. Widenmayerstr. 39 (P. 27777) 2NO 3, 16,32 
Hofrat 
" 
Opel Ferdinand, Direktor des städt. Zenettistr. 2/3, Kühlanlage 1 A 50 44 
Schlacht- und Viehhofes 
" 
Ossenbeck Carola, Hilfsassistentin Menzingerstr. 13 38 40 
" 
Frhr. von der Osten-Sacken Matth. Pschorr-Ring 1 12 27 
Harald, o. Assistent 
Ostermann Josef, Apotheker Forstenriederstr. 3/21. 50 22 
Dr. Ostermann Theodor, StaatsbibIio- Loristr. 12/0 2NW 20 
thekar 
Ostertag Michael, Oberpräparl\tor Pasing, Villenkolonie 11, 25 
Scharnhorststr. 4 
Ostertag Theodor, Vertragsange- Hohenzollernstr. 26/0 Rgb. 13 20 
stellter 
Dr. Ott Heinr., Priv.-Doz., o. Assistent Ludwigstr. 17 bio r. 2NO 19,40 
o tt J osef, Maschinist Menzingerstr. l1a/2 38 39 
Dr. Otto Walter, ord. Prof., Geh. Re- Widenmayerstr. 10/1 
gierungsl'at 
(F.20401) 2NO 16,31 
" 
Paechtner Johannes, ord. Prof. Möhlstr. 12 (F. 44422) 27 15,29,49 
" 
Pape Hermann, Volontärarzt Mathildenstr. 2a 2SW 26 
Part! Anton, Verwaltungsassistent Dachauerstr. 7/1 2NW 20 
Dr. Passow Arnold, a. o. Prof., Oberarzt Hubertusstr. 13 19 15,26, 47 
" 
Pa u I Theod., ord. Prof., Geh. Re- Barerstr. 48/2 13 16, 33, 39, 42, 
gierullgsrat, Obermedizinalrat 44,49,50 
Dr. Pauli Richard, a. o. Prof., Konser- Kufsteinerplatz 4/0 27 18,30 
vator 
" 
Perron Oskar, ord. Prof. Schackstr. 1/3 (P. 35811) 2NO 3, 6, 16,32 
Pet s chI er I..:eonhard, Vertl'agsange- Marktstr. 8/3 23 . 39 
stellter 
Peyer Frieda, Hebamme Maistr. 11 2S0 36 
Dr. Pfänder Alexander, a. o. Prof. Loristr. 6/4 2NW 3, 18 
" v. Pfaundler Meinhard, ord. Prof., Bavariaring 6/1 2SW 13, 36, 46, 48 
Geh. Medizinalrat 
" 
Pfeilschifter Georg, 
Geh. Hofrat 
ord. Prof., Rambergstr. 6/3 (F. 34930) 13 11,20 
Pfisterhammer Max, Präparator Menzingerstr. 13/0 38 40 
Pflügel Marie, Buchbalterin Steinerstr. 18 25 24 
Dr. Freib. von der Pfordten Hermann Amalienstr. 73/3 2NW 18 
Ludwig, a. o. Prof. 
65 
BrlefzuSlellaml Solle 
P frang Max, Offiziant Neudeck 2a 7 37 
Dr. Pieper Kar!, o. Assistent Luisenstr. 50/0 13 28,48 
Piller Ludwig, Kanzleisekretär Maistr. 14/2 IV. Aufg. 2S0 24 
Dr. Pinder Wilhelm, ord. Prof., Geh. Kaulbachstr. 12 2NO 17,32 
Regierungsrat 
" 
Pitzen Peter, Pri'v.-Doz. Harlachingerstr. 13 9 15,36 
Planding Max, Verwaltungs- Augustenstr. 68/3 2NW 5 
inspektor 
Dr. Plaut Felix, a. o. Prof., o. Assistent Herzog Heinrichstr. 19/2 2SW 14,27,41, 
" 
Plehn Marianne, Professor, Kon- öttingenstr. 54/4 
42,47 
2NO 37 
servator 
" 
PI öb s t Walter, Staatsoberbibliothekar Veterinärstr. 6a/2 1. 2NO 20 
" 
Poehlmann August, a. o. Prof., Barerstr.5/1 2NW 14,23,46,48 
o. Assistent 
Pöhlmann Johanna, Buchhalterin Agilolfingerplatz 3/1 I. Aufg. 9 24 
Dr. Polano Oskar, a. o. Prof. Habsburgerstr.7 (F.31666) 13 13,23,47 
Polzmacher Michael, Oberoffiziant Schellingstr. 20, Rgb. 11. Aufgg. 13 22 
Popfinger Leonhard, Oberpräparator Maistr. 11/1 2S0 36 
Posch Michael, Pfleger Nußbaumstr.7 2SW 27 
Dr. Prandtl Wilhelm, a. o. Prof. SChweigerstr. 2/1 7 17,38,46, 
49,50 
Pregler Georg, Offiziant Maistr. 11/1 Untergeschoß 2S0 36 
Dr. Preis Anton, Staatsbibliothekar Trogerstr. 60/0 1. 27 20 
" 
Priesack August, o. Assistent Aiblingerstr.6 19 23 
" 
Pringsheim Alfred, ord. Prof., Arcisstr. 12 (F. 57684) 2NW 16 
Geh. Hofrat 
Promm Fritz, Sekretär Karlstr. 27/1 2NW 5 
Dr. Rabe Wilhelm, o. Assistent Sternwarte (Bogenhausen) 27 38 
" 
Radocsay Franziska, Volontärärztin Pettenkoferstr. 8a/3 2SW 23 
v. Rambaldi Maria, Laborantin Kaulbachstr. 61a/l 2NO 30 
Rambold Johann, Oberpräparator Corneliusstr. 33/0 2S0 38 
Ramsauer Josef, Oberwerkführer Menzingerstr.11/1 38 39 
Rannertsh auser Benno, Maschinist Frundsbergstr. 11/0 19 22 
Dr. Rapp Rudolf, Apothekendirektor Ziemssenstr. 2/2 2SW 49 
Ratzenberger Anna, Hebamme Maistr. 11 2S0 36 
Reber Jakob, Sekretär Clemensstr. 76/1 r. G.G. 13 4 
Redenbach Jakob, Werkmeister Pettenkoferstr. 11/0 2SW 22 
Dr. Freih. v. Redwitz Erich, a. o. Prof. Habsburgerplatz 5/1 (F. 31527) 13 3, 13,23,47 
" 
Rehm Albert, ord. Prof., Geh. Re- Montsalvatstr. 12 (F. 33286) 23 16,31 
gierungsrat 
" 
Reiche Karl, Hon.-Prof. So11n bei München, Sohncke- 17,33,39 
straße 1 (F. 74246) (beurlaubt) 
" 
Reichenbach Erwin, o. Assistent Agnesstr. 20/1 13 ·28 
" 
Reinhold Gerhard, Forstamtmann Rosenbuschstr. 3 2NO 35 
Rei singer Lea, VertragsangesteIlte Kaiserplatz 10/0 23 .35 
Renner Else, Buchhalterin Schillerstr. 26/3 2SW 23 
Renner Peter, Werkmeister Ganghoferstr. 78/1 50 24 
Richter Christian, Präparator Anglerstr. 20/0 1. 12 22 
R i e deI J ohann, Präparator Pettenkoferstr. 5/3 2SW 22 
Dr. Rieder Hermann, a. o. Prof., Geh. Briennerstr. 14/1 (F.57746) 2NW 13 
Medizinalrat 
Rieger Hermann, Oberpräparator Schießstättstr. 15/1 12 22 
Dr. Ries Fritz, Volontärarzt . Maistr. 25/2 2S0 24 
Riese Selma, Kanzleigehilfin Tumblingerstr. 10/2 2S0 30 
Rieß Emil, Studienrat, akad. Turn- Albrechtstr. 21/0 2NW 9 
und Spielleiter 
5 
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Dr. Riezler Erwin, ord. Prof., Geh. 
justizrat 
Rindfleisch Xaver, Offiziant 
Rockinger Peter, Werkmeister 
Rocksien Wilhelm, Maschinist 
Röder Max, Kanzleisekretär, Pedell 
Dr. Roeder Hermann, Volontärarzt 
" Röhrl Anton, Priv.-Doz., Forstamt-
mann, Assistent 
" v. Romberg Ernst, ord. Prof., Geh. 
Medizinalrat 
" Romeis Benno, a. o. Prof., Kon-
servator 
" R 0 s e Hans; a. o. Prof. 
" Rosem ann Heinz, o. Assistent 
" von Rosen Kurt, Konservator 
" Rosenbaum Engelbert, Hilfsassi-
stent 
Rosenbeck Michael, Oberoffiziant 
Dr. Ross Hermann, Professor, Haupt-
konservator i. R. 
Roth Monika, Buchhalterin 
Rothballer Karl, Kanzleisekretär 
Dr. Rothenbücher Karl, ord. Prof. 
" Rothenfusser Simon, Professor, 
Oberregierungschemiker und Abtei-
lungsleiter 
Dr. Rubenbauer Hans, Hilfskraft 
" Rubenbauer Johann, Priv.-Doz. 
" Rubner Konrad, Priv.-Doz., Forst-
meister 
,) Rüchardt Eduard, a. o. Prof. 
" Rüdin Ernst 
Rümmer josef, Präparator 
Ruppel Gertrud, Laborantin 
D1'. Rupprecht Albert, o. Assistent 
Rupprecht Georg, Offiziant 
Dr. Saenger Hans, a. o. Prof., o. Assi-
stent 
" Salzer Fritz, a. o. Prof. 
" Sandberger Adolf, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 
Sandmann Andreas, Oberoffiziant 
Dr. SandtWalter, Priv.-Doz., o.Assistent 
" v. Scanzoni Kurt, a. o. Assistent 
" Schaber Hans, o. Assistent 
Schaffer Josef, Werkmeister 
Schalkhaußer Erwin, Kanzlei-
sekretär 
Schambel'ger Franz, Oberpfleger 
Schap fl Xaver, Präparator 
Scharf Ferdinand, Offiziant 
Sc ha r 11 Martha, Vertragsangestellte 
Sc he i d Sebastian, Obel'fol'stverwalter 
(mit dem Sitz in Landshut) 
Scheithammer Albert, Hausver-
walter 
Briefzustellamt Seite 
Möhlstr.26 (F.44741) 
Lothstr. 32/0 r. 
Steinstr. 55/2 
Thiereckstr. 2/3 
Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 
Seidlstr. 4/4 r. 
Wilhelmstr. 23/3 
Richard Wagnerstr. 2 
Ferdinand M'illerplatz 3/3 
Nikolaistr. 1/1 (F.34104) 
Schellingstr. 83/3 I. 
Theresienstr. 35 
jägerstr.30/3 r. 
Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 
Stievestr. 7/2 
Burgstr. 13/3 
Herzogspitalstr. 16/3 
Kaiserplatz 12/3 
Prinzregentenplatz 19/2 
Georgenstr. 41/1 r. 
Elisabethstr. 37/1 
(beurlaubt, Grafrath b.München, 
Forsthaus) 
Mandlstr. 10 
Pettenkoferstr. 14 
Liebherrstr. 19/0 
Nußbaumstr. 30/2 
Berg am Laimstr. 1/3 
Karlstr. 94/2 
Lessingstr. 12 
Giselastr. 6 (F. 31243) 
Prinzregentenstr. 48/1 
Veterinärstr. 6/1 
München 38, Notburgastr.4/1 
Lindwurmstr.4/2 
Maximilianstr. 9/1 
Pettenkoferstr. 8a/0' 
Königinstr. 53/3 
Adlzreiterstr. 11/0 
Kurfürstenstr. 4/1 
Boschetsriederstl'. 16 
Obermenzing, westl. Hofstr. 82 
Hammerbachweg 1/1 r. 
Mathildenstr. 2a/0 
27 6, 11,21,44 
2NW 
8 
2C 
2NW 
2NW 
23 
4 
41 
27 
4 
24 
12,35 
2 NW 13,25,42,46 
2NW 
23 
13. 
2NW 
2NW 
2NW 
38 
2C 
2C 
23 
8 
13 
13 
23 
2SW 
2NO 
2SW 
8 
2NW 
2SW 
23 
2NO 
2NO 
38' 
2SW 
2NO 
2SW 
2NO 
50 
13 
25 
2SW 
13,22,46 
18 
32 
41 
33 
5 
33,39 
23 
38 
11,44,45 
39 
38 
19 
12,35 
18,46,49 
41,42 
41 
28 
31 
24 
15,26,42,47 
14 
16,32 
29 
19,33 
36 
36 
22 
41 
27 
29 
33 
24 
6 
26 
Dr. Schelz Herbert, Hilfskraft 
Schepp Margarete, Laborantin 
Dr. Scherman Lucian, ord. Prof.,l Geh. 
Regierungsrat, Direktor J 
" Scherman Richard, o. Assistent 
" Scheuring Ludwig, a. o. Prof., Kon-
servator 
" Schick Josef, ord. Prof., Geh. Rat 
S ch i egl Moritz,lVertragsangestellter 
Schineis Ludwig, Kanzleisekretär, 
Pedell 
Schlammer Georg, Offiziant 
S ch 1 e ch t Wilhelm, Studienassessor, 
Hilfskraft für Leibesübungen 
Schleicher Johann, Oberoffiziant 
Dr. Schlemmer Ferdinand, a. o. Assi-
stent 
Christophstr. 5/1 
Kurzstr.2 
Herzogstr. 8/2 (F. 26318) 
Isabellastr. 20/0 
Sendlingertorplatz 2(2 1. 
Ainmillerstr. 4/2 
Schleißheimerstr. 67/2 r. 
Zentnerstr. 5(0 
Sophienstr. 7/0 
Schleißheimerstr.83/3 
öttingenstr. 29/4 
Thierschstr. 26/3 
Brlefzustellumt 
2NO 
9 
23 
13 
2C 
13 
13 
13 
2NW 
13 
2NO 
2NO 
" Schmauß August, ord. Prof., Di-
rektor 
Gabelsbergerstr. 55/2 (F. 50209 2 NW 
oder 55500) 
Schmelcher Dora, Vertragsange-
stellte (Skeletteurin) 
Schmidbauer Josef, Präparator 
Schmidbauer Ludwig, Ober-
Reichenbachstr. 16/2 2 SO 
Alramstr.25/0 50 
Fürstenstr. 14/1 2 NO 
offiziant 
Schmidbauer Wilhelm, Buchhalter 
Schmidl Johann, Präparator 
Schmidt Else, Laborantin 
Trappentreustr. 29/3 12 
Schellingstr. 40/1 M.-B. 13 
Wilhelmstr.7/1 23 
Dr. Schmidt Erich, a. o. Prof. Heßstr. 26/1 13 
" Sc h m i d t Georg, a. o. Prof., Oberarzt Nußbaumstr.22 (F.57731) 2 SW 
Sc:h midt Georg, Vertragsange-
stellter 
Dr. SchmidtGustav Friedrich, Priv.-Doz. 
" Schmitt Adolf, a. o. Prof. 
" Schmitt Franz, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
Schneider Andreas, Präparator 
Dr. Schneider Otto, Priv.-Doz., o. As-
sistent 
Belgradstr. 21/3 
Rheinstr. 18/1 
Leopoldstr. 20/0 
Königinstr. 10/3 1. Eing. Eng1. 
Garten (F. 30746) 
Geyerstr. 18/3 
Schraudolphstr. 12/1 (F. 25797) 
" Schneider Rudolf, a. o. Prof. Sonnenstr. 13/1 
" Schnitzer Hermann, Oberarzt Maistr. 11 
" Schnitzer Josef, Hon.-Prof. Veterinärstr.11/0 
Schön Jakob, Offiziant Kurfürstenstr. 23/2 1. 
Dr. v. Schönau Karl, Hauptkonservator Nymphenburgerstr. 197/3 1. 
Schoener Josef, Verwaltungsober- Türkenstr.23/2 
inspektor 
Dr. SChöninghFranzJosef,a.o.Assistent Promenadeplatz 10 (F.93961) 
" Schönwerth Alfred, Hon.-Prof. Franz Josefstr. 41/0 
" Schöpf Clemens, Priv.-Doz., As- Arzisstr. 6/31. 
sistent 
" Scholl Fritz, a. o. Assistent 
" Schröder Joachim, Assistent 
Schroll Xaver, Pfleger 
Schüler Fritz, Vertrags angestellter 
Dr. Schüpfer Vinzenz, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 
" Schul tz Bruno Kurt, Hilfsassistent 
Erhardtstr. 10/4 
Tengstr. 36/0 
Tulbeckstr. 41/1 
Isabellastr. 8/1 Mitte 
Ainmillerstr. 31/2 Ggb. 
(F.30475) 
Herrnstr. 3}1 
23 
23 
23 
2NO 
2S0 
13 
2SW3 
2S0 
2NO 
13 
19 
13 
42 
13 
2NW 
2S0 
13 
12 
13 
13 
2C 
67 
Seile 
38 
30 
3,17,38 
23 
18,37 
16 
5 
5 
39 
9 
30 
33 
3,6,17,35 
41 
22 
4 
23 
22 
22 
18,38,46 
14,25,42, 
47,48 
5 
19 
13 
15,28, 
30,49 
37 
15,27,48 
14 
35 
17 
20 
40 
20 
22 
13 
19,38 
24 
40 
27 
4 
3,5,6,7,8, 
10,12,35 
41 
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Dr. SchuItz Heinrich, Hon.-Prof., Se-
natspräsident am Oberlandesge-
richte München 
" Schwartz Eduard, ord. Prof., Geh. 
Rat, Präsident der Akademie der 
Wissenschaften 
Schwarz Michael, Oberwerkmeister 
und Hausmeister 
Schweitl Michael, Werkführer 
Schwenold Karl, Oberp;räparator 
Dr. Schwindt Hans, Oberregierungsrat 
" Sedlmeier Hans, o. Assistent 
" Sedlmeyer julius, Konservator 
Seewald jakob, Werkmeister 
Seider Max, Verwaltungsassistent 
Seiff Wilhelm, Oberpräparator 
Dr. Seiler jakob, a. o. Prof., o.Assistent 
" Seitz Anton, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
Sei tz Anton, Offiziant 
Dr. Seitz Karl, a. o. Prof., Geh. Medi-
zinalrat 
Selmayr Karl, Oberwerkmeister 
Dr. Serr Eugen, o. Assistent 
" v. Seuffert Ernst, a. o. Prof., Me-
dizinalrat bei der Hebammenschule 
" v. Seydel Karl, Hon.-Prof. 
" Sickenberger josef, ord. Prof., 
Geh. Regierungsrat 
" Sieder Fritz, a. o. Assistent 
Siegel Karl, Rechnungsrat, QUästQr 
Dr. Siegert Mich., o.Vorlesungsassistent 
" Siemens Hermann Werner, 
a. o. Prof., o. Assistent 
" Sierp Hermann, ord. Prof. 
Sigl Ludwig, Präparator 
Dr. Silbernagel Emil, Observator 
" jur.etrer.pol. Silberschmidt Wil-
helm, Hon.-Prof., Rat am Obersten 
Landesgerichte 
" Simon jules, Lektor, Professor 
Simp erl josef, Pfleger 
Si m pe r1 Martin, Pfleger 
Sittenauer Ludwig, Obersekretär 
Dr. Sittmann Georg, a. o. Prof., Direktor, 
Geh. Medizinalrat 
" Sklawunos Themistokles, Priv.-Doz. 
Sol1 e r Hans, Vertragsangestell ter 
Dr. Sommer Ferdinand, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 
" Sommerfeld Arnold, ord. Prof., 
Geh. Hofrat 
Sonderegger Karl,Buchhalter 
Sondermayer Georg, a. o. Assistent 
Dr. Spaeth Franz, Hilfsassistent 
" Spatz Hugo, a. o. Prof., o. Assistent, 
" Specht Wilhelm, a. o. Prof. 
Wittelsbacherstr. 3/2 
Rambergstr.4/3 (F.34400) 
Nußbaumstr. 7/0 
Herzogstandstr. 3/1 
Schwanthalerstr.79/1 Rgb. 
Seidlstr. 11/2 
Blütenstr. 21/0 
Implerstr. 60/1 r. (F. 74856) 
Amalienstr. 67/0 Ggb. 
johannisplatz 7/1 r. 
Schulstr. 38/3 
Schlederlohe, Isartal 
Schönfeldstr. 10/3 
GÖrresstr. 10/1 
Barerstr.54/2 (F.22220) 
Univ.-Gebäude, Ludwigstr. 17 
Pettenkoferstr. 8a/3 r. 
Bavariaring 11/2 (F.56608) 
Briennerstr. 48/1 
Parzivalstr. 21 (F. 360432) 
Reichenbachstr. 29/1 1. 
Georgenstr. 70/2 r. 
Welfenstr. 5/3 
Bavariaring 47/2 (F. 73533) 
Menzingerstr. 9 
Pettenkoferstr. 48/4 
Vaterstetten 
Isabellastr. 22/1 
Linprunstr. 60/2 (F.596895) 
Ungererstr. 66/1 
Nußbaumstr. 7 
Neureutherstr. 13/1 
Ismaningerstr. 22 (F.40101) 
Nymphenburgerstr. 126/2 r. 
Elisabethplatz 3/2 m. 
Ludwigstr. 22c (F.296472) 
Leopoldstr. 87/3 (F. 21718) 
Maistr. 31/2 
Adalbertstr. 42/3 
Landsbergerstr. 8/21. 
Holzkirchnerstr. 1 
Max Josefstr. 6/3 
BrIefzustellamt 
2S0 
13 
2SW 
9 
2SW 
2NW 
13 
50 
2NW 
8 
19 
2NO 
13 
13 
2NO 
2SW 
2SW 
2NW 
23 
2S0 
13 
7 
2SW 
38 
2SW 
13 
2NW 
23 
2SW 
13 
8 
2NW 
13 
2NO 
23 
2S0 
13 
12 
9 
2NW 
Seite 
44 
16, 31 
27 
26 
41 
49,50 
29 
33,42,44 
35 
4 
35
1 
18,41 
6, 11 
34 
13, 23,46 
40 
24 
14,35,47 
13 
11,21 
22 
5,7 
33 
15,23 
17,46,49 
25 
38 
12,45 
19 
27 
27 
4,9 
13,43 
15 
20 
16,31 
16,32,40 
36 
30 
21 
15,26, 41 
6, 14 
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Brlel2ustellamt Seite 
Dr. Speierer Karl, o. Assistent Pettenkoferstr.8a 
" Spiegelberg Wilhelm, ord. Prof., Konradstr. 16/2 (F. 33226) 
Geh. Regierungsrat 
~ Spie1meyer Walther, Hon.~Prof., Kaiser Ludwigp1atz 2/2 
Oberarzt 
" Spindler Robert, o. Assistent 
" Sponheimer Karl, Volontärarzt 
Sporer Josef, Hausverwalter 
Dr. Staab Kar1, Priv.-Doz. 
" v. Staehr Hermann, a. o. Assistent 
" Stange Alfred, Priv.~Doz. 
Stangl Jakob, Offiziant 
Dr. Stechow Eberhard, Professor, 
Konservator 
" Stege mann Hermann, Hon.~Prof. 
S teger Ludwig, Oberofffziant 
Steidle Otto, a. o. Assistent 
Steigelmann Michael, Präparator 
Dr. Steinberger Ludwig, a. o. Prof. 
Stein er Franz, Offiziant 
Dl'. Steinmetz Hermann, a. o. Prof., 
Konservator 
Stelzl Josef, Hauptkassier 
Stemmer Peter, Offiziant, 
Dr. Freih. v. Stengel Karl, ord. Prof., 
Geh. Rat 
" Stetter Rudolf, Priv.-Doz., o. As-
sistent 
Stoffel Josefine, Hebamme 
Brüsselerstr. 14/2 1. 
Innere Wienerstr. 50/3 
Pettenkoferstr. 8 a 
Oettingenstr. 16/3 (beurlaubt) 
Nußbaumstr.7 
Hohenstaufenstr. 3/0 (F. 32181) 
Amalienstr.54/5 
Adalbertstr. 94 (F.32759) 
Theresienstr. 52/2 Rgb. 
N eureu th erstr. 7/1 
Sophienstr. 7/1 
Kochstr. 20/4 
Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 
Adalbertstr. 108/3 
Luisenstr. 64/3 r. 
Kaulbachstr. 80/2 1. Rgb. 
Freising, Münchenerstr. 531/4 
(Villa Böswirth) 
Adalbertstr. 88/3 r. 
Maistr. 11 
Marienplatz 20/2 
Holzstr. 12/3 
Dr. Storz Max, Priv.~Doz., o. Assistent 
" Stoß Anton, ord. Prof., Geh. Regie-
rungsrat 
" Stoß Anton Otto, a. o. Prof. Schyrenstr. 11/2 (F.29488) 
" Straub Walther, ord. Prof., Geh. Nußbaumstr. 28/2 (P. 58612) 
Hofrat 
Strehl Peter, Präparator 
Streitel Maternus, Sekretär 
Dr. Strell Martin, Prof., Regierungs-
chemiker 
" Strich Fritz, a. o. Prof. 
" Stricker Kar!. a. o. Assistent 
" Strieder Jakob, ord. Prof. 
" Stroh Georg, Oberveterinärrat 
Strohbach Helmuth, Offfziant 
Dr. Freih. Stromer v. Reichenbach 
Ernst, Hon;~Prof., Hauptkonser-
vator 
" Stroux Johannes, ord. Prof. 
Stubenböck Heinrich, Kanzlei-
assistent 
Dr. v. Stubenrauch Ludwig, a. o. Prof. 
" Süßheim Kar1, a. o. Prof. 
" Sueßenguth Karl, a. o. Prof., Kon-
servator 
Ehrengutstr. 18/3 
Maxburgstr. 3/2 J. Aufg. 
Kaulbachstr. 26/3 
Widenmayerstr. 12/4 
Maistr. 11 
Ainmillerstr.34/2 (F. 31487) 
Augsburg 
Thelemannstr. 14 
Galeriestr. 22/3 r. 
Hörwarthstr.24 (F.34558) 
Heßstr. 39/2 
Karlstr. 21/1 r. 
München 19, Rüthlingstr. 6/3 r. 
Pilarstr. 7/1 
" Täufel Kurt, Priv.-Doz., o. Assi- Zieblandstr.9/0 
stent 
TeIle Georg, Kanzleiassistent Trivastr. 15/2 
2SW 23 
13 16, 31 
2SW 13,27,41,42 
23 
8 
2SW 
2NO 
2SW 
13 
2NW 
13 
2NW 
13 
2NW 
2NO 
2NW 
13 
13 
23 
13 
2S0 
2C 
2S0 
9 
2SW 
50 
2C 
2NO 
2NO 
2S0 
13 
9 
2NO 
23 
13 
2NW 
38 
13 
39 
31 
23 
22 
11 
27 
19 
5 
41 
17 
27 
30 
38 
18 
5 
18,40 
5 
30 
11 
16,30 
36 
19,34 
15,28,49 
16, 28, 29, 49 
13,25,44, 
46,48 
36 
36 
37 
18 
36 
6,12,22,45 
16,44,49 
39 
17,40 
17,31 
38 
13,47 
18 
1S,39 
19,33,42 
28 
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Dr. Thalmann HUde, Vol.-Ärztin 
Thein Hugo, Regierungschemiker 
Thiele Lore, Laborantin 
Dr. Thieme julius, Abteilungsleiter 
Thor Johann, Offiziant 
Dr. Tietze Heinrich, ord. Prof. 
" Tokewa Zwetanka, Aushilfsassi-
stentin 
Trenzinger Gottlieb, Präparator 
Trillich Heinrich, Fabrikdirektor 
Dr. Troll Karl, Priv.-Doz. 
" Troll Wilhelm, Priv.-Doz., Assistent 
" Trumpp josef, a. o. Prof. 
Tru tzer julie, Bibliotheksekretärin 
D1'. P1'eih. v. Tubeuf Karl, ord. Prof., 
Geh. Regierungsrat 
" Ullrich Otto, o. Assistent 
UI tsch Wilhelm, Vertragsangestellter 
Ultsch Willy, Obersekretär 
Dr. Unsöld Albrecht, Hilfsassistent 
Vachenauer Sebastian, Offiziant 
Ve t te r Georg, Offiziant 
D1'. Vierbach Albert, Subregens 
Vilsmaier Michael, Verwaltungs-
oberinspektor 
Dr. Vincenti Leonello, Aushilfslektor 
" Violet Ludwig, Marine-Gen.-Ober-
arzt a. D. 
Vocke Pritz, Hilfsassistent 
D1'. Vogel Emma, Assistentin 
" Vogel Leonhard, ord. Prof., Geh. 
Hofrat 
" Vo gt Martin, Direktor der Landes-
turnanstalt 
" Vo g t Walter, a. o. Prof. 
" Voit Erwin, ord. Prof., Geh. Rat 
" Volk Otto, Priv.-Doz. 
" Voltz Friedrich, Professor, o. As-
sistent 
" Voß Aurel, ord. Prof., Geh. Rat 
" Vossler Kad, ol'd. Prof., Geh. Rat 
" Wacker Leonhard, Professor, o. As-
sistent 
" Wagler Erich3 Professor, Assistent, 
Betriebsleiter 
" Wagner Carl, Priv.-Doz. 
" Wagner Pranz, a. o. Assistent 
" Wagn er Priedrich, Professor, Kon-
servator 
" Walcher Kurt, Priv.-Doz., o. As-
sistent 
" Waldschmidt Ernst, Priv.-Doz. 
Wall n e r Therese, Kanzleisekretärin 
D1'. Wallnöfer Alexander, Volontärarzt 
" Walter Emil, Assistent, Betriebs-
leiter 
Briefzustellamt 
Neuhausel'stl'. 30 
Ainmillerstr. 36/0 
Bavariaring 15 
Blumenstr. 30/1 I. 
Teutoburgerstr.5/3 
Lessingstr. 3 
Isabellastr. 13/3 I. 
Maistr. 14/1 III. Aufg. 
Krailling b. Planegg 
Wilhelmstr. 12/2 (beurlaubt) 
Georgenstr. 57/2 1., I. Aufg. 
Martiusstr. 7/0 
Nicolaistr. 5/2 
Habsburgerstr. 1/3 I. 
(F. 2894629) 
Platenstr. 5/3 
Belgradstr. 27/1 
Schellingstr. 10/1 I. 
Ungererstr. 44/0 
Pendtstr. 6/1 
Tal 5/2 
Georgianum 
Häberlstr. 11/3 
Benediktenwandst1'. 34 
Kolbergerstr. 11/2 
Beethovenstr. 12/2 
Renatastr. 11/1 
Giselastr. 25/1 (P. 33870) 
2C 
13 
2SW 
2C 
9 
2SW 
13 
2S0 
23 
13 
23 
23 
13 
2SW 
23 
13 
23 
23 
2NO 
2NO 
2SW 
9 
27 
2SW 
19 
23 
Am Glockenbach 3/3 (P.25225) 2 SO 
Nibelungenstr. 89 (F.60793) 38 
Bauerstr. 28/3 (P. 30738) 13 
Habsburgerstr. 1/2 r. (beurlaubt) 13 
So11n, Hirschenstr. 46 
Habsburgerstr. 1/2 r. 13 
Leopoldstr. 87/2 r. (P. 30452) 23 
Reisingerstr. 13/2 r. 2 SO 
Langenargen a/Bodensee 
Karlstr. 29/0 (beurlaubt) 
Zenettistr. 2/1 
Kellerstr. 9/3 
Ainmillerstr. 7/3 1. (P. 30539) 
Rosenbuschstr. 3/5 
Theresienstr. 60/2 
Prinzenstr. 20/1 
Wielenbach (Obb.), Teichwirt-
schaft!. Versuchsanstalt (Amt 
Weilheim 466\ 
2NW 
50 
8 
13 
2NO 
2NW 
19 
Seite 
24 
39 
25 
43 
22 
6, 17,32,45 
28 
22 
42 
19,34 
19,40 
14 
20 
12,35 
36 
28,49 
28 
40 
30 
33 
6,20 
36 
19 
26 
38 
36 
15, 28, 30, 49 
9 
13,22,46,47 
15 
19 
36 
16 
3, 16,32 
24 
37 
19,42 
29 
41 
15,28 
19 
39 
23 
37 
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Brlefzustcllantt Seile 
Dl'. Wal tel' Franz, ord. Prof., Geh. Re- Widenmayerstr. 5/1 
gierungsrat 
2NO 11 
" Walz Ludwig, Assistent Karlstr. 13/4 2NW 37 
" Wanner Friedrich, a. o. Prof., Hofrat 
" W asm u th Ferdinand, o. Assistent 
NußbaumstI'. 10/21. (P. 56082) 28W 14,36,42,47 
" Wassermann Fritz, a. o. Prof., 
Konservator 
" Weber Adolf, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
" Weber Alferius, o. Assistent 
Weber Aloys, Benefiziat, wissen-
schaft!. Hilfsarbeiter 
Dr. Weber Pranz, a. o. Prof. 
We bel' Priedrich, wissenschaft!. 
Hilfskraft 
Web e l' J osef, Oberpräparator 
Dr. Weber Josef Pranz, Volontärarzt 
" Weber Maximilian, a. o. Prof. 
" Weese Hellmut, a. o. Assistent 
WegeIe Ludwig, a. o. Assistent 
Dr. Weickert Carl, Konservator 
" Weideneder Franz, Volontärarzt 
Weiderer Katharina, Kanzleiassi-
stentin 
Weidner Johann, Verwaltungs-
inspektor 
Weigand Josef, Oberpräparator 
Dr. Weigl Eduard, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
" Weinzierl Ottmar, o. Assistent 
Weiß Johann Georg,Oberpräparator 
WeHs Wilfrid, Lektor, Professor 
Dr. Wenger Hermann, Obertierarzt 
" jur. et phi!. Wenger Leopold, ord. 
Prof., Geh. Justizrat 
Wenke Wilhelm, Oberwerkmeister 
Dr. Wenzl Aloys, Priv.-Doz. 
" Wer m e s ch e l' Gerhard, a. o.Assistent 
Werner Adolf, Werkmeister 
Dr. Wertheimer Egon, Volontärarzt 
" WesselyKarl, ord. Prof., Geh. Medi-
zinalrat 
" Weyman Carl, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
" Wezler Karl, o. Assistent 
" Wiedemann Edith, Volontärärztin 
Wiedemann Kar!, Werkmeister 
Dr. Wieland Heinrich, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat ." 
" Wien Wilhelm, ord. Prof., Geh. Rat 
" van Wien Max, Assistent 
" Wilkens Al exan der, ord. Prof. 
Will e Anton, Vertragsangestell ter 
Dr. Willstätter Richard, ord. Prof., 
Geh. Rat 
Pettenkoferstr. 42/3 
Kaiser Ludwigplatz 2/1 
(P.54633) 
8teinsdorfstr. 10/2 1. (P. 25277) 
Gabelsbergerstr. 103/2 
Tumblingerstr. 7/2 r. 
Kobellstr. 5/0 (P. 73914) 
Menzingerstr. 13 
Lindwurmstr. 131 Rgb. 
Pestalozzistr. 50/2 
Gabelsbergerstr.36/3 
Biedersteinerstr. 6 
Theresienstr. 140/2 
Martiusstr.7/4 
Paul ·Heysestr. 26 
Augsburgerstr. 19/1 
Daiserstr. 46/2 r. 
Nußbaumstr. 26 
Georgianum 
Mal'sstr. 9/2 I. 
Königinstr. 91/2 H. Aufg. 
Isabellastr. 19/1 (F. 370070) I 
Veterinärstr. 6 
Kufsteinerplatz 1/2 
Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17)' 
Zentnerstr. 17/0 (P. 32275) 
Nußbaumstr.7 
Parkstr.21/3 
Holbeinstr. 14/0 
Herzog Heinrichstr. 13/0 
(F. 59278) 
Amalienstr. l1a/2 
Veitstr.5/1 
Bavariaring 29/4 
Maistr. 11 
Arcisstr. 1 (P. 52674) 
Kolbergerstr. 16 (F.44698) 
Harlachingerstr. 12 
Sternwarte (Bogenhausen) 
(P. 40041) 
Rosenheimerstr. 99/2 I. 
Möhlstr.,29 
28W 27 
28W 14,22,46 
2NO 12,21,45 
2NW 23 
280 41 
28W 13,26,42,47 
38 40 
28W 26 
280 26 
2NW 18,34,40 
23 4,25 
2NW 34 
23 37 
28W 23 
280 28 
50 22 
2SW 24 
2NO 3, 5, 6, 11, 20 
2NW 23 
23 40 
13 19 
2NO 29 
27 11,21,45 
2NW 5 
13 19,30 
28W 27 
12 22 
27 26 
2SW 3,13,26,28,47 
2NW 16,31 
52 35 
2SW 23 
2S0 36 
2SW 17,38,46,49 
27 16,32,33, 
39,46,49 
9 37 
27 17,38 
8 4 
27 16 
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B1'Icftustcllamt Sehe 
Dr. Winkle Theodor, a. o. Assistent Gabelsbergerstr.69/1 
" Wirz Pranz, a. o. Prof., o. Assistent Karolinenplatz 1 
" Wiskott Alfred, o. Assistent Lindwurmstr.4 
Wittmann Georg, Präparator Waltherstr. 16/1 r. 
Dr. WolffGeorg,Hon.-Prof.,Direktora.D. Kaulbachstr. 11/0 
der Univ.-Bibliothek 
" Wolpert Josef, Regierungsrat I. Kl. 
" Wolters Paul, ord. prof., Geh. Rat 
" Wüst Walther, Priv.-Doz. 
" WuHf Peter, Hilfskraft 
" Wustmann Otto Alex., 
stent 
" Wuth Otto, a. o. Prof. 
a. o. Assi-
" Wymer Immo, Priv.-Doz., o. Assi-
stent 
Z ah n Alois, Oberbauverwalter 
Dr. jur. et phi!. Zahn Priedrich, Hon.-
Prof., Präsident 
" Zech Josef, a. o. Assistent 
Zechmeister Irene, Vertrag~ange­
stellte 
Zeis Pranz Xaver, Präparator 
Zeitler Lorenz, Oberpräparator 
Dr. Zellinger Johannes, ord. Prof. 
Zenker Karl, Technischer Verwal-
tungsoberinspektor und Hausin-
spektor 
Zierau Wilhelm, Offiziant 
Zimmermann Josef, Oberoffiziant 
Zink Johann, Offiziant 
Dr. Zintl Eduard, Priv.-Doz., Konser .. 
vator 
Z i s t1 Karl , wissenschaftl. Hilfs-
arbeiter 
Dr. Zölch Philipp, a. o. Assistent 
" v. Zumbusch Leo, ord.Prof., Geh. 
Medizinalrat 
" Zweifel Erwin, a. o. Prof., o. As-
sistent 
" v. Zwiedineck- Südenhorst Otto, 
ord. Prof., Geh. Hofrat 
Elisabethstr.41/1 
Elvirastr. 4/0r. (P.62247) 
SoHn b/München, Josef Weiß-
straße 
SoHn, JOhannisstr. 93 
Nußbaumstr. 20 
Hohenzollernstr. 128 (P. 34112) 
(beurlaubt) 
Martin Behaimstr. 4 
Senefelderstr. 7/2 
Gentzstr"1/3 (P.33042) 
J.ohannisplatz 10/1 
Außere Prinzregentellstr.23/0 1. 
Mellzingerstr. 13/0 
Georgenstr.142/3 
Schellingstr. 22/2 
Agnes Bernauerstr. 127 
Kaiser Ludwigplatz 3/3 
Echingerstr. 25/2 
Winzererstr. 38/1 
Pranz Josefstr. 42/4 
Aventinstl'. 11/1 I. 
Lessingstr. 9 
Widenmayerstr. 3~ (P. 27174) 
Maistr. 11 (P. 55212) 
Gräfelflng bei München, Stefa-
nusstr. 7 (P. 248, Planegg) 
2NW 
2NW 
2SW 
2S0 
2NO 
13 
2NW 
2SW 
13 
50 
2SW. 
13 
8 
8 
38 
13 
13 
42 
2SW 
23 
·13 
13 
2S0 
2SW 
2NO 
2S0 
24 
15,23 
36 
25. 
17 
35 
16,31,37 
19 
38 
26,42 
15 
15,23,47 
5 
12,45 
27 
36 
39 
40 
11,19,21 
5 
26 
36 
28 
19,38 
20 
36 
6, 13, 23, 25, 
42, 46,48 
15,23,35,47 
12,21,22,45 
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VERZE,ICHNIS· DER STUDIERENDEN 
H. = R:ifezeugnis eines. humanistischen Gymnasiums oder einer Studienanstalt gymnasialer 
Richtung •. 
R. = Reifezeugnis eines Realgymnasiums oder einer Studienanstalt realgym~asialer Richtung. 
O. = Reifezeugnis einer Oberrealschule oder einer Studienanstalt dieser Richtung. 
O.E.h. =Reifezeugnis einer Oberrealschule und, durch Ergänzungsprüfung, eines humanistischen 
Gymnasiums. 
O. E. r. = Reifezeugnis einer Oberrealschule und, durch Ergänzungsprüfung, eines Realgymnasiums. 
R.E.h. = Reifezeugnis eines Realgymnasiums und, durch Ergänzungsprüfung, eines humanistischen 
Gymnasiums. 
Name Studium Geburtsort Staats-angehöri!gkelt I Wo h nun g A. Aarno Aarne Tierheilk. Tyrvis Finnland Elisabethstr. 14/1. 
Aas Arne Zllhnheilk. o Aker Norwegen Mathildenstr. 5/4. 
Abadjiefi' Lüben Zahnheilk. Nikopol Bulgarien Goethestr. 39/1 M. 
Abbt Otto Phil. O. Donauwörth Bayern Dachauerstr. 5/1. 
Abe Rudolf Phil. O. Erfurt Preußen Amalienstr.91/2. 
Abel Guido Phil. H. Pörndorf Bayern Blütenstr. 4/2 r. 
Abel Luise Phil. R. Bürgerfelde Oldenburg Herzogstr. 16/3 I. 
Abenthum Ludwig Rechte R. München Bayern Claude-Lorrain-Str. 11/3. 
Abt Elisabeth Med. O. Grünstadt Württemberg Lindwurmstr. 51/1 r. 
Achilles Otto Phil. R. Aachen Preußen Georgenstr. 15/2 r. 
Achmüller Meinrad Med. H. Metten Bayern Sendlingerstr. 61/3 11. A 
Achner Hugo Staatsw. H. München 
" 
Preysingplatz 1 a/2 r. 
Ackermann Fritz Rechte H. Frankenthai 
" 
Schellingstr. 52/2 1. 
Ackermann Hans Staatsw., Rechte H. Leipzig Thüringen Schommerstr.2/1. 
Ackermann Josef Rechte O. München Bayern Regerplatz 5/3. 
Ackstaller Jakob Phil. H. Nörting 
" 
Dietlindenstr. 1/1 r. 
Adam Erna Rechte, Stantsw. R. Kemnath 
" 
Flüggenstr. 2/0. 
Adam Ernst Phil. O. Kaiserslautern 
" 
Galeriestr. 15a/31. 
Adam Ernst Med. H. München 
" 
Goethestr. 45/3 r. Rg. 
Adam Fritz Rechte H. München 
" 
St. Annastr. 14c/l I. 
Adam Siegmund Rechte O. Altdorf 
" 
Widenmayerstr. 42/0 r. 
Adams Josef Rechte H. Hamm i/Wo Preußen Ungererstr. 76/2 r. 
Adelmann Klemens Graf Forstw. H. Hohenstadt Württemberg Amalienstr. 60/3 1. 
Adelt Richard Staatsw. R. Hamburg Preußen Montsalvatstr. 311.. 
Adelung Hans Rechte Mainz Hessen Hohenzollernstr.61/1 GG. 
Adenauer Kurt Rechte H. Köln Preußen Königinstr.37/0. 
Adler Paul Rechte H. Metten Bayern Jägerstr. 30/4 r. 
Adlung Hans Phil. R. Rendsburg Preußen Adelgundenstr. 18/3 r. 
Adrian Robert Med. R. Lüdenscheid 
" 
Pettenkoferstr. 10/0. 
Aengenheister-Heinz Rechte H. Freiburg i/Br. Baden Zentnerstr. I/lI. 
Agne Albert Staatsw., Rechte H. Lambsborn Bayern Theresienstr. 15/3. 
Ahammer Fritz Rechte H. Wasserburg all. 
" 
Schellingstr. 24/3. 
Ahle Hans Med. H. St.lngbert 
" 
Ungererstr.74/2. 
Ahrens Gertrud Phil. O. Hannover Preußen Sophienstr. 5 a/4. 
Aich Josef Med. H. Schw.GmÜnd Württemberg Röcklplatz 4/3 r. 
Aicham Aline Med. R. Karlsruhe Baden Schellingstr. 114/3 1. 
Aichel Oswald Med. R. Santiago Preußen Bayerstr.5/3. 
Aicher Fritz Med. H. Eichendorf Bayern Blumenstr. 38/3 M. 
Aigner J osef Rechte H. Mauern 
" 
Lindenschmitstr. 29a/3 I. 
Albers Else Med. R. Hooksiel Preußen Goethestr. 49/3. 
Albert Franz Rechte, Staatsw. R. Ostrau Sachsen Trautenwolfstr. 5/0 1. 
Alberts Rudolf Med. O. Klafeld Preußen Landwehrstr. 30/0. 
Albrecht, Erbprinz von Bayern Forstw. H. München Bayern Odeonsplatz 4/2. 
König!. Hoheit 
Rechte O. Osthofen Hessen Blutenburgstr. 24/3. Albrecht Hermann 
Albrecht Johann Phil. R. Wasserburg a/I. Bayern Pasing, Retzerstr. 6. 
Albrecht Kar! Phil. H. Eußenheim 
" 
Franziskanerstr. 11/3. 
Albrecht Willy Med. O. Düsseldorf Preußen Schwanthalerstr.73/4 r. 
Aldenhoven Heribert Med. H. Bonn 
" 
Paul-Heyse-Str.26/1 Rg. 
Aldinger Karl Phil. Langeringen V. St.Amerika Äußere Wienerstr. 128. 
Alex Horst Med. H. Erfurt Preußen Landwehrstr. 69/3 r. 
Alfertshofer Alfons Rechte, Stantsw. H. Bad Tölz Bayern Maillingerstr. 18/3 I. 
Alinder Sven Phil. Pitea Schweden Neuhauserstr. 51. 
Alletzhauser Herta Eisa Phil. Duluth V. St. Amerika Pettenbeckstr.5/3. 
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A. Allgayer Alois Stalltsw., Rechte H. Mittelberg Bayern Morassistr. 14/2. Allwein Max Rechte H. München 
" 
Wienerplatz 8/2. 
de Almeida Antonio Fajardo Med. Bacolor V. St. Amerika Pettenkoferstt. 10bl1 r. 
Alteilburg Annemarie Phi!. O. München Bayern Adelheidstr. 9/4. 
Alteneder Karl Recbte, Staatsw. H. Pilsting 
" 
GÖrresstr. 46/1 1. 
Altenhof Karl Med. H. Aschaft'enburg 
" 
Bayerstr. 67{1 r. 
Altenloh Wilhelm Rechte R. Hagen i/W. Preußen Schnorrstr. 4/3. 
Altenried Martin Phi!. H. Immenstadt Bayern Aberlestr. 48/3 1. 
Alter Horst Rechte H. Halle Danzig Amalienstr. 65/1. 
Althoft' Hubert Rechte H. Buer i/Wo Preußen Türkenstr.94/3. 
Altinger Josef Phil. H. Aham Bayern Veterinärstr. 10. 
Altinger Karl Rechte, Stantsw. H. Abens 
" 
Marzling bei Freising. 
Altkemper Hans Rechte H. M. Gladbach Preußen Elisabethstr. 26/2. 
Altmann Alfons Rechte H. Lederdorn Bayern Ridlerstr. 92. 
Altmann Berthold Med. R. Leipzig Preußen Amalienstr. 38/0. 
Altmann Günter Rechte H. Berlin 
" 
Schillerstr. 39/1 1. 
Altmeppen J osef Rechte R. Papenburg 
" 
Museumstr. 1/0. 
Altmeyer Kurt Med. R. Niederbronn i/E. 
" 
Schillerstr. 49/3. 
Altnöder Siegmund Rechte H. Reichenhall Bayern Landsbergerstr. 128/11. 
Altrock Albrecht von Recbte, Staatsw. R. Dessau Preußen Ainmillerstr. 20/3. 
Altzitzoglou Johann Med. H. Mersina Griechenland Sonnenstr. 26/3 1. Alvarez Manuel Med. San Jose Spanien Mathildenstr. 13/3 r. 
Alvensleben Wichard von Forstw. H. Wittenmoor Preußen Friedrichstr. 2/0 I. 
Amann Ernestine ZahnheiIk. R. Münster 
" 
Königinstr. 27/2 I. 
Amann Georg Phi!. R. München Bayern Frühlingstr. 11/1 r. Amann Paul Med. O. Heilbronn 
" 
Landwehrstr. 22/2. Amberger Gustav Phi!. R. Ingolstadt 
" 
Holzhofstr. 4/4 r. Amberger Karl Rechte O. Bayreuth 
" 
Kaulbachstr.92/0. Amelunxen Ernst von Med. H. Aachen Preußen Fürstenfeldbruck: 
Angerstr. 27. 
Amend Georg Phi!. H. Ohlangen Bayern Adalbertstr. 80/2 1. Ament Heinrich Rechte H. München 
" 
Sonnenstr. 18/1. 
Amm Johann Phi!. O. Kronach 
" 
Klenzestr. 39/2 1. 
Ammann Maria Dr. oec. publ. Phil. R. München 
" 
Leopoldstr.27/0. Am Wege Else Phi!. Eickel Preußen Siegesstr. 18/2. Anderl Heinrich Rechte, Stantsw. R. München Bayern Hochstr. 8/1. Andersson Stig Zahnheilk. Lidköping Schweden Schwanthalerstr. 29/1. Andl'esen Ernst Med. R. Bramstedt Preußen Paul-Heyse-Str. 25/1 I. Angelkort Aifons Med. H. Südkirchen 
" 
Landwehrstr. 30/0 r. Angerbauer Ludwig Rechte, Stantsw. H. München Bayern Königinstr. 35/1 I. Angermair Rupert Theol. H. Garching 
" 
Frelslng: Klerikalseminar. Angermeier Ferdinand Phil. H. Mittermarbach 
" 
Maximilianspl. 17/1 r. Ankenbrand Otto Rechte, Phi!. H. Nürnberg 
" 
Adelgundenstr. 6/2 I. Anner Johann Theol., Phil.· H. Pl'uttdorf 
" 
Georgianum. Anschel Eugen Rechte H. Polch Preußen Adalbertstr. 82/3 I. Anselm Fritz Med. H. Heusenstamm Hessen Bavariaring 38/0 r. Ansprenger Alois Med. R. München Bayern Ungererstr.28/4. Anstock Heinz Phi!. R. Eiberfeld Preußen Neureutherstr. 3/1 m. Anten August Med. H. Benstrup Oldenburg Waltherstr. 18/0 1. Anton Helmut Med. O. Hamburg Hamburg Tegernseerlandstr. 21/1 m. Anton Herbert Rechte O. Zeulenroda Thüringen Kaulbachstr. 26/0. Anton Walter Med. R. Graz Preußen Obermenzlng: Rnthocbstr.87/1 Antonoff Nadeschda Med. H. Nagasaki Rußland Mathildenstr. 13/4. Apel Hans Phil. R. Lauscha Thüringen Richard-Wagner-Str.16!3. Apelt Hilde Med. R. M.-Gladbach Preußen Amalienstr. 7/0. Apft'elstaedt Hans Phi!. H. Münster i/Wo 
" 
Landwehrstr. 39/3 1. Apitz Kurt Med. R. Aachen 
" 
Lindwurmstr. 19/3. Appel Eberhard Staatsw. H. Saarbrücken 
" 
Herzogstr. 6/3. Appel Josef Zahnhei!k. H. München Bayern Türkenstr. 59/2 r. Appelt Alfred Phi!. R. Oranienbaum Anhalt Habsburgerstr. 1/1 I. Appuhn Dietrich Forstw. H. Braunschweig Braunschweig Amalienstr. 12/0. Appuhn Wolfgang Med. H. Gebweiler i/E. Preußen Thalkirchnerstl'. 12/1. Ardelt Else Rechte O. Essen 
" 
Planegg, Karlstr. 7. Arendes Johannes Theol. H. Bühne 
" 
Von der Tann-8tr. 30/0. Arendt Grete Phil. Hohensyburg 
" 
Leopoldstr. 25/2. Arenz Aifred Rechte H. eleve 
" 
Friedrichstr. 30/3 r. Aretin Karl Freiherr von Staatsw. H. Haidenburg Bayern Friedrichstr. 9/0 1. Aretz Wilhelm Rechte H. Erkelenz Preußen Kaiserstr. 63/1 1. Arm Michael Phi!. O. Bamberg Bayern Adelheidstr.5/31. Armbruster Richard 
.Phil. O. Barcelona 
" 
Augustenstr. 14/2. Armendinger Robert Phil., Theol. H. Edenkoben 
" 
Landwehrstr. 64/2. 
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Name Studium Geburtsort Staats- Wohnung nngehörigkel t. A Armgard J ohanna Zahnheilk. H. Ostende Württemberg Schillerstr.39/1 r. 
• Arnemann Heinz Forstw. H. Groß-Schweidnitz Sachsen Lerchenfeldstr. 31/0 r. 
Arnim Harald von Forstw. H. Wiepersdorf Preußen Theresienstr.48/1. 
Arnim Wolf-Werner Grafvon Rechte H. Boitzenburg 
" 
Ohmstr. 8/3. 
Arnold Edmund Phil. H. Straubing Bayern Fürstenstr. 15/3. 
Arnold Herbert Med. R. Hamborn Preußen Schwanthalerstr. 37/3 r. 
Arnold Horst Med. R. Dresden Sachsen Dachauerstr.8/1. 
Arnold Liselotte Med. R. Herten Preußen Maistr. 2/2 r. 
Arntz Rolf Med. R. Remscheid 
" 
Pettenkoferstr, 11/1. 
Artzinger Hildegard Phi!. R. Krauthausen 
" 
Fürstenstr. 16/3. 
Aschenauer Franz Rechte H. Steinweg Bayern Isabellastr. 19/4. 
Aschenborn Günter Rechte R. Charlottenburg Preußen Leopoldstr. 58. 
Aschenbrenner Reinhard Med. R. München Bayern Herzog·WlIhclm.Str. 27/1 r. 
Aschlener Ludwig Rechte R. Augsburg 
" 
Reitmorstr. 28/1. 
Aschoff Pranz Theol. H. Neuendorf Preußen Königinstr.77/1. 
Asendorf Hermann Rechte O. Neupetersheim 
" 
Schellingstr. 1/3 I. 
Ashelm Kurt Rechte O. Charlottenburg 
" 
Georgenstr. 53/3. 
Asseburg Busso Graf von der Phi!. Groß Rinnersdorf 
" 
Sternstr. 24/0. 
Aster Magdalena Phi!. R. Gardelegen Sachsen Leopoldstr. 31/2 r. 
Asthausen Eduard Med. H. München Bayern So11n, A11escherstr. 5. 
Asthausen Kurt Zahnhei!k. H. München 
" 
Solln, Allescherstr. 5. 
Atenstädt Hans Wolfgang Med. R. Radebeul Sachsen Landwehrstr.47/1. 
Athen Emilie Phi!. H. Hamburg Hamburg Clemensstr. 6/4. 
Atmer Siegfried Med. R. Sulzhayn Preußen Zweigstr.7/1. 
Atzberger Hans Med. R. Stuttgart Württemberg Schwanthalerstr. 49/3. 
\( Aub Richard Rechte H. Donauwörth Bayern Ottingenstr. 30/3 r. 
Aub Walter Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Maximilianstr. 5/3 r. 
Auer Helene Phi!. H. Nürnberg 
" 
Clemensstr. 47/0 r. 
Auffel1berg Heinrich Med. R. Altenessen Preußen Landwehrstr.39/1. 
Aufseß Hans von Rechte H. Scheinfeld Bayern Wurzerstr. 16/3. 
Aumann Georg Phi!. O. München 
" 
Augustinerstr. 3/3. 1. 
Aumer Josef Staatsw., Rechte H. Plattling 
" 
Clemensstr. 65/1 Rg. 
Aumüller Walter Phi!. O. Hördt 
" 
Maximilillnstr.29/4 1'. 
Austen Aloysius Rechte H. Voigtsdorf Preußen Schraudolphstr.27/21. 
Austen Annemarie Staatsw. R. Allenstein 
" 
Comeniusstr. 4/2 r. 
Axenfeld Helmut Phi!. H. Freiburg i/Br. Baden Kaulbachstr. 91/2 1. 
Axthalb Elisabeth von Phi!. R. Rosenheim Bayern Bruderstr. 9/2 r. 
B Baach Max Med. H. Lobmachteosen Preußen Ringseisstr. 6/3 1. 
• Bach Fritz Rechte R. München Oldenburg püttrichstr. 1/2. 
Bach Heinz Phi!. R. Neunkirchen(Saar) Preußen Adalbertstr.42/2. 
Bach Karl Med. H. Thannhausen Bayern Waltherstr. 17/1 r. 
Bach Paul Med. Riga Lettland Goethestr.51/4. 
Bach Roman Phi!. H. Donaueschingen Baden Arcisstr. 57/3 I. 
Bachmann Adalbert Rechte H. Aschaffenburg Bayern Winzererstr.58/2. 
Bachmann Ferdinand Phi!. H. Wasserburg 
" 
Fuggerstr. 1/31. 
Bachmann Hans Rechte H. Pfarrkirchen Pre~ßen Widenmayerstr. 5. Bachmann Helmut Med. O. München Mandlstr. le/3. 
Bachmeier Alois Theol. H. Mitterhaarbach Bayern Königinstr.77/1. 
Back Andreas Phi!. Windheim 
" 
Theresienstr. 81/3. 
Backeberg Hans Atbrecht Rechte H. Hermannsburg Hamburg Perfallstr. 12/0. 
Backer Charlotte Rechte Hagen i/Wo Preußen lCaiserplatz 4/2. 
Backes Ignatius Phil. H. Möhn 
" 
GÜmbelstr. 4/21. 
Backhaus Wilhelm Rechte R. Dortmund 
" 
Adalbertstr. 58/3 I. 
Backmann J ohannes Med. H. Haltern 
" 
Josefspl.4/31. 
Badenberg lCurt Phil. O. Palermo 
" 
Amalienstr.33/1. 
Badenhausen Friedrich Rechte H. Untermaßfeld Thüringen Nikolaipl. 1/3 I. 
Badstübner Erich Pharm. R. Friedberg i/H. Baden Karlstr. 8/1. 
Baeblich Wolfdietrich Tierheilk .. H. Breslau Preußen Türkenstr. 94/2 I. 
Bächle Wilhelm Rechte H. München Bayern Herzog-Rudolf-Str. 26/3 r. 
Bähr Jakob Phil. O. Kleinsteinhausen 
" 
Gabelsbergerstr. 58/3. 
Bähren Erich Staatsw. O. Rheydt Preußen Thorwaldsenstr. 27/3 r. 
Baer Alfred. Med. Rujen Lettland Schwanthalerstr. 43/2. 
Bär Friedrich Phi!. Meran Italien Karlstr. 18/3. 
Bärmann J ohannes Rechte O. Hof Bayern Georgenstr. 115/4 r. 
Bäsecke Theodor Rechte H. Charlottenburg Preußen Königinstr. 10/1. 
Bäuerlein Thomas Phi!. O. München Bayern Tattenbachstr. 10/0. 
Bäuml Pranz Phi!. H. Thannhausen 
" 
Türkenstr. 71/2 r. 
Bäuml Josef Rechte, Staatsw. H. Neuburg a/D. 
" 
Landwehrstr.':54/3 m. 
Bäuml Michael Phi!. O. München 
" 
Elsässerstr. t'l/l m. 
Bäurle Alfred Staatsw. O. Marbach Württemberg Agnesstr. 42/2 m. 
Bäurle Georg Rechte H. München Bayern Paul-Heyse·Str. 3/2. 
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B. Baeyer Erich Ritter von Med. H. München Baden Pettenkoferstr. 42/2. Bagdatowa Elisabeth Med. Dupnitza Bulgarien Maistr.24/1r. 
Bagenski Bogislaw von Staatsw. R. Mörchingen Preußen Prinz-Ludwig-Str. 14/1. 
Bahrendt Erich Zahnheilk. O. Danzig Danzig Landwehrstr. 41/3. 
Baier Otmar Phil. O. Augsburg Bayern Bürkleinstr. 7/3 r. 
Balakakis Michael Phil. Athen Griechenland Amalienstr.34/21. 
Balanos Konstantin Rechte H. Athen 
", 
Promenadeplatz 19. 
Bald Anni Rechte R. Elberfeld Preußen Amalienstr. 16/3. 
Baldauf Anna Pharm. O. Fiirstenfeldbruck Bayern Riem, Amperwerke. 
Baldauf Edmund Phil. H. Kempten 
" 
Georgenstr. 107/4 r. 
Baldauf Friedrich Theol. H. St. Martin 
" 
Königinstr, 63/2. 
Ballerstedt Walter Rechte H. Hannover Preußen lsmaningerstr. 84/11. 
Balling Ludwig Rechte. St.atsw. H. Börsborn Bayern Sternstr. 11/3 r. 
Balzer August Phil., Med. O. Memmingen .. Augustenstr. 75/31. Banda Isaak Med. Guadalupe Peru Rothmundstr. 3/1 r. 
Banki Ödön Phil. Györ Ungarn Kobellstr. 8/0. 
Banner Friedrich Phil.' R. Augsburg Bayern Kurfürstenstr. 2/2 I. 
Bannerth Ernst Phil. Eilenburg Preußen Königinstr.77/1. 
Banniza J ohanna Pharm. R. Hemer i. W. 
" 
Schwanthalerstr. 37/2 I. 
Bannwarth. Alfred Med. R. Köln Hamburg Elisabethstr. 27/3. 
Bantle Heinrich Phi!. O. Oberschopfheim Baden Türkenstr. 68a/3 M. Banze Angelika Phi!. BieIefeId Preußen Ungererstr. 42/2 1. Banzhaf Wi!helm Staatsw. O. Heidenheim Württemberg Rheinstr. ZO/l r. Barbarino Otto Staatsw. H. Burghausen Bayern Rauchstr. 5/2. Barber Franz Rechte O. Hamburg Hamburg Kaulbachstr.27/1. Barbian Helene Phi!. R. Rheydt Bayern J ohann-Clanze·Str.100. Barbier Erich Rechte O. FrankenthaI 
" 
Hirtenstr. 19a/1 1: de Barde Eberhard Rechte O. Zwickau 
" 
Kochstl'. 22/1 r. Barella J oachim Rechte R. Berlin Preußen Luisenstr. 23/2. Barnbrock Friedrich Karl Rechte R. Brüssel Hamburg Kaulbachstr. 69/2. BarteIs Herbert Rechte O. Hamburg Hamburg Fallmereyerstr. 25/21. Bartenstein Hans Phi!. H. Lörrach Baden Reitmorstr. 51/3 r. Barth Hans Phi!. H. München Bayern Bayerstl'. 34/2. Barth Maximilian Med. H. München 
" 
Bayerstr. 34/2. Barthel Gustav Phi!. H. Darmstadt Hessen Kurfürstenstr. 16/1 r. Barthel Robert Phi!. H. Landau Bayern Wagnerstr. 3/1. Bartmann Friedrich Phi!. Bialystock 
" 
Bergmannstr. 35/1. Bartmann J oachim Med. O. Bialystock 
" 
Bergmannstr. 35/1. Bartram Erich Rechte H. Neumünster Preußen Herzog-Rudolf-Str.32/2. Baruttschiska Wera Phi!. Philippopel Bulgarien Neureutherstr. 15/1. Bary Gottfried von Rechte, Stnatsw, R. Dresden Bayern Possartstr.37. Bary Siegfried von Med. R. Dresden 
" 
Possartstr. 37. Baschab Elisabeth Rechte R. Zweibrücken 
" 
Amalienstr. 97/3. Basel Georg Rechte H. Absberg 
" 
Heßstr. 41/2 r. Basfeld Heinrich Phi!. R. Sterkrade Preußen GlÜckstr. 13/1, Basler Xenia Phi!. R. Dinglingen Baden Augustenstr. 33/0. Basse Richard Rechte, Staatsw. H. Northeim Preußen Türkenstr. 68a/0 1. Bassus Thomas Freiherr von Forstw. R. Rechesy (Frankr.) Bayern Königinstr. 21/0. Bastian Karl Rechte H. Rohrbach 
" 
Amalienstr. 25/1 r. Batschwaroff Wassi! Iwanoff Med. Lopuschna Bulgarien Thalkirchnerstr. 10/31. Baucks Edmund Med. H. Soest Preußen Schillerstr. 21 a/21. SB. Bauder Hans Rechte H. München Bayern Landsbergerstr. 47/4 r. Baudrexler Anna Phi!. R. Moosburg 
" 
Adalbertstr. 12/4. Baudrexler Hubert Phi!. H. Moosburg 
" 
Herzog-Rudolf-Str. 39/1 r. Bauer Adolf Phi!. H. Langdorf 
" 
Lindenschmitstr.52a/0. Bauer Erhard Rechte H. lsaar 
" 
Türkenstr. 22/2 I. A. Bauer Erwin Phi!. R. München 
" 
Gabelsbergerstr. 73/1. Bauer Fritz; Med. R. Regensburg Herrnstl'. 48/1. Bauer Georg Phi!. " R. Nürnberg 
" 
Bergmannstl'. 35. Bauer Gerhard Phi!. R. Vohwinkel- Württemberg Germaniastr. 5/0. 
Bauer Hans Hammerstein Rechte H. München Bayern Isartorplatz 5/4 r. Bauer Hans Phi!. O. Wunsiedel Schwindstl'. 4/2 r. Bauer Hermann Forstw. O. Neumarkt i. O. " Augustenstr. 98/3 Rg. Bauer Hi!de Phi!. R. München " Pienzenauerstr. 14/0. Bauer lda 
" Phi!. R. Wiesbaden Preußen Ohmstr. 3/2 GG. Bauer Josef Med. H. Steinweg Bayern Bergmannstr. 35/4. Bauer Karl Theol. H. Ansbach Georgianum. Bauor Marga Phi!. H. München " 
" 
Augustenstl'. 53/11. Bauer Max Rechte H. Langenau Reitmorstr. 35/11. Bauer Moritz 
" Rechte, Staatsw. H. München D.-Österreich Feldmochingerstr.15/2 M. 
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.B. Bauer Otto Phi!. O. Hauerz Württemberg Schnorrstr. 4/1 Rg. Bauer Richard Phil. H. Holenstein Bayern Isabellastr. 45/4. 
Bauer Werner Rechte O. Dessau Sachsen Herzogstr. 56/3 r. 
Bauer Willy Phil. R. Cannstatt Württemberg Jägerstr. 12/3 r. 
Bauernfeind Anton Phil. O. Augsburg Bayern Kurfürstenstr. 16/1 I. 
Bauers Albert Phil. H. Hamburg Hamburg Georgenstr. 119/4. 
Baum Doris Phil. R. Mannheim Baden Ungererstr. 42/3. 
Baum Erwin Rechte H. Frankfurt alM. Preußen Clemensstr. 45/0. 
Baum Reinhard Rechte H. Kochern 
" 
Kaulbachstr. 51a/1. 
Baum Rudolf Rechte H. Neustadt a/H. Bayern Leopoldstr. 54/2 I. 
Baumann Christian Rechte O. Limgenschwalbach Preußen Karlstr. 67/4 r. 
Baumann Friedrich Med. R. Roßdorf Hessen Pestalozzistr. 50/0 I. 
Baumann Georg Rechte, Stan!sw. H. München Bayern Nymphenburgerstr. 75/1 Rg. 
Baumann Georg Phil. O. Nürnberg 
" 
Schellingstr.37/3 Mb. 
Baulllann Hans Rechte H. Pasing 
" 
Pasing, Graefstr.7. 
Baumann Herbert Rechte H. Kaiserslautern 
" 
Zieblandstr. 4/1 r. 
Baumann Karl Rechte H. Karlsruhe 
" 
Amalienstr. 91/2. 
Baumann Konrad Phil. R. München 
" 
Belgradstr. 176/0. 
Baumann Margarete Med. R. Roßdorfb. Darmstndt Hessen Sendlingertorplatz 1/41. 
Baumann Otto Phi!. H. Edenbachen Württemberg Kaulbachstr. 64/0. 
BaumbachHans Heinrich von Phil. H. Rudolstadt Thüringen Gabeisbergerstr. 3/3 I. 
Baumeister Michael Phil. H. Burgau Bayern Hochstr. 67/0 r. 
Baumeyer Siegfried Med. H. Dresden Sachsen Goethestr. 6/3. 
Baumgärtel Bruno Phil. H. Ciausthal Preußen Landwehrstl'. 44/3 1. 
Baumgärtner Eugen Med. H. Seiboldsdorf Bayern Klenzestr. 53/1. 
Baumgärtner Herbert Phil. R. Lüben Preußen Herzogspitaistr. 23/2 I. 
Baumgärtner J osef Rechte H. Ampfing Bayern Adelgundenstr. 33. 
Baumgart Kurt Zahnheilk. H. Fraustadt Pl'eußen Thalkirchnerstr.47/3. 
Baumgarten Wilhelm Forstw. H. Stadtoldendorf Braunschweig Hiltensbergerstr.61/3r. 
Baumgartner Adolf Rechte H. Schorndorf Bayern Schellingstr. 80/1 1. 
Baumgartner Fritz Med. H. München 
" 
Arnulfstr. 60/3. 
Baumgartner Josef Rechte, Staatsw. H. Sulzemoos 
" 
Königinstr. 55/1 1. 
Baumgartner Otto Rechte R. Reitenhaslach 
" 
Franz-Josef-Str. 41/3 r. 
Baumgartner Vinzenz Tbeol. Niederbüren Schweiz Königinstr.75. 
Baur Albert Med. H. Oberhausen Bayern Baaderplatz 1/2 r. 
Baur Anneliese Phil. H. Edenkoben 
" 
Türkenstr.89a/2. 
Baur Emil Rechte O. Stuttgart Württemberg Tengstr. 5/1 I. 
Baur Kar! Staatsw. O. Berg 
" 
Neureutherstr. 8/3 r. 
Baur Max Rechte, Staatsw. H. Dachau Bayern Dachau, Augsburgerstr. 4. 
Baur Walter Phil. R. Adenau Preußen Fürstenstr. 15/2. 
Bauschat Helmut Med. H. Erbfrei Bogdahnen 
" 
Müllerstr.56/2. 
Bayer Franz Rechte H. München Bayern Valleystr.34/1 r. 
Bayer Hermann Med. H. Rott 
" 
Arcostr. 2/1. 
Bayer Jakob Phi!. O. Leiselheim Hessen Goethestr. 6/2 r. 
Bayer Peter Phi!. Zapfendorf Bayern Puchheim, Bahnhof. 
Bayer Wilhelm Med. H. Abensberg 
" 
Platzl5. 
Bayerle Georg Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Baldeplatz 1/2 M. 
Bayerle Hans Phi!. O. München 
" 
Augustenstr.94/1. 
Bayr Raimund Tierheilk. H. München 
" 
Plinganserstr. 108. 
Bechberger Richard Rechte R. Neuhemsbach 
" 
Briennerstr. 34/1 I. Sb. 
Becher Hans Rechte R. Gera Sachsen Amalienstr. 81/0. 
Becher Walter Med. H. Steinheim Preußen Mathildenstr.10/2r. Rg. 
Bechert Georg Phil. Nürnberg Bayern Horemansstr.28/1 
Bechhöfer Gretel Med. O. Göppingen 
" 
Goethestr. 48/3. 
Bechtel Oskar Rechte, Staatsw. O. Ludwlgshafen s/Rh. 
" 
Ohmstr. 13/3 I. 
Beck Anton Phi!. H. Lustenbach Württemberg Herzogstr. 16/0. 
Beck Franz Staatsw. H. Aichach Bayern Aichach. 
Beck Friedrich Phil. O. Karlsruhe Baden Altheimereck 16/3 I. 
Beck Gallus Forstw., Phil. R. Weilheim Preußen Theresienstr. 19/2. 
Beck Helmut Med. H. Paderborn Bayern Augustenstr. 92/3. 
Beck Ludwig Phil. München 
" 
Apianstr. 6/1. 
Beck Robert Rechte H. Gusta-vsburg 
" 
Albrechtstr.37/1 I. 
Beck Wilhelm Zahnheilk. O. Bayreuth 
" 
Dachauerstr. 171/3. 
Beck Wolfgang Med. H. Eltmann 
" 
Hochbrückenstr. 20/0. 
Becker Alois Theol. H. Püttlingen Preußen Maria·Josefa-Str.4/1. 
Becker Felix Phi!. H. Darmstadt Bayern Braystr. 12/2 r. 
Becker Friedrich Rechte H. Arnsberg i/W. Preußen Arcisstr. 58/1. 
Becker Günter Phil. H. Braunschweig Braunschweig Barerstr. 77/2. 
Becker Günter Tierheilk. H. Landsberg Preußen Amalienstr. 45/1 M. 
Becker Hans Zahnheilk. R. Elberfeld Meckb.·Schw. Schwanthalerstr. 27/'2. r. 
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• Becker Harald Rechte R. SchJoßgutNeldenburg Preußen Adelheidstr. 27/0 r. 
Becker Hermann PhiI., Med. H. IImenau 
" 
Baideplatz 1/21. 
Becker Hermann Rechte H. Speyer . Bayern Barerstr.' 88/2. 
Becker Julius Rechte, Staatsw. R. Landsweiler Preußen Herrnstr: 8/2 r. 
Becker Katharine Phil. R. Elskop 
" 
Franz-J osef-Str.:"32/3. 
Becker Kurt Rechte, Staatsw. H. Oggersheim Bayern Adelgundenstr. 32/2. 
Becker Theodor Rechte H. Warburg Preußen 8chellingstr. 54 GG. 
Becker Valentin Theol. H. Bonn Bayern Georgianum. 
Becker Wilhelm Staatsw. H. Boffzen Braunschweig Luisenstr. 66/1 1. 
Beckh Gustav Phil. Mannheim V. St. Amerika Adelheidstr. 31/21. 
Beckmann Albert Rechte R. Rheine Preußen Nordendstr. 45/1 Rg. 
Beckmann Ferdinand Med. H. Lingen 
" 
Pettenkoferstr. IOa/2 M. 
Beckmann Werner PhiI. H. Essen·RUttcnscheid 
" 
Clemensstr. 78/3. 
Bedenk Wolfgang Med. H. Engen Bayern Türkenstr.93/1. 
Beel Werner Phil. R. Arnstadt Thüringen Biedersteinerstr. 8. 
Beer Anton Zahnheilk. O. Tsingtau Bayern Zweigstr. 7/2 r. 
Beer Erna Phil. H. München 
" 
Lindwurmstr.25/1 r. 
Beer Germann Rechte H. Regensburg 
" 
Brunnstr. 7/4. 
Beer Heinrich Rechte H. München 
" 
Herzogstr. 95/4. 
Beer Walter Staatsw. H. Ansbach 
" 
Reichenbachstr. 14/1 r. 
Beer Wilhelm PhiI. H. Jedesheim 
" 
Nordendstr. 18/3. 
Beham Peter Theol. Staaatsw. H. Faistenhaar 
" 
Veterinärstr. 10. 
Behlau Herbert Rechte H. Berlin Preußen Möhlstr. 12. 
Behm Arnold von Rechte H. Kassel 
" 
Friedrichstr. 1/21. 
Behm Hans-Jürgen Rechte O. Hamburg Hamburg Adalbertstr. 1/1. 
Behnes Karl Med. H. Meppen Preußen Schillerstr. 49/3. 
Behnke Otto Zahnheilk. R. Schwerin Meckb.-Schw. Donnersbergerstr. 9a/4 r 
Behrenbeck Elisabeth PhiI. R. Krefeld Preußen Adalbertstr. 31/1 r. 
Behrens Ada Phil. R. Lübeck Lübeck Wilhelmstr. 12/2. 
Behringer Alfred Rechte R. Streitau Bayern Amalienstr.33/1. 
Behrndt Gunther Rechte H. Rummelsburg Preußen Ohmstr.1. 
Beier Edgar Forstw. R. Chemnitz Bayern Theresienstr. 71/0. 
Beier Rudolf Rechte H. Neustadt Preußen Türkenstr. 48/21. 
BeierwaItes J osef Rechte H. Steinwiesen Bayern Herrnstr. 36/11. 
Beigel Felix Rechte R. München 
" 
Wittelsbacherstl'. 14/3. 
Beil Josef Rechte H. Happing 
" 
Königinstr.67/3. 
Beimler Franz Phil., Theol. H. Albersrieth Rumänien Veterinärstr. 10. 
Beiner Rudolf Rechte, Staatsw. R. München 
" 
Seidlstr. 22/4 I. 
Beinitz Walter Med. H. Erfurt Preußen Theresienstr. 80. 
Beissinger Else Phil. O. Bruchsal' Baden Hohenzollernstr. 105/1. 
Beittel'. Helmut Phil. O. Göppingen Württemberg Schellingstr. 24/2 I. 
Bejenke Kar! Med. Lodz Polen Goethestr. 51/3 r. 
Beling Ingeborg Phil. R. Tübingen Bayern Hohenstaufenstr.l0/11. 
Beling Oskar Rechte H. Tübingen 
" 
Hohenstaufenstr.10/11. 
Bellmann Richard Rechte, Stantsw. H. Augsburg 
" 
Hohenzollernstr.49/31. 
BeHmer Wilhelm Rechte, Stantsw. R. Bremen Bremen Rambergstr.2/0 I. 
Below Stephanie von Phil. R. Berlin Preußen Hiltensbergerstr.24/2. 
Belowejdowa Maria Staatsw. Philippopel Bulgarien Türkenstr. 63/3 M. GG. BeIsel' Ernst Phil. O. Ludwigsburg Württemberg Ada!bertstr. 102/4. 
Bemme Hildegard Phil. O. Cassel Preußen Theresienstr. 80/4 r. Bender Hans Rechte, Staatsw. H. Groß-Gerau Hessen Lacbnerstr. 6/2. Bender Hans Med. O. Weidenau Preußen Nordendstr. 72/1 r. Bender Ru.precht Phi!. R. Heidelberg Bayern Leopoldstr. 18/1. Ben'dix Gerhard Med. H. Köln Preußen Goethestr. 51/1. Benecke Erich Med. H. Kiel 
" 
Lindwurmstr. 30/3 r. Bengl Wilhelm Rechte H. Fürth 
" 
Biedersteinerstr. 23. Bennewitz Ferdinand Phil. O. Pirmasens 
" 
Schwanthalerstr.3412M• 
Bennighoff Hans Rechte, Staatsw. O. FrankenthaI Thüringen Amalienstr. 20/1. Benning Bernhard Rechte, Staatsw. H. München Bayern Clemensstr.59/1 r. Bensegger Rudolf Rechte O. Rosenheim 
" 
Amalienstr.27/3. Bensei Marianne PhiI. R. Krefeld Preußen Jakob-Klar-8tr. 12/3. Bentz Adam Rechte H. Kuhardt Bayern Augustenstr. 95/2. Bel'angel' J ean PhiI. Biere Schweiz Ungererstr. 18/2 r. Berchtold Fritz Med. O. Wörth a. D. Bayern Fürstenstr. 13/01. Berenbrinker Hans Rechte H. Liemke Preußen SChellingstr. 58/3. Berg Franz Phil., Theol. H. München Bayern Georgenstr. 118/0 1'. Berg Hans Rechte, Staatsw. H. Erzhütten 
" 
Türkenstr. 61/2 I. Mb. Berg Klara Zahnheilk. R. Lörrach 
" 
Wilhelm-Hertz-Str. 6/31. Berg Walter Rechte O. Flensburg Preußen Jägerstr. 11/0. Berg Wilhe!m Zahnheilk. H. München Bayern Georgenstr. 118/0 r. 
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Name Studium Geburtsort Stuts· Wohnung angehörigkeit B. Bergansky Heinz Med. H. Massow Preußen Goethestr. 44/2 1. Bergemann Detler Med. H. Husum 
" 
Lindwurmstr. 129/0 r. 
Bergenthai Wilhelm Forstw. R. Stralsund 
" 
Dietlindenstr. 30. 
Berger Erich Phi!. R. Landau i/Pr. Bayern Barerstr. 60/2 GG. 
Berger Gerhard Phi!. H. Höchst alM. Preußen Rufflnistr. 26/3 r. 
Berger Johann Phi!. H. Siegsdorf Bayern Adalbertstr. 43/11. 
Berger Martin Phi!. O. Ingelsberg ., Frauenpi. 11/3, 
Bergmann Eleonore Med. R. Laupheim Württemberg Hermann-Schmid-Str. 2/ I 
Bergmann Friedrich von Med. H. Berlin Preußen Sophienstr. 6/3. 
Bergmann Gertraud Phil. R. Angerberg 
" 
Heßstr. 31/3.!r. 
Bergmann Sebastian Phi!. H. U nterdörnbach Bayern Rheinstr. 20/3 r. 
Bergsträßer Gerhard Phil. H. Pödelwitz Sachsen Ludwigstr. 22c/2 r. 
Bergweiler Jakob Theol., Phil. H. Wehlen Preußen Ludwigstr. 19. 
Bergwitz Wilhelm Forstw. O. Gandersheim Braunschweig Adalbertstr. 108/2 r. 
Beringer Leopold Phil. H. Haßfurt Bayern Freising, Arnulfstr.4. 
Berkenbusch Irmgard Med. R. Hannover Preußen Bavariaring 31/1 r. 
Berker Friedrich Phi!. O. Waldgrehweiler Bayern Hiltensbergerstr.38/2r. 
Berndt Werner Staatsw. O. Leipzig Preußen Kaulbachstr. 77/3. 
Berneker Erich Rechte H. Smichow bei Prag Bayern Mauerkircherstr.16/2r. 
Bernhard Franz. Phi!. H. München 
" 
Residenzstr. 1/3. 
Bernhard Wilhelm Staatsw. H. Thannhausen 
" 
Hohenzollernstr.1I4/2 I. 
Bernhardt Kar! Phil., Theol. H. Ravensburg 
" 
Heßstr. 42/3 r. 
Bernhardt Rudolf Phi!. Magdeburg Preußen Kurfürstenstr. 17/11. 
Bernheim Karoline Phil. R. Fürth i/B. Bayern Menzingerstr. 13. 
Bernheimer Ludwig Rechte H. München 
" 
Lenbachplatll 3/2. 
Bernheimer Richard Phil. H. München 
" 
Prannerstr. 10/0. 
Bernhuber Emma Rechte, Staatsw. R. Passau 
" 
Türkenstr. 63/11. 
Berning Paul Rechte H. Lingen Preußen Schellingstr. 109/2 I. 
Bernsdorff Willy Med. R. Schönfelde 
" 
Schwanthalerstr. 18/3 I. 
Bernsbausen Rudolf Staatsw. H. 'Siegen 
" 
Zeppelinstr.57/1. 
Bernuth Eberbard von Rechte H. Köslin 
" 
Ainmillerstr. 40/2. 
Berresheim Fritz Med. H. M.·Gladbach 
" 
Mathi!denstr. 11/1. 
Berressen Willy Med. H. Bielefeld 
" 
Paul-Heyse-Str. 21/2 1. 
Berretb J osef Phi!. H. Wasseralflngen Württemberg St. Annapl. 9/0 r. 
Bert Friedrich Tierhei!k. R. Gladenbach Hessen Fendstr. 2/2 I. 
Bertele Georg Med. H. Oberauerbach Bayern Mittererstr. 5/0 r. 
Bertelmann Paul Staatsw. H. Plettenberg Preußen Rambergstr. 1/1. 
Berthold Eugen Med. H. München Bayern Wilhelmstr. 7/2. 
Bertram Bruno Phi!. Schwerin Meckb.-Schw. Marienpl. 2/4. 
Bertrand Karl Phi!. H. Dresden Hessen Karl-Theodor-Str. 41/3 r. 
Besenbeck Alfred Phi!. H. Mellrichstadt Bayern Königinstr. 55/1 r. 
Besier Theodor Zahnbeilk. O. Rom Preußen Preysingstr. 15/4. 
Besold Friedrich Med. H. Speyer Bayern Herzog-Wilhelm-Str. 2/4. 
Besold Otto Rechte R. Speyer 
" 
Theresienstr. 19/2. 
Bessell Gerhard Rechte R. Dresden Sachsen Kaiserstr. 38/2 I. 
Beßtler Paul Rechte H. Rosenheim Bayern Maximilianeum. 
Best Edmund Rechte O. Armsheim Hessen Kaulbachstr. 60/0. 
Bestie Josef Med. H. Vierkirchen Bayern Occamstr. 5/41. 
Besuden Hermann Med. O. Lüerte Oldenburg Fliegenstr.3/1 I. 
Bethäusser Erich Med. R. Rauenberg Baden Herrnstr. 25/0 r. 
Bethäusser J osef Tierheilk. R. Rauenberg Baden Galeriestl'. 30/4. 
Bethe HanG Phi!. H. Straßburg i/E. Preußen Sophienstr. 6/3 r. 
Bethge Hans Phi!. O. Frankfurt alM. 
" 
Gabelsbergerstl'. 1/3. 
Bethke Otto Rechte O. Ludwigsburg 
" 
Hans-Sachs-Str. 18/4 1. 
Betin Günther Rechte, SIBBtsW. R. Schwaberow Meckb.-Schw. Zentnerstr. 27/2 r. 
Bette Kurt Rechte H. Essen-Borbeck p.reußen Maria-J osefa-Str. 4/0. 
Betz Anton Reohte, Staatsw. H. Neunburg v/Wo Bayern Biedersteinerstr. 23. 
Betz Eduard Recbte, StaBtsw. H. Neu-Ulm 
" 
Liebigstr. 35/4. 
Betz Eugen Rechte Peking Hessen Königinstr. 43. 
Betz Josef Rechte H. Ingolstadt Bayern Schellingstr. 7/3 r. 
Betz Michael Recbte, Staatsw. H. Freystadt 
" 
Ohlmüllerstr. 11/4 r. 
Betz Walter Zahnheilk. H. Neu·Ulm » Mathildenstr. 10/3 Rg. 
Beumelburg Liselotte Phil. O. Wadern Preußen Bnrerstr. 66/1. 
Beuthe Karl Rechte O. Lehe 
" 
Adalbertstr. 68/1 r. 
Beutin Heinz Med. O. Charlottenburg 
" 
Stielerstr.7/2. 
Bever Erbard Rechte H. Worms 
" 
Blütenstr. 13/2. 
Bexen Heinrich Zahnheill •• O. Metz 
" 
Fürstenfeldbruck, 
H. Kleschkau 
Schöngeisingerstr. 6. 
Beyer Artur Rechte, StBatsw. 
" 
Rambergstr. 5/0 I. 
Beyer Ludwig Phil. O. Hof Bayern Rheinstr. 22/1. 
Beyerle Kl\rl ,PhiI. H. Breslall l' , Hohenstaufenstr. 5(2! 
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B. Beyerle Richard Phil. H. Landshut Bayern Wilhelm-Düll-Str. 21. Beyschlag Anny Phil. H. Augsburg 
" 
Thierschplatz 4/3. 
Beyschlag Rudolf Phil. H. Ansbach 
" 
Max·Weber-Platz 1/31. 
Beyschlag Siegfried Phi!. H. Fürth i. B. 
" 
Widenmayerst. 11/0 r. 
Biber Heinrich Rechte H. Gorrey Preußen Schellingstr. 74/1 I. 
Bichler Max Phil. O. München Bayern Türkenstr. 57/3 1. 
Bichlmaier Ernst Med. R. Schwandorf 
" 
Donnersbergerstr. 73n/0 r. 
Bickel Hans Phil. R. Wiesbaden Preußen Weihenstephan b.Freislng. 
Bickel Hermann Phil. H. Schussenried Württemberg Fraunhofei'str. 23/1 r. 
Bickel Luitgard Phil. O. Schloß ZeH Bayern Giselastr. 26/3. 
Bickel Rudolf Rechte O. Treuchtlingen 
" 
Sophienstr. 1 a/41. 
Bickenbach Karl Phil. R. Hagen i/Wo Preußen Am Einlaß 4/1. 
Bickern Amalie Pharm. R. Bodelschwingh 
" 
Beurlaubt. 
Bieber Josef Phil. R. München' Bayern Oberländerstr. 28/3 M. 
Biebl Friedrich Phil. H. Freyung 
" 
Nordendstr.7212. 
Biedermann Werner Phil. R. Schweina Thüringen Dachauerstr. 22/4 I. 
Bieger Theodor Phil. H. Eberstadt Preußen Schellingstr. 57/3 I. Biegi Kurt Rechte, Staatsw. H. Bamberg Hessen Isabellastr. 17/3 r. 
Biehl Ludwig Phil., Theol. H. Homburg Bayern Ludwigstr. 19. Biehler Alfred Phil. Düsseldorf Baden .Kaulbachstr.35/31. 
Biehusen Wolfgang Rechte R. Bremen Preußen Hohenzollernstr. 18/31. Bierbaum Fritz Med. H. Unna 
" 
Schwanthalerstr. 2/2. Bierig Erna Phil. Siegen 
" 
Ohmstr. 8/3. Bierig Hans Rechte H. Siegen 
" 
Hohenzollernstr.61/31. Bierling August Phil. O. Aibling Bayern Mariahilfplatz, Pfarrhof. Biermann Ernst Rechte H. Förde Preußen Heßstr. 48/1 r. Biermann Franz Rechte, Stantsw. H. Hamm 
" 
Nigerstr. 18/11. Biermann Wilhelm Rechte, Staatsw. H. Hamm 
" 
Am Platzl 3/1. Bierner Lorenz Phil. H. Freising Bayern ZweigstI,'. 7/2 I. Bießle jakob Theol. H. Gotzing 
" 
Königinstl,'. 77/1. Bilger Heinrich Rechte R. Ulm Württemberg Maistl,'. 35/2 r. Bilger jakob Med. R. Ulm 
" 
Malstr.24/2. M. Biller Albert Rechte H. Isen Bayern Schnorrstl,'. 3/3 r. Biller Anton Phil. H. Regen 
" 
Astallerstl,'. 17/4 r. Biller Hans Phil. R. Ludwigshafen Pre'~ßen Sternstr. 9/1 GG. BilIIch Karl Rechte H. Stettin Habsburgerstr. 12/3 I. Billmayer Karl Phil. H. Wartenberg Bayern Biedersteinerstr. 23/2. Bimstein Harald Zahnheilk. H. Hannover Preußen Schwanthalerstr. 100/1. Binder Hans Eberhardt Rechte H. Rostock 
" 
Hohenzollernstr.37/1. Binder Heinrich Staatsw. O. Planegg Bayern Wendlstr. 22/2 1. Binder Thomas Tierheilk. Heltau Rumänien Hohenzollernstr. 107/2 r. Bindseil Charlotte Tierheilk. R. Eisleben Preußen Georgenstr. 38/1 r. Bindseil Marianne Med. H. Eisleben 
" 
Frauenstr. 8/3 r. Bing Adolf Rechte H. München Bayern Herschelstr.3/1. Binstadt Hermann Med. H. WolnzlIch 
" 
Pestalozzistr. 50/1 M. Birck Ernst Ludwig Rechte H. Wesel Baden Triftstr. 6/3 I. Birkner Hans Phil. H. Konstanz 
" 
Neureutherstr. 13/3 I. Birnbrich Josef Rechte H. Dürr·Kamitz Preußen Maximilianstr. 29/3 I. Bischofberger Willi Med. Appenzell Schweiz Schwanthalerstr.27/21. Bischofl' Albert Rechte H. Schrobenhausen Bayern Heßstr. 23/0 I. Bischofl' Bernhard Phil. H. Altendorf Preußen Bismarckstl'. 24/2 I. Bischofl' Hans Phil.,Staatsw • H. Lintelermarsch Oldenburg Kaiserstr. 25/2 M. Bischofl' Heinrich Phil. H. München Bayern Fürstenriederstr.14/2r. Bischofl' Ludwig Forstw. O. Kulmbach 
" 
Lindwurmstr. 21/4 r. Bischofl' Peter Med. R. München 
" 
Haydnstr. 6/1 M. Bischoff Siegfried Med. H. München 
" 
Goethestr. 31/3. Bissell Philipp Phil. Pittsburgh V. St. Amerika Ohmstr. 11/1. Bitterauf Hildegard Med. R. München Bayern Viktoriastr.9/21. Bittl Hubert Phil. H. Mühldorf 
" 
Dachauerstr.97/1. Bittner Alois Med., Phi!. H. Hiltersried 
" 
Dachauerstr. 96. Bitzer Albert Rechte H. München 
" 
Augustenstr. 53/3 I. Blaauw Ruth Med. O. Lunow Preußen Erhardstr. 32/2 I. Blacher Maximilian Med. Riga Lettland Hindenburgstr. 47/21. Blättner Bdmund Phil. O. Ludwigshafen Bayern Oettingenstr. 26/1 r. Blamberger Hermann Phil. H. M ünchweller n/Rod. Co~ta Rica Kaulbachstr. 3/3. Blanco·Cervantes Raul Med. San lose Goethestr.47/3. Blank Emma Phi!. H. Bamberg Bayern Harlaching, 
Blank Erik Rechte R. Bruggspergerstr. 64. Göppingen Württemberg Schönfeldstr. 28/2 r. n. A. Blank Lotte Phil. H. Vohwinkel Preußen Menzingerstr. 13. 
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Name Studium Geburtsort Staats- Wohnung angehörigkeit B. Blanke Carola Med. O. Dortmund Preußen Goethestr. 26/2. 
Blasum Rudolf Rechte H. Albachten 
" 
Heßstr. 64/2 1. 
Blattmann Emilie Phi!. R. Wachenheim Bayern Herzog-Rudolf-Str. 16/2 r. 
Blaustein Werner Phi!. H. Mannheim Baden Tengstr. 12/2. 
Bleek Hans Phi!. H. Essen Preußen Agnesstr. 56/3 M. 
Blenk Karl Rechte H. Kempten Bayern Ohmstr. 10/3. 
Bleyl Günter Rechte H. Zahna Preußen Türkenstr. 87/l. 
Bliemel Willibald Phil. Sorgau 
" 
Biedersteinerstr. 10/11. 
Bloch Ouo Med. O. Bühl Baden Goethestr. 38/2. 
Bloem Edith Phil. R. Düsseldorf Preußen Lerchenfeldstr. 6/0 r. 
Blößner Gabriele Phil. H. Salzburg Bayern Unteranger 2/3. 
Blomeyer Berthold Rechte R. Paulsdorf Preußen Preysingstr. 33/1 1. 
Blümlein Walter Rechte H. Ingolstadt Bayern Loristr. 14/21. 
Blum Adolf Rechte R. Karlsruhe Baden Amalienstr. 48/1. 
Blum Jlllius Rechte H. Seubelsdorf Bayern Theresienstr. 39/0 1. 
Blum Kar! Rechte, Stnatsw. H. Hettenleidelheim 
" 
Königinstr. 43. 
Blum Otto Rechte R. Waldmohr Preußen Marsstr. 2/2. 
Blume Karl Phi!. O. Hamburg Hamburg Rumfordstr. 35/2. 
Blumenfeld Hans Med. H. Myslowitz Preußen Lindwurmstr. 19/3 1. 
Blunck Cäcilie Med. R. Hamburg Hamburg Schwindstr. 7/2 I. 
Blunck Kurt Detlev Med. O. Lübeck Lübeck Landwehrstr. 5/1. 
Bobbert Gerda Phil. R. Knoltlauchshof Preußen Königinstr.47/1. 
Bobeth Gerhard PhiI. R. Kiel 
" 
Römerstr. 9/3 r. 
Bobeth Johannes Rechte H. Trappönen 
" 
Jakob-Klar-Str. 11/2. 
Bochert Ernst Phil. R. Breslau Bayern Heßstr. 13/2 r. 
Bock Konrad Staatsw. H. Hannover Preußen Lerchenfeldstr.8/2. 
Bock Max Phi!. R. Miesbach Bayern Kaiserstr. 27/2 M. 
Bode Hanns Rechte H. Magdeburg Preußen Adalbertstr. 15/1. 
Bodemann Heinz Rechte O. Oldenburg Oldenburg Nikolaistr. 9/0. 
Boden Otto Med. H. Köln a/Rh. Preußen Pestalozzistr. 26/3 1. 
Bodenheimer Edgar Rechte H. Charlottenburg Baden Georgenstr. 16/1. 
Böck Ludwig Med. H. Nürnberg Bayern Gernerstr. 8/0 r. 
Böckmann Johann Heinrich Phil. Hornstorf Preußen Ohmstr. 14/0. 
Böhl Alfred Rechte H. Eisenberg Bayern Emanuelstr.7/3 r. 
Böhl Rudolf Phil. H. Eisenberg 
" 
Emanuelstr. 7/3 r. 
Böhle Bernhard Phil. H. Altenvörde Preußen Hirtenstr. 21/3 1. 
Böhler Julius Phi!. H. München Bayern Briennerstr. 12/3. 
Böhm Engelbert PhiI., Rechte O. Kassel Preußen Kaulbal,lhstr. 8/0. 
und Staasw. 
Boehm Franziska PhiI. R. Regensburg Bayern Bruderstr. 9. 
Böhme Hermann Rechte O. Hof i/B. 
" 
AinmiIlerstr. 31/3 I. 
Böhmecke MathiIde Med. R. Bielefeld Preußen Ainmillerstr. 36/3. 
Böhmer Hanna PhiI. O. Bremerhaven 
" 
Nördl.Aul'fahrtsallee 69/2. 
Böhmisch Ludwig Med. H. Satzbach Bayern Frauenstr. 4c/4 r. 
Boehncke Herbert Forstw. O. Bialla Preußen Römerstr. 15/3 I. 
Böhner Heinz Rechte, Phil. H. Friedberg Bayern Arcisstr. 31/2 r. 
Böhnlein Georg Rechte H. Hallstadt 
" 
Türkenstr. 58/3. 
Böhringer Walter Pharm. H. Königsbach Baden Türkenstr. 22{1 M. II. Autg. 
Böker WiIhelm Med. R. München Bayern Häberlstr. 2/1 I. 
Bölke Friedrich Phi!. H. München 
" 
lnn. Wienerstr. 18/3 r. 
Böll Heinrich Rechte H. Neustadt a/H. 
" 
St. Annaplatz 2/1 I. 
Boeltzig Ewald Med. O. Skassa b.Großenhain Sachsen Goethestr. 51/1. 
Böning August Heinrich Staatsw. O. Charlottenburg Preußen Oettingenstr. 34/2. 
Boening Ilse Med. R. Querfurt 
" 
Häberlstr. 9/4 1. 
Boer Abel Zahnheilk. Sappemeer Holland Waltherstr.21/2. 
Börger HiIdegundi Med. O. Großenbaum Preußen Goethestr.47/2. 
Börmann Alois Phil. H. Opfenbach Bayern Herrnstr. 443/2. 
Bösken Hans Med. R. Meppen Preußen Museumsstr. 1/t). 
Bösmiller Franziska Phil. R. Kitzingen Bayern Elisabethstr. 42/4. 
Bösselmann Herbert Rechte O. Dresden B raunsch weig Herzogstr.4/1. 
BoestHeisch Kurt Phi!. O. Marienburg Danzig G1ückstr.21/2. 
Böttcher Herbert Rechte H. Prökuls Litauen Blütenstr. 12/0 1. 
Boettger Fritz Rechte H. Lauben Preußen Nordendstr.2/1. 
Böttger Max Rechte H. Bochum " 
Landwehrstr. 5. 
Bötticher Ruth von Rechte R. Insterburg Sachsen Trautenwolfstr. 5/4 r. 
Böttner Ricbard Phi!. Asuncion Paraguay Lucile-Grah n·Str.36/0 I. 
Bogner Eduard Rechte H. Eschenbach Bayern Adalbertstr. 41/4 r. 
Bogner Josef Rechte, Stastsw. O. München " 
Viktualien markt 8/1. 
Bohe Walter Phi!. O. N iederingelheim Preußen Ainmillerstr. 9/0. 
Bohl Franz Phi!. H. Dinkelsbühl Bayern Heßstr. 82/3 r. Rg. 
Bohla Karl PhiI. Beuthen (O.-S. Preußen Biedersteinerstr. 8/2. 
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Geburtsort Staats- Wohnung Name Studium angehörigkeit B Bohne Richard Phil. R. Warschau Danzig Adalbertstr. I/I. 
• Bobnekamp Ewald Med . H. Berbeck Preußen Schwanthalerstr. 28/3. 
Bohnenblust Jakob Rechte Aarwangen Schweiz Herzog-Rudolf-Str. 20/1. 
Bohr Rudolf Phi!. H. St. Ingbert Bayern Blütenstr. 4/2 r. 
Bohrisch Alfred Rechte R. Bl'eslau Preußen Feilitzschstr. 13/4 r. 
Bojadjieff Peter Zahnheilk. Sofia Bulgarien Mathlldenstr. 13/41. 
Bold Georg Rechte, Stnatsw. H. Enkenbach Bayern Adelgundenstr. 25/3 r. 
Bollhagen J ohannes Med. H. Hannover Preußen Augsburgerstr. 4/21. 
Bollmann Adolf . Phi!. R. Zellerfeld 
" 
Jägerstl'. 18/1 I. 
Bolte Hedwig Phi!. Löningen Oldenburg Hohenzollernst. 61/ I GG. 
Bolte Heinrich Rechte R. Winzlar Preußen Krumbacherstr. 9/1 I. 
Boltze Kurt Med. R. Lommatzsch Sachsen Goethestr. 35/1. 
Boner Pranz Phi!. O. Ludwigshafen Schweiz Augustenstl'. 5/2 I. 
Bonin Siegfried von Rechte R. Grabow Preußen Ohmstr. 8/3 r. 
Bonsmann Fritz Med. H. Hagen i/Wo 
" 
Nußbaumstr. 8/2 r. 
Boogen J osef Rechte H. Xanten 
" 
Adalbertstr. 5/2. 
Boos Eduard Med. H. Brückenau Bayern Ringseisstr. 6/3 I. 
Boos Gerhard Rechte H. Wächters bach Preußen Türkenstr. 24/2 I. 
Booth Lorenz Phi!. H. Renzow Meckb.-Schw. Wi!helmstr. 8/1. 
Booysen Chatherine F. Phi!. Paarl Brit. Südafrika Habsburgerpl. 4/0 r. 
Booysen Helena Phil. Paarl 
" 
Habsburgerpl. 4/0 r. 
Bopp Alfred Phi!. H. Radolfzell Bayern Kaulbachstr. 31 a. 
Bopp Josef Med. H. Heddesheim Baden Landwehrstr. 50/2 r. 
Bopp loser Staatsw. H. Kirchhausen Bayern St. Annastr. 12. 
Boppel Martha Phi!. O. Zweibrücken 
" 
Kurfürstenstr. 9/2 r. 
Borchers Gerhard Med. R. Soest Preußen Frauenlobstr.26/31.GG. 
Borchert Frank: Med. H. Memel Litauen Waltherstr.27/31. 
Borchert Paul Rechte H. Memel 
" 
Galeriestr. 15a/21. 
Borgs Margarete Med., Zahnh. R. Emmerich Preußen Ferd.-Miller·PI. 3/0 r. 
Borinski Ludwig Phi!. H. München Bayern Römerstr. 26/3 r. 
Borkowsky Ferdinand Phi!. H. Schleiden Preußen Arcostr. 1/2 1. 
Bormann Erich Phi!. R. M.·Gladbach 
" 
Kaulbachstl'. 47 GG. 
Bormann Wilhelm Phi!. H. Buntenbock 
" 
Adalbertstr. 40/2. 
Born Helmut Med. R. Edemissen 
" 
Goethestr. 21/1 r. 
Born Herbert Phil., Rechte H. Gotha Thüringen Angerstr. 48/3 M. 
Bornhöft Fritz Med. O. Celle 
" 
Dachauerstr. 33/3 r. 
Borowa j ordana Zahnheilk. Lowetsch Bulgarien Schwanthalerstr. 37/2. 
Borowa Keriana Med. Lowetsch 
" 
SChwanthalerstr.37/2. 
Borries Wilhelm Graf von Rechte H. Weil burg •. d. Lahn Preußen Ainmillerstr. 20/3 r. 
Borst Walter Med. H. Nördlingen Bayern Öoethestr.37/21. 
Bosch August Theol. H. Bamberg 
" 
Schellingstr. 92/1; 
Bosch J ohanna Pharm. R. München 
" 
Romanstr. 95/1. 
Bosch Karola Med. H. Ravensburg Württemberg Lindwurmstr. 37/2 r. 
Bosl Kal'I Phil. H. Cham Bayern Biedersteinerstr. 23. 
Bossel Hans Forstw. H. Cara Plopeni Schweiz Luisenstr. 77/2 I. 
Bossert Karl Phi!. O. Duttweiler Bayern Dachauerstr. 8/4. 
Boßle Tekla Phil. R. Hermersberg 
" 
Adalbertstr. 31/1. 
Bothe Gustav Rech te, Staatsw. H. Merseburg Preußen Schellingstr. 42/2 M. 
Botsch Ludwig Zahnhei!k. H. Germersheim Bayern Hohenzollernstr.74/4r. 
Bott Hans Phil. H. Lausanne 
" 
Goethestr. 53/3 1. Bottke Friedrich Forstw. H. Benkendorf Preußen Schlelßbelmerstr. 73/21. Rg. 
Bottländer Maximilian Theol. H. München Bayern Karlstr. 34. 
Bottmann johann Theodor Phi!. R. Schwanheim alM. Hessen Agnesstr. 22/11. Botzong Herta Phi!. R. Augsburg Bayern Schönfeldstr.32/ 1 r.GG. Bourier Felix Theol. H. Augsburg 
" 
Königinstr. 77. Bourier Karl Rechte H. Burgebrach 
" 
Wi!helmstr. 1/1. Bourland Hasseltine Phi!. Calumet V. St. Amerika Königinstl'. 2/0. Boustedt Helga Staatsw., Rechte Sennershof Estland Veterinärstr.6/1. Bovensiepen Rudolf Rechte O. Mettmann Preußen Parzivalstr. 15. Braasch Kurt Rechte O. Neumünster 
" 
Adalbertstr. 41 a/l. Bracht Hans Heinrich Rechte R. Nordhorn 
" 
Pranz-J osef·Str. 21/1. Brachvogel Heinz Rechte H. Eisenach Thüringen Türkenstl'. 68 a/3. Brack Hans Rech.te, Staatsw. R. Gießen Bayern Ottostr. 3 b. Brack Hans Med. H. München 
" 
Maistr. 35/3 r. Brack loser Med. H. Thaining 
" 
Goethestr. 45/0 I. Bracke Armin Rechte O. Braunschweig Braunschweig Schillerstr. 26/2 r. Bradhering Maria Phi!. R. Magdeburg Preußen Franz-J osef-Str. 2/1. Bräuchle Albert Rechte H. Heilbronn Württemberg Yiktor-Scheffel-Str. 40/4. Bräuer Helmut Forstw. H. Liegnitz Preußen Königinstr.71/3. Bräuer Wollgang Phi!. H; Breslau 
" 
Isabellastr. 40/2. 
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B. Bräuner Helmut Med. O. Osnabrück Thüringen Bereiteranger 8/2 1. Brand Heinz Phi!. R. Bergedorf Oldenburg Kaiserstr. 29/3 I. 
Brander Erich Med. R. Mannheim Baden Landwehrstr. 41/1 r. 
Brandes Hans-Emi! Forstw. H. Ciausthal Preußen Dachauerstr. 32/31. 
Brandl Theodor Rechte H. Osterhofen Bayern Sonnenstr. 3/41. 
Brandmair Andreas Phil. H. Westerndorf 
" 
Theresienstr.51/1 r. Rg. 
Brandmayer Anton Phil. H. Niederding 
" 
Dachauerstr. 19/0. 
Brandt Franz Rechte, Staatsw. R. Ingoistadt 
" 
Frauenstr. 7 a/l. 
Brandt Werner Rechte R. Dirschau Preußen Georgenstr. 56/3 1. 
Brandt Wilhelm Med. O. Ingoistadt Bayern Frauenstr. 7 a/l. 
Brantscheff Bojan Med. Sofia Bulgarien Mathildenstr. 11/4. 
Brathuhn Gertrud Phi!. O. Malapane Preußen Karlstr. 46/2. 
Brauckmüller Hans Rechte, Staatsw. R. London Bremen Schellingstr.'3/2r. GG. 
Braulke Hellmut Med. H. Wernigerode Preußen Schwanthalerstr. 43/2. 
Braumann Hans Phil. O. München Bayern Hippmannstr. 16/1 r. 
Braun Anna Phil. H. München 
" 
Petersplatz 8/21. 
Braun Ernst Phi!. H. Groß bunden bach 
" 
Türkenstr. 32/3. 
Braun Friedrich Phil. R. Metz Preußen GÖrresstr. 3/1 1. 
Braun Georg Rechte O. Augsburg Bayern Adalbertstr. 37/1 1. 
Braun Heinrich Rechte, Staatsw. O. Herne Preußen Türkenstr. 80/2 1. 
Braun Hermann Forstw. R. Ruhla Thüringen Barerstr. 65/3 GG. 
Braun Josef Phi!. H. Neumühle Bayern Veterinärstr. 10. 
Braun Josef Theol. H. Neunburg v./W. 
" 
Königinstr.77/1. 
Braun Karl Phi!. O. Nürnberg 
" 
Adelheidstr. 6/0. 
Braun Konrad Rechte, Staatsw. H. Maroldsweisach 
" 
ÄUß. Prinzregentenstt. 73/3 r. : 
Braun Kurt Rechte H. München 
" 
Königinstr. 33/11. 
Braun Matthias Rechte H. München 
" 
Maderbräustr. 5/3 1. 
Braun Max Phi!. H. Metten 
" 
Aurbacherstr.2/2 m. 
Braun Max Rechte, Phi!. O. Ulm Württemberg Adalbertstr. 41 a/3. 
Braun Otto Phil. H. Sennheim i/EIs. Preußen HOhenzollernstr.l07/2. 
Braun Paul Phi!. O. München Bayern Kratzerstr. 28/0. 
Braun Rudolf Forstw. H. Freising 
" 
Schwindstr. 28/3 r. 
Braun Walter Rechte O. Gotha Thüringen Christophstr. 12/2 r. 
Braunfeldt Walfried Staatsw. Riga Lettland Türkenstr. 35/0. 
Braunhofer Alfons Med. H. Haus bei Grafenau Bayern Olching. Schulhaus. 
Braunmiller Anton Phi!., Theol. H. München 
" 
Karlstr. 34. 
Braunmühl Lothar von Rechte H. Saargemünd Preußen Georgenstr. 107/ r. 
Braunweiler Emil Phil. O. München Bayern Leonrodstr. 39/1. 
Brecht Friedrich Phi!. R. Eystrup Preußen Ysenburgstr. 8/3 r. 
Brecht Wilhelmine Phi!. O. Stuttgart Bayern GÖrresstr. 50/0. 
Brechtel Alfons Heinrich Med. O. München 
" 
Am Glockenbach 3/1 r. 
Brechtel Theodor Rechte, Staatsw. H. Edesheim 
" 
Adelgundenstr.32/2. 
Bredemeyer Heinz Phil. R. Hameln Preußen Winzererstr. 36/1 r. 
Brehme Edith Rechte R. Pleß 
" 
Mainzerstr. 4/2. 
Breidert Wilhelm Med. R. Metz Hessen Mathildenstr. 6/31. 
Breilmann Alfons Recbte, Staatsw. H. Bochum Preußen Nymphenburgerstr. 69/3. 
u. Phi!. 
Breinlinger Erwin Phi!. H. Konstanz Baden Sophie·Stehle·Str. 10. 
Breitinger Emil Phil. u.Med. O. Feuchtwangen Bayern Dachauerstr.96/0. 
Breitung J oachim Recbte, Staatsw. H. Plauen i/V. Sachsen Türkenstr. 97/0 r. 
Bremer Bernhard Med. H. Dülmen Preußen Holzstr. 8/2 r. 
Bremer Hans Med., Zahnh. O. Bremen 
" 
Ringseisstr. 6/3 r. 
Brendel Heinrich Phi!. H. Bretzenheim 
" 
Kaulbachstr.69/2r.III.A. 
Brenger Max Phil. O. Langenbielau 
" 
Keuslinstr. 14/11. 
Brenner Heinrich Rechte, Staatsw. H. Ludwigshafen Bayern Briennerstr. 33/0. 
Brenner Leonhard Rechte O. Augsburg 
" 
Schellingstr. 28/2 1. 
Brenner Walter Med. H. Augsburg 
" 
Hackenstr.5/3 I. 
Brenzing Maria Phi!. R. Landshut 
" 
Türkenstr. 2/0. 
Bretthauer Heinz Med. R. Berlin Preußen Mittererstr.7/1. 
Breuer Wilhelmine Rechte R. Straßburg 
" 
Petersplatz 9/3. 
Breuning Wolfgang Med. O. Kiel 
" 
J akob-Klar·Str. 11/2 r. 
Breutel Wilhelm Phi!. O. Ingoistadt Bayern Hohenzollernstr. 3/2 1. 
Brieda Werner Med. O. Uerdingen Preußen Barerstr. 60/11. GG. 
Brielmayer Heinrich Phil. H. Brugg Württemberg Türkenstr. 15/2 m. 
Brinckmeier Walter Med. R. Holzminden Braunschweig Mathildenstr. 13/2. 
Brinz Adalbert Pharm. H. Lindenberg Bayern Gabelsbergerstr. 32/3. 
Britzelmayr Wilbelm Staatsw., Rechte O. Passau 
" 
Emil~RiedeI-Str. 1/1. 
Brix Walter Med. H. Flensburg Preußen GewÜrzmühlstr.17/0. 
Brockhaus Erich Staatsw. O. Halle aiS. 
" 
Blütenstr. 19/0 GG. 
Brockmann Hubertus Rechte H. Düsseldorf 
" 
Amalienstr. 71/2 r. 
Brockmüller Helene Phi!. R. Neustadt i/Mo Meckb.·Schw. Ainmillerstr. 22/1. 
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B. Brodmann Rudolf Rechte, Stantsw. H. Pasing Bayern Pasing, Elisabethstr. 17. Brodwolf Johann Phi!., Med. O. Fürth 
" 
Dachauerstr. 96. 
Brödel Zäzilie Med. R. Königshütte Polen Landwehrstr. 47/3 r. 
Bröhmer Heinrich Rechte H. Basel Bayern Biedersteinerstr. 23. 
Brömel Walter Med. O. Ellwangen Württemberg Äußere Prlnzregentenstr. 25/2. 
Bröse Heinz Med. R. Magdeburg Preußen Goethestr. 45/0. 
Broili Heinz Phi!. H. München Bayern Wagmüllerstr. 19/31. 
Broll Herbert Rechte H. Gleiwitz Preußen Konradstr. 1/0 r. 
Broschart Jakob Phi!. H. Elversberg 
" 
Georgenstr. 111/3 r. 
Bruch Margarete Med. R. Hannover 
" 
Türkenstr. 71/4 M. 
Bruch RudoIf Rechte H; Tönisheide 
" 
Theresienstr. 30/2 r. Rg. 
Bruck Otto Zahnheik. H. Ratibor 
" 
Kapuzinerstr. 29/4 r. 
Brudermüller Otto Staatsw. O. Gemmrigheim Württemberg Zieblandstr.7/3 r. 
Brück AIfons Phi!. H. Merchweiier Preußen Schellingstr. 89/2. 
Brück Hermann Phi!. H. Berlin 
" 
Wi!helmstr. 2/1. 
Brückl Johann Rechte, Stantsw. H. Haschaberg Bayern Isabellastr. 40/2 I. 
BrückI KarI Phi!. R. Ingolstadt 
" 
Viktor-Schelfel-Str.2/2 M. 
BrückImeiel' Erich Fritz Rechte R. Leipzig 
" 
Adelgundenstr. 1/3. 
Brückmann Werner Rechte R. Mannheim Preußen Arcisstr. 46/2 r. 
Brückner Gerhard Rechte H. Berlln-Prledenau Meckb.-Str. Viktoriastl'. 2/3 I. 
Brückner Robert Phi!. O. Leipzig Bayern Kyreinstr. 15/0. 
Brüggemann Helmut Rechte H. Eberswalde Preußen Kaiserstl'. 59/3. 
Brüggemann Otto Phi!. H. Stolberg 
" 
Arcisstr.28/3 r. 
Brüller Ingeburg Phi!. R. Königshütte 
" 
Friedrichstr. 30/3 M. 
Brümmer Eugen Phi!. H. Niederbecksen 
" 
Herzogstl'. 77/11. 
Brümmer Richard Rechte H. Augsburg Bayern Dachauerstr. 26/2 r. 
Brünings Theodor Med. H. München 
" 
Franz-Josef-Str. 10/1. 
Brüser J osef Theol., Phi!. H. GerIingen Preußen Seitzstl'. 3/2. 
Bruhn Wi!helm Tierhei!k. H. Sarzbüttel 
" 
Georgenstr. 110/4. 
Brummer Richard Phil., Rechte H. Passau Bayern Gollierstr. 54/4. 
Brundobler Jakob Phi!. H. Kößlarn 
" 
Adalbertstr.30/4 r. 
Brunken Heinz Rechte H. Wittmund Preußen Hohenstaufenstl'. 1/0. 
Brunn Heinrich Phil.,Staatsw. H. München Bayern Briennerstr. 36/3 I. 
Brunner Artur Rechte, Stantsw. H. Donallwörth 
" 
Eggernstr. 9/3 I. 
Brunner Eduard Rechte H. Kersbach 
" 
Marienstr. 22/1 I. 
Brunller Georg Rechte, Stnntsw. H. Halfing 
" 
Emi!-Riedel-Str.17/31. 
Brunner Georg Phi!., Med. O. Hilpoltstein 
" 
Weiierstr. 10/2 r. 
Brunner Hans Phi!. H. Nürnberg 
" 
Marienstl'. 22/1 I. 
Brunner Mathi!de Phi!. H. München 
" 
Rambergstr. 4/2. 
Brunner Waltel' Rechte H. Pforzheim 
" 
GewÜrzmühlstr.17/2. 
Brunotte IIse Phi!. H. München Preußen Theresienstr. 84. 
Bruns Emmy Med. R. E1berfeld 
" 
Luisenstr.21/3. 
Bruns Gerda Phi!. H. Drulingen 
" 
Fürstenstl'. 12/3. 
Bruns Volker Med. O. Hamm 
" 
Schwanthalerstr. 51/4 r. 
Bschorr Anton Phi!. H. Kaufbeuren Bayern Prinzenstr. 49/0. 
Buch Charlotte Pharm. R. Margrabora Preußen Karlstr. 36/1. 
Buch Elisabeth Pharm. R. Margrabora 
" 
Karlstr. 36/1. 
Buchalik Ernst Med. H. Rybnik 
" 
Kurfürstenstr.2/3. 
Buchberger Siegmund Phi!. H. München Bayern Biedersteinerstr. 23/1. 
Buchegger Theodora Rechte H. Augsburg 
" 
Amalienstr. 54/4 r. 
Buchenberger Eduard Rechte, Stnatsw. H. Landstuhl 
" 
MaximiIianeum. 
Buchel' Hans Med. H. Karlsruhe Baden Mlillerstr.53/3. 
Buchetmann Franz Rechte O. Passau Bayern MaximiIianeum. 
Buchheim Franziska Phi!. O. Köln Preußen Giselastr. 26/1. 
BlIchholz Karl Staatsw. H. M.-Gladbach Braunschweig Hohenzollernstr.37/21. 
Buchmann Erich Rechte H. Straßburg Bayern Frühlingstl'. 2/3 r. 
Buchmann Klara Phi!. H. MUnchen 
" 
Linprunstr. 62/4. 
Buchner Annalise Med. R. Oberlustadt 
" 
Heßstr.4/1 r. 
Bttchner J ohann Phi!. H. Augsburg 
" 
Heßstr. 42/3 r. 
Buchner Waldemal' Phi!. R. Lauf a/Pegnitz 
" 
SChellingstr. 23/1 I. 
Buchwaldt Wolf von Rechte R. Mohrberg Preußen Tengstr. 20/2. 
Buck Erich Phi!. R. Dortmund 
" 
Landschaftsstr. 4/3. 
Buckenmaier August Phi!. H. Ehingen a/D. Württemberg Haimhauserstr. 10/3 r. 
Budnick Thea Med. R. Johannishof Preußen Kazmairstr. 4/3 .. 
BUchl Felix Rechte O. Vi!shofen Bayern Theresienstr.38/1 nI.A· Büchl Hermann Phi!. O. Vilshofen 
" 
Theresienstr.38/1 nI.A· BUchler Horst Rechte H. Dickianten Preußen Maximiliansplatz 14/3. 
Bücking Helmut Staatsw. R. Hei!bronn Württemberg Ungererstr.86/1 r. Büdl Hermann Phi!. O. Waldhäuser Bayern Ungererstr.42/0 I. GO. Bühler Bernbard Med. H. Thale a/H. Preußen Landwehrstr. 58/4 I. 
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B. Bühler Fritz Med. H. Calw Württemberg Kapuzinerstr. 23/3 r •. Bühlmann Kar! Zahnheilk. H. München Bayern Klenzestr. 32/2 r. 
Bührmann Annemarie Phi!. R. Oldenburg Oldenburg Adalbertstr. 94/31. 
Bülow Adolf von Rechte O. Egsow Preußen Theresienstr. 66/21. 
Bülow Günter Tierheilk. H. Stolp i/Po 
" 
Theresienstr. 31/3. 
Bülow Hans Jürgen von Rechte H. Breslau 
" 
Georgenstr. 9/0. 
Bülow Margarete Phi!. R. Anklam i/Po Meckb.-Schw. Luisenstr.21/3. 
Bülow Wolfgang Med. R. Kiel Danzig Schwanthalerstr. 88/3. 
Büning Rolf Rechte H. Münster Preußen Hohenzollernstr.29/1 r. 
Bürklin Albert Rechte H. Karlsruhe Baden Konradstr. 2/3. 
Bürzle Anton Phi!. O. München Bayern Tegernseerlandstr. 70/3 r. 
Büssemaker jakobus Med. R. Osten Preußen Paul·Heyse-Str. 22. 
Büttner Herbert Tierhei!k. H. Passau Bayern Amortstr. 2/2 r. 
Büttner Hubert Forstw. H. Hain im S pessart 
" 
Bürkleinstr. 10/3 r. 
Büttner Leonhard Phi!. O. Weiden 
" 
Landsbergerstr. 9/2 Rg. 
Büttner Paul Med. H. München 
" 
Bürkleinstr. 2/2 r. 
Büttner Walter Phil. O. Plauen 
" 
Adalbertstr. 30/1 1. 
Buhl Paul Med. H. Stadtlauringen 
" 
Waltherstr.22/1. 
Buhmann Erna Med. R. München 
" 
Karlsplatz 13/2. 
Buismann Hildegard Phi!. H. Bremen Bremen Marsstr. 39/1 r. Rg. 
Bulewa Nadeschda N. Zahnheilk. Nescherow Bulgarien Waltherstr. 25/2 r. 
Bülle Gerhard Phi!. R. Manebach Thüringen Dachauerstr.5/1 .. 
Bullemer Heinrich Reohte, Stantsw. H. Immenstadt Bayern Schillerstr. 10. 
Buls Walter Phi!. O. Wismar Meckb.-Schw. Viktor-Schefl'el-Str. 9/3 I. 
Bumes loser Zahnheilk. H. Petzkofen Bayern Landsbergerstr.l11I1r. Rg. 
Bumiller Otto Zahnheilk. O. Antwerpen 
" 
Arcostr. 14/2. 
Bundschuh Alois Theol. H. Ebenheid Baden Königinstr. 77. 
Bunzl Max Phi!. R. Wien D.·Österreich Türkenstr. 20/3 I. 
Buomann J ohann Rechte, Phi!. H. Eggenthai Bayern Kurfürstenstr. 51/3. 
Burchardt Josef Theol. . H. Bösekendorf Preußen Königinstr.77/1. 
Burckhardt julius Rechte H. Sulzbach Bayern Georgenstr. 67/3 M. 
Burger Albert Phi!. H. Rieden 
" 
InnereWienerstr.2/1 r. 
Burger Annemarie Zahnheilk. Holzheim Schweiz Widenmayerstr.47/2 GO. 
Burger Eugen Phi!. H. Altusried Bayern Hohenzollernstr.72/21. 
Burger Franziska PJ,1i!. R. München 
" 
Giselastr.31/31. 
Burger Gregor Theol. H. Straß 
" 
Georgianum. 
Burger Hermann Phil. H. Zittau Württemberg Schwanthalerstr. 29/1. 
Burger Johannes Zahnheilk. H. Unterwaldhausen 
" 
Hotel Bavaria 
Burger Max Med. O. München Bayern Richildenstr. 31. 
Burger Wi!helm Med. R. Mannheim Baden Arcostr. 3/3. 
Burkert Isolde Phi!. R. Nürnberg' Bayern SChraudolphstr. 29/3 r. 
Burkhard Helmut Phi!. R. Naumburg Preußen Herzogparkstr. 2/1 r. 
Burkhard Werner Phi!. H. Sulz bach i. O. Bayern Viktor-Schelfel-Str.4/21. 
Burkhart Emil Reohte, Staatsw. H. München 
" 
Volkartstr. 53/3 M. 
Burnhauser Ignaz Rechte H. Unterach 
" 
Blütenstr. 4/2 r. 
Burschell Eberhard Forstw. H. Landau 
" 
Schellingstr. 12/1 I. 
Burt Harold Phi!. Bulfalo V. St. Amerika Elisabethstr. 13/3. 
Burtscheidt Franz Rechte R. Wittlich Preußen Adalbertstr. 90/2 r. 
Busch Barbara Phi!. H. Hörde Preußen Kaulbachstr. 35/ 12.GG. 
Busch Bettina Phi!. H. München Bayern Renatastr. 69/1. 
Busch Karl Phil. H. München 
" 
Renatastr. 69/1. 
Busch Karl Pbarm. H. Neuflemmingen Preußen Gabelsbergerstr. 17/1. 
Busch Lotte Staatsw. H. Berlin 
" 
Kaulbachstr.35/12.GG. 
Buschbeck Herbert Med. H. Dresden Sachsen Nußbaumstr. 8/2 r. 
Buschmann Hennig Rechte H. Braunscbweig Braunschweig Leopoldstr. 44/3. 
Buschmann Wilhelm Tierhei!k. O. Hei!igenrode Preußen Tengstr. 16/2. 
Bushe Richard von Forstw., Reohte H. Posen 
" 
Friedrichstr. 31/31. 
Buske Gerhard Rechte H. Kaukehmen 
" 
Thierschstr. 32/4. 
Busold Kar! Phi!. H. Eiterfeld 
" 
Sternstr. 19/4. 
Buße Dieter Rechte H. Darmstadt 
" 
Ismaningerstr. 23/2. 
Busse Walter Med. H. Hannover 
" 
Kobellstr. 4/1. 
Bußholf Franz Reohte, Staatsw. H. Bocholt 
" 
Rindermarkt 20/4. 
. Butendeich Gerhard Rechte O. Husum 
" 
Schraudolphstr. 16/31. 
Butsch Hubert Staatsw. H. Neustadt a/H. Bayern Wurzerstr. 17/3 r. 
Butter Richard Med. H. Dresden Sachsen pötschnerstr. 4/2 r. 
Butterhof Johann Phi!. H. Bamberg Bayern Gentzstr. 6/2 1. 
Buttlar Walrab von Rechte H. Kassel Preußen Leopoldstr. 64/2 r. 
Buttler Werner Phi!. R. Einbeck 
" 
Ismaningerstr. 23. 
Butz Erwin Phi!. O. Basel Baden Georgenstr. 41/2 r. 
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C. Cacridis Penelope Phil. Athen Griechenland Schellingstr. 29/4 r. Caemmerer Ernst von Rechte H. Charlottenburg Preußen GÖrresstr.2/1 I. 
Cahnmann Hans Pharm. R. München Bayern Sophie·Stehle-Str. 12. 
Callmann Lieselotte Phil. München Hessen Briennerstr.8/211.Aufg. 
Calwer Paulinus Med. H. Alsberg Bayern Müllerstr. 58/3 I. 
Camerer Rudolf Rechte H. München Gri~chenland Renatastr. 63. Canellopoulos Paul Phil. Athen Kaulbachstr. 22a. 
Capelle J ohannes Phil. H. Hannover Preußen Briennerstr. 32/1. 
Cappius Sylvia Phil. O. Essen 
" 
Wilhelmstr.24fl.1. 
Caprano Eugen Phil. O. Kaiserslautern Bayern Biedersteinerstr. 29. 
Carell Erich Staatsw. O. Posen Preußen Kaulbachstr. 63a/2 I. 
Carjell Fritz Pharm. R. Gollnow i/Pom. 
" 
Karlstr. 49/4. 
Carl Albert Phil. H. Koburg Bayern Schellingstr. 36/1 M. 
Carlowitz Hans von Phi!. Dresden Sachsen Thierschplatz 3/0. 
Carolus Johannes Med. O. Gr. Dubrau 
" 
Wilhelmstr.5/0. 
Carroll J osef Francis Phi!. Wicklow Irland Kaulbachstr. 31 GG. 
Caselmann Erwin Phi!. H. Nürnberg Bayern Arcisstr. 51/3 r. 
Caselmann Kurt Med. H. Spielberg 
" 
Blumenstr. 48/4 I. 
Caspari Hans Albrecht Rechte R. BerUn-Wilmersdorf Preußen Fürstenstr. 16/1. 
Caspary Gerda Phi!. O. Königsberg 
" 
Kaulbachstr.6a/l. 
Caspary Hans Staatsw., Rechte H. Trier 
" 
GewÜrzmühlstr. 13/21. 
Casper Heinrich Phi!. H. Oberlahnstein 
" 
Augustenstr. 88/0 Rg. 
Castell·Castell Luitpold Rechte R. Langenzell Bayern Kaulbachstr. l1a GG. 
Graf zu 
Castell·Rüdenhausen Wulf· Rechte R. Berlin 
" 
Montsalvatstr. 3a. 
Diether Graf zu 
Castrillon Antonio Med. Copacabana . Columbien Gabelsbergerstr. 93/1. 
Castrillon Teodoro H. Med. Medellin 
" 
Amalienstr. 54/2 r. 
Chanteaux Elisabeth Med. R. Dorsten Preußen Beurlaubt. 
Chang Kongdsö Phi!. Ningpo China Kurfürstenstr. 22/1 r. 
de Chapeaurouge Alfred Rechte H. Hamburg Hamburg Kaulbachstr. 69/2 Rg. 
Chappius Madeleine Phi!. Les Ponts·de·Martel Schweiz Luisenstr. 79/2 I. 
Chardonnens Louis Phi!. Freiburg 
" 
Theresienstr. 78/1. 
Charisius Horst Tierhei!k. R. Berlin-WllmersdorC Preußen Reisingerstr. 25/0. 
Chaselon Wolfgang Rechte H. Stadt Eschenbach Bayern Hiltensbergerstr. 3/0 r. 
Chmiel Gustav Phil. H. München 
" 
Trogerstr. 58/3 r. 
Christ Heinrich Med. H. Gießen Hessen Landwehrstr. 32/2 I. 
Christ Walter Rechte H. LangenIonsheim Preußen Kaulbachstr. 11 a/O. 
Christ Walter Med. R. Rodalben Bayern Lindwurmstr. 24/3 M. 
Christian Lothar Tierheilk. R. Spiel bach Württemberg Thierschstr. 23/3 r. 
Christiani Hans Ulrich Rechte H. Bunzlau Preußen Sonnenstr. 10. 
Christiani Sigyn Phil. Libau Lettland Kunigundenstr.23/1. 
Christmann Johannes Phil. H. Landau Bayern Theresienstr. 52/2 I. 
Christmann Kurt Rechte, Staatsw. O. München 
" 
Luitpoldstr. 9/2. 
Christmann Walter Rechte O. Pirmasens 
" 
Schwanthalerstr. 34/2. 
Christmann Willi Rechte H. Kusel 
" 
Schillerstr. 12/1 r. 
Chung Sangehang Staatsw. Kumsau (Korea) Japan AinmiIlerstr. 31/0. 
Cipriani Joachim Med. Mazatenango Guatemala Beethovenstr. 12i2. 
Clara Josef Rechte, Staatsw. Völs a/Schl. Italien Grillparzerstr. 51/4. Claren Otto Phi!. R. Köln Preußen Reisingerstr. 9/3 I. Claußen Hans Kurt Rechte H. Kiel 
" 
Blumenstr. 55/0. Clement Hans Rechte H. Limburg 
" 
Adalbertstr.40/2. Clemente Hermann Phil. H. Neumarkt a/Rott Bayern Augustenstr.98/3 r. Rg. Clemm Elisabeth Phi!. O. Lieh Hessen Türkenstr. 95/2 r. Cloer Ferdinande Phi!. R. Neheim Preußen Lerchenfeldstr. 30/0 I. Coenen logo Phi!. R. Kattowitz 
" 
Kaulbachstr. 8/3 r. Coenen Werner Med. R. Eickel 
" 
Pettenkoferstr. 24/1. Coermann Eberhard Forstw. H. Koblenz 
" 
Elisabethplatz 2/3 r. Coester Erich Med. R. Warburg i/Wo 
" 
Landwehrstr. 44/3 I. Coetzee Maarten Jacobus Phi!. Steynsburg Brit. Südafrika Georgenstr.21/0. Cohn Annemarie Med. H. Berlin Preußen Landwehrstr. 12/2 I. Collasius Harald Rechte H. Hamburg Hamburg Kaiserstr. 42/3. Conrad EmU Phi!. R. Bischmisheim Preußen Schellingstr.57/31. Conrad Heinz Med. R. München Bayern Schützenstr. 4/2. Consbruch Helmut Rechte H. Minden Preußen St. Annastr. 5/2. Corbe Kurt Phi!. H. Wiebels kirchen 
" 
Schellingstr. 89/2. Cordes Martin Friedrich Rechte R. Perleberg 
" 
Wagmüllerstr. 16/11. Cords Eduard Phil. R. Schwerin Meckb.-Schw. Holzstr. 9 Rg. Corten Rosa Phi!. H. Hamburg Hamburg Glückstr. 1/3. Costa Dominikus Zahnheilk. H. Landshut Bayern . Kaiser.Ludwig-Platzl!O r. 
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Staats· Wohn ung angehörigkeit C Cramer Hermann Rechte, Staatsw • H. Lemgo Lippe·D. Agnes·Bernauer-Str.3/2r. 
• Cramer-Klett Ludwig Frh. von Rechte H. München Bayern Ottostr. 9/2. 
Crane Willard Phil. Cincinnati V. St. Amerika Nymphenburgerstr. 39. 
Crassousi Mike Med. Konstantinopel Griechenland Hohenzollernstr. 108/1 I. 
Crelier Martha. Phil. Porrentrup Schweiz Theresienstr. 64/0 r. 
Croissant Eugen Rechte H. Zweibrücken Bayern Schwindstr. 30/21. 
Crolle Hans Med. H. Vienenburg Preußen Dachauerstr. 12/11. Rg. 
Crusius Eberhard Phil. H. Perleberg(Brandenb.) 
" 
Westenriederstr.27/3. 
Crusius Fritz Med. H. Völklingen 
" 
Pettenkoferstr. 2/0 r. 
da Cruz Manuel-Ivo Phi!. Corumba Portugal Rankestr. 9/0 1. 
Csergö Oskar Phi!. Vrdnik Jugoslavien Amalienstr. 1/11. 
Cube Helmut von Phil. R. Stuttgart Württemberg Gauting, Giselastr. 3. 
Curschmann Fritz Heinrich Staatsw. R. Buchholz Preußen Franz-Josef·Str.14/2. 
Czyrt Waldemar Med. H. Gleiwitz 
" 
Goethestr. 44/21. 
D. Dachauer Simon Rechte, Staatsw. H. Eichstätt Bayern Georgenstr. 72/3 1. Daehn Annaliese Phi!. R. Klütz i/Mo Meckb.-Schw. Agnesstr. 52/0 GG. 
Dahl Otto Rechte H. St. Ingbert Bayern Türkenstr. 22/2 M. 
Dahlem Ernestine Med. H. Aschaffenburg 
" 
Hans-Sachs-Str. 16. 
Dahlhoff Erich Rechte H. Oberbieber Preußen Christophstr. 12/2 r. 
Dahlmann Alfred Phi!. R. Düsseldorf 
" 
KÖniginstr. 83/2. 
Dahlmann Otto Phi!. O. Dahlhausen-Ruhr 
" 
Dachauerstr. 43/2. 
Dahm Annemarie Phil. R. Flensburg 
" 
Amalienstr. 60/1 r. 
Dahm Helmut Med. H. Rendsburg 
" 
Karlstr. 59/2 1. 
Dahncke Walter Phi!. H. Parchim Meckb.-Schw. Schellingstr.57/31. 
Dalheimer Paul Med. O. Oberstein Oldenburg Maistr. 20/3 1. 
DaUer Barbara Phi!. R. Passau Bayern Arcisstr. 34/t. 
Dallmann Hans Rechte R. Filehone Preußen Gärtnerstr. 44. 
Damerau Gerhard Tierhei!k. H. Sensburg 
" 
Ungererstr.66/0. 
Dames Wi!helm Phi!. H. Würzburg Bayern Fürstenstr. 12/1 Rg. 
Damköhler Gerhard Phi!. H. KlingenmUnster 
" 
Augustenstr. 13/2 I. 
Damköhler Wilhelm Phi!. H. Klingenmünster 
" 
Augustenstr. 13/21. 
Damm Elisabeth Zahnheilk. R. Görsdorf Sachsen Mittererstr. 5/0. 
Damm Fritz Zahnheilk. H. Leipzig Sachsen Schillerstr. 5/0 r. 
Dammann Apol1onia Med. O. Recklinghausen Preußen Königinstr. 2/1. 
Dammert ROberto Reohte, Staatsw. Lima Peru Glückstr.4/1. 
Dams Hermann Joser Rechte H. Bocholt Preußen Nordendstr. 8/1 1. 
Dane Elisabeth Phil. R. Mayen 
" 
Ainmillerstr. 9/1 r. 
Daniels Marianne Staatsw. R. Düsseldorf 
" 
Griifelßng, Babnhofstr. 106/t. 
Dankert Hans EdUllrd Phi!. H. Neubrandenburg Meckb.-Str. Schellingstr. 130/1. 
Dankert Willy Rechte R. Leopoldshall Preußen Ohmstr. 8/3. 
Dann Elisabeth Phil. R. Augsburg Bayern Kaulbachstr. 80/2 M. 
Dannbeck Siegmund Reohte, Staatsw. R. Weißenburgi. B. 
" 
Klenzestr. 103/1 1. 
Danner Christian Med. H. Homburg (Pfalz) 
" 
Schießstättstr. 23/0. 
Danner J osef Rechte, Staatsw. H. Laaber 
" 
Ohmstr. 1/2 r. 
Dapp Kurt Tierheilk. R. Alt-Christburg Preußen Ottingenstr; 29/2. 
Daßler Adolf Rechte H. Nürnberg Bayern Taufkirohen·Unterhachlng. 
Datta Ishwar Phi!. - Jaspur Brit.-Indien Winzererstr. 53/0. 
Dauberschmidt Karl Forstw. H. Augsburg Bayern Akademiestr.9/1. 
Daubner J ohann Phil. H. Fürth i/B. 
" 
Amalienstr. 54/3 r. 
Dauer Hedwig Phil. R. Rosenheim 
" 
Metzstr. 21/1 r. Rg. 
Daum Hi!de Med. O. Alzey Hessen Nymphcnburgerstr. 178/3 r. 
Daumiller Fritz von Rechte, Staatsw. H. Tutzing Bayern Hohenzollernstr. 111/2 I. 
Daumiller Magdalena von Phil. O. Rosenheim 
" 
Kurfürstenstr. 4/3 M. 
Daunderer Josepha Med. O. Bad Aibling ,. Nymphenburgerstr. 148/01. 
Daunderer Maria Med. H. Bad Aibling 
" 
Nymphenburgerstr. 148/01. 
David Lore Phil. R. Opladen Preußen Giselastr.31/3. 
Dcsacsovszky Valeria Phil. Vyhnye Tschechoslowakei Türkenstr. St. Agnes. 
Debler Max Rechte R. Gmünd Württemberg Türkenstr. 89a/2 1. 
Decius Martin Phi!. H. Herford Preußen Heßstr. 76/2 1. 
Decker Herbert Phil. R. Krefeld 
" 
Hohenzollernstr. 72/3. 
Decker Karl Theodor Med. R. Schwerin 
" 
Konradstr. 9/0 r. 
Decker Walter Rechte, Phil. H. München Bayern Landsbergerstr. 130/1 r. 
Deckert Adalbert Rechte H. Waldenburg Preußen Stockdorf,Gautingerstr.14{11. 
De Clerck Karl Phil. R. Herzogenrath 
" 
Schönfeldstr. 17/1. 
Dedekind J oachim Rechte H. Wolfsdorf 
" 
Königinstr. 57/2 r. 
Dedekind Ulrich Rechte H. Braunschweig Braunschweig Neureutherstr. 16/3. 
Deecke Wolfgang Rechte H. Vorsfelde Braunschweig Barerstr. 84/1 Rg. 
Deesz Gisela Phil. O. Köln Preußen Barerstr. 66/1. 
Deetjen Otto Rechte H. Arnsberg 
" 
Bauerstr. 15/1. 
Deetz Maria Phi!. R. Rostock Waldeck Wilhelmstr. 23/2. 
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D. Deffner August Phi!. H. Oettingen Bayern Mittererstr.9/1 I. Deger Ernst Phi!. H. Augsburg 
" 
Biedersteinerstr. 23/3. 
Deger Hans Phi!. O. München 
" 
Agnesstr. 8/31. 
Deger Otto Rechte, Staatsw. H. Augsburg 
" 
Biedersteinerstr. 23/3. 
Degmair Hans Rechte, Staatsw. H. Augsburg 
" 
Biedersteinerstr. 23/3. 
Dehen Peter Theol., Rechte H. Karthaus Preußen Ottingenstr. 16/3. 
Dehm Richard Phi!. R. Nürnberg Bayern Sophie-Stehle-Str. 14/2. 
Dehn Eduard Tierhei!k. H. Atakpame Preußen Fürstenstr.23/0 I. 
Dehn Magdalena von Phi!. Reval Estland Veterinärstr.6. 
Dehne Alexander Med. H. Hannover Preußen Waltherstr. 22/3 I. 
Dehnel Erich Rechte, Staatsw. H. Ludwigshafen 
" 
Schellingstr.42/1. 
Deigendesch Karl Zahnheilk. H. Vi!shofen Bayern Riedlerstr. 92/0. 
Deimel Leopold Med. H. Bocholt Preußen Schillerstr. 33. 
Deindl Alfons Med. R. Hundldorf Bayern Ländstr. 3/3. 
Deinzer Karl Med. O. Nürnberg 
" 
Goethestr. 21/1 r. 
Deisz Robert Rechte, Staatsw. R. München 
" 
Thierschplatz 4/1. 
Delfs Hartwig Phi!. R. Straßburg Preußen Königinstr. 101/1 M. 
Delius Ingeborg Phil. R. Hamburg Hamburg Georgenstr. 30/2 I. 
Delius Wolfram Rechte H. Hamburg 
" 
Platzl 8/3. 
Dell Wi!helm Rechte H. Grünstadt Bayern Amalienstr. 81/0. 
Dellian Eduard Rechte H. Tann 
" 
Fäustlestr. 12/0 1. 
Dellinger Raimund Rechte H. München 
" 
Breisacherstr. 2/2. 
Demeter Josef Tierheilk. H. München 
" 
Gabelsbergerstr. 58/1 I. 
Demetrakopulos Konstantin Med. Armeni - Kyparlssla Griechenland Beethovenstr. 12/2. 
Demirewa Elisabeth Zahnheilk. Starn-Stagora Bulgarien Frundsbergstr. 46/0. 
Demtröder Herbert Rechte R. Dortmund Preußen Lerchenfeldstr.l1 b/l r. 
Dencks Hans Georg Phil. R. Naumburg aIS. 
" 
Pfarrstr. 5/0 r. 
Dendias Michael Phi!. Paxos Griechenland Neureutherstr. 2/0 I. 
Dengl Franz Xaver Theol. H. ViIsbiburg Bayern Georgianum. 
Dengier Anton Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Nymphenburgerstr. 36/0. 
\ Dengier Josef Forstw. H. Aigen a/lnn 
" 
Blütenstr. 4/1 r. 
Denk Josef Staatsw. R. München 
" 
Theatinerstr.35/2. 
Denker Alfred Rechte, Stnatsw. R. Thalheim Preußen Theresienstr. 77/2 r. 
Denneberg Walter Phi!. O. Chemnitz Sachsen Tal 12!2. 
Dennerlöhr Alfred Phi!. R. München Bayern Gollierstr. 78/1 r. 
Denzel Karl Phi!. H. München 
" 
Daiserstr. 4/1 r. 
Denzel Marie Phi!. O. Nürnberg 
" 
Unteranger 2. 
Denzer Otto Rechte O. Nürnberg Preußen Türkenstr. 99/0. 
Deppert Kurt Rechte O. Worms Hessen Kurfürstenstr.22/3 I. 
Deppisch Therese Phi!. O. Landshut Bayern Arcisstr.27/1. 
Derichsweiler Hi!degard Phi!. R. Gütersloh Preußen Gedonstr. 6/2 I. 
Derksen Annelise Rechte R. Elberfeld 
" 
Wi!helmstr. 1 (/2. 
Derleth Kurt Phi!. H. Mainz Hessen Biedersteinerstr. 23/1. 
Dernbach Wilhelm Pharm. H. Hofbieber Preußen Schleißheimerstr. 121/3 I. 
Determann Gertrud Phi!. Lengerich 
" 
Giselastr. 18/3. 
Detten Richard von Rechte H. Bunzlau 
" 
Leopoldstr. 74/1. 
Detterbeck J osef Med. H. Mundlfing Bayern Schommerstr. 3/3. 
Detzel J osef Zahnheilk. H. Herxheim 
" 
Nymphenburgerstr.80/1 r. 
Deutsch Antonie Med. Witkowitz Tschechoslowakel Beurlaubt. 
Dexel Hermann Rechte H. Germersheim Bayern Schellingstr. 42/0 GG. 
Dexel Wolfram Phi!. H. Utting 
" 
Isartorplatz 7/3 r. 
Dey Anni Med. R. Bitterfeld Preußen Thorwaldsenstr. 19/1 I. 
Deye Ralph Rechte H. Dresden Meckb.-Schw. Konradstr. 5/1 r. 
Deyerling Ludwig Rechte O. Bayreuth Bayern Nordendstr. 7/2 I. 
Diakumopulos Savas Phi!. Gargaliani Griechenland Barerstr. 1/4 r. 
Dick Friedrich Phi!. O. Zweibrücken Bayern Jägerstr. 28. 
Dick Hans Pharm. H. Wiesbaden Preußen Luisenstr. 62/3 I. 
Diebitsch Horst Rechte R. Köln 
" 
Kaulbachstr. 20/0. 
Diebold Friedrich Rechte O. Homburg Bayern Ainmillerstr. 25/0 1. 
Dieck Charlotte Med. R. Berlin Preußen Mathildenstr. 13/4 1. 
Dieckmann Annemarie Med. R. Friedrichshof 
" 
Blütenstr. 17/1. 
Dieckmann EmU Rechte, Staatsw. H. Cöthen Anhalt St. Annastr. 9/2 I. 
Diederichs Margarete Phi!. R. Cbarlottenburg Preußen Bruderstr. 9/1. 
Diekmann Herbert Med. R. Charlottenburg 
" 
Kaiserstr 19/0. 
Diekmann Konrad Theol. Roscoe V. St. Amerika Karlstr. 34/2 I. 
Diemand Erich Zahnheilk. O. Wallerstein i/R. Bayern Kazmairstr. 4/0. 
Dieminger Artur Phi!. O. München 
" 
Daiserstr. 1/0 r. 
Dieminger Kätchen Staatsw. H. München 
" 
Klenzestr. 36/21. 
Dienemann Hans Joachim Rechte H. Bilzingleben Preußen Dachauerstr. 23/4. Diener Hans Staatsw. R. Mexiko Baden Ohmstr.1. Diepold Bugen Rechte, Staatsw. H. Flossenbürg Bayern Wald Perlach, Dianastr. t75. 
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D. Dierichs Paul Staatsw. O. Bochum Preußen Neuturmstr.2/2. Diernberger Karl Zahnheilk. H. München Bayern Hübnerstr. 10/1. 
Diesbach Lorenz Phil., Med. O. München 
" 
Habsburgerstr. 1/2 1. 
Dießelberg Paul Rechte, Staatsw. H. Lötzen Preußen Schellingstr. 32/4. 
Dietel Hans Med. H. Hof Bayern Reichenbachstr. 30/21. 
Dieter J osef Med. H. München 
" 
Schornstr. 2/2 r. 
Dieterich Adelheid Rechte R. Darmstadt Hessen Viktor·Scheffel-Str. 19/2 r. 
Dieterich Walter Tierhei!k. R. Laichingen Württemberg Königinstr. 53/1 r. 
Diet! Eugen Med. O. Dinkelsbühl Bayern Türkenstr. 21/2 I. 
Diet! Martha Phi!. H. Annweiler 
" 
Nordendstr. 21/2 I. 
Dietrich Alwin Rechte R. Wattenscheid Preußen Ainmillerstr. 20/2 GG. 
Dietrich Frida Phi!. R. Duisburg 
" 
Destouchesstr. 38/11. 
Dietrich Kurt Phil. R. München Bayern Wendlstr. 6/2 r. 
Dietrich Liselott Staatsw. O. Bremen 
" 
Kaulbachstr. 94/0. 
Dietrich Max Phi!. H. Ziemetshausen 
" 
Theresienstr. 17/3 r. 
Dietz Johann Rechte H. Düsseldorf Preußen Schellingstr. 58/3. 
Dietz loser Phil. H. Bamberg· Bayern Menzingerstr. 13/0. 
Dietz Walter Phi!. H. Homburg i/Pf. 
" 
Linprunstr. 52/1. 
Dietzel Charlotte Phil. R. I1menau Thüringen Luisenstr.45/41. 
Diewald Karl Phil., Rechte H. Regensburg Bayern Königinstr. 103/2 r. 
Diez Stephan Dr. Med. R. München 
" 
Luisenstr. 3/4 r. 
Dillig Rudolf Med. H. München 
" 
Galeriestr. 23/0 r. 
Dimakis Panagiotis Med. Diakofto Griechenland Waltherstr. 15/3 r. 
Dimitroff Dimiter Tierheilk. Gabrowo Bulgarien GÖrresstr. 32/3 M. 
Dimitrowa Wera Med. Sofia 
" 
Lindwurmstr. 203/41. 
Dimoff Entscho Med. Tschammlyi Rumänien Reichenbachstr. 25/3 r. 
Dimpfl Juliane Med. R. Metten Bayern Ickstattstr. 5/2 r. 
Dinies Erwin Phil. H. Landstuhl 
" 
KöniginstJ·.63/3. 
Dinkel Georg Med. H. Staffelstein 
" 
Sedlmayerstr. 24/1. 
Dinkel Heinrich Phil. H. Augsburg 
" 
Amalienstr. 53/2 M. 
Dinklage Karl Phil. H. Dresden Oldenhurg Liebigstr. 12/3 I. 
Djordjewitsch Milosch Phil. Belgrad jugoslavien Giselastr. 27/0. 
Dirk Georg Theol., Phi!. H. Danzig·Langfuhr Preußen Tattenbachstr. 16/2. 
Dirke Ado Rechte, Staatsw. H. Pirmasens Bayern Bürkleinstr. 12/1. 
Dirlmeier Franz Xaver Phil. H. Donauwörth 
" 
jägerstr. 16/1. 
Dirnberger johann Phil. H. Pfalzhof 
" 
Adalbertstr. 90/0. 
Dirr Anton Rechte H. Deisenhofen 
" 
Daiserstr.50/1. 
Dirschi Friedrich Tierheilk. H. Zandt 
" 
Kurfürstenstr. 25/0. 
Dischreit Irene Med. O. Dresden Sachsen Mathildenstr. 13/2. 
Distel Fritz Phil. R. Gmünd Württemberg Manhardtstr. 3/1 r. 
Ditten Erich Phi!. Karstädt Preußen Schillerstr. 37/4. 
Dittmann Hans Phil., Med. O. Ober·Ramstadt Hessen Dachauerstr. 96. 
Dittmer Kunz Phil. R. Leipzig· Raudnitz Preußen Schleißheimerstr. 119/11. 
Dittwald Christel Staatsw. O. Danzjg-Langfuhr 
" 
Rambergstr.7/21. 
Ditzenbach Karl Phi!. H. Heidelberg Baden Adalbertstr. 33/3 I. 
Dobrowohl Charlotte Med. R. Honoi-Tonking Preußen Hohenzollernstr. 102/0 I. 
Döderlein Wilhelm Phil. R. München Bayern Kaiserstr. 39/2 1. 
Doehlemann Ernst Phil. H. München 
" 
Tengstr. 18/3. 
Döhring Hans Phil. R. Köln Preußen Klenzestr. 26/2 1. 
Doepner Thea Med. R. PIesehen 
" 
Maistr. 18/3 
Döring Helmut Phi!. O. Nowawes 
" 
Barerstr.21/3. 
Dörken Hildegard Phil. R. Altena 
" 
Ainmillerstr. 36/2. 
Dörner Karl Rechte R. Stuttgart Württemberg Lucile-Grabn-Str. 44/1 r. 
Dörrhöfer Walter Phil., Theol. H. Mainz Hessen Ludwigstr. 19. 
Dörschug loser Med. H. Sponsheim 
" 
Gollierstr. 80/2. 
Döscher Franz Forstw. R. Hohen Woos Meckb.-Schw. Rambergstr. 4/0. 
Döttl Max Phi!. O. Freyung Bayern Jugendstr. 14/3 M. 
Dohm Adolf Rechte H. Düsseldorf Preußen Adalbertstr. 38/0 I. 
Dohna-Schlobitten Agnes Staatsw. O. Potsdam 
" 
Kaiserstr. 21/01. 
Burggräfin zu 
Med. Pirdop Bulgarien Ickstattstr. 12/2 r. Dokoff Wladimir 
Doll julius Lebrecht Med. H. Schleswig Bayern Schwanthalerstr. 27/3 r. 
Dollfus Werner Phil. H. Chemnitz Sachsen Gabelsbergerstr.9/2 I. 
Dollinger Hermann Phil. R. Nürnberg Bayern Geiselgasteig, FlImgebilude. 
Dolz Erich Tierheilk. R. jüterbog Preußen Buttermelcherstr. 6/1 r. 
Domke Hans Med. H. Recklinghausen ". Senefelderstr. 8/1. 
Domke Wolf Rechte R. BerllnoLlchterfelde 
" 
Rheinstr. 24/2 r. 
Dommermühl Otto Rechte O. Duisburg 
" 
Amalienstr. 17/01. 
Donat Ernst Phil. H. Wernigerode 
" 
Schellingstr. 133/3 1. 
Dondorfer Georg Theol. H. Amherg Bayern Königinstr.77/3. 
Dorner Franz Zahnheilk. O. ~ assau 
" 
Waltherstr.24/2. 
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D. Dorner Heinrich Recbte, Staatsw. O. Neuburg a/D. Bayern Theresienstr. 55/1. Dornes Karl Rechte R. Michelbach Baden Amalienstr. 14/2 r. 
Dornseifer Karl Rechte H. Schmallenberg Preußen Adalbertstr. 38/3 I. 
Dorr Rüdiger Phi!. R. Elbing 
" 
Königinstr. 9/2. 
Dorrer Otto Phi!. R. Ludwigshafen Württemberg Konradstr.3/1 1. 
Dorstewitz Agathe Phi!. O. Siegen Preußen Kaiserstr. 35/2. 
Doß Maximilian Med., Pharm. H. München Bayern Baaderstr. 23/3 1. 
Dostier josef Zahnheilk. H. Regensburg 
" 
Krailing bei Planegg, 
Elisenstr. 16c. 
Dourdumas Georg Med. Korinth Griechenland Stielerstr. 4/4 r. 
Drechsler Paul Phi!. O. Neunburg v/Wo Bayern Reitmorstr. 25/31. 
Dreher Hans Rechte O. Stuttgart Württemberg Hirtenstr. 19/3. 
Dreisbach Helmut Rechte H. Hagen i/Wo Preußen Blütenstr. 14/2 r. 
Dreising Kurt Rechte R. Aachen 
" 
Neureutherstr. 26/2 I. 
Dreiß Ludwig Pharm. R. Gmünd Württemberg SchellingstJ'. 63/2 r. 
Dremel Franz Rechte H. Unterleiterbach Bayern Tal 75/4 Mb. 
Drerup Heinrich Phil. H. München 
" 
Agnesstr. 56{1 M. 
Drescher Fritz Rechte H. Schweinfurt 
" 
Tengstr. 2/1 r. 
Dresky Karl Viktor von Rechte, Staatsw. H. Birkholz Preußen Amalienstr. 33/2. 
Dressel joachim Rechte O. Sonneberg Thüringen Lamontstr. 30. 
Dressel j osephine Phi!. H. München Bayern Wolfratshauserstr.18/0. 
Dreßler Günter Med. H. Dresden Sachsen Landwehrstr. 15/3 r. 
Drexler Karl Rechte, Staatsw. R. Simbach a/Inn Bayern Am Kosttor 3/3. 
Dreyer Paul Phi!. H. Gollenbul'g Oldenburg Schellingstr. 42/2. 
Dreyfuß Karl Med. H. Bergzabern Bayern Barerstr. 7/4. 
Drinneberg Wolfgang Med. O. Karlsruhe Baden Rumfordstr. 38/4 r. 
Drishaus Irmgard Phi!. O. Hamburg Hamburg jägerstr. 9/2. 
Droste-Vischering Gottfried v. Phi!. H. Pasing Preußen Aiblingerstr. 5/2. 
Drüner Reinhard Phi!. H. Frankfurt alM. 
" 
lsmaningerstr. 23/2. 
Drünert Mathilde Med. R. Bremen Bremen Bavariaring 23f3. 
Drumm Ernst Rechte H. Rosenheim Bayern Wilhelmstr. 11/3. 
Drygalski Ruth von Med. H. München 
" 
Gaußstr.6. 
Dudenhöfl'er Otto Rechte, Staatsw. H. Speyer 
" 
Adalbertstr. 33/3 1. 
Düker Robert Med. H. Aachen Preußen Holzstr. 25/2. I. 
Dümmler Hans Phil. R. Mülhausen Bayern Oberanger 24/1 1. 
Dünninger josef Phil. H. Goßmanndorf 
" 
Agnesstr.6cI2. 
Dünnwald Wolfgang Med. O. Dresden Preußen Kunigundenstr. 46. 
Dünwald Heinrich Phi!. H. Müncben-Gladbacb 
" 
Nymphenburgerstr. 1010 GG. 
Dürr Otto Phi!. O. Freiburg i. Br. Bayern Blütenstr. 12/1. 
Dürrwanger Alois Phi!. Wertach 
" 
Perhamerstr. 79. 
Dürwanger Karl Phi!. H. Straubing 
" 
Karlstr.25a/l. 
Dumont Fritz Rechte H. Trier Preußen Belgradstr. 25/2 I. 
Dunckern Anton Rechte O. München Bayern Drächslstr. 4/2 I. 
Dungern Max Freiherr von Med. H. Arosa Preußen Frundsbergstr. 12/11. 
Durchholz Ernst Rechte H. Aschaffenburg Bayern Schellingstr. 76/1 1. 
Dusse Hans Rechte R. Köslin Preußen jakob-Klar-Str. 11/2. 
Duttenhofer Gertrud Med. H. Bruchsal Baden Scbommerstr. 11/3 r. 
Duttler Andreas Med. H. Augsburg Bayern pötschnerstr. 8/4. 
van Dyck Hans Phil. R. Oberhausen Preußen Königinstr. 44/2. 
Dyckerhofl' Hanns Phi!. R. Köln 
" 
Friedrichstr. 34/2 1. 
Dylla Kar1 Phi!. Lugnian 
" 
Vaterstetten (Obb.). E Ebbinghaus Wilhelm Phi!. O. Dortmund 
" 
Am Einlaß 4/1. 
• Ebel Hans Phi!. H. Wetzlar 
" 
Akademiestr.21/3. 
Ebel Karl Heinrich Med. H. Marburg 
" 
Lindwurmstr. 49/2. 
Ebenböck Fritz Staatsw. R. Regensburg Bayern Ismaningerstr. 66/3 1. 
Eberle Berta Phi!. O. Zweibrücken 
" 
Isabellastr. 16/31. Eberle josef Phi!. Bühl 
" 
Landwehrstr. 77/3 I. Eberlein Erich Med. H. Oberbronn (Elsaß) 
" 
Galeriestr. 13/0. Eberlein Kurt Phil., Theol. H. München 
" 
Königinstr. 33/0. Ebermaier Ernst Forstw. R. Hermsdorf-Berlin Preußen Griirelßn~. Marla-Elcb-Slr. 3. 
Ebert Armin Rechte O. Chemnitz 
" 
Georgenstr.67/1. Ebert Erich Staatsw. O. Borlas Sachsen Nordendstr. 10/3. Eberth johann Rechte O. München Bayern Zeppelinstr. 57/3 1. Ebkes Hermann Med. H. Osternbul'g Oldenburg Holzstr. 31/2 I. Ebmeyer Gottfried Rechte H. Wels dorf (Lippe) Preußen Herzogstr. 39/2 I. Ebner Adalbert Forstw. R. München Bayern Ismaningerstr. 122/3 r. Ebner Josef Theol. H. Pankofen 
" 
Königinstr.77/1. Ebner josef Rechte H. Riedenburg 
" 
Gollierstr. 3/1. Eck Rudolf Forstw. O. Zwleseler Waldbaus 
" 
Breisacherstr. 9/2. Eckardt Paul Med. H. Mannheim Baden Jägerstr. 19/3 1. 
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E. Eckart Paul Rechte H. Viechtach Bayern Agnes-Bernauer·PI.2/1. Eckbrecht von Dürckheim-
Montmartin Eberhard Graf Rechte H. Hannover Preußen Königinstr. 44/t. 
ECkenberger Ernst Phi!. H. Immenstadt Bayern Türkenstr. 51/31. 
Eckert Aloys Med. H. lIlingen Preußen Hohenzollernstr. 120/4 r. 
Eckert Gotthard Rechte H. Ober- Peilau 
" 
Schellingstr. 48/21. 
Eckert Kurt Zahnhei!k. H. Ergoldsbach Bayern Maderbräustr.3/1. 
Eckert Otto Tierheilk. R. Urach Baden Nordendstr. 17/2 Rg. 
Eckes Peter Phi!. H. Niederolm Hessen Schraudolphstr. 13/0 r. 
Eckhardt Friedrich Phi!. R. Sterkrade Preußen Türkenstr. 94/1 r. 
Eckhardt Jakob Zahnheilk. H. Mehlbach Bayern Landwehrstr. 21/31. 
Eckhoff Robert Phi!. H. Mackensen Preußen Schleißheimerstr.91/11. 
Eckinger Karl Phil. Dornachbrugg Schweiz Theresienstr.78/1. 
Eckl Wilhelm Rechte H. Penzberg Bayern Penzberg, Sigmundstr. 7. 
Edel Manfred Rechte H. Marktleugast » Schellingstr. 141/2 I. 
Edelbrock Wilhelm Med. R. Iserlohn Preußen Pestalozzistr. 3/2. 
Edele Werner Zahnheilk. H. Kempen » Gollierstr. 29/0. 
Edelmann Friedrich Phi!. O. Roth Bayern Adalbertstr. 102/1 M. 
Edelmann Luise Med. R. Landshut » Kolbergerstr. 21/2 r. 
Eder Hugo Rechte. Stantsw. H. Hochreuth 
" 
St. Annaplatz 6/2 r. 
Edrich Kar! Rechte O. Ludwigshafen » Prinzenstr. 13. 
Egenter Richard Dr. phi!. Theol. H. Ulm 
" 
Ludwigstr. 19. 
Eger Karl Rechte H. Gotha 
" 
Dachauerstr. 12/1. 
Egerer Rudolf Forstw. H. München 
" 
Türkenstr. 26/31. 
Egert Georg Rechte H. Berlin Preußen Schwanthalerstr.37/31. 
Egert Paul Phi!. l{. Elberfeld 
" 
Kurfürstenstr.37/2. 
Egger Paul Med. O. Landshut Bayern Germaniastr. 9/2 r. 
Eggers Heinz Forstw. H. Alsfeld Preußen Heßstr. 90/3 r. 
Eggert Gerhard Phi!. H. Bromberg 
" 
Hohenzollernstr.37/11. 
Eggler Hans Phi!. H. Genf Württemberg Isabellastr. 23/2. 
Egle Artur Phi!. O. Söflingen·Ulm 
" 
Pasing, Sigmundstr. 12. 
Egloffstein Peter Paul Freiherr 
Rechte H. Berlin Oldenburg Kaulbachstr. 1110 GG. von und zu 
Eheberg Fritz Rechte, Staatsw. O. München Bayern Kazmairstr. 21/0 I. 
Eheberg Max Phil., Med. O. München 
" 
Kazmairstr. 21/0 I. 
Ehlert Bruno Rechte, Staatsw. H. Gerdauen Preußen Adelgundenstr. 32/1 1. 
Ehmann Hans Phi!. Colmdorf Bayern Äull. Prlnzregentenstr. 71/1 I. 
Ehmann Josef Rechte H. Biberach Württemberg Theresienstr. 46/3 r. 
Ehrhardt Hans Tierheilk. O. Bad Sulza Thüringen Kaiserstr. 39/11. 
Ehrhardt Sophie Phil. Kasan Estland Herzogstr. 60/2. 
Ehrler Walter Phi!. R. Zwickau Sachsen Agnesstr. 51/0 I. 
Ehrlich Sara Med. H. Rzeszow Polen Häberlstr. 12/31. 
Ehrlicher Friedrich Phi!. H. Uffenheim Bayern Platzl 5. 
Ehrmeier Albert Phi!. H. München » Lindwurmstr. 145/3 Rg. 
Ehrnsperger Max Rechte H. Memmingen 
" 
Amalienstr. 69/2. 
Eibel Karola Med. H. Homburg 
" 
Landwehrstr. 39/3. 
Eibeler Hans Phi!. O. Landshut » Loristr. 1/1. 
Eiben Adolf Med. H. Emden Preußen Reichenbachstr. 31/3 r. 
Eiben Heinrich Rechte H. Emden 
" 
Reichenbachstr. 31/3 r. 
Eichberg Bruno Rechte R. Küstrin 
" 
Adalbertstr. 41 a/l r. 
Eichborn Johann-Wolfgang v. Phi!. H. Breslau 
" 
Akademiestr. 1/3. 
Eichenlaub Karl Theol. H. Lauterecken Bayern Ludwigstr.19. 
Eichentopf Wi!helm Zahnheilk. H. Buer-Erle Preußen Landwehrstr. 39/2 r. 
Eichhorn Bernhard Phi!. H. Schortewitz Anhalt Giselastr. 15/0 r. 
Eichhorn Edgar Rechte H. Ansbach Bayern Georgenstr. 31/1 I. 
Eichhorn Rudolf Phi!. O. Rudolstndt·Volkstedt Thüringen Türkenstr. 95/31. 
Eichler Armin, Dr. phi!. Phil. H. Todtnau Baden Freimann, FöhrlngerAllee 11/. 
Eichler Wolfgang Rechte H. Danzig Preußen Senefelderstr. 5/3 r. 
Eichmann Kalll Zahnheilk. R. Schwerin i/Mo Meckb.·Schw. Mathildenstr. 11/4. 
Eichmeier Max Phil.,Staatsw. H. München Bayern Obermaierstr. 1/41. 
Eicbmüller Theodor Rechte H. Amberg 
" 
Hirtenstr. 11/2. 
Eick Lotte Phil. R. Elberfeld Preußen Römerstr. 15/2 r. 
Eicken Frithjof Med. R. Wi!helmshaven 
" 
Thalkirchnerstr. 1/1 r. 
Eickenscheidt Otto Rechte H. Antfeld » Scb ellingstr.42/2. 
Eickmann Herbert Med. R. EickelIl 
" 
Goethestr. 43 GG. 
Eidam Gustav Med. R. N eunkirchen(Saar) 
" 
Herrnstr. 16/2. 
Eiden Josef Rechte H. Hermeskeil 
" 
Baaderstr. 38 GG. 
Eigenstetter Franziska Phi!. R. Völling Bayern Bruderstr. 9/4. 
Eigner Ludwig Rechte, Staatsw. O. Bamberg ., Truderlngerstr. 47/1 I. 
EHering Adolf Rechte H. Zweibrücken » Leopoldstr. 57/4 I. 
Eilsberger Hildegard Rechte R. Berlin-Steglitz Preußen Germaniastr. 9/3. 
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Geburtsort Staats- Wohnung Name Studium angehörigkeit E Einberger Friedrich Phil., Rechte H. München Bayern Baaderplatz 2/0. 
• Einbrodt Herbert Phil. R. Eisenach Thüringen Türkenstr. 44/3 r. Rg. 
Einhaus~r Marbot Med. O. München Bayern Wagmüllerstr. 16/3. 
Einlcher Emma Phil. Zürich Schweiz Reitmorstr. 53/0 r. 
Eiseie Alfred Rechle, Stnatsw. H. Sigmaringen Preußen Clemensstr. 41/3 r. 
. Eisen Ernst Phil • H. München D.-Osterreich Thierschstr.37/1. 
Eisenbacher jörg Rechte H. Ulm Württemberg Grütznerstr. 6/2 r. 
Eisenbarth Wilhelm Phil. H. Plrmasens Bayern Türkenstr. 36/2. 
Eisenbeiß Hans Phil. R. Nürnberg 
" 
Kaiserstr. 36/2. 
Eisenmann Gustav Phil. H. Amberg 
" 
Paradiesstr. 10/1 M. 
Eisgruber Elisabeth Phil. R. Loitersdorf 
" 
Amalienstr.97/3. 
Eixenberger Wolfgang Phil. H. Ingolstadt 
" 
Schleißheimerstr. 62/2 r. 
EI Ackad MOhamed Soliman Med. Alexandrien Ägypten Friedrichstr. 32/3 I. 
EI Atawl Morsi Ahmed Med. Port Said 
" 
Thalkirchnerstr. 72/2 I. 
EI Kelisch Mohamed Schukry Med. Taront 
" 
Haydnstr.4/2. 
EI Suefi Asies Tadros Med. Assuan 
" 
Kapuzinerplatz 1/3 r. 
Elbeheri Sacki Ahmed Med. Elehras 
" 
Hohenzollernstr.81/31. 
Elbel Gustav Med. O. Regensburg Bayern Pestalozzistr. 32/31. 
Elhardt Georg Rechte H. Kempten 
" 
Pettenkoferstr. 42/1. 
Eliescu Grigore Forstw., Phil. - Bukarest Rumänien Giselastr. 18/1. 
Elkan-Sutra Eleonore Med. R. M.-Gladbach Preußen Schillerstr. 17/1. 
Ellenbeck Annemargreth Phi!. O. Hilden 
" 
Luisenstr. 54/3 r. 
Eller johann Phil. H. Straubing Bayern lckstattstr. 413 I. 
Elling Georg Theol. H. Wettzell 
" 
Königinstr. 77. 
Ellringmann Walter Med. R. Lütgendortmund Preußen Herzog-Heinrich-Str.36/0. 
Ellwein Hermann Med. R. Dindigul Bayern Wolfratshauserstr.32. 
Elsen Alois Phil. O. München 
" 
Innere Wienerstr. 7/2. 
Elsen Pranz Tierheilk. O. München 
" 
Innere Wienerstr. 7/2. 
Elsen Magdalena Med. R. Wolsfeid Preußen Landwehrstr. 69/41. 
Elstermann Heinrich Rechte H. Osnabrück 
" 
Werneckstr.11/0. 
Emberger Alfons Phi!. Schmalegg Württemberg Paradiesstr. 3 c/2 M. 
Embirikos Nikolaus Phil. - Andros Griechenland Siegfriedstr. 10/31. 
Emer Kurt Zahnheilk. O. Sonneberg Bayern Mittererstr. 2/4. 
Emert Paula Rechte, Slaatsw. O. Idar Oldenburg Gedonstr. 2f31. 
Emmanuel Evangelos Med. Tschervarion Griechenland Lindwurmstr. 32/4 r. 
Emmanuel Paul Med. Tschervarion 
" 
Hans-Sachs-Str. 1/4 r. 
Emmerich Heinrich Rechte R. Crimmitschau Preußen Türkenstr. 22/1. 
Emmerling Ernst Phi!. H. Gießen Hessen Georgenstr. 30/1 r. 
Emmesberger johann Rechte, Phil. H. Pocking Bayern Ludwigstr. 17. Emmig Paul Phi!. R. Trier Preußen Zieblandstr.27/31. Emminger Eberhard Med. H. Augsburg Bayern Erhardtstr. 6/2 r. Empfenzeder Karl Med. O. München 
" 
Lindwurmstr. 13/1. Emrich Hans R~chle, Slnatsw. H. Neustadt a/H. 
" 
Winzererstr. 90/2. Emschermann Erich Tierheilk. R. Bocholt Preußen Türkenstr. 87/2 r. Emsheimer Ilse Staatsw. H. Landau Bayern Amalienstr.83/2. Endemann Maria Rechte H. Bottrop i/Wo Preußen Leopoldstr. 25/2. Ender Heinz Rechte R. Neusalz 
" 
Hohenzollernstr. 23/1 Rg. Enders Eugen Phi!. H. München Bayern Häberlstr. 17/4 r. Enders Fritz Phi!. H. Norheim Preußen Amalienstr. 33/4 r. Endrejat Erich Med. O. Bludischken 
" 
Bruderstr. 6/2. Endres Hans Phi!. H. Neuburg Bayern Clemensstr.43/1. Endres Paula Phi!. R. Nürnberg 
" 
Seidlstr. 11/31. Endres Rupert Phil. H. Legau 
" 
Kapellenstr. 3/2 r. Endriß Helga Staatsw. H. Linz a/Rh. Preußen Pienzenauerstr. 6/1. Endrös Ludwig Med. R. Zusmarshausen Bayern Heßstr. 56/2. Engasser Quirin Phil. H. Neubreisach Frankreich Schraudolphstr. 27/1 M. Engdahl Byörnn-Ole Tierheilk. Abo Finnland Giselastr. 15/1. Engel Alfred Rechte R. Stuttgart Württemberg Preysingplatz 1 b/2. Engel Eisbeth Med. O. Bingen Hessen Herzog-Helnrlch-Slr. 38/0 r. Engel Erich Rechte H. Niedershausen Preußen Theresienstr. 78/4. Engel Fritz Rechte O. Kulmbach Bayern Türkenstr.95/1. Engel Hans Phi!. H. Ulm Württemberg Agnesstr. 4/2 r. Engel Heinz Phil. H. Erfurt Preußen Adalbertstr. 11/0 I. Engel Heinz Rechte H. Themar Thüringen Theresienstr. 28/1. Engel Karoline Med. H. München Bayern Max-Weber-Platz 10/4. Engelberg Ernst Staatsw. O. Haslach Baden W ormserstr. 1/21. Engeier Oskar Rechte Gündelhart Schweiz Clemensstr. 59/3 r. Engelhard Max Phi!. R. Frankfurt alM. Preußen Georgenstr. 91/21. Engelhardt Fritz Zahnheilk. O. Fürth Bayern Burgstr. 6/3. Engelhardt Fritz Med. R. Nürnberg 
" 
Lindwurmstr. 31/1. Engelbardt Hans Rechte H. Schwabach 
" 
Ottingenstr.30/1. 
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E. Engelhardt Werner Med. H. Regensburg Bayern Adelheidstr. 14/3 1. Engelmann Fritz Phi!. R. Frankenhausen Thüringen Schellingstr. 123/2 r. 
Engels Artur Phi!. O. Rheydt Preußen Landwehrstr. 29/2 I. 
Engels Margarete Phi!. H. München Bayern Wittelsbacherstr. 7/2 I. 
Engels Walter Phi!. H. M.-Gladbach Preußen Clemensstr. 2/2. 
Engert Aloisius Rechte R. Massenbachbausen Württemberg HOhenzollernstr.14/11. 
Engl Heinrich Rechte H. München Bayern Hirtenstr. 15/1 r. 
Engl Magdalena Phi!. Regensburg 
" 
Winthirstr. 6/3 1. 
Englberger Rudolf Zahnheilk. O. Gabersee 
" 
Schellingstr. 133/1. 
Englbrecht Richard Med. H. Thonhausen 
" 
Dacbauerstr. 39/2 I. 
Engler Elisabeth Phi!. R. Dessau Anhalt Hobcnzollernstr. 35/3 1., Rg. 
Englert Alfons Tierhei!k. H. Dillingen Bayern Fürstenstr. 18/2. 
Englert Ludwig Med. H. München 
" 
Sternstr. 3/2. 
Englert Oskar Rechte H. Würzburg 
" 
Herzog-Rudolf-Str. 24/1 I. 
Englhart Karl Phil. Pasing 
" 
Pasing, Planeggerstr. 32/2. 
Enke Paul Rechte R. Braunschweig Sachsen Ainmillerstr. 13/0. 
Enneker Hermann Med. R. Nordhausen Preußen Ringseisstr. 6/31. 
Enslen Walter Zahnheilk. O. Grönenbach Bayern Bergmannstr. 35. 
Entleutner Friedrich Phil. H. Saarbrücken 
" 
Schellingstr. 5/3. 
Epp Gertraud Phil. R. Augsburg 
" 
Kreittmayrstr. 18/2 I. 
Eppig Theo Rechte R. München 
" 
Wilhelmstr. 17/1'1. 
Eppinger Gotthilf Tierheilk. R. Jaffa Württemberg Gabrielenstr. 1/1. 
Epplen J ohann Pharm. H. Mindelheim Bayern Frundsbergstr. 8,0 1. 
Erb Eleonore Med. H. Würzburg 
" 
Luisenstr. 45/2 r. 
Erbelding Pius Rechte H. Otterbach 
" 
Kaulbachstr. 58/2. 
,Erb el ding Wilhelm Staatsw. H. Otterbach 
" 
GÖrresstr. 12/1 r. 
Erdmann Hans Pharm. R. Riesa a/Elbe Sachsen Golierstr.46b/21. 
Erfle Friedrich Tierhei!k. H. Cannstadt Württemberg Adalbertstr. 102/4. 
Erhard Otto Phil. H. Hohenaltheim Bayern Königinstr.57/t. 
Erhardt Walter Phi!. R. Rom 
" 
Briennerstr.31/4. 
Erke Werner Rechte O. BIomberg i/L. Lippe-D. Isabellastr. 23/2 r. 
Erlanger Helmut Rechte O. Buchau Württemberg AinmiIlerstr.4/1. 
Erlanger Herbert Rechte R. Nürnberg Bayern Leopoldstr. 34/t. 
Ermer Siegfried Staatsw.,Phil. H. München 
" 
Schwanthalel'str.72/1 GG. 
Ernst Heinrich Phil. H. Lüdinghausen Preußen Goethestr. 18/3 1. 
Ernst Johann Rechte H. Hirschhofen Bayern Türkenstr. 71/2 r. 
Ernst Leo Rechte H. Ingolstadt 
" 
Wideamayerstr. 5/3 r. 
Ernst Max Phi!. O. München 
" 
Feldmoching, Schulhaus. 
Erras Albert Med. H. Affing 
" 
Pettenkoferstr. lOa/2 r. 
Erras Alois Zahnheilk. H. Amberg 
" 
Lindwurmstr. 131/1. 
Ertel Ludwig Phi!. O. Rastatt Baden Friedrichstr. 27/1 r. 
Ertl Franz Staatsw. O. München Bayern Sendlingerstr. 79/0. 
Ertl Johann Phi!. H. Kay 
" 
Kapuzinerstr. 38. 
Eschbach Heinrich Theol. H. Löffelsend Preußen Baaderstr. 49/1 1. 
Espermüller Gertraud Phil. H. Kaufbeuren Bayern Giselastr. 20/1 r. 
Espy Wall ace Seely Phil. Cincinnati V.-St. Amerika Georgenstr.22/1. 
Essen Werner Phil. H. Günthersdorf Preußen Beurlaubt. 
Essenwein Fritz Pharm. H. Karlsruhe Bayern SchilIerstr.37/2. 
Essig Karl Tierheilk. H. Niedermoschel 
" 
Kaulbachstr. 6/2 Rg. 
Esterer Arnulf Phi!. R. Tsingtau 
" 
Hiltensbergerstr.4/11. 
Ettlinger Karl Rechte R. Mannheim Baden Emil-Riedel-Str.6j3GG. 
Ettlinger Xaver Med. H. Aufhausen Bayern Landsbergerstr.9/2 Rg. 
Evers Gerhard Phi!., Theol. H. Essen-Trintrop Preußen Baaderstr. 54/1 I. 
Evert Adolf Med. H. Minden 
" 
Schwanthalerstr.5/1. 
Evertsbusch Hans Rechte O. Wiesbaden 
" 
Widenmayerstr. 28/1. 
Evertz Emmi Rechte R. Barmen 
" 
Amalienstr. 79/2. 
Ewen Erna Phi!. R. Di!lingen (Saar) 
" 
Haimhauserstr. 12/2 I. 
Ewig Friedrich Rechte, Staatsw. H. Alferde 
" 
Türkenstr. 97/0 r. 
Eyer Hedwig Phil. R. Kaiserslautern Bayern Elisabethstr. 26/3. 
Eyermann Erich Recbte, Staatsw. R. Nürnberg 
" 
Theresienstr. 104/1 1. 
F. Fabarius Immo Recbte, Staatsw. H. Witzenhausen Preußen Herzogstr. 58/4. Fabricius Berthold Rechte H. Pirmasens Bayern Kurfürstenstr. 32/1 r. 
Fabricius Erika Phi!. Hammerstein Preußen Franz-J osef-8tr.4/1 GG. 
Fabricius Friederike Phi!. O. Kandel Baye:rn Elisabethstr. 8/0 r. 
Fabricius Helmut Rechte H. Grafrath 
" 
Pienzenauerstr. 40. 
Fabricius Richard Phi!. Kronstadt Rumänien Prinz-Ludwig-Str. 8/4. 
Facius Walter Phi!. R. Saal feld Thüringen Augustenstr. 71/4 r. 
Fackler Maximillan Recbte, Staatsw. H. Waldkirch Bayern Maximilianeum. 
Fackler Paul Theol. H. Lamenlingen 
" 
Türkenstr. 44/3. 
Fadly Mohamed Med. Kairo Aegypten Rothmundstr. 2/1. 
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F. Färber Else Med. R. Wangen Württemberg Mathildenstr. 3 GG. Färber Hans Phil. H. Eisenstein Bayern Klugstr.92. 
Fässler Wilhelm Tierheilk. R. Gmünd Württemberg Schleißheimerstr. 22/2 r. 
FäustIe Hugo Med. H. Buchloe Bayern Landwehrstr. 22/3. 
Fäustle Karl Rechte H. Gunzenheim 
" 
Kaulbachstr. 38/0. 
Fahlbusch Walter Med. O. Hannover Preußen Akademiestr. 9/1. 
Fahmüller Anton Rechte H. München Bayern Adlzreiterstr. 6/1 1. 
Fahr Eduard Staatsw. H. Pirmasens 
" 
Reitmorstr. 8/1 r. 
Fahrenholz Max Rechte, Staatsw. H. Tannenheim Preußen Herzogstr. 85/2 I. 
Fahrmbacher Georg Staatsw" Rechte H. Landshut Bayern Öttingenstr. 30/2 r. 
Fahsel Karl Med. R. München 
" 
Sendlingertol'platz 1/1. 
Falk Benedikt Rechte H. Ettal 
" 
Rheinbergerstr.3/1 1. 
Falk Kurt Rechte H. Baden-Baden Württemberg Tal 19/1. 
Falke Heinrich Rechte H. Padel'born Preußen Schellingstr. 44 GG. 
Falkenstein Adam Phi!. H. Planegg Bayern Rumfordstr. 26/2 r. 
Fanderl Anton Rechte, Staatsw. H. Pfeffenhausen Gri'~chenland GÖrresstr. 11/3 r. Farmakidis Sotirios Med. Domnista Pettenkoferstr. 13. 
Faßrainer Siegfried Med. H. Simbach a/lnn Bayern Frühlingstr. 28/1 1. 
Fastrich Heinrich Rechte R. Duisburg Preußen Tattenbachstr. 3/1 1. 
Fauser A lois Phi!. H. München Bayern Habsburgerplatz 4/3 1. 
'Faust Marion Phil. Straßburg 
" 
Friedricbstr. 15/1. 
Fauth Hermann Phi!. H. Landstuhl 
" 
Adelheidstr. 1/3 M. 
Feder Hanns Georg , Med. R. München 
" 
Ungererstr. 6/3 1. 
Feders Gerhard Rechte H. Sensburg Preußen GÖrresstr. 6/1 r. 
Feeser Franz Phi1. H. Aschaffenburg Bayern lsabellastr. 13/3. 
Febr Friedrich Phil. H. Kempten 
" 
Freising 169. 
Fehrenbach Jakob Rechte H. Augsburg 
" 
Ainmillerstr. 9/1. 
Feichtinger Max Rechte H. München ., Bruderstr.7/1. 
Feifel Karl Rechte R. Stuttgart Württemberg Maistr. 25/1 I. 
Feil johann Med. O. München Bayern Trappentreustr. 29/2 r. 
Feil johanna Phil. R. Segeberg Preußen Nymphenburgerstr.67/11. 
Feil Nikolaus Med. H. Straß b/Teisendorf Bayern Augsburgerstr. 2/2 r. 
Feilhauer Leonore Phi!. R. Ratibor Preußen Josephsplatz 6/1 r. 
Feineis Hans Rechte, Staatsw. H. Speyer Bayern Sonnenstr. 16a. 
Feist Gerhard Rechte R. Owinsk Preußen Ehrengutstr. 18/3 r. 
Feitelberg Ruth Staatsw. H. Berlin 
" 
Bauerstr. 22/21. 
Feldheim Heinrich Phi!. O. Dortmund 
" 
Akademiestr. 13/1. 
Feldheim Walter Staatsw. H. München Bayern Kocbstr. 16/3 I. 
Feldl Kar! Rechte H. Amberg 
" 
Nymphenburgerstr. 179/1 r. 
Feldl Kar! Phi1. H. Regensburg 
" 
Kirchenstr. 62/4. 
Feldmann Franz Rechte H. Paderborn Preußen Rottmannstr. 25/1 I. 
Feldmann Paul Phi!. R. Pforzheim Baden Habsburgerplatz 5/2 1. 
Feldner Heinrich Phii., Med. R. Augsburg Bayern Dachauerstr. 96. 
Fell Jakob Phil., Theol. H. Kollweiler ., Ludwigstr. 19 • 
Feiler Georg Phil. H. Schweinfurt 
" 
Adalbertstr. 21/1 1. 
Feller Gerhard Rechte, Staatsw. H. Neudam'm Meckb.-Str. Mailingerstr. 17/1. 
Feilerer Hermann Phi!. H. Moosburg Bayern Georgenstr. 4/2. 
Fellerer J ohann Phil., Theol. H. Freising 
" 
Georgianum. 
Fellmer KarI Rechte R. Eltville Preußen Schraudolphstr. 28/2 1. 
Fellmeth Max Forstw. H. Wunsiedel Bayern Skellstr. 3/2 r. 
Felsch Klaus Med. Marienburg Danzig Schwanthalerstr. 73/2 Rg. 
Felsenstein Gottlob Rechte H. Trogen Bayern Schwindstr. 3/2 r. 
Felsenstein Robert Phi!. O. Fürth 
" 
Karlstr. 30/2. 
Fendrich Walter Rechte H. Ludwigspafen 
" 
Schellingstr. 28/2. 
Fendt Hildegard Phil. R. Kronstadt 
" 
Schleibingerstr. 1/1 1. 
Feneberg Philomena Phi!. R. Aichach 
" 
Kaulbachstr. 80/2 M. 
Fenner Heinz Rechte R. Neunkirchen Preußen Georgenstr. 67/1 r. 
Fera Hermann Med. H. Hamburg Hamburg Platenstr. 4/3. 
Ferazin Hans Rechte H. Regensburg Bayern Biedersteinerstr.23/1. 
Ferckel Jakob Rechte H. Bad Dürkheim 
" 
Adalbertstr. 28/2 r. 
Fergg· Ludwig Rechte H. Memmingen 
" 
Maximilianstr. 10/21. 
Ferid Murad Rechte H. Saloniki Türkei Orleansplatz 4/3. 
Ferner Otmar Rechte, Phil. O. lrdning D.-Österreich Thorwaldsenstr. 9/1. 
Ferst Wolfgang Rechte H. München Bayern Brunnstr. 3/4 r. 
Ferstl Anton Theol. H. Ottobeuren ., Ludwigstr. 19 • 
Fesenmeyer Hedwig Phi!. R. Gemünd (Eifel) Preußen LUdwigstr.25/3. 
Fettback Richard Rechte R. Lübeck Lübeck Hohemollernstr. 22/1 I, Rgb. 
Fettweis HUde Phil. R. Duisburg Preußen Keuslinstr.5/3. 
Feuchtinger Maria Phi!. O. Regensburg Bayern Hohenzollernstr.1O/21. 
Feuchtwanger Franz Rechte, StaAtsw. H. München 
" 
Reitmorstr.26/2. Feuth August Med. H. Gangelt Preußen Paul-Heyse-Str. 5/1 r. 
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F. Fey Ferdinand Dr. ing. Rechte H. Bad Tölz Bayern Belgradstr. 21/1. Feyerabend Marie Luise Staatsw. H. Stuttgart Württemberg Neulustheim 64. 
Fibelkorn Ruth Phil. O. Marienwerder Preußen Holbeinstr.7/4. 
Fichtel johannes Phil., Rechte R. Orbis Bayern Leopoldstr. 10/4 GG. 
Ficht! Wilhelm Phi!. H. München 
" 
Kurfürstenstr. 17/2 r. 
Fieberg Eberhard Rechte H. Königsberg Preußen Bauerstr. 32/0. 
Fiebig Helmut Recb!e, Staatsw. R. Latowitz 
" 
Schillerstr. 21 11./3 1. Sb. 
Fi!chner Alexander Phil., Med. H. Straubing Bayern Dachauerstr. 96. 
Filtso Marie Phi!. Totzenhof Griechenland Ohmstr. 8/1. 
Finger Karl Heinz Med. O. Hamburg Hamburg Lindwurmstr. 133/31. 
Finger Otto Med. H. Eisenberg i/Th. Thüringen Schwanthalerstr. 28/4. 
Fink Heinrich Forstw. H. Nürnberg Bayern Heßstr. 40/3. 
Fink Hermann Phil. O. Kaiserslautern 
" 
SChellingstr. 56/1 I. 
Fink johann Phi!. H. Elversberg Preußen Königinstr. 63. 
Fink Konrad Phi!., Med. H. München Bayern Nymphenburgerstr. 73/3 M. 
Fink Ludwig Philo H. Irsengrund 
" 
Augustenstr. 111/2 r. 
Fink Martin Phi!. H. Ludwigshafen 
" 
Königinstr. 63/2. 
Fink von Finkenstein Georg Rechte H. Weimar Preußen Schellingstr. 31/3 1. 
Graf 
Fink von Finkenstein Phi!. H. Weimar 
" 
Wagmüllerstr.23/2. 
J oachim Graf 
Finkb'einer Adam Phil. München Bayern Feilitzschstr. 15/11. 
Finkelscherer Herbert Phil. H. München 
" 
Arcostr. 3/3. 
Firsching Wilhelm Stnntsw., Rechte H. Amberg 
" 
Königinstr.63/1. 
Fischaleck Lorenz Phi!. H. Neufahrn 
" 
Bergmannstr. 29/4 I. 
Fischbach Erich Phil. O. Konstanz Baden Sonnenstr. 13/3 r. 
Fischel Walter Med. H. Düsseldorf Bayern Montgelasstr. 20/0. 
Fischer Alois Rechte H. Rottweil Württemberg Biedersteinerstr. 8,'0 I. 
Fischer Anton Phil., Rechte H. München Bayern Reindlstr. 12/0. 
Fischer Artur Zahnheilk. O. Cassel Preußen Habsburgerplatz 4/3 r. 
Fischer Dorothea Med. O. Metz 
" 
Heßstr. 16/1. 
Fischer Elisabeth Phil. O. Metz 
" 
Heßstr. 16/1. 
Fischer Ernst Phi!. H. München 
" 
Ismaningerstr. 102/3 r. 
Fischer Ewald Phil. R. Frankfurt a. M. Sachsen Türkenstr.60/1. 
Fischer Franz Staatsw. O. Iglau Bayern Türkenstr. 60/41. 
Fischer Friedrich Phi!. O. Frankfurt alM. Preußen Luisenstr. 24/2. 
Fischer Friedrich Stnntsw., Rechte R. Grafenkirchen Baxern Schellingstr. 122/4. 
• Fischer Fritz Med. H. Heidelberg Ba en Neureutherstr. 16/0 r. 
. Fischer Günter Forstw. H. Braunschweig Braunschweig Nordendstr. 10/3. 
Fischer Hans Rechte, Stnntsw. H. Dinkelscherben Bayern Tengstr. 24/1 GG. 
Fischer Hans Med. H. Herrieden 
" 
Arcostr. 2/1. 
Fischer Hans Phi!. O. Hof 
" 
Georgenstr. 49/21. 
Fischer Hans Rechte, Stnntsw. H. Malgersdorf 
" 
Türkenstr. 36/2. 
Fischer Hans Rechte H. Possenhafen 
" 
Gollierstr. 48/4. 
Fischer Hans Staatsw. O. Tübingen Württemberg Zeppelinstr.75/21. 
Fischer Hans Phil., Rechte H. Wiesbaden Preußen Amalienstr. 71/2 r. V. 
Fischer Hans Forstw. H. Zusmarshausen Bayern Wörthstr. 31/2 r. 
Fischer loser Rechte, Stnntsw. H. Peissenberg 
" 
Marienstr. 24. 
Fischer Irmgard Med. H. München 
" 
SoHn, Albrecbt·Oürer·Str. 1. 
Fischer Karl Zahnhei!k. R. Hutthurm 
" 
Amalienstr.9/01. 
Fischer Karl Phi!. H. Schwein furt 
" 
Nymphenburgerstr.120/4. 
Fischer Konrad Phi!. H. Weppersdorf 
" 
Veterinärstr. 10. 
Fischer Maria Med. O. Eschweilel' Preußen Karlstr. 53/3 I. 
Fischer Maria Phi!. O. München Bayern Obermenzing, Hauptstr. 100. 
Fischer Mathilde Med. R. Schwandorf 
" 
Schwaigerstr. 4/41. 
Fischer Nikolaus Theol. H. Schnepfenbach 
" 
Königinstr. 77. 
Fischer Philipp Forstw. H. Beilngries 
" 
Königinstr. 4/1 r. 
Fischer Reinhold von Rechte H. Charlottenburg Preußen Alexandrastr. 1/4. 
Fischer Richard Rechte R. Stuttgart Württemberg Zweigstr. 9/2. 
Fischer Robert Phil. H. München Bayern Pasing, Rembrandtstr. 15. 
Fischer Rudolf Rechte, Staats\\,. R. München 
" 
Ainmillerstr. 8/2. 
Fischhuber Alois Rechte H. Niederndorf 
" 
Blütenstr. 4/1 r. 
Fischt Maria Med. H. Gaimersheim 
" 
Petersbausen, Obb. 
Fitschen Marie Phi!. O. Celle Preußen Möhlstr. 12/0. 
Fitz-Gerald Susan Phi!. Boston V. St. Amerika Kaiserplatz 12/2 r. 
Fitzky Erna Phi!. R. Stettin Preußen Ainmillerstr. 8/1. 
Fix: Günter Rechte R. Forst 
" 
Mainzerstr.6/1. 
Flach EmU Phi!. H. Ulm ajD. 
" 
Dachauerstr. 42/2r. 
Flach Willy Phi!. R. Greiz Thüringen Clemensstr. 56/3 r: 
Flad Hans Rechte, Staats\\,. H. München Bayern Türkenstr. 15 a/2. 
Flad Ruth Phi!. R. Karlsruhe Sachsen Hohenstaufenstr. 4/3 r. 
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F. Flechsig Werner Phil. H. Braunschweig Sachsen Briennerstr. 10/3 I. Flechtner Eckhard Rechte H. Königsberg Preußen Mandlstr. la/O. 
Flechtner Johann Staatsw., Rechte O. München Bayern Gabelsbergerstr. 17/3 r. 
Fleckenstein Adolf Phi!. H. Faulbach 
" 
Zieblandstr. 20/0. 
Fleer Heinrich Rechte R. Duisburg Preußen Blütenstr. 9/1 Sb. 
Fleischer Friedrich Forstw. H. Pappenheim Bayern Luisenstr. 69/3. 
Fleischer Harry Rechte O. Gogolin Preußen Liebherrstr. 19/21. 
Fleischer Ludwig Forstw. H. Bornheim Bayern Adalbertstr. 3210 l. 
Fleischhauer Hellmut Phi!. R. Dresden Sachsen Georgenstr.39/11. 
Fleischmaijn Alfons Phi!. .0. München Bayern Metzstr. 14/3. 
Fleischmann Axel Med. H. Naugard Preußen Maistr. 35/1 I. 
Fleischmann Franz Phil. R. Pettenhofen Bayern Tegernseerlandstr.68/2M. 
Fleischmann Georg Med. H. Traunstein 
" 
Fendstr. 4/3 r. 
Fleischmann Hans Phi!. H. München 
" 
Steinsdorfstr. 17/2. 
Fleischmann Karl Phi!. H. Bad Dürkheim 
" 
Karlstr.21/0. 
Flemming Alfred Rechte H. Wohlau Preußen Kaulbachstr. 94/1 r. 
Flessa Hans Phi!. O. Hof Bayern Nordendstr. 12/3 r. 
Flick Albert Rechte H. Hasse! 
" 
Nymphenburgerstr.80/1. 
Fließ Theodor Rechte R. Quedlinburg 
" 
Theresienstr. 39/0 I. 
Floeren Karl Rechte R. Grevenbroich Preußen Schnorrstr. 4/1 r. 
Florian Siegbert Med. H. Beuthen 
" 
Pettenkoferstr. 44/3. 
Florschütz Gertrud Phi!. R. Koblenz 
" 
Ainmillerstr. 10/2 r. 
Floßmann Georg August Phi!. O. Tutzing Bayern Schellingstr. 133/1. 
Flothmann Gertrud Phi!. R. Essen Preußen Amalienstr. 60/31. Foag Anton Rechte H. München Bayern Erzgießereistr. '/1 r. Fochtman Vinzenz Phi!. Petoskey V. St. Amerika St. Annastr. 12/2. Föcking J osef Theol. H. Südlohn Preußen Herzog·Rudolf-Str. 30/2. Förderer Leo Rechte H. Mannheim Baden Isabellastr. 28/2. Förg Hans Med. O. München Bayern Spitzwegstr. 4,0 r. Foerster Karl Rechte H. Güstrow Meckb.-Schw. Schraudolphstr. 44/2 1. Förster Karl Rechte H. München Bayern Dietlindenstr. 1/2 I. Foesser Richard Rechte H. Frankfurt alM. Preußen Biedersteinerstr.39/2. Follmer Eberhard Med. H. Rodalben Bayern PauI-Heyse·Str.22. Forchheimer Artur Med. H. Schweinfurt 
" 
SChwanthalerstr.73/11. Forkel Irene Phi!. R. Bad Kreuznach Preußen Mauerkircherstr.14/2 r. Forster Eugen Phil. H. Kempten Bayern Beurlaubt. Forster Franziska Phil. R. Ingolstadt » Hans-Sachs-Str. 16. Forster Herbert Phi!. H. Günzburg a/D. ) Maximilianeum. Forster Susanna Zahnbeilk. R. Friesenheim 
" 
Mathildenstr. 3 GG. Fourman Otmar Rechte H. Saarbrücken Preußen SChellingstr. 44/GG. Fournier Hubertus Staatsw. R. Berlin-Halensee 
" 
Ainmillerstr. 20/21 Fraas Alfred Zahnheilk. O. Wüstenselbitz Bayern Herzogspitalstr. 14/3 Rg. Frage Karl Phi!. O. Bremen Bremen Bruderstr. 1/3 r. Fragner Wolfram Phi!. O. München Bayern Falkenstr. 15 c/2. Franck Mendel Med. H. Altona Preußen Mathildenstr.9{1. Francke Rudolf Rechte H. Schwerin Meckb.-Schw. Amalienstr. l1a/2. Frangistas Huralambos Rechte Skiathos Griechenland Schellingstr. 10/3. Frank Charlotte Med. R. Leipzig Sachsen Pettenkoferstr.27a/l. Frank Charlotte Pharm. R. Stettin Preußen Elisabethstr. 30/3. Frank Edmund Rechte H. Karlsberg Bayern SChellingstr. 3/1 I. GG. Frank Josef Rechte, Staatsw. H. Frankenthai 
" 
Schellingstr.3/1 I. GG. Frank Karl Phi!. H. München 
" 
Herzogstr. 56/3 r. Frank Karl Med. H. Obermoschel 
" 
Maistr. 10/3 M. Franke Willi Staatsw. O. Essen Preußen Marsstr. 6/1. Franken Hans Rechte, StUßtsw. R. Lilie 
" 
Türkenstr. 106/1. Franken Ludwig Rechte R. Berlin )) Hohenzollernstr. 35/2 r. Franque Wolfgang von Phi!. R. Weinberge bel Prag 
" 
Römerstr. 4{2 r. Pranz Fritz Phi!. H. Pößneck-Schlettweln Thüringen N eureutherstr. 6/21. Franz Gustav Rechte H. Braunsch.weig Braunschweig Türkenstr. 68/2 r. Franz Rosa Phi!. R. Rodach Thüringen Pasing, Hermannstr.6a. Franziß Fritz Med. H. Bärnau Bayern Goethestr. 35/1. Franzoni Werner Zahnheilk. H. Landau/Pf. 
" 
Ismaningerstr. 68/1. FraUllhofer J osef ReChte H. StöHn 
" 
Deidesheimerstr. 2/1 r. Freckmann Andreas Rechte H. Heiligenstadt Preußen Georgenstr. 121/3 r. Freckmann Franz Med. H. Osnabrück 
" 
Schwanthalerstr. 17/2. Frei Josef Phi!. H. Augsburg Bayern Biedersteinerstr. 23. Freihalter Utrich Rechte H. Bliensbach 
" 
Saarstr. 8/1 I. Freilinger Karl Rechte H. Aufhausen 
" 
Viktoriastr. 3/1 1. Freitag Franz ReChte H. Halsbach 
" 
Comeniusstr.4/2. Freitag Hugo Phil. Stimpfach Württemberg Türkenstr.28/4. 
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F. Fremerey Tilla Phi!. R. Bruchsal Baden Elisabethstr. 25/4. Frensdorf Ma;" Phi!. Bayreuth Bayern Sol1n, Albrecht-Dürer· 
Straße 10. 
Freudel Heinrich Rechte R. Groß·Gerau Hessen Augsburgerstr. 15/1. 
Freudenberg Sophie Phi!. R. Weinheim Baden Agnesstr. 12;4. 
Freudenberger Georg Rechte H. Nürnberg Bayern Georgenstr. 62/3 M. 
Freudenthai Kurt Rechte H. Würzburg 
" 
Schackstr. 4/2. 
Freudenthai Werner Rechte, Staatsw. R. Danzig Danzig Herrnstr. 14/2. 
Freund Erich Phi!. H. München Bayern Wörthstr.20/2 1. 
Freund Ilse Phil. R. Zittau Sachsen Habsburgerstr. 1/0 I. 
Freundlieb Martha Phil. Lennep Preußen Veterinärstr. 3/t. 
Freundorfer Karl Rechte H. Bischofsmais Bayern Saarstr. 12/2 M. 
Frey Max Rechte H. Dessau Anhalt Ursulastr. 10/21. 
Frey Wilhelm Phi!. H. Karlsruhe Baden Kaulbachstr. 19/1. 
Freyeisen Lydia Med. R. Bautzen Preußen Gräfelfing, Hugelstr.5. 
Freytag Helmut Phi!. H. Weida i. Th. Thüringen Jägerstr. 11/0 I. 
Frick Nora Phi!. R. Nienburga/Weser Preußen Bauerstr. 31/3 I. 
Friderici Helmut Rechte H. Niederpöllnitz Thüringen Adelgundenstr.20/1 I. 
Fried Hans Rechte R. München Bayern Schwanthalerstr. 91. 
Fried Stephan Rechte H. Bamberg 
" 
Liebigstr. 28/4 r. 
Friedenthai Herbert Rechte H. Posen' Pre~ßen Adalbertstr. 14/2. 
Friederici Werner Staatsw. H. Hermsdorf 
" 
Schellingstr. 100/3 1. 
Friedhoff Elisabeth Pharm .. R. Watten scheid 
" 
Siegfriedstr. 16/2 r. 
Friediger Leopold Staatsw. Phi!. R. München Bayern Briennerstr. 20. 
Friedl Hans Rechte H. Kempten 
" 
Schellingstr. 40/2. 
Friedl J ohann Phi!. O. Weng 
" 
Konradstr. 3/2 r. 
Friedl Max Rechte H. Kempten 
" 
Schellingstr. 40/2. 
Friedmann Werner Phi!. H. Berlin Anhalt Adelheidstr. 38/0 I. 
Friedric!l Heinrich Rechte H. Hof Bayern Hildegardstr. 8/1. 
Friedrich Kurt Med. H. Lindau i/B. 
" 
Karlstr. 72. 
Friedrich Kurt Rechte H. Schauernheim 
" 
Herzogstr. 90/2 I. 
Friehe Albert Phi!. O. Mölme Preußen Adalbertstr. 40/1. 
Frieling Fritz Med. O. Hamm 
" 
Karlsplatz 6/1. 
Frielinghaus Anna Phil. Witten 
" 
Hohenzollernstr.118/4. 
Frielinghaus Dietrich Rechte H. Dortmund 
" 
Hohenzollernstr. 118/4, 
Fries Josef Rechte, Staatsw. H. München Bayern Hochstr.7/1. 
Fries Josef Rechte H. Wachen zell 
" 
Amalienstr. 28/3 I. 
Fries Wi!helm Phi!. H. WassertrUdingen 
" 
Alexandrastr. 1/4 I. 
Frieß Herbert Pharm. R. Küstrin Preußen Aldringenstr. 13/2 r. 
Frieß Hermann Phi!. R. München Bayern Wagmüllerstr. 19/3 r. 
Frieß Otto Staatsw. O. Neidenfels 
" 
Barerstr. 82/3 r. 
Frimberger Ferdinand Med. H. Aichach 
" 
Lindwurmstr. 73(4. 
Frings Hanns Rechte H. Köln Preußen Königinstr. 63/2. 
Frisch Antonie Med., Phi!. O. Ennigerloh 
" 
Goethestr. 36/2. 
Frisching Karl von Rechte H. Karlsruhe Baden Galeriestr.29/1 I. 
Fritz Helmut Phil. H. Wasungen Thüringen Holbeinstr. 1/2 I. 
Fritz Joser Med. H. Oberaudorf Bayern Ainmillerstr.32/2 GG. 
Fritz Otto Zahnheilk. O. Dorfen 
" 
Augustenstr. 53/3 r. 
Fritz Wilhelm Med. H. Zweibrücken 
" 
Türkenstr. 35/3. 
Fritze Herbert Rechte R. Hoya Preußen Blütenstr. 2/3 r. 
Fritzen Sophie Med. R. Völklingen 
" 
Platenstr. 5/1. 
Fritzsche Wera Staatsw. R. Elberfeld 
" 
Bruderstr. 9/1. 
Frobeen Harald Staatsw. Riga Lettland Schellingstr. 3/2 r. GG. 
Frobenius Adolf Rechte H. Mitteldllchstetten Bayern Dienerstr. 23/3. 
Frobenius Max Med. H. Mitteldllchstetten 
" 
Dienerstr. 23/3. 
Fröhlich Herbert Phil. O. Rexingen 
" 
Seidlstr. 22/1 r. 
Fröhlich Joser Rechte H. Waldsassen 
" 
Hohenzollernstr. 29/2 Rg. 
Fröhlich Katharina Staßtsw., Rechte R. Charlottenburg Preußen Mandlstr. 1 a. 
Fröhllg Karl Phi!. Rechte H. Bettingen 
" 
Nymphenburgerstr.31/1. 
Froelich Wetner Forstw. H. Bayreuth Bayern Pfarrstr. 10/3 r. 
Fröschle August Phi!. H. München 
" 
Augustenstr. 84/2. 
Frohmader Walter Rechte, Staatsw. H. Ansbach 
" 
Herzog·Rudolr-Str. 31/1 r. 
Fromberger Anna Phll. R. Ingolstadt 
" 
Kaiserstr. 36/3 I. 
Fromm Frltz Wilhelm Phi!. R. Freiburg ilBr. Baden Ruffinistr. 16/2 r. 
Fromm Heinrich Rechte H. Hlldebrandshauaen Preußen Herzogstr. 50/0 I. 
Frommel Erwin Phi!. H. München Bayern Leopoldstr. 10/1. 
Frommhold Eva Rechte R. Großbauchlitz Sachsen Siegfriedstr. 16/1 r. 
Frommlet Eugen Phi!. H. Ebenweiler Württemberg Scbmled v. Kochel-Str.2/1 I. 
Frotscher Gerhard Phi!. R. Arnstadt Thüringen Türkenstr. 60/4 I. 
Frühauf J osef Theol. H Herzebrock Preußen Ta158/31. 
Fuchs Alexander Rechte R. Braunschweig Bayern Kurfürstenstr. 9/2 r. 
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F. Fuchs Alois Med. H. München Bayern Häberlstl'. 21/31. Fuchs Anton Phil. H. Metz 
" 
Türkenstr. 72/1 r. 
Fuchs Christian Forstw. H. Sehensand 
" 
Clemensstr. 45/0 I. 
Fuchs Friedrich Phil. O. Regensburg 
" 
Hirtenstr.23/2r. 
Fuchs Helmut Phil. O. Dietz a/Lahn Preußen Zieblandstr. 16/0 r. 
Fuchs johann TheoI., Phil. H. Truchtlaching Bayern Ludwigstr. 19. 
Fuchs loser Med. H. Eger 
" 
Häberistr. 2/4 I. 
Fuchs LUdwig Phil., Med. O. Aub 
" 
Dachatterstr. 96. 
Fuchs Ludwig Rechte H. Regensburg 
" 
Paradiesstl'. 10/2 M. 
Fuchs Michael Phil. H. Allmanshofen 
" 
Gollierstr. 54/4 r. M. 
Fuchs Richard Zahnheilk •. O. München 
" 
jakob-Klar-Str. 11/2 r. 
Fuchsberger Heinrich Recbte, Stantsw. H. München 
" 
Franz-J osef·Str. 45/3. 
Fuchsberger Karl Med. H. Miinchen 
" 
Waltherstr. 20/1 I. 
Fuckel Fritz Med. H. Neuhausen Hamburg Rumfordstr. 29/4 1. 
Fürholzer Dominika Med. H. München Bayern Adalbertstr. 98/3 1. 
Fürlinger j ohann Phil. H. Passau 
" 
Preysingstr. 10/1. 
Fürst Adolf Forstw. O. Nürnberg 
" 
Tattenbachstr. 1/3 I. 
Fürst Bruno Phil. Ung. Hadisch Tscbecboslownkel Theresienstr. 10/3. 
Fürst Friedrich Rechte, Staatsw. R. Bamberg Bayern jägerstr. 17/3 r. 
Fürst 110na Phil. Stuhlweißenburg Ungarn Mathildenstr. 9/2. 
Fürst Leonhard Phi!. O. Nürnberg Bayern MÜhlbauerstr.2/11. 
Fürst Ludwig Phil., Theol. H. Hettenleidelheim 
" 
Nymphenburgerstr.80/Zr. 
Fürst Ludwig Phi!. H. Plattling 
" 
Amalienstr. 39/2 Mb. 
Fuhrmann Reinhold Rechte H. Greifswald Preußen Widenmayerstr. 52/2. 
Fuhrmeister Kurt Pharm. H. Braunschweig Braunschweig Hohenzollernstr. 10/4. 
Full Stefan Med. H. Gemünden Bayern Ruffinistr. 9/0. 
Funderud Thorstein Zahnhei!k. Arendal Norwegen Landwehrstr. 39/3. 
Fung Yi Phi!. Su Sung China Neureutherstr. 28/3 I. 
Funk Eduard Phi!. R. Geislingen a/St. Württemberg Augustenstr. 83/1 r. 
Funk Emma Phi!. O. Stuttgart 
" 
Leopoldstr. 31/2 r. 
Eunk Karola Phi!. R. Ludwigsbafen a/Rh. Bayern Giselastr. 26/0. 
Funke Wilhelm Phi!. H. Rehau 
" 
Kolbergerstr. 7/1. 
Furrer Siegfried Theol. Erstfeld Schweiz Königinstr. 77. 
Furtner Ludwig Staatsw. H. Fürsten feld- Fürstenfeldbruck, Feld· 
bruck Bayern straße 9. 
Fusbahn Karl Staatsw. R. Ottweiler Preußen Prielmayerstr. 10/2. G. Gaberdan Karl Tierheilk. H. Kusel Bayern Adelheidstr. 11/2 r. Gabler Anton Med. H. Pfaffenhofen 
" 
Römerstr. 26/3 1. Gabriel Eduard Med. H. Regensburg 
" 
Bergmannstr. 35. Gabriel Herbert Med. H. Sonnen born Preußen Zweigstl'. 7/2 r. Gabriel j ohann Phil. H. Mittelbexbach Bayern SChraudolphstr. 38/1 r. Gaebler Wolfgang Rechte O. Danzig Danzig Arcisstr.5/2. Gaede Werner Phi!. H. Stargard Preußen Montsalvatstr. 5. G:ledke Ernst Rechte, Stnntsw. R. Stabeshöhe 
" 
Schellingstr. 42/0. Gämperli Karl Theol. 
- jonschwil Schweiz Königinstr. 77/1. Gänß1er Pranz Rechte H. München Bayern Blumenstr. 53a/3. Gärtner loser Rechte H. Pfeddersheim Hessen Georgenstr. 70/2 I. Gärtner Konrad Phi!. H. Malkes Preußen Hildegardstr.30/2 I. Gärtner Wolfgang Med. H. Kiel Baden Thalkirchnerstl'. 5/21. Gaese Heinrich Phi!. H. Bielefeld Preußen Tengstr. 39/2 r. Gäßler Bertram Med. H. Amberg Bayern Plinganserstr. 112/3 I. Gahlmann julius Kal'I Phi!. H. Gelsenkirchen Preußen Dietlindenstr. 30/3. Gailer Anton Phi!. H. Hemau Bayern Barerstl'. 70/3 r. Gaitzsch Erich Rechte H. Chemnitz Sachsen Adalbertstr.l06/21. Galluschke julius Staatsw. H. Bochum Preußen Schellingstr. 44 GG. Gamm Wilhelm Rechte R. Hamburg Hamburg Residenzstr. 1/0. Gandosoff Georgi Med. Dülewo Bulgarien Lindwurmstr.131/2GG. Gans Edmund Theol. H. Windshausen Bayern Adalbertstr. 68/0 r. Ganter Rudolf Med. H. Wormditt Preußen Waltherstr. 25/2 M. Ganzer Karl Phi!. O. Gunzenhausen Bayern Eulaliastr. 33. Garbers Else Rechte R. Fallersleben Thüringen Kaulbachstr. 85/3. Gareis Karl Phi!. H. Viechtach Bayern Georgenstr. 72/41. Garhammer Maria Phi!. R. Waldkirchen 
" 
Kaulbachstr. 64/2 r. Gartenschl1iger Günter Staatsw. H. Quedlinburg Preußen Ludwigstr. 28/2. Gartmayr Eduard Staatsw. H. Ingolstadt Bayern Adelheidstr. 14/21. Garvens Anita Phi!. H. Hannover Preußen Georgenstr. 23/1. Gaschott Walter Rechte H. Speyer Bayern Liebigstr.7/2. Gaß Richard Rechte R. Darmstadt Preußen Viktoriastr. 24/0. Gaßner Adolf Rechte, Staatsw. R. Augsburg Bayern SChellingstr.58/1. Gaßner Franziska Rechte R. Mainz Hessen Adalbertstr. 64/2. 
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G. Gast Albert Tierheilk. H. Weidenberg Bayern Veterinärstr. 4/3. Gast Bngelbert Rechte H. Sachsenried 
" 
Ungererstr.64/0. 
Gasteiger Rudolf Zahnhei!k. O. Rosenheim 
" 
Landwehrstr.32c/1. 
Gauger Marianne Phi!. O. Stuttgart Württemberg Ainmillerstr.37/2. 
Gaul Georg Phi!. O. Augsburg Bayern Maßmannplatz 7. 
GaulOtto Phi!. H. Neundorf i/A. Preußen Auerfeldstr.7/21. 
Gawrilowa Eugenia Phi!. Philippopel Bulgarien Habsburgerstr.8/3. 
Gebauer George Phi!. Brie V. St. Amerika Wagmüllerstr. 18/0 r. 
Gebhardt Walter Phi!. R. Neunkirchen Preußen Adalbertstr. 42/2. 
Gebhardt Wi!helm Phi!. H. Villingen Bayern Schönfeldstr. 34/1. 
Gebhart August Rechte, Staatsw. H. München Pre'~ßen Sandstr. 15/3. Gebske Paul Rechte H. Barmen Amalienstr. 53/2. 
Geffken Walter Phi!. H. München Bayern Possartstr. 1O/l. 
Gehauf Hans Rechte R. Bayreuth 
" 
pötschnerstr. 7/2 M. 
Gehr Albert Med. H. Augsburg 
" 
Schwanthalerstr.73/21. 
Gehr Johann Phi!. H. Amberg 
" 
Zweigstr. 7/2 r. 
Gehrds Rolf Rechte O. Eddelak Preußen Loristr. 4/3 I. 
Gehring Alois Phi!. H. Hassel Bayern Ludwigstr. 19. 
Geier Herbert Rechte H. Breslau Preußen Keuslinstr. 11/0 I. 
Geier Paul Med. H. Furth i/Wo Bayern Mariahilfstr. 1/3 I. 
Geigel Kurt Rechte H. Bamberg 
" 
Leopoldstr. 25j2. 
Geiger Alban Phi!. R. Winzingen Württemberg Landwehrstr. 50/3 M. 
Geiger Albert Phi!. H. Frittlingen 
" 
Siegesstr. 19/2. 
Geiger Brich Phi!. O. Weißenburg i/B. Bayern Brucknerstr. 8/0. 
Geiger Fritz Phi!. H. München 
" 
Königinstr. 63. 
Geiger Helene Med. R. Saarbrücken Preußen Häberlstr. 26/0. 
Geim Max Phi!. R. Nürnberg Bayern Isabellastr. 3613. 
Geismar Therese Med. Heidelberg Schweiz Schwanthalerstr. 49/4. 
Geiß Anna Phi!. R. Regensburg Bayern Ohmstr. 7/0 r. 
Geiß Hildegard Rechte H. Durlach Baden Agnesstr. 4/3 r. 
Geißler Adolf Rechte, Staatsw. O. Weisenheim aiS. Bayern Fürstenstr.22/0 I. 
Geißler Richard Phi!. O. Nürnberg 
" 
Aventinstr.7/2r. 
Geist Harald Rechte H. Waren Meckb.-Schw. Georgenstr. 66/2 I. 
Geldner Ernst Med. O. Augsburg Bayern Über der Klause 12/2. 
Gelhaar Erich Med. R. Frankfurt alM. Preußen Reisingerstr. 9/2. 
Gelhaar Vera Med. H. Königsberg i/Pr. 
" 
Bavariaring 38/3 r. 
GeIler Wi!helm Med. H. Bochott 
" 
Maistr. 1/0. 
Gellhaus Auguste Phi!. R. Driburg 
" 
Keferstr. 4. 
Geltz Franz Med. H. Saarbrücken 
" 
Augsburgerstr. 14/1 r. 
Gemeinhardt Leo Phil. O. Hof Bayern Rheinstr. 22/1. 
Gemmingen-Hornberg Si gis- Rechte Stuttgart Württemberg Briennerstr. 11/0 r. 
mund· Frhr. von 
Gempp Otto Med. H. Rufach i/E. Baden Fäustlestr. 6/1. 
Genning Wilhelm Tierheilk. R. Essen Preußen Neureutherstr. 27/3 r. 
Gentner Kurt Forstw. H. Stuttgart Württemberg Marschallstr. 4a/3 r. 
Gentzsch Wolfgang Phi!. R. Hamburg Hamburg Fuchsstr. 2. 
Geörg Helene Phi!. R. München Bayern Klarastr. 3/3 r. 
Georgi Walter Med. R. Wechselburg Sachsen Schwanthalerstr. 75/2. 
Georgieff Georgi Med. Sofia Bulgarien Sonnenstr. 7/0 r. 
Georgieff Georgi E. Med. Sofia 
" 
Pettenkoferstr. 1/2 r. 
Georgieff Peter Med. Orechowo 
" 
Pettenkoferstr. 36/1 I. 
Georgieff-Kertscheff Russan Staatsw., Rechte Gagalja 
" 
Gabelsbergerstr.72/1 r. 
Geraldy Maria Med. R. Elversberg Preußen Häberlstr. 26/0. 
Gerbert Fritz Rechte R. Düsseldorf 
" 
Ungererstr.70/4. 
Gerhard Wolf Forstw. H. Helmstedt Braunschweig Amalienstr. 12/0. 
Gerhard Wolfgang Rechte R. Hagen i/Wo Bayern Leopoldstr. 23/1 Rg. 
Gerhards Franz Med. H. München 
" 
Safferlingstr. 3/3 r. 
Gericke Werner Med. O. Finsterwalde Preußen Kaiserstr. 19/0. 
Gerlach Hans Egon Phil. H. Dresden Sachsen Jägerstr. 7/1. 
Gerlach Julius Phil. H. Konken Bayern Amalienstr. 69/1 M. 
Gerlach Walter Med. R. Rostock Preußen Pettenkoferstr. 20/2 r. 
Germanoff Dimiter Zahnheilk. Stara-Zagora Bulgarien Schwanthalerstr. 49/1. 
Gernbeck Fritz Rechte R. München Bayern Valleystr. 42/3 r. 
Gernet August Rechte H. Eschenbach 
" 
Klenzestr. 58/1 r. 
Gernsheim Hans Staatsw., Rechte H. Berlin 
" 
Reitmorstr. 51/0 I. 
Gerold Bd uard Rechte, Staatsw. H. Schönmünzach Württemberg Tengstr. 39/0 r. 
Gerstacker Wilhelm Phi!., Theol. H. Kempten Bayern PauI-Heyse-Str. 28/2 1 .. 
Gerstenecker Erhard Rechte H. Landshut 
" 
Bayerstr. 43/2 I. M. 
Gerstenmeier Theodor Phi!. R. Mannheim 
" 
Agnesstr,. 5/2 r. 
Gerster Wilhelm Rechte H. Landau i/Pf. 
" 
Weißenburgerplatz 1/2. 
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G. Gerstlauer Ulrich Rechte H. Neuburg a/D. Bayern Bothmerstr. 13/l. Gerum Anton Rechte H. München 
" 
Bergmannstr. 35. 
Gesler Waldemar Rechte H. Godesberg 
" 
Kaiserplatz 2/0. 
Geßler Sebastian Tierheilk. H. Bidingen 
" 
Theresienstr. 10/4. 
Geßner Georg Phil. O. Dortmund 
" 
Kreittmayrstr. 3/2 I. 
Gewallig Fr.iederike Phil. H. Ingolstadt 
" 
Thierschstr. 49/2. 
Geyer Franz Rechte, Staatsw. H. Neustadt aIS. 
" 
Öttingenstr. 14/0. 
Geyer Georg Rechte, Stantsw. H. Michelfeld 
" 
Maximilianeum. 
Geyer Heinrich Phil. H. Marktredwitz 
" 
Türkenstr. 89/1. 
Geyer Michael Rechte H. München 
" 
Winzererstr. 90/3 r. 
. Geyer Ralph Rechte R . Dresden Sachsen Leopoldstr. 50/3 r. 
Geyer Wilhelm Rechte, Stnatsw. H. Ancona Bayern Südl. Schloßrondell 21. 
Giani Guido Phil. H. Aachen Preußen Ohmstr. 1/3. 
Gichtel Paul Phil. H. München Bayern Thalkirchnerstr. 5/1 r. 
Giaalewitsch Georg Phi), O. München Polen Angertorstr. 4/3. 
Gieben Theo Rechte H. Koblenz Preußen Steinstr.38/3 r. 
Giego!d Kurt Porstw. H. Hof Bayern Birkerstr.7/2 r. 
Giehrl Fritz Zahnheilk. H. Amberg 
" 
Augustenstr. 14/4 r. 
Giehrl johanna Phil. R. München 
" 
Friedrichstr. 2/2. 
Gielow Herta Phi!. Wien D"Österreich Linprunstr. 54/1. 
Gierer Ernst Phil., Theol. H. Kornburg Bayern Königinstr. 75. 
Gies Pauline Phil. o ir. Burgbaun Preußen Ungererstr.42/2. 
Giesbers Pranz Med. H. Rotterdam Württemberg Mathildenstr.10/2r.~· 
Gieschen Karl Ludwig Med. R. Iserlohe Preußen Lindwurmstr. 147/4 .. 
Giese Hans joachim Med. H. Stettin 
" 
Am Glockenbach 5/3 r 
Gieseler Volkmar Rechte H. Planken 
" 
Adalbertstr. 25/3 r. 
Giesen Maria Phi!. R. Koblenz 
" 
Bruderstr. 9/2. 
Gi! Salvador Phil. Valencia Spanien Kaulbachstr. 31 a. 
GiIl Pranz Rechte H. München Bayern Arcostr. 6/0 r. 
Gilles Harry Rechte R. Hechingen Preußen josefsplatz 7/4. 
Gillhuber Stephanie Phil. R. München Bayern Mathildenstr. 3. 
Gillitzer Franz Med. H. Schönsee 
" 
Paul-Heyse·Str. 28/1 r. 
Gillitzer Ludwig Rechte, Staatsw. Neusorg 
" 
Öttingenstr. 33/2 r. 
Gilsdorf Hermann Staatsw. H. Ulm Württemberg Türkenstr. 68 a/O 1. 
Gimmel Werner Forstw. H. St. Avold Bayern Marschallstr. 8/4 I. 
Gingrich Hans Phi)" Med. H. Aisenz 
" 
Maßmannplatz 5/3 I. 
Giovannini Werner Med. H. Aplerbeck Preußen Schwanthalerstr. 24/2 M. 
Girard Herbert Rechte, Staalsw. R. Hagen i/Wo Bayern Schulstr. 48/2 M. 
Girstenbreu Carlhans Rechte, Stantsw. R. Augsburg 
" 
Kanalstr. 21/3 r. 
Girstenbreu Wilhelm Rechte H. Oppertshofen 
" 
Amalienstr. 16/2. 
Gladosch Hans Rechte H. Michalkowitz Preußen Kurfürstenstr. 6/2. 
Glaser Siegfried Phi!. München Bayern Mathildenstr. 8. 
Glaß Artur VOll Zahnheilk. H. Wölsauerhammer 
" 
Malsenstr. 43. 
Glattes Lothar Phi!. O. Schopfheim Baden Maximilianstr. 42/3. 
Glatthaar Hans Staatsw. H. Hemigkofen Württemberg Amalienstr. 33/1. 
Glatthaar Otto Rechte H. Ehingen a/D. 
" 
Haimhauserstr. 10/3 r. 
Gleiber Heinrich Rechte H. Frankfurt alM. Preußen Kaulbachstr. 51 a/2. 
Gleich Herbert Med. R. Splitter 
" 
Clemensstr. 75/1 M. 
Gleichenstein Viktor Franz v. Rechte H. Freiburg i/Br. Baden Ohmstr. 1/0 r. 
Gleichmann Ernst . Forstw. H. Mechterstädt Preußen Schnorrstr. 2/1 I. 
Gleifenstein Max Rechte, Staatsw. H. Kraiburg Bayern josefsplatz 6/3 r. 
Gleiser Karl Phil. H. Darmstadt Hessen Schraudolphstr. 6/1 r. 
Gleißl Hans Tierhei!k. H. Irlbrunn Bayern Lothringerstr. 2/2 I. 
Glenz Robert Rechte H. Karlsruhe . Baden Georgenstr. 107/3. 
Gliesch Reinhold Tierhei!k. R. Stettin Preußen Schraudolfstr. 8/1. 
Glockann Friedrich Med. H. Schöneberg-Berlln Bayern Neubiberg,Wodanstr.114. 
Glöckler Hans Rechte, Staatsw. O. Ober·Eßlingen a/N. Württemberg Adalbertstr.23/1. 
Gloggel' Klemens Rechte, Staatsw. H. Schwabstadel Bayern pötschnerstr. 16/21. 
Gloker Karl Theol., Phi!. H. Reichenstein Württemberg Pasing, Lnndsbergerstr.74/3. 
Gloria Elisabeth Phi!. Erfurt Preußen Leopoldstr.56a/3. 
Glück Friedrich Rechte O. Mninhardt Württemberg Goethestr. 30/3. 
Glück Hans Phi!. R. München Bayern Mauerkircherstr. 16/4. 
Glücklich Heinz Werner Rechte R. Wiesbaden Preußen Wagmüllerstr. 21/1 I. 
Glunz Hans Phi!. R. Mainz Hessen Schnorrstr. 1/3 r. 
Gmeiner Johann Theol. O. Bad Aibling Bayern Georgianum. 
Gmeinwieser joser Phi!. H. Passau 
" 
Schillerstr. 20/2 I. 
Gnam Arnulf Staatsw. O. ViIseck 
" 
Helmpertstr. 2/3 M. 
Gnnn johann Phi!. H. München 
" 
Nymphenburgerstr. 215/Z r· 
Gnann loser Phi!. H. Seelenhof Württemberg Bayerstr. 26b/1 I. 
Gnuva Pilul Rechte, Sttatsw. R. München Bayern Königinstr. 105/1 r. 
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• Göbbet Oswatd Tierheilk. Zeiden Rumänien Breisacherstr. 14/3 I. Göbel Alfred Med. H. Bergen· Enkheim Preußen Ringseisstr. 5/2 I. Göbel Ernst Rechte, Stnatsw. R. Annaberg Sachsen Herzogstr. 11/2 I. Goebel Ernst Phil. H. Otterbach Bayern Baumstr. 17/0. 
Goebel Erwin Phi!. 
• H. Oggersheim Biedersteinerstr. 23/1. Göbel Eugen Med. H. " München 
" 
Blutenburgstr. 12/2. 
Göbel Felix Med. R. Krossen Preußen Dietlindenstr. 29. 
Göbel Josef Rechte R. Berlin Hessen Hohenzollernstr. 108/2. 
Goebel Karl Med. O. Bad Wildungen Preußen Paul·Heyse-Str.22/5. 
Goede Herbert Med. R. Förderstedt 
" 
Schwanthalerstr. 24. 
Goedecke Hans Phil. R. Kreuznach 
" 
Jakob-Klar-Str. 11/2. 
Göhler Wilhelm Phil. R. Kötschenbroda Sachsen Adalbertstr. 35/2. 
Göhr johanna Phil. O. Kattowitz Preußen Hel'zog-Rudolf-Str.24/31. 
Göpel Georg Forstw. R. Ettenhausen Thüringen Barerstr. 78/4. 
Göpel Helmut. Forstw. O. Obermolbitz 
" 
Arcisstr.55/1. 
Goergen j osef Theo1. H. Fraulautern Preußen Ludwigstr. 19. 
Göring Peter Med., Phil. H. Bonn Bayern Amalienstr. 44/2. 
Görnhardt Heinz Med., Rechte R. Gelsenkirchen Preußen Blumenstr. 1/2 I. 
Goeschl Alois Med. H. Buchbach Bayern TegernseerJandstr. 103/2. 
Goeßmann Sophie Phi!. R. Mellrichstadt 
" 
Giselastr. 26/2. 
Gößner Johann Phi!. H. Auerbach 
" 
Albrechtstr. 10/0 r. 
Göttel Werner Phil. R. Frankfurt a/O. Preußen Schraudolphstr. 2/1 I. 
Göttler Maria Pharm. R. Schwabach Bayern Simmernstr. 3/3 M. 
Götz Alfons Rechte H. Pyrbaum 
" 
Biedersteinerstr. 23/2. 
Götz Friedrich Rechte H. Regensburg 
" 
Ruppertstr. 32/11. 
Götz Gertrud Phi!. H. Pforzheim BadE.>n Von der Tann-Str. 7/1. 
Götz Helene Phil. H. Regensburg Bayern Theresienstr. 40/3 M. 
Götz Raimund Zahnheilk. H. Dösingen 
" 
Adlzreiterstr. 25/1 I. 
Götze Else Phil. O. Wesel Preußen Viktoriastr. 19/3 I. 
Goetze Gustav-Adolf Med. H. Warin Meckb.-Schw. Landwehrstr. 42/1. 
Götze Otto Rechte O. Lauchhammer Preußen Hohenzollernstr.7/1. 
Goetzet Leopold Med. H. Wolbrunn Polen Schwanthalerstr. 95/1. 
Götzl Max Med. H. Bogen Bayern Augsburgerstr. 10/2. 
Gofferje Wilhelm Rechte R. Krefetd Preußen Scbeltingstr. 74/3. 
Gog Franz Rechte H. Opfingen Württemberg Dachauerstr. 82/4 Rg. 
Gotdberg David Staatsw. O. Tarnow Polen l{arlstr. 67. 
Golder Karl Rechte, Phil. H. Peissenberg Bayern Trappentreustr. 6/3 M. 
Golder Paul Zahnheilk. R. Hülben Württemberg Adalbertstr. 102/4 r. 
Goldschmid Albert Recbte O. Nersingen Bayern Adalbertstr. 37/1 t. 
Goldschmidt Friedrich Rechte H. München 
" 
Kobellstr. 4/2. 
Goldschmidt Käthe Phil. O. Altona Preußen Hobenstaufenstr. I/I r. 
Go11 Anneliese Phi!. R. Bublitz 
" 
Schelllngstr. 133/1. 
Goll Paul Rechte O. Düsseldorf 
" 
Hohenstaufenstr. 6/0 t. 
Gollasch Richard Med. H. Hindenburg 
" 
Waltherstr. 31/1 Rg. 
Goller Auguste Phil. R. Regensburg Bayern Nymphenburgerstr. 201/3 r. 
Gotler Joseph Rechte H. Hagen Preußen Schwindstr. 5/1 r. 
Goller Wilhelm Rechte O. Bayreuth Bayern Kaulbachstr. 54/2. 
Gollwitzer German Rechte H. München 
" 
Maillingerstr. 16/2 r. 
Gollwitzer Ingeborg Phit. REh. Pappenheim 
" 
Liebherrstr. 1/3 I. 
Gollwitzer Johann Phil. H. Hirschau 
" 
Ungererstr. 44/1 r. 
Gomolka Marzell Tierheilk. H. Lubschau Preußen Beichstr. 8/3 r. 
Goose Helmut Rechte H. Essen 
" 
Elisabethstr. 34/2. 
Goppet Alfons Rechte, Staatsw. H. Reinhausen Bayern Schellingstr. 102/3 r. 
Goppet Richard Theol.,Phil. H. Reinhausen 
" 
Römerstr. 29{4. 
Goralewski Kurt R~chte R. Danzig Preußen Pilotystr. 7/2 r. 
Gorenflo Artur Rechte H. Durlach Baden Fürstenstr. 15/1. 
Gorinowa Anastasia Med. Perustitza Butgarien Mozartstr. 9/3 r. 
Gorlitt Walter Rechte R. München Bayern Ludwigstr. 171M2 I. 
Gosch Liselotte Med. O. Heide Preußen Sendtingerstr. 71/2 I. 
Gosepath Pranz Med. R. Gladbeck 
" 
Reichenbachstr. 31/3. 
Goßmann Irene Phi!. R. München Bayern Uhtandstr. 2/2. 
Goth Adolf Theol. O. Nürnberg 
" 
Donnersbergerstr. ge/l 1. 
Gothe Hildegard Phi!. O. Sondershausen Thüringen Schönfeldstr. 28/3. 
Gottlieb Fanny Staatsw. R. München Polen Entenbachstr. 24. 
Gottmann Franz Zahnheilk. H. St.lngbert Bayern Goethestr.37/2. 
Gottschalk Ernst Med. H. Gimmeldingen 
" 
Landwehrstr. 39/0. 
Gottschalk Hans Phil. H. Freiburg i/Br. Baden Türkenstr. 89/2. 
Gottschalk Otto Erich Rechte R. Köln Preußen Hiltensbergerstr. 6/2 I. 
Goy Erich Med. R. Karlsruhe Baden Augustenstr. 31/2. 
Grabow joachim Rechte _H. Prenzlau Preußen N euhauserstr. 4/3. 
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Staats- Wohnung Name Studium Geburtsort angehöri&kolt G Grad Anton Phi!. H. Bayerbrunn Bayern Schackstr. 6/21. 
• Grade Helmut Phi!. O • Zeitz Preußen Türkenstr. 58/21. 
Gradinger Franz Med. R. München Bayern Baaderstr. 8/1. 
Gradl J ohann Rechte H. Scheyern 
" 
Schönfeldstr. 14/3 I. Aufg. 
Grädler Adolf Forstw. O. Würzburg 
" 
Wolfratshausen. 
Graef Helmut Med. Kronstadt Rumänien Thalkirchnerstr. 16/11. 
Gräntz Günter Rechte R. Frankfurt alM. Preußen Dietlindenstr. 7/0 r. 
Graetz Lotte Med. R. Liegnitz 
" 
Beurlaubt. 
Graewe Herbert Phi!. H. Querfurt 
" 
Neureutherstr.6/21. 
Graf Albert Rechte, Staatsw. H. Speyer Bayern Schellingstr. 53/3 I. 
Graf Benno Phi!. H. München 
" 
Dachauerstr. 18/2 Rg. 
Graf Gallus Tierheilk. H. Duchtlingen Baden Neureutherstr. 18/1 r. 
Graf Georg Rechte H. Hohenpeißenberg Bayern Isartalstr. 18/21. 
Graf Oskar Med. R. Taganrog 
" 
Elisabethstr. 45/3. 
Graf Otto Rechte H. Landau all. 
" 
Adnlbertstr. 43/1 I. 
Grages Erich Rechte H. Frankfurt alM. Preußen Herzog-Rudolf-Str.26/11. 
Gram! Agnes Phi!. R. Reutern Bayern Augustenstr. 33/1. 
Gramling J osef Phi!. H. Venningen 
" 
Amalienstr. 31/1 r. Mb. 
Gramling Sophie Phi!. R. Ramberg 
" 
Amalienstr. 34/3 r. 
Gramm Clemens Forstw. H. Surheim 
" 
Kanalstr. 10/2 r. 
Grandinger Kreszenz Phil. R. Obergolding 
" 
Unteranger 21/2/2. 
Granel Richard Rechte H. Osterweddingen Preußen Max-J osef-Str. 1/4 r. 
Graschberger Walter Med. H. München Bayern Johannisplatz 14{4. 
Grashey Rudolf Phi!. H. München 
" 
Sendlingertorpl. 10/41. 
Graßer Erhard Med. H. Lengdorf 
" 
Schommerstr.8a/3. 
Grasser Robert Phi!. H. Bamberg 
" 
Schellingstr. 100/2 r. 
Grassi Ludwig Zahnheilk. H. Velburg 
" 
Blumenstr. 53a/ll. 
Graßl Max Phi!. H. Vorbach 
" 
Blütenstr. 4/1 r. 
Graßmann Karl Rechte R. Landsberg 
" 
Kaulbachstr. 83/3. 
Graßmann Peter Phi!. R. München 
" 
Ottostr. 8/1. 
Graßmück Adolf Med. R. Nürnberg 
" 
Kaulbachstr. 33/2. 
Grathwohl Ruth Phi!. O. Berlin Preußen Keuslinstr. 5/11. 
Gratsiatos J ohann Phi!. Argostoli Griechenland Theresienstr. 58/1 r. 
Gratzhofer Anton Staatsw. Völkermarkt D.-Österreich Hirtenstr. 25. Grau Max Phi!. O. München Bayern Kirchplatzstr. 9/1. 
Grauberger Hildegard Rechte R. Forheim 
" 
Rambergstr. 5/3 r. 
Grauert Hans J oachim Med. H. Kolberg Preußen Pettenkoferstr.7/3. 
Graumann Gerhard Med. H. Elvershausen 
" 
Hermann-Schmid-Str. 4/3 r. 
Graupner Rudolf Forstw. O. Gera Thüringen Lerchenfeldstr. 11/41. Graus Adolf Med. H. Altenwald Preußen Amalienstr. 44/3 Rg. Graven Rudolf Rechte, Staatsw. H. Vienenburg Bayern Leopoldstr. 135/11. Gregory Georg Rechte H. Schrobenhausen 
" 
Pasing, Graefstr. 19. Grehn Josef Phi!. R. Schwein furt 
" 
Agnesstr. 55/4 r. Greifenhahn Georg Med. O. Lissa Preußen Landwehrstr. 39/4. de Greiff Ulrich Rechte R. Krefeld 
" 
Königinstr. 85/4 r. Greil Erna Phil. R. München 
" 
Beurlaubt. Greineder Friedrich Rechte H. Wiesbaden 
" 
Arcisstr. 19/3. Greineder Kurt Med. H. Köln 
" 
Arcisstr. 19/3. Greiner Hulda Staatsw. H. Ehingen a/D. Württemberg Pappenheimstr.17/21. Greiß Georg Forstw. R. Partenkirchen Bayern Wurzerstr. 5/2. Greiß Wiltrud Phil. R. München 
" 
Wurzerstr. 5/2. Greßler Lotte Med. R. Barmen Preußen Pettenkoferstr. 19/21. Greßmann Marie Luise Phi!. R. Charlotten burg 
" 
Kaulbachstr. 10/31. Greve OUo Heinrich Rechte H. Rostock Meckb.-Schw. Königinstr. 51/0. Griebel Rudolf Phi!. H. Straßburg i/E. Bayern Pasing, Gräfstr.17/2. Griehl Aloysius Phil., Rechte H. Hogendorf Preußen Amalienstr. 20/11. Gries Hermann Rechte H. Lengenfeld 
" 
Georgenstr. 140/:1 r. Grießemer Otto Rechte H. Speyer Bayern Schellingstr. 852 I. Grille Peter Rechte R. Freiburg i!S. Sachsen Maximilianstr.25/3. Grimm Fritz Forstw. H. Langenbach Bayern Heßstr. 84/21. Grimm Herman-n Phil. H. Erlangen 
" 
Äuß. Prlnzregentcnstr. 54/2, Grimm Horst Phil. R. Mylau i/V. Sachsen Prielmayerstr. 10/3. Grimmeiß Erich Rechte H. München Bayern Franz-J osef-Str. 10/31. Grimmelt Leo Theol. H. Münster Preußen Pi!otystr. ga/3 r. Grimmler Erich Staatsw. O. Münchberg Bayern Frauenlobstr. 2/2 r. Grob Rudolf Staatsw. O. Karlsberg 
" 
Schellingstr. 87/4 r. Grobholz Fritz Med. H. Berghausen 
" 
Fraunhoferstr. 5/4 I. Groch Bernhard Rechte R. Berlin Preußen Siegfriedstr. 11121. Gröper Hans Rechte O. Arendsee 
" 
Amalienstr. 33/4 r. Grohmann Gerhard 
. Rechte R. Melaune olL. 
" 
Elisabethstr. 34/2. Grollke Gerhard Rechte, Staatsw H. Dresden 
" 
Marienstr. 10/21. 
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G. Grom August PhiI., Med. O. München Bayern Georgenstr.72/4r. Grone Henrich von Rechte R. Raguth Braunschweig Adalbertstr. 35/3. 
Gropper J osef Phi!. H. Donauwörth Bayern Adalbertstr. 11/31. 
Groscurth Ferdinand Phil. H. Unterhaun Preußen Schraudolphstr. 6/1 r. 
Groß Elisabeth Phi!. R. Stuttgart Bayern Heßstr.22/2. 
Groß Josef Phil. H. Sprengen Preußen Isabellastr.2/0. 
Groß Irmgard Phi!. R. Nürnberg Bayern Hiltensbergerstr.43/0 r. 
Groß Ludwig Phil. H. Edenkoben 
" 
Zieblandstr. 27/0 1. 
Groß Oskar Phil. H. Geroda 
" 
Ohmstr. 3/3 Rg. 
Groß Rudolf Rechte, Phil. H. Landau i/Pr. 
" 
Tengstr. 39/0. 
Groß Walter Zahnheilk. R. Göppingen Württemberg Bruderstr. 2. 
Groß Werner Phi!. H. Stuttgart 
" 
Paradiesstr. 10/0. 
Groß-Hardt Franz Med. H. Mussum Preußen Maistr.31/2. 
Große Heinrich Med. H. Freiberg i/So Sachsen Hohenzollernstr.50/11. 
Grosse Helmut Rechte H. Ohrdruf Thüringen Pettenkoferstr. 39/3. 
Große-Venhaus Josef Med. H. Vardingholt Preußen Herzog-Heinrich-Str. 1/2. 
Grosser Reinhart Rechte H. BerUn 
" 
Germaniastr.7/3. 
Großmann Gerda Phil. R. Regensburg Bayern Isabellastr. 43/4. 
Großmann Otto Rechte H. Ulm Württemberg Kaulbachstr. 22/1. 
Großweischede Detlef Rechte H. Mülheim aIR. Preußen Schnorrstr.4/1. 
Großwirt Anna Med. Nowy-Dwor Polen Tattenbachstr. 8/2. 
Grote Gertrud Phi!. R. Düderode Preußen Herzog-Rudolf-Str.32/2. 
Grote Hans Karl Phil.,Staatsw. R. Mülheim aIR. 
" 
Belgradstr.57/0. 
Groth Heinz Rechte H. Hannover Bayern Valpichlerstr. 121/123. 
Groth Rudolf Rechte H. Stuttgart 
" 
Friedrichstr. 17/0 r. 
Grothe Wilhelm Med. R. Kolonie Himmelreich Sachsen Bayerstr. 89/2 r. 
Grothkop Rudolf Zahnheilk. R. Pinneberg Preußen Schwanthalerstr. 20/2. 
Grotwinkel Heinrich Tierheilk. H. Issum 
" 
Türkenstr. 60/2 r. 
Grozin Maurice Phil., Med. Kamenetz-L itofsk V. St. Amerika Romanstr. 11/1. 
Gruber Ludwig Med. O. Rottenburg a.d. L. Bayern Clemensstr. 81/1 M. 
Gruber Peter Med. H. Emertsham 
" 
Frauenhoferstr. 28/2 I. 
Grüber Edith Med. O. Halver Preußen Pestalozzistr.48/2. 
Grübius Fritz Phil. H. Neustadt a. d. H. Bayern Ludwigstr. 19. 
Grün Wilhelm Rechte, Staatsw. O. Weikersheim Württemberg Ottingenstr. 23/1 r. 
Grünbeck Max Staatsw. O. Cannstatt 
" 
Kaiserstr. 1. 
Gründel Erich Günter Phil., Staatsw. H. Thorn Preußen Siegfriedstr. 13/1. 
Grüne Maria Med. O. Olsberg 
" 
Pettenkoferstr.22/21. GG. 
Grüner Hermann Med. H. Marienberg Bayern Reisingerstr. 25/3 r. 
Gruengut Alexandra Staatsw. Koburg Lettland Friedrichstr. 17/3 r. 
Grünkern Joachim Med. H. Braunschweig Braunschweig Herzog-Wilhelm·Str.22/0. 
Grüttner Ursula Phil. O. Haynau Preußen Kaulbachstr. 31/3. 
Gruhl Max Staatsw. R. Brühl 
" 
Zieblandstr. 14/0. 
Grund Margarete Staatsw. Karlsbad Tschechoslowakei Herzogspitalstr. 12/1 r. 
Grund Walter Rechte H. Königl. Neudorf Preußen Adalbertstr.17/31. 
Grundherr Alfred von Phi!. H. Nürnberg Bayern Liebigstr. 12a/l r. 
Grundherr Karl von Rechte, Staatsw. R. Augsburg 
" 
Georgenstr. 142/1 r. 
Grundler Karl Phil. H. Nürnberg 
" 
Amalienstr. 81/2. 
Grunert Helmut Zahnheilk. H, Rawitsch Preußen Pettenkoferstr. 10a/0 1. 
Grupe Heinrich Rechte H. Barmen 
" 
Arcisstr. 34/1. 
Grußdorf J oachim Rechte R. Magdeburg 
" 
Belgradstr. 5/2 I. 
Gschrey Hans Rechte H. Augsburg Bayern Lindwurmstr. 203/1 I. 
Gudden Friedrich Forstw. O. München 
" 
Feilitzschstr. 22. 
Gudemann Theodor Rechte H. München 
" 
Pranz-Josef·Str. 12/2. 
Güllich Hans Rechte H. Lambrecht 
" 
Türkenstr. 98/1 I. 
Günther Elfriede Rechte O. Alt-Priesack Preußen Horscheltstr. 6/0 r. 
Günther Erich Phi!. R. Essen 
" 
Müllerstr. 55/2 M. 
Guenther Gerd von Staatsw. H. Bromberg Polen Franz-J osef-Str. 11/0. 
Günther Herbert Med. O. Valparaiso Meckb.-Schw. Goethestr. 49/3. 
Günther Otto dipl. ing. Med. O. Kulmbach Bayern Reitmorstr. 30/1 r. 
Günther Paul Phi!. H. Göttingen Preußen Alramstr. 18/1 r. 
Guenther Walter Staatsw. R. Charlottenburg 
" 
Bauerstr. 1/1 r. 
Günther Willi Med. H. Quadenschönfeld Meckb.-Str. Goethestr. 30/3 r. 
Günthner Barbara Phi!. O. Cochem Bayern Öttingenstr. 14/0 r. 
Gürkoff Emanuel Phi!. Stip Bulgarien Schraudolphstr. 26/3 1. 
Gugel Franz Rechte, Staatsw. O. Nürnberg Bayern Zielstattstr. 19/1. 
Gugel von Brandt Wolfram Rechte, Staatsw. H. Worms 
" 
Maria-Theresia·Str. 25. 
Freiherr 
Guggenheim Michael Rechte H. München 
" 
Müllerstr. 31/3 r. 
Guggisberg Martha Phil. St. Immer Schweiz Giselastr. 26/1. 
Guggisbcrg Ren~e Phil. St. Immer 
" 
Giselastr. 26/1. 
Guglhör Max Forstw. O. Trauchgau Bayern Marsstr. 15/2 r. 
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G. Guischard Bruno Rechte H. Neitwalde Preußen SchloU Hirschberg bei Weilheim. 
Gummer Heinrich Med. H. Mindelheim Bayern Friedrichstr. 2/3 I. 
Gump Barbara Phil. H. München Bayern Preysingstr. 20/1 r. 
Gumppenberg Karl Robert Rechte R. Fürth i/B. 
" 
Montgelasstr.41/1. 
Freiherr von 
Gumppenberg Levin Freiherr Rechte H. Regensburg 
" 
Agnesstr. 14/2. 
von 
Leopoldstr. 126/2. Gumppenberg Max Hilde- Phil. H. Schloß Arcan 
" brand Reichsfreiherr von 
Beurlaubt. Gunkel Heinrich Phil. R. München 
" Gunzert Rudolf Staatsw. R. Mannheim Baden Bauerstr. 23/3 r. 
Gust Rolf Rechte R. Reppen Preußen Kaiserstr. 65/1 Rg. 
Gutberiet Paul Phil. H. Straßburg i/E. Preußen Ungererstr.58/11. 
Gutbrod Heinrich Phil. O. Buea (Kamerun) Württemberg Unertlstr.8. 
Gutbrod J ulius Phil. R. München Bayern Clemensstr. 51/1. 
Gutbrod Wilhelm Rechte H. Kemnath 
" 
Schraudolphstr.27/01. 
Gutensohn Wilhelm Zahnheilk., Med. H. München 
" 
Arcostr. 12/3 r. 
Gutheil Werner Phil. R. Barmen Preußen Schellingstr. 117/3 I. 
Gutleben Robert Rechte H. München Bayern Nymphenburgerstr.148/1. 
Gutmann Hans Rechte H. München 
" 
Karlstr. 57/2 r. Rg. 
Gutmann Hedwig Staatsw. H. München 
" 
Keplerstr. 18/0. 
Gutmann Woldemar Med. Mitau Lettland Schillerstr. 21/21. Guttenberg-Steinenhausen Rechte. R. Völklingen a/Saar Bayern Theresienstr.76/0. 
Max Freiherr von 
Guttmann Ernst Rechte H. Pleß Preußen Elisabethstr. 20/4. Gyßling Karl Walter Staatsw. R. Berlin Bayern Barerstr.24/1. H. Haack Wolfgang Med. R. Dresden Sachsen Zweigstr. 10/2. Haackert Walter Rechte, Staatsw. H. Ribnitz Meckb.-Schw. Königinstr. 51. Haag Hilmar Med. R. Mülheim a/Rh. Preußen. Landwehrstr.20/1. Haaga Hanna Zahnheilk. R. Buchau Württemberg Elisabethstr. 27/4 I. Haaga Josefine Pharm. R. Buchau 
" 
Elisabethstr.27/4 I. Haake Erich Med. H. Münster i/Wo Preußen Goethestr. 47/3 Rg. Haal Arnold Tierheilk. H. Uedemerbruch 
" 
Augustenstr. 5/1. de Haan Folma Phil. O. Oldersum 
" 
Kaiserplatz 6/2. Haas Adolf Phil. H. Burgau Bayern Herzogstr. 54/0 1. Haas Aifred Rechte H. München 
" 
Elvirastr. 4/2 r. Haas Anton Phil. H. Stuttgart Württemberg Zieblandstr. 24/1 r. Haas Friedrich Rechte, Staatsw. H. München Bayern Landwehrstr. 69/2 r. Haas Heinrich Forstw. O. Fürth 
" 
Albrechtstr. 21/3 I. Haas Heinz Phil. H. Mannheim Baden Arcisstr. 48/1 I .. Haas Hermann Staatsw. R. Gmünd Württemberg Kurfürstenstr. 13/2 1. Haas Johann Med. H. Schwandorf Bayern Reisingerstr. 17/0. Haas Josef Rechte H. Niederaschau 
" 
Arcisstr. 63/1 r. Haas Konrad Phil. Bruckmühl 
" 
Obermenzing, WestI. 
Haas Otto Hofstr. 121/2. Med. R. St. Georgen Baden Haydnstr.6/0. Habbel Ludwig Staatsw., Rechte H. Regensburg Bayern Linprunstr. 50/2 r. Habekost Erich Phil. H. Dahlemwarsleben Preußen Bauerstr. 1/1 1. Haber Gerhard Phil. H. Schwabach Bayern Ismaningerstr. 88/3. Haber Gustav Phi!. H. Pirmasens 
" 
Amalienstr. 69/3 Mb. Haberacker Wilheim Med. R. Mannheim Baden Lindwurmstr. 24/3 M. Habereder Josef Tierheilk. H. Tittling Bayern Oberanger 33/4 I. Haberkorn Gertrud Phil •. R. Weißenburg i/B. 
" 
Bruderstr. 9/2 r. Haberle Jakob Phil. H. Sandizell 
" 
Liebigstr. 10b/41. Habermann Franz Rechte H. Vilshofen 
" 
Amalienstr. 25/3 r. HIlbermann Friedrich Staatsw. H. Regensburg 
" 
Arcisstr. 46/3 1. Hach Ernst Med. H. Kalkutta Staatenlos Bavariaring 31/0 r. Hachmann Tyark Phil. O. Imsum Preußen Adalbertstr. 68/1 r. Hack Ferdinand Rechte H. München Bayern Orlfstr. 21/1 r. Hack Hans Phil., Med. H. Zweibrücken 
" 
Georgenstr. 110/3 r. Hack'. Walter Med. H. Zweibrücken Skellstr. 8/3 r. Hackeisperger Max Phil. H. Straubing " Biedersteinerstr. 23/1. 
" 
Hackemeyer Hertha Med. O. Glogau 
. Preußen Lindwurmstr. 39/11' . Hackenberg Werner Rechte H. Breslau 
" 
Hohenzollernstr.l0/41. Hackfurth. Wilhelm Theol. H. Kirchhellen Viktor-Schelfel-Str. IO/li Hackl Sebastian Phil. H. Huglfing " Bayern Schwanthalerstr.61/4 , Hackl Wilhelm Med. R. In der Lände Baumstr. 13/3. Hader Karl Rechte, Staatsw. O. " Häberle Albert Gefrees 
" 
Ainmillerstr. 9/1 r. Forstw. Kukelle Preußen Sonnenstr. 7/1 r. Haebler Ilse Phil. H. Zittau Sachsen Isabellastr. 26/3. 
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Name Studium Geburtsort Staats· Wohnung angehörlgkeh H Haeckel Ingeborg Phil. H. Sonthofen Bayern Nymphenburgerstr.205/1 . 
• Häfele Alfons Theol. H. München Ludwigstr. 19. 
Häfner Otto Rechte, Staatsw. H. Köln " 
Häfner Roland Phil. H. München " 
Thierschpl.5/3. 
Hägele Kurt Phil. H. Dannenfels . " 
Arnulfstr.32/3 VIlI.A . 
" 
Türkenstr. 11/3. 
Haehn Rudolf Phil. H. Herzberg a/Elster Sachsen Dietlindenstr. 34. 
Hälßen Hans Werner Phi!. R. Hamburg Hamburg Clemensstr. 18/1. 
Hämmerle Walter Rechte R. Augsburg Bayern Georgenstr. 103/2 I. 
Haenecke Hermann Rechte H. Saarburg Preußen Helmtrudenstr. 1/0 I. 
Haenel Kurt Rechte R. Berlin Sachsen Maximilianstr. 33/3. 
Hänel Ludwig Phi!. O. Bayreuth Bayern· Hohenzollernstr. 65/3 r. 
Haenel Werner Rechte H. Breslau Baden Neureutherstr. 16/0 r. 
Hänisch Hermann Phi!. O. Zweibrücken Bayern Paradlesstr. 10/1 I. 
Hänsler Elisabeth Staatsw.,Phil. R. Dorfen 
" . 
Elisabethstr. 15/4. 
Härlin Pet er Rechte H. Stuttgart Württemberg Ohmstr. 14/1 I. 
Härtel Wolfgang Med. H. Plauen Thüringen Rothmundstr. 6/3. 
Härt! Adolf Rechte H. Haibach Bayern Schraudolphstr.29/3. 
Haertl Max Rechte O. Hacklberg 
" 
Schraudolphstr. 3/11. 
Haertl Walter Rechte, Staatsw. H. Langenschwalbach 
" 
Leopoldstr. 83/2. 
Haese Erich Phi!. R. Hirschberg aiS. Thüringen Briennerstr. 25/0. 
Häublein Paul Phil. H. Oberreute Bayern Hirtenstr. 15/21. 
Häusler Ludwig Phi!. H. Straubing 
" 
Konradstr. 3/0 M. 
Häußler Artur Rechte, Staatsw. H. Degerndorf 
" 
O.rleansstr. 39/3 M. 
. Häußler Konrad Reohte, Staatsw. H. Oberstaufen . 
" 
Schraudolphstr. 34/1. 
Häußler Otto Staatsw. O. Feuerbach Württemberg Gentzstr. 3/3. 
Haffner Otto Med. R. Gschwend 
" 
Zweigstr. 8/2. 
Hafner Franz Pharm. H. Langenpettenbach Bayern Marsstr. 4a/l r. 
Hafner Kar! Med. H. Mengen' Württemberg Schwantbalerstr. 28. 
Hafren Werner Tierheilk. Lapptraesk Finnland. Amalienstr. 19/1. 
Hagemann Elisabeth Phi!. H. Essen Preußen Adelheidstr.38/0r. 
Hagemann Walter Med. R. Gelsenkirchen 
" 
Tal 5/2. 
Hagen Hans Rechte H. Leipzig Sachsen Schellingstr. 29/4 r. 
Hagen Hermann Staatsw., Reohte R. Huy-Neinstedt Preußen Barerstr. 68/4 r. 
Hagenbeck Walter Rechte H. Hilden 
" 
Hiltensbergerstr. 8/3 I. 
Hagenberg Bernhard Rechte H. Harburg 
" 
Schraudolphstr. 13/2 r. 
Hagenbusch Benno Zahnheilk. H. Rosenheim Bayern Lothstr. 32/1 r. 
Hagenjost Paul Med. O. Grünstadt 
" 
Müllerstr. 46/2 I. 
Hager Artur Phil. O. Hof 
" 
Zieblandstr. 45/1 r. 
Hager Otto Rechte, StaatslV. H. Ingolstadt 
" 
Luisenstr. 77/4. 
Hagnauer Else Phil. Zürich Schweiz Friedrichstr. 15/31. 
Hahn Friedrich Rechte R. Trier Preußen Königinstr. 10/4 I. 
Hahn Georg Rechte H. Boppard 
" 
Barerstr. 67/3 r. 
Hahn Hans Rechte R. Nürnberg Bayern Georgenstr. 107/4. 
Hahn Heinrich Zahnheilk. H. München 
" 
Inn. Wienerstr. 2/3 M. 
Hahn Joser Phil. O. Köln Preußen Bergmannstr. 35/3. 
Hahn Kurt Zahnheilk. H. Minden 
" 
Corneliusstr. 16/1. 
Hahn Ludwig Phil. H. Seeon Bayern Isabellastr. 12/2 r. 
Habn Max Phil. R. Ulm Württemberg Arcisstr. 6/2 1. 
Hahn Oskar Rechte R. Marktbeidenfeld Bayern Landwehrstr. 56/0. 
Hahnfeld Irmgard Phi!. R. Delmenhorst Preußen Von der Tann-Str. 7/1. 
Haider Albert Theol. H. Erkhausen Bayern Schellingstr. 32/3 r. 
Haider Johann Rechte, Phi!. H. Unterhöhenberg 
" 
Amalienstr. 33/3. 
Hain Gustav Zahnheilk. O. Berneck 
" 
Nordendstr.60/11. 
Hainz Fritz Rechte H. Augsburg 
" 
Dachauerstr. 9/4. 
Haist Erwin Med. H. Stuttgart Württemberg Lindwurmstr. 38/2 1. 
Haitz Werner Phi!. O. München Bayern Maria-Einsiedel-Str.13/1. 
Halatscheff Iwan Med. Tschirpan Bulgarien Waltberstr. 25/3 1. 
Halem Hanno von Rechte H. Schwetz Preußen Briennerstr. 7/1 r. 
HalJbauer J uHus Phi!. O. Seussen Bayern Dachauerstr. 12/2 r. 
Haller Richard Reohte, Staatsw. H. Landshut 
" 
Destouchesstr. 49/0 GG. 
HaUer Wilhelm Rechte R. München 
" 
. Kaiserplatz 2/3. 
Halter Karl Phi!. H. Regensburg 
" 
Königinstr. 63/1 1. 
Halter Otto Rechte H. Baden·Baden Baden Mathildenstr. 11/4. 
Hamann Karl Phi!. O. Ratzeburg Preußen Türkenstr. 35/3. 
Hamann Volker Phil. R. Berlin 
" 
Reitmorstr. 49/4 I. 
Hamar Zoltan Med. Ozora Ungarn Müllerstr. 4813 r. 
Hamm Otto Rechte O. Eichstätt Bayern Kaulbachstr. 60/3 1. 
Hamma Franz Rechte H. Metz Württemberg Türkenstr.97/3 r. 
Hammann Friedaluise Pharm. O. Kassel Preußen Karlstr. 21/4. 
Hammelmann Werner Rechte H. Elberfeld 
" 
Nordendstr.812. 
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Staats- Wohnung Name Studium Geburtsort angehörigkeit H. Hammer Anton Phil. H. Metzingen Württemberg GÖrresstr. 26/2 r. 
Hammer Georg Rechte, Staatsw. H. Passau Bayern Ligsalzstr. 44/1 I. 
Hammer Herbert Phil. R. Leubnitz Sachsen Türkenstr. 87/2 r. 
Hammer J osef Phil., Theol. H. Zweibrücken Bayern Ludwigstr. 19. 
Hammer Karl Phil. H. Zweibrücken 
" 
Biedersteinerstr. 23/3. 
Hammerschmidt Fritz Phil. R. Untergrüne Preußen Müllerstr. 47/2 r. 
Hampel Desiderius Phi!. Sißek Tschechoslowakci Gabelsbergerstr. 77/31. 
Hampel Eberhard Med. H. Posen Preußen Miillerstr. 56/4. 
Hamre Frid Zahnheilk. Flekkefjord Norwegen Landwehrstr. 30/1 r. 
Han Djie Siong Zahnheilk. Sidrardja China Aldringenstr. 13/1. 
Hanauer Rudolf Rechte H. Mellrichstadt Bayern Weßling 59. 
Handel Heinrich Rechte H. Ludwigshafen 
" 
Löwengrube 3/0. 
Handschuh Alfons Rechte H. Niederlindhart 
" 
Schellingstr. 38/2 1. 
Hanfstängl Ernst Phi!. 
-IMünchen 
" 
Pienzenauerstr. 52. 
Hang Adelheid Phil. O. Mainz Hessen Trautenwolfstr. 3/1. 
Hans Annelise Rechte, Staatsw. R. Limburg alL. Preußen Sche1lingstr. 36/41. 
Hanschke Ernst Phi!. R. Ludwigshafen Bayern Landwehrstr. 20/3. 
Hanschke Paul Phil., Med. R. Ludwigshafen 
" 
Bauerstr. 15/3 I. 
Hansen Dora Phi!. Flensburg Preußen Clemensstr. 32/11. 
Hansen Hans Rechte H. Oha 
" 
Adalbertstr. 41 a/ll. 
Hanstein Adalbert von Rechte H. Spandau 
" 
Herzogstr. 4/3. 
Harburger Theodor Phil. H. München Bayern Augustenstr. 53/3. 
Harder August Phil. R. München 
" 
Columbusstr.34/4. 
Harder Bernhard Pharm. R. Teterow Preußen Schillerstr. 34/3. 
Harder Bruno Phil., Theol. H. Neuburg a. K. Bayern Thierschstr.51/21. 
Harder Hans Phil. H. Bruchsal Baden Rankestr. 5/4 r. 
Harleß Bernhard Phil. R. Waldenburg Sachsen Agnesstr. 16/3 GG. 
Harling Hans Jürgen von Rechte H. Rod a. d. Weil Preußen Türkenstr. 53/1 r. 
Harmer Richard Rechte, Staatsw. Miesenbach D.-Osterreich Königinstr. 44/0 r. 
Harnisch Eva-Maria Phil. R. Tütz Preußen Schellingstr. 133/1. 
Harr Werner Rechte O. Siegen 
" 
Schellingstr. 80/1 I. 
Harrasser Karl Staatsw. O. München Bayern Ruffinistr. 2/3. 
Harstall Hartmann Frhr. von Med. R. Breslau Preußen Leopoldstr. 106/4. 
Harster Hermann Rechte H. Kelheim Bayern Herzogstr. 62/21. 
Hart Irma Med. R. Bernburg Anhalt Isartorplatz 5/3 I. 
Hartger Pritz Rechte H. Braunschweig Braunschweig Sternstr. 11/1 r. 
Harth Elfriede Phil. O. Kaiserslautern Bayern Hildegardstr. 8/3. 
Harth Jakob Rechte H. Weißkirchen i/T. Preußen Lucile-Grahn-8tr. 36/4. 
Hartinger Georg Rechte H. Straubing Bayern Schellingstr. 135/31. 
Hartl Albert Theol., Phil. H. Roßholzen 
" 
Ludwigstr. 19. Hartl Pranz Seraph Rechte H. Asenham 
" 
Abenthumstr. 7/3 r. Hartl johann Rechte R. München 
'" " 
Kaiserstr. 47/0. Hart! Josef Theol. H. Regensburg 
" 
Königinstr. 77. Hart! Max Tierheilk. H. Ottobeuren 
" 
Schönfeldstr.11/3r. Mb. Hartmann Adolf Phil. H. Parten stein 
" 
Heßstr. 84/4 I. Hartmann Edeltraud Phil. R. München 
" 
Giselastr. 26/2. Hartmann Erwin Rechte R. Wörishofen 
" 
Isabellastr. 35/1 I. Hartmann Franz Phil. H. Bayreuth 
" 
Preysingstr. 44/2. Hartmann Gertraud Phi!. O. Weilheim 
" 
Reitmorstr. 49/3 r. Hartmann Gretel Med. O. Niederbreißig Belgien Ringseisstr. 1/3. Hartmann Hans Rechte, Staatsw. O. Homburg Bayern Giselastr. 8/0 I. Hartmann Heinrich Med. H. Oberviechtach 
" 
Wagmüllerstr. 23/3 r. Hartmann Johannes Med. H. 'BerUn-Wilmersdorf Preußen Kapuzinerstr. 31/4. Hartmann J osef Phi!. O. München Bayern Sommerstr. 36/0 Rg. Hartmann Jürgen Med. R. Lübeck Lübeck Herzog-Heinrich-Str.23/1. Hartmann Kar! Rechte, Staatsw. R. München Bayern Clemensstr. 8/1 r. Hartmann Rudolf Forstw. R. Devant les Ponts 
" 
Leonrodstr. 74. Hartmann Rudolf Phil., Forstw. H. München 
" 
Percherstr. 5. Hartmann Theodor Rechte H. Ravensburg Württemberg Leopoldstr. 23/2 r. GO. Hartner Linda Med. R. Mainz Hessen Reisingerstr. 9/2 I. Hartrott Hans Henning von Phil. Quedlinburg Preußen Wittelsbacherpl. 2/1. Hartwich Kurt Rechte R. Steglitz 
" 
Wagmüllerstr.21/21. Hartwig Otto Med. O. Plensburg 
" 
Marienstr. 14/4 r. Harzenetter j ohann Med. R. München Bayern Krailling, Luitpoldstr.55d. Hasel Emil Rechte, Staatsw. O. Nonnenhorn 
" 
Amalienstr. 11 a/2. Haselberger Heinrich Rechte H. München 
" 
Neuhauserstr.30/3. Hasemann Richard Rechte O. Kaiserslautern 
" 
jakob-Klar-Str.3/3. Hasewinkel Gaston Karl Staatsw. O. Brannenburg Niederlande Karlstr.21/0. Haslinger Kar! Rechte H. Willbrechtszell Bayern Kyreinstr. 9/3. Haß Helmut Rechte R. Hamburg Hamburg' Blutenburgstf. 32/2. Hasselbach Gerda Phi!. R. Dortmund Preußen Adalbertstr.5/2. 
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Name Studium Geburtsort Staats· angehörigkeit Wohnung H Hassert Karl Phil. Welzheim Württemberg Georgenstr. 121/1 r. 
• Haßlocher Alban Rechte, Staatsw. H. Gersheim Bayern Kaulbacp.str. 6/2 Rg. 
Hastreiter Hans Rechte H. München Nymphenburgerstr.l09/2. 
Hattingberg lmmo von Med. H. Salzburg " 
" 
Ainmillerstr. 32/2. 
Hauber Karl Rechte, Staatsw. H. Augsburg Fürstenstr. 21/1 M. 
Hauck Ehrhard Phil. H. " Pirmasens Rheinstr.27/2. 
Hauck Friedrich Med. H. Amberg " 
" 
Mathildenstr. 10/3 Rg. 
Hauck Friedrich Theol. H. Pirmasens 
" 
Rheinstr.27/2. 
Haucke Walter Tierheilk. R. Posen Preußen Ohmstr. 12/3 I. 
Hauenstein Otto Theol. O. Reichenhall Bayern GlÜckstr.21/1. 
Hauer Ekaterina Zahnheilk. Sofia 
" 
Maffeistr. 8/2 r. 
Hauer Hermine Phi!. R. Augsburg 
" 
Montgelasstr. 17/31. 
Hauff Hans Walter Rechte R. Cannstadt Württemberg Kohlstr. 5/4. 
Haug Friedrich Rechte H. Ellwangen 
" 
Schönfeldstr. 13/2. 
Haug Gottfried Phil. O. Seefeld Bayern Meichelbeckstr. 23. 
Haug Peter Med. Sekitsch Jugoslavien Häberlstr. 15 a/3 I. 
Haug Wolfhardt Rechte H. Luisenthal Bayern Maria·Theresia·Str. 12/2. 
Haugg Josef Phil. H. München 
" 
Stöberlstr. 51. 
Haugg Pius Phi!. H. Donauwörth 
" 
Adalbertstr.37/31. 
Haupt Heinrich Med. H. Frankfurt alM. Preußen Pestalozzistr. 9/2. 
Haus Konl'ad Rechte H. Aschaffenburg Bayern Schellingstr. 76/11. 
Hauser Max Phi!. O. Memmingen 
" 
Theresienstr. 54/2. 
Hauser Wilhelm Phil. O. Lauingen 
" 
Grafrath, Villa Betz. 
Hausmann Kar! Rechte R. München 
" 
Ungererstr. 18/3 r. 
Hausner Franz Med. H. Passau 
" 
Innere Wienerstr. 40/3. 
Haußmann Gerhard Med. O. Berlin Sachsen Nußbaumstr. 12/3. 
Hauzinger Alfons Med. H. Lindau Bayern Baaderstr . .55/11. 
Hayek Theodor von Forstw. R. Dachau 
" 
Ungererstr. 66/0 r. 
Hebben Franz Theol. H. Viersen Preußen Marienstr. 101~ I. 
Hechelmann Liselotte Staatsw. H. Erwitte 
" 
Wilhelmstr. 25/0 I. 
Hechler Franz Med. H. Eggenfelden Bayern Hermann·Schmid·Str.l/1; 
Hechler Ilse Phil. R. Darmstadt Hessen lsabellastr. 33/1. 
Hecht Burkard Rechte, Staatsw. H. Bromberg Preußen Öttingenstr. 25/0 I. 
Hecht Josef Rechte, Staatsw. O. Heilbronn a/N. Württemberg Theresienstr. 30/2 GG. 
Heck Ottilie Pharm. O. Konstanz Baden Giselastr. 26/2. 
Hecker Anneliese Phil. H. Queulen·Metz Bayern Herzogstr. 57/1 I. 
Hecker Gretel Phi!. H. Duisburg Preußen Schellingstr. 66/3r. 
Hecker Jutta Phi!. R. Weimar Thüringen Schönfeldstr. 11/21. 
Hecker Luise Phi!. H. Sablon b. Metz Bayern Herzogstr.57/11. 
Hecking Hermann Rechte H. Stadtlohn Preußen Amalienstr. 12a/2. 
Heckmann Helmut Rechte H. Breslau 
" 
Keferstr. la/l. 
Hector Kurt Med. H. Saarlouis 
" 
Schwanthalerstr.37/11. 
Hedemann Elisabeth Phi!. R. Hannover 
" 
Giselastr. 20/4 r. 
Heesch Elli Phi!. O. Schleswig 
" 
Augustenstr. 33. 
Heesch Heinrich Phi!. O. Kiel 
" 
SChellingstr. 5/3. 
Heese Hans Rechte H. Waren Meckb.-Schw. Zieblandstr. 18a/21. 
Heesemann Heinrich Rechte H. Aubing Hamburg Schwantha!erstr. 1/4. 
Heesen Maria Phi!. O. Düsseldorf Preußen Adalbertstr. 41a/l r. 
Hegele Karl Pharm. Straubing Bayern Süd!. Schloßrondell 15. 
Hegelmaier Mechtild Staatsw. R. Stuttgart Württemberg Hohenzollernstr. 104/2 r. 
Hegner Theodor Phil. O. Emmendingen Baden Herzogstr. 1 a/31. 
Heidegger Else Med. O. Forbach Bayern Türkenstr. 52/31. 
Heidel Heinrich Phi!. O. Kiel Preußen Türkenstr. 60/21. 
Heidelbach Hans Med. H. Metz 
" 
Beurlaubt. 
Heidemann Bruno Phi!. H. Danzig Danzig Barerstr. 45/1. 
Heidenhoffer J osef Med. Beschned Rumänien WienerpI. 2/4. 
Heider Alois Staatsw. H. Augsburg Bayern Donnersbergerstr. 5/2. 
Heider Alois Phi!. O. Regensburg 
" 
Augsburg, Klinkertor· 
str. F. 170/2. 
Heider Josef Rechte H. Hergensweiler 
" 
Aubing, Bahnhof/2. 
Heider Wi!helm Tierheilk. O. Netghen b. Siegen Preußen Nordendstr.n/l r. 
Heidersdorf Anny Phil. Kronberg 
" 
Ainmillerstr. 11/3. 
Heidmeier Heinrich Rechte O. Ulm Schaumhg •• Lippe Tengstr. 12/1 I. 
Heigel Franz Med. H. Graben Bayern pötschnerstr. 8/4 r. 
Heigl Alois DipI. ing. Phi!. O. Eisenstein 
" 
Mühldorferstr. 88/01. 
Heigl Anton Rechte O. München 
" 
Hindenburgstr. 29/21. 
Heigl Otto Rechte R. Nürnberg 
" 
Franz-Josef·Str.2/2. 
Heiland Wilhelm Phi!. O. Erfurt 
" 
Theresienstr. 71 a/ll. 
Heilingbrunner Max Med. H. Rötz 
" 
Reisingerstr. 25/1 r. 
Heilmann Josef Phi!. R. München 
" 
Blutenburgstr. 66/3. 
Heilmann Karl Med. O. München Hessen Augustinerstr. 1/1. 
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Geburtsort Staats- Wohnung Name Studium angehörigkeit H Hei!meier Georg Rechte H. München Bayern Eggernstr. 9/1. 
• Heilmeier Otto Phi!. O. .'Aünchen 
" 
FarinelJistr. 23/2 I . 
Heim Anton Rechte H. Regensburg 
" 
Nordendstr. 17/2 Rg. 
Heim Ludwig Phi!. H. Örliken 
" 
Schnorrstr. 4/1 Rg. 
Heimann Alice Phil.,Staatsw. R. Nürnberg 
" 
Leopoldstr.56a/4. 
Heimberg Karl Phi!. O. München 
" 
Adalbertstr. 19/3 r. 
Heimhardt Hermann Rechte R. Vörde Preußen Georgenstr. 37/1 M. 
Heimpel Armin Forstw. O. Lindau Bayern Herzogstr. 1a/2 1. 
Hein Franz Med. H. Garitz 
" 
Mauerkircherstr.12/1 r. 
Hein Herbert Phi!. H. Chemnitz Sachsen Adalbertstr. 48/4 I. 
Hein josef Phi!. H. Fürth Bayern Agnesstr. 58/2 M. 
Heine Heinz Ulrich Rechte R. Stadthagen Schaumbg.-Llppe Hohenzollernstr. 102/0. 
Heine Pctcr Med. H. Königsberg Bayern Herzog-Heinrich·Str.20!2. 
Heine Ruth Phi!. O. Mengede Preußen Ainmillerstr. 20fl GG. 
Heine Ursula Phi!. O. Danndorf 
" 
Ainmillerstr. 20/1. 
Heine Volkmar Rechte R. Wilhemshaven 
" 
Flemingstr.17. 
Heinemann Fritz Phi!. H. München Bayern Prinzregentenstr. 10/3. 
Heines Edmund Rechte R. München Württemberg Schellingstr. 98/1 1. 
Hein10th Wilhelm Phil. H. Neumarkt i/O. Bayern Schellingstr. 98/3 r. 
Heinrich Artur Med. O. Helmbrechts 
" 
Palmstr. 14/1 r. 
Heinrich Ferdinand Rechte. Stantsw. H. Ramstein 
" 
Schellingstr. 102/3 I. 
Heinrich Hans Phil. Westhofen Hessen Geol'genstr. 116/3 r. 
Heinrich johanna Phi!. O. Mainz 
" 
Kaulbachstr. 3/3. 
Heinrich Irma Phi!. R. München Bayern Gauting, Unter-
brunnerstr.8, Nr.49. 
Heinrich Margot Phi!. O. Alt-Kußfeld Preußen Ainmillerstr. 13/21. 
Heinrichs Johannes Med. R. Bedburg 
" 
Hliberistr. 12f4 r., I. Aufg. 
Heins Lühr-Georg . Med. R. Kassel 
" 
Goetbestr. 38/1. 
Heinsheimer RUdolf Rechte H. Baden-Baden Baden Leopoldstr. 42/3. 
Heintz Karl Rechte, Staatsw. R. Kempfenhausen Bayern Hochstl'. 7/1. 
Heinz Philipp Tierheilk. O. Büchenbronn Baden Neureutherstr. 29/3. 
Heinzl Anton Rechte H. Burghausen Bayern Neureutherstr. 7/1 r. 
Heise Frank Phi!. R. Groß-Lichterfelde Danzig Franz-Josef-Str. 11 GG. 
Heise Karl Forstw. H. Fürstenwalde Preußen Herzogstr.79/2. 
Heise Martha Phi!. Baltimore Polen Viktor-Scheft'el-Str. 5/3 M. 
Heiseler Bernt von Phi!. H. Brannenburg Bayern Friedrichstr. 9/0 1. 
Heiserer Ulrich Rechte H. Aufkirchen 
" 
Kirchenstr. 23/3. 
Heiß Anton Staatsw. O. München 
" 
Oberanger 49/1 r. 
Heiß Hugo Dr. Med. O. Pasing 
" 
Freising 920. Hejtmanek Otto Staatsw. Ollersdorf D.-österreich Wi!helmstr. 10/1 r. Heitmann Ludmar Rechte R. Krefel Preußen Königinstr.85/4 I. Heitzer Klara Phi!. Altenessen 
" 
Hohenzollernstr. 5/2 I. Heitzig Heinrich Rechte O. Zwickau Sachsen Kaiserstr. 39/1 1. Heitzmann Hans Theol. H. Karlsruhe Baden Richelstr. 24/3 M. Heizer Albert Rechte H. Passau Bayern Ismaningerstr. 11/21. Helbron Rolf Heinrich Rechte, Staatsw. H. Bremen Bremen Ainmillerstr. 25/4 I. Held Friedrich Rechte. Staatsw. H. Göhren Bayern Jakob-Klar-SIr. 9/3 r. Held Fritjof Rechte R. Dittmannsdorf Sachsen Jakob-Klar-Str. 11/2. Held Hans Staatsw. O. Germersheim Bayern Dachauerstr. 171/3. Heldsdörfer J ohann Tierheilk. Marienburg Rumänien Kaulbachstr. 40/3 r. Heldt Hans Med. O. Miesbach Bayern Arcostr. 8/2. Heldwein johann Phi!. H. München 
" 
Schäringerstr. 14/3 I. Hell Nikolaus Zahnheilk. O. Malstatt- Burbach Preußen Petten koferstr.20/1 GG. Helldorf Wolf von Forstw. R. Metz 
" 
Franz-Josef-Str. 41/3 r. Hellemann Gerhard Phil. H. Braunschweig Braunschweig Adalbertstr. 44/2 r. Hellenthai Elmar Med. H. Bamberg Bayern Mozartstr. 14a/1. Heller Kurt Phi!. O. Mannheim Baden LUdwigstr.17beiMaier. Hellge Erich Zahnheilk. H. Weikersheim Württemberg Herzog-Heinrich-Str.29fl. Hellingrath Kar! Max von Rechte, Staatsw. H. Landau i/Pf. Bayern Wolfratshauserstr. 34 a. Hellmann Konrad Med. H. Mühldorf 
" 
Mittererstr. 13/1 1. Hellmer Otto Rechte R. Regensburg 
" 
Hans-Sachs-Str. 15{Z I. Hellmich Walter Phil. H. Oschatz Sachsen Augustenstr.47/2 I. Hellmuth Erwin Staatsw. R. Monheim Bayern Wilhelmstr. 27/0 I. Hellwig Ferdinand Phi!. H. Duisburg Preußen Türkenstr. 95/2 I. Hellwig Irmgard Phi!. BrUnn Tschechoslowakei Kaulbachstr. 10/3. Hellwig Kurt Rechte, Staatsw. R. Hamburg Hamburg Türkenstr. 97/1 r. Helmer Walter Rechte H. Hildesheim Braunschweig Sternstr. 20/4 I. Helmers Heinrich Phi!. H. Bockhorn Oldenburg Schraudolphstr. 33{31. Helmke Alfons Rechte H. Bavenstedt Preußen Schellingstr. 58/3. Helmreich Werner Med. H. Nürnberg Bayern Ho17str. 10/21. Hemmer Leonhard Med. H. Reicholzried 
" 
Lindwurmstr.131 {Zr. GG. 
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Hempelmann johannes Staatsw. O. Enger Preußen Herzogstr. 62/3 r. 
Hemprich Rudolf Med. H. Parcy (Eibe) 
Henche Hans Staatsw. R. " 
Mozartstr. 11/0 I. GG. 
Köln a/Rh. Adalbertstr. 28/2 r. 
Hendel Konrad Rechte H. Wahren b/Lelpzl " g Sachsen Elisabethstr. 14/1. 
Hengstbeck Alfred Rechte H. Essen Preußen Ungererstr. 58/3 I. 
Hengstl Ludwig Rechte H. Amberg Bayern Dachauerstr. 23/3 I. 
Henke August Tierheilk. R. Cloppenburg Oldenburg Dachauerstr. 193/2 M. 
Henke Friedrich Rechte O. Herne Preußen Schellingstr. 16/2 I. 
Henkel Gerhard Med. H. Hilkerode Schillerstr. 15/0 I. 
Hennecke Ludwig Theol., Phi!. H. Beringhausen " 
" 
TÜl'kenstr. 95/2 r. 
Hennemann j ohannes Med. H. Dössei 
" 
Paul-Heyse·Str. 1/4 I. 
Hennies Ewald Phi!. Hamburg Hamburg Parcivalstr. 15. 
Hennig Luise Phi!. R. Augsburg Bayern Leopoldstr. 79/3 r. 
Hennig Margarethe Phi!. O. Mannheim Baden Hohenzollernstr. 105/1 r. 
Henrich Kurt Rechte R. Königsberg Preußen Amalienstr. 42/3. 
Henrich Paul Staatsw. O. Neubreisach ijE. Bayern Schwarzmannstr. 2/2 I. 
Henrici Irmgard Phi!. O. Aachen Preußen Trautenwolfstr. 5/1 r. 
Hensler Hans Staatsw. O. Wiesbaden 
" 
Freystr. 5.'3 M. 
Hensolt Waltel' Phi!. H. Passau Bayern Maximilianeum. 
Henze Helmut Rechte H. Berlin·Wllmersdorf Preußen Nordendstr.72/2. 
Heppner josef Dr. Phi!. H. So11n Bayern Löwengrube 18/3. 
Heraucourt Wilhelm Phil. H. Zabern Preußen Belgradstr. 3/3. 
Herberstein Hubertus Forstw. Graz Oesterreich Agnesstr. 20/2. 
Herbig Gertrud Med. H. Grube Reden Preußen Kaulbachstr. 93/0. 
Herbst Fritz Rechte O. Stromberg 
" 
Konradstr. 1/2 r. 
Herburger Peter Theol. H. Ringenberg Bayern Ludwigstr. 19. 
Herdieckerhoff Emil Rechte H. Gelsenkirchen Preußen Theresienstr. 56/2 M. 
Herdt Lothar Phi!. H. Krefeld 
" 
Dietersheimerstr.12a/2. 
Herff Bodo von Phi!. H. jüterbog 
" 
Barerstr. 16/2. 
Herfort Georg Med. H. Liegnitz 
" 
Goethestr. 44/2. 
Herforth Hermann Rechte H. München Bayern Barerstr.69/1. 
Herget Wilhelm Staatsw. R. Völklingen Preußen Hiltensbergerstr. 8/4 r. 
Hering Max Phi!. H. Pasing Bayern Pasing, Habelstr. 2/2. 
Heringslake Wilhelm Zahnheilk. O. Pyrmont Preußen Falkenstr. 15a/3 r. 
Herkel Robert Theol. H. Germersheim Bayern Georgianum. 
Herling Henner Med. R. Dortmund Preußen Unteranger 16/3. 
Hermann Helene Rechte O. Triel' 
" 
Tengstr. 14/3 I. 
Hermann J ohannes Forstw. H. Junkersdorf Bayern Adalbertstr. 34/0. 
Hermann Wilhelm Phil. O. Stock ach Baden Neuhauserstr.4/1. 
Hermersdörfer Albert Forstw. H. Leine Preußen Schellingstr. 109/2 1. 
Herold Artur Med. O. Hof Bayern Maistr. 1/0. 
Herold Edmund Theol., Phil. H. Untereisenheim 
" 
Königinstr. 75. 
Herold Kurt Staatsw. R. Nebra Preußen Gabelsbergerstr. 3/3. 
Herren Peter Staatsw. O. München·Gladbach 
" 
Prannerstr. 14/3. 
Herrieh-Schäffet Otto Med. H. Regensburg Bayern Bayerstl'. 5/3 r. 
Herrlich Albert Dr. jur. Med. O. München 
" 
Magdalenenstr. 5/1. 
Herrmann Adolf Phil. O. Sulz a/N. Württemberg Habsburgerstr. 12/1. 
Herrmann Franziska' Phi!. R. Bochum Preußen Clemensstr. 76/2 r. 
Herrmann Georg Rechte H. Rehau Bayern Frauenstr. 20/2 r. 
Herrmann Herbert Phi!. R. Stuttgart Württemberg Leopoldstr. 81/1. 
Herrmann J osef Med. H. Hemau Bayern Biedersteinerstr.23. 
Herrmann Klaus Rechte R. Luckenwalde Preußen Leopoldstr. 70/4 I. 
Herrmann Rudolf Rechte H. Hemau Bayern Biedersteinerstr. 23/2. 
Herrmann Viktor Rechte, Staatsw. O. Stuttgart Württemberg Laplacestr. 10. 
Herrmann Wilhelm Med. H. Hof Bayern Hans-Sachs·Str. 15/3 I. 
Herrnreiter Josef Rechte H. Frontenhausen 
" 
Auenstr. 13/3 1. 
Hertel Leo Phil. H. Schwerin a/N. Preußen jakob·Klar·Str.3/3. . 
Hertel Lieselotte Rechte O. Pankow 
" 
Franz-josef·Str.9/0. 
Hertel Richard Forstw. H. Hagenbach Bayern Ismaningerstr. 88/2. 
Herterich Fritz Staatsw. O. Regensburg 
" 
Franz·Josef·Str. 14/3 r. 
Herde j osef Rechte, Staatsw. H. Wemding " Isabellastr. 45/3. 
Hertschik Hans Rechte H. Alexandria 
" 
Hohenzollernstr. 7/3 1. 
Hertz Konrad .. Rechte H. Brandenburg Preußen Theresienstr. 65/2 r. 
Hertzberg Hans·J oachim von Rechte H. Kreuznach " 
Galeriestr. 19/2. 
Hertzsch Oskar Phi!. R. Fichtenhainichen Thüringen Maximilianstr. 38/3 I. 
Herz Hermann Rechte, Slaatsw. R. Gnölbzig Preußen Vlktor·Scheft'el·S!::. 21/2 M. 
Herz josef Phi!. H. Eching Bayern Luisenstr. 75/1 1. 
Herz Willi Phi!. H. BUweiler Oldenburg Schellingstr. 42/2. 
Herzer Hildegard Phi!. O. Rudolstadt Thüringen Reitmorstr.51/31. 
Herzog Albert Phil. Betzenweiler Württemberg Feilitzschstr. 13/3. 
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H. Herzog j osef Phil. R. Köln-Deutz Preußen Barerstr. 55/11. Herzog josef Rechte O. Ulm Württemberg Heßstr. 67/3. 
Herzog Kurt Med. R. Dresden Sachsen Ottostr. 3/1 r. 
Hese Heinz PhiI. R. Hamborn Preußen Giselastr. 31/0 r. 
Hesemann Elisabeth PhiI. R. Neuß 
" 
Schellingstr. 1413. 
Heß Bernhard PhiI. R. Mönchberg Bayern Pettenkoferstr. 7/3. 
Heß Hertha PhiI. O. Friedrichsroda Thüringen Rambergstr. 2/3 I. 
Heß Liselotte Med. R. Knittlingen Hessen Herzog·Heinrleh·Str. 38/0 r. 
Heß Manfred Med. H. Straubing Bayern Haydnstr. 8/0. 
Heß Otto PhiI. H. Tauberbischofsheim Baden Frauenstr. 2/0. 
Heß Robert Rechte R. Berlin-Schöneberg Preußen Burgstr. 6/21. 
Hesse Gertrud Staatsw. R. Aigringen 
" 
Rambergstr.8/0. 
Hesselberger Heinrich Rechte R. WeiIheim . Bayern Wittelsbacherstr. 5/0 I. 
Hessenberg Gertrud Phil. O. Frankfurt alM. Preußen Franz-j osef-Str. 12/1. 
Hessing Pau! Theol. H. Gaupe! 
" 
Königinstr. 77. 
Hetzar Walter Med. H. Friemersbeim a. Rh. Bayern Agnesstr. 66/0 1. 
Hetzner Richard Rechte, Staatsw. O. Hof 
" 
Wurzerstr. 5/3 r. 
Heubner Heinrich PhiI. H. Leipzig Sachsen Türkenstr. 94/4 I. 
Heuck Kar! Phil. R. Ludwigshafen Bayern Arcostr. 1/2 r. 
Heucken Kurd Rechte, Staatsw. H. Aachen Preußen Kyreinstr. 1/1 r. 
Heue! Meinolf Rechte H. Elberfeld 
" 
Rosenheim, Prinz-
regentenstr. D 32. 
Heumann Heinz PhiI. R. Rostock Meckb.-Schw. Nympbenburgerstr.44/ll. Rg. 
Heunisch August Med. H. Regensburg Bayern Neuhauserstr.30/3. 
Heunisch Cäcilie Phil. R. Gotha 
" 
Kaiserpi. 8/0. 
Heuschmann Otto PhiI. H. Feuchtwangen 
" 
Adelheidstr. 2/31. 
Heveling Norbert Med. H. M.-Gladbach Preußen Mathildenstr. lI/I. 
Hewel Centamaria PhiI. R. Ingolstadt Bayern Schellingstr.7/2 I. 
Heydecke Kurt Rechte O. Braunschweig Braunschweig TÜrkenstr. 44/1 r. 
Heyden Lothar von der Med. R. Weimar Thüringen Goethestr. 10/11 .. 
Heydenhauß Wolfgang Rechte O. Ebeleben 
" 
Kaiserstr. 40/2 r. 
Heymann Bruno Staatsw. R. Karlsruhe Baden St. Annapl. 9/2. 
Heymann Karl Phil. R. Elberfeld Preußen Linprunstr. 52/2. 
Heyne Kurd Phil. R. Braunschweig Braunschweig Amalienstr.81/2. 
Heynen Barbara PhiI. R. Lauban Preußen Giselastr. 22/2 r. 
Heynen U1rich Med. H. Lauban 
" 
Landwehrstr. 22/3. 
Heyse Ludwig Rechte, StaatsWo H. Erfurt 
" 
Kaiserpi. 8/1. 
Hezner Emmy Pharm. H. Würzburg Bayern Lucile-Grahn-Str.42/3r. 
Hezner Robert Med. H. Würzburg 
" 
Lucile-Grahn-Str.42/3r. 
Hiby Friedrich Tierheilk. R. Dellwig Preußen Türkenstr. 60/2 r. 
Hickel Eugen Richard Med. Pabjanice Pofen Rothmundstr. 5/11. 
Hieber Karl PhiI. H. Schwabmünchen Bayern Hirtenstr. ga/l I. 
Hiebinger Andreas Rechte H. Langolding 
" 
Bergmannstr. 35. 
Hiemerer j ohann Theol. H. München 
" 
Königinstr. 77/1. Hien Hans PhiI., Rechte H. München 
" 
Harlachingerstr. 3/1. Hien Heinrich Tierheilk. H. München 
" 
Harlachingerstr. 3/1. Hiersemann Franz PhiI. Carlsruhe (Schi.) Preußen Georgenstr. 132/31. Hiersemenzel Hans Georg Rechte O. Landeshut 
" 
Clemensstr.53/0. Hilbck Hans Pharm. H. HiIden 
" 
Adelheidstr. 10/21. Hildebrand Fritz Forstw. H. Helmstedt Braunschweig Clemensstr. 45/3 r. Hildebrand Karl Rechte H. Kaiserslautern Bayern Manhardtstr. 5/3 r. Hildebrandt Gerda PhiI. R. Bielefeld 
" 
Georgenstr.31/2. Hilger Albert von Rechte H. Regensburg 
" 
Zentnerstr. 8/1. Hilger Gustav Rechte, Staatsw. H. WeiIheim 
" 
Rückertstr. 5/0. HiIJ Lotte PhiI. R. Wanne Preußen Kaiserpl. 2/0 r. Hilleke Heinrich Rechte, Staatsw. H. Braunschweig Braunschweig Barerstr.77/2. Hillenbrand Ludwig Rechte R. Augsburg Bayern Biedersteinerstr. 23. Hillenkamp Berta Phil. R. Krefeld Preußen Ansbacherstr. 3/1 r. Hiller Gertrud Phil. Fürth Bayern Äuß. Prlnzregentenstr. 23/2 I. 
Hiller Wilhelm Rechte H. Bad Krumbach 
" 
Bruderstr. 6/31. Hiller Wilhelm Med. H. Neustadta.d. H. Bayern Goethestr.27/1. Hillmann Walter Rechte R. Damckow Meckb.-Schw. Briennerstr. 7/1 r. Hillmann Wilheim Tierheilk. H. Koischwitz Preußen Wurzerstr. 17/3. Hilpert johann Rechte, Staatsw. H. München Bayern. Matthlas-Pschorr· Ring 2/11. Hilsenbeck Alfons Phil. Sulmingen Württemberg Liebigstr.7/1. Hilsenbeck Klaus Rechte, Staatsw. H. München Bayern Ismaningerstr. 64 GG. Hiltl josef Phil. O. München 
" 
Aventinstr. 1/4 r. Hiltner Anton Phil. O. Regensburg 
" 
Adalbertstr.43/1. Hiltner Armin Phi!. O. Berlin 
" 
Osterwaldstr. 9 f/O. Hilz Elisabeth Med. O. Saargemünd 
" 
Schwanthalerstr. 69/1 r. Hilz Hedwig PhiI. R. Schifferstadt 
" 
Nordendstr. 7/31. 
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• Hinckeldey Horst von Rechte R. Naumburg aiS. Preußen Rottmannstr. 13/2. 
Hindelang Rudolf Rechte, Stantsw. H. Wasserburg Bayern Lachnerstr. 17/2. 
Hinderer Karl Tierheilk. O. Gaußmannsweiler Württemberg Kaulbachstr. 38/0 r. 
Hingsamer Ernst Zahnheilk. O. Passau Bayern Dachnu, Freisingerstr. 6n/l. 
Hingsamer Herbert Med. O. Passau 
" 
Dachau, Freisingerstr.6a/l. 
Hinrichsen Elisabeth Med. R. Husum Preußen Kazmairstr. 4/3 1. 
Hinteregger Ferdinand Med. R. Kufstein Osterreich Ringseisstr. 8/2. 
Hintermayer Franz Med. H. München Bayern Marsstr. 33/2 r. 
Hintze IIse Rechte R. Wenigenlupnitz Hamburg Ludwigstr.14 H. E. GG. 
Hintzen Heinrich Med. H. Damm Preußen Landwehrstr. 12/1. 
Hippeli Karl Phil., Med. H. Waigolshausen Bayern Häberistr. 19/4 M; 
Hipper Richard Dr. Phil., Rechte H. Eggenfelden 
" 
Amalienstr. 77/1 r. 
Hirner Anton Phi!. H. Herlikofen Württemberg Herzogstr. 16/0 r. 
Hirnheimer Jakob Phil. Greußenheim Bayern Mathi!denstr. 9/2. 
Hirsch Erich Rechte H. Dessau Anhalt Tattenbachstr.7/0 r. 
Hirsch Hans Phil. R. Mannheim Baden Prinzregentenstr. 1611. 
Hirsch Hans Phil. H. Mannheim Bayern Blumenstr. 42/41. 
Hirsch Kurt Zahnheilk. H. Erfurt Preußen Zieblandstr. 16/2 r. 
Hirsch Rudolf Phil. H. München Bayern Habsburgerplatz 4/3. 
Hirsch Rudolf Med. R. Wanne Preußen Haydnstr. 10/1. 
Hirsch Theodor Frhr. von Phil. O. München Bayern Planegg. 
Hirschberger J ohann Phil. H. Osterberg 
" 
Baumstr. 17/0. 
Hirschenauer Heinrich Phil. H. Parzham 
" 
Klenzestr. 105/2 I. 
Hirschenauer Rupert Phil. H. Bad Höhenstadt 
" 
Königinstr. 75. 
Hirschland Helmut Rechte R. Düsseldorf Preußen Schraudolphstr. 28/0. 
Hirschmann Kurt Med. R. München Bayern Zweibrückenstr. 6/1 I. 
Hirschmann Wilhelm Phil. R. Oberhausen Preußen Maistr. 10/4 r. 
Hirt Eugen Phil., Staatsw. H. Vöh!'enbach Baden Tengstr. 24/1 GG. 
Hirth Artur Staatsw. R. München Bayern Briennerstr. 17/2. 
Hirth Hans Med. H. Hannover Preußen Gundelindenstr.2/1. 
Hirtz Elisabeth Phi!. R. Aachen 
" 
Pranz-Josef-Str.7/1. 
Hisgen Waltel' Rechte H. Wiesbaden 
" 
Tengstr. 3/3. 
Hitzelsberger Anton Phil. O. München Bayern Liebigstr.7/1. 
Hitzer Helmut Rechte H. Oberzarkau Preußen Heßstr. 43/1 r. 
Hitzlberger Hermann Staatsw. H. Wild steig Bayern Schellingstr. 36/3. 
Hitzier Ludwig Phil. O. Feldafing 
" 
Burgst!'. 9/3. 
Hobbacher Arnold Zahnheilk. Sarata Rumänien Herzog-Heinrich-Str. 1/2. 
Hobirk Robert Staatsw. O. M.-Gladbach Preußen Theresienstr. 17/31. 
Hoch Eduard Phil. O. Kulm 
" 
Herzogstr. 10/2 I. 
Hoch Rudolf von Med. Bistritz Rumänien Mathildenstr. 10/4. 
Hochapfel Ludwig Med. O. Nördlingen Bayern St. Paulplatz 4/01. 
Hochapfel Rudolf Phil. R. M.-Gladbach Preußen Amalienstr, 16/2. 
Hochfeld Rolf Rechte H. München Bayern Franz-Josef-Str.27/1 r. 
Hochheimer Waltel' Med. H. Berlin Preußen Wittelsbacherstr. 14/1 1. 
Hochleitner Max Stantsw., Rechte H. Miltenberg Bayern Goethestr.27/1. 
Höchstetter Mathilde Phil. R. Augsburg 
" 
Feilitzschstr. 13/2 r. 
Höchtlen August Phil. R. Nieder-Ingelheim 
" 
Siegfriedstr. 10/31:-
Höck Johann Theol. H. Inzell 
" 
Veterinärstr. 10/2. 
Höfelmayr Kal'I Porstw. H. Oberndol'f 
" 
Humboldtstr. 13/3 r. 
Hoefer Annemarie Med. R. Landsberg a/W. Preußen Lindwurmstr. 30/3 I. 
Höfer Frank M.ed. H. Schwabach Bayern Gabelsbergerstr.34/1. 
Höfer Maria Med. H. Werden Preußen Bavariaring 32/1. 
Hoeffler Hella Med. R. Berlin Baden Auenstr.66/1. 
Höflich Wilhelmine Phi!. R. Ffirstenfeldbruck Bayern Georgenstr. 41/3 r. 
Höfling Werner Forstw. R. Bischweiler Thüringen GÖrresstr. 2/2 1. 
Höger Adolf Rechte H. München Bayern Preysingstr. 28/21. 
Höglmeier Ludwig Rechte, Staatsw. H. Eitting 
" 
Arnulfstr. 32/4. 
Höh Kar! Med. O. Thalejschweiler 
" 
Landwebrstr.23/3. 
Höh Kurt Rechte O. Lehe " 
Theresienstr. 134/2 r. 
Höhentinger Franz Theol. H. Wolferkam ., Ludwigstr. 19. 
Höhle Gerhard Rechte R. Witten Preußen Mauerkircherstr.13/2 r. 
Höhmann Werner Phil. H. Barmen 
" 
Adalbertstr. 38/0 I. 
Hoehn Ernst Phi!. O. N eudrossenfeld Bayern Zieblandstr. 45/1 r. 
Höhne Hans Med. R. Schneeberg Sachsen Pestalozzistr. 23/0 1. 
Hoelemann Paul Phil. O. Lenzburg Anhalt Balanstr. 174/1 1. 
Höller Kar! Phil. H. Bamberg Bayern Türkenstr.66/3 r. 
Höller Valentin Med. H. Hammer ,. Nymphenburgerstr.80/31. 
Höllfritsch Reinhard Rechte H. Weiden 
" 
Oettingenstr. 4/2 r. 
HölIring Günter Rechte H. München " 
Obermenzin g, Herzog-
Albrecht-Str. 5. 
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Staats- Wohnung Name Studium Geburtsort angehörigkeit H Hölper Wilhelm Rechte H. München Bayern Stievestr. 1/1. 
• Hölscher Franz Theol. H. Bottrop i/Wo Preußen Schraudolphstr. 1912 r. 
Hölscher Friederich Phi!. O. Hamburg Hamburg Amalienstr. 73/2 r. 
Hö!scher Harald Phil. O. Pyrmont Preußen Agnesstr. 42/1 r. 
Höltje Walter Phi!. O. Hanau 
" 
Ainmillerstr.4/1. 
Hölty Marie-Elisabeth Phi!. O. Hannover 
" 
Schellingstr. 68/2 r. 
Hölzl loser Phi!. H. Teisendorf Bayern Biedersteinerstr. 23/2. 
Hölzle Eduard Rechte H. Pasing 
" 
Neureutherstr. 24/0 r. 
Hömberg Albert Phi!. R. Witten Preußen Adalbertstr. 25/2 r. 
Hoenig Artur Rechte H. Knipstein 
" 
Adalbertstr. 41a/l r. 
Hönig Josef Zahnheilk. H. Waldkirchen Bayern Landsbergerstr. 9/2 Rg. 
Hönn Gerhard Rechte R. Milz Thüringen GÖrresstr.2/2. 
Hönn Walter Med. H. Römhild 
" 
Landwehrstr. 39/1. 
Hörauf Heinrich Phi!. O. Zweibrücken Bayern Clemensstr. 75[1 I. 
Hörhammer Ludwig Phil. H. Freising 
" 
Schraudolphstr. 32/1 r. 
Hörhold Kurt Med. O. Niemberg Preußen Landwehrstr. 38/0. 
Hörmann Georg Phil. H. Geisenfeid Bayern Georgenstr. 512 I. 
Hörmann Michael Phi!. H. Augsburg 
" 
Amalienstr.6112. 
Hörmann Wolfgang Phil. H. München 
" 
Friedrichstr. 31/3 r. 
Hörner Hans Phil. H. München 
" 
EIsässerstr. 30/41. 
Hörnig j osef Med. H. Breitenbrunn 
" 
Sendlingerstr. 35/2 I. 
Hoerr Martha Phil. Deweyville V. St. Amerika Liebigstr. 6/4. 
Hoerschelmann Siegfried Tierheilk. Fellin Estland Viktoriastr. 2/2 I. 
Hösel Adolf Phi!. H. München Bayern Pasing, FUrstenweg 29 a. 
Hösel Max Med. H. München 
" 
Pasing, FUrstenweg 29 a. 
Hös! Christian Rechte R. Nabburg 
" 
Watzmannstr. 10/2 M. 
Hößlin Konrad von Med. H. Haunstetten 
" 
Herzog-Rudolf-Str. 2G/3 r 
Hof Walter Med. R. Düsseldorf 
" 
Agnesstr. 40,3 r. 
Hof Walter Tierheilk. H. Rastatt Baden Christophstr. 12/1 r. 
HofeIe Hermann Phil. H. Biberach Württemberg Tattenbachstr. 16/2. 
Hofer Hermine Phil. R. München Bayern Schönfeldstr. 2411 r. 
Hoff Rosa Phi!. Schutz Preußen Giselastr. 26/1. 
Hoffmann Alfons Theol. H. Hengsberg Bayern Ludwigstr. 19. 
Hoffmann Alfons Phi!. O. Kaiserslautern 
" 
Amalienstr. 2/4 r. 
Hoffmann Bernhard Rechte H. München 
" 
Marsstr. 38/1 r. 
Hoffmann Eduard Staatsw. R. Mannheim Baden Kaulbachstr. 58/2. 
Hoffmann Elfriede Phi!. R. Diedenhofen Preußen Giselastr. 26/3. 
Hoffmann Else Med. R. München Bayern Herzogstr. 65/3 I. 
Hoffmann Ernst Rechte H. Liegnitz Preußen Kaulbachstr. 6\ a/O r. 
Hoffmann Erwin Med. R. Neu-Rönnebeck 
" 
Unteranger 4/1 r. 
Hoffmann Ferdinand Med. H. Stuttgart Württemberg Schwanthalerstr. 49/1. 
Hoffmann Fritz Phi!. H. Oberkotzau Bayern SChellingstr. 74/3 r. 
Hoffmann Hellmut Rechte R. Dortmund Preußen Kochstr. 16/1 r. Hoffmann Helmut Phil. R. Berlin-Char-
" 
Adalbertstr. 32/0. 
Hoffmann Herbert Phi!. 
lottenburg 
Dietlindenstr. 7/3 r. R. Görlitz 
" Holfmann Hermann Phil., Med. O. Zweibrücken Bayern Arcisstr. 64/0 r. Hoffmann Horst Rechte R. Rio Secundo 
" 
Theresienstr. 30/2. Hoffmann Ilse Phil. O. Minden Preußen Trogerstr. 17 a/2 GG. Holfmann Liselotte Med. R. Liegnitz 
" 
Schellingstr. 52/3 I. Hoffmann Ludwig Phil. O. Kaiserslautern Bayern Schlllerstr. 39/1 r. Hoffmann Magdalena Phi!. R. M.·Gladbach Preußen Ainmillerstr. 7/3 r. Hoffmann Willy Med. LOdz Polen Rothmundstr. 3/1 r. Hoffmeister Ludwig Rechte H. Kiel Braunschweig Georgenstr. 38/11. Hofmann Andreas Forstw. H. Kleinlangheim Bayern Adelheidstr. 35/1 I. Hofmann Anton Theol. H. Trockau 
" 
Königinstr.77. Hofmann Elisabeth Med. O. Roßwein 
" 
Freimnnn, FöhrlngeraJlee 11/1. Hofmann Friedrich Med. H. Fürth 
" 
Herzog-Helnrlch-Slr.30/21. Hofmann j osef Rechte, Slaalsw. H. Abbach 
" 
Fraunhoferstr. 11/1 J. Hofmann Josef Rechte H. Hof Ahorn 
" 
Marienstr. 4/2 I. Hofmann Karl Theol. H. Straubing 
" 
Frühlingstr. 1/2. Hofmann Kurt Rechte H. Darmstadt Baden Maximilianeum. Hofmann Marianne Phi!. R. München Bayern lsabellastr. 45/1 r. Hofmann Nikolaus Tierheilk. H. Neunkirchen Oldenburg Amalienstr.71/1 I. Rg. Hofmann Olga Phi!. H. Dettelbach . Bayern Unteranger 2. Hofmann Philipp Zahnheilk. H. Ingolstadt 
" 
Fraunhoferstr. 14/1. Hofmann Walter Rechte O. Essen Preußen Hopfenstr.7/31. Hofmann Walter Rechle, Slaalsw. H. Kaiserslautern Bayern Maximilianeum. Hofmann Wilhelm Tierheilk. O. Oberauerbach 
" 
Germeringb.München. Hofmarksrichter Karl Phi!. O. München 
" 
Bavariaring 28/2. Hofmeier Pranz Phil., Med. O. Ingolstadt 
" 
Steinheilstr. 17/3 1. 
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Name Studium Geburtsort Staats· angehllrlgkelt Wohnung H. Hofmockel Wilhelm Rechte, Staalsw. H. Augsburg Bayern Klenzestr. 44/3 r. 
Hofstetter Ernst Zahnheilk. H. Winklarn 
" 
Arnulfstr. 112/2 M. 
Hofweber Herbert Med. R. Zürich 
" 
Hi!degardstr.32/2. 
Hohenbleicher J osef Rechte H. Augsburg 
" 
Parkstr. 23/0. 
Hohl Gertrud Phi!. H. Reutlingen Württemberg Karlstr. 37/2 r. 
Hohlbein Werner Rechte O. Koburg Bayern Prielmayerstr. 10/2. 
Hohmann Silvester Phil. H. München 
" 
Frauenlobstr. 24/0. 
Hohn Ernst Rechte O. Wilhelmshöhe Preußen Schellingstr. 89/3. 
Hohnholz Kurt Phi!. H. Hannover 
" 
Lerchenfeldstr.30/3 I. 
Hohns Gustav Staatsw. R. Krefeld 
" 
Schellingstr. 48/4 I. 
Holbeck Liselotte Phi!. O. Duisburg 
" 
Ainmillerstr. 22/2 GG. 
Holch Hermann Phi!. O. Ulm Württemberg Dachauerstr. 25/3 Mb. 
Holl Bernhard Rechte H. Grefrath Preußen Viktor·Sehelfel·Str. 4/0 M. 
Holl Martha Phi!. H. Charlottenburg 
" 
Kaiserpi. 8/0. 
Holl Otto Theol. H. Großhartpenning Bayern Königinstr. 77. 
Holldack Adolf·Frank Rechte H. Charlottenburg Preußen Landwehrstr. 15/3. 
Holler Hans Forstw. H. München Bayern Schellingstr. 10/3 I. 
Holler Margarete Phi!. R. München 
" 
Schellingstr. 10/3 I. 
Hollinger Rudolf Rechte R. N eunkirchen(Saar) Preußen Giselastr. 31/1 1. 
Hollweck Anton Med. H. Pfalfenhofen Bayern Preysingstr. 42/3 I. 
Hollwich Adolf Rechte, Staatsw. O. München 
" 
Veterinärstr. 4/3 r. 
Holst Niels von Phi!. H. Riga Danzig Konradstr. 2/0 r. 
Holst Werner Rechte H. Salzwedel Preußen GÖrresstr. 26/3 r. 
Holtbecker Karl Rechte H. Essen 
" 
Clemensstr. 56/0 M. 
Holtermann Charlotte Rechte R. Essen 
" 
Pilotystr. 4(0. 
Holy Erich Rechte H. Essen 
" 
Kaulbachstr.77/2. 
Holzer Erich Staatsw. R. Hamburg Hamburg Leopoldstr. 52a/l. 
Holzgaßner Benedikt Phi!. H. Au a/Inn Bayern Königinstr.77/1. 
Holzinger Martha Phi!. R. Breitenbronn 
" 
Barerstr. 82/1 r. 
Holzmann Wilhelm Staatsw. O. Bayreuth 
" 
Heßstr. 96/3 M. 
Homann Henry Rechte R. Hamburg Hamburg Amalienstr. 16!3. 
Honold Hildegunde Rechte R. Augsburg Baden Schellingstr. 3/31. 
Honold Walter Rechte, Staatsw. R. Augsburg 
" 
Schellingstr. 3/31. 
Honold Werner Rechte H. Stuttgart Württemberg Widenmayerstr. 46/1. 
Honsberg Daniel Phil. R. Barmen Preußen Öttingenstr. 44/2 M. 
Honsberg Eugen Phi!. O. Hagen i/Wo 
" 
Kaiserstr.61/31. 
Honsberg Hans Phi!. O. Nürnberg Bayern Boschetsriederstr. 108/1. 
Honsell Robert Rechte R. München 
" 
Galeriestr. 16/1. 
Hoon Anna Phil. O. Gildehaus Preußen Agnesstr. 10/2. 
Hopf Adolf Phi!. H. Bayreuth Bayern Biedersteinerstr.27/2. 
Hopf Paul Phi!. R. Saalfeld Thüringen Richard-Wagner-Str.16/3. 
Hopfenbeck Franziska Phi!. R. Ansbach Bayern Barerstr.66/1. 
Hopfenzitz Berta Phi!. R. Nittingen 
" 
Johann·Clanze-Str.100. 
Hopfner Anton Med .. Phil. U nterreichenau Tscbcchoslowakci Elcbennu 125, Post Pucbhelm. 
Hopfner Ludwig Rechte H. Passau Bayern Blutenburgstr. 49/3. 
Hoppe Emmy Med. R. Bremen Preußen Schwanthalerstr. 4/3. 
Hoppe Klara Phil. O. KösHn 
" 
Maximilianstr. 10/0 I. 
Horb Melanie Med. O. Friedrichshafen Württemberg Mozartstr. 14/2. 
Hormuth Rudolf Phil. H. Berlin Baden Karlstr. 23/1 r. 
Hormuth Valentin Med. H. St. Martin Bayern Barerstr.37/1. 
Horn Werner Stuatsw., Med. R. Großrudestedt Thüringen Ismaningerstr. 23/1. 
Hornfeek Anton Phi!. O. Dürrenwaid Bayern Jakob-Klar-Str. 11/2. 
Hornke Rudolf Phi!. H. Danzig Danzig Amalienstr. 65/1. 
Hornthai J uHus Rechte R. Kassel Preußen Barerstr. 68/2 I. 
Hornung Eleonore Phil. H. München Bayern Lerchenfeldstr. 11 b/21. 
Hornung Josef Staatsw., Rechte H. München " 
Schwanthalerstr. 51/3 r. 
Horsch FI itz Phil. R. Feldrannach Württemberg Amalienstr. 20/1 1. 
Horwitz Kurt Med. R. Harburg a/Elbe Preußen Lindwurmstr. 73/4 I. 
Horzetzky Anneliese Zahnheilk. R. Neisse 
" 
Promenadestr. 15/4. 
Hospe Dorothea Med. H. München Bayern Nympbenburgerstr. 124/4 r. 
Hosler Anna Phi!. O. Lank a/Rh. Preußen Bauerstr. 36/1 r. 
HOlZ Otto Zahnhei!k. H. München Bayern Ysenburgstr. 1/1 M. 
Hotz Rudolf Rechte H. München " 
Sonnenstr.17/2. 
Hourand Vinzenz Med. R. München 
" 
Frauenlobstr. 28/2 r. 
Houtrouw Thedo Med. H. Georgsdorf Preußen Raspstr. 10/2 I. 
Hoven Willi von Rechte R .. Ludwigshafen Bayern Giselastr.31/0. 
Hoy Josef Phi!. H. Schongau 
" 
Königinstr. 69/3 r. 
Hoyer Helene Phi!. R. Rotterdam Tschecboslowakel Giselastr. 26. 
Hub Richard Forstw. H. Ebernburg Bayern Leopoldstr. 39/2. 
HUber Aliee Med. Steineloh Schweiz Fraunhoferstr. 5/4 I. 
Huber Elisabeth Phil. H. Ulm Württemberg Theresienstr. 3/5. 
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H. Huber Franz Phil., Staatsw. H. München Bayern Luisenstr.67/4. Huber Georg Phi!. H. Sieb nach 
" 
Georgianum. 
Huber johann Theol. H. Pöttmes 
" 
Georgianum. 
Huber josef Rechte, Staatsw. H. Dachau 
" 
Dachau, Freisingerstr. 22. 
Huber josef Zahnhellk., Med. H. Tirschenreuth 
" 
Tegernseerlandstr. 55/2 I. 
Huber Konstantin Forstw. H. München 
" 
Metzstr. 33/3 I. 
Huber Ludwig Med. H. Huldessen 
" 
Steinstr. 61/2 r. 
Huber Raphael Phi!. H. Straubing 
" 
Zieblandstr. 5/3 1. 
Huber Richard Med. H. Brand 
" 
Herzog-Rudolf-Str. 10/1. 
Huber Rudolf Rechte H. BabyIon 
" 
Echingerstr. 14d/2. 
Huber Rupert Phi!. H. Traunstorf 
" 
Arnulfstr. 42/1 I. Rg. 
Huber Sebastian Rechte, Staatsw. H. Edling 
" 
Bergmannstr. 35. 
Huber Sebastian Rechte, Staatsw. H. Pattenham 
" 
Kochstr. 14/2 r. 
Huber Siegfried Theol. H. Altenmarkt a/Alz 
" 
Neureutherstr. 18/3. 
Huber Walter Zahnhei!k. O. Sulzbach 
" 
Müllerstr. 7/1 GG. 
Huchzermeyer Hermann Med. H. Huchzen Preußen Goethestr. 33/3. 
Huck Erich Rechte R. Roniken 
" 
Clemensstr. 5/3 I. 
Huck Karl Med. R.. Nürnberg Bayern Pettenkoferstr. 26/3. 
Huck Peter Med. H. Kirchen Baden Maistr. 33/2 r. GG. 
Hueber Gertrud Phi!. O. Ergoldsbach Bayern Schraudolphstr. 36/0. 
Hueber Walter Med. R. München 
" 
Frühlingstr. 15/4 r. 
Hübler Paul Staatsw., Rechte H. Basel Baden Adelheidstr. 29/1 r. 
Huebner Hans Phi!. R. Schwarzburg Thüringen Steinheilstr. 10/1 r. 
Hübner Karl Phi!. H. Hofheim Bayern Gabelsbergerstr.81/21. 
Hübner Wi!helm Phi!. H. Bayreuth 
" 
Hohenzollernstr.39/? 
Hübsch Fritz Phi!. O. Regensburg 
" 
Angertorstr. 4/1. 
Huefnagel Hubert Med. H. Hüthum Preußen Ringseisstr. 12/1 r. 
Hugel Kaspar Phi!. Lovrie Rumänien SchleiOheimerstr. 112/3. 
Hühn Otto Med. O. Karlstadt al M. Bayern Herzog-Heinrich-Str.3813. 
Hülsmann Heinrich Rechte, Staatsw. R. Möhler Preußen Schellingstr. 50/2. 
Hümmer Lorenz Staatsw., Phi!. H. Marktleugast Bayern Jahnstr. 22/2 M. 
Hünerkopf Gabriele Rechte H. München 
" 
Dachauerstr. 13/4 r. 
Hues Theodor Phi!. H. Eichstätt Preußen Häberlstr. 23/2. 
Hüsselrath Günter Med. H. Münster 
" 
Schwanthalerstr. 32/2 r. I 
Hüttl Ludwig Med. H. Trostberg Bayern Falkenstr_ 15a/3 r. 
Hufnagel Hermann Rechte H. Nürnberg 
" 
Kaulbachstr. 85/2 I. 
Huger Berta Med. H. Michldorf 
" 
Türkenstr. 52/2. 
Humbert Sini Gerda Phi!. R. Friedenau Preußen Feilitzschstr. 13/3 M. 
Hummel Hans Phil., Theol. H. Kronach Bayern Biedersteinerstr. 23/2. 
Hummel Herbert Rechte H. Landshut 
" 
Reitmorstr. 12/0 r. 
Humperdinck Kar! Med. H. Lauchhammer Preußen Adalbertstr. 33/2 r. 
Hundemer Kurt Med. H. Landshut Bayern Öttingenstr. 14/2 r. 
Hundemer Wilhelm Med. H. Landshut 
" 
Öttingenstr. 14/2 r. 
Hundt Franz Rechte O. Bamberg 
" 
Nyrnphenburgerstr 139/0 r. 
Hundt Hermann Phi!. H. Neu-U1m 
" 
Schellingstr. 56/3 I. 
Hundt Irene Gräfin von Phi!. R. Bayreuth 
" 
Gabelsbergerstr. 2/1 r. 
Hunklinger Georg Theol. H. Anger 
" 
Georgianum. 
Hupperz Wilhelm Zahnheilk. H. Rheydt Preußen Schillerstr. 21 a/3 I. 
Huppmann Alfons Forstw. H. Forchheim Bayern Hiltensbergerstr. 51/2 r. 
H uppmann Wolfgang Rechte H. Lübeck Hamburg Giselastr. 16/2. 
Hurt Brich Rechte R. Neu-Ulm Württemberg Thierschstr. 31/1 r. 
Hurth Karl Staatsw. O. U1m 
" 
Holzstr. 19/1. Huc;feldt Paul Rechte O. Kiel Preußen Moltkestr. 9/2. 
Huß Fritz Rechte R. München Bayern Nymphenburgerstr.214/0. 
Huß Richard Forstw. H. Augsburg 
" 
Seidlstr. 8/2. 
Huß Wilhelm . Phil. O. München 
" 
Breisacherstr. 6/11. 
Husseini lsaak Phil. O. Jerusalem Palästina Belgradstr.57/1. Husseini Muhammed Med. O. jerusalem 
" 
Belgradstr.57/1. Hussel Fritz Med. H Mommenheim Bayern Pettenkoferstr. 2a/3. 
Hußlein Karl Tierheilk. H. Münnerstadt 
" 
Augustenstr. 3/1. Hußmann Erich Med., Phil. R. Gladbeck Preußen Augsburgerstr. 6/0. 
Hussong Heinrich Phi!. O. Worms Bayern Landwehrstr. 72/2 r. 
Huth . Gottfried Phil. H. Breitungen Preußen Adalbertstr. 40/2 r. Hutter Fl'ledrlch PhiI., Med. O. Landshut Bayern Adelgundenstr. 38/2. 
Hutzelmann Kurt Rechte R. Hermsdorf Thüringen Kaiserstr. 27/2 I. J. jackisch Johannes Pharm., Phi!. R. Köpenick Preußen Häberlstr. 22/1 M. Jacob Herbert Zahnheilk. R. Leipzig' Württemberg Kazmairstr. 21/1. jacob Theodor Rechte H. Kaiserslautern Bayern Georgenstr. 61/1. Jacob Walter Phi!. H. Neuenbürg Württemberg Dietlindenstr. 30. Jacobi Eckart Phil. H. Thorn Preußen Türkenstr. 76/3. 
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Name Studium Geburtsort Staats-J. angehörigkeit Wohnung jacobi Werner Phi!. O. Fulda Preußen ÄUß. Prlnzregentenstr. 12/1. jacobs Cornelius Med. H. Aachen 
" 
Fliegenstr. 5/1. jacobs Helmut Rechte R. Kassel 
" 
Hohenzollernstr. 14/2 I. jacoby Elisabeth Phi!. R. Harburg 
" 
Leopoldstr. 41/1 r. GG. jäger Hans Forstw. O. Waltershausen Thüringen Türkenstr. 95/21. jäger Heinrich Zahnhellk. R. Augsburg Bayern Palmstr. 2/0 I. jäger Heinrich Rechte O. Butzbach Hessen Türkenstr. 68a/2 M. jäger johannes Med. H. Emden Preußen Blumenstr. 53a/4 r. jaeger johannes Med. O. Schalksmühle 
" 
Thalkirchnerstr. 66/1 r. jägerhuber Max Theol. H. Starnberg Bayern Königinstr.77/1. 
jährling Adele Phi!. Manila Hessen Georgenstr. 38/2 r. 
jaekel Christian Rechte R. Striegau Preußen Kaulbachstr. 38/1. 
jaeth Fritz Rechte H. Wallhalben Bayern Veterlnärstr.6a/3. 
jaffe Johanna Phi!. R. Posen Preußen Elisabethstr. 16/2. jahn Friedrich Forstw. H. Maineck Bayern Heßstr. 42/3 I. 
jahn Friedrich Med. R. München 
" 
Schönfeldstr. 12/0. 
jakob Hermann Rechte, St •• tsw. H. Durach 
" 
Schraudolphstr. 40/2 r. 
jan Eberhard von Phil. R. Ebersberg 
" 
Lucile-Grahn-Str. 45/3. 
jannas Evangelos Med. Corfu Griechenland Häberlstr. 6/2 r. 
janlleck Walter Rechte O. Kiel-Gaarden Preußen Amalienstr. 44/2 r. 
lanDeT Altons Rechte H. U ntergrafenrled Bayern Nymphenburgerstr. 84e/ 1. janosy Barbara Med. Budapest Ungarn Goethestr.72/3. 
Jausen Franz Rechte H. Suderwick Preußen Türkenstr. 31/3 r. 
Jausen Kar! Med. R. L1itgendortmund 
" 
Lindwurmstr. 147/3 M. 
jansen Paul Med. R. Waldniel 
" 
Mathildenstr. 11/1. 
janssen Gerhard Med. H. Friedrichsgroden ". Schwanthalerstr. 46/2 I. janssen Horst Rechte O. Bromberg 
" 
Arcisstr. 47/0 I. 
janus Hilda Staatsw. O. Essen 
" 
Trautenwolfstr.3/1. 
janz Gertrud Phi!. O. o ft'en burg Baden Sennefelderstr. 6/2 r. janz Hans Werner Med. H. Widminnen Preußen Schwanthalerstr.35/11. 
janzen Wolfram Rechte, Staatsw. O. Hamburg 
" 
Lerchenfeldstr. 30/2 r. 
JauleT Benno Phil. H. Ramstein Bayern Schellingstr. 102/3 r. jaryssek Paul Staatsw. H. Myslowitz Preußen Steinsdorfstr. 16/3. 
jaumann Heinrich Phi!. O. Markt Wald Bayern Bürkleinstr. 3/3 r. 
jausel Reinhold Phil. O. Kaiserslautern 
" 
Pündterplatz 2/3 r. 
Ibbeken Rudolf Phil. H. Schleswig Preußen Adelheidstr.27/11. 
jeglin Kurt Med. H. Klein-Sehren 
" 
Landwehrstr. 47/3 r. 
jehu Johann Paul Rechte New-York V. St. Amerika Tristanstr.4/3 r. 
Jeney Ludwig von Rechte H. Budapest Ungarn Hohenzollernstr. 35/1 1. 
lenke Ruth Pharm. R. Nierky Preußen Sendlingerstr. 44/2 r. jenssen Walter Med. H. Mannheim Bayern Goethestr. 31/1 I. 
jepsen Axel Rechte Flensburg Preußen Heßstr. 90/4 I. 
jergius Albert Med. H. Veitsweiler Bayern Lindwurmstr. 51/3 I. jerike Anna Med. R. Leipzig 
" 
W otanstr. 22/0. 
jerike Lili Phi!. R. Leipzig 
" 
Wotanstr.22/0. 
Jerike Margot Phi!. R. Weißensee " 
Wotanstr.22/0. 
Jeske Friedgund Med. R. Briesen Preußen Pettenkoferstr. 22/1. jessen Werner Phil. H. München 
" 
Bruderstr. 1/0. 
IIl' Josef Rechte H. Rottershausen Bayern Adelheidstr. 27/1 r. 
Igel Karl Phi!. O. Ulm Württemberg Hohenzollernstr. 108/0 r. 
Igel Wilfried Med. R. Bamberg Bayern Auenstr. 74/21. 
Ihle Werner Med. H. Barmen Preußen Goethestr. 33/3 r. 
Ihlow Hanns Med. H. Osnabrück 
" 
Landwehrstr. 72/1 I. 
Iilden Elfriede Phil. O. Münster i/Wo " 
Clemensstr. 22/3. 
Ilg Altons Rechte, Staatsw. H. Pleinfeld Bayern pötschnerstr. 12a/0. 
Weft' Dimiter Med. Debrastitza Bulgarien Schellingstr. 136/1 I. 
IlUg Ludwig Rechte H. Gerolzhofen Bayern Adalbertstr. 49/3 1. 
Imhof Ottmar Med. H. MarktSchellenberg " 
Maistr. 8/3 r. 
Immisch Paul Pharm. H. Altenburg Thüringen Dachauerstr. 42/1 r. 
Indor! Heinz Phil. O. OIdenburg Oldenburg Blsmarckstr. 1/4 I. 
Inkoferer Franz Xaver Phil. H. Obergraßlflng Bayern Dachauerstr. 90/2 r. jobst Hans Rechte H. Ebrach 
" 
Kirchenstr.27/21. 
jocks Herbert Tierheilk. R. Jüterbog Preußen Hohenzollernstr. 18/1. jOdl Erwin Zahnheilk. H. Hausham Bayern Herzog-Rudolf-Str.15/3 r. 
joeden Johannes von Phil. H. Mannheim Preußen Thierschstr. 23/3 r. jöhnk Hans Phil. H. Schleswig " Thereslenstr.30/1I.GG. jöhrens Emma Phil. Lübeck Lübeck Kurfürstenstr. 37/2. jörgens Kurt Rechte H. Recklinghausen Preußen Adalbertstr. 53/2 1. 
joesten Esther Phil. H. München 
" 
Ainmillerstr. 40/0 .GG. 
Jöstingmeyer Paul Rechte R. Bünde 
" 
Adalbertstr. 40/2 r. 
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Geburtsort Staats- Wohnung Name Studium ßngehörlg!<;elt J Johanßen Ulrich Phil. R. Markirch Preußen Georgenstr. 11/0 r. 
• John Wilhelm Rechte, Phil • R. München Bayern Schleißheimerstr. 83/0 r. 
Johnson Edgar Phil. Chicago V. St. Amerika Hohenstaufenstr.10/2r. 
JOhnston Wilhelm von Rechte R. Sadewitz Preußen Schellingstr. 24/1. 
Joisten Erich Med. R. Duisburg 
" 
Theresienstr. 33/21. 
jonas Kurt Med. R. Griesheim 
" 
Rothmundstr. 1/3. 
Jooß Theodor Med. H. München Bayern Sonnenstr. 3/1. jordä Fernando Rechte H. lIfainz Spanien Amatienstr. 34/4 r. 
Jordan Alexander Phil. R. Hechingen Preußen Maria-j osefa-Str. 4/2 r. 
Jordans J os er Med. H. Cleve 
" 
Amalienstr. 38/31. 
joseph Mary Phil. R. Dresden Hessen Bismarckstr. 2/3 r. joseph Werner Rechte H. Köln a/Rhein. Preußen Von der Tann-Str. 18/0. 
jost Maria Phil. R. Neheim 
" 
Adalbertstr. 41/1 I. 
Irlbacher Karl Phil. München Bayern Lindwurmstr. 66/2. 
Irmscher Hans Otto Phil. H. Charlottenburg Sachsen Schellingstr. 66. 
ISemann Brasmus Phil. H. München Bayern Schleißheim, Lust-
heimerstr.38. 
Isemann Wolfgang Med. H. München 
" 
Aiblingerstr. 5/2 r. 
Ishorst Hildegard Phil. R. Gelsenkirchen Preußen Schellingstr. 78/0. 
Isserlin Beate Phil., Med. R. München Bayern Mariannenplatz 2/1. 
Itta Erich Tierheilk. H. Kehl Baden Amalienstr. 93/2. 
Itzenplitz Blisabeth von Phil. Lüben Preußen Ainmillerstr. 6/0. 
Juchelka Hans Staatsw. O. Freiburg 
" 
Georgenstr. 104/1. 
Juchum Daniel Phil. Bulkesch (Bulcßcln) Rumänien Heßstr. 54/41. jud loser Theol. Maseltrangen Schweiz Königinstr.77/1. 
Jüdel Gerhard Rechte H. Stettin Preußen Adalbertstr. 8/2 r. jühling Liselotte Phil. O. Niederingelheim Bayern Isabellastr. 25/0 I. jüptner Walter Rechte H. Heinrichau Preußen Dachauerstr. 12/1. jüsgen Werner Rechte H. Luxemburg 
" 
Kurfürstenstr. 23/31. jütte Friedrich Rechte R. Leipzig Sachsen Adalbertstr. 1/2 M. 
Jütte Fritz Staatsw. O. Kirchen Preußen Grütznerstr. 6/1 r. julier Ferdinand Zahnheilk. H. Hambach Bayern Landwehrstr. 36/2 r. 
Juliusburger Hans Rechte Beuthen Polen Blisabethstr. 43. 
Jung Bwald Staatsw. O. Dresden Sachsen Königinstr.77/11. jung Hermann Med. H. Ludwlgsbarcn a/Rh. Bayern Schwanthalerstr. 5/1. 
Jung Josef Rechte O. Kempten 
" 
Gollierpl. 18/3 r. jung Karl Rechte O. Olfenbach Preußen Pfarrstr. 5/0 I. jung Kurt Phil. O. Potzbach Bayern Türkenstr.48/1. jungfleisch Walter Med. H. St.lngbert 
" 
SChellingstr. 44. 
Junghanns Albert Rechte H. Pforzheim Baden Theresienstr. 38/3. junghansWalter Rechte H. Düsseldorf Preußen Hohenzollernstr.l08/2. jungmeier Leopold Med. H. Freising Bayern Mathildenstr. 13/2 Rg. 
Junker Christoph Phi!. O. Aschalfenburg 
" 
Clemensstr. 30/4. 
Junker Otto Rechte H. Olpe Preußen Barerstl'. 57/31. 
Juon Alexius Staatsw. H. jurjewsky Sawod Bayern Finkenstr. 5/21. jupitz Rudolf Phi!. R. Lemberg 
" 
Maximilianstr. 19 a/O I. 
Jutkowski Rudolf Phil. H. Militsch Preußen Landwehrstr.64a/l. 
Iven Harald Forstw. R. Kogel Meckb.-Schw. Luisenstr. 66/1. 
Iwanolf Boris Med. Kaschla Bulgarien Schillerstr. 10. Iwanolf Simeon Med. Wratza 
" 
Karlstr. 36/2. K. Kachelries Frieddch Med. H. Bernburg Bayern Kaulbachstr. 29/1. 
Kadner Bruno Rechte, Staatsw. H. Bad Kissingen 
" 
Thierschstr. 28/2. 
Kadrelf Marko Med. Kapinowo Bulgarien Mozartstr. 11/2 r. 
Kaeferstein Helmut Phi!. O. Schöneberg Preußen Ungererstr.43. 
Käppner Lilli Med. R. Nürnberg Bayern Lessingstr. 6/3. 
Kärn Paul Rechte R. Stuttgart Württemberg Kurfürstenstr. 4/2 M. Kistel Viktor Med. H. Geinsheim Bayern Amalienstr.25/2. Kaestner Reingart Phi!. R. Schweinfurt 
" 
Malsenstr. 54/0. Käufer Hans Med., Zabnhcllk. O. Niederdollendorf Preußen Hirtenstr. 19a/l r. Käutner Helmut Phi!. R. Düsseldorf 
" 
Schraudolphstr.13/1 M. 
Kafka Helmut Phi!. Wels D.-Osterreich Fendstr. 4/1 I. Kahl Christine Phi!. O. Neustadt i/Holst. Preußen Viktor-Schelfel·Str.5/4. Kahlert Otto Phi!. O. Decheldorf Bayern Leopoldstr. 72/2 r. Kahn Fritz Rechte H. München 
" 
Prinzregentenstr. 4/2. Kahn Fritz ReChte, Staatsw. H. München 
" 
Elisabethstr. 14/3. Kahn Rudolf Rechte H. St.lngbert 
" 
Mathildenstr. 9/1. Kainz Helene Phil. H. Regensburg 
" 
Unteranger 2/2. Kaiser Albert Theol. H. Versevoerde Seitzstr. 3/2. 
Kaiser Andreas 
bei Verdohl Preußen 
Forstw. H. Traunstein Bayern Anglerstr. 11/3. I\aiser Bduard Staatsw., Recbte H. Oberhausen ,. Neuried f Schulhaus. 
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Name Studium Geburtsort Staats· Wohnung K Kaiser johann angehö rlgkel t Phil. O. München Bayern Bergmannstr. 35. 
• Kaiser Kar! Phil. O. Colmar Baden Kaiserplatz 7/1. 
Kaiser Ruprecht Med. H. Magdeburg Preußen Schillerstr. 42/1 r. 
Kaiser Wilhelm Med. H. Rosenheim Bayern Augsburgerstr. 4/2 1. 
Kalb Leonhard Phil. O. Fürth Barerstr. 51/2 r. 
Kalbskopf Sophie Phil. H. München " 
" 
Elisenstr. 3 b/4. 
Kalefe!d Doris Rechte H. Saarbrücken Preußen Blütenstr.17/1. 
KaIlfelz Franz Phil. H. Mainz Adelheidstr.27/1 I. 
Kallhardt Walter Zahnbeilk. R. München " Bayern Thierschstr. 1/21. 
Kaltenborn Kar! Heinz Rechte H. Schwerin Meckb.-Schw. Oettingenstr. 48/0 r. 
Kaltenborn Ludwig Phil. O. Mering Bayern Dachauerstr. 25/1. 
Kaltenegger A!fred Rechte H. Neuburg a/D. 
" 
Schraudolphstr. 18/3 I. 
Kaltenegger Hellrnut Rechte H. Neuburg a/D. 
" 
Schraudolphstr. 18/3 I. 
Kaltenhäuser Anton Rechte H. Fürth 
" 
Amalienstr. 97,'3. 
Kaltwasser j osef Med. H. Euskirchen Preußen SchwanthaJerstr. 37/3 I. 
Kammerer Emil Phil. Aitrach Württemberg Veterinärstr.8/1. 
Kammerer Erich Med. H. Konstanz Baden Amalienstr. 99/2 1. 
Kammerer Ernst Phil. R. München Bayern Preysingstr. 8/4. 
Kammerl Eduard Rechte O. München 
" 
Steinstr. 9/31. 
Kammermayer Udo Zahnheilk. H. Zweibrücken 
" 
Agnesstr. 5/3 r. 
Kammermeier Heinrich Med. H. Höhenberg 
" 
Bergmannstr.35. 
Kammermeier johann Bapt. Phil. H. Amberg 
" 
Landsbergerstr. 1/2. 
Kampelmann Gertrud Phil. R. Gelsenkirchen Preußen Türkenstr. 22/3 r. 
Kampers Paul Werner Rechte R. Essen 
" 
Augustenstr. 3/3. 
Kampmann Werner Med. R. Frankfurt alM. Bayern Kunigundenstr. 55. 
Kamprath Hermann Rechte H. Küllstedt Thüringen Fraunhoferstr. 4/3 1. 
Kamps Walter Rechte R. Düsseldorf Preußen Ungererstr.42/31. 
Kampschulte Kar! Med. H. Höxter 
" 
Bergmannstr. 29/3 1. 
Kannengießer Kurt Dr. Zahnheilk. H. Millheim a/Ruhr 
" 
Irenenweg 1. 
Kannewischer Georg Phil. H. Beuthen 
" 
Amalienstr. 69/0. 
Kantardschieft' Panajot Med. Lowetsch Bulgarien Zweigstr. 9/3. 
Kantner Wilhelm Phil., Med. O. Amberg Bayern Gabelsbergerstr.99/2 r. 
Kapfenberger Walter Phil. O. Passau 
" 
Gentzstr. 2/0 I. 
Kapferer Hans Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Mauerkircberstr. 29/2. 
Kapfhammer Alfons Phil., Med. O. Landshut 
" 
Biedersteinerstr. 29/2. 
Kapfhammer Gotthard Phil. H. Bad Reichenhall 
" 
Fürsteilstr.5/1. 
Kapfinger johann Rechte H. Adldorf 
" 
Obermenzing, ~st1. liofstr. 22. 
Kapitel Wilhelm Phil. H. München 
" 
Max-Weber-Platz 1/3 1. 
Kappes Herbert Med. H. London Preußen Mozartstr.7/2. 
Kappes Max Rechte H. Antdorf Bayern Obermenzing, Allacherstr. 20 1/!. 
Kapphan Hermann Rechte, Phi!. R. Bopfingen Württemberg Martiusstr.5/4. 
Kapphan Otto Staatsw. R. Stuttgart 
" 
Adllibertstr. 46/1 1. 
Kappler Eugen Phi!. R. Schömberg 
" 
Ainmillerstr. 2/2 I. 
Kappus Gcorg Rechte O. Oft'enbach alM. Hessen Friedrichstr. 11/1 I. 
Karagjaurowa Welika Zahnheilk. Haskowo Bulgarien Landwebrstr.39/4 1. 
Karaiskakis Maria Rechte Moscbonisi Griechenland Pasing, Klarastr. 15. 
Karara Mohamed Salah EI Din Med. Kafr Elzaiat Ägypten Odeonsplatz 10. 
Karau Heinz Rechte R. Goslar Preußen Ainmillerstr. 32/11. 
Karch Franz Med. H. Weidenthai Bayern Biedersteinerstr. 23. 
Karch Walter Rechte H. Passau 
" 
Ottingenstr. 14/1 r. 
Karding Hilde Rechte H. Flensburg Preußen Elisabethstr. 14/4. 
Karg Anna Phi!. H. München Bayern Gerhardstr. 8/'1. M. 
Kargus johann Med. H. Zwiesel 
" 
Lindwurmstr.125/0 1. 
Karich Ernst Staatsw. O. Penig i/So Sachsen Leopoldstr.110/0. 
Kar! Albert Rechte, Staatsw. H. Diedorf Bayern Färbergraben 21/3. 
Karl Christian Med., Phil. H. Regensburg 
" 
Hildegardstr. 11/4 1. 
Kar! Josef Forstw. H. München 
" 
Sedlmayrstr. 26/4 r. 
Kar! Josef Zahnheilk. H. Oberviechtach 
" 
Rosenheim, GlIlitzerstr.9/3. 
Kar! Ludwig Rechte R, Döfering 
" 
Viktoriastr. 3/1 I. 
Karl Rudolf Phil. H. Regensburg " 
Corneliusstr. 6/2. 
Karle josef Rechte, Phil. H. München 
" 
Reifenstuelstr. 14/41. 
Karmann Anton Phil. H. Ansbach 
" 
Biedersteinerstr. 23/3. 
Karner Adalbert Phil. R. Augsburg 
" 
Theresienstr. 64/31. 
Karrer Hans Phil.,Staatsw. O. München " 
Kurfürstenstr. 19/31. 
Karsunky Ernst Rechte H. Korschlitz Preußen Barerstr. 64/2 r. 
Kartini Fritz Rechte R. Kemnath Bayern Adelgundenstr. 1/3 I. 
Kary . Alfons Rechte H. Zweibrücken 
" 
Schellingstr. 44/3. 
Kasabakas Demetrius Med. Karditza Griechenland Herzog-Heinrich-Str. 5/2. 
Kaser Hans Phi!. O. Buckowine Preußen Türkenstr. 35/3. 
Kaßmann Friedrich Rechte O. Lippstadt 
" 
Keuslinstr. 12/4. 
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K. Kast Hilde Zahnheilk. R. Stuttgart Württemberg Mittererstr. 1/2. Kastenbauer Josef Rechte, Staatsw. H. Gufflham Bayern Theklastr. 4/4 1. 
Kastner Adolf Zahnheilk. H. TheiIenberg 
" 
Landershofen b. EIchstlItt 
Kastner August Re~hte, Staatsw. München 
" 
Hohenzollernstr. 146/31. 
Kastner Wilhelm Med •. H. München 
" 
Steinsdorfstr. 13/3 1. 
Kathan. Alfons Rechte, Staatsw. H. Türkhelm 
" 
PauI-Heyse-Str. 28/3 r. 
Katz Rachmiel Phil. Hoduzischki Polen Herzog-Rudolf-Str. 15/1 r. 
Katzenstein Friedrich Med. H. Wiesbaden Preußen Karistr. 22/3. 
Katzenstein jakob Rechte, Staatsw. O. Pflungstadt Bayern Liebherrstr. 1/01. 
Kaufmann Elisabeth Dr. phil. Phil. H. Trier Preußen Ohmstr. 6/0. 
Kaufmann Ernst Med. H. Kassel 
" 
Haydnstr. 10/2. 
Kaufmann Georg von Forstw. R. München Bayern Wurzerstr. 7/1 r. 
Kaufmann Gerhard Phil. R. Limbach Sachsen Prinz-Ludwlg-Str. 16/4. 
Kaufmann Hans Med. H. Edesheim Bayern Zweibrückenstr. 10/2 r. 
Kauker Emil Rechte O. Staudernheim Preußen Konradstr. 1/2 r. 
Kaul Werner Rechte H. Liegnitz 
" 
Germaniastr. 7/3. 
Kaule Albert Phil. H. Koburg Bayern Steinheilstr. 19/4 r. 
Kaup Friedrich Rechte H. Amorbach 
" 
Himbselstr. 1/1. 
Kaup johannes Med. H. Günnigfeld Preußen Holzstr. 12/3 1. 
Kauschke Fritz Rechte H. OIpe 
" 
Schellingstr. 17/3 
Kautz IIse Pharm. R. Elberfeld 
" 
Richard-Wagner-Str.17/4. Kautzsch Martin Phi!. H. Dresden Sachsen Amalienstr. 38/4 r. Kayser Gisela Staatsw. Hagen Preußen Giselastr.31/1. Kayser Robert Rechte R. Straßburg Baden Ainmillerstr.31/3. Kayser Walter Rechte H. Bonn Bayern Viktor-Schelfel-Str.16/0 r. Kayser Wilhelm Rechte, Staatsw. H. Bielefeld Preußen Georgenstr. 51{31. Keck Richard Phi!. R. Karisruhe Baden Antonienstr. 1/0. Kees Genoveva Phil. H. Holzgünz Bayern Mathildenstr. 3. Kehren Oskar Staatsw. O. Nürnberg Preußen Gabelsbergerstr. 62/3. Kehrwald Max Rechte, Staatsw. H. Priedberg Bayern Theresienstr. 80/2. Keienburg Hans Med. R. Katernberg Preußen Häberlstr. 3/2 r. Keil Erich Phil., Med. O. Kaiserslautern Bayern Kreittmayrstr.7/4I. Keil Gertrud Med. R. Zaborze Preußen Elisabethstr. 13/3. Keis Josef Med. H. Blankenburg Bayern Kaulbachstr. 66/3. Keiser Hayo Rechte H. Dtsch.· Wllmersdort Preußen Habsburgerstr. 12/3. Keitz Anton von Rechte O. Erkenschwick 
" 
Siegfriedstr. 18/2 M. Kelb Elisabeth Pharm. R. KlosterWennigsen 
" 
Schyrenstr. 14/1 r. Kellein Hugo Rechte R. Würzburg Bayern Luisenstr. 70/21. Keller Artur Phil. O. Gutach Baden Adelheidstr. 11/2. Keller Erich PhiI. H. Kirchheim a/Eck Bayern OIgastr. 4/1 r. Keller Priedrich Pharm. R. Herzogenrath Preußen Georgenstr. 39/3. Keller Hans Rechte R. Chemnitz Sachsen Herzogstr. 41/3 r. Keller Hans Rechte, Staatsw. H. Speyer Bayern Äuß. Maximilianstr. 20. Keller Harald Phil. R. Kassel Preußen Bauerstr. 24/2 GG. Keller Hermann Rechte, Staatsw. O. Weil-Leopolds- Baden Türkenstr. 58/1 Rg. 
höhe 
Keller Jose! PhiI. H. Germersheim Bayern Dietlindenstr. 30. Keller Max Med. H. Priedberg i. H. 
" 
Trudering, Perlacherstr.7. Keller Otto Rechte R. Aplerbeck Preußen Türkenstr. 50/1 r. Keller Robert von Rechte, Slaatsw. H. Simla (Brit. Ind.) Bayern Elisabethstr. 25/31. Keller Walter Med. H. Augsburg 
" 
Bavariaring 38/0 r. Kellerer Georg Phil. H. Schwabhausen 
" 
DietIindenstr. 30/1. Kellermann Perdinand Rechte H. Osnabrück Preußen Pranz-Josef·Str. 9/3 r. Kellermann Robert Med. O. München Bayern Nymphenburgerstr.207/31. Kellner Josef Med. H. Wackersberg 
" 
Arnulfstr. 46/11. Rg. Kellner Ludwig Med. H. Obertrübenbach 
" 
Nymphenburgerstr. 155/0 r. Kemmer Gertrud Phil. H. München 
" 
Ferdinand-Miller-PI.3/31. Kemmerich Georg Rechte H. Grevenbroich Preußen Christophstr.12/2 r. I1.A. Kel!1nitzer Hans Rechte, Staatsw. R. Treuen Sachsen Holbeinstr. 12/0 I. Kemper Liselotte Phll. O. Remscheid Preußen Thereslenstr. 104/21. GG. Ketnpfler Pritz Rechte H. Eggenfelden Bayern Maximilianeum. Kempter loser Phil. H. Oberhäuser 
" 
öttingenstr. 16/3. Kempter Käte Phi!. O. München 
" 
Corneliusstr. 38/1. Kendler Franz Dr. theol. PhiI. H. Bayer. Gmain 
" 
Hans-Mielich-Str. 18/4. Kennel Hans Med. H. Offenbach(Glan) Preußen Rückertstr. 6/2 r. Kerb Heinz Rechte H. Berlin 
" 
Weslerndorf bel RosenbeilII Kerber Kart Phi!. H. Kaufbeuren Bayern Thierschstr. 74/0. Kerber Ottmar Phi!. H. Wasserlos 
" 
Triftstr. 9/1. Kerl Hans Walter Phil. H. Linden Preußen Menzingerstr. 13. Kerlen Karl Rechte O. Grifflthstown 
" 
Elisabethstr. 17/3. Kerter Adolf Staatsw. O. München Bayern Hans-Sachs-Str.15/11. 
Name K Kern Franz Xaver 
• Kern Lotte 
Kerschbaum Eberhard 
Kerscher j osef 
Kerscher Rudolf 
Kerstan Gerhard 
Kerstein Günter 
Kersting Theodor 
Kesenheimer August 
Kesler Branko 
Studium 
Med. H. 
Med. R. 
Rechte R. 
Med. H. 
Med., Phi!. O. 
Phil. R. 
Med., Pharm. H. 
Med. H. 
Staatsw., Rechte O. 
Zahnheilk. 
Geburtsort 
Deggendorf 
Mannheim 
Stuttgart 
München 
München 
Adorf 
Hameln 
Hassel 
Friedrichshafen 
Sotin 
Keßler Pranz 
Keßler Georg Fritz 
Keßler Walter 
Phi!. 
Rechte 
Rechte 
H. Pirmasens 
H. Wernigerode 
H. Zürich 
Keßler Wilhelm 
Ketteler Paul 
Theol. 
Phi!. 
H. Regensburg 
R. Hagen i/Wo 
Ketterl Hans 
Keuerleber Emil 
Kevorkian Georg 
Keydel Hans Heinrich 
Keyser Friedrich 
Kiechle Otto 
Phil. O. Bad Tölz 
Kiechle Walter 
Kiefer Kurt 
Kiefer Otto 
Kiefer Wilhelm 
Kieferle Alfred 
Kienitz Erwin von 
Kienle Otto 
KienIin johannes von 
Kienningers Werner 
Kiermaier Ludwig 
Kiesow Ernst 
Kieß Erich 
Kießel Georg 
Kieß! Georg 
Kietzmann Armin 
Kihm Anton 
KU Karola 
Kilian Alfons 
Killermann Irmgard 
KilJinger Ernst . 
Kimmich Otto 
Kimmig Klaus 
Kindler Ruth 
Phi!. 
Zahnheilk. 
Rechte R. 
Phil. H. 
Theol. H. 
Phil. H. 
Rechte H. 
Med. H. 
Med. H. 
Zahnheilk. H. 
Theol. H. 
Rechte R. 
Rechte, Forstw. H. 
Rechte, Staat.w. H. 
1'ierheilk. H. 
Rechte, Staat~w. H. 
Phil. R. 
Rechte,Staatsw. R. 
Rechte H. 
Phi!. O. 
Rechte H. 
Phi!. H. 
Rechte H. 
Phi!. R. 
Med. H. 
Rechte H. 
Phi!. H. 
Rechte R. 
Göppingen 
Philippopel 
Pirna 
Ufl'enheim 
München 
Seibranz 
Eichstatten 
Blieskastel 
Rockenhausen 
Mengen 
Duisburg 
Heidenheim 
Stuttgart 
Illereichen 
Fridolflng 
Braunschweig 
Saarbrücken 
Nürnberg 
München 
Semlin 
Wittersheim 
München 
Göppingen 
München 
München 
Leonberg 
Karlsruhe 
Montpellier 
Leetonia King John F. 
Kinskofer Oskar 
Kinsky Paul Graf 
Kipper Wilhelm 
Kirchbach Irmgard 
Kirchdorfer Hermann 
Phi!. 
Rechte 
Phi!. 
H. Deggendorf 
Angern 
Remscheid 
Lappienen 
Augsburg 
Rechte, Phi!. O. 
Med. H. 
Rechte H. 
Kirchenbauer Herbert 1'ierhellk. R. Söllingen 
Kircher Anton Tierheilk. H. Egling 
Kirchgäßer Ulrike Phi!. 
Kirchmair Rudolf Rechte H. 
Kirchmann Josef Tierheilk. H. 
Kirchmann Wilhelm Theol. H. 
Kirchner Eberhard Forstw. H. 
Kirchner Ottmar Med., Fhil. H. 
Kirchner Richard Staatsw. R. 
Kirchner Werner Forstw., Rechte H. 
Kirmaier Erich Rechte H. 
K!rnberger Max Phil. 
Klrnberger Michael Rechte, Staatsw. H. 
Kirsch Georg Rechte O. 
Kirsch Margarete Zahnheilk. R. 
K!rschbaum Engelbert Ph!l. H. 
Kirschbaum Henriette Phll. R. 
Kirstein Hans Rechte R. 
K!rs!en Hansj oachim dipl. ing. Rechte O. 
KlsslOger Charlotte Rechte R. 
Koblenz 
München 
Lauingen 
Kronburg 
Antonsthal 
München 
Würzburg 
Berlin 
Reutin 
Landsberg all. 
Niederwinzer 
Nürnberg 
Biblis 
Köln 
Marten 
pfeddersheim 
Pros kau 
Nürnberg 
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Bayern Häberlstr.75a/3. 
Preußen Maistr. 2/2 r. 
Württemberg Amalienstr. 71/1 Rg. 
Bayern Brunnstr. 6/3. 
" Claude-Lorrain-Str.23/3 
Sachsen Karlstr. 25a/4. 
Preußen GlÜckstr.5;2. 
" Goethestr. 47/3 Rg. 
Württemberg Arcisstr. 46'3 r. 
Jugoslavlen Schillerstr.30/1. 
Bayern Giselastr. 18/1. 
Preußen Theresienstr. 5/2. 
Schweiz Leopoldstr. 56a/2 r. 
Bayern Ludwigstr. 19. 
Preußen Rumfordstr. 5/3 I. 
Bayern Zeppelinstr. 4/1 r. 
Württemberg Arcisstr. 36/1. 
Bulgarien Mathildenstr. 13/4 I. 
Sachsen Franz-Joser·Str. 9/0 I. 
Bayern Schraudolphstr. 4/2 1. 
" Königinstr.77/1. 
Württemberg Bayerstr.26Bill. 
Baden Amalienstr. 81/3. 
Bayern Kaiser-Ludwig-Platz 3/0. 
" Pettenkoferstr. 36/3 r. 
Württemberg Schwanthalerstr. 28. 
Preußen Ludwigstr.19. 
Württemberg Kaulbachstr. 69/1. 
" Schellingstr. 66/2 I. 
Bayern Elisabethstr. 26/0 1. 
" Tumblingerstr. 5/0. 
Braunschweig Theatinerstr.23/2. 
Württemberg Paul-Heyse·Str. 1/2. 
Bayern Amalienstr. 16/2. 
" . Gruftstr. 6/4. 
Danzig Preysingstr. 15/1. 
Bayern Thierschstr. 39/0. 
" Orfl'str. 9/2 M. 
Württemberg Auenstr. 29/3 I. 
Bayern Bruderstr. 5/3 1. 
" GlÜckstr. 11/4 r. 
Württemberg Karlstr. Ma/l. 
Baden Theresienstr. 61/11. 
Preußen Pranz-Josef-Str. 38/3. 
V. St. Amerika Schönfeldstr. 15/1. 
Bayern Heßstr. 72/1 I. 
D.-Osterreich Schillerstr. 1/0. 
Preußen Zieblandstr. 20/0. 
" Herzogspitalstr. 12/2 I. 
Bayern Fürstenfeldbruck, 
Baden 
Bayern 
Preußen 
Bayern 
" 
" Sachsen 
Bayern 
" Preußen 
Bayern 
" 
" 
" Hessen 
Preußen 
" Hessen 
" Bayern 
Kapuzinerstr. 8/1. 
Adalbertstr. 82/2 M. 
Dachauerstr. \18 a. 
Schellingstr. 19/3 r. 
Wörthstr. 29/3 I. 
Oberanger 38/1 M. 
Sendlingerstr. 61/2. 
Linprunstr. 73/2 I. 
Plinganserstr. 57 bIO. 
Adalbertstr. 38/0. 
Adelgundenstr. 1/2 r. 
Amalienstr. 23/3 I. 
Herzog-Helnrlch,Slr. 37/3 r. 
Frelslng, Untere Hauptstr.sa6. 
Nymphenburgerstr. 94/1. 
Holzstr. 43/1 I. 
Kaulbachstr. 31 a GG. 
Jägerstr. 30/0 I. 
Georgenstr. 39/3 r. 
Theresienstr. 46/3. 
Tengstr.36/4. 
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Staats- Wohnung Name Studium Geburtsort angehörigkeit K Kissinger Erna PhI!. R. Nürnberg Bayern Tengstr. 36/4. 
• Kißling Egon Rechte H. Worms Preußen Amalienstr.81/3. 
KißIing Helmut Rechte H. Stuttgart Württemberg Amalienstr. 16/1. 
Kißling Leonhard Rechte, Staatsw. R. München Bayern Trogerstr. 22/1. 
Kittel Hertha Med. O. Höchst alM. Preußen Nußbaumstr.7/0. 
Kittelberger Gustav R~chte, Stantsw. H. Dachau Bayern Leopoldstr. 79/2 r. 
Kittter William Med. R. Wünschelburg Preußen Mauerkircherstr. 35. 
Kitzinger Margarete Staatsw. R. München Bayern Giselastr. 1/3 r. 
Kitzinger Philipp Rechte R. München 
" 
Ickstattstr. 28/3 r. 
Kitzinger Ruth Phll. O. Fürth 
" 
Kaiserstr. 38/4 r. 
Kizopulos Demetrius Med. Monechition Griechenland Mathildenstr. 13/2 r. 
Klähn Hans Ulrich Phil. H. Neukloster Meckb.-Schw. Amalienstr. 89/2 I. 
Klähr Charlotte Med., Phil. O. Dresden Sachsen Amalienstr. 47/3 r. 
Klages Friedrich Phil. R. Bad Harzburg Braunschweig Barerstr.33/0. 
Klapp Wolrad Med. H. Bonn Waldeck Wurzerstr. 16/1. 
Klarmann Adolf Phi!. Rzeszow Staatenlos Akademiestr. 7. 
Klaus Arthul' Dr. jur. Med. O. Neudorf Bayern Tumblingerstr. 2/2 r. 
Klaus Bruno Rechte H. Braunschweig Braunschweig KurfÜrstenstr. 4/3 M. 
Klaus Franz Med. H. Augsburg Bayern Hohenzollernstr.69131. 
Klaus Kar! Phi!. H. Höxter Preußen Amalienstr. 69/2 1. Mb. 
Kleber EIisabeth Phi!. H. München Bayern Bürkleinstr. 13/2. 
Kleber Hans Rechte H. München 
" 
Bürkleinstr. 13/2. 
Kleber Johanna Phil. H. Gauting 
" 
Bürkleinstr. 13/2. 
Klee Josef Phi!. O. München 
" 
Mariahilfstr. 8/3 r. 
Kleemann Siegfried Rechte, Staatsw. H. Dornstadt 
" 
Herzogstr. 18/2 r. 
Klees Hubert Theol., Phil. H. Kirchheim Preußen Maria-Theresia-Str.23/1. 
Klein Anna Phi!. R. Mannheim Bayern Giselastr. 31/3 M. 
Klein Anton Pharm. H. Wegscheid 
" 
Adatbertstr. 38/21. 
Klein August Med. H. Zweibrücken 
" 
Landwehrstr. 39/3. 
Klein Erich Rechte H. Schweinfurt 
" 
Destouchesstr. 1/0. 
Klein Georg Phi1. R. Düsseldorf Preußen Siegfriedstr. 8/3 r. 
Klein Hans Med. Garabos Rumänien . Aberlestr. 6/2 I. 
Klein 'Hans Rechte R. Ulm Württemberg Augustenstr. 5/1 I. 
Klein. Heinrich Phi!. H. Eitorf Preußen St. J osefshaus. 
Klein Johannes Phil., Theol. H. Regensburg Bayern Lindenschmitstr.42/1 r. 
Klein. Ludwig Rechte, Phi!. H. Ansbach 
" 
Rolandstr. 1/0. 
Klein Paul Rechte R. Köln Preußen Kochstr. 16/2 r. 
Klein Willibald Phi!. H. Kaiserslautern Bayern Römerstr. 37/2 M. 
Kleinberg Friedebert Med. H. Baldohn Lettland Schwanthalerstr.43/2. 
Kleine Theodor Forstw. R. Gladbeck Preußen Widenmayerstr. 1/21. 
Kleine Wilhelm Theol., Phil. H. Soest 
" 
Türkenstr. 82/11. 
Kleineidam Annemarie Rechte R. Posen 
" 
AinmiIlerstr. 8/1. 
Kleinen Hans Zahnheilk. H. Steele 
" 
Maistr.24/1. Kleiner Alfred Rechte H. Konstanz Baden Schellingstr. 44. Rg. 
Kleiner Gerhard Phi!. H. Seelow Preußen MaximiIianstr.42/3. Kleiner ,Helmut Rechte O. Leipzig 
" 
Schellingstr. 61/2 r. Kleiner Magdalena Phi!. H. Mindelheim Bayern Thierschstr. 47/2 I. Kleinknecht Siegfried Rechte. Staatsw. H. Kelheim 
" 
Theresienstr. 42/4 I. Kleinlogel Marianne Phi!. Zürich Württemberg Franz-Josef-Str.21/4. Kleinmann Karl Rechte H. Birkweiler Bayern Schellingstr. 99/3 I. Kleinschroth Hedwig Phi!. R. München 
" 
Habsburgerplatz 4/3 r. 
Kleist-Retzow Wolf Friedr. v. Rechte H. Belgard i/Po Preußen Kaulbachstr. 85/3 I. Klemens Fritz Med. Bistritz Rumänien Mathildenstr. 10/4. Klemens Lilli Zahnheilk. Balavasar 
" 
Landwehrstr. 81/2 I. Klenk Frieda Phi!. R. Nürnberg Bayern Arcisstr. 49/3 r. Klenk Ludwig Phi!. H. Nürnberg 
" 
Arcisstr. 49/3 r. KIens Josef Theol. H. Niederhelden Preußen Agnesstr. 51/1 r • 
. KIesmann Heinrich Rechte, Stnatsw. H. Pirmasens Bayern Hildegardstr.7/11. Kletzin Urte Phi!. R. Fiddichow Preußen Martiusstr. 3/1 r. Klewe Wilhelm Phi!. R. Gladbeck 
" 
Herrnstr. 8/2 r. Kleydorff Eberhard Frhr. v. Staatsw. R. Rödelheim 
" 
Virchowstr. 3. Kleyensteuber Wilhelm Med. H. Kassel 
" 
Bavariaring 10/21. Klie. Werner Rechte R. Hamburg Hamburg Adalbertstr. I/I. Klieber Wilhelm ReChte, Staatsw. H. Hohentann Bayern Glückstr. 11/4 r. Kliefoth Maria Phi!. H. Bernitt i/Mo Meckb.-Schw. Schellingstr. 69/1. KHen Wolfgang Rechte R. Leipzig Sachsen Ismaningerstr. 94/0. Klier Max Med. H. Unterfrankennohe Bayern Winthirstr. 6/2 I. Klimke Hans Rechte H. Sagan Preußen Belgradstr. 21/1. KUmm Hans Rechte R. Landeshut 
" 
Pranz-J osef-Str. 32/4. Klinck Karl Phi!. H. Ludwigshafen Bayern Georgenstr.67/1. Kling Adolf Phil. H. Rödelmaier 
" 
Liebigstr. 25/0. 
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• Klingenberg Helmut Med. O. Bochum 
Bayern Herzogstr. 40/1 r • 
Preußen Pettenkoferstr. 22/1 I. 
Klingler Hubert Staatsw. H. München Bayern Bavariaring 32/3. 
Klingmann Georg Phil. R. Berlin-N eukölln Preußen Sternstr.4/21. 
Klingseisen Ludwig Rechte H. Viechtach Bayern Baaderstr. 41/1. 
Klingshirn Kar! Phil. H. München Gudrunstr. 1/3 M. 
Klipfel . Gertrud Med. O. Kai'lsruhe " Baden Senefelderstr. 6/2. 
Klipstein Vollrath von Phil. R. Posen Hessen Georgenstr. 13/0. 
Klocke Heinrich Rechte O. Oberhausen Preußen Kaiserstr. 25/0 r. 
Kloebe Margot Phi!. R. Saarbrücken 
" 
Georgenstr. 30/0 GG. 
Kloeber Wilheim von Phil., Recht e R. Rosenheim Bayern PauI-Heyse-Str.27/0. 
Klöble Anton Med. H. Fünfbronn Württemberg Landwehrstr. 79/3 r. 
Klöckner Betty Phi!. O. Landkern Bayern Theresienstr.68/3. 
Klopfer Friedrich Med. H. Friedberg 
" 
Bayerstr. 67/2. 
Klose Erich Rechte H. Hermsdorf Preußen Friedrichstr. 9/4. 
Kloß Hellmut Phi!. R. Eibenstock Bayern Montgelasstr.20/1. 
Klotz Alfons Forstw. O. Niederarn bach Schwindstr. 17/2 r. 
Klotz Erich " Rechte R. Beilstein Württemberg Zieblandstr. 31/2. 
Klotz Jobanna Phil. Düren Preußen Akademiestr. 15/1. 
Klotz Konrad Forstw. H. Bruckmühlbach Bayern ScheIlingstr.52/1, r. A. 
Klüber Karl Werner Phi!. H. Zwickau Sachsen Königinstr. 44/2. 
Klühe Walter Staatsw. R. Cannstatt Württemberg Seidlstr. 22/1 r. 11. Aufg. 
Kluge Ernst Med. H. Lindenberg Preußen Kaulbachstr. 61a/O. 
Kluge Werner Rechte H. Dresden Sachsen Barerstr. 69/1. 
Knackstedt Karl Rechte, Staatsw. H. Twieflingen Braunschweig Kochstr. 13/1. 
Knapp Hermann Rechte, Staal~w. H. Lippstadt Preußen ScheIlingstr. 70/4. 
Knapp Ilse Phi!. R. Pfullingen Württemberg ScheIlingstr. 3/1. 
Knappe Margarete Phil. O. Madrid Preußen Bruderstr. 9/1. 
Knauer Helmut Phil. R. Göttingen 
" 
Keuslinstr. 10/1 r. 
Knauer Karl Phil. O. Hamburg Bayern GÖrresstr. 11/2 r. 
Knaus Albert Phi!. H. Ludwigshafen ". Arcisstr. 40/1. 
Knaus Erieh Phi!. H. Mainz Hessen SeheUingstr. 16111. 
Knautz Heinz-Günther Phi!. R. Essen Preußen Kurfürstenstr. 22/3 1. 
Knebel Albert Rechte R. Tiefenbach 
" 
Kaiserstr. 25/0 I. 
Knecht Gottfried Theol. H. Herxheim Bayern Altheimereck 20 11. A. 
Kneidl J osef Rechte H. Weiden 
" 
Freising, Domberg 938. 
Knell Harald Phi!. R. Darmstadt Hessen Ungererstr. 34/0.) 
Kn~tseh Georg Phi!. H. Wiesbaden Preußen Giselastr. 31/1 M. 
Knigge Hans Joachim Med. H. Rödding 
" 
Bayerstr. 51/3 r. 
Knoell Hilde Phil. R. München Bayern Cuvilll6sstr. 1/2. 
Knöpfle Jakob Rechte H. Freihalden 
" 
Türkenstr. 48/3 I. 
Knözinger Anton Rechte H. Starnberg 
" 
Starnberg, Schloß. 
Knoke Karl Hermann Rechte R. Königsberg Preußen Schwindstr. 28/0 I. 
Knoplf Hans Rechte, Staatsw. R. Goldap 
" 
ScheIlingstr. 5/4. 
Knorr Max Phil. H. Koburg Bayern Heßstr. 40/2 I. 
Knorr Wilhelm Rechte R. Ulm Württemberg pündterpl. 2/2 I. 
Knott Adolf Rechte H. München Bayern Theresienstr. 17/3. 
Knüpper Heinz Med. R. Leipzig Sachsen Landwehrstr. 81/1. 
Knussert Richard Phi!. H. Donauwörth Bayern Theresienstr. 11/2. 
Kobarg Werner Rechte R. Erfurt Preußen Schnorrstr.4/1. 
Kober Josef Phil. H. Gerehsheim Bayern Theresienstr. 46/1 r. 
KObYlinski Eva Pharm. R. Berlin Preußen Arcostr. 8/3. 
Koch Alois Phi!. O. München Bayern 
Theresienstr.29/3r. Rg. 
Koch Emma Med. R. Hofstedde Preußen Herzogstr. 61/1 r. 
Koch Eugenie Phi!. R. Neumarkt aiR. Bayern 
Georgenstr. 37/2 r. 
Koch Gerhard Med. H. Marburg Preußen Landwehrstr. 69/3. 
Koch Hans Phil., Med. O. Frankenthai Bayern Dachauerstr. 96. 
Koch Heinz Phil., Med. H. Neuburg a/D. 
" 
Hohenzollernstr. 89/3 r. 
Koch Rudolf Rechte H. Kaiserslautern " 
Ainmillerstr. 9/1 M. 
Koch Vinzenz Med. H. Herrengiersdorf 
" 
Schießstättstr. 23/2 M. 
Koch Walter Rechte H. Amberg " 
Schraudolpl:!str. 6/2 r. 
Koch Walter Phi!. H. Kirrlach Baden 
Türkenstr. G8 a/3 M. 
Koch Wilhelm Rechte H. Mühlhausen Preußen 
Haimhauserstr. 16/0. 
Koch WiIheIm Forstw. H. München Bayern 
Kaiserstr. 19/0. 
Koch Wolfgang Rechte H. Buttelstedt Sachsen 
Hohenzollernstr.50/1 I. 
Koch Wolfram Phi!. O. Dülken Preußen Isabellastr. 45/2 I. 
Kochmann Kurt Rechte H Schenawe " 
Theresienstr. 17/3 r. 
Köberle Martin Phi!. H. München Bayern Schwindstr. 3/11. 
Köchling Kar! Rechte H. Osnabrück Preußen Schellingstr. 109/2 1. 
Köchling Maria Phi!. O. Bielefeid " 
Adalbertstr. 41a/l r. 
K~ckritz Kraft von Rechte, Staatsw. H. Siewisch " 
Adalbertstr. 102/0 r. 
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K. Köhlejosef Theol. H. Großholz Bayern Königlnstr. 77. Köhler Elfriede Phil. O. I11sitz Thüringen Amalienstr. 38/3 r. 
Koehler Gerhard Rechte H. Ballenstedt Anhalt Veterinärstr.6a/3. 
Köhler Rudolf Med. H. Köln Preußen Bauerstr. 10/31. 
Köhler Wilhelm Rechte H. Koblenz 
" 
Franz-J oser-Str. 37/3 r. 
Koehne Klara Med. H. Frintrop 
" 
Pettenkoferstr. 14/3 r. 
Köhnlein Helmut Med. H. Sulzbach a/Murr Württemberg Maistr. 25/4 r. 
Kölbl Heinz Phi!. H. München Tschccboslowakei Kreuzstr. 29/1 r. 
Koeller Bogislav von Staatsw. H. Saarlois Preußen Amalienstr. 44/2 r. Rg. 
Köl!erer Anna Phi). H. München Bayern Holzstr. 26/4 1. 
Koenen Daniel Forstw. O. Deventer Preußen Zieblandstr.30/2 r. 
Koenig Eduard Rechte R. Rölsdorf Bayern Amalienstr. 8/1 r. 
König Ernst Phi!. R. Velbert Preußen Theresienstr. 56/2 r. 
König Frieda Rechte R. München Bayern Tal 28/2. 
König Hans Phi!. H. Ebstorf Preußen Georgenstr. 110}2 r. 
König Herbert Rechte H. Patschkau ,. Jakob-Klar-Str. 14/3. 
König Karl Rechte H. Memmingen Bayern Isabellastr. 14/2 r. 
König Kurt Tierheilk. O. Bayreuth 
" 
Moltkestr. 9/2 r. 
Koenig Otto Phi!. New·York City V. St. Amerika Agnesstr. 22/3. 
König Otto Rechte H. WeIden Bayern SChellingstr. 109/1 r. 
Königer Allons Rechte, Slaalsw. R. Nürnberg 
" 
Schellingstr. 135/31. 
Koenigshofen Maria Phi!. R. Neuß Preußen Bruderstr. 9/1-
Koenigswald Ralph von Phi!. O. Berlin Staatenlos Giselastr. 31/2. 
Koeppel Ferdinand Phil. H. Ansbach Bayern Beurlaubt. 
Köppel Kurt Rechte H. Pfarrkirchen 
" 
Ainmillerstr. 19/0 r. 
Koeppen Hannelotte Phi!. R. Rützenhagen Preußen Ainmillerstr. 20/1 r. GG. 
Koeppen Kurt Rechte R. Hennigsdorf Danzig Georgenstr. 99/3. 
Köppl Josef Rechte H. Augsburg Bayern Infanteriestr. 4/0. 
Körber Heinrich Rechte, Staatsw. R. Nürnberg 
." Schraudolphstr. 2/2. Körber Mariat)ne Phi!. R. München 
" 
GewÜrzmühlstr. 12/2. 
Koerber Wolfgang Rechte Ecully Baden Agnesstr. 46/1 GG. 
Körfer Theodor Theol., Phil. H. Donatusdorf Preußen Hildegardstr. 32/2. 
Körner Fritz Rechte H. Heilbronn Württemberg Amalienstr. 54/4. 
Körner Wilhelm Rechte H. Berlin Preußen Trautenwolfstr. 3/4. Koerver Eugen Phil. O. Krefeld 
" 
Kaulbachstr. 47/1. 
Körzdörfer Heinrich Phil. H. Büchenbach Bayern Grillparzerstr. 43/0 1. 
Kössendrup Anton Med. R. Sendenhorst Preußen Landwehrstr. 30/0 r. Kößler Alfred Rechte H. Fürth i/B. Bayern Schedelstr. 2/2 M. Kösters Hans Med. R. Brühl 
" 
pötschnerstr. 14/1 1. Köstner Endel Phi!. Dorpot Estland GÖrresstr. 33/3 r. Kofink Walter Phi!. R. Crispenhofen Württemberg Ainmillerstr.2/2. Kogah Mohamed Med. Alexandrien Ägypten Herzog· Heinrich-Str. 14/0. Kogan Helene Phi!. Berlln Staatenlos Hohenzollernstr. 11 2/a r. Kohl Adolf Rechte H. Waldsassen Bayern Hohenzollernstr.aa/l GG. Kohl Theodor, Tierheilk. H. Lieben au Preußen Herrenstr. 7/3 I. Kohlberger Kart Forstw. H. München Bayern Albanistr. 3/0. Kohler Anton Rechte H. Dillingen 
" 
Hans-Mielich-Str. 18/4 r. Kohler Georg Med. H. Dillingen 
" 
Hans-Mielich-Str. 20/4 r. Kohler Maria Phi!. H. Burghausen 
" 
Hans-Mielich·Str. 20/4 r. Kohlhase Friedrich Phi!. R. Straßburg i/E. Preußen Gentzstr. 4/1 I. GH. Kohlndorfer Alois Rechte H. Sulzbach Bayern Tengstr. 29/3. Kohlschütter Günter Med. R. Hannover Preußen Sonnenstr. 10/0 Rg. Kohlsdorfer Hans Rechte H. BeuthenO.-Schl. 
" 
Fürstenstr. 6/2. Kohnstamm Peter Med. H. Frankfurt alM. 
" 
Pettenkoferstr. 42. Koken Walter Zahnhei!k. H. Schwarenstedt 
" 
Augustenstr. 81/2 r. Koken Wilhelm Zahnhei!k. H. Hannover 
" 
Augustenstr. 81/2 r. Kolb Erna Phi!. O. Pforzheim Baden Leopoldstr. 87/1 r. Kolb Gerd Rechte H. Dortmund Bayern Schellingstr. 85/2. Kolb Hans Phi!. H. Fürstenfeldbruck 
" 
Ländstr. 1/4. Kolb Karl Phi!. München 
" 
Planegg, Gumstr. 16. Kohlbeck Erika Med. R. Freibergsdorf Sachsen Pestalozzistr. 50/0 r. Koller Alfred Staatsw. H. Ingolstadt Bayern Hohenzollernstr.59/21. Koller Josef Phi!. O. Friesenheim 
" 
Starnberg, Possen-
KoUer Josef hofenerstr.23. Theol. H. Rieden 
" 
Königinstr. 75. Koller Max Med. H. Penzberg 
" 
Dachauerstr. 274/1 r. Koltmann Fritz Rechte H. München 
" 
RabIstr.47/41. Kollmann Richard Med. H. München 
" 
Landsbergerstr. 130/11. Kollmann Wolfgang Phi!. H. Nordheim 
" 
Ludwigstr. 19. Kollmuß August Rechte, SIß4tsW. O. Weilheim 
" 
Ismaningerstr. 126/3 I. Kolloch Gregor Med. H. Laband Polen Bergmannstr.35. 
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• Komraus Richard Staatsw. H. Zalenze PromenadepI. 4/111. A. 
Konietzny Elisabeth Med. R. Wreske " 
Konrad Emi! Med. H. Bergzabern " 
Liegsalzstr.25/1. 
Konrad Heinrich Theol ... 
Bayern Bayerstr. 7/4 r. 
H. Bayreuth Königinstr. 55/1 I. 
Konrad Liselotte Phi!. " O. Osthofen Hessen Elisabethstr. 26/3. 
Kopera Albert Phi!. O. Iserlohn Preußen Königinstr. 10/4 r. 
Kopf Elisabeth Phil. R. Speyer 
" 
Türkenstr. 2/0. 
Korb-Müller Karl Staatsw. R. München Bayern AinmiIIerstr. 1/4 r. 
Korbella Wilhelm Rechte, Phil. H. Gleiwitz Preußen Schraudolphstr. 12/2. 
Korll' Hans Rechte O. Stranderott IsabeIIastr. 24/3. 
" Kormann Erich Rechte R. Nürnberg Bayern Inn. Wienerstr. 22/2 r. 
Kormann Max PhiI. H. Ansbach Lerchenfeldstr. 32/0 r. 
Korn Lisbeth PhiI. R. Bockwa " Baden AinmiIIerstr. 20/2 I. 
Kornbausch Georg Phi!. O. Essen Preußen Hopfenstr. 7/3 r. 
Korte Josef Med. H. Dortmund 
" 
Thalkirchnerstr. 12/1 1. 
Korte WiIhelm Rechte R. Hannover Türkenstr. 6/2 I. 
Kortenbeutel Heinz PhiI. H. Berlin " 
" 
Lerchenfeldstr. 32/0. 
Korzendorfer Adolf Rechte, Staatsw. H. München Bayern Rosental 15/4. 
Kosak Georg Med. H. Königshütte Preußen Mozartstr. 7/2 r. 
Koschara Walter Phi!. O. Dortmund 
" 
Frühlingstr. 32/3. 
Koschinski Fritz ZahnheiIk. O. Dortmund 
" 
Schraudolphstr. 24/3 I. 
Konstandiefi' Konstantin ZahnheiIk. Küstendil Bulgarien Lind wurmstr. 30/21. Rg. 
Koster Paul TierheiIk. H. Kelberg 
" 
Blütenstr. 8/2. 
Kosthorst Alfred Phi!. H. Wesel 
" 
Biedersteinerstr. 29/3. 
Kotben Berta Phi!. O. Groß breiten bach Oldenburg Georgenstr. 28/1 r. 
Kotschenreuther Wilhelm Rechte H. Dachau Bayern Adalbertstr. 16/4. 
Kotschopulos Matheus PhiI. Geromerion Griechenland Gabelsbergerstr. 81/21. 
Kotthaus Günter Rechte R. Elberfeld Preußen Liebigstr. 17/0. 
Kotz Bernhard Rechte H. Unterreiten Bayern Alarichstr.5/1. 
Kotzschmar Georg Rechte, Staatsw. H. Leipzig ,) Pasing, Parkstr. 38. 
Kouba Auguste Phil. O. Fürth 
" 
Hirtenstr. 15/21. 
Kowatschefi' Lübomir Med. Philippopel Bulgarien Kreuzstr. 9/2 r. 
Kowatschewa Dora PhiI. Philippopel 
" 
Herzog-Rudolf-Str.39/1. 
Kracht Günter PhiI. Loitz Danzig KurfürstenpI. 8{2. 
Krämer Erhard Phi!. H. Heidenheim Württemberg Biedersteinerstr. 8/2 r. 
Kraemer Heinz Phi!. O. Koburg Bayern Türkenstr. 68 a/3 M. 
Krall't von Dellmensingen Rechte R. Würzburg 
" 
Ludwigshöhe,Mendels-
Leopold sohnstr.8. 
Kraft Helene Staatsw. . O. Westhofen Hessen Prinzregentenstr.26/3r. 
Kraft Karl Theodor Med. H. Oberschonau Preußen Goethestr. 21/31. 
Kraft Kurt PhiI. H. Nürnberg Bayern Augustenstr.53/1. 
Kraft Walter Rechte H. Stuttgart Württemberg Dachauerstr. 12/1. 
Kraftmeier Gert Staatsw. R. Danzig Danzig Georgenstr. 59/31. 
Krahn Arved Phi!. Lais Estland Schellingstr. 134/2 r. 
Kralupper Margarethe Med. Wien D.-Österreich Gauting, Starnbergerstr. 27. 
Kramel Erich Rechte, Staatsw. H. Cham Bayern Welfenstr. 11/2 r. 
Kramer Heinz Staatsw. O. Arnstadt Thüringen Amalienstr. 33/3. 
Kramer Rudolf Phi!. H. Quedlinburg Preußen Barerstr. 71/4. 
Krammer Ludwig Med. H. Hohenwart Bayern Schönfeldstr. 14/3 I. A. 
Kranz Josef Rechte H. Stuttgart Württemberg Georgenstr 61/1. 
Kranzbühler Mechtild Phil. R. Darmstadt Hessen 
Kaulbachstr.87/1. 
Krapf Siegfried Rechte, Staatsw. R. München Bayern Händelstr. 1/0 I. 
Krapp Heinrich Med. H. Schemde Oldenburg 
Waltherstr.19/31. 
Kraus August Staatsw. H. Ludwigshafen a/Rh. Bayern 
Hohenzollernstr.61/2GG. 
Kraus Franz Phil. H. Amberg " 
Nockherstr.56/2. 
Kraus Fritz Rechte O. Mannheim " 
Glückstr. 13/1. 
Kraus Georg Med. H. Wollmetshofen " 
Mittererstr. 5/0 r. 
Kraus Karl Phi!. R. Schweinfurt " 
Elisabethstr. 40/1. 
Kraus Maria Phi!. R. Bad Kösen Preußen 
Leopoldstr.51/0. 
Kraus Oskar Phil. O. München Bayern 
Buttermelcherstr. 14/3 I. 
Kraus Otto Phi!. O. Mürichen " 
Westendstr.91/1. 
Kraus Otto Phi!. O. Nürnberg " 
Siegfriedstr. 18/1. 
Kraus Waiter Med. H. Nürnberg " 
Goethestr. 21/1 r. 
Krause Berthold Zahnheilk. H. Berlin-Friedenau Thüringen 
Am Glockenbach 5/4 r. 
Krause Fritz Phi!. R. Meuselwitz " 
Zieblandstr. 4/3 r. 
Krause Gerhard Phi!. R. Peine Preußen 
Georgenstr. 64/31. 
Krause Hilde Phi!. R. Essen " 
Türkenstr.72/31. 
Krause Werner Rechte R. Berlin-Schöneberg " 
Lindwurmstr. 19/31. 
Krausenbaum Hans Rechte H. Werden " 
Neureutherstr. 20/3 r. 
Krauß Albrecht Phi!. H. Westeregeln " 
Gabelsbergerstr. 9/31. 
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K. Krauß Fritz Rechte H. Ansbach Bayern Leopoldstr.71/41. Krauß Fritz Zahnheilk. H. Haßloch 
" 
Destouchesstr. 2/0. 
Krauß Gertrud Phil. Wallerstein Württemberg Kaulbachstr. 23. 
Krauß Hans Med. R. Villingen Baden Lindwurmstr.167/3. 
Krauß Helmut Phil. H. Höchst alM. freußen Veterinärstr. 2/2. 
Krauß Hermann Forstw. H. Eisenach Thüringen Barerstr. 78/4 r. 
Krauß Ingrid Phil. R. Reval Bayern Elisabethstr. 9/2. 
Krauß Werner Phi!. H. Stuttgart Württemberg Ainmillerstr. 32/3. 
Krauß Wilhelmine Phil. H. Reval Bayern Elisabethstr. 9/2. 
Krauth Friedrich Zahnheilk. O. Heiligenberg Baden Landwehrstr. 83/2. 
Krauthofl' Berndt-Günter Rechte, Stnntsw. H. Wanzleben Preußen Knöbelstr. 9/11. 
Krayer Josef Rechte H. Kreuzwertheim Bayern Arcisstr. 64/3. 
Krebs Adolf Rechte, Staatsw. H. Weißenburg liB. 
" 
Adalbertstr. 53/3 r. 
Krebs Edzard Med. O. Dahlbruch Preußen Blumenstr. 49/2. 
Krebs Franz Phi!. H. Amberg Bayern Dietlindenstr. 30/1. 
Krebs Friedrich Phi!. O. Kandel 
" 
GewÜrzmühlstr. 17/3. 
Krebs Friedrich Phi!. Weiden 
" 
Kaiserstl'. 43/3. 
Krehbiel Fritz Rechte O. Kaiserslautern 
" 
Barerstr.62/1. 
Krehe Hubert Rechte R. Laxten Preußen HOhenzollernstr.91/1. 
Kreickmann Heinrich Rechte H. DolJberg 
" 
Hirtenstl'. 16/2 M. 
Kreill Friedrich Phi!. Vilsbiburg Bayern Amalienstr. 26/4 1. 
Kreitmaier Jakob Rechte H. Untermarbach 
" 
Kurfürstenstl'. 4/3. 
Krembs Emma Phi!. H. Eggenfelden 
" 
Residenzstr.7/2. 
Kremer Johannes Staatsw. H. Straßburg i/E. Preußen Auß. Maximilianstr. 10/3. 
Krempin Wilhelm Phil. Flensburg 
" 
Landwehrstl'. 24/1. 
Kremsreiter Josef Phil. O. Weißen burg Bayern Beurlaubt. 
Krenzer Walter Med. H. München 
" 
Perhamerstr. 3/2. 
Kreß Erich Phi!. O. Biberach Baden Franz-Josef-Str.45/21. 
Kreß Ernst Rechte H. Meiningen Thüringen Clemensstr. 4/3 I. 
Kretschmer Karl Phil. O. Posen Preußen Clemensstr. 81/1.. 
Kretzel' Eduard Theol. O. Kar1stein Bayern St. Annaplatz 9/1 I. 
Kretzschmar Heim: Phil. R. Leipzig Sachsen Herzogstr. 56/3 r. 
Kreusch Walter Pharm. H. Köln Preußen Briennerstr. 8e/l. 
Kreutmeier Martin Rechte H. Asbach Bayern Pilgersheimerstr. 4/0. 
Kreutzer Fritz Zahnheilk. H. Weilheim 
" 
Reichenbachstr. 16/21. 
Kreuzer Franz Theol. H. Augsburg 
" 
Ludwigstr. 19. 
Kreuzer Hans Rechte, Staatsw. O. Rosenheim 
" 
Balanstr. 39/3 I. 
Kreuzfeldt Max Med. R. Kiel Preußen Goethestr. 51/2 1. 
Krick Josef Wilhelm Med. H. Bamberg Bayern Hohenzollernstr.14/2r. 
Kriechbaum Bonaventura Stantsw., Rechte O. Endorf 
" 
Thalkirchnerstr. 143/3. 
. Krieger Hans Med. H. Grafenau 
" 
Mittererstr. 3/3 r. 
Krieger Hermann Rechte R. Bad Tö!z 
" 
Lachnerstr. 18/0 r. 
Kriener Johann Phi!. H. Ziemetshausen 
" 
Kaiserplatz 12/21. 
Kriener Max Rechte H. Würzburg 
" 
Haslangstr. 2/0. 
Krietsch Eduard Pharm. R. Hamburg Preußen Brudel'str. 7/1 M. 
Krimmel Otto Staatsw. H. Reutlingen Württemberg Franz-Josef-Str.46/1. 
Krinke Günter Staatsw. R. Lodz Preußen Elisenstr. 5/0. 
Krinner Michael Phi!. H. Arndorf Bayern Lindwurmstr. 129/2 M. 
Kriß Rudolf Phi!. H. Berchtesgaden ,) Freising,ViIla " Fernsicht" 
Kristen Gudrun Phi!. O. Lahr Preußen Viktoriastr. 19/3. 
Kristt Hubert Rechte H. Gütting Bayern Georgenstr. 136/1 r. 
Kröger Wolf Phil. H. Riga Lettland Nymphenburgerstr.32/41. 
Krönig Wolfgang Phil. H. Hamburg Hamburg Clemensstr. 103/1. 
Kröß Hildegard Phi!. R. Dessau Anhalt Hohenzollernstr. 35/3 Rg. 
Krogbeumker Martha Phi!. O. Vellern Preußen Adalbertstr.53/2 r. 
Krohn Adalbert Phi!. Temesvar Rumänien Destouchesstr. 38/3 M. 
Krohn Karl Heinrich Med. O. Hoyerschleuse Preußen Lindwurmstr. 73/2. 
Kroiß Josef Rechte H. Hengersberg Bayern HI. Geiststr. 1/21. 
Krolewsky Emil Med. H. Zweibrücken 
" 
Landwehrstr. 23/3. 
Kronacher Bettina Phil. R. Waismain 
" 
Kurfürstenstr. 5/1. 
Kronawitter Wilhelm Phi!. R. Augsburg 
" 
Gabelsbergerstr.43/31. 
Kronier Heinrich Rechte H. St. Goal' Preußen Rottmannstr. 15/0. 
Kronzucker Max Med., Phi!. O. Trostberg Bayern Dachauerstr. 96. 
Kroschel Gerhard Rechte H. Osielsk Preußen Landwehrstr. 42/1. 
Krügel Max Tierheilk. O. Miinchen Bayern Dreimühlenstr. 16/1 r. 
Krüger Edmund Rechte H. Peitz Preußen Kaulbachstr.47/1. 
Krüger Gertrud Med. R. Karlsruhe Baden Palmstr.6/2 1. 
Krüger Kurt Rechte H. Lübeck Lübeck Biedersteinerstr.23. 
Krüger Rudolf Rechte, Forstw. R. Aroisen Waldeck Veterinärstr. 6a/2. 
Krüger Ulrich Rechte H. Runket a/Lahn Preußen Amalienstr. 71/2 I. Mb. 
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Name Studium Geburtsort Staats-angehörigkeit Wohnung K Krüger Wilhelm Staatsw. H. Barmen Preußen HliberIstr. 3/3 r. 
• Krüger Wilhelm . Med. H. Halle aiS. Anhalt Reisingerstr. 1/2. 
Krüger Wladimir von Rechte Moskau Preußen Lindwurmstr. 175/4 r. 
Krüger Wolf Dietrich Rechte, Staatsw. H. Thorn 
" 
Promenadestr. 15/4 1. 
Krug Josef Med. H. Ballingshausen Bayern Holzstr. 6/1 r. 
Krug Peter Rechte, Staatsw. H. Amberg 
" 
Hermann-Lingg-Str. 5/0 r. 
Krug Rudolf Med. H. Streckau Preußen Schillerstr. 16/2 Rg. 
Krug Wilhelm Phil. H. Münnerstadt Bayern Liebigstr. 25/0. 
Kruis August Pllil. O. München 
" 
Claude·Lorrain·Str.17/31. 
Krumbacher Wilhelm Theol. H. Augsburg 
" 
Georgianum. 
Kruse Bernhard Med. H. Osterkappein Preußen Beethovenstr. 1/1. 
Kucher Fridolin Phi!. R. Pforzheim Baden Karistr. 21/3. 
Kuchtner Eberhard Rechte H. München Bayern Thalkirchnerstr. 90/4 I. 
Kuchtner Edeltraud Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Thalkirchnerstr. 90/4 I. 
Küchenhoff Maria Phi!. R. Neheim Preußen Amalienstr. 67/2. 
Kückens Irma Pharm. O. Elsfleth OIdenburg Theresienstr. 88/3. 
Kücker Irmgard Pharm. R. Altdamm Preußen KarIstr. 1/3. 
Kücker Kurt Phil. R. Frankfurt a/O. 
" 
Luisenstr. 68/3 r. 
Kuegle Andreas Friedrich Rechte R. München Bayern Kurfürstenstr. 28/21. 
Kügle Ludwig Rechte H. DiIIingen 
" 
Hohenzollernstr. 31a/l r. 
Kühl Georg Phi!. H. Aubstadt 
" 
Theresienstr. 13/2. 
Kühl Hans Heinrich Rechte H. Blankenese Preußen Theresienstr. 19/3. 
Kühl RudoIf Phi!. O. Rostock Hamburg DietramszellerpI.7/2. 
Kühle Heinrich Theol. H. Duderstadt Preußen Dachauerstr. 58. 
Kühling Gisberta Staatsw. O. Buer-Erle 
" 
Barerstr. 16/2. 
Kühlwein Ludwig Forstw. H. Elpersdort Bayern Herzog·Rudolf·Str. 33/2. 
Kühn Kurt Rechte H. Aachen 
" 
Sendlingerstr. 42/4. 
Kühn Margarete Phi!. R. Lütgendortmund Preußen Beurlaubt. 
Kühne Heinz Rechte R. Förderstedt 
" 
Ohmstr. 8/3. 
Kühnemund Herbert Phil. R. SchmölIn Thüringen Barerstr. 68/4 r. 
Kühnemund Marga Phil. R. Weimar 
" 
Amalienstr. 71/2 r. 
Kühner Gerhard Rechte R. Quackenbrück Preußen Viktor·Scheffel-Str. 16/0. 
Kümmelschuh Friedrich Rechte, Staatsw. H. München Bayern Paslng, Peter·Vlschcr·Str. 5. 
Kümmerlen Robert Phil. R. Frankfurt a/O. Württemberg Schellingstr. 10/3 1. 
Kümper Erwin Zahnheilk. H. Unterkappein Preußen Pettenkoferstr.20/0GG. 
Künkele Friedrich Phi!. O. München Bayern Luisenstr. 56/2. 
KOnzer J osef . Med. H. Wyssoka Preußen Corneliusstr. 13/2 r. 
Kuepper Heinrich Rechte R. Frllhlinghausen 
" 
Arcisstr. 51/3 I. 
Küppers Irene Rechte O. Bonn " 
Adalbertstr. 12/1. 
Küppers Leonhard Theoli, Phil. H. Kückhoven 
" 
Bruderstr. 3/3 r~ 
Küppers Ulrich Med. H. Bonn 
" 
Schwanthalerstr. 17/0. 
Küry Ernst Rechte H. Basel Schweiz Amalienstr. 67/1 r. 
Küßwetter Georg Forstw. H. Ehingen Bayern Siegfriedstr. 18/3 I. 
Küster Helene Phi!. H. Halle a/Saale Hessen Kaufuachstr. 64/0. 
Kugel Otto Rechte O. Frankenberg Preußen Türkenstr. 96/3. 
Kugler Michael Rechte H. München Bayern Gollierstr. 54/4 r. 
Kuglstatter Adolf Rechte, Staatsw. H. Seeshaupt 
" 
Blumenstr. 17/21. 
Kuhbier Heinz Phi!. H. Duisburg Preußen Kurfürstenstr. 20/2. 
KUhlmann Bernhard Med. H. MÜl'Ister i/Wo " 
KarIspiatz 16/2 1. 
KUhn Friedrich Phi!. H. Darmstadt " 
Nockherberg 7. 
KUhn Oskar Phi!. H. München Bayern 
Biedersteinerstr. 23/1. 
KUhn Paul TheoJ. H. Elberfeld Preußen 
Adalbertstr. 11/3. 
Kuhn Siegfried Rechte H. Schwaben Bayern Zentnerstr. 31/3 r. 
KUhnen Kar! Theol. H. Neunkirchen a/Sur Preußen 
Königinstr. 77. 
KuhnJein August Rechte, Staatsw. O. Nürnberg Bayern 
Scbellingstr. 19/2. 
Kukos Angelos Med. Tyrnavos Griechenland 
I-Ierzog·Heinrlch·Str.18/0. 
Kukowski Leon von Phil. H. München Preußen 
Geiselgasteig: Ridlstr. 10. 
KuH Theodor Phll. H. Weilheim " 
Ainmillerstr. 29/3 I. 
Kulzinger Adolf Rechte R. München Bayern 
Elisenstr. 3/31. 
Kumberger Pranz Rechte, Staatsw. R. München " 
Linprunstr. 62/21. 
Kumpfmüller Joset Rechte O. Schwaben " 
Jutastr.4/11. 
Kuntz Benno Rechte H. Herxheim " 
Bergmannstr. 35. 
Kuntze Friedrich Franz Phi!. R. Berlin . Preußen 
Paradiesstr. 10/21. 
Kuntze Kar! Theol. H. Düsseldorf· " 
Baaderstr. 54/1 1. 
Gewesheim 
Kuntzsch Helmut Med. R. Potsdam " 
BUttermelcherstr.15/1r. 
Kunze Walter Phi!. R. PI auen Sachsen 
Ysenburgstr. 13/31. 
Kupfer Gerhart '<, Phil. R. Berlin Preußen Zweibrückenstr. 30/4. 
. Kupfer Hans Phil. H • Weppersdorf Bayern 
Veterinärstr. 10/2. 
Kupffer Victor Med. Mitau Lettland 
Paul-Heyse·Str. 19/2 r. 
Kurka Wilhelm Phil. H. B~rlin Bayern 
Herzogstr. 64/0 r. 
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Staats· Wohnung Name angehörigkeit K. Kurths Hildegard Med. O. Marktleuthen Bayern Kyreinstr. 8/3 M. 
Kurtz Gregor Phil. O. ApfeJbach Württemberg Bauerstr. 17/2 r. 
Kurz Ferdinand Phil. H. Sulzbach Bayern Beurlaubt. 
Kurz Hermann Rechte H. Winzer 
" 
Sternstr. 21/3 I. 
Kurz Hildegard Phi!. H. Förnsbach Württemberg Adalbertstr. 80/1. 
Kurz loser Theol. H. Frankenhofen Bayern Ludwigstr. 19. 
Kurz Isolde Phi!. R. München 
" 
Corneliusstr. 15/2 r. 
Kurz Karl Rechte H. München 
" 
Eglflng 38. 
Kurz Michaela Med. R. Vilshofen 
" 
Schwanthalerstr. 43/1. 
Kurzendorfer Ludwig Rechte H. Buxheim 
" 
Landsbergerstr. 294/3 r. 
Kurzweg Ellen Phi!. H. Berlin Preußen Scl1önfeldstr. 17/2. 
Kutzner Luitpold Tierheilk. O. Paris Bayern Hedwigstr.7/21. 
Kwasny Kar! ,Med. H. Rees Preußen Landwehrstr. 39/11. 
Kwiet Bernhard Med. H. Berlin Gri~chenland Kapuzinerstr. 29/0 I. Kyrtsis P;Johannes Phi!. Thessaloniki Widenmayerstr. 42/3. 
L. Laati jisakki Phi!. Helsingfors Finnland Feilitzschstr.35/31I1.A. Labin Hans Rechte Hamburg Hamburg Viktoriastr. t 1/1 I. 
Labitzke Frieda Phi!. H. Berlin Preußen KÖniginstr. 43/3 I. 
Lachner Arnold Med. Alajuela Costa Rica Schwanthalerstr. 29/1. 
Lachner Herman Zahnheilk. Alajuela 
" 
Türkenstr. 58/2 I. 
Lähnert Erich Rechte R. Dresden Sachsen Blütenstr. 5/2 r. 
Lämmerhirt Elisabeth Phil. R. Düsseldorf Preußen Ainmillerstr. 10/2 r. 
Laepple Hans Med. R. Ludwigshafen 
" 
Karlsplatz 6/1. 
Laeverenz Pau! Phil. H. München Bayern jutastr. 13/2 M. r. 
Lagemann Walter Phi!. R. Rostock Meckb.·Schw. Ungererstr.84/2. 
Lambert Richard Zahnheilk. O. Tschifl'lick· Hirschbergstr. 14/3. 
Zweibrücken Bayern 
Lamberts Josef Rechte, Staatsw. R. Hohenbrunn 
" 
Widenmayerstr. 38/0. 
Lamm Heinrich Med. O. München 
" 
Bruderstr. 12/0 I. 
Lamp Ingo Forstw. R. Czernowitz 
D.-Österreich 
Ainmillerstr. 9/0. 
Lamperstorfer Matthias Rechte, Staatsw. O. Kaffring Lothstr. 5/2 r. 
Lampert Käthe Phil. Güstrow Preußen Kaulbachstr. 29/0. 
Lamprecht Josef Staatsw. H. Amberg Bayern Rambergstr. 4/0. 
Lamy Rudolf Phi!. H. Sigmaringen Preußen Gabelsbergerstr.28/3 r. 
Landecker Hans Med. O. Landsberg 
" 
Schwanthalerstr. 58/3. 
Landes Georg Med. H. München Bayern Hirtenstr. 19a/2 r. 
Landfermann Hans Rechte, Staatsw. H. Dortmund Preußen Tengstr. 10/2 r. 
Landfermann Werner Med. H. Dortmund 
" 
Keuslinstr. 11/0 I. 
Landgraf j ohann Phi!. H. Halmesricht Bayern Thereslenstr. 60/3 r. 
Landgrebe Ernst Rechte, Staatsw. O. Konstantinopel Thüringen Prinzregentenstr. 1 t a/3 r. 
Lang Gustav Phi!. O. Diedesheim Baden Hohenstaufenstr.2/1 I. 
Lang Heinz Staatsw., Phi!. O. Landau Bayern Gabelsbergerstr. 1/2. 
Lang Kaspar Phi!. H. Waischenfeld 
" 
Sedanstr. 2/3 I. 
Lang Maria Rechte H. Selb 
" 
Türkenstr. 95/1 r. 
Lang Max Theol. H. Erkheim Bayern Königinstr. 75. 
Lang Peter PhiI., Theol. H. Saarbrücken Preußen Georgianum. 
Lang Theobald Med., Staatsw. H. Augsburg Bayern Paradiesstr.3c/0. 
Lange Artur Rechte H. Danzig Danzig Adalbertstr. 12/2. 
Lange Egbert Rechte R. Frankfurt a/O. Preußen Liebigstr. 39/3 I. 
Lange Gerhard Tierheilk. O. Samotschin Meckb.-Schw. Theresienstr. 11/1. 
Lange Heinrich Med. R. Chemnitz Sachsen Hans-Sachs-Str. 17/3. 
Lange Karl Heinz Rechte R. Hamm Preußen Tengstr.27/4. 
Lange Otto Rechte H. Stolp 
" 
Jägerstr. 19/4 1. 
Lange Rudolf Rechte, Staatsw. R. Sterkrade 
" 
Herrnstr. 25/1 r. 
Langenbeck Hans Rechte O. Hamburg Hamburg Hohenzollernstr. 93/1. 
Langenwalter Hans Wolfgang Phi!. H. Mannheim Bayern Lenbachplatz 1/3 I. 
Langer Franz Rechte H. Rinchnach 
" 
Schönfeldstr. 28/2 GG. 
Langer Kurt Med. H. Rengersdorf Preußen Landwehrstr. 47/3 r. 
Langhans Beatrice Med. H. München Bayern SchwanthaJerstr.26/11. 
Langmayr Elisabeth Phil. R. München 
" 
Skellstr. 7/2. 
Langner Erich Med. R. Knautkleeberg Preußen Lindwurmstr. 14/2 I. 
Langsdorff Horst von Med. R. Augsburg Bayern Bauerstr 34/1 1. 
Langstadt HallS Reohte, StaRtsw. H. Nürnberg 
" 
Römerstr. 6/0 I. 
Lantzsch Wolfgang Rechte, Phi!. H. Chemnitz Sachsen Viktor-Scheffel-Str. 10/1. 
Lauyi jenö Phi!. Warna Ungarn Hohenzollernstr. 144/01. 
Lanz loser Phi!. H. Gattnau Württemberg Amalienstr. 71/2 r. Mb. 
Lanzberg Guido Reohte, StRatsw. R. Venedig 
" 
Blütenstr. 8/0 I. 
Larsen Leif Zahnheilk. Newport Norwegen Landwehrstr. 54/0. 
Larverseder Karl Dr. phi!. Med. H. Fürstenzell Bayern Schillerstr. 21 a/3. 
Laß Editha Med. R. Treptow Preußen Blumenstr. 1/21. 
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L. Latsch Friedrich Phil. H. Barmen angehörigkeit 
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Laturner Eberhard Preußen Ungererstr. 14/t. Rechte H. München Bayern 
Laturner Marianne Rechte H. München 
Pasing, AUbingerstr.3. 
Laturner Wolfgang Rechte H. München " 
Pasing, Aubingerstr. 3. 
Lau Kurt Med. H. Schöningen " 
Pasing, Attbingerstr. 3. 
Laubel' Bernhard Phil. 
Braunschweig Pettenkoferstr.22/1 GG. 
Lauck Albert 
H. Pentenhausen Bayern Biedersteinerstr. 23. 
Med. H • St. Avold Preußen Adalbertstr. 92/3 r. 
Laudage Fritz Med. H • Essen Thalkirchnerstr. 11/3. 
Lauerer Franz Rechte H · Kempten " 
Laufer Annie Phil., Rechte 
Bayern Schwanthalerstr.37/3 r. 
R. Berlln· Wllmersdorf Preußen Giselastr. 1. 
Lauhöfer Fritz Phi!. H. Gelsenkirchen Ungererstr. 14/1. 
Lauser Gustav. Rechte H. Regensburg " 
Laut Josef Med. H. München 
Bayern Klenzestr. 29/1. 
" 
Pettenkoferstr. 11/1. 
Lautenbacher Georg Tierheilk. H. Sulzbach i/Opf. 
" 
Bruderstr. 3/3. 
Lautenbacher Rupert Phil. H. München 
" 
Thalkirchnerstr. 45/2. 
Lautenschlager Eduard Phil. H. München 
" 
Emil·Geis·Str. 19/0. 
Lautenschlager Fritz Phil. München 
" 
Heimeranstr. 37/3. 
Lautenschlager J osef Rechte H. Pilsheim 
" 
Schlörstr. 27 c/O. 
Lauteschläger RudoU Rechte H. Darmstadt Hessen Jakob·Klar·Str. 14/1 r. 
Laux Wilhelm Med. H. Rheinzabern Bayern Waltherstr.25/2. 
Lawatschek Annemarie Phi!. O. Tamsweg D.-Österreich Emanuelstr. 6/3 I. 
Lax Gerhard Rechte H. Gut Vogelsang Preußen Türkenstr. 95/2 I. 
Lay Georg Rechte 
b. Göttingen 
R. Elberfeld 
" 
Thierschpl. 3/3 r. 
Lebermann Martha Med. R. Fürth i/B. Bayern Thierschstr. 7/1. 
Lebküchner Fritz Rechte Eßlingen Württemberg Zieblandstr. 31/1. 
Lebmeier J osef Theol. H. Augsburg Bayern Ludwigstr. 19. 
Lechler Wilhelm Rechte R. München 
" 
Senefelderstr.7/2. 
Lechleuthner Oskar Med. H. Rosenheim 
" 
Königinstr. 43/0. 
Lechner J osef Rechte, Staatsw. H. Vohburg 
" 
Zweibrückenstr. 19/3. 
Lechner Kurt Rechte, Staatsw. H. Otterbach 
" 
Görresstl'. 3/2 r. 
Lechner Michael Med. H. Treffe1stein 
" 
Pestalozzistr. 30/2. 
Lecker Gerard Theol. H. Untertraubenbach 
" 
Ismaningerstr.23. 
Lederer Konrad Rechte H. Straubing 
" 
Ainmillerstr.19/21. 
Leer Eugen Rechte H. München 
" 
Pasing,Scharnitzstr.9c. 
Leggewie Heinrich Rechte O. Bottrop Braunschweig Römerstr. 13/3 I. 
Lehmann Ernst Zahnheilk. O. München Preußen Obermenzing,Ludwigs-felderstl'. 4 . 
Lehmann Günter Phi!. O. Berlin 
" 
Königinstr. 8/3 I. 
Lehmann Kurt Heinz Rechte H. Bühl i/Baden Baden Barerstl'. 45/3 r. 
Lehmann Walter Phi!. R. Hattingen Preußen Wotanstr.26. 
Lehmer Max Zahnheilk. O. Kempten Bayern Dietlindenstr. 30/2. 
Lehmeyer Franz Rechte H. München 
" 
Klenzestr. 28/3 1. 
Lehnebach Wilhelm Rech~e H. Hameln Preußen Nymphenburgerstr. I 24/2. 
Lehner August Phi!. H. Altötting Bayern Schleißheimerstr. 106/1. 
Lehner Maria Phi!. H. Regensburg 
" 
Clemensstr. 55/0. 
Lehner Max Rechte H. Freising " 
Gabelsbergerstr.21 /2r .Rg. 
Lehner Oskar Staatsw. O. Ingolstadt " 
Pasing, Bahnhofstr. 11/0. 
Lehnert Elisabeth Phi!. O. Jena " 
Kaulbachstr. 47/0. 
Lehr Eduard Phi!. O. Ingolstadt .. CorneIiusstr. 8/2 r. 
Leibbrand Eduard Phil. H. Stuttgart Württemberg Römerstl'. 28/2 I. 
Leicher Friedrich $taatsw.,Phil. H. Ludwigshafen Bayern Autharistr. 89/2. 
Leichs Albert Med. H. Haspelmoor " 
Pettenkoferstr. 40/0 r. 
Leichtenstern Hans Zahnheilk. O. Mitterfels 
" 
Baumgartnerstr.5/4 M. 
Leichtweis Hans Harald Rechte R. Neiße Preußen Fürstenstr. 15/3. 
LeideI Friedrich Rechte O. Kempten Bayern Enhuberstr. 3/1 r. 
Leidig Emanuel Staatsw. Point Paß Australien Briennerstr.48/2. 
Leidner Eugen Phil. H. BundenthaI Bayern Wlttelsbacherplatz 3/3 111. A. 
Lejeune Wilhelm Phil. H. Schmallenberg Preußen Heßstr. 36/1 M. 
Leifermann Werner Rechte R. Hamburg Hamburg Schellingstr. 10/1. 
Leighton Philipp Phil. Los Angeles V.St. Amerika Luisenstr.27/1. 
Leinert Konrad Phil. Laibach D.-österreich Apianstr.7/1. 
Leineweber Helmut Rechte H. Deutsch-Krone Preußen Türkenstr. 51/2 M. 
Leinfelder Alois Phil. H. Garehing Bayern Auerfeldstr. 19. 
Leinfelder J osef Rechte, Staatsw. H. Schrobenhausen " 
Lucile-Grahn-Str. 41. 
Leipold Hermann Phil., Med. O. Oberpörlng " 
Gabelsbergerstr.l05/2. 
Leiprecht Albert Phil. H. Kempten " 
Schraudolphstr.25/2 I. 
Leisner Georg Phil. H. Kiel " 
Germaninstr. 9/3 r. 
Leitz Willi Phil. R. Aalen Württemberg Reitmorstr. 10/1 r. 
Leitzgen Paul Phil. Neumagen Preußen Wiltrudenstr. 3/1. 
Leix Anton Med. H. München Bayern Sandstr. 3/0. 
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L. Le Maire Hugo Phil. O. Kaiserslautern Bayern Theresienstr. 124/3 r. Lendorff Gertrud Phil. Lausen Schweiz Franz-J osef·Str. 4/2. 
Lenhard Alois Phil. H. Jägersburg Bayern Nymphen burgerstr.80/2 r. 
Lentz Hermann Phil. H. Stuttgart Württemberg Echingerstr. 15/b. 
Lentzen Max Forstw. H. Elmpt Preußen Schellingstr. 78/1. 
Lenz Josef Staatsw. H. Neumarkt 1/0. Bayern Rosenheimerstr. 223/1. 
Lenz Karl Stantsw., Rechte H. München 
" 
Klenzestr. 17/41'. 
Lenz Otto Phi!. R. Krentzburg 
" 
Gabelsbergerstr. 1/3. 
Leo Friedrich Med. H. Merseburg Preußen Holzstr. 10/0 r. 
Leonard Gottfried Phi!. H. München Bayern Königinstr. 77. 
Leopold Herbert Rechte H. Gotha Thüringen Zieblandstr. 12/3 M. 
Leopolder August Phi!. H. München Bayern Pasing, Bahnhofstr.9/21. 
Lepler EmU Stantsw., Rechte R. Wanne Preußen Schellingstr. 9/2. 
Lepping Josef Med. H. Hoxfeld 
" 
Pettenkoferstr. 26/3 r. 
Lerbs Hanna Phi!. H. Bremen Bremen Römerstr. 5/2 r. 
Lersch Herbert Rechte H. München Bayern Rambergstr. 2/2 r. 
Leschick Günter Pharm., Phil. R. Angermünde Preußen Landwehrstr. 53/2 I. 
Leseritz Else Med. R. Iserlohn 
" 
St. Paulsplatz 6/2. 
Lesrtlüller August Phil. H. München Bayern Herzog-Rudolf-Str. '/.6/4. 
Lessel Margarete Phil. O. Margrabowa Preußen Theatinerstr. 10/3. 
Lesselberg Rudolf Tierheilk. O. Schwarzburg Thüringen Bruderstr. 2. 
Lessing Hans Rechte R. Frankfurt alM. Hessen Schellingstr. 90/2 r. 
Lettenbauer Hermann Med. R. Fürth i/B. Bayern Goethestr.41/11. 
Lettenbauer Wilhelm Phi!. H. Fürth i/B. 
" 
Goethestr. 41/1 I. 
Lettow Albert Phi!. H. Ansbach 
" 
Heßstr. 43/4 I. 
Letzel Bruno Rechte H. Hindenburg Preußen Liebigstr. 17/3 r. 
Leube Fritz Med. H. Konstanz Baden Goethestr. 18/2 r. 
Leue Heinrich Phi!. H. Berlin Preußen Linprunstr. 71. 
Leue Kurt Med. H. Pankow 
" 
Blumenstr. 21 a/3. 
Leukart von Weiß dorf Werner Rechte H. Leipzig Bayern Prlnzregentenstr. 8/31. 
Freiherr 
Leupold Willi Phi!. H. Metz 
" 
Lothstr. 28/1. 
Leusser Klaus Rechte, Staatsw. H. Aschaffenburg 
" 
Äuß. Maximilianstr. 20. 
Leuthner lrma Rechte H. Ludwigshafen 
" 
Bruderstr. 9. 
Leuthner Robert Rechte H. Ludwigshafen 
" 
Schellingstr. 40/1. 
Leuze Otto Forstw. H. Köfering 
" 
Waltherstr. 38/4 r. 
Levacher Klaus Rechte H. Saarlouis Preußen Theresienstr. 28/2 I. 
Levasier Peter Rechte, Staat.w. H. Lorsch Hessen Amalienstr 44/11. GG. 
Levi Elisabeth Phi!. O. Altona Preußen Arcisstr.32/1. 
Levy Margot Med. R. Charlottenburg 
" 
Bavariaring 43/3. 
Levy Richard Med. R. Hamburg Hamburg Landwehrstr. 70/3. 
Lewin Gerhard Phi!. H • Cbarlottenburg Preußen Herzogparkstr. 3/0. 
. Lex Rosa Phi!. H. München Bayern Mainzerstr. 6/3. 
Leyerseder Friedrich Rechte H. Hauzenberg 
" 
Zeppelinstr. 25/1 I. 
Li Yiking Phil. Haidju China Ruppertstr. 32/11. 
Lichtenauer Friedrich Med. H. Stettin Preußen Marsstr. 33/1 I. GG. 
Lichtenstein Günter Rechte R. Berlin 
" 
Keuslinstr.5/1 I. 
Lichtenwald Hans Staatsw. O. Sallern Bayern Gudrunstr. 11/0. 
Lieb Ludwig Stant.w., Rechte R. Augsburg 
" 
Liebigstr. Wa/O r. 
Lieb Norbert Phi!. H. FrankenthaI 
" 
Giselastr. 1/2 I. 
Liebach Richard Pharm. H. Wernigerode Preußen Steinheilstr. 7/2. 
Liebeneiner Wolfgang Rechte, Phi!. R. Liebau 
" 
Schackstr. 6/2 I. 
Lieherich Ernst Phil. H. Günzburg Bayern Schwindstr. 3/2 r. 
Lieberich Mathilde Phil. R. Kaiserslautern 
" 
Kaulbachstr. 61/21. 
Liebbold Trude Rechte R. Mannheim Baden Hohenzollernstr.14/2r. 
Liebmann Erich Phi!. O. Ilshofen Württemberg Ainmillerstr. 31/2 I. 
Liebner Hans Tierheilk. H. Ponischowitz Sachsen Hochbrückenstr. 1/3. 
Liebrecht Gerhard Staatsw. H. Hamburg Hamburg Schellingstr. 94/3 I. 
Liedig Pranz Rechte, Staatsw. R. Hünfeld Preußen ScheIlingstr. 104/0. 
Liedke Fritz Staatsw. H. Bromberg » Seitzstr. 5/3 r. Liekker Karl Heinz Med. H. Hoheneggelsen 
" 
Baval'iaring 41/1 I. 
Liepert Karl Staatsw. H. Lengfurt Bayern Kellerstr.7/1. 
Liermann Karl Theol. H. Uerdingen Preußen Brauhausstr. 10/4 r. 
Liertz Hermann Pharm. H. Landau i/Pi. Bayern Nymphenburgerstr.38/2. 
Lietz Günter Rechte O. Wilhelmshaven Preußen Zieblandstr. 12/3 1. 
Lilien Renata von Phil. H. München Bayern Amortstr. 2/4 I. 
Lillig Herbert Rechte R. Heiligenwald . Preußen Habsburgerplatz I/I. 
Limmel' Georg Phi!. H. Freinberg Bayern Adalbertstr. 43/1 I. 
Linck Helmut Rechte R. Wiesbaden Hessen Adalbertstr. 13/2 r. 
Lincke Friedrich Rechte, Staatsw. H. Sol1n Bayern SoHn 11, Helnrlch-Vogl·Slr. a. 
Lindauer Josef Phil. H. Beilngries 
" 
Theresienstr. 42/1. 
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1. Linde Rudolf. Med.' H. Busdorf Lübeck ' Ruppertstr. 18/3 I. Lindekugel Erich Rechte H. Wismar i/Mo Meckb.-Schw. Senefelderstr. 10/2. 
Lindemann Albre.cht Med. H. Hasselfeide Braunschwei g Pettenkoferstr. 22 GG. 
Lindemann Hans Phi!. H. Nordendorf Bayern Theresienstr. 81/2 I. 
Linden Hermann Rechte R. Hamborn Preußen Hohenzollernstr.12/3r. 
Linder Robert Rechte O. München Bayern Reichenbachstl'. 53/4. 
Lindhorst Fritz Zahnheilk. O. Delmenhorst Oldenburg Goethestl'. 40/3 Rg. 
Lindinger Marie Phi!. R. München Bayern Lilienstl'. 29/2 r. 
Lindner Elise Zahnhei!k. O. Bayreuth Liebigstr. 6/4. 
Lindner Hans Med. H. Mellrichstad t " 
Lindner johannes Staatsw. R. Chemnitz " Lindwurmstr.131/2GG. Sachsen Leopoldstr. 52/2 I. 
Lindstadt Heinrich Med. H. Nürnberg Bayern Sendlingerstr. 29/3 r. 
Liner Philipp Theol. Andwi! Schweiz Königinstl'. 77. 
Lingens Waltel' Med. H. Düsseldorf Preußen Lindwurmstl'. 167/2. 
Link Eberhard Rechte R. Essen Georgenstr. 120/1 I. 
Link EmU Rechte R. Pfauhausen " Württemberg Praterinsel 4/2 M. 
Link Hans Hermann Phi!. H. Waldenburg Preußen Dachauerstr. 8/4 I. 
Link Ottmar Rechte H. Gars Bayern Theresienstr.49/4 r. 
Link Otto Phi!. H. Würzburg 
" 
Amalienstr. 37/3. 
Linn Ludwig Forstw. O. Winzeln 
" 
SCheIlingstr. 29/1 I. 
Linn Walter Rechte, Staatsw. H. Homburg i/Pf. 
" 
Thierschstr. 51/3 I. 
Linn Werner Rechte, Staatsw. H. Iggelbach 
" 
Schellingstr.42/4. 
Linnemann Gerhal'd Phi!. R. Makrikoe Preußen Kochstl'. 10/1. 
Lins Rosemarie Zahnheilk. O. Freiburg i/Br. Baden Hans-Sachs-Str. 16. 
Lion Hans Med. H. Mannheim 
" 
Von der Tann-Str. 7/1. 
Lippert E1wir Rechte, Staatsw. R. Chemnitz. Sachsen HOhenzollernstr.58/21. 
Liß Winfried Rechte H. Dresden 
" 
Paul-Heyse-Str. 22. 
Lißner Erich Phi!. H. Chemnitz 
" 
Hohenzollernstr. 144/3. 
Liu Gjün Phi!. Gi-üan-Hsian China Hohenzollernstr. 109/4 I. 
Lix Gerhard Phi!. R. München Bayern Ohmstl'. 3/2 r. 
Lobien Horst Med. H. Crämersdorf Preußen Hans-Sachs-Str. 17/3. 
Loch Max Phi!. O. Oberstein Oldenburg Wormserstr. 1/2 I. 
Lo'chbühler j osef Tierhei!k. H. Meßkirch Baden Adalbertstr. 64/0. 
Lochmann LilIi Med. H. Hilzingen 
" 
Maistr. 31/1 I. GG. 
Lochmüller Hans Staatsw. H. Germersheim Bayern Altheimereck 16/3 I. 
Lodowicks Walter Rechte H. Koblenz Preußen Reitmorstl'. 54/2 r. 
Löbbecke Egbert von Staatsw. H. Gut Wiese 
" 
Schellingstr. 3/2 GG. 
Löffelholz von Colbel'g WH- Med. H. Ansbach Bayern Fasangarten b/München. 
helm Freiherr 
Löffler Edith Phi!. R. Bel'lin Preußen Adalbertstr. 57/2 r. 
Löffler josef Rechte, Phi!. O. Speyer Bayern Schraudolphstr. 44/3 I. 
Löffler Wilhelm Med. H. Ramstein 
" 
Ainmillerstr. 13/1 1. 
Löhde Hermann Phi!. R. Booßen Preußen Heßstr. 44/1 r. 
Löhle Friedrich Med. H. Salem Württemberg Kreuzstl'. 34/2 I. 
Löhlein Roland Rechte H. Charlotten burg Bayern Kobellstr. 8/1. 
Löhr August Rechte, Stnatsw. H. Nürnberg 
" 
Isartorplatz 5/3 r. 
Loeser Alois Med. H. Eickel Preußen Klenzestr. 60/1 I. 
Lößl Hubert Forstw. H. Gabersee Bayern Georgenstr. 122/2. 
Loetsch Fritz Forstw. R. Dresden Sachsen Isabellastr. 16/4 r. 
Lötz Franz j osef Med. H. Bochalt Preußen Landwehrstr. 48/2 I. 
Löw Rudolf Zahnheilk. R. Hoherlehme Württemberg Mathildenstr. 9/3. 
Loewe Gunthard Phil. R. Magdeburg . Preußen Dachauerstr. 14/3 M. 
Löwenberg Kurt Phi!. O. Ludwigshafen Bayern Dachauerstr. 6/31. 
Löwenstein Herbert Rechte H. Eydkuhnen Preußen Kochstl'. 22/0 I. 
Löwenstein Otto Phi!. R. München Bayern Maximilianstr.31/1. 
Löwenthai Ewald Med. H. Heiligenstadt Preußen Schwanthalerstr. 17/2. 
Loewenthal Ida Med. R. Schwedt a/O. " 
Waltherstr. 27/2 r. 
Loewentritt Siegfried Rechte, Staatsw. R. München Bayern Nymphenburllcrstr. 160/i r. 
Lohmann Albrecht Rechte H. Posen Preußen Bruderstl'. 10/3. 
Lohmann Elisabeth Phi!. Mennigbüffen " 
Königinstr.77/3 r. 
Lohmann Elsbetb Rechte R. München Bayern Theresienstr. 19/1. 
Lohmann Hans Eberhard Phi!. H. Kassel Braunschweig jägerstr. 14/2 I. 
Lohmann Heinz Phil. O. Hamburg Preußen Arcisstl'. 53/3 I. 
Lohmeyer Gerhard Rechte H. Vlotho " 
Lindwurmstr. 70/2 I. 
LOhmeyer Kurt Rechte R. Elberfeld 
" 
Ungererstr. 4/2. 
Lohmüller Leonore Med. R. Wesel a/Rh. 
" 
Lindwurmstr. 25/2 1. 
Lohner Alfons Med. H. Augsbul'g Bayern Rumfordstr. 3/4. 
Lohrer Wilhelma Phi!. Traunstein 
" 
Zweibrückenstr.l0a/2 r. 
Lohrmann Heinrich Staatsw., Rechte R. Essen-Bredeney Preußen Hohenzollernstr. 35/3 r. 
Loibl Erwin Rechte, StaatsW·. R. Augsburg Bayern Kaulbachstr. 8/11. 
Loibl Georg PhiI, O. Regensburg 
" 
Schönfeldstl'. 13/2. 
a 
tao 
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L. Long EHot Staatsw_ Longmeadow V. St. Amerika ScheIlingstr_ 3/1. Loomis Charles Grand Phi!. Worcester 
" 
Kurfürstenplatz 2/2 I. 
Loos Johannes Theol., Rechte H. Geldern Preußen Zieblandstr. 6/1 r. 
Lorentz Werner Rechte R. Hamborn 
" 
Ainmillerstr. 4/1. 
Lorenz Hugo Phil. H. Rain Bayern Giselastr. 18/2 I. 
Lorenz Karl Zahnheilk. H. Lengenfeld Preußen Sonnenstr. 10/2. 
Lorenz Ottokar Phil. H. Koburg Bayern Gentzstr. 5/4. 
Lorenz Paul Rechte H. Grafenwöhr ,. Häberlstr. 16/1r. 
Lorenz Wilhelm Phil., Theol. H. Günzburg 
" 
Biedersteinerstr. 23. 
Lorenzen Johannes Tierheilk. H. Lohmstedt Preußen Lerchenfeldstr. 30/2 r. 
Lorenzen Karsten Med. R. Dortmund 
" 
Pettenkoferstr. 7/3 r. 
Loritz Elisabeth Pharm. Erbendorf Bayern Clemensstr. 56/2 I. 
Losch Hans Phil. H. Stuttgart Württemberg Ludwigstr. 17. 
Losen Hermann Med. H. Trier Preußen Schwanthalerstr.64/11. 
Lotft Mohamed Med. Kallin Ägypten Kapuzinerplatz 1/3 r. 
Lots Gerda Staatsw. O. Jena Thüringen Rambergstr. 2/3. 
Lotter Ludwig Rechte, Staatsw. O. München Bayern Oberländerstr. 56/1. 
Lottes Karl Rechte O. Landshut 
" 
Georgenstr.57/1 III. A. 
Lotz Edmund Rechte, Staatsw. H. Gotha 
" 
Mandlstr. 5/2. 
Lotz Heinrich Phil., Med: H. Dorn-Assenheim Hessen Dachauerstr. 96. 
Lovis Rudolf Rechte H. Berlin -Schöneberg Preußen Hohenzollernstr. 23 b/3 1. 
Lowien lIse Rechte R. Essen 
" 
Hohenzollernstr. 108/0 I. 
Luber Franz Wilhelm Rechte H. München Bayern Promenadeplatz 16a/4r. 
Lucas Anna Phi!. ReckHnghausen Preußen Giselastr. 22/3. 
Lucas Hubert Phi!. H. Mainz Hessen Kaulbachstr. 31 a. 
Lucius Reinhart von Rechte. H. Weißensee Preußen Wilhelmstr. 12/1 r. 
Luckner Max Med. O. Tiefenbach Bayern Pestalozzistr. 19ft Rg. 
Luckow Charlotte Phil. O. Stolp Preußen Thierschstr. 31/1 r. 
Luding Hermann Phil. O. Hof Bayern Schraudolphstr. 29/1 I. 
Ludwig Paul Rechte H. Elberfeld Württemberg Gentzstr. 6/2. 
Ludwig Wilhelm Tierheilk. H. Großwechsungen Preußen Augustenstr. 91/3 r. 
Lueb Viktor Med. H. Augsburg Bayern Marsstr.22/3. 
Lübke J oachim Tierheilk. R. Frankenhausen Thüringen Christophstr. '12/1 I. 
Lueg Helene Phil. R. Bochum Preußen Ainmillerstr. 6/0. 
Lühe Hans von der Rechte, Staatsw. H. Straßburg i/E. 
" 
Luisenstr. 66/4 I. 
Lünenschloß Hertha Phil. R. Trier 
" 
Barerstr. 70/1. 
Lüst Fritz Rechte H. Passau Bayern Kaiserstr. 54/1 I. 
Lüth Karl Heinrich Phil. R. Kölzin Meckb.-Schw. J osefsplatz 2/1 I. 
Lütkemeyer Erich Rechte H. Essen Preußen Theresienstr. 54/2. 
Lütteken Werner Med. H. Siedlinghausen 
" 
Landwehrstr. 39/1 I. 
Lüttgau Hermann Phil. R. Goslar 
" 
Arcisstr. 66/1 r. 
Lugauer Xaver Phil. Benediktbeuern Bayern Bayerstr. 79/1 Rg. 
Luin Jeanette Phil. Nürnberg 
" 
St. Annastr. 14 b/3 r. 
Lummer Alfons Med. H. Essen Preußen Clemensstr. 56!0~M. 
Luna Miquel Med. Quispicanchis Peru GlÜckstr. 4/1. 
Lunau Günther Rechte H. Königsberg i/Pr. Preußen Kurfürstenstr. 8/2. 
Lundbeck Amandus Rechte O. Lütjenburg 
" 
Zieblandstr. 12/3 I. 
Lustig Martha Med. R. Laufen Bayern Landwehrstr. 60/1 I. 
Luther Hans Rechte, Staatsw. H. Halle aIS. Preußen Trogerstr. 60/1 r. 
Luther Heinz Rechte, Staatsw. R. Percha Bayern Nikolaistr. 9/2. 
Lutowski Luto Zahnheilk. O. Rössel Preußen Landwehrstr.30/1 I. 
Lutz Franz Dr. Phil. O. Lauchdorf Bayern Landwehrstr. 58/4. 
Lutz Friedrich Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Kyreinstr. 10/3 r. 
Lutz Josef Med. O. Haunstetten 
" 
Mittererstr. 9/3 I. 
Lutz Josef Phil. H. Tierhaupten 
" 
Rottmannstr.21/2. 
Lutz Kar! Phil. H. Landau i/PP. 
" 
Biedersteinerstr. 25/2. 
Lutz Walter Rechte H. Zuffenhausen Württemberg Georgenstr. 30/3 1. 
Lutze Eberhard Phil. R. Samotschin Preußen Museumstr. 2/2. 
Lutze Erich Phi!. H. Sebnitz Sachsen Rindermarkt 8/3 r. 
Lutzenberger Wilhelm Phil. H. Irsee Bayern SchelIingstr.52/21. r.A. 
Luz Ernst Staatsw. R. Freudenstadt Württemberg Ohmstr.1. Lyon Ernst Med. H. St.lngbert Bayern Mathildenstr. 9/1. M Maaß Gerhard Med. R. Treuenbrietzen Preußen Bruderstr. 2/2. 
• Maaß Gustav Rechte R. Nürnberg Bayern Amalienstr. 67/3. 
Maaßen Bernhard Theol. H. Grevenbroich Preußen Jägerstr. 28/2 GG. Machalett Ernst PhiI. H. Hildb urghausen Thüringen Widenmayerstr. 11/1 r. 
Macher Paul Med. O. Nürnberg Bayern Hohenzollernstr. 120/2 r. 
Mack Hans Staatsw. H. München 
" 
Winthirstr. 13/2. r. Muck Konrad Med. H. Stuttgart Württemberg Dietlindenstr. 18/2. de la Macorra Rafael Phi!. Mexiko Spanien Georgenstr. 15/1. 
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• Maduschka Leo Phi!. H. München Trogerstr. 15/1. 
Mäder Karl Tierhei!k. O. Reutin " Württemberg Adalbertstl'. 40/1 r. 
Maentel Otto Med. H. Wiesbaden Preußen Landwehrstl'. 58/4. 
Mager Jörg Phi!. H. Scheinfeld Bayern Metzstr.35/0. 
Magin Rudolf Theo1. H. Rodalben 
" 
Dietlindenstl'. 30. 
Mahl Maria Phi!. R. Regensburg Ohmstl'. 7/0 r. 
Mahla Karl Med. R. " 
Mahla Kurt Phi!. H. 
Nürnberg 
" 
Hindenburgstr.47/2. 
Pforzheim Baden Friedrichstr. 26/1. 
Mahr Werner Rechte, Staatsw. OHr . Kottbus Bayern Metzstr. 40/2 r. M. 
Mai Hermann Med. H. München 
" 
Pettenkoferstr.24/1 GG. 
Maier Albert Med. R. Tiengen Baden Müllerstr. 32/0 I. 
Maier Anton Staatsw. H. Radlkofen Bayern Linprunstr. 39. 
Maier Emanuela Phi!. Zell 
" 
Unterschondorf 
a. Ammersee 71. 
Maier Emil Phi!. O. Kaufbeuren , Leopoldstr. 23/3 r. 
Maier Ferdinand Phi!. O. " Miesbach 
" 
Arcostr. 14/2 r. 
Maier Franz Rechte H. Rottwei! Württemberg Türkenstl'. 63/2 r. GG. 
Maier Herbert Rechte R. Mannheim Bayern Amalienstr. 16/2. 
Maier J ohann Rechte H. Elchering 
" 
Adalbertstr. 42/3. 
Maier Josef Phi!. H. Hettingen Preußen Dachauerstr. 42/2 r. 
Maier Klara Phi!. H. Anhausen Württemberg Steinstl'. 59/2 1. 
Maier LothaI' Rechte H. Ohringen Bayern Tattenbachstr. 9/2 1. 
Maier Ludwig Phi!. H. München 
" 
Tal 71/3 I. 
Maier Ludwig Forstw. H. Winzer 
" 
Elvirastr. 18/2 r. 
Maier Max Tierhei!k. H. Eichendorf 
" 
Gabelsbel'gerstr. 58/1 I. 
Maierhofer Josef Theol., Phi!. H. Kirchseeon 
" 
Meindlstr. 5/3. 
Mailer Karl Phi! .. H. Ichenhausen 
" 
Ludwigstr. 19. 
MailIinger Paul Rechte H. Straubing 
" 
Karlstr.77/3I. 
Maily Alfred Rechte H. Straubing 
" 
Amalienstr. 99/2 r. 
Mair Martin Rechte H München 
" 
Amalienstr. 33/3. 
Mairhofer Josef Theo1. H. München 
" 
Georgianum. 
Mairhofer Maria Med. R. München 
" 
Westerm ühlstr.15/3Mb. 
Maisack Otto Staatsw. O. Vaihingen a/Enz Württemberg Ainmillerstr. 19/0 I. 
Maisei Charlotte Phi!. R. Nürnberg Bayern Schraudolphstr. 29/3 r. 
Maiwald Günter Rechte H. Brnndenburg n/H. Preußen Adalbertstr. 30/0 I. 
Maiweg Lore Phi!. R. Duisburg 
" 
Franz-Josef-Str. 27/2 I. 
Maldeghem Ludwig Graf von Forst,w. H. Igling Bayern Arcostr. 10/11. 
Mall Alban Phi!. H. Hechenwang 
" 
WiIhelmstr.32/1. 
. Mall Josef Phil. O. München 
" 
Paul-Heyse-Str. 3i3 r. 
Mallmann Walter Rechte H. Köln Preußen Kaulbachstr.67/0. 
Mallow Siegfried Med. H. Groß-Jannewitz Bremen Fraunhoferstr. 35/1. 
Malter Alfons Med., Phi!. H. Dürrwangen Bayern Dachauerstr. 96. 
Malyoth Günter Dr. phi!. Med. O. Bremen 
" 
Cuvilliesstr. 31/1. 
Malz Wilhelm Med. R. Netzschkau i/V. Sachsen St. Paulstr. 10/3 I. 
Manchot Elisabeth Med. O. Hamburg Hamburg Agnesstr. 54/4. 
Manchot Kar! Robert Rechte H. Würzburg Bayern Elisabethstr.l0/3. 
Mandl Max Phil. H. Nürnberg 
" 
HiIdegardstr. 8iO. 
Mandowsky Erna Phi!. Hamburg Hamburg Jägerstr. 12/1 r. 
Mangold Ludwig PhiI., Med. O. Regensburg Bayern Dachauerstr. 96. 
Manitius Siegmund Med. Lodz Polen Pettenkoferstr. 20/21'. GG. 
Manitz Hans Horst Rechte, StaatslV. H. Metz Sachsen Sternstl'. 11/0 r. 
Mann Annelene Phi!. H. Dessau Preußen Galeriestl'. 17/21. 
Mann Fritz Rechte H. Frankenthai Bayern Ohmstl'. 9/1 r. 
Mann Hans Rechte H. Hildesheim Preußen Türkenstl'. 98/1. 
Mann Herbert Med. H. Zaborze 
" 
Goethestr. 25/31. 
Mann Rudolf Rechte O. Pforzheim Baden Geibelstr. 1/4 1. 
Mannesmann Klaus Staatsw. O. Remscheid Preußen Am Kosttor 2/3. 
Mannß Minna Klara Rechte R. Erfurt. 
" 
Jakob-Klar-Str.8/21. 
Mansmann Ivo Med. H. Solln b/München Bayern Kanalstl'. 34/2. 
Mantel Hermann Forstw. H. Regensburg 
" 
Ludwigstr. 29/2. 
Mantier Isolde Staatsw. R. München 
" 
Augustenstr. 108/2 I. 
Maquet Georg Rechte R. Rieda Preußen Konradstr. 7/3 r. 
Maras Michael Rechte, StaatslV. Nemuta Griechenland Amalienstr.75/1. 
Marburger Werner Phi!. R. Langendreer Preußen Agnesstr. 44/3 GO. 
Marctts Benno Adolf Forstw. H. München Bayern Tengstr.35/1. 
Mardersteig J ürgen Rechte H. Weimar Thüringen Innere Wienerstr. 10/1. 
Mardner Elfriede Pharm. R. Mainz Hessen Karlstr. 18/2. 
Markoff Marko Phi!. Sofia Bulgarien Apianstr. 4/2 r. 
Marloth Bernhard W.· Phi!. Kapstadt Brit. Südafrika Adalbertstr. 88/1 I. 
Marquardt Helmut Phi!. H. Eschenau Württemberg Schleißhelmerstr. 85/2 M. Rg. 
9* 
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Geburtsort Staats· Wohnung Name Studium angehörigkeit M Marquart Georg Phil. H. Böttingen Württemberg Heßstr. 92 Rg. 
• MarschaIl Adalbert Phil • Temesval' Rumänien Steinheilstr. 1/3 I. 
Marschall Arnold Phil. O. Windsheim Bayern ,Herschelstr. 23. 
Marschall Ernst Rechte H. Windsheim 
" 
Herschelstr. 23. 
Marschall Franz Phi!. R. Würzburg 
" 
Türkenstr. 97/2 r. 
Marschall J osef Zahnheilk. Katharinenfeld Jugoslavien Agnesstr. 6/0 I. 
Marschner Heinz Rechte R. Berlin Preußen Liebigstr. 10a/2. 
Marshall H,ermann Rechte H. Magdeburg Thüringen Steinsdorfstr. 20/3 I. 
Martin Alois Phil. H. RUderatshofen Bayern Heßstr. 42/3 I. 
Martin Franz Xaver Theol. H. Hutthurm 
" 
Veterinärstr. 10. 
Martin Herbert Phil. R. München 
" 
Rottenbucherstr. 3. 
Martin Kar! Phil. H. Eußental 
" 
Kaulbachstr. 64/0. 
Martin Philippine Phil. R. Lichtenfels 
" 
Bruderstr. 9. 
Martin Robert Tierheilk. O. Zizenhausen Baden Leopoldstr. 74/1. 
Martin Theodor Forstw. H. Lichtenfels Bayern Georgenstr. 11/0 I. 
Martin Wolf Karl Rechte R. Würzburg 
" 
Jakob-Klar-Str. 14/1 r. 
Martins Wolfgang Rechte, Staatsw. R. Güstrow Meckb.-Schw. Sternstr. 11/0 I. 
Martz Lise Med. O. Vobwinkel Württemberg Ismaningerstr. 84/3 r. 
Marwitz Kurt von der Rechte H. Groß-Rietz Preußen Adalbertstr. 48/1. 
Marx Josef Phil. R. München Bayern Clemensstr. 80/2 M. 
Marx Otto Rechte, Staatsw. O. München 
" 
Clemensstr. 80/2 M. 
Masius Friedrich Med. H. Marburg Preußen Pettenkoferstr. 40/0. 
Maß Hubert Forstw. H. Kelheim Bayern Kochstr. 8/1 1. 
Masson Christoph Rechte H. München 
" 
Römerstr. 1/2 r. 
Massow Walter Phi!. O. Hamburg Hambul'g Barerstr. 71/0. 
Mast Kurt Med. Riga Lettland Kyreinstr. 3/2 I. 
Mastaglio Dominikus Phil. R. München Bayern Kaulbachstr. 7/0. 
Matelf Stojan Med. Plodowitowo Bulgarien Maistr.33/2 I. 
Matheis Maria Phi!. R. Dirmstein Bayern Türkenstr. 2/0. 
Mathes Adolf Phi!. H. München 
" 
Am Lilienberg 4/3 I. 
Mathes Wilhelm Phil. H. Brünn D.-Osterreich Kolbergerstr. 29/2. 
Mathias Fritz Med. R. Essen Preußen Goethestr. 51/3. 
Mathias Werner Rechte H. Bernburg Anhalt Zieblandstr. 32/0. 
Mathieu Helmut Rechte H. Ludwigshafen Bayern Mathildenstl'. 9/3. 
Matt Georg Zahnheilk. H. Landau 
" 
Goethestr. 42/3 I. 
Mattern Friedrich Rechte, St •• tsw. H. Bergzabern 
" 
Siegfriedstr. 23/1 I. 
Mattes Hans Rechte H. Düsseldorf Preußen Leopoldstr. 56a/3 I. 
Mattes Leo Rechte, Staatsw. H. Mergentheim Württemberg Müllerstr. 54/1, r. Aufg. 
Matthes Karl Med. H. Jena <' Preußen Landwehrstr. 71/3 r. 
Mattlage Rudolf Rechte O. Loxten 
" 
Hohenzollernstr. 93/4. 
Matuschek Eleonore Phi!. Gleiwitz 
" 
Elisabethplatz 1/3. 
Matyschok Thomas Phil. H. Lugnian 
" 
Vaterstetten (Obb.) 
Matzen Klaus Med. H. München Bayern Lindwurmstr.201/11. 
Mau Helmuth Rechte R. Hamburg Hamburg Friedrichstr. I/I. 
Mauch Adolf Med. H. Laupheim Württemberg Wagmüllerstr. 23/01. 
Mauchert J ohann Phil. H. Ebernbul'g Bayern Geol'gianum. Mauck Hans Rechte R. München 
" 
Kunigundenstr. 29/0 I. 
Mauk Margarete Med. R. Marbach a/N. Württemberg Ismaningerstr. 84/3 r. Maultzsch Herbert Rechte, Staatsw. H. Eisfeld i/Th. Bayern Lazarettstr. 7. Maurenbrecher Raimund Phi!. H. München 
" 
Jakob-Klar-Str. 3/3. Maurenbrecher Rolf Rechte H. Königsberg i/Pr. Preußen Hohenzollernstr.18/1 J. 
Maurenbrechel' Wolf Phi!. R. Schöneberg bel Berlin 
" 
Kaiserplatz 9/11. Maurer Karl Phil. H. Gauting Bayern Gauting, Bahnhof. Maurer Kar! Theodor Med. R. München 
" 
Kellerstr. 19/2 I. Maurer Konrad Phil. H. Neu-Ulm 
" 
Dachauerstr. 39/4 r. Maurer Marianne Phil. O. Zweibrücken 
" 
Kaulbachstr. 71/3. Maurer Olga Phil. O. München 
" 
Am Glockenbach 2/31. Maurer Rosa Phi!. O. München 
" 
Am Glockenbach 2/3 I. Mauritz Helmut Rechte H. Düsseldorf Preußen Maximilianstr. 33/3 r. Maus Albert Phil. H. Frankenthai Bayern Biedersteinerstr. 23. Mauter Karl Staatsw. H. Neuenhammer 
" 
Knöbelstr. 14/0. Mauz Friedrich Staatsw. O. Untergröningen Württemberg Steinstr. 9/1 r. Max Thomas Med. R. München Bayern Lessingstr. 6/3. May Georg Med. H. Stuttgart Preußen Häberlstr. 6/1. Mayer Albert Phi!. O. Dingolflng Bayern Leopoldstr. 64/2 r. Mayer Alexander Rechte H. Augsburg 
" 
Ottostr. 3/2 M. Mayer Anton Zahnheilk. R. Dachau 
" 
Dachau, Freisingerstr. 18. Muyer Anton Med. R. München 
" 
Pasing, Arnltlfstr. 14/2. Mayer Cäcllie Med. H. München 
" 
Amalienstr.77/21. Mayer Edeltraud Med. R. Augsbul'g 
" 
Arcostr. 14/3 r. Mayer Erlch Rechte H. Aschalfenburg 
" 
Fürstenstr. 16/2. 
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Name Studium Geburtsort Staats- Wohnung M Mayer Erika Zahnheilk. O. München angehörigkeit Bayern Scdlmeierstr. 32/1 1' • 
• Mayer Ernst Rechte, Staatsw. R. Regensburg Amalienstr. 16/1. 
Mayer Franz Rechte H. " 
Mayer Frida Phi!. R. 
Augsburg 
" 
Georgenstr. 103/0 r. 
München Bruderstr. 9/2 r. 
Mayer Friedrich Phil. Lutstrut " 
Mayer Georg PHi!. H. Ichenhausen 
Württemberg Heßstr. 48/3 GG. 
Mayer Heinz Staatsw. Weidenbach 
Bayern Preysingstr. 33/1 I. 
Rumänien Frauenstr. 4 b. 
Mayer Helmut Rechte R. Haunstetten Bayern Schellingstr. 31/1 Rg. 
Mayer Josef Rechte, Staatsw. H. Ingolstadt 
" 
Schleißheimerstr. 36/3. 
Mayer julius Phi!. H. München Meindlstr.4/1 r.,II.Aufg. 
Mayer Karl Staatsw. O. Heilbronn " Württemberg Amalienstr.33/3. 
Mayer Karl Phi!. O. München Bayern Echingerstr. 15c/2 r. 
Mayer Ludwig Rechte R. Augsburg 
" 
Ainmüllerstr.6/0. 
Mayer Maria Phi!. R. München 
" 
Nördl. Auffahrtsallee 104. 
Mayer Matthias Rechte, Staatsw. H. Stadtamhof 
" 
Georgenstr. 142/1 I. 
Mayer Ma~ Rechte H. Eichstätt 
" 
Theresienstr. 19/4. 
Mayer Robert Rechte H. München 
" 
Ungererstr.24/31. 
Mayer Rudolf Phil. H. Stammham 
" 
Hindenburgstr. 96/1 I. 
Mayer Rupert Rechte, Staatsw. H. Gröben 
" 
Königinstr. 55/1 I. 
Mayer Valerie Phi!. H. Stuttgart Württeniberg Thierschstr.47/21. 
Mayer Willibald Rechte H. Neudorf Bayern Schwindstr.7/21. 
Mayerhofer Alfred Phil. H. Amberg 
" 
Adelheidstr. 3/2 I. 
Mayerhofer loser Rechte, Staatsw. O. München 
" 
Obere j ohannisstr. 2/0. 
Maylan Char!es Phi!. Alameda V. St. Amerika Sternwartstr. 20. 
Mayr Angelika Phi!. R. Mannheim Baden Leopoldstr.27/2. 
Mayr Anton Staatsw., Rechte H. Augsburg Bayern Clemensstr. 16/3 r. 
Mayr Anton Phi!. O. München 
" 
Kapuzinerstr. 2/3. 
Mayr Eleonore Phi!. O. Stadl 
" 
Gedonstr. 10/1 I. 
Mayr Ernst Phil. O. Neu-Ulm 
" 
Ungererstr. 44/1 r. 
Mayr Franz Phi!. H. Moosburg 
" 
Orleansplatz 6/1 r. 
Mayr Georg Med. H. München 
" 
Pasing, Ricmerschmidstr.36. 
Mayr Hans Staatsw. O. München 
" 
Amalienstr. 26/4 I. 
Mayr johann Phil. H. Oberweilbach 
" 
Veterinärstl'. 10/2. 
Mayr Karl Phi!. H. München 
" 
Aventinstr. 14/3 M. 
Mayr Otto Phi!. R. München 
" 
Am Glockenbach 6/1 r. 
Mayr Otto Rechte, Staatsw. H. Wegscheid 
" 
Montgelasstr. 8/2 I. 
Mayser Eugen Phi!. R. Hermaringen Württemberg Giselastr.31/1. 
Mazutkewitsch Wladislaus Med. Charbin Rußland Malsenstr.51. 
Mechtersheimer Friedrich Rechte H. Weisen heim alB. Bayern Skellstr. 8/3 I. 
Mecke! Eberhard Phi!. R. Freiburg i/Br. Baden Kaulbllchstr. 8/2 r. 
Meer EmU Reuhte, Staatsw. H. Si!heim Bayern Isabellastr. 45/3 M. 
Meerpohl Bernhard Theol., Phi!. H. Herne Preußen Kaulbachstr. 69/0 I. 
Meese Eva Phi!. H. Essen 
" 
Königinstr.61/3. 
Meesmann Kurt Med. O. Dortmund 
" 
Schwanthalerstr. 37/3 r. 
Meesmann Paul Rechte R. Gonsenheim Hessen Thierschstr. 43/11. 
Meggendorfer Oskar Forstw. H. Warching Bayern Theresienstr. 11/2. 
Mehlbart Hans Harry Rechte Riga Lettland Amalienstr. 38/0 r. 
Mehliß Lotte Rechte H. Eisleben Preußen Hohenzollernstr. 21/21. H. B. 
Mehring Johannes Phi!. H. Dinslaken 
" 
Belgradstr. 21/1 M. 
Meichsner Martin Phi!. R. Chemnitz Sachsen Siegfriedstr. 11/2 1. 
Meier Alfred Phi!. Kottbus Preußen Beurlaubt. 
Meier August Rechte O. Celle 
" 
Kaiserstr. 1/0. 
Meier Pranz j osef Phil. H. Kempten Bayern Herzogstr. 33/3. 
Meier Gerhard Rechte, Staatsw. H. Soltau Preußen Hohenzollernstr. 31/3 Rg. 
Meier Hans Theol. H. Dürkheim Bayern St. Annastr. 12. 
Meier Martha Zahnheilk. H. München 
" 
Rosenheimerstr. 36/11. 
Meier Wolfgang Rechte R. Braunschweig Braunschweig Schellingstr. 22/3. 
Meifert Werner Rechte, Stnntsw. H. Danzig Danzig Schellingstr. 38/4. 
Meimeth Alfred Phi!. R. Frankfurt a/M. Preul1en Maria-j osefa-Str. 4/1. 
Meindl Kar! Rechte H. Amberg Bayern Akademiestr. 3/2 r. 
Meinecke Adolf Med. O. Winsen Preußen Goethestr. 38/2 r. 
Meinen Günther Rechte H. Heppens Oldenburg Schellingstr. 78/1. 
Meinhardt Otto Med. H. Herne Preußen Goethestr. 21/1 r. 
Meinhold Gisela Phil. Deuben Sachsen Schönfeldstr. 30/3 GG. 
Meiser Simon Phi!. H. Merschweiler Preußen Hohenzollernstr.120/4. 
Meiser Werner Phi!. R. Ludwigsbafen a/Rh. Bayern Georgenstr. 86/2 r. 
Meißner Werner Med. H. Stralsund Preußen Am Kosttor 3/3. 
Meister Michael Rechte, Staatsw. O. München Bayern Asamstr. 19/11. 
Meitinger Xaver Rechte H. Ried " 
Heßstr. 46/0 1. 
Meixner J ohann Mea. H. Reichertshofen " Daiserstr. 50/1. 
Meixner j osef Phi!. O. Percha " Horemansstr. 25/0. 
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Geburtsort Staats· Wohnung Name Studium angehörigkeit M A1t;kler Gerhard Rechte, Stantsw. St. Petersburg Bayern Amalienstr. 58/3 r. 
• Melcher Robert Med. R. Uerdingen Preußen Lindwurmstr. 25/21. 
Melchers Ruth Rechte R. Barmen 
" 
jägerstr. 30/01. 
Melchhart August Phi!. O. Günzburg Bayern Barerstr. 56/1. 
Melekos Angelos Phil. Chios Griechenland Amalienstr. 34/21. 
Melf Georg Phil. H. Ascholding Bayern Maistr. 55/3 I. 
Melzenbach Anton Rechte O. Cochem Preußen Hohcnzollcrnstr. 21/11. 11. A. 
Memminger Pranz Med. R. Würz burg Bayern Schwanthalerstr. 73/2. 
Mendel Robert Rechte R. Hamburg Hamburg Kaulbachstr. S3/2. 
Mendelssohn Elisabeth Phi!. R. Saarbrücken Preußen Erhardtstr. 30/3 r. 
Mengersen Kurt Philipp von Rechte, Staatsw. R. Spandau 
" 
Hermnnn·Schmld·Str. 10/0 I. 
Mengershausenjohannes von Med. O. Bayrischzell Bayern Schwanthalerstr. 78/2. 
Menges Karl Phi!. H. Frankfurt a. M. Preußen Siegfriedstr. 16/4. 
Menn Werner Phi!. O. Bochum 
" 
Karlstr. 59/3 I. 
Mennacher Robert Rechte H. München Bayern Schwanthalerstr. 39/0. 
Menne Walter Med. H. Marburg Preußen Lindwurmstr. 125/4 r. 
Mennel Georg Phil. H. Aschaffenburg Bayern Königinstr. 63/0. 
Menner Erich Phi!. Schneidemühl Preußen Augustenstr. 26/2 r. 
Menratb Horst Rechte O. lserlohn 
" 
Zweigstr. 9/3 M. 
Menschick Wilhelm Phi!. O. Kufstein Bayern Neureutherstr. 18/2 r. 
Menz Walter Rechte R. Roßlau alE. Anhalt Feilitzschstr. 12/3. 
Menzel Georg Rechte H. Hochkirch Preußen Theresienstr. 17/3 r. 
Menzel Karl Rechte H. Amberg Bayern Schellingstr. 9/2. 
Menzel Karl Med. H. Langenionsheim Preußen Pettenkoferstr. 8/2 r. 
Menzel Rudolf Rechte H. Glatz 
" 
Liebigstr. 10a/2. 
Menzinger Friedrich Phi!. H. Pfaffenhofen a/llm Bayern Pfaffenhofen 354/2. 
Merath Walter Phi!. H. Ulm Württemberg Pilotystr. 9/31. 
Mehring Wilhelmine Med. O. Buer Preußen Augustenstr. 14/1. 
Merk Georg Phil., Med. O. Kitzingen Bayern Theresienstr. 156/1. 
Merkel Heinrich Staatsw. H. Stuttgart Württemberg Schraudolphstr. 28/2 r. 
Merkel julius Phi!. O. Basel Baden Maßmannspi. 2/11. 
Merkel Rudolf Zahnheilk. H. Plauen Sachsen Ottostr. 3 b/3. Merker Otto Med. R. Nürnberg Bayern Wendlstr.9/3. Merkert Eugen Rechte O. Heidelberg 
" 
Türkenstr. 39/31. Merkl josef Theol. H. München 
" 
Georgianum. Merkle Friedrich Rechte H. Ochsenfurt 
" 
Adelheidstr. 15/0 r. Merkle HallS Rechte H. München 
" 
Ringseisstr. 5/3 r. Merkle Oskar Phi!. H. München 
" 
Meindlstr.4/2 Il.Aufg. Merkle Otto Staatsw. R. München 
" 
Agnesstr. 54/2 r. Mersch Hermann Rechte O. Herne Preußen Richard.Wagner-Str.a/1 r. 
Merveldt Wildrich Graf von Rechte H. Recklinghausen 
" 
Amalienstr. 38/01. Meschke Jochen Staatsw. H. München Bayern Rufflnistr. 16/4. Messer Ernst Rechte H. Würzburg 
" 
Gröbenzell b. Mchn. Messer j osef Theol. H. Würzburg 
" 
Gröbenzell b. Mchn. Meßmann Georg Phi!. H. Schwandorf 
" 
Neureutherstr. 18/1 r. Meßner Georg Phi!. O. Berg am Laim 
" 
josefsburgstr. 19. le Mestrez Erich Zahnheilk. R. Kupferdreh Preußen Gabelsbergerstr. 78/3 r. Metro Karl Phi!. H. Kolmari/E. 
" 
Habsburgerstr. 12/4. Mette Gerhard Rechte R. Berlin 
" 
Theresienstr. 84. Mettel julie Med. H. Pries Bayern Mittererstr. 3/3. Metz Albert Phil. H. München 
" 
Theresienhöhe 3a/O. Metz . Artur Zahnhei!k. H. Lindenberg 
" 
Schwanthalerstr. 24/4 M. Metz johann Rechte H. München 
" 
Westenriederstr.4/3. Metz Walter· Med. R. München 
" 
Gedonstr. 4/3. Metzger Gerhard Pharm , StaAfsw. H. Murnau 
" 
Ismaningerstr. 23/2. Metzger Heinrich Phi!. Nürnberg 
" 
Klenzestr. 103/1. Metzger Richard Forstw. H. Lippertsreute Baden Dietlindenstr. 30/2. Metzger Robert Rechte, Staats\\,. H. Kaiserslautern Bayern Biedersteinerstr. 23. Metzler Frieda Phi!. R. München 
" 
Pasing, Riemerschmidstr. 34. Metzler Rudolf Rechte H. Karlsruhe Baden Luisenstr. 70/31. Metzner Nikolaus Rechte H. Neisse Preußen Isabellastr. 20/4 r. Meumann Dorothea Med. H. Essen 
" 
Wörthstr. 3/21. Meves Fritz Med. H. Kiel 
" 
Goethestr. 45/2 r. Meyer Albert Med. H. Plauen Sachsen Ottostr.36/3. Meyer Albrecht Rechte H. Lemgo Lippe-D. Uhlandstr.3/1. Meyer Alfred Med. O. Sappenfeld Bayern Herzogstr. 60/21. Meyer Christiane Phi!. R. Breslau Preußen Barerstr. 54/2. Meyer Dorothea Phi!. R. Penzlin Meckb.-Str. Hohenzollernstr. 109/4 r. Meyer Eckart Phi!. O. Kiel Preußen Herzogstr. 8/4. Meyer Else Phi!. R. Mühlheim 
" 
Barerstr. 74/0 I. Meyer Ernst Rechte H. Allenstein 
" 
Schellingstr. 10/21. Rg. 
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Name Studium Geburtsort Staats· Wohnung M Meyer Ernst angehörigkeit Forstw. O. Cadolzburg Bayern Linprunstr.76/1 . 
• Meyer Friedrich Rechte H. Pleinfeld Theresienstr.38/2 I. SG. 
Meyer Fritz Staatsw. O. Freiburg i/Br. " Baden Königinstr. 10/0 r. 
Meyer Gertrud Med. R. Münster i/Wo ,Preußen Landwehrstr. 42/1. 
Meyer Gustav Adolf Med. R. Peine Stielerstr. 1/1. 
Meyer Hans Tierheilk. H. Meldorf " 
Meyer Hans Phi!. H. Nördlingen " 
Lerchenfeldstr. 19/2 I. 
Bayern Leonrodstr. 14/1 r. 
Meyer Heinrich Tierheilk. H. Waldmünchen ' Rottmannstr. 18/31. Sb. 
Meyer josef " Rechte H. Kunzendorf Preußen Feilitzschstr. 35/4 I. 
Meyer Karl Rechte H. Pleinfeld Bayern Theresienstr.38/2 r. SG. 
Meyer Kurt Rechte R. Rothenfelde Preußen Agnesstr. 60/2 r. 
Meyer Ludwig Med. H. München Bayern Holzstr. 26/11. 
Meyer Martin Staatsw. H. München Rlohard·Wagner·Str.27/3 r. 
Meyer Otto Med. R. Owen u;Teck " Württemberg Nußbaumstr. 30/0 I. 
Meyer Raimund Theol. H. Feldkirch D.-Österreich Königinstr.107/0. 
Meyer Rudolf Med. H. Landau i/Pf. Bayern Giselastr. tO/1. 
Meyer zum Gottesberge Ruth Phi!. R. Herford Preußen Agnesstr. 10/0 I. 
Meyer-Ibold johannes Staatsw. H. Alfeld 
" 
Kaulbachstr.63a/l I. 
Michalik Georg Tierheilk. H. Lötzen 
" 
Veterinärstr. 6a/3 r. 
Michalke Erich Rechte R. Saarbrücken Haimhauserstr. 18/1 r. 
Michalski Hans Staatsw. " R. Berlin-Schöneberg 
" 
Tengstr. 18/0. 
Michel Lotte Med. R. Mannheim Staatenlos Mathildenstr. 12/4 r. 
Michel Paul Rechte H. Alzenau Bayern Rumfordstr. 17/2. 
Michel Wilhelm Forstw. H. Dorfen 
" 
Amalienstr. 62/2 1. 
Michel-Tüßling Karl Frhr. von Forstw. H. Tüßling Pre~ßen Briennerstr. 8a/3. Michels johannes Rechte H. Daseburg Viktor-Scheft'el-Str. 4/2 I. 
Michl Georg Rechte H. Rohrstetten Bayern Riesenfeldstr. 79/2 r. 
Micke Dietrich Rechte H. Eberswalde Preußen Akademiestr. 19/2. 
Miehler Hugo Phi!. H. Freising Bayern Karlstr. 36/2. 
Miethling Helene Phi!. Salzderhelden Preußen Schellingstr. 32/2 r. 
Mikulla Emerentia Med. Bismarckhütte 
" 
Pettenkoferstr. 3/3 1. 
Miller Elisabeth Med. R., Birnbach Bayern Goethestr. 17/2 r. 
Miller Max Phi!. H. Fleck 
" 
Knollerstr. 6/1. 
Miller Otto Phi!. H. Augsburg 
" 
Biedersteinerstr. 23/1. 
Mi!owansky Angel. Zahnheilk. Ri!a Bulgarien Schillerstr. tO/4. 
Minder Edda Med. R. Leipzig Sachsen Häberlstr. 10/4 r. 
Mindnich Maria Staatsw. R. Saarbrücken Preußen Akademiestr. 23/2. 
Minges Julius Staatsw. H. Bad Gleisweiler Bayern Theresienstr. 52/2 I. 
Miosga Hans Rechte H. Jakobsdorf Preußen Schellingstr. 5/3. 
Mirbach-Geldern-Egmont Rechte H. Bern Bayern Habsburgerstr.7/1. 
Ladislaus Graf von 
Mirbach-Geldern-Egmont Rechte H. München 
" 
Habsburgerstr.7/1. 
Rainer Graf von Camerloherstr.84/2. Misselbeck Hans Rechte O. Regensburg 
" Mittel August Forstw. H. Elmstein 
" 
Amalienstr. 50/0. 
Mittelmeier Emma Phil.,Staatsw. R. München 
" 
Kapuzinerplatz 2/4 r. 
Mittelstaedt Kurt Phi!. O. Schivelbein i/Po Preußen Hans-Sachs-Str. 18/3 r. 
Mittelstaedt Maria-Ursula Rechte O. Oppeln 
" 
Schellingstr. 1/1. 
Mittermeier Friedrich Phi!. H. Bogen Bayern Freising, Ziegelgasse 316. 
Mittermeier Georg Med. O. Ingolstadt 
" 
Schießstättstr. 8/1 r. 
Mittmann Hanna Phi!. Hannover Preußen Clemensstr. 30/1. 
Mix Irma Phi!. R. Berlin-Schöneberg 
" 
Kaulbachstr. 88/1 1. 
Model Artur Rechte, Staatsw. R. München Bayern Theresienstr. 80/3 r. 
Modlmayr Georg Phi!. H. Massenhausen 
" 
Nordendstr. 42/2 I. 
Möbius Erhard Med. O. Ganzig Sachsen Landwehrstr. 12/4 I. 
Möbius Walter Med. R. Bonn Preußen 
Mathildenstr. 13/3r. 
Möbus Walter Phi!. O. Reutlingen Württemberg Belgradstr. 25/1 M. 
Möbuß Burkhart Rechte R. Lübeck Lübeck 
Neuturmstr.2a/31. 
Möckel Wolfgang Rechte H. Nürnberg Bayern 
Schönfeldstr.32/0 Rg. 
Mögenburg Hilde Pharm. H. Elberfeld Preußen 
Leopoldstr.87/3. 
Moeglich Hans Staatsw. O. Flensburg " 
Isabellastr. 47/2 r. 
Möhle Luba Phi!. O. Wiesbaden " 
Amalienstr. 58/3 M. 
Möhring Arnold Phi!. O. Bentheim " 
Fürstenstr. 18/3. 
Möller Hermann Phi!. O. Hanau Hessen 
Rankestr. 5/2 r. 
,Möller Käthe Phil. R. Güstrow Meckb.-Schw. 
Agnesstr. 5210. 
Möller Kar! Phi!. H. Plettenberg Preußen Maria-Josefa.Str.4/1. 
Möller Karsten Rechte H. Kiel " 
Türkenstr. 71/4 M. 
Möl1mann Ewald Tierheilk. H. Sendenhorst " 
Von der Tann-Str. 7/1. 
Mönig Romanus Staatsw. H. Niedersfeld " 
Neureutherstr. 39/3 r. 
Mönkemeier Adolf Tierheilk. H. Iburg " 
Schellingstr. 5/1. 
Moeren Magdalena Med. R. Sinzig " 
Bruderstr. 9. 
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Staats- Wohnung Name Studium angehörigkeit M Moerner Erika Phil. Danzig Preußen Hohenzollernstr. 29/3. 
• Moersdorf Josef Phil., Theol. H. Muht 
" 
GÖrresstr. 48/2 M • 
Moeser Kurt Rechte O. Berlin 
" 
Wilhelmstr. 5/0. 
Mößlang Angelo Rechte H. Bad Tölz Bayern Frühlingstr. 16/41. 
Moest Fritz Med. O. Memmingen 
" 
Marienplatz 24/3. 
Möst Fritz Rechte H. München 
" 
Johann v.Werth·Str.3/0. 
Mohnssen Marius Rechte R. Kiel Preußen Adalbertstr. 47/4 r. 
Mohr Alfred Rechte R. Heiligenstedten 
" 
Georgenstr. 110/0 I. 
Mohr EmU Med. H. Edenkoben Bayern Paulstr. 9/3 r. 
Mohr Hans Med. H. Griedel Hessen Schwanthalerstr. 13/2 r. 
Mohr Hermann Med. R. Flensburg Preußen Naupliastr. 19. 
Mohr Karl Phi!. H. Mutterstadt Bayern Türkenstr. 45/21. 
Mohrnheim Max Phil. H. Afl'ecking 
" 
Dachauerstr.l03/11.Rg. 
Moll Ernst Phi!. H. Augustenthai Preußen Heßstr. 10/1. 
Moll Margarete Med. R. Linden a/Ruhr 
" 
Bruderstr. 9. 
Moller Siegmund Rechte H. Hohenhard Bayern Sandstr.27/1 r. 
Mollier Georg Med. H. München 
" 
Vilshofenerstr. 10/0. 
Momburg Isa Phil. R. Spandau Preußen Schneckenburgerstr.37 /1 r 
Moncada-Cardova Cornelio Med. Tegucigalpa Honduras Hohenzollernstr. 122/0. 
Monheim Josef Phil. R. Bitterfeld Preußen Arcisstr. 5/4. 
Moorß Alfred Pharm. R. Lüdenscheid 
" 
Theresienstr.41/3. 
Moos Alfred Rechte R. Frankfurt alM. 
" 
Martiusstr. 8/1. 
Moosbauer Ludwig Phil. H. Neukirchen Bayern Schraudolphstr. 44/2. 
Moosleitner Rudolf Dr. Zahnheilk. H. Sillersdorf 
" 
Sonnenstr. 24/4 I. 
Mora· Carlos August Med. Fäcalä Peru Schellingstr.54/1. 
Moraitis Dimitrios Phi!. Athen Griechenland Amalienstr.67/1. 
Morath Karl Phi!. H. München Bayern Dachauerstr.58. 
Morg Emi! Rechte, Staatsw. O. Bayreuth 
" 
Türkenstl'. 81/2. 
Morgenstern Erna Phil. O. Neu-Isenburg Hessen Karlstr. 54a/l. 
Morgunenko Antonin von Staatsw. Kiew Staatenlos Barerstr. 56/1 M. 
Morsak Ludwig Med. H. München Bayern Pettenkoferstr. 4/3. 
Morvay Karl Rechte, Staatsw. Bruneck Italien Thierschstr. 31/1. 
Mosbacher Ernst Phi!. H. Kassel Preußen Türkenstl'. 58/4 r. 
Mose Werner Phil. H. Wernigerode 
" 
Barerstr. 34/3. 
Moser Artur Rechte, Staatsw. H. München Bayern Ainmillerstr. 7/21. 
Mosel' Pranz Rechte, Staatsw. H. München » Dänkhelstr. 3/3 M. Moser Fritz Rechte R. Essen Preußen Adalbertstr. 94/1 I. 
Moser Fritz Forstw. H. Landau Bayern GlÜckstr.21/2. 
Mosel' Johannes Med. H. Geithain Sachsen Lindwurmstr. 125/4 r. 
Mosel' Josef Phi!. H. Schongau Bayern Königinstl'. 75. 
Mosel' Konrad Rechte R. Tutzing 
" 
Schlörstr.22/1. 
Mosler Agathe Staatsw. O. Lüchow Preußen Jakob-Klar-Str.8/4. 
Mosner Josef Tierheilk. H. Parsberg Bayern Damenstiftstl'. 9/2 I. 
Moster Eugen Phil. O. Ludwigsbaren a/Rb. 
" 
Prielmayerstr. 10/3. 
Motz Werner Rechte H. Stützerbach Thüringen Schwindstr. 32/3 I. 
Muck Hermann Med. O. Landstuhl Bayern Türkenstl'. 57/3 I. 
Mües Wilhelm Rechte O. Bremen Preußen Hohenzollernstr. 91/4 r. 
Müffling Hermann von Rechte H. Potsdam 
" 
Agnesstr. 4/2 I. 
Mügel Wolf Rechte R. Völklingen 
" 
Schellingstr. 5/1. 
Mühe I1se Med. O. Uelzen 
" 
Lindwurmstl'. 3/3 r. 
Mühlbauer Alois Forstw. H. Jachenhausen Bayern Kaulbachstr. 38/0. 
Mühlbauer Karl Rechte H. Arnschwang 
" 
Landwehrstr.77/31. 
Mühleisen Rudolf Med. H. Saulgau Württemberg Paul-Heyse-Str. 4/1 r. 
Mühlenbrink Alfred Rechte R. Hannover Preußen Barerstr. 43/4 r. 
Mühlenbruch Walter Med. O. Düsseldorf 
" 
Schwanthalerstr.73/4 r. 
Mühlfelder Gottfried Phil. H. Hanau Hessen Ainmillerst. 29/3 I. Mühlhaus Werner Zahnheilk. H. München Bayern Barerstr. 8/3. Müller Albert Rechte R. Hattingen-Ruhr Preußen Herzog-Rudolf-Str. 30. 
Müller Albert Theol. Unterägeri Schweiz Königinstl'. 77/1. Müller Alfred Rechte O. Ludwlgshafen a/Rb. Bayern Nymphenburgerstr. 80/1. Müller Bella Med. H. München 
" 
Müllerstr. 42/3. Müller Bruno Rechte O. Straßburg i/E. Oldenburg Wilhelmstr. 10/4 M. Müller Eberhard Rechte H. Parchim Meckb.·Schw. Ungere~str. 58/2 M. Müller Ehrhard Forstw. R. Dresden Sachsen Adalbertstr. 10/3 Rg. Müller Elisabeth Zahnheilk. R. Bad Dürkheim Bayern Goethestr. 46/1 1. Müller Elisabeth Phil. O. Speyer 
" 
Aiblingerstr. 11. Müller EmU 'Phil. Schloßgut Gory 
" 
Maria-Theresia·Str. 6/2. Müller Erhard Pharm. O. Altenburg Sachsen Karlstr. 50/3 J. Müller Erika Staatsw. Barmen Preußen Kunigundenstr. 23/1 I. Müller Ernestine Med. R. Cham Bayern Kaiserstr. 36/3 1. Müller Ernst Phi!. Aulendorf Württemberg Blutenburgstr. 6/2 r. 
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M. Müller Ernst Rechte H. München Bayern. Beethovenplatz 4/1. Müller Ernst Rechte H. Neuhaldensleben Preußen Amalienstr. 83/2 I. 
Müller Ferdinand Forstw. H. Füssen Bayern Blütenstr. 8/3 r. 
Müller Ferdinand Phil. H. Regensbul'g 
" 
Freising 994. 
Müller Friedrich Rechte H. München 
" 
Häberlstr. 12/4 r. Aufg. 
Müller Gerhard Phil. O. Bayreuth 
" 
Senefelderstr. 5/3. 
Müller Gerhard Med. O. Stuttgart Württemberg Schwanthalerstr. 80/1. 
Müller Hans Rechte O. Ellrich Preußen Leopoldstr.56a/2. 
Müller Hans Med. H. Frankfurt alM. 
" 
Goethestr. 5/3 r. 
Müller Hans Staatsw. R. Gera Sachsen Möhlstr. 44/2. 
Müller Hans Rechte H. Gießen Bayern Ismaningerstr. 111/2. 
Müller Hans Med. R. München 
" 
Antwerpenerstr. 19. 
Müller Hans Phil. H. Samalkotta 
" 
Valleystr. 44/3 I. 
Müller Heinz Rechte R. Braunschweig Braunschweig Blütenstr. 12/3 I. 
Müller Heinz Pharm. R. Charlottenburg Preußen Tengstr.26/1. 
Müller Heinz Phil. O. Pößneck Thüringen Zweigstr. 8/3. 
Müller Hermann Rechte H. Adelschlag Bayern Ismaningerstr. 11/3 r. 
Müller Hermann Zahnheilk. H. Wolken burg Sachsen Zweigstr. 9/3. 
Müller Hilde Phil. R. Gessertshausen Bayern Augsburg, Morellstr.20/1. 
Müller Hildegard Pharm. H. Hamburg Hamburg Nymphenburgerstr. 41/1 r. 
Mü1ler j ohanna Phil. R. Kassel Preußen Marschallstr. 4a/2 I. 
Müller johannes Phil. H. Weiler Württemberg Liebigstr. 15/3 r. 
Müller loser Phil., Med. H. Augsburg Bayern Dachauerstr.96. 
Mü1ler loser Phi!. H. Übersfeld 
" 
Linprunstr.39/1. 
Müller Kal'I Tierheilk. O. Eutingen Baden lsabellastr. 10/2 1. 
Müller Karl·Heinz Rechte R. Malchin Preußen Tattenbachstr. 2/2 I. 
Müller Kurt Zahnheilk. O. Königshofen Bayern Schießstättstr. 23/0. 
Müller Kurt Rechte H. Ludwigshafen 
" 
Zieblandstr. 20/2 I. 
Müller Kurt Phil. H. Nordhausen Preußen Kaiserpi. 7/1. 
Müller Kurt Phi!. H. Ringenbach 
" 
Barerstl'. 16/2. 
Müller Manfred Forstw. O. Mannheim Bayern Volkartstr. 38/0 r. 
Müller Martha Phi!. O. Bremerhaven Preußen Clemensstr. 22/3 M. 
Müller Martln Phil. Eisenach Württemberg Werneckstr. 23/0 r. 
Müller Max Phi!. H. Bamberg Bayern jutastr.8/11. 
Mueller Morris A. Med. St. Lois V. St. Amerika Kurfürstenstr. 45/3 r. 
Müller Otto Phil. H. Bromberg Sachsen Herzogstr. 32/3 r. 
Müller Otto Phi!. H. Frankfurt alM. Bayern Beethovenplatz 4/1. 
Müller Otto Rechte, Phi!. H. Fürth i/B. 
" 
Widenmayerstr. 12/3 r. 
Müller Paul Rechte O. Celle Preußen Kaiserstr. 34/2 r. 
Müller Reinhard Rechte, Staatsw. R. Sigmar Sachsen Schleißheimerstr. 85/1 r. 
Müller Reinhard Phi!. H. Weißenhöhe Polen Viktor·Schcfl'el·Str. 22/2 M. 
Müller Theodor Phi!. H. Ingolstadt Bayern Agn'esstr~ 42/1. 
Müller Vera Zahnheilk. R. Hamburg Hamburg Goethestr. 47/3 Rg. 
Müller Walter Med. R. Darmstadt Hessen Landwehrstr.63/31. 
Müller Werner Rechte H. Gera Thüringen Thierschstr.2O/3 r. 
Müller Wilhelm Rechte, Staatsw. H. Ansbach Bayern Maximilianeum. 
Müller Wilhelm Rechte O. Heidritt 
" 
Konradstr. 5/1 M. 
Müller Wilhelm Rechte H. München 
" 
Tal 54/2 r. 
Müller Wolfgang Phi!. H. Domnau Preußen Solln, Dittlerstr. 20. 
Müller-Parcham Wolfgang Pharm. H. jena 
" 
Karlstr. 72. 
Müllerburg Wolfram Rechte' R. Steglitz 
" 
Gaußstr. 3/0. 
Müllner Georg Zahnhei!k. H. München Bayern Herzogstr. 32/3 r. 
Münch Ernst Med. H. München 
" 
Clemensstr.40/1 r. 
Münch Fritz Rechte, Staatsw. H. Bayreuth 
" 
Heßstr. 84/11. 
Münch Paul Rechte R. Aschaffenburg 
" 
Wilhelmstr. 3/31. 
Münchhausen Ernst Friede- Rechte H. Cölleda Preußen Wagmüllerstr. 16/1 r. 
mann Freiherr von Kaulbachstr. 93/3 r. Mündel Eva Rechte O. Konstanz Baden 
Münster Wilhelm Phi!. H. Contwig Bayern Dachauerstr. 25n. 
Mürl Wi!helm Rechte, Staatsw. R. Gunzenhausen 
" 
Adalbertstr.35/2. 
Müssenberger Heinrich Zahnheilk. H. München 
" 
Stlelerstr. 4/2 M. 
Dr. med. Agnesstr.~9/3 r. MützelOtto Phil. H. Krumbach 
" Muggenthai Ludwlg Med. H. München 
" 
Obermcnzig, west!. Hofstr. a. 
Mugler Luise Phi!. O. München 
" 
W olfratshauserstr .13/0. 
Mugler Oskar Rechte O. München 
" 
Bruderstr. 12/3 I. 
Mulch Rudolf Phi!. O. Gießen Hessen Schellingstr. 5/1. 
Mummert Ruth Med. H. Sprottau Preußen Sonnenstr. 10/21. GG. 
Mund Erich Med. R. Roßla 
" 
Sendlingerstr. 29/4 I. 
Mundhenke Heinrich Staatsw. O. Hannover 
" 
Trautenwolfstr.5/1. 
Mundhenke Rudolf Rechte H. Hannover 
" 
Hohenzollernstr. 14/1. 
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Studium Geburtsort Stnn ts- Wohnung Name !lnge hörig kel t M Mundle Hermann Rechte, Stnatsw H. Leipheim Bayern Amalienstr. 11/3 M. 
• Mundorf Fiedrich Rechte O. Leipzig Sachsen Habsburgerstr. 12/1. 
Munk Angelika Pharm. R; Pielenhofen Bayern Karl-Theodor-Str. 37/1 r. 
Munkelt Werner Rechte O. Leutzsch Preußen Amalienstr. 50/2. 
Munzel Charlotte Med. R. Hameln Thüringen Goethestr. 10/2 r. 
Munzel Kar! Rechte R. Peine Preußen Georgenstr. 64/3 I. 
Muralt Alexander Ludwig von Med. Zürich Schweiz Kaiserstr. 2/2. 
Muschalla Harald Phi!. H. Kreuzburg O.Schl. Preußen Adelheidstr. 15/1. 
Muschaweckh Eduard Med. R. München Bayern Theresienstr.81/11. 
Muser Hans Rechte H. Dinglingen Baden Hohenzollernstr. 37/2 1. 
Mussack Alois Phi!. O. München Bayern Lilienstr. 84/2 1. 
Muszar Adam Tierhei!k. Sag Rumänien Wurzerstr.7/1 I. 
Muth Heinrich Rechte H. Blankenese Preußen Galeriestr. 18/1 r. 
Muth Walter Rechte R. Saulgau Württemberg Türkenstr.89a/2. 
Muzell Hermann Rechte R. München Bayern Leopoldstr. 67/3 r. 
N. Nachtmann Hans Phi!. H. Rühlingstetten 
" 
Dietlindenstr. 30/3. 
Naegell Eduard Rechte St. Gallen Schweiz Wagmüllerstr. 18/3 r. 
Nägelsbach Hans Med .. H. Memmingen Bayern Thierschstr. 28/1. 
Naeher Gerhard Rechte O. Chemnitz Sachsen Augustenstr. 28/3 r. 
Näher Matthäus Rechte H. Kronburg Bayern Sendlingerstr. 61/2 r. 
Nagel Gerhard Phi!. O. Altona Preußen Lerchenfeldstr. 5/0. 
Nagel Hans Rechte O. Hamburg Hamburg Schellingstr.9/2. 
Nagel Heinz-Christoph Tierheilk. H. Vehlbruch Preußen Gabelsbergerstr. 22/2r. 
Nagel Karl Med. O. München Bayern Thalkirchnerstr. 11/31. 
Nagl Kurt Rechte H. München 
" 
Luci!e-Grahn-Str.40/1. 
Nase Hans Med. R. Oberhausen Preußen J osefspitaistr. 1/3. 
Nassauer Hans Phi!. H. Frankfurt alM. 
" 
Kaulbachstr.91/1. 
Nasshan Adolf Phi!., Rechte O. Kaiserslautern Bayern Hohenzollernpl. 1/3 r. 
Nattermann Oskar Rechte O. Pasing 
" 
Nymphenburgerstr. 32/ 11. 
. Nau Hans Joachim Staatsw. H. Hannover Preußen Steinheilstr. 9/4 r . 
Naumann Werner Rechte, Stantsw. R. Leipzig 
" 
Am Bergsteig 6/1. 
Naumer Hermann Tierhei!k. O. Neustadt a/H. Bayern Türkenstr. 21/3 r. 
Naundorf Anneliese Phil. R. Stettin Preußen Müllerstr. 54/31. 
Naurath Ida Phi!. O. Elberfeld 
" 
Akademiestr.7/1. 
Nawiasky Mechti!d Phi!. H. Prag Bayern St. Annaplatz 8/0. 
Neary James Phi!. Londonderry Irland Hohenzollernstr.14/2 I. 
Nebelmair Adolf Rechte O. Neuburg a/D. Bayern Türkenstr. 20/3 r. 
Neff Giaco Med. Thun Schweiz Schwanthalerstr. 34/2. 
Neff Hermann Phi!. H. Kaiserslautern Bayern Biederstein 23. 
N egel' August Phi!. H. Kaiserslautern 
" 
Biedersteinerstr.23/1. 
Neger Johann Phi!. H. Irlbach 
" 
Veterinärstr. 10. 
Neher Anton Zahnheilk. H. Waltershofen Württemberg Nymphenburgerstr.80/2 r. 
Nehmeyer Erwin Rechte H. Weißenburg i/B. Bayern Rheinbergerstr. 5/31. 
Nehmeyer Kurt Med. R. München 
" 
Gabelsbergerstr. 5/21. 
Nehmeyer Werner Med. H. München 
" 
Gabelsbergerstr. 5/2 I. 
Nehring Heinz Rechte R. Niesky Preußen Hohenzollernstr. 40/2. 
Neizert Hellmut Rechte H. Burgbrohl 
" 
Widenmayerstr. 1/0 r. 
Nenowa Elena Med. Plowdin Bulgarien Lindwurmstr. 159/31. 
Nester Thilde Phi!. München Bayern Weinstr; 11/3 r. 
Neter Erwin Med. R. Mannheim Baden Schwanthalerstr.68/1. 
Nether Franziska Med •. R. Weidenthaf Bayern Friedrichstr. 32/2 I. 
Neu Walter Rechte R. Metz 
" 
Hohenzollernplatz 1/1. 
Neubauer Ferdinand Rechte H. Limburg a/Lahn 
" 
Adalbertstr. 40/2. 
Neubauer Georg Forstw. H. Windheim 
" 
SChellingstr. 38/4 r. 
Neubauer Ludmilla Phil. H. Bayreuth 
" 
Clemensstr. 49/11. 
Neubauer Theodor Rechte H. Hornbach 
" 
Königinstr. 47/2 1. 
Neubert Alexander Rechte H. Frankenthai 
" 
Lerchenfeldstr. 6/2 r. 
Neubert Gottfried Rechte R. Dresden Sachsen Amalienstr.51/3I. 
Neubert Hans Tierheilk. H. Albertshofen Bayern GÖrresstr. 12/1 r. 
Neubert Walter Phi!. O. München 
" 
Widenmayerstr. 43/0. 
Neubert Werner Med. R. Leipzig-Reudnitz Sachsen Linprtmstr. 71/0. 
Neuburger Georg Rechte H. Stuttgart WÜJ;ttemberg Cuvilliesstr. 6/2. 
Neufeldt Hans Phi!. O. Kiel Preußen Königinstr. 19/0. 
Neufischer Kar! Rechte H. Aalen Württembel'g Horscheltstr.3/1. 
N eugebauer Hans Med. H. Kühschmalz Preußen Häberlstr. 18/3. 
Neuhäuser Rolf ReChte H. Stralsund Württemberg Türkenstr. 63/0 I. GG. 
Neuhäußer Paul Zahnh., Med. O. München 
" 
Augustenstl'. 11/2 r. 
Neuhofer Theoder Phi!. H. Chemnitz Bayern Georgenstl'. 144/2. 
Neukam Hermann Theol. H. Augsburg 
" 
Georgianum. Neukirchner Horst Rechte R. Chemnitz Sachsen Prinz-Ludwig-Str. 16/4. 
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Name Studium Geburtsort Stants· Wohnung N. Neukil'chner Simon angehörigkeit Neumaier Ferdinand Staatsw. H. Hammer Bayern Miesbach 159. Phi!. O. Passau Maistl'. 6/31. 
Neumaier Hugo Med. R. München " 
Neumaier Sophie Phil. R. München " 
Preysingstr. 19/4. 
Neumair Paul Phi!. H. " 
Bruderstr.9. 
Neumann Gerhal'd 
Limbul'g Preußen Theresienstr. 23/21. 
Rechte, Stnntsw. H. Königsberg Kaiserstr. 40/0 I. 
Neumann Gertrud Phi!. O. " Rudolstadt Thüringen Schönfeldstr. 28/3. 
Neumann Ludwig Phi!. R. Mülheim a/Ruh r Preußen Türkenstr. 11/1 GG. 
Neumayer Franz Phi!. H. Landau Bayern Fraunhoferstr. 5/4 I. 
Neumayel' Walter Rechte R. Zweibrücken Bauerstr. 36/0. 
Neumayr Siegfried Phi!. O. Saarbrücken' " 
Neumeier Georg Theol. H. Tittling " 
Bauerstr. 22/1 r. 
" 
Georgianum. 
Neundorfel' josef Phi!. Frensdorf 
" 
Zieblandstr. 18/0. 
Neusch Werner Staatsw. O. Kenzingen Baden Konradstr. 7/21. 
Neuschäffel' Friedrich Rechte H. Fischbach Preußen Zweigstr.2/3. 
Neuß Alfons Med. R. Aachen Paul-Heyse·Str. 17/1 GG. 
Neuß Franz Med. R. Aachen " 
Newros Konstantin " 
Paul·Heyse·Str. 17/1 Rg. 
Phi!. Thoknia Griechenland Amalienstr. 54/11. 
Ney Erika Rechte, Stantsw. O. Freiburg Bayern Grillparzerstr. 38/1 I. 
Nichterlein Güncer Rechte H. Danzig Danzig jägerstr.21/21. 
Nickau Richard Med. H. Leipzig ·Sachsen Klenzestr. 105/21. 
NickI josef Rechte, Stnntsw. H. Siegenburg Bayern Kaiserstr. 24/31. 
Nicol Albert Phi!. O. Nürnberg 
" 
Maximilianeum. 
Nicolai julie Erika Phi!. R. Karlsruhe Baden Türkenstr. 104/3. 
Nicolai Max Rechte R. Gnevkow Preußen Barerstr. 85/01. 
Nicolin Wilhelm Rechte H. Oberaußen 
" 
Amalienstr. 42/1. 
Nieberding Bernard Theol. R. Zwangsbruch 
" 
Schellingstr. 128/1 r. 
Niebur joachim Zahnheilk. H. Pusshkowa 
" 
Hiltensbergerstr. 32/0 I. 
Niedermayer Herbert Rechte, Stantsw. H. Regensburg Bayern Am Kosttor 3/3. 
Niedermayr johann Phi!. H. Straubing 
" 
Perlacherstr. 11/1 I. 
Niederreuther Karl Rechte H. Kaiserslautern 
" 
Adalbertstr. 9/11. 
Niederstadt Hermann Phi!. H. Hannover Preußen Hohenzollernstr.77/1 r. 
Niederwald j osef Forstw. O. München Bayern Klarastr. 1/2. 
Niedner Helmut Phi!. H. Meiningen Sachsen Georgenstr.38/11. 
Niehus Ludwig Phil. O. Magdeburg' Preußen Türkenstr. 92/4 r. 
Nielsen Wilhelm Zahnhei!k. R. Eckernförde Dänemark Waltherstr. 25/21. 
Niemann julius Forstw. R. Aschendorf Preußen Enhuberstr. 3/3 I. 
Niemeyer August Med. H. Rheine 
" 
Landwehrstr. 42/1 M. 
Niermeyer Hermann Zahnhei!k. H. Hille 
" 
Schillerstr. 30/1 r. 
Nieschling Kay Rechte H. Flensburg " 
Kaulbachstr. 63a/21. 
Niessen Marga Med. H. Pasing Bayern Pasing, Luisenstr. 3. 
Niethammer Manfred Med. R. Gmünd Württemberg Thalkirchnerstr. 16/11. 
Niewöhner j osef Phi!. H. Viersen Preußen Herzogstr. 57/2 1. 
Nigl Eduard Rechte O. Oberaudorf Bayern 
Theresienstr. 63/21. 
Niklas Heinrich Med. H. Rosenheim " 
Schwanthalerstr. 95/0. 
Nikol Friedrich Phi!. H. Berneck " 
Orleansstr. 45/3 I. 
Nikoloff Atanas Med. Philippopel Bulgarien 
Elisabethstr. 21/1 r. 
Nilsen Ragwald Zahnheilk. Kristiansand Norwegen 
Pettenkoferstr. 10a/3. 
Nilsson EIsa Zahnheilk. Bosarp Schweden 
St. Paulspl. 4/0 r. 
Nimz Franz Med. H. Hammerstein Preußen 
LandwehrstI'. 23/3. 
Nippold Otto Rechte R. Meiningen Thüringen 
Adalbertstr.88/1. 
Nissen Rolf Rechte R. Seht Sachsen 
Kaulbachstr. 77/2 r. 
Nithack Hans Phi!. R. Steglitz Bayern 
EIisabethstr. 8/3 I. 
Nitsch Else Pharm. O. Koblenz Preußen 
Marsstr. 12/11. 
Noak Rudolf Med. R. Forst (Lausitz) " 
St. Paulstr. 9/0 r. 
Nögel Otto Phi!. H. Landshut Bayern 
SchIeißheim, Freisinger· 
straße 45. 
Nöllenburg Wi!helm auf der Phil. O. Mülheim a/Ruhr Preußen 
Dachauerstr. 54/1 r. 
Nörenberg Katharina Phi!. Pyritz " 
Lothstr. 23/0 r. 
Nötges Heinrich Rechte H. St. Tönis " 
Clemensstr. 10/2. 
Noffz Karl Heinz Zahnheilk. R. Schlawe " 
Häberlstr. 12/3. 
Noje Anton Med. H. Hörstel " 
Goethestr. 47/3 Rg. 
Nolandt Hans Pharm. R. Rostock 
Meckb.-Schw. .Bayerstr. 69/21. 
Nolde Klara Rechte R. Dorsten Preußen 
Schellingstr. 14/3 r. 
Nordmann Adolf Rechte H. Dorsten " 
Georgenstr. 38/1. 
Noske Hans Rechte O. Charlottenburg " 
Schellingstr. 37/1. 
Nottbeck Bernhard Med. H. Euskirchen " 
Pettenkoferstr. 9/1 r. 
Nowotny Ludwig Zahnheilk. H. Hohenaltheim Bayern 
Ba}erstr.35/4. 
Nückell Walter Rechte H. Frankfurt alM. Preußen 
Bavariaring 30/2. 
Nünning Hermann Rechte H. Dackmar " 
Georgenstr. 35/3 r. 
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N. Nürnberger Rudolf Rechte O. Theusing Tschechoslowakel Gebsattelstr. 22/4 M. Nüßlein Ludwig Zahnh., Med. R. München Bayern Thalkirchnerstr. 65/1 I. 
Nuscheler Johann Theol. H. Burggen 
" 
Ludwigstr. 19. 
Nußbaum Else Phi!. R. Duisburg Preußen Widenmayerstr. 3/0 r. 
Nyiri Anton Phi!. Szentes Ungarn Schleißheimerstr. 60/3 I. 
O. Oberbauer Walter Phi!. H. Freyung Bayern Arcisstr. 46/0 I. Oberdorfer Hedwig Phi!. Dornstetten Württemberg Giselastr. 26. 
Oberdorfer Konrad Rechte H. Nürnberg Bayern Herzog·Helnrich-Str.1!/!. 
Oberhumer Erna Phi!. R. München 
" 
Hei!mannstr. 25. 
Oberleithner Herbert Staatsw. Schönberg Tschechoslownkei Gedonstr. 12/1. 
Obermayer Franz Phi!. H. Pietling Bayern Neureutherstr.2/2 I. 
Obermeier Hermann Rechte H. Ingolstadt 
" 
Türkenstr. 63/2 I. 
Obermeier Josef Med. H. Teisnach 
" 
Landwehrstr. 6/1. 
Obernberg Hubert von Tietheilk. H. Hohenlinden 
" 
Nordendstr. 12/1 I. 
Oberndorfer Leni Phi!. R. München 
" 
Germaniastr. 4/2. 
Oberseider Georg Phil. H. Speyer 
" 
Clemensstr. 113/21. 
Oberseider Hans Karl Phi!. H. München 
" 
Clemensstr. 113/2 I. 
Obertreis Erich Med. H. Jülich 
" 
Ehrengutstl'. 18/3 M. 
Oberwallner Franz Rechte H. München 
" 
Forstenriederstr. 12/1. 
Obrik-Mähre Paul Christi an Zahnhei!k. Evje Norwegen Paul-Heyse-Str. 25/1. 
O'Daniel Herbert Phi!. H. Köln Preußen Habacherstr. 32. 
Oechsner Rudolf Georg Phi!. H. Zwickau Sachsen Schellingstr. 143/2 M. 
Oefele Karl Theol. H. Pfaffenhofen Bayern Georgianum. 
Oefelein Felix Dr. phi!. Med. O. Volkach 
" 
Kapuzinerplatz 4/4 r. 
Oehl Hermann Phi!. H. München 
" 
Ismaningerstr. 92/1 I. 
Oehl Hermann Phi!. H. München 
" 
Königinstr; 63/3. 
Oelhafen Hermann von Phi!. H. Ansbach 
" 
Von derTann-Str.10/21. 
Ölhafen Kurt von Staatsw. R. Würzburg 
" 
Pasing, Mussinanstr.8. 
Oellrich Paula Phi!. Hamburg V. St. Amerika Neuhauserstl'. 40. 
Oelmann Wolf Dietrich Rechte H. Kiel Preußen Kaiserstr. 33/2. 
Oels Herbert Rechte, Staatsw. H. Bernburg 
" 
Thierschstr. 43/1 I. 
Oertel Gerhard Phi!. O. Magdeburg 
" 
Fraunhoferstr. 8/1 r. 
Oeschey Rudolf Rechte R. Schwabmünchen Bayern Adelheidstr.27/11. 
Oesterle Friedrich Med. O. Kehl a/Rh. 
" 
Schwanthalerstr. 5/2. 
Oetelshoren Albert Rechte R. Schöller Preußen Kaiserstr. 50/1 r. 
Oetting Wolfgang Phi!. H. Berlin-Zehlendorf 
" 
Schellingstr. 12/1. 
Oevermann Maria Phi!. R. Münster 
" 
Giselastr. 26. 
Oexle Hans Staatsw. O. Virnheim Bayern Prinzregentenpi. 13/1 Rg 
Offeney Hellmuth Staatsw. O. Mühlhausen Thüringen Luisenstr. 23/2. 
Offermann August Phi!. H. Wasserburg Bayern Nordendstr. 7/1 r. 
Offermann Paul Rechte, Staatsw. H. Wasserburg 
" 
Adalbertstr. 41a/l r. 
Offermann Richard Rechte O. Hamburg Hamburg Steinheilstr. 10/1 I. 
Offermann Wi!helm Staatsw. H. Straßburg i. E. Preußen Leopoldstr. 58/2 r. 
Ogi!vie Patrick Staatsw. R. Neapel England Kaiserstl'. 9/0. 
Ohlenroth Werner Rechte R. Oldenburg Hamburg Kaiserstl'. 40/2 I. 
Ohm Gerd Med. H. Berlin Preußen Dachauerstr. 9/1 r. 
Ohmer Heinrich Theol. H. Herxheim Bayern Nymphenbllrgerstr.80/2r. 
Ohmes Josef Phi!. H. Hildesheim Preußen Schellingstr. 58/3. 
Ohrt Herbert Phil. R. Ilmenau Thüringen Rindermarkt 7/4 r. 
Oliwer Walter Rechte O. Hemelingen Preußen Schellingstr. 54/2 r. 
Olschar Margarete Med. R. Dulsburg.Meiderich 
" 
Reichenbachstr. 31/11'. 
Olscl1ar Theodor Med. R. Hamborn 
" 
Reichenbachstr. 31/1 r. 
Opfermann Adolf Phi!. R. Aachen 
" 
Zweigstr.2/3. 
OpHnger Elisabeth Phi!. H. München Bayern Bergmannstl'. 66/2 r. 
Oppenheimer Hedwig Phi!. R. Rastatt Baden Hohenzollernstr.99/0r. 
Orfey Ludwig Zahnhei!k. H. Schmittweiler Bayern Hirtenstr. 19a/2. 
Orgler Hans Rechte H. Oppeln Preußen Elisabethstr. 25/2 I. 
Orlandos Anastasius Rechte Spetzae Griechenland Adalbertstr. 41 b/4 1. Orlowski Else Phi!. O. Memel Preußen Ainmillerstr. 13/2 I. 
Orlowski J oachim Forstw. H. Braunsberg 
" 
Emil-Riedel·Str.4/2. 
Orlowsky Paul Rechte, Staatsw. H. München Bayern Herrnstl'. 6/1 r. 
Orschiedt Ludwig Phil. O. Mannheim 
" 
Maßmannstr. 2/2 r. 
Ort Georg Phi!. H. Mittelembach 
" 
Herzogspitalstl'. 22/3. 
Orth Albert Phil. H. Ludwigshafen Rosenbuschstl'. 5/3. 
" Orth Kal'I Tierheilk. Pionica Jugoslavien Wurzerstr.7/1 1. Orth Reinhard Phil. H. Kaiserslautern Bayern Hindenburgstr. 45/3. Orth Werner Rechte H. Burrweiler Schellingstr. 17/3. Ortleb Martin " Phil. R. Craula Thüringen Adalbertstr.41a/41. Ortner Ernst Rechte, Staatsw. H. Dortmund Preußen Wlttelsbacberplatz3/2r. m·A. Ortner Franz Phil. H. Mittergars Bayern Froschhammerstr. 3/1. 
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Ost Wilhelm Med. H. 
Bayern S011n, Hirschenstr.12/1. 
Limburg Preußen Aventinstr. 5/2 r. 
Ostermaier Hermann Rechte H. München Bayern Leopoldstr. 103. 
Ostermaier Max Med. H. München 
Ostermann Gottfried Zahnhei!k. H. Niederbecksen " 
Herzog-Wilhelm-Str.28/1. 
Preußen Pettenkoferstr. 20/2 I. 
Ostermann von Roth Ernst Rechte H. Georgenborn Bayern Mauerkircherstr. 8/1. 
Ludwig 
Ostermeier Georg Med., Zahnh. H. Waldmünchen 
" 
Haimhauserstr. 10/2 M. 
Osterwald Walter Tierheilk. R. Rethen a. d. Leine Preußen Blütenstr. 1/2. 
Ostler Fritz Rechte H. Frei!assing Bayern Theresienstr. 57i3 Rg. 
Ostler Jakob Theol. H. Wegscheid Georgianum. 
Ostwald Kurt Staatsw. " Riga Lettland Beurlaubt. 
Oswald Ferdinand Phi!. Augsburg Bayern Augsburg, Eisenhammer-
Oswald joser Theol. H. Riggerding straße 3/1. 
" 
Georgianum. 
Ott Hans Phi!. Murgenthai Schweiz Schellingstr. 14/3. 
Ott Hans Tierhei!k. O. Neu-Ulm Bayern Hiltensbergerstr.15/2r. 
Ott Herbert Med. H. München Tschechoslownkel Thalkirchnerstr. 62/1. 
Ott Hilde Phi!. R. Landau Bayern Herzogstr. 64/2. 
Ott Kurt Rechte O. Straßburg 
" 
Blutenburgstr. 24/3. 
Ott Maximilian Phi!. R. Neu-Ulm 
" 
Viktoriastr. 11/3 r. 
Ott Stefan Phi!. Oberdischingen Württemberg Schellingstr. 24/3. 
Otte Friedrich Rechte, Stnatsw. H. Rüthen Preußen Clemensstr. 20/1 M. 
Otterbein Georg Phi!. R. Wohl gelegen Württemberg Ehrengutstr. 20/1 I. 
Otto Marhi Phi!. Halle aiS. Preußen Ainmillerstr. 19/1 I. 
Otto Wolfram Med. H. Berlin 
" 
Landwehrstr. 12/2 GG. 
Overlack Ignaz Theol. H. Bottrop 
" 
Türkenstr. 57/3 I. 
P. Paatz Otto Rechte O. Bochum " Amalienstr. 83/2 1. Paetsch Charlotte Med. R. Königsberg 
" 
Häberlstr. 14i2. 
Paffrath Elisabeth Pharm. R. Cleve 
" 
Karlstr. 21/2 I. 
Palluch Gerhard Med. H. Hindenburg 
" 
Schwanthalerstr. 100/0 r. 
Palm Otto Phi!. O. Freiburg i/Br. Baden Martiusstr. 3/4. 
Palmowski Leo Theol., Phil. H. Willenberg Preußen Adalbertstr. 30/0 I. 
Palos Bernardin Geol'g Phi!. Budapest Ungarn Sendlingerstr. 63. 
Pandazis Georg . Phi!. Athen Griechenland Gabelsbergerstr.3/3. 
Panförder Heinrich Tierheilk. H. Berghausen Preußen Dreifaltigkeitsplatz 3/3 I. 
Panz Wilhelm Rechte H. München Bayern So11n, Hirschenstr. 42. 
Panzer Adolf Phi!. H. Kötzting 
" 
Steinsdorfstr. 8/0 r. 
Panzer Heinrich Rechte H. München 
" 
Herzog·Heinrlch·Str.4/1 I. 
Panzerbieter Eduard Phi!. H. Erfttrt 
" 
Tengstr. 25/0 I. 
Panzerbieter Wolfgang Med. H. Altenburg Thüringen Mittererstr. 8/0. 
Panzinger Friedrich Rechte R. München Bayern jägerstr. 21/1 I. Rg. 
Papazachariu johann Rechte Brai!a Griechenland Goethestr.47/1. 
Pape Albert Staatsw. H. Paderborn Preußen Nordendstr. 2/2 GG. 
Papenheim Wilhelm Phi!. H. Dortmttnd 
" 
Prinzenstr. 49/0. 
Papenhoff Ernst Rechte R. Windrath 
" 
Theresienstr. 160/1. 
Papke Fritz Forstw. R. Bromberg 
" 
Georgenstr. 47/2 r. 
Parchert Georg Rechte R. Neukölln 
" 
Ohmstr. 12/3. 
Parey Karl Heinz Rechte H. Neuhaldensleben 
" 
Ainmillerstr. 13/0 I. 
Partenheimer Alex Med. H. London 
" 
Von der Tann-Str. 26/2. 
Parzingel' Anton Phi!. H. Genetsham Bayern Veterinärstl'. 10. 
Pasquay Wilhelm Phil. O. Würzburg 
" 
Nordendstr. 41/3 I. 
Pasternak josefine Phi!. Moskau Oster reich Maria-Theresia-Str. 19/0. 
Pastor Heinrich Rechte, Stnatsw. H. Leidersdorf Bayern Inn. Wienerstr. 24/4. 
Patel Dahyalhai Med. Sunau Brit.-Indien Häberlstr. I/I. 
Paucker Hermann Phi!. O. Kaiserslautern Bayern Germaniastr. 7/2 1. 
Palll Ernst Phil. H. München " 
Wilderich-Lang-Str. 3/2 r. 
Palll Gerhard Phil. R. Karlsruhe Thüringen Bismarckstr.7/3. 
Paul Heinz Phi!. H. Marburg Baden Heßstr. 33/3 r. 
Paul loser Phil. R. Neunkirchen Preußen Isabellastr. 2/0 r. 
Paul Ludwig Rechte H. Nürnberg Bayern Skellstr. 11/3 r. 
Pauli Pranz Phil. H. Landshut " 
Königinstr. 63/1 1. 
Pauli Hans Med. R. Koblenz Preußen Schillerstr. 26/2 GG. 
Paulsson Elvira Zahnheilk. Hästveda Schweden Paulsplatz 4/0 r. 
Pauhts Erich Rechte H. Kreuznach Preußen Adalbertstr. 36/2. 
Paulus Hans Rechte O. Selb Bayern Pariserstr. 16/21. 
Pauspertl lians Phi!. Pola Tschecboslowakei GlÜckstr. Sb. 
Pavlinovic Branko Phi!. Pozega jugoslavien Isabellastr. 27/0 r. 
Pedersen Briglt Zahnhei!k. Draunnen Norwegen Bavariaring 34/1. 
Peeck Klaus Phi!. H. Plau Meckb.-Schw. Adalbertstr. 36/1, 
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P. Peierls Rudolf Phi!. R. Oberschönweide Preußen Gedonstr. 10/2 I. Peitz Agnes Phi!. R. Koblenz 
" 
Bruderstr. 9/1. 
Pellkofer Josef Zahnheilk. H. Straubing Bayern Haydnstr. 12/2. 
Peltzer Alfred Staatsw. O. M.-Gladbach Preußen Barerstr. 80/1 r. 
Penker J osef Rechte, Staatsw. H. München Bayern Mittererstr. 9/1 I. 
Penther Eva Med. R. Posen Preußen Goethestr. 10/2 r. 
Penzl Georg Theol., Phi!. H. München Bayern Giesebrechtstr. 6/2 I. 
Penzo Nicolas Med. Santiago Sant pomingo Königinstr. 45/0 r. 
P6rard Rudolf Phil. R. Darmstadt Hessen Steinstr.27/2. 
Perez-Arbelaez Enrique Phi!. MedeIlin Columbien Kaulbachstr. 31 a GG. 
Perfall Eberhard Freiherr von Forstw. H. Greifenberg Bayern Nymphenburgerstr. 22/0. 
Perger IsabeIla Phi!. R. Memmingen 
" 
Knöbelstr. 13/2 I. 
PergIer Rolf Phil. H. München 
" 
Geibelstr. 1/1 I. 
Pernwerth von Bärnstein Med. H. München 
" 
Maximilianstr. 19a/4 r. 
Bernhard 
Perron Erika Phi!. R. München 
" 
Schackstr. 1/3 r. 
Perron Herta Phi!. R. München 
" 
Schack&tr. 1/3 r. 
Perst Otto Phi!. O. Barmen Preußen Nicolaistr. 9/2. 
Peschek Egon Rechte R. Dresden Sachsen Sol1n, Albrecht-Dürer-
Straße 13. 
Peschek Otto Med. Brünn Tschechoslownkei Blütenstr. 3/1. 
Peschi Ernst Phi!. O. Pass au Bayern Maximilianeum. 
Peteff Wassi! Med. Sliwen Bulgarien Frauenstr. 3/2 I. 
Peter Ludwig Med. H. Parlack Preußen Nordendstr.43/2 1. 
Peter Richard Rech te, S Ina Isw. H. Ludwlgshalen a/Rb. Bayern Adelgundenstr.6/3 I. 
Peter Walter Rechte O. Kassel Preußen Hirtenstr. 22/3 I. 
Petermann Walter Med. O. Großenhain Sachsen Fliegenstr. 2/3 I. 
Petermeier Franz Phi!. H. Elsenbach Bayern Konradstr.7/4 r. 
Peters Frieda Phi!. H. Meldorf Preuße,n Hiltensbergerstr. 3/1. 
Peters Gerda Phi!. H. Northeim 
" 
Georgenstr. 30/0. 
Peters Heinz Rechte H. Königsberg 
" 
Adalbertstr. 40/1. 
Peters Karl Med. H. Münster 
" 
Goethestr. 18/3 I. 
Peters Toni Phi!. O. Hamburg Hamburg Karlstr. 21/3 I. 
Petersen Edgar Rechte H. Hamburg 
" 
Theresienstr. 81/3. 
. Petersen Ernst Phi!. R . Heidelberg Preußen Königinstr. 4/1. 
Petersen Heinrich Rechte, Siaatsw. R. Hamburg 
" 
Zentnerstr. 26/0. 
Petersen Karl Phi!. O. Speyer Bayern" Pettenbeckstr. 5/2. 
Petersen Karl Schoubo Phi!. Raklev Dänemark Veterinärstr. 8/0. 
Petersilie Erich Med. O. Saubach Preußen Arcisstr. 10/0. 
Petersson Gerda Phi!. R. London 
" 
Kolbergerstr. 13/0 r. 
Petkoff Asparuch Phi!. Dubnitza Bulgarien Türkenstr. 35/3. 
Petri Karl Med. H. Münster i/Wo Preußen Lindwurmstr. 51/3 I. 
Petroff Peter Med. Aitos Bulgarien Lindwurmstr. 141/2 I. 
Petrowa N evena Med. Pazardschik 
" 
Häberlstr. 3/3 r. 
Petychakis Evangelos Rechte Rethymonos Griechenland Goethestr. 47/1. 
Petzold Erich Phil. Wunstorf Preußen Tengstr. 25/0 1. 
Peucer Karl Staatsw. R. Straßburg i/E. Bayern Montgelasstr. 3/3. 
Pfäfflin Helmut Phi!. Stuttgart Württemberg Königinstr. 77. 
Pfaff Anton Phi!. H. Sigmaringen Preußen Karlstr. 4/3 I. 
Pfaff August Dr. phi!. Med. H. Berlin 
" 
Mathi!d enstr.1O/2 r. Rg. 
Pfahler Herbert Rechte R. Wiesbaden 
" 
Ludwigstr. 4. 
Pfannenschmidt Rudolf Rechte, StaatslV. R. Einbeck 
" 
Beurlaubt. 
Pfannen stiel Pia Phi!. R. Epflg Bayern Amalienstr. 85i2. 
Pfeffer Robert Rechte H. München 
" 
Kurfürstenstr. 28/1. 
Pfefferkorn Erich Rechte H. Ostheim Thüringen Neureutherstr. 6/2 I. 
Pfeifer Theodor Phi!. H. KleinwaUstadt Bayern Adelheidstr. 10/1 r. 
Pfeiffer Charles Staatsw. Bordeaux V. St. Amerilm Giselastr. 15/3. 
Pfeiffer Rudolf Rechte H. Straßburg i/E. Preußen Herzogstr. 16/2. 
Pfenninger Erika Phi!. H. München Schweiz Martiusstr.7/2. 
Plenningsdorf Kurt Rechte H. Kröpelin Meckb.-Schw. ScheIlingstr. 78. 
Pfister Erhard Phi! .. H. München Bayern Lucile-Grahn-Str.41/2 I. 
Pfister Franz Staatsw. H. Paris 
" 
Briennerstr. 53/2. 
Pfister Wolfgang Med. H. München 
" 
Tengstr. 24/0 I. 
Pfistershammer Ludwig Zahnhei!k. H. Bodenkirchen 
" 
Dachauerstr. 94/1. 
Pfitzner Peter Rechte, Stnalsw. R. Berlin 
" 
Reitmorstr. 25/2 I. 
Pfluger Wilhelm Med. H. Augsburg 
" 
Aubing,Germeringerweg6. 
Pforr Gerhard Staatsw. R. Charlottenburg Preußen Emanuelstr. 5/1 1. 
Pfrang LothaI' Phi!. H. München 
" 
Schleißheimerstr.73/21. 
Pfrang Rudolf Rechte H. Straubing 
" 
Liebigstr. 5/2. 
Philipps August Med. H. Salder Braunschweig Schwanthalererstr.44/2. 
Picbl Josef Rechte H. Ottowitz Bayern Blütenstr. 4/2. 
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P. Pielmann Kurt Med. H. Osnabrück Preußen Schraudolphstr.40/1 r. Pieisticker Theresia Phi!. R. Gelsenkirchen 
Pieper Karl Med. Schwcdt a/O. " 
Römerstr. 9/4 1. 
Bayern Luisenstr. 50/0 I. 
Picpmeyer Erich Med. R. Kassel Preußen Landwehrstr.32c/l. 
Piersig Rolf Med. H. Öisnitz Sachsen Goethestr. 43/2 r. GG. 
Piltz Horst Rechte, Staatsw. R. Kulm Preußen HohenzoHernstr. 33/2 r. 
Pilz Kurt Phil. H. Uffenheim Bayern Ansbacherstr.2/1. 
Pilz Werner Med. H. Oschersleben Preußen Pettenkoferstl'.22/1 GG. 
Pincus Ludwig Med. H. Köln 
" 
Goethestr. 44/1. 
Pinkeser Elisabeth Med. R. München Bayern Ruffinistr. 16/2 M. 
Pinkl Ludwig Med. H. Cham 
" 
Tumblingerstr. 5/2 r. 
Pirch Qeorg von Rechte H. Allenstein Preußen Theresienstr. 84/3. 
Pirner Luise Phil. R. Ludwigshafen Bayern Franz-Joset-Str.36/3I. 
Pirro Joscf Phil. H. Bechhofen 
" 
Georgianum. 
Pissauke Elfriede Zahnheilk. R. Koblenz Preußen Augsburgerstr. 10/1 M. 
Pitroff Herbert Rechte, Staatsw. O. Dörflas Bayern Nigerstr. 16/31. 
Pittroff Wilhelm Phil., Med. O. Leutersdorf 
" 
Dachauerstr. 96. 
Piwonka Konrad Phi!. O. Annahütte Preußen Winthirstr. 35/1 r. 
Pixis Hans Rechte O. Stuttgart Bayern Agnes-Bernauer-Str.l 06/0 
Plagemann Hans Heinrich Rechte H. Schwerin Preußen Reitmorstr. 8/1 r. 
Plank Joset Med. H. Karthaus-PrüH Bayern Corneliusstr. 6/2. 
Platz Klaus Rechte H. Frankenthai 
" 
Trautenwolfstr 5/1. 
Plauth Fritz Med. H. Harxheim 
" 
Richildenstr. 12. 
Plawneck Liselotte Phi!. H. Charkow 
" 
Theresienstr. 19/1. 
Plcnius Wilhelm Rechte H. Langenbielau Preußen Landwehrstr. 32b/l 1. 
Pleßmann Frithjof Phi!. O. München Bayern Ohmstr. 8/0 GG. 
Plewka Helmut Phi!. H. Liegnitz Preußen Ismaningerstr. 23. 
Plöchl Josef Rechte, Staatsw. H. Kaiserslautern Bayern Georgenstr.55/11.II.Aufg. 
Ploetz Marie Luise von Phi!. Breslau Preußen Türkenstr. 93/3. 
Poczka Niels Dr. Med. H. Schwentainen 
" 
Waltherstr. 31/2 I. 
Pöge Edgar Staatsw. O. Großenhain Sachsen Türkenstr. 68 a/O. 
Pöhlmann Friedrich Phi!. H. Neustadt a/A. Bayern Wilhelmstr. 8/3 r. 
Pölnitz Götz Freiherr von Phi!. R. München 
" 
Amalienstr. 12/2. 
Pölnitz Sigmund Frhr. von Theol., Phil. H. München 
" 
Karistr. 34. 
Pölt Willibald Rechte H. Asbach 
" 
Eglharting. 
Poeppel Charlotte Phil. O. Klein-Kunterstein Danzig Franz-Josef.Str.6/2. 
Poeschel Erwin Rechte H. Nördlingen Bayern Schellingstr. 52/3 I. 
Poctter Hans Med. Hörde Preußen Lindwurmstr. 16/4. 
Pogacnik Bogumi!a Zahnhei!k. Graz Jugoslavien Landwehrstr. 22/2. 
Pogacnik Feodor Zahnheilk. Graz 
" 
Landwehrstr. 22/2. 
Pohl Rudolf Rechte H. Kreuznach Preußen Theresienstr. 124/2 r. 
Pohlmann Lisette Med. H. Bottrop 
" 
Mozartstr. 19/0 r. 
Pohly Horst Rechte H. Mannheim Baden Römerstr.21/2. 
Pointner Franz Rechte H. Oberding Bayern Kaiserstr. 54/1 I. 
Polenas Sotir Med. Korytza Albanien Herzog-HeinrIch-Str. 24{2 I. 
Politz Robert Zahnheilk. H. Bernkastel Preußen Landwehrstr. 39/2 1. 
Pollich Walter Phil. Wilflingen Bayern Wilhelmstr. 11/2. 
Pollner Walter Rechte H. München 
" 
Frühlingstr. 2/4 r. 
Polster Erich Staatsw. R. Freiberg i/So Sachsen St. Privat-Str. 9/0. 
POltz Ludwig Phi!. O. Hamburg Hamburg Glückstr. 21/21. 
Pomplun Erwin Rechte H. Graudenz Preußen Bismarckstr. 7/1 r. 
Pongratz Andreas Phi!. H. München Bayern Obermenzing,Keltenstr.2. 
Popken Herbert Rechte H. Jever Oldenburg Adalbertstr. 30/2 r. 
Popowa Anastasia Zahnheilk. Stara-Zagora BUlgarien Bothmerstr. 19/0. 
Po pp Andreas Rechte H. Küps Bayern Schellingstr. 21/3 I. 
Popp Elisabeth Zahnheilk. O. Kulmbach 
" 
Landwehrstr. 31/2 I. 
Popp Gerhard Phil. H. Gräfentonna Thüringen Konradstr. 7/0. 
Popp Josef Phi!. O. Nürnberg Bayern Amalienstl·. 62/4 r. 
Popp Kornelie Rechte H. Miinchen " 
Frauenstr. 12/2. 
Popp Rudolf Pharm. 'H. Gerolshofen " 
Neureutherstr.31/1 r. 
Poppe Werner Rechte, Staatsw. R. Braunschweig Braunschweig Türkenstr.77/2. 
Poppowa Ghina Zahnheilk. Kara Orman Rumänien Reichenbachstr. 25/3 r. 
Porret Karl Eduard Rechte Neuchiitel Schweiz Arcostr. 8/2. 
Port Johannes Phil. O. Nürnberg Bayern Ludwigstr.17. 
Port Kurt Phi!. R. Berlin 'Württemberg Akademiestr. 3/4 M. 
Portenlänger Johann Med. H. Rebdorf Bayern Unterhaching 74. 
dei Portillo y Valcarcel J esus Phil. Madrid Spanien Kaulbachstr. 31 a. 
Portmann Heinrich Med. H. Frankfurt alM. Preußen Briennerstr. 34/1. 
Portner Philippine Phil. O. Zweibrücken Bayern Ohmstr. 10/3. 
Porzelt Johann I Phi!. H. Seehof " Feilitzschstr. 35/4 I. 
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P. Posatti Fritz Med. R. Passau Bayern Bad Brunntal 4. Posch Franz Phil. Salzburg D.-Osterreich Schützenstr. 3/4 1. 
Poschinger Hyppolyt Frhr. v. Forstw. H. Bamberg Bayern Briennerstr. 11/0. 
Pothe Otto Phil. R. Kreiensen Braunschweig Neureutherstr. 3/2 r. 
Potthoff Margarete Med. R. Meidrich Preußen Leopoldstr. 12a/l1. 
Prager Franz Forst\~ H. Illereichen Bayern Gabeisbergerstr.53/1. 
Prager Franz Rechte H. München 
" 
Kratzerstr. 9. 
Pranz Kurt Rechte H. Nürnberg 
" 
Maximillaneum. 
Praun Ferdinand von Phil. H. Braunschweig Braunschweig Goethestr. 21/31. 
Prausnitz Alice Rechte R. Curepipe Preußen Elisabethstr. 4/3. 
Prebeck Alois Rechte H. Niederwalting Bayern Ländstr.3/11. 
Prechtl Hans Med. H. Pasing 
" 
Buttermelcherstr.15/1I. 
Preger Elisabeth Phil. H. Ansbach 
" 
ISl\bellastr. 45/4 r. 
Preindl Berta Pharm. Innsbruck D.-Osterreich Dom Pedro-Str. 1 a/1 1. 
Preis Otto Rechte, StaatslI'. H. Landau a/lsar Bayern Wagmüllerstr.:·20/3. 
Preiß Hermann Rechte H. Obermohr 
" 
Blütenstr. 12/1 1. 
Preiss Wilhelm Phi!. H; Feuchtwangen 
" 
Barerstr. 77/1 r. 
Prem josef Phi!. H. Vöhringen 
" 
Trappentreustr. 19/2. 
Pres Franz Rechte H. Pirmasens 
" 
Amalienstr.67/1. 
Preßel Felix Staatsw. R. Düren Preußen Keuslinstr. 12/4. 
Pressel Simon Med. O. Hilpertsau Bayern Landwehrstr.5/1. 
Prestel Hubert Med., Phi!. R. Göggingen 
" 
Dachauerstr. 96. 
Prestele Alfons Theol. H. Gutenberg 
" 
Ludwigstr. 19. 
Prestele Maria Med. H. Schon gau 
" 
Von der Tann"Str. 18/3. 
Prettner Kurt Rechte, Stantsw. H. Spandau 
" 
Schönfeldstr.30/3 GG. 
Pretzl Otto Phil. H. Ingolstadt 
" 
Morawit~kystr. 3/3. 
Pretzsch Willi Heinrich Rechte O. Koburg 
" 
Ledererstr. 11 H. Aufg. 
Preute Hans Staatsw. R. Kupferdreh Preußen Clemensstr. 20/1. 
Preysing Augustin Graf von Phi!. H. Bürgstein Bayern Bruderstr.7/2. 
Priesack Theodor Phi!., Theol. H. München 
" 
Aiblingerstr. 6/0. 
Prignitz Andreas Rechte H. Parchim Meckb.-Schw. Zieblandstr. 10/01. 
Primus johann Phi!. H. München 
" 
Müllerstr. 25/2 1. 
Prinke Fritz Theodor Rechte R. Düsseldorf Preußen Wormserstr. I/lI. 
Prinz von Buchau Kurt Frh. Rechte, Staatsw. H. Stargard 
" 
Kaulbachstr. 85/31. 
Prißma Alfred Med. H. Königsberg i/Pr. 
" 
Zweigstr. 7/11'. 
von Prittwitz und Gaffron Rechte R. Lüben 
" 
Türkenstr. 94/21. 
Hans Henning 
Ludwigsburg Probst Elfriede Phil. R. 
" 
Römerstr. 17/1 1. 
Probst Hermann Rechte, Staatsw. O. Kaufbeuren Bayern Kaulbachstr. 35/31. 
Probst Wolfgang Phi!. R. München 
" 
Lothstr. 32/1 M. 
PröIs August Phi!. O. Regensburg 
" 
Briennerstr. 30/2 Rg. 
PröIs Nikolaus Zahnhei!k. H. München 
" 
Hohenzollernstr. 72/1. 
Proeschel Hans Rechte H. St. Ingbert 
" 
Galeriestr. 23/1 r. 
Proessl Marianne Phi!. R. Regensburg 
" 
Augustenstr. 33/2. 
Proff Leopold Freiherr von Rechte O. München 
" 
Nockherstr. 56/0 I. 
Projahn Hans Rechte R. Gelsenkirchen Preußen Theresienstr.5{2. 
Promesberger Hans Rechte, Staatsw. O. Oberaudorf Bayern Blütenstr. 4/2 r. 
Prosinger Karl Med. H. München 
" 
Grafing bei München. 
Prostmeier Matthias Theol. H. Tannberg 
" 
Georgianum. 
Prücklmeier Anton Rechte, Staatsw. R. Regensburg 
" 
Karl-Theodor-Str.17 /11 
Prügel Ernst Phi!. H. Zell Bayern Herzog-WlIhelm-Str·33/21I.A. 
Prügel Wi!helm Phil. H. Marienthai 
" 
Königinstr.47/31. 
Prütting Annemarie Phil. O. Ansbach 
" 
Rambergstr. 5/2 r. 
Prunner Rolf Rechte H. München 
" 
Lucile-Grahn-Str. 41/1. 
Prystupa Wladimir Phil. Stanislau Staatenios Horemansstr. 25/4 M. 
Puchner Karl Phil .. H. Nürnberg Bayern Clemensstr. 78/3 r. 
Pürckhauer Rolf Med. H. Dietenheim 
" 
Isabellastr. 35/3 r. 
Pürner Karl Rechte H. Kaiserslautern 
" 
Isabellastr. 35/11. 
Pürschel Lotte Med. R. Berlin Preußen Georgenstr. 30/0 GG. 
Pürzer Albert Med. H. Oberwiesenacker Bayern Blütenstr. 4/2 r. 
Pützer Alfred Phil. O. Gembreck Preußen Agnesstr. 22/1 I. 
Pulcher josef Med. H. Rheinböhlcr-Hütte 
" 
Landwehrstr. 39/11. 
Pulewka Kar! Zahnheilk. O. Saarbrücken 
" 
Goethestr. 51/21. 
Pummer Herbert Med. R. Elberfeld 
" 
Luisenstr. 39/0. 
Pupp Rudolfl.ne Phi!. R. Karlsbad Tschcchoslowakel Ludwigstr. 17b/4. 
Purper Gerhard Med. O. Idar Oldenburg Schwanthalerstr. 73/1 r. 
Purper Hans Rechte O. Idar 
" 
Theresienstr. 8/3. 
Pusch Gottfried Rechte, Staatsw. H. Pleß 
" 
Thalkirchnerstr. 88/3. 
Pustet Gertrud Phi!. R. Regensburg Bayer!} Schellingstr. 3/3. 
rlltzenlechner Ludwig Phi!. R. München 
" 
Planegg, 
Josef v, Hirsch·Str,l. 
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• Quack Elisabeth Phi!. O. Trippstadt Bayern Adalbertstr.31/1. Quack Joser Phi!. H. Bübingen Preußen Hesseloherstr.7a/2 r, Quambusch Hedwig Pharm. R. Köln-Deutz 
" 
Hochstr. 67/41. Quast Rudi Phi!, R. Unna Ainmillerstr.31/01. GG. Queckenstedt Käthe Phi!, R. Werden a/Ruhr " Quedenfeld Gerbard " Augustenstr. 31/2. Rechte, Staatsw. R. Königsberg i/Pr. Zieblandstr. 26/3 I. 
Quebl Ruth Staatsw. O. Breslau " 
Quenzel Paul Med. H. Eisleben " 
Horscbeltstr. 6/0 r. 
Quilitzsch Harald Rechte R. Dessau " 
Landwehrstr. 40/1. 
" 
Viktor-Scheffel-Str. 30/2. 
R. 
Quirll Otto Rechte H. Rosenberg 11 Westpr. 
" 
Dachauerstr. 23/4. 
Raab Eduard Phi!. 0, Watzendorf Bayern Türkenstr. 68a/ll. 
Raab Hans Phi!. O. München Frundsbergstr. 60/11. 
" Raab Joser Staatsw. O. München 
" 
Kapuzinerplatz 5/2 1 11. A. 
Raape Klemens Rechte O. Münster Preußen Georgenstr. 72/3. 
Rabich Gerhard Rechte H. Eisenach Thüringen Türkenstr. 68 a/3 M. 
Rabs Elisabeth Phi!. R. Nürnberg Bayern Kaulbachstr.93/3. 
Rabus Rudolf Phi!. H. Manau Theresienstr. 18/4. 
Rache Heinrich Forstw. O. Salzuflen " Preußen Hohenzollernstr. 23/2. 
Rachmann Siegfried Rechte H. Tilsit 
" 
Hohenzollernstr.12/2r. 
Raczka Maria Phi!. R. Hamburg Hamburg Ungererstr. 42/0 I. 
Radewa Nadejda ZahnheUk. Ti rn owo Bulgarien Tumblingerstr. 12/3 I. 
Radlspeck Karl Phi!. H. Ramsdorf Bayern Wendlstr. 3/0 r. 
Rady Nikolaus Dr. Rechte H. Stuttgart Preußen Pasing, Prinzregenten-
straße 4a. 
Raecke Horst Phil. H. Itzehoe 
" 
Mathildenstr. 11/1. 
Raffler Ferdinand Med. O. München Bayern Wolfratshauserstr.9/2. 
Ragaller Nikolaus Phi!. O. Pocking 
" 
Rottmannstr. 3/3 I. 
Rager Kar! Rechte H. Ellwangen Württemberg Platzl 4/3 I. H. Aufg. 
Rahaus Wolfgang Rechte H. Eisenach Thüringen Ismaningerstr. 4/3. 
Rahim Jalla!uddin Abdur PhU. Kalkutta Brit.-Indien Nymphenburgerstr.20/31. 
Rahmede Peter EmU Rechte, Staatsw. R. Lüdenscheid Preußen Hildegardstr. 7/2 1. 
Raikoff Raitscho Zahnheilk. Gabrowo Bulgarien Herzog-Heinrich-Str.36!3. 
Raiß Günter Rechte H. Darmstadt Hessen Maul::rkircherstr. 29/0 I. 
Raith Josef Med. R. Schalding Bayern Preysingstr. 32/3 r. 
Raithel Wilhelm Staatsw. H. Ingolstadt 
" 
Dachauerstr. 118/1 I. 
Ral Franz Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Klenzestr. 55/3 r. 
RaU Alfred Med. H. Ulm Württemberg Pettenkoferstr.38/1. 
Ramdohr Wilhelm von Rechte R. Hamburg Preußen Clemensstr. 38/2. 
Ramdor Renato Rechle, Slaalsw. Palermo Hamburg Amalienstr. 20/2. 
Ramm Herta von Phi!. Riga Lettland Friedrichstr. 21/3 I. 
Rammel Katharina Phi!. O. Landshut Bayern Giselastr. 26/2. 
Rammrath Heinrich Forstw. H. Kitzingen 
" 
Thierschstr. 39/2. 
Rampoldt Otto Phi!. H. Salesche Preußen Amalienstr. 25/1. 
Randel Franz Rudolf Rechte R. Poppenbüttel " 
Kau!bachstr. 56/2. 
Randelhofl:' Kaspar Phil., Theol. H. Echthausen .. Karlstr. 104/3. 
Ranft Horst Rechte H. Hattersheim Sachsen Adalbertstr. 43/4 r. 
Rank Heinrich Phi!. O. Hof Bayern Bismarckstr. 3/21. 
Rank Tilla Staatsw. R. München " 
Wolfratshauserstr.44. 
Ranz Remigius Theol. H. Babenhausen 
" 
Hollandstr. 6/0 r. 
Rapp Walter Med. H. Altbreitenfelderhof 
" 
Landwehrstr.22/2. 
Rapp Walter Rechle, Slaatsw. H. Landau " 
Schellingstr. 42/4. 
Rasberger Franziska Phi!. H. Garmisch " 
Türkenstr. 95/1 r. 
Rasch Heinrich Rechte H. Neunkirchen Preußen 
Emil-Riedel·Str. 16/2 r. 
Rasche Hermine Med. R. Dorsten " 
Klenzestr. 29/21. 
Raschke Martin Phi!. R. Dresden Sachsen 
Viktorlastr.5/1. 
Rathgeb Kaspar Rechte H. Dalkingen Württemberg 
Biedersteinerstr. 23. 
Rathmann August Phi!. Gr.-Flintbeck Preußen 
Bergmannstr. 35. 
Rathmayer Otto Rechte H. Frankenthai Bayern Sternstr. 22/4. 
RatSChow Max Staatsw.,Med. H. Rostock Meckb.-Schw. 
Widenmayerstr. 12/0 r. 
Rattenhuber Xaver Tierh., Med. O. Zamdorf Bayern 
Zamdorferstr. 97. 
Rau Karl Rechte H. Zweibrücken " 
Kaulbachstr. 35/2 r. 
Rau Kurt Rechte H. Tauberblscbotshelm Baden 
Augustenstr. 83/1 r. 
Raubai Angela Med. Linz D.-Osterreich 
Königinstr. 43. 
Raubinger Gottfried Theol. H. Baierbrunn Bayern 
Ludwigstr. 19. 
Raubold Georg Phi!. H. Ottobeuren " 
Türkenstr. 82/2 r. 
Rauch Anton Phi!. OEr. München " 
Äußere Wienerstr. 34/2 I. 
Rauch Hans Med. H. Eichstätt " 
Nordendstr. 56(3 r. 
Rauch Hans Med. R. Teisendorf " 
Bauerstr. 5/1 I •. 
Rauch Heinrich Med. O. Bayer. Elsenstein " 
Obermenzing,Keltenstr.5. 
Rauch Josef Phi!. O. Schongau " 
Milchstr. 10/3 M. 
!<t 
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• Rauch Xaveria Med . O. Kempten 
" 
Amalienstr. 49/4. 
Rauchalles Ernst Rechte H. Traunstein 
" 
Königinstr. 55/2 r. 
Rauchenberger Karl Forstw. H. Langenbach 
" 
Gabeisbergerstr.17/2 r. 
Rauh Rudolf Phi!. H. Kehlbach 
" 
Theresienstr. 66/2 1. 
Raum Herbert Pharm. H. Bayreuth 
" 
Schraudolphstr. 13/21. 
Rausch Charlotte Phi!. R. Kiel Preußen Leopoldstr. 104/2. 
Rauschenbach Elisabeth Phi!. R. Halberstadt 
" 
Freystr. 1/2 1. 
Rauscher Wendelin Phi!. H. Freising Bayern Von der Tann-Str.ll/0r. 
-Rautenstrauch Kurt Phi!. R. Trier Preußen Plinganserstr. 115. 
Rautmann Hans joachim Rechte R. Braunschweig Braunschweig Lerchenfeldstr. 11 a/O I. 
Rawraway Else Med. O. Königsberg Preußen Mathi!denstr. 11/2. 
Rebel N orbert Phi!., Rechte H. München Bayern Türkenstr. 97/3 i. 
RebelOtto Med. R. Hofolding 
" 
Königinstr. 69/31. 
Reber Albert Rechte H. München 
" 
Ohmstr. 3/3. 
Reber Franz Med. O. Schwarzen bach 
" 
Ainmillerstr. 17/11. 
Rebholz August Rechte O. Frankenthai 
" 
Adelheidstr. 35/1 I. 
Rebholz Karl Rechte R. Boll Baden Türkenstr. 60/1 I. 
Rechmann Maria Zahnhei!k. O. Gelsenkirchen Preußen lmplerstr. 43/1 I. 
Reck loser Phi!. H. Binzwangen Württemberg Auenstr. 86/0 1. 
Reckmann Helmut Rechte H. Wesel Preußen Hohenzollernstr.41/0r. 
Reckzeh Gerhard Phil. H. Wölfesgrund 
" 
Liebigstr. 12/4 r. 
Reden Edzard von Rechte H. Potsdam 
" 
Heßstr.6!Or. 
Reder Herbert Phil. O. Madrid 
" 
Karlstr.54a/l. 
Redmann Gettrud Med. R. Fraustadt 
" 
Lindwurmstr. 30/31. H. A. 
Reese Kai Rechte H. Kiel 
" 
Kaulbachstr. 54/0 r. 
Regel Sophie de Phi!. St. Petersburg Schweiz Giselastr. 13/2. 
Regensburger Martin Phi!. H. j ettenhofen Bayern Feilitzschstr. 25/3 I. 
Reger Eugen Rechte R. München 
" 
Zieblandstr. 27/2 r. 
Reger Horst Rechte, Staatsw. R. Königsberg Preußen Lamontstr. 17. 
Reger J ohann Rechte H. München Bayern Rupertstr. 18/1 I. 
Regler Elfriede Rechte, Stantsw. H. Dresden Sachsen Gabelsbergerstr. 43/2 I. 
Rehe Richard Staatsw., Rechte H. Ingolstadt Bayern Waisenhausstr.67/11.GG. 
Rehm Bernhard Phi!. H. München 
" 
Montsalvatstr. 12. 
Rehm Harald Phi!. H. München 
" 
Kobellstr. 10/3. 
Rehm Kurt Rechte O. Finsterwalde Preußen Adalbertstr. 41/41. 
Rehm Lutz Rechte H. Bayreuth Bayern Germaniastr.27/3. 
Rehm Vinzenz Phi!. H. Bachhagel 
" 
Georgenstr. 84/1 r. 
Rehn Hermann Phil. H. Gochsen Württemberg Ainmillerstr. 20/3. 
Reich Wilhelm Med., Phil. H. Braunschweig Preußen Landwehrstr. 21/2 r. 
Reichel Christian Phi!. O. Weißdorf Bayern Deisen hofenerstr. 44/3. 
Reichel Hans Rechte R. Crimmitschau Sachsen Agnesstr. 6/2 r. 
Reichelt Max Phi!. R. London Bayern Schellingstr. 14/0 I. 
Reichenbach Erwin Dr. Med. H. Augsburg 
" 
Agnesstr. 20/1. 
Reichenbach Kar! Med., Zahnh. H. Regen 
" 
Goethestr. 45/0. Reicheri August Med. O. Neuburg a. D. 
" 
St. Annaplatz 9/2 I • Reichert Erhard Pbi!. H. Fladungen 
" 
Pelkovenstr. 1/1. Reichert Ernst Phi!. H. Fulda Preußen Georgenstr. 51/3 r. Reichert Franz Phi!. H. Fladungen Bayern Pelkovenstr. 1/1. Reichhardt Immanuel Med. H. Friedelshausen Thüringen Jakob-Klar-Str. 11/2. Reichhardt j osef Theol. H. München Bayern Georgianum. Reichherzer Max Med. H. Günzburg 
" 
Adlzreirerstr. 25/2 I. Reichlin von Meldegg Wolf- Rechtc, Staatsw. H. München 
" 
Tengstr. 33/3. gang Freiherr 
Reichmann Gustav Staatsw. H. Paderborn Preußen Herzog-Wilhelm-Str.3/41. Reichwald Gustav Tierheilk. O. Döhren 
" 
Türkenstr. 60/3. Reick Paul Phi!. O. Ohligs 
" 
Friedrlchstr. 1/1. Rei! Josef Phil. H. Weiden Bayern Schraudolphstr. 16/3 r. Reile Richard Phi!. H. München 
" 
Maximilianeum. Reimann August ReChte, Sta.tsw. O. München 
" 
Geroltstr. 80. Reimpell Gertrud Staatsw. R. Lübeck Lübeck Königinstr. 121. Rein Wilhelm Rechte H. Stuttgart Preußen Leopoldstr. 135/0 r. Reindei Hans Phil. R. Ludwlgshafen a/Rh. Bayern Seidlstr. 22/21. Rg. ReindelI Hedwig Med. H. Essen Preußen Königinstr. 61/3. Reindl Andreas Phi!. H. Euerdorf Bayern Hermann-Lingg-Str. 3/2 I. Reindl Martin Med. H. Starnberg 
" 
Starnberg, Hanfelderstr. 11/2. Reinecke Eberhard Phi!. Hannover Preußen Winzererstr. 38/1 r. Reinecke Günter Rechte H. Stuttgart Bayern Herzogstr. 62/0 1. Reinecke Hans Med. R. Magdeburg Preußen Frauenlobstr. 2/1 M. Reineke Willi Phi!. O. Göttingen ,. Hiltensbergerstr. 3/3 r. Reiners Hermann Med. H. Bochum 
" 
Goethestr. 44/1 1. 
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R. Reinhard Erich Zahnheilk. R. Weinheim 
angehörigkeit 
Reinhard jobst von Baden Kaulbachstr. 51/2 r. Med. O. Königsberg Preußen Franz-josel.Str.39. 
Reinhardt Aloys Phil. H. Mittelrode St. Anna-Str. 12. 
Reinhardt Helmut Med. R. Dillenburg " 
Reinhold Heinz Rechte, Staatsw. R. " 
Giselastr. 18/0 I. 
Döbeln Sachsen Burgstr. 13/3. 
Reinicke johannes Med. R. Plauen 
" 
Rothmundstr. 6/3 r. 
Reinicke Richard Dr. phi!. Med. O. Köthen Danzig Germaniastr. 28/4 r. 
Reinlein Gertraud Phi!. München Bayern Auenstr. 24/21. 
Reins loser Phil. H. Menzenberg Preußen Fürstenstr. 13/1 GG. 
Reinsberg Karl Phi!. R. Neustrelitz Meckb.-Str. Dachauerstr. 16/2 I. 
Reinsfeld Regina Tierheilk. H. München Bayern Lothringerstr. 5/1 r. 
Reinstein Kurt Pharm. H. Geisingen i/Baden Sonnenstr. 26/1 r. 
Reinthaler Hans Rechte " H. Aschaffen burg Nordendstr.3/1. 
Reinwald Gustav Rechte, Staatsw. H. " Lindau Schwarzmannstr.12/0 I. 
Reis Annemarie Med. R. Bonn " Preußen Pettenkoferstr.48/3. 
Reis Petronella Phi!. Fell 
" 
Giselastr.26/1. 
Reiser Bruno Med. H. Alexandrien Bayern Schubertstr.2/11. 
Reiser Hermann Phil. R. Augsburg 
" 
Hohenzollernstr. 150/3 1. 
Reisinger Johann Med. H. München 
" 
Tumblingerstr. 10/1. 
Reisner Horst Rechte R. Danzig Danzig Schellingstr. 58/3. 
Reiß Franz Med. H. Laufach Bayern Pettenkoferstr. 10/3 1. 
Reiß Herbert Rechte H. Graudenz Preußen Adelheidstr.27/3. 
Reiß Hermann Med. H. Regensburg Bayern Rottmannstr. 5/3 r. 
Reißner Hubert Zahnheilk. H. Pinzenau 
" 
Grllfelfing, Bahnhofstr. 6. 
Reitberger Alois Phi!. H. München 
" 
Lilienstr.2/1. 
Reitberger Leonhard Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Oberanger 14/21. 
Reiter Alois Rechte H. Ruhensdorf 
" 
Emll·Rledel·Str. 6/2 M. GG. 
Reiter Anton Med. H. Griesbach 
" 
Schwantha1erstr. 5/1. 
Reiter Georg Phi!. H. Dingolflng 
" 
Wilhelm-Hertz-Str. 8/2 r. 
Reithmeier Josef Phil., Med. R. Leutstetten 
" 
Reutterstr. 22. 
Reitmeier Anton Theol. H. Ruhstorf 
" 
Georgianum. 
Reitzenstein Alexander von Phil. H. Scheinfeld 
" 
Ainmillerstr. 29/0 M. 
Reminghorst Josef Phil. H. Weidenbrück Preußen Amalienstr.71/1. 
Remlinger Albert Rechte H. Neuses Württemberg Nordendstr. 15/3. 
Reng Rudolf Rechte, Staatsw. H. Regensburg Bayern Wörthstr.27/21. 
Rengstorf Rudolf Rechte H. Jembke Preußen Agnesstr. 9/3 r. 
Renken Walter Rechte R. N eufahrw::sser 
" 
Karlstr. 67/4. 
Renn Margarete Phil. R. Kempten Bayern Franz-J osef-Str. 39/3 r. 
Renner Friedrich Tierheilk. O. München 
" 
Auenstr. 31/3 I. 
Renner Fritz Rechte H. München 
" 
Müllerstr. 32/2 r. 
Renner Ludwig Rechte, Staatsw. H. Wurmanllsquick 
" 
Heßstr. 20/2. 
Renner Luise Med. O. München Preußen Friedrichstr. 3/4. 
Renner Oskar Zahnheilk. H. Wachendorf Württemberg Karlstr. 54a/1. 
Renno Georg Med. O. Straßburg i/E. Bayern Amalienstr. 41/21. 
Rennschmid Ludwig Staatsw. H. Kreuzholzhausen 
" 
Herzog.Heinrlch-Slr. 38/2 r. 
Rentzsch Christoph Rechte H. Chemnitz Sachsen Augustenstr. 98/2 I. 
Renyi Ladislaus von Rechte Budapest Ungarn Karolinenpl. 2. 
Reploh Heinz Med. H. Bochum Preußen Schellingstr.40/1. 
Restle Friedrich Phi!. H. Altshausen Württemberg Schellingstr. 30/4 r. 
Restorff Krafft von Rechte, Staatsw. H. Brandenburg Meckb.-Schw. Barerstr. 31/1. 
Retschy Wolfgang Rechte H. Wien Preußen Habsburgerpl. 5/3. 
Rettinger loser Theol. H. Nürnberg Bayern Königinstr. 77. 
Retzer Ludwig Phi!. H. Oberhaselbach 
" 
Laimerstr. 22. 
Reuter Hans Rechte H. St. Wendel Preußen Häberlstr. 14/2 I. 
Reuter Hans Dietrich Rechte H. Oppeln " 
Jägerstr. 14/21. 
Reuter Paul Phi!. R. Bettingen " 
Knobelstr. 1/3. 
Reuther Kurt Forstw. H. Regensburg Bayern Amalienstr. 54/2. 
Reuther Wilhelm Theol. H. München " 
Lindwurmstr. 141/3 r. 
Reutter Pia von Phil. R. Hamburg Ungarn Agnesstr. 61/2 I. 
Reyscher Eduard Rechte H. Regensburg Bayern Karlstr. 65/3. 
Rhee Georg Phi!. O. Ziertheim " 
Frauenstr. 5 b/21. 
Rhein Wernet' von Phi!. R. Wismar Preußen Hiltensbergerstr.29/1. 
Rhomberg Eberhard Rechte R. Rieden Bayern Schellingstr. 1/0 r. 
Ricbardt Kurt Theol., Phi!. H. Dingelstädt Preußen Thierschstr. 51/1 1. 
Richarzhagen Longinus . Rechte, Stantsw. H . Altenessen " 
Thierschstr. 23/3 r. 
Richter Artur Phil. O. Lodz Württemberg Kurfürstenstr. 13/2 r. 
Richter Hans Eberhard Phi!. H. Neustadt aiS. Bayern Clemensstr. 7/0 I. 
Richter joachim Med. H. Moys b. Görlitz Sachsen. Karlspl. 20/2. 
Richter KarI Forstw. O. Hienheim Bayern Dachauerstr. 12/1. 
Richter Kurt Rechte R. Leubsdorl Sachsen Marienstr. 10/2 I. 
Richter Rudolf Med. H. Großenhain " 
St. Paul·Str. 3/1 I. 
10· 
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R. Richter Susanne Phi!. R. Dresden Sachsen Ludwig-Ferdinand-Str.2/0. Richter Walter Med. R. Berlin Anhalt Hans-Sachs-Str. 4/11. 
Richter Werner Phil. H; Stettin Preußen Nordendstr. 2/2. 
Ricke Anton Rechte H. Köln ., Rottmannstr. 25/2. 
Rieck Anneliese Phil. O. Hamburg Hamburg Leopoldstr.77/4. 
Ried Karolina Phil. R. Regensburg Bayern Amalienstr. 69/21. Mb. 
Riedel Robert Med. R. Nürnberg 
" 
Herzog-Helnrlch·Slr. 38/3 I. 
Rieder Eugen Med. H. Ludwigshafen 
" 
Amalienstr. 25/2 r. 
Rieder Georg Rechte O. Landau 
" 
Hirtenstr. 14a/3 r. 
Rieder Ignaz Phil. H. Herxheim 
" 
Nymphenburgerstr.80/Zr. 
Riederer Marianne Phil. R. München 
" 
Unlerhnching, SUdstr. 14. 
Riedi johann Phil. H. Velden a/V. 
" 
Türkenstr. 58/3. 
Ried! Alfred Rechte H. München 
" 
Blutenburgstr. 82/2 Rg. 
Riedl Artur Rechte, StaatslV. H. Landshut 
" 
Adelheidstr. 10/3 r. 
Riedl Kaii Phil. H. Inkofen 
" 
Maximilianeum. 
Riedl Max Erich Staatsw. R. Landau 
" 
Böcklinstr.7/0. 
Riedle josef Theol. H. Augsburg 
" 
Georgianum. 
Riedmeier Gustav Phil., Zahnh. H. München 
" 
Neuhauserstr.31/1. 
Riege Heinz Med. H. Auhof Preußen Schwanthalerstr. 35/1. 
Riegel Alfred Rechte, StaatslV. H. München Bayern Prinzregentenstr.14/3r. 
Riegel Hans Phil., M"ed. H. Würzburg 
" 
Auerfeldstr. 22/31. 
Rieger Anton Med. H. Zepfenhan Württemberg Unterhaching, Tegern-
seerlandstr. 43. 
Rieger Ernst Phil. Unterschöneberg Bayern Ludwig-Ferdinand-
Anstalt Nymphenburg 
Rieger Sebald Phi!. H. Deining 
" 
Königinstr. 77. 
Riehle Helmut Rechte H. Magdeburg Preußen Seitzstr. 5. 
Riehlein Paul Tferheilk. R. Biberach Württemberg Kaulbachstr. 94/2 I. 
Rieke joachim Rechte, Staatsw. H. Hagen i. W. Preußen Siegfriedstr. 8/0. 
Rieken Fritz Tierheilk. H. Werdumer-
" 
Nordendstr.6/11. 
Altengroden 
Riemann Hubert Rechte H. Magdeburg 
" 
Scbellingstr. 61/2. 
Riepenhausen Bernhard Rechte Göttingen 
" 
Maximilianstr. 10/4. 
Rieper Paul Med. Hamburg Brasilien Agnes-Bernauer-Str.88!1. 
Ries Ludwig Rechte H. Bühl Baden Türkenstr. 35/3. 
Riesch Wera Phi!. H. Bremen Bremen Kunigundenstr. 23/1 1. 
RielS Hans Med. H. Amberg Bayern Landwehrstr. 54/3. 
Rieß Hedwig Phil. R. Bonn Preußen Hohenzollernstr. 112/3 r. 
Rieth Ludwig Rechte H. Ludwigshafen Bayern Kaiserstr. 14/31. 
Riezler Wolfgang Phi!. H. Freiburg i. Br. 
" 
Möhlstr. 26/0. 
RifTelmacher Rupert Phi!. H. München 
" 
Pettenkoferstr. 9/3. 
Rigal Ernst Med. H. Sonthofen 
" 
Thalkirchnerstr.100/21. 
Rigler Rudolf StaatslV., Rechte H. Eisenstein 
" 
Ludwigstr. 14 III. Bing. 
Rimelin Renatus Rechte, StaatslV. H. Cannstatt Württemberg Inn. Wienerstr. 16/3 I. 
Rinder Alfons Phi!. H. Weilerbach Bayern Wtttelsbacherpl.3/3r.III.AuCg. 
Rindt Eugen Phi!. H. München 
" 
Biedersteinerstr. 23/1. 
Rinecker Rudolf Rechte H. Bamberg 
" 
Arcisstr. 23/0. 
Ringhof Heinrich Rechte, StaatslV. H. Ingolstadt 
" 
Sandstr.21/2. 
Ringler Norbert Rechte R. Mergentheim Württemberg Schwanthalerstr. 76/2. 
Rings joseflne Phi!. R. Neuß Preußen LUdwigstr. 25/3. 
Ringseisen Alois Rechte, StaatslV. H. München Bayern Zenettistr. 11/3 r. 
Ringseisen josef Tierheilk. H. München 
" 
Zenettistr. 1113 r. 
Ringshausen Karl Phi!. H. Diez Preußen Gabelsbergerstr. 9/2 r. 
Ringwald josef Tierheilk. H. Ottenheim Baden Türkenstr. 44/1 I. 
Rink Otto Rechte, StaatslV. H. Zweibrücken Bayern Adelgundenstf. 18/1 r. 
Rinn Use Staatsw. H. Essen Preußen Pilotystr. 4/0. 
Rintelen Kurt Med. H. Stralsund 
" 
Arcisstr.61/11. 
Rippmann Walter S~atsw. O. Stuttgart Württemberg Barerstr. 60/3 r. 
Rischar jakob Phi!. H. Mittelbexbach Bayern Barerstr.37/1. 
Risopulos Demetrius Med. Kazaklar Griechenland Herzog-Heinrich.Slr. 32/0 I. 
Rittel Andreas Rechte H. Augsburg-Ober- Bayern Pasing, Habelstr.2/1 I. 
hausen 
Ritter Auguste Phi!. H. Ingolstadt 
" 
Elvirastr. 16/3 r. 
Ritter Hedwig Phi!. H. Ellwangen Wiirttemberg Keferstr. la/li. 
Ritter Hildegard Zahnheilk. O. Mainz Hessen Landwehrstr. 47/3 r. 
Ritter j ohann Phi!. H. Hochwang Bayern Orleansstr. 45/2 1. 
Ritter Kurt Med. R. Weimar Thüringen Schwanthalerstr.24/1. 
Ritter Oskar Med. H. Ingolstadt Bayern Elvirastr. 16/3 r. 
Ritter Rudolf Med. R. Greifswald Preußen" Paulsplatz 1/3. Ritter Ursula Med. R. Dortmund 
" 
Rambergstr.2/0 1. Ritthaler Anton Phi!. H. München Bayern Clemensstr. 22/2 M. 
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Name Studium Geburtsort Staats· Wohnung R. Rittinger J osef Rechte angehörigkeit R. München Bayern Rablstr. 31/3 r. Rittinger Otto Rechte, Slaatsw. H. Hersbruck Arcisstr. 23/2. 
Ritz Wilhelm Rechte H. Witzenhausen " 
Robino johannes Preußen Schackstr. 6/0 r. Rechte R. Hamburg Hamburg Türkenstr. 95/3. 
Rocheis Wilhelm Theol. H. Lüxheim Preußen Leopoldstr. 77/2 GG. 
Rocholl Erna Rechte R. Kassel Ansbacherstr. 5/2 r. 
Rocholl Frank Rechte R. Kassel " 
Rocholl Horst Med. R. Kassel " 
Maria-josefa-Str.5/1. 
Roder Lorenz Rechte H. Großhesselohe " 
Pöcking bei Starnberg. 
Bayern Kreuzstr.30/2. 
Roder Ludwig Rechte H. München Kreuzstr. 30/2. 
Rodic Karl Med. O. München " Jugoslavien Arcisstr. 60/3 r. 
Rodig Hans Georg Rechte R. Rawitsch Preußen Amalienstr. 83/2 I. 
Rodrian Alfred Phi!. H. Heidelberg Baden Prinz-Ludwig-Str. 12. 
Rodrian Hans Staatsw. O. Kandern Zieblandstr. 7/1 I. 
Rödel Adolf Rechte H. Augsburg " Bayern Königinstr. 63/3. 
Rödel Heinrich Phi!. O. Hof Nordendstr. 12/3 r. 
RödeI Hermann Phi!. H. Feilitzsch " 
Roederer Fritz Rechte .H. Nürnberg " 
Briennerstr. 30/1 GG. 
Baden Gabelsbergerstr.55/1. 
Roegge Günter Staatsw. R. Eisenach Bayern Walhallastr. 10. 
Rögner J oachim Rechte R. Niederlichtenau Sachsen Herzogstr. 4/2. 
Roehling Alexander Phi!. H. Lauter 
" 
Türkenstr. 63/1 I. 
Röhlinger Johann Med. H. Mammendorf Bayern Donnersbergerstr.5/1. 
Röhm Otto Med. R. Reichenhall 
" 
Schwanthalerstr. 42il M. 
Röhrig Gertrud Phil. O. Montigny Preußen Lerchenfeldstr. 6/3 r. 
Röhrig Heinz Forstw. R. Bauenstein Thüringen Barerstr. 78/4 r. 
Röhrs Alfred Forstw. R. Ostbevern Preußen Gentztr. 2/2. 
Roemer Horand Phi!. R. München Bayern Rheinstr. 18/2. 
Römer Liselotte Staatsw. H. Ghemnitz Sachsen Bauerstr. 38/3 I. 
Römmig Charlotte Phi!. R. Neustadt a/H. Bayern GewÜrzmühlstr. 12/2. 
Rönsberg Martha Med. R. Gelsenkirchen Preußen Ohlmüllerstr. 11/3 I. 
Röper Erwin Rechte O. Düsseldorf 
" 
Adalbertstr. 33/2 I. 
Rösch Hans Med. H. Neukirchen Bayern Christophstr. 12/2. 
Rösch Josef Theol. H. Augsburg 
" 
Ludwigstr. 19. 
Rösch Karl Theodor Phi!. H. Schollbrunn 
" 
Rambergstr. 7/2 r. 
Roesger Rolf Phi!. R. München 
" 
Dietlindenstr. 8/0. 
Rösler Armand Rechte, Staatsw. H. Mannheim 
" 
Blütenstr. 23/3 r. 
Rößler Heinrich Phil. R. Ichstedt Thüringen Linprunstr. 60/1 r. 
Röttger Gustav Phi!. H. Herford Preußen Heßstr.76/2 I. 
Roettgers-Schulte Hugo Rechte H. Stenglingsen 
" 
Lerchenfeldstr. 5/2 r. 
Rötzer Elisabeth Phi!. R. München Bayern Tristanstr. 20/2. 
Roggenkamp Kurt Rechte R. Altona Preußen Clemensstr. 123/3. 
Rogler Otto Phil.,Staatsw. H. Hof Bayern Beurlaubt. 
Rogndal Olav Zahnheilk. Telemark Norwegen Rothmundstr. 3/2 r. 
Rogner Raimund Zahnheilk. R. Reichelsheim Hessen Schwanthalerstr.24/3M. 
Rohde Gerhard Rechte H. Gr. Daberkorn Preußen Liebigstr. IOc/3. 
Rohde J ohanna Pharm. Ströbeck 
" 
Lessingstr. 6/3. 
Rohde Werner Med. R. Magdeburg 
" 
Schommerstr. 19/1 r. 
Rohden Hans Fritz Rechte, Staatsw. R. Leipzig-Neustadt " 
Destouchesstr. 38/3. 
Rohland Christiane Phi!. R. Basel Bremen Ainmillerstr. 26/3. 
Rohland Werner Phil. H. Neisse Preußen Ismaningerstr. 23/0. 
Rohlederer Otto Med. R. Nürnberg Bayern Lessingstr. 3/1. 
Rollin Pierte Med. H. Stettin Hamburg Lindwurmstr. 25/3. 
Rolzhäuser Valentin Phil. H. Eisenberg Bayern SChellingstr. 44. 
Rom Horst von Rechte H. Heilbronn Württemberg Wilhelmstr. 3/0 I. 
Romanowski Bruno Rechte H. Danzig Danzig Schellingstr. 19/3. 
Romatzeck Wilhelm Rechte H. München Bayern Barerstr. 36/3. 
Romberg Ernst Med. H. Tübingen " 
Richard-Wagner·Str.2/0. 
Romey Wilhelm Phi!. H. Frankfurt alM Preußen Goethestr. 14/2 I. 
Rommel Peter Rechte H. München Bayern Adalbertstr. 96/1. 
Ronkel Heinrich Rechte H. Krefeld Preußen GÖrresstr. 33/1 r. 
Ronneberger Werner Phi!. H. Schleiz Thüringen Schraudolphstr. 40/1 1. 
Ronsdorf Grete Phi!. R. Elberfeld Preußen Hildegardstr. 28/1 r. 
Ronsdorf Liselotte Phi!. R. Köln " 
Hildegardstr. 28/1 r. 
Rose Heinrich Med. R. Witten " 
Mathildenstr. 13/1 r. 
Rosebr.ock joachim Med. H. Charlottenburg " 
Planegg,ThUrheimstr.l/0. 
Rosemeyer Helmut Rechte R. Köln " 
Luisenstr. 24/2. 
Rosenbaum Gert Rechte R. Oberhausen " 
Wittelsbacherplatz 2/3. 
Rosenbaum Heinrich Phil. H. München Bayern Barerstr. 52/1. 
Rosenberg Ruth Phil. H. Berlin Preußen Schönfeldstr. 17/2. 
Rosenberger Ludwig Rechte H. Zweibrücken Bayern Frühlingstr. 3/2 r. 
Rosenberger Renata Rechte· R. Oberlangenbilau Preußen Schackstr. 3/3. 
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R. Rosenhagen justus Phi!. R. Hamburg Hamburg Wagnerstr. 3/l. Rosenhauer August Phi!., Med. O. München Bayern Augsburgerstr. 6/1 r. 
Rosenk':ötter Hans Rechte O. Essen Preußen HOhenzollernstr. 18/11. 
Rosenow Adalbert Rechte, Staatsw. H. Göttingen 
" 
Galeriestr. 17/2 I. 
Rosenplänter Alfred Staatsw., Rechte R. Essen 
" 
Schellingstr.25/3. 
Rosenstiel Gerd von Rechte H. Groß-Below 
" 
Amalienstr. 20/1 I. 
Rosenstock loser Phi!. Munderkingen Württemberg Paradiesstr. 3c/2 M. 
Rosenthai Ernst Phi!. H. München Bayern Liebigstr. 23/1. 
Rosenthai Günter Med. R. Aschersleben Preußen Landwehrstr. 39/1. 
Rosenthai Lotte Zahnheilk. R. Kassel 
" 
Schwanthalerstr.37/11. 
Rosenthai Paul Phi!. H. München Bayern Liebigstr. 23/1. 
Rosenwald Heinz Rechte, Staatsw. R. Nürnberg 
" 
Ohmstr. 9/1. 
Roskothen Ernst Rechte H. Eschweiler Preußen Elisabethstr. 44/2 r. 
Rosner Hans Med. H. Traunstein Bayern Widenmayerstr. 32/4. 
Rosner Paul Med. R. Tegernsee 
" 
Heßstr. 58/1. 
Roß Franz Med. O. Obermelden 
" 
Comeniusstr. 12/0. 
Roß Hubert Med. Gückenbach Preußen jahnstr.22/31. 
Roßbacher Hubert Rechte, Staatsw. H. Frankenthai Bayern Bliitenstr. 4/2 r. 
Roßbacher Margarete Med. H. Frankenthai 
" 
Wittelsbacherstr.13/11. 
Roßmann Heinrich Rechte H. München 
" 
Römerstr. ,16/2. 
Roßmann Karl Staatsw. R. Augsburg 
" 
.Antonienstr. 8/0 1'. 
Roßmy Alfred Pharm. H. Wittichenau Preußen Wendlstr.22/2r. 
Rost Marianne Rechte, Staatsw. R. Dresden Sachsen Akademiestr. 5/4. 
Rotberg Karl Anton Rechte H. Lüneburg Preußen Ottingenstr.34/2. 
Roth Adolf Staatsw. H. München Bayern Rauchstr. 5. 
Roth Albrecht Rechte H. Döbra 
" 
Körnerstr. 1/21. 
Roth Heinrich Theol. H. Inger Preußen Ungererstr.20/21. 
Roth Heinz Rechte H. München Bayern Giselastr. 17. 
Roth Hubert Phi!. H. Oberschwappach 
" 
Römerstr. 13/11. 
Roth joachim Rechte R. Weteritz Preußen Kaiserpi. 19/11. 
Roth Ludwig Phi!. R. Witten 
" 
Arcisstr. 34/3 r. 
Rothe Franz Med. H. Altmörbitz Thüringen Holzstr. 17/2 r. 
Rothenbacher Ernst Rechte H. Sigmaringen Preußen Schellingstr. 7/3 r. 
Rother Günter Rechte H. Königs-Wuster-
" 
Römerstr. 1/3. 
hausen 
Rothhammer Karl Med. H. Amberg 
" 
Winthirstr. 6/2 I. 
Rothkirch, Frhr. v. Trach Staatsw. H. Bärsdorf-Trach 
" 
Türkenstr. 99/0. 
Dorotheus Graf von 
Rothkirch, Frhr. v. Trach Phi!. H. Burau 
" 
Rheinstr. 18/0 r. 
Wolfgang Graf von 
Rothmayr Karl' Zahnheilk. H. Sallach Bayern Burgstr. 10/3. 
Rothmüller Hermann Rechte H. Schweinfurt 
" 
Adalbertstr. 28/31. 
Rott Karl Forstw. Hohenberg Tschechoslowakei Adalbertstr. 44/41. 
Rott Xaver Rechte H. Passau Bayern Dreimühlenstr. 12/3, 
Block 10. 
Rotteck Heinz von Rechte R. Karlsruhe Baden Prinzregentenstr.12/1. 
Rottmann Ludolph Rechte H. Mallinghausen Preußen Paul-Heyse-Str. 22/0. 
Rottner Otto Rechte R. München Bayern Waisenhausstr.67/2. 
Rubach Friedrich August Phi!. H. Wismar Meckb.-Schw. Theresienstr. 112/31. 
Rubenbauer Hans Phi!. R. München Bayern Georgenstr. 41/1 r. 
Ruch Georg Staatsw. H. Widdershausen Preußen Zieblandstr. 16/2. 
Rucker Erich Rechte, Stastsw. H. Höchstädt a/D. Bayern Starnberg, Kaiser 
Wilhelmstr. 43. 
Rucker Karl Phi!. Marktleugast 
" 
St. Annastr. 12. 
Rudbach Nicolai Staatsw. H. Taschkent Lettland Isabellastr. 10/11. 
Rudhardt loser Rechte H. Kempten Bayern Schraudolphstr. 40,2 r. 
Rudolph Anton Rechte, Staafsw. R. München 
" 
Auenstr. 86/0 I. 
Rudolph Herbert Phi!. H. Duisburg Preußen Agnesstr. 58/3. 
RUdolph johannes Phi!. R. Dresden Sachsen Leopoldstr.55/1. 
Rudolph Magdalene Phi!. R. Erfurt Preußen Kunigundenstr. 23/21. 
Rubolph Maria Med. R. Dresden Sachsen Grimmstr. 1/3. 
Rudolph Wilhelm Med. R. Merzig aIS. Preußen Baumstr. 11/21. 
Rueb Gebhard Rechte O. Reichersberg Bayern Tengstr. 2/21. 
Rüble Wilhelm Rechte H. Kaiserelautern 
" 
Bauerstr. 17/2 r. 
Rücker Egdar von Rechte, Staatsw. H. Riga 
" 
Hohenzollernstr. 81. 
Rücker Herbert von Rechte H. Bamberg 
" 
Lucile-Grahn-Str. 39/4. 
Rückle Eduard Phil. H. Cannstatt Württemberg Nordendstr. 9/1. 
Rüdel Hermann Med. H. Heilsbronn Bayern Schillerstr. 12/21. 
Rüdiger Wilhelm Phi!. H. Mülsen Sachsen Lerchenfeldstr. 6/1. 
Rügemer Hans Phi!. R. Nürnberg Bayern Holbeinstr. 10/0. Rüger Adolf Rechte H. Neumarkt i/O. 
" 
Hiltensbergerstr. 10/2. 
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• Rüling Gustav von Phi!. Karlsbad Tschechoslowakci J osefinenstr. 6. 
Rüling Herbert von Rechte, Staatsw. Karlsbad J osefinenstr. 6. 
Rümelin Liselotte Rechte R. Schloß Cherise " Württemberg Pienzenauerstr. 6/2. 
Rümmelein Eugen Phil., Med. O. Klingepbrunn Bayern Schellingstr. 125/2 r. 
Rüter Leo Tierheilk. R. Sterkrade Preußen Möhlstr.37. 
Rüth Gudrun Med. R. Osterhofen Bayern Goethestr. 29/2 I. 
Rüth Hugo Med. H. München 
" 
Goethestr. 29/2 I. 
Rüth Ortrud Zahnhei!k. O. Osterhofen Goethestr. 29/2 I. 
Rüttenauer Wolfgang Phil. H. München " 
" 
Kratzerstr. 2/0. 
Rützel Bernardine Phil., Med. R. Recklinghausen Preußen Karlstr. 53/31. 
Ruf loser Phil. H. Simmringen Württemberg Adalbertstr. 42/3. 
Ruf Wilhelm Rechte H. Heidelberg Baden Römerstr. 23/1 I. 
Ruff Kar! Rechte H. München Bayern Ismaningerstr.22 GG. 
Ruhl Hans Med. H. Herbstein Hessen Schwanthalerstr. 43/1. 
Ruhland Ludwig Phil. H. Augsburg Bayern Ludwigstr. 19. 
Ruland Max Rechte, Staatsw. O. München Forstenriederstr. 183. 
" Rundei Karl Med. H. Lottenreute Württemberg Preysingstr. 4/1 1. 
Runge Wilhelm Theol. R. Elberfeld Preußen Schwanthalerstr. 65/1. 
Rupp Andreas Med. H. Unterhamberg Bayern Hohenzollernstr.33/11. 
Rupp Rudolf Zahnheilk. H. Lichten fels 
" 
Kaiserstr. 52/3 I. 
Ruppe Helmut Rechte H. Stuttgart 
" 
Mandlstr.3c. 
Ruppel Heinrich Phil. H. Cassel Preußen Türkenstr.68a/2. 
Ruppenthal Walter Rechte H. Homburg Bayern josephsplatz 6/21. 
Rupprecht Hermann Rechte, Staatsw. H. Weyarn 
" 
Nymphenburgerstr.36/1. 
Rupprecht Ludwig Forstw. H. Augsburg 
" 
Clemensstr. 45/0. 
Ruprecht Eberhard Med. O. Bremen Bremen Holzstr. 18/4 I. 
Rusch loser Phi!. H. Velden Bayern Dachauerstr.l 02/1 r.III.A. 
Rusch Max Phi!. R. Lohbarbek Preußen Karlsplatz 20/2. 
Ruß Anton Rechte H. Schönebürg Württemberg Herzogstr. 49/2. 
Ruß Willibald Phi!. R. Waldmünchen Bayern Königinstr. 61 a/O. 
Russel EmU Rechte R. Recklinghausen Preußen Türkenstr.97/1 r. 
Russow Friedrich KarI Phil. H. Menzlin 
" 
Theresienstr. 126/4. 
Rust loser Rechte R. BlumenthaI 
" 
Augustenstr. 5/2 r. 
Rustmeier Heinrich Rechte H. Südergellersen 
" 
Bismarckstr. 2/2 r. 
Rutschmann Heinrich Phil.,Staatsw. H. Rottal münster Bayern Schommerstr. 18/21. 
Ruwisch Else Phil. O. Elberfeld Preußen 'Arcostr. 8/2. 
Ryssel Gerhard Phil. R. Neustrelitz 
" 
Dachauerstr. 16/1 I. 
Rzyttki Lothar Rechte O. Schlesiengrube 
" 
Adalbertstr. 11/3. 
S. Saal Arno von Zabnheilk. O. Slelnbach·Hallenberg " Bayerstr. 51/1 r. Sabel Ludwig Rechte, Staatsw. H. München Bayern Nymphenburgerstr. 37/1. 
Sachs Manfred Rechte H. Würzburg 
" 
Türkenstr.98/1. 
Sachs Margarete Phi!. O. Pforzheim Baden Lerchenfeldstr. 8/2. 
Sachse Werner Forstw. H. Niederorschel Preußen Augustenstr. 80/3. 
Sachtleben Rudolf Phil. R. Krefeld 
" 
Königinstr. 105/0 r. 
Sack Maria Phil. R. Weiden Bayern Pündterplatz 9/2. 
Sackerer Edgar Med. H. München " . Prinzenstr. 8/2. 
Saeger Otto Zahnheilk. R. Bad Sooden Braunschwelg Häberlstr. 12/4. 
Sänger Annemarie Staatsw. R. Gleiwitz Baden Werneckstr.22/1. 
Saenger Werner Phi!. R. Straßburg Preußen Hartmannstr. 1/4. 
Sahrhage Hedwig Med. R. Bielefeld 
" 
Zweigstr. 2/3. 
Sai!er Heinrich Rechte R. Nabburg Bayern Steinstr. 12/3 r. 
Sailer j osef Staatsw. O. München 
" 
Ludwigshöherstr. 8/0. 
Salb erg Hermann Rechte, Staatsw. H. Dinkelsbühl " 
Nordendstr. 12/1 r. 
Saleh Negar Med. Haifa Ägypten Pettenkoferstr. 10b/3. 
Salheiser j ohann Zahnheilk. R. Düsseldorf Preußen Fraunhoferstr. 1/31. n.A. 
Salje Ludwig Staatsw., Rechte O. Peine 
" 
Tal 42/1 r •. 
Saltner Ludwig Med. H. Regensburg Bayern Häberlstr. 2/4 I. 
Salzer julius Phi!. H. Rottweil Württemberg Kaulbachstr. 29/0. 
Salzer Robert Med. H. Zittau Sachsen Maistr. 10/2 1. 
Samstag KarI Phil. R. Mannheim Baden Biedersteinerstr. ,23. 
Samtleben Kurt Rechte O. Bernburg Thüringen Schelllngstr. 119/1. 
Sand Hermann Rechte R. Augsburg Bayern Isabellastr. 30/t. 
Sandberger Adolf Phil. H. München " 
Prinzregentenstr.48/11. 
Sander Friedrich Staatsw. O. Hannover Preußen Schwanthalerstr. 1/2 r. 
Sander Werner Rechte R. Hannover " 
Augustenstr. 75/1 r. 
Sanders Heinrich Rechte H. Recklinghausen 
" 
Seitzstr. 5/1; 
Sandmann Gertrud Phil. O. Lauterbach Hessen Nymphenburgerstr.51/1 I. 
Sandweg j osef Rechte O. Düsseldorf Preußen Schellingstr. 36/2. 
San wald Kar! Rechte R. Eßlingen a/N. Württemberg Pasing, Parkstr. 27. 
Sapkas Alexander Med. Larissa Griechenland Platenstr. 4/1 r. 
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S. Saran Bernhard Phi!. H. Halle Bayern Bauerstr. 29/3. Sarnow Hans Rechte H. Stettin Preußen Adalbertstr. 27/2 r. 
Sartori Charles Rechte H. Kiel 
" 
Ohmstr_ 8/0. 
Sartorius Rudolf Pharm. Hamburg Hamburg Hirtenstr. 16/0. 
Sasse Hannah Phi!. Toledo V. St. Amerika Amalienstr. 4/2. 
Saßmann Hanna Phil. O. Dresden Preußen Elisabethstr. 15/2 r. 
Sattler Karl Zahnhei!k. H. Lochhausen Bayern Lochhausen. 
Sauer Erwin Rechte O. München 
" 
EIsässerstr. 17/3. 
Sauer Friedrich Rechte H. Gunzendorf 
" 
Zentnerstr. 4/3 r. 
Sauer Gerhard Rechte, Staatsw. H. Magdeburg Preußen Keuslinstr.7/0 r. 
Sauer josef Theol. H. München Bayern Berg am Laimstr. 57/1 I. 
Sauer josef Staatsw. H. Ried Preußen Baaderstr. 49/1. 
Sauer julian Med. H. Escherndorf Bayern Christophstr.7/2. 
Sauermann Richard Rechte H. Guben Preußen Zieblandstr. 4/2 I. 
Sauerteig Annemarie Med. R. Kulmbach Bayern Wiedenmayerstr. 31/3 r. 
Sauerteig Otto Rechte H. Kulmbach 
" 
Schellingstr. 23/1 I. 
Sauerwein Hanneliese Rechte O. Hanau Preußen Wilhelmstr. 3/0 r. 
Saul Günter Rechte H. Duisburg 
" 
Kaulbachstr. 69/2 I. 
Saulacher Anton Theol. H. Augsburg Bayern Ludwigstr. 19, 
Saum Franz Rechte H. München 
" 
Notburgastr.2. 
Saupe Max Phil. O. München 
" 
Orlfstr. 14/3. 
Saurma Hermann Graf Rechte H. Tworkau Preußen Von der Tann-Str. 21/2. 
Sauter Hermann Phil. H. Watten heim Bayern Museumsstr. 2/2 r. 
Sauter Karl Rechte, Stnatsw. H. Metz 
" 
Kanalstr. 35/2. 
Savigny Friedrich Karl von Phil. H. Münster Preußen Galeriestr. 19/2. 
,Savy Guido von Zahnheilk. Riva Italien Lindwurmstr. 93/1 r. 
Sax Ferdinand Rechte H. Münster Preußen Adalbertstr. 41/3 I. 
Schaaf josef Theol. R. Oelde i/W. 
" 
Isabellastr. 40/1 I. 
Schaaf Richard Rechte H. Hohenstein-
Ernstthal Sachsen Wurzerstr. 1 a/1. 
Schaar Hans Rechte, Staalsw. H. Rhaden Preußen Kaulbachstr.71/3. 
Schaber Anselm Phil., Med. H. Reicholzried Bayern Schleißheimerstr. 71/2 r. 
Schaber Georg Phil., l'heol. H. Reicholzried 
" 
LUdwigstr. 19. 
Schaber Karl Staatsw. O. Landsberg alL. 
" 
Amalienstr. 17/2 r. 
Schabert Kyrill Rechte O. Hamburg 
" 
Maria-Theresia-Str. 18/1. 
Schachenmayr Erwin Med. H. Kempten 
" 
Schwanthalerstr. 78/2. 
Schacht joachim Phi!. H. Berlin Preußen Gauting, Giselastr. 16. 
Schachtsiek Walter Zahnheilk. O. Herford . 
" 
Nymphenburgerstr.33/3 r. 
Schackmar Pranz Phil., Theol. H. Reiskirchen Bayern Ludwigstr. 19. 
Schackow Albrecht Rechte H. Bremen Bremen Theresienstr. 19/3. 
Schad josef Staatsw. R. Wurz bach Württemberg Glückstr. 19/2 r. 
Schad Leo Theol. H. Kötzting Bayern Ludwigstr. 19. 
Schade Alfred Rechte, Staatsw. O. Alsfeld Preußen Rheinstr. 24/4. 
Schade Heinrich Med. H. Kiel 
" 
Bayerstr. 5/3. 
Schadt Gertraud Phil. H. München Bayern Paslng, Riemetschmidstr. 57 
Schäck Ernst Rechte, Staalsw. H. Pirmasens 
" 
Amalienstr. 67/1. 
Schädlich Werner Phil. O. E1berfeld Preußen Echingerstr. 15 Eil r. 
Schäfer Adolf Tierheilk. H. Langenbrücken Baden Leopoldstr. 54/0 I. 
Schäfer Alexander Phil. H. München Bayern Winthirstr.35a/3. Schäfer Anton Med. H. Augsburg 
" 
Maistr. 51/1 I. Scbaefer Emil Med. H. Worms-Hochheim Hessen Schwanthalerstr.46/31. 
Schäfer Hans Med. R. Düsseldorf Preußen Gabelsbergerstr. 34/1. 
Schäfer Hans Staatsw. R. Metterzimmern Württemberg GÜllstr. 4/3. Schäfer Heinrich Med. R. Köln-Lindenthal Preußen Fliegenstr. 3/2 r. Schäfer Herbert Phil. H. Ommersheim Bayern Kaulbachstr. 58/2. Schäfer Hermann Med. H. Pirmasens 
" 
Luisenstr. 66/3 1. Schäfer Karl Rechte 
·R. Elberfeld Preußen Ismaningerstr. 74/0 I. 
Schäfer Karl Phil. O. Sablon Bayern Theresienstr. 156/1. Schäfer Ludwig Stantsw., Rechte H. Watten heim 
" 
Türkenstr. 48/1 1. Schäfer Max Theol. R. Düsseldorf Preußen Schwindstr. 5/1 r. Schäfer Maximilian Phil. H. Biberach Bayern Königinstr. 10/0 r. Schaefer Siegfried Staatsw. H. Saarbrücken Preußen Hohenzollnrnstr.83/1 r. GO. Schäfer Walter Rechte R. Gönningen Württemberg Zweigstr. 9/1. Schäfer Walter Rechte H. Heidelberg Baden Ismaningerstr. 84/1. Schämer Walter Tierheilk. H. München Bayern Clemerisstr. 47/2 r. Schätzl josef Tierheilk. H. München 
" 
Blutenburgstr. 66/1. Schaitberger Gunter Phi!. O. Sonneberg Thüringen Blütenstr. 12/1 r. Schal burg Fritze von Phi!. R. Greven Meckb.-Schw. Erzgießereistr.47/1. Schalch Walter Med. Schaffhausen Schweiz Goethestr.47/2. Schalkhäuser Wilhelm Zahnheilk. O. Schwarzenbach Bayern Briennerstr. 30/0 I. 
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S. Schall Hermann Phi!. H. Altenburg angehörigkeit Wohnung Schall j osef Phi!. O. Straubing Thüringen Wagmüllerstr. 21/1 r. 
Schalper Adelheid Phi!. H. München 
Bayern Hohenzollernstr. 39/2 r. 
Scharf Fritz Phi!. Landsberg a. W " 
Magdalenenstr. 32/0. 
Scharff Heinrich 
• Preußen Veterinärstr. 6a/2 r. 
Rechte, Staatsw. R. Erlangen Bayern 
Scharl j osef Staatsw. H. München Nymphenburgerstr. 67/1 r. 
Scharold Camilla Phil. H. Oberursel " 
Agnesstr. 37/2 I. 
Scharold Edith Phi!. H. Oberursel " 
Ungererstr. 36/0. 
Scharrer Hermann Forstw. R. Berlin " 
Ungererstr.36/0. 
Scharrer Ilse Med. R. Deggendorf " 
Kurfürstenstr. 6/2. 
Schattschneider johanna Phi!. O. " Maximilianstr. 1/2 r. Bolkow Preußen GlÜckstr. 10/1. 
Schatz Emilie Phi!. R. Ludwigshafen Viktor-Schelfel-Str. 6/2 1. 
Schatz josef Rechte H. " Amberg 
" 
Adalbertstr. 53/0 I. 
Schaube Wilhelmine Phi!. R. Weilheim Plinganserstr. 57/3 I. 
Schauer Franz Phil. H. München " 
" 
Herzogstr.7/1 I. 
Schaupp julius Phi!. H. Ehingen Württemberg Adalbertstr. 19/3 I. 
Schaus EmU Phi!. Reimberg Luxemburg Theresienstr.81/3. 
Scheckenhofer josef Rechte H. Hohenkammer Bayern Kurfürstenstr. 4/3 I. 
Scheckenhofer Sebastian Theol. H. München 
" 
Rosenheimerstr.48/1. 
Scheel Alfred Phil. O. Marburg a/Lahn Oldenburg Belgradstr. 57/0. 
Scheel j ürgen Med. O. Brunsbüttel Preußen Ringseisstr. 12/2 M. 
Scheffer Hans Reinhard Phi!. R. Kassel 
" 
Hiltensbergerstr.29/1. 
Scheib Karl Phi!. H. Rechtenbach Bayern Jägerstr. 8/0. 
Scheibel Gertrud Phi!. Kiel Hessen Franz-Josef--Str.21/4. 
Scheiber Franz Zahnheilk. R. Deggendorf Bayern Schwanthalerstr.80/1. 
Scheid Werner Med. R. Dortmund Preußen Landwehrstr. 59/0 I. 
Scheider Alois Phi!. H. U nterthürheim Bayern ÄußereWienerstr. 121/2 r. 
Scbeidig Kar! Phil. O. Gräfenthal Thüringen Metzstr. 29/3 I. 
Scheidt Helmut Phi!. R. Schwelm i/Wo Preußen Tutzlng, Hauptstr. 181. 
Scheidter Franz Med. H. Aschaffenburg Bayern SolIn, Natalienstr. 18. 
Scheifes Hans Phi!. R. Gelsenkirchen Preußen Adalbertstr. 32/31. 
Scheimeister Otto Phi!. O. St.lngbert Bayern Ungererstr.44/1. 
Scheininger Fritz Med., PhiI. H. Velden a/Vils 
" 
Ruppertstr. la/I. 
Scheithe Wilhelm Friedrich Phil., Med. O. Kaiserslautern 
" 
Sandstr. 24/2 M. 
Scheitzach Max Med. H. München 
" 
Leonrodstr.40/1. 
Schelchshorn Wilhelm Phil., Rechte H. Falkenfels 
" 
Biedersteinerstr. 23. 
Scheller Emi! Dr. med. Theol. REh. Hameln Preußen Leonhardstr. 1
1M2. 
Schellmoser Martin Rechte H. München Bayern Dänkbelstr. 8/4 r. 
Schelpf Helmut Rechte H. Langenholzhausen Lippe-D. jakob-Klar-Str. 11/2 r. 
Scbeltdorf Eugen Med. H. Augsburg Bayern Seidlstr. 8/2. 
Schenck Gert Phi!. R. Apenrade Dänemark Zieblandstr.29/2. 
Schendei Walter Med. H. Koßin Preußen Goethestr. 43/2 r. GG. 
Schenk Eugen Phil. H. Reutlingen 
" 
Olgastr. 9/0 I. 
Schenk Hubert Forstw. H. Brugger Bayern Westendstr. 81/3 I. 
Schenk Walter Zahnheilk. H. Wernigerode Preußen Tbalkirchnerstr. 16/2 r. 
Schenk von Geyern Ernst Rechte, Staatsw. H. München Bayern Maximilianstr. 29/2 1. 
Freiherr 
Schenkel Karl ZahnheiIk. H. Wolfstein 
" 
Emil-Riedel-Str. 16. 
Scherenberg Max Rechte H. Dresden Baden Ohmstl'. 1/2 I. GG. 
Scherer Anton Phi!. H. München Bayern Amalienstr. 41/2 r. Rg. 
Scherer Else Rechte R. Iserlohn Preußen Elisabethstr.5/0. 
Scherer Eugen Heinrich Med. H. München Bayern Waltherstr.26/3. 
Schere.~ Hans Med. H. Bromberg Preußen Amalienstr. 32/2 I. 
Scherer Peter Tierhei!k. O. Schildthurn Bayern Lämmerstl'. 1/3 Mb. 
Scherer Sebastian Phil., Theol. H. Bergheim " 
Ludwigstr. 19. 
Scherping Wilhelm Phi!. R. Güstrow Meckb.·Schw. Schellingstr. 1/3 I. 
Scherrer Hans Rechte, Phi!. H. Klrchhelmholandcn Bayern 
Schnorrstl'. 4/0. 
Scherrer Paul Phil. H. St. Gallen Schweb; 
Neuhauserstr.32/3. 
Scherrer Werner Rechte Basel " 
Briennerstr. 31/2. 
Scherrmann Annaliese Phil. R. Ludwigshafen Bayern 
Seestr. 3 e/O. 
Schertl Karl Phil. H. Markt Bibart " 
Klenzestr. 62/2 r. 
Scherübl Franz Rechte H. Zweibrücken " 
Blütenstr. 11/2. 
SChetelig Wolfgang PhiI. O. Altona Hamburg 
Bahnhofpi. 5/3 r. 
Scheuerer Erich Tierheilk. Q. München Bayern Maillingerstr. 40/0 I. 
Scheuerer Martin Rechte, Staatsw. H. Fuchsberg " 
Hedwigstr. 17/4 r. 
Scheuermann Wi!helm Phil., Med. O. München " 
BeJgradstr. 95/0. 
Scheunemann Wolfgang Rechte H. Stettiit Preußen 
Wilhelmstr. 8/1 r. 
Scheur Alois Rechte H. Miesbach Bayern 
Landsbergerstr.12/1Rg. 
Scheuring Hans Rechte, Staatsw. H. Würz burg " 
Fürstenfeldbruck, Em-
meringerstr. 115. 
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S. Scheuringj oh. Bapt. Ritter von Med. H. Kissingen Bayern Karlstr. 5/2 r. Scheuringer Wendelin Phil. H. Scheppach 
" 
Bayerstr.35/4 r. 
Schick Hermann Staatsw. H. Ehrenbreitstein Preußen AdaIbertstr. 25/3 r. 
Schickfus und Neudorfl' Erbo Rechte H. Böhmwitz 
" 
Adalbertstr. 58/1 r. 
von 
Landwehrstr. 12/l. SchidIewski Dagobert Rechte H. Neuwied 
" Schieb eier Eveliese Phil. 0. DüsseIdorf 
" 
Amalienstr. 43/4. 
Schieblich WaIter Phi!. R. Nieder-Oderwitz Sachsen J osefsplatz 2/1 I. 
Schieder Theodor Phil. H. Oettingen Bayern Bürkleinstr. 3/3. 
Schiedermaier J osef Phil. H. Aunkofen 
" 
Hopfenstr. 5/2 I. Rg. 
Schiedermair Hilde Rechte R. Nürnberg 
" 
Theresienstr. 78/3 I. 
Schiedges Albert Theol. H. Mülheim Preußen Adalbertstr. 32/3 I. 
Schiedges Max Med. R. M.-Gladbach 
" 
Matbildenstr. 11/1. 
Schiele Fritz Phil. o Er. .Balingen Württemberg Adalbertstr. 13/3 r. 
Schiele loser Dr. techno Med. 0. München Bayern Öttingenstr. 30/3. 
Schiele Ludwig Rechte, Staatsw. 0. München 
" 
Klenzestr. 29/3 r. 
Schielein Hans Forstw. H. Fürnheim 
" 
Pilotystr.8/0. 
Schiemann Helmut Rechte H. Stettin Preußen Schellingstr. 22/3. 
Schierse Annemarie Med. 0. Beuthen,O.Schl. 
" 
Kanalstr.21/3 r.n.Eing. 
Schierwagen Hilda Phil. Kiel-Gaarden 
" 
Rosenbuschstr. 6/4 r. 
SchießI Franz Med. H. EItmann Bayern Zieblandstr. 45/0. 
SchießI Karl Phil. H. München 
" 
Lindwurmstr. 38/4 r. 
Schiewek Karl Hans Rechte H. Nordhausen Preußen Kaiserstr. 35/2. 
Schifl'bäumer Alfred Med. Bistritz Rumänien Ringseisstr. 12/2 M. 
Schifl'mann Franz Rechte H. Würzburg Bayern Franziskanerstr. 47/3 I. 
Schifl'mann Rosa Med. H. Kitzingen 
" 
Franziskanerstr. 47/3 1. 
Schilbach Helmut Staatsw. H. Greiz Thüringen Clemensstr. 113 GG. 
Schild Alexander Rechte R. München Bayern Viktoriastr. 2/1 I. 
Schild Marion Phi!. R. Fiume Italien Holbeinstr. 22/2 I. 
Schildknecht Otto Med. Arbon Schweiz Schillerstr. 10. 
Schildt Ilse Rechte R. Friedrichsort Preußen JosefspitaIstr. 1/4 r. 
Schiler Eva Med. H. Großlichterfelde Württemberg St. Paulsplatz 1/2. 
ScbiIlbach Horst Phil. R. Eschershausen Braunschweig Steinheilstr. 1/3 r. 
Schiller Friedrlch Tierheilk. H. Erding Bayern Wittelsbacherstr.14/31. 
Schiller Josef Rechte H. Viechtach 
" 
Öttingenstr. 16/11. 
Schiller Max Phil. Breslau 
" 
EIvirastr. 15/1., 
Schilli Bernhard Staatsw. H. Fußbach Baden Baaderstr. 49/1 I. 
Schilling Ludwig Phil. H. Ludwigshafen Bayern Glückstr. 11/4 r. 
Schillings Kurt Med. H. Cornelimünster Preußen Rothmundstr.2/l. 
Schillings Matthias Rechte H. Linnich 
" 
Hildegardstr. 10/l. 
Schiltz Wilhelm Rechte. Staatsw. H. Mannheim 
" 
Paradiesstr. 10/2. 
Schimmelpfeng Hans Adolf Rechte H. Zehlendorf Bayern Schellingstr. 58/3. 
Schimpf Georg Phil. 0. Wöllstein Hessen Theresienstr. 58/2 r. Sb. 
Schimpke Paul Rechte R. Bliersheim Sachsen Hirtenstr. 15/2 r. 
Schindel Leo Med. R. München Polen Auenstr.7/1 I. 
Schindler Edgar Phi!. H. Hof Bayern Hohenzollernstr.l11/4. 
Schindler Fritz Med. H. Augsburg 
" 
Am Glockenbach 6/1 r. 
Schindler Hans Med. H. Baden-Baden Baden Mathildenstr. 11/4. 
SchindIer Karl Phil. H. Regensburg Bayern In der Grube 29/2. 
Schineis Georg Rechte H. Dürrwangen 
" 
BI,ütenstr. 4/2 r. 
Schinn Karl Zahnhellk., Aied. H. Tittting 
" 
Linprunstr. 30/0 M. 
Schinzel Elisabeth Phi!. 0. Bibiarz Preußen AinmiIIerstr. 20/2. 
SchinzeI Friedrich Rechte H. Trabelsdorf Bayern Königinstr. 81/1. 
Schinzel Georg Tierheilk. 0. Münchberg 
" 
Siegesstr. 18/1. 
Schipper Hans, Rechte H. Bremen Bremen Theresienstr. 71 a/2 r. 
Schirach Baldur von Phil .. R. Berlin Preußen Franz-Josef-Str. 34/1 I. 
Schirber Kathinka Phil. R. Frammersbach Bayern Türkenstr. 20/2 r. 
Schirmer Amalie Phil. Oedheim Württemberg Sternstr. 11/4 r. 
Schirmer Walter Med. H. Eisenberg Thüringen Lindwurmstr. 43/2. 
Schirner Günter Med. H. Neustadt aiS. Bayern Nympernburgerstr.75/0 1. 
Schirpfer Ludwig Rechte, Staatsw. H. Augsburg 
" 
Lilienstr. 80/3. 
Schirrmann Gertraud Phi!. 0. Altena Preußen Lerchenfeldstr. 6/2 M. 
Schiwatschewa Neda Zahnheilk. Philippopel Bulgarien St. Paulstr. 9/3 M. 
Schlachter Eleonore Zahnheilk. R. Mannheim Bayern- Ringseisstr. 6/3 I. 
Schladebach j ohannes Phi!. H. Plaine a/H. Sachsen Hohenzollernstr.29/31. 
Schladt Karl Phil. Alt-Sivac jugoslavien Schleißhelmerstr. 79/2 r. 
Schlaeger Gerhard Rechte R. Berlin Preußen Ainmillerstr. 4/1. 
Schlaffer Andreas Rechte H. Gärbershof Bayern Schwindstr. 5i21. Rg. 
Schlatter Johannes Phi!. H. Freinsheim 
" 
ScheIlingstr. 46/4. Schlecht Alfons Phil. H. Hopfen 
" 
Fuetererstr_ 28/0 I. Schlecht Wi!helm Phi!. R. Mühlheim a/Rh. 
" 
Schleißheimerstr. 83/3. 
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Name Studium Geburtsort Staats-S. Schlee Georg angehörigkeit Wohnung Rechte H. Wallenfels Bayern Adalbertstr. 21/3 1. 
Schlee Karl Rechte H. Osnabrück Preußen Beurlaubt . 
. Schlegel Gebhard Phi!. Friedrichshafen Württemberg Leopoldstr. 135/21. 
Schlegel Hermann Med. H. Aichen Bayern Tal 28/3 r. 
Schleicher' Georg Rechte R. Gräfenthal Thüringen Blutenburgstr. 32/3 r. 
Schleifer Johann Forstw. H. Staffelstein Bayern Georgenstr. 30{0 I. 
Schleifer Josef Rechte O. München Orleansstr. 65/2 r. 
Schleißing Horst Phil. Dresden " Sachsen Wotanstr.50. 
Schlemmer Franz Pharm. H. München Bayern Thierschstr. 26/31. 
Schlemmer Konrad Rechte Haidhof 
" 
Augustenstr. 71/3. 
Schlenstedt Karl Phil. R. Triebes i/Thür. Thüringen Herzogstr. 97{3 r. 
Schlesier Werner Rechte R. Düsseldorf Preußen Georgenstr. 65/21. 
Schlesinger Rudolf Rechte H. München Bayern Maria-Theresia-Str.9. 
Schletter Josef ZahnheiIk. H. München 
" 
Stöberlstr. 41. 
Schley Arnold Staatsw. H. Essen Preußen Barerstr. 35/1. 
Schlia Bruno Phi!. H. Lunau Schraudolphstr.l/OGG. 
Schlick Johannes Phil. H. Obermoschel " Bayern But~ermelcherstr. 10. 
Schlickenrieder Heinrich Rechte H. München 
" 
Wörthstr. 19/0 I. 
Schlieckmann Joachim Rechte H. Halle aiS. Preußen Wurzerstr. 16/1. 
Schlindwein Karl Rechte, Staatsw. R. Röhrmoos Bayern Grasserstr. 7/1 I. 
Schlink Karl Staatsw. R. Gelsenkirchen Preußen Agnesstr. 14{3. 
Schlör Josef Phil. H. Reicholzheim Baden Friedrichstr. 1/41. 
Schloffer Friedrich Phil. Graz D.-österreich Neureutherstr. 25/2 I. 
Schlosser Alexander Rechte H. Leipzig Baden Wilhelmstr. 25{0 I. 
Schlosser Artur PhiI. O. München Bayern Wörthstr. 39{21. 
Schlosser Martin Rechte H. Lyon Baden Wilhelmstr. 25/0 I. 
Schlothfeldt Hans Phil. R. Rendsburg Preußen' Hirtenstr. 21{4. 
Schlotthauber Helmut. Med. R. Bremen 
" 
Goethestr. 33{31. 
Schlüpmann Jürgen Rechte R. Berlin-SchOneberg 
" 
Türkenstr. 32{3. 
Schmacka Werner Rechte, Staatsw. R. Königsberg 
" 
Pilotystr.4/0. 
Schmadel Walter Rechte H. KirchheimboTänden Bayern Herzog-Heinrich-Str.39/4. 
Schmädel Hans von Rechte H. München 
" 
Äußere Prinzregentenotr. 25/1. 
Schmalhofer Joser Med. H. Kirchham 
" 
Rosental 6{3. 
Schmaus Georg Theol. H. Oberbaar 
" 
Ludwigstr. 19. 
Schmauß Erika Phi!. München 
" 
Gabelsbergerstr. 55{2. 
Schmeling Kurt von Rechte R. Bodenteich Preußen Amalienstr. 71{1. 
Schmeller Alfred Forstw. H. Speyer Bayern Prinz-Ludwlg-Str. 5{4 I. 
Schmeller Maria Phil. O. Speyer 
" 
Prinz-Ludwig-Str. 5/41. 
Schmelting Albert Rechte H. Groß-Reken Preußen Adelheidstr. 32/0 I. 
Schmelzer Alois Rechte, Staatsw. H. Oberviechtach Bayern Habsburgerstr. 3{2. 
Schmelzer Oskar Rechte H. St.Ingbert " 
Maria-Josefa-Str.4{0. 
Schmengler Fritz Med. H. Düsseldorf Preußen Landwehrstr. 49/3 r. 
Schmid Alois Rechte H. Ingolstadt Bayern Kanalstr. 11{31. 
Schmid Anton ·Phil. H. Landsberg alL. " 
Königinstr, 63/0. 
Schmid Anton Rechte H. SaUern " 
Schneckenburgerstr.20/3r. 
Schmid Ernst Phil. H. München 
" 
Großhadern,Blumenstr.6. 
Schmid Ferdinand Med. H. Augsburg 
" 
Landwehrstr. 23/2. 
Schmid Friedrich Med. H. München 
" 
Rindermarkt 6/21. 
Schmid Fritz Phil. O. München " 
Nymphenburgerstr.203{3. 
Schmid Georg Rechte H. Ingolstadt " 
Augustenstr. 19{3 Rg. 
Schmid Georg Phil. O. München " 
Pöring bei Zorneding. 
Schmid Hans Med. H. Grafenaschau " 
Oberölkofen. 
Schmid Hans Med. H. Münster Schweiz 
Landwehrstr. 29/21. 
Schmid Heinrich Med. H. München Bayern 
Gauting, Gartenpromenade aso 
Schmid Hermann Phi!. H. Göggingen " 
Schellingstr. 22/2. 
Schmid J ohann Theol. H. Hub " 
Königinstr. 77. 
Schmid Johann Staatsw. H. München " 
Innere Wienerstr. 9/0. 
Schmid J ohann Rechte, Staatsw. R. München " 
Scbellingstr.40/0 Mb. 
Schmid J osef Rechte H. Augsburg " 
Schellingstr. 109{1 r. 
Schmid J oser Rechte H. Mitterwöhr " 
Äuß. Maximilianstr. 20/1. 
Schmid Joser Zahnheilk. H. Weilheim " 
Herrnstr. 6/1 I. 
Schmid Max Phil. H. Spaichingen 
Württ emberg Schraudolphstr. 31/1. 
Schmid Rudolf Med. R. Germersheim 
Bayern Thorwaldsenstr. 6/0. 
Schmid-Lindner Erich Phil. H. München " 
Kötliginstr. 73/3. 
Schmidinger Anton Rechte H. München " 
Innere Wienerstr. 26/2. 
Schmidinger Franz Rechte H. Pass au " 
Kaiserstr. 54{11. 
Schmidinger Ludwig Med. H. Cham " 
Lucile-Grahn-Str.44/31. 
Schmidt Anneliese Phi!. R. Pasing " 
Paslng, Frltz-Reuter-Str. 14. 
Schmidt Bernd Rechte H. Berlin 
Preußen Winzererstr. 48/0. 
Schmidt Bernhard Med. R. Magdeburg 
Sachsen Goethestr. 1O{2. 
Schmidt Elisabeth Phi!. O. Wald mohr 
Bayern Kaiserstr. 25/11. 
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s. Schmidt Erich Phi!. R. Stuttgart Württemberg Tattenbachstr. 9/2. Schmidt Erika Med. O. Essen Preußen Planegg, Rufflniallee 5 
Schmidt Friedrich Rechle, Staatsw. R. Gardelegen 
" 
Schellingstr. 27/31. 
Schmidt Fritz Rechte, Staatsw. R. Nürnberg Bayern SChraudolphstr. 12{3. 
Schmidt Cerhard Phi!. R. Erfurt Thüringen Friedrichstr. 27/4. 
Schmidt Gottlieb Rechte H. München Bayern Hans-Mielich-Str. 18/3. 
Schmidt Günter Rechte R. Ei!enburg Preußen Triftstr. 2/3 I. 
Schmidt Gustav Phi!. O. Rieneck Bayern Adalbertstr. 35/2. 
Schmidt Hans Zahnheilk. O. Geestrup Dänemark Landwehrstr. 54/3 I. 
Schmidt Hans Rechte H. Montabaur Preußen Adalbertstr. 60/2 I. 
Schmidt Heinrich Med. H. Haselhorst Hessen Goethestr. 10/2 r. 
SChmidt Heinrich Dr. phil. Phil. R. Uetersen Preußen Landwehrstr. 46/3 r. 
Schmidt Hella Phil. R. Hadersleben 
" 
Keferstr. 1 a/O. 
Schmidt Hugo Phi!. Mühlacker Württemberg Rottmannstr. 15/11. 
Schmidt josef Phi!. H. München Bayern Hirschbergstr. 22/3 M. 
Schmidt Irmgard Phil. O. Wiesloch 
" 
Wilhelmstr. 15/4 I. 
Schmidt Karl Med. O. Solingen Preußen Lochhausen, Loch-
hammerstr. 55. 
Schmidt Klaus Rechte H. Aschersleben 
" 
Tengstr. 14/1 r. 
Schmidt Kurt Forstw. H. Braunschweig Braunschweig Amalienstr. 12/0. 
Schmidt Kurt Rechte, Staatsw. R. Döbeln Sachsen Adelheidstr. 6/4 .. 
Schmiat Kurt Med. O. Hanau Preußen Goethestr. 47/2. 
Schmidt Marianne Staatsw. O. Königsberg 
" 
Possartstr. 4/1. 
Schmidt Martin Phi!. H. Pockau 
" 
Leonrodstr. 34/2 M. 
Schmidt Max Phi!. H. Plauen Sachsen Neureutherstr. 13/3. 
Schmidt Max Forstw. H. Wolfratshausen Bayern Ludwigstr. 14/3. 
Schmidt Richard Rechte O. München 
" 
Hans-Sachs-Str. 10/11. 
Schmidt Robert Forstw. O. Bayreuth 
" 
Lerchenfeldstr. l1a/0. 
Schmidt Theodor Rechte, Staatsw. H. Kolmar 
" 
Brunhildenstr.8/0. 
Schmidt Waldemar Med. H. Putlitz Preußen Theresienstr.104/2 GG. 
Schmidt Wolfgang Rechte, Staatsw. H. Königsberg i/Pr. 
" 
Pienzenauerstr. 10/1. 
Schmidt Wolfgang Tierheilk. O. Schafstädt 
" 
Amalienstr. 83/2 1. 
Schmidt-Annaberg Wolfgang Staatsw. O. Stuttgart 
" 
PUotystr. 7/2 r. 
Schmidt-Phiseldeck Harald v. Staatsw. H. Wolfenbüttel Braunschweig Briennerstr. 10/3 I. 
Schmidt gen. Waldschmidt Med. R. Bamberg Bayern Goethestr. 29/2 I. 
Walter 
Schmieden-Schmidtgen Wilh. Phil. H. Gharlottenburg Preußen Zentnerstr. 52/1 r. 
Schmit Hans Phil. R. Schwerin Meckb.-Schw. Mathildenstr. 11/4. 
Schmitt Fritz Phi!. H. Neu-lsenburg Hessen Feldaflng 129. 
Schmitt Gudrun Phil. H. Fürth i/B. Bayern Türkenstr. 52/3 I. 
Schmitt Hans Phil. H. Köln-Ehrenfeld Preußen Goethestr. 43/2 I. 
Schmitt HUde Phil. R. Kleinsteinhausen Bayern Werneckstr.22/1. 
Schmitt Hildegard Phi!. H. Marktheidenfeld 
" 
Fürstenfeldbruck, 
Schmitt j ohann Phil., Theol. Amtsgericht. H. Mühlendorf 
" 
Dachauerstr. 58 GG. 
Schmitt josef Phi!. H. Markenheim Hessen Schraudolphstr. 18/2. 
Schmitt K arl Phil. R. Stangen rot Bayern Gudrunstr.13/0 II.Aufg. 
Schmitt Liselotte Phi!. H. München 
" 
Hedwigstr. 6/2 I. Schmitt Paul Phil. H. Köln Preußen Goethestr. 43/2 I. Schmitt Valentin Rechte H. Nürnberg Bayern Landsbergerstr. 294/2. 
Schmitt Walter Rechte H. Edesheim 
" 
Türkenstr.99/3. Schmitt Walter Rechte, Slaatsw. R. München Bayern Leopoldstr.77/31. Schmitt Werner Rechte H. München 
" 
Rufflnistr. 8/0 r. Schmitt Xaver Phil. H. Killingen Württemberg Schwindstr. 4/3 M. Schmitt-Marcel Willi Staatsw. München Staatenlos Tengstr. 25/2 r. Schmitz Adolf Med. R. Hattingen Preußen Hackenstr. 3/2 r. Schmitz Franziska Med. O. Prüm 
" 
Tumblingerstr. 13/1 r. Rg Schmitz Hans Med. H. Baumholder 
" 
Maistr. 10/3 M. Schmitz Hans Phi!. H. Essen 
" 
Kaiserplatz 8/1. Schmitz Hanswalter Med. H. Köln-Braunsfeld 
" 
Schwanthalerstr. 34/3. Schmitz Heribert Med. H. Meckenheim 
" 
Landwehrstr. 59/3 r. Schmitz Käte Phi!. O. Schwarzrheindorr 
" 
Elisabethstr. 15/0 r. Schmitz Werner Rechte O. Dahlhausen 
" 
Rottmannstr. 15/2. Schmuck Magdalena Phi!. R. Seubelsdorf Bayern Wörthstr. 3/2 r. Schmück Ludwig Med. H. Miesbach 
" 
Klenzestr. 32/2 r. Schnabel Max Rechte H. Bayreuth 
" 
Hochstr. 54/2 r. Schnaidt Karl Phil. H. Altdorf Württemberg Adalbertstr. 13/3 r. Schneemann Rudolf Med. H. Belgrad alP. Preußen Mittererstr. 8/21. Schnegg Robert Phil. O. Vötting Bayern Fraunhoferstr.4/3 r. Schneid Karl Phi!. R. Sigishofen 
" 
Georgenstr 62/1 M. Schneider Adolf Phi!. H. Wasserburg 
. " 
Ursulastr. 6}3 r • 
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Rechte H. Weilheim Bayern ' 
Schneider Armin Med. R. ProbstzeUa 
Her,zog-Rudolf-Srr.26/11. 
Schneider Bruno Med. 
Preußen Lipowskistr. 24/1. 
H. Laaspke 
Schneider Dietrich Med. " 
Goethestr_ 47/3 Rg. . 
Trikoten Lettland 
Schneider Eduard Phi!. H. Regensburg- Bayern 
Nymphenburgerstr.32/41. 
Dachauerstr. 106/2 I. 
Stadtamhof 
Schneider Emil Rechte H. Billigheim Fürstenstr. 18/3 r. 
Schneider Erich Rechte O. " Marburg alL. Preußen Augustenstr. 3/2. 
Schneider Ernst Phil. H. Döckingen Bayern Lindwurmstr 68/2. 
Schneider Fritz Phil. H. Leipzig-Plagwitz Sachsen Pullach,Margarethenstr.6. 
Schneider Fritz Staatsw., Recht eR. Weinheim Baden Türkenstr. 55/41. 
Schneider Gustav Phil. O. KlrcbbeJmbolandcn Bayern Augustenstr. 90/2 GG. 
Schneider Hans Med. R. Essen Preußen PauI-Heyse-Str.22/3. 
Schneider Heinz Zahnheilk. R. Lebach Landwehrstr. 39/2 I. 
Schneider Helmut Med. R. Frankfurt alM. " Hessen Pestalozzistr. 5010 1. 
Schneider Herwart Phi!. O. Berlin Preußen Hohenzollernstr.23/3 I. 
Schneider Karl Phi!. H. Augsburg Bayern Ludwigstr. 19. 
Schneider Karl Med. H. Kaiserslautern 
" 
Mathildenstr. 10/4. 
Schneider Kurt Med. R. Rosenbeim 
" 
Scbönfeldstr. 19. 
Schneider Ludwig Phi!. H. Baden-Baden 
" 
SoUn 2, Wiesenstr. 4. 
Schneider Max Recbte. Staatsw. R. Gmünd Württemberg Fäustlestr. 3/1 r. 
Schneider Max Med. O. Straubing Bayern Hotterstr. 6/3 I. 
Schneider Nora Phi!. R. Magdeburg Preußen Kaulbachstr. 8/3 r. 
Schneider Richard Phil. H. Trimbs 
" 
Schellingstr. 105/2 r. 
Schneiderbauer J ohann Zahnheilk. H. Altötting Bayern Waltherstr. 17/3 r. 
Schneiderfritz Gustav Rechte H. WoUmesheim 
" 
SchelIingstr.46/3 I. Rg. 
Schnelbögl Friedrich Phi!. H. Schnaittach 
" 
Adalbertstr. 30/2 r. 
Schnell Friedrich Theol. H. München 
" 
Türkenstr. 71/1 M. 
Schnell Georg Med. H. Schönberg 
" 
Herzog-Heinrich-Str. 7/0. 
Schnell Hugo Phil., Theol. H. München 
" 
Ludwigstr. 19. 
Schnell Konrad Recbtc. Staatsw. O. Ingolstadt 
" 
Yorkstr.2c/2. 
Schneller Franz Rechte H. Eichstätt 
" 
Amalienstr. 34/4 I. 
Schneller Hermann Phi!. O. München 
" 
Biedersteinerstr. 25. 
Schneller Max Rechte H. Augsburg 
" 
Häberlstr. 14/4 r. 
Schnetz Adeline Phi!. H. Münnerstadt 
" 
Giselastr. 26. 
Schnetzer Robert Phil. R. München 
" 
Thalkirchnerstr. 57/2 r. 
Schnetzler Hedwig Phi!. R. Baden (Schweiz) Baden Ainmillerstr. 37/3. 
Schnetzler Karl Phi!. R. Baden 
" 
AinmiIlerstr.37/3 I. 
Schnitzer Felix Rechte H. Donauwörth Bayern Rosenbuschstr. 3/1 I. 
Schnitzlbaumer Josef Phi!. R. München 
" 
Hi!tensbergerstr. 4/1. 
Scbnitzlein Ernst Baldur Rechte H. München 
" 
Türkenstr. 99/1. 
Schnorr J ohann Phi!. H. Mengerskirchen Preußen Apianstr.7/3. 
Schoch Erbard Rechte H. München Bayern Königinstr. 47/2 r. 
Schoedel Hans Herbert Rechte. Staatsw. H. Chemnitz Sachsen Herzogstr.6/3. 
Schoelkopf Hans Staatsw. H. Neumünster Preußen Hohenzollernstr. 43/1 M. 
Schöll Erwin Phi!. O. Füssen Bayern Schraudolphstr. 3/31. 
Schöllner Fritz Tierheilk. O. Lüttchendorf Preußen Manhardtstr. toll r. 
Schoen Erwin Med. R. München Bayern Aldt;ingenstr. 10/1 I. 
Schön Heinrich Theol. H. Steinweg 
" 
Königinstr.77/1. 
Schön Karl Phi!. R. Vacha Thüringen Theklastr. 1/2. 
Schoen Michael Phi!. H. Wiesbaden Hessen Destouchesstr. 38/4 r. 
Schönaich-Carolath Prinz zu Rechte H. Berlin Preußen Fürstenstr. 5/1 r. 
Schönauer Isidor Rechte H. Stein Bayern Emeranstr. 1/41. 
Schönberg Adolf Dietrich Rechte H. Thammenheim Sachsen Hohen2011ernstr.35/1. 
Freiherr von Sedanstr. 20/1 r. Schönberger Wilhelm Phil. R. München Bayern 
Schöndorf Theodor Med. H. Zweibrücken " 
Schellingstr. 44 GG. 
Schoene Günter Phi!. H. Magdeburg Preußen Friedrichstr. 31/3 I. 
Schöne Luise Phi!. O. Herten " 
Schnorrstr. 5/1 1. 
Schoenebeck Otto von Phi!. H. Landau Bayern Trogerstr. 17/0 r. 
Schönecker Ludwig Rechte H. Bechhofen " 
Adalbertstr. 16/1 M. 
Schoenen Jakob Phi!. Aachen Preußen 
Hohenzollernstr. 29/2 1. 
Scboener Raimund Phi!. H. München Bayern Z weibrückenstr.26a/2 r. 
Schoenfeld Rudolf Rechte H. Hechingen Preußen Amalienstr. 93/1 r. Rg. 
Schönfelder Horst Rechte. Staatsw. R. Hirschfeld Sachsen Schellingstr.7/1. 
Schönhärl Rene Phi!. R. Ca lw Bayern 
Herzog-Rudolf-Str. 32/3. 
Schöningh Franz josef Dr. Phi!. H. Paderborn Preußen Promenadeplatz 10/3. 
Schön! Hans Rechte H. Regensburg Bayern Wolfratshausen. 
Schönle Anton Theol. H. München " 
Kreuzstr. 26/4 r. 
Schönmetzler Xaver Theol. H. Haldenwang " 
Georgianum .. 
Schönung Oskar Pharm. Schweighofen " 
Paradiesstr. 3d/lI. 
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s. Schönwasser Christine Phil. Dulsburg-Meldcrlch Preußen Leopoldstr. 68/1. S9hönwerth Sigurd Med. H. München Bayern Franz-;)'osef-Str. 41/0 r. 
Schöpp Kurt Phi!. R. Siegburg Preußen Schackstr. 4/3 r. 
Schöppel Hermann Med. H. Saarbrücken 
" 
Bayerstr. 43/2 Mb. 
Schöpperl Karola Med. R. Regensburg Bayern Manhardtstr. 3/1. 
Schöreher Friedrich Med. R. München 
" 
Viktor-Schefl'el-Str.15/2 r. 
Schöttl loser Theol. H. Bad Tölz 
" 
Ludwigstr. 19. 
Schöttler Karl Rechte R. Platten berg Preußen HohenzolIernstr. 114/1. 
Schöttler Walter Med. H. Königsberg i. Pr. 
" 
Landwehrstr. 42/1. 
Scholand Margarete Med. O. Olpe 
." 
Pasing, Lützowstr. 16. 
Schollähn Irmgard Zahnheilk. R. Dömitz Meckb.-Schw. Kobellstr. 1/1. 
Scholten Käthe Zahnheilk. O. Duisburg Preußen Lindwurmstr. 66/2. 
Scholten Paul Zahnheilk. H. Duisburg 
" 
Lindwurmstr. 66/2. 
Scholz Gotthard Tierheilk. H. Falkenberg 
" 
Clemensstr. 81/3 M. 
Scholz Herbert Rechte R. Karlsruhe Bayern Sophie-Stehle-Str. 5. 
Scholz Hermann Rechte H. Greiz Preußen Pilotystr. 7/2 r. 
Schoi2~ Manfred Rechte H. Wriezen Litauen Giselastr.5/0. 
Scholz Otto Forstw. H. Gifhorn Preußen Adalbertstr. 108/2 r. 
Scholz Rudolf Staatsw. R. Köln 
" 
Galeriestr. 29/1 I. 
Scholz WOlfgang Rechte H. Dresden Sachsen Leopoldstr. 50/3 r. 
Schoof Brunhilde Phil. R. Dresden Preußen Arcostr. 2/4. 
Schoop Hans Heinrich Rechte, Staatsw. H. Quirla Thüringen Knöbelstr. 18/1. 
Schopen johannes Tierheilk. R. Kelzenberg Preußen Leopoldstr. 70/1 1. 
Schork j osef Rechte H. Trier 
" 
Gedonstr. 2/2 r. 
Schormüller Anton Theol. H. München ßayern Khidlerstr. 11/3 M. 
Schorp Adalbert Phil. Seebronn Württemberg Blutenburgstr. 6/2 I. 
Schorr Hermann Med. H. München Bayern Donnersbergerstr.l0/2. 
Schorsz Hans Tierheilk. R. Heldrungen Preußen Schwindstr. 29/0 1. 
Schott Erich Phil., Med. H. Edesheim Bayern Georgenstr. 113/2 GG. 
Schottenhamel Max Rechte, Staatsw. H. München ,,1 Ottostr. 2/2. 
Schottenloher Otto Phil. H. Bamberg 
" 
Öttingenstr. 26/3 I. 
SchottIer Walter Phil. R. Darmstadt Hessen Augsburgerstr. 15/1. 
Schottorf Rudolf Theol. H. Amberg Bayern Königinstr.77/1. 
Schowalter Wilfried Phil. O. Kaiserslautern 
" 
Amalienstr. 41/2 I. 
Schrader Fritz Rechte, Staatsw. H. Leipzig Sachsen Kaulbachstr. 35/2 GG. 
Schrader Hermann Staatsw. O. Borbeck Bayern Adalbertstr. 27/3 I. 
Schräfl johann Theol. H. Taxa 
" 
Königinstr.77/1. 
Schram Otto Zahnheilk. H. Furth i/Wo 
" 
Georgenstr. 128/1 r. 
Schramm Eberhard Med. O. Berchtesgaden 
" 
Häberlstr. 26/1 I. 
Schramm Gretl Med. H. München 
" 
Schwindstr. 8/3. 
Schramm johann Phil. O. Nürnberg 
" 
Viktoriastr. 3/1 I. 
Schrank johann Theol. H. Kronwinkel 
" 
Georgianum. 
Schraube Kaspar Med. H. Mannheim 
" 
Agnes-Bernauer-Str.l03!1. 
Schraudner Friedrich Rechte H. München 
" 
Augustenstr. 64/3. 
Schreck Werner Staatsw. H. Leipzig Sachsen Hohenstaufenstr. 6/0. 
SchredI Leo Med. H. München Bayern Rumfordstr. 34/2 I. 
Schregle Klaus Rechte H. Gelsenkirchen 
" 
Franz-j osef-Str. 45/1. 
Schreih Hermann Med., Phil. Podbuz D.-österreich Maistr. 25/1 I. 
Schrei!>er Ernst Zahnheilk. R. Nürnberg Bayern Rothmundstr. 2/1. 
Schreiber Ferdinand Tierheilk. O. Holzheim 
" 
Schellingstr. 125/2 Rg. 
Schreiber Gertrud Phil. O. Salzuflen Preußen Theatinerstr. 10/3. 
Schreiber Hans Med. R. Magdeburg 
" 
Goethestr. 34/3. 
Schreiber Karl Med. H. Hirschau Bayern Landwehrstr. 15/2 Sb. 
Schreiber Theodor Rechte H. Grainet 
" 
Bruderstr. 6/3 I. 
Schreier Gabriel Phil. O. Etterzhausen 
" 
Dachauerstr. 27a/l. 
Schreiner Theresia Phil. H. München 
" 
Blutenburgstr. 100/1 I. 
Schreitter-Schwarzenfeld Staatsw. Kaaden Tschcchoalowakel Gedonstr. 12/1. 
Walter 
Schrems Karl Theol. H. Mitterteich Bayern Sendlingerstr. 63/4. 
Schrenk Wilhelm Staatsw. O. Feuerbach Württemberg Gentzstr. 3/3. 
Schreyer Eugen Med. H. München Bayern Leopoldstr. 21/2. 
Schreyer Hermann Med. R. München 
" 
Leopoldstr. 21/2. 
Schreyer Maria Phil. R. Altdorf 
" 
Johann-Clanze.Str.100. 
Schrieder Josef Theol.;Recht. R. Von der Heydt Preußen Herzogstr. 52/0 r. 
Schriefer Edmund Rechte H. Winhöring Bayern Rablstr. 3713 I. Scbriever J osef Phil. O. Stein weg 
" 
Amalienstr. 71/4 r. 
Schrittenlocher Else Med. R. Ludwigshafen 
" 
Siegfriedstr. 16/2 I. 
Schröcker Sebastian Rechte H. München 
" 
Damenstiftstr.13/11.Rg. 
SChröder Adolf Med. R. Steinburg Preußen Lindwurmstr. 108a/l I. 
Schroeder Burkhard Forstw. H. Kandel Bayern Blütenstr. 15/2 I. Schröder Christian Rechte, Staatsw. H. Vogelsang Meckb.-Schw. Prinzregentenplatz 15/1. 
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Name I Studium Geburtsort Staats· Wohnung angehörigkeit s. Schröder Dorothea Rechte H. Temperley Bremen Hildegardstr.7/21. Schröder Erich Phi!. O. LUbeck Lübeck Thierschstr.33/11. Schröder Hans Phi!. O. Meretitz D.-Österreich Preysingstr. 42/0. Schröder Hans Karl Med. H. Wittgensdorf Sachsen Schwanthalerstr. 28/4. Schroeder Kurt Rechte, Staatsw. O. Christburg Preußen Türkenstr.68aJ2. Schröder Max Rechte H. Kustrena Karolinenstr. 4/0 I. Schroeder Otto Med. H. Quern " 
" 
Zieblandstr. 6/3 r. Schröder Walter Phi!. H. Hamburg 
" 
Nordendstr.60/21. SChrödinger Ludwig Rechte H. Weiden Bayern Franz-Josef-Str. 37/3 r. Schrödl Georg Zahnhei!k. H. München 
" 
Prinz-Ludwig-Str. 14/1. Schroer Aloysius Forstw. H. Attendorn Preußen Schwindstr. 4{3 r. Schröter Adalbert Med. H. Hof Bayern Isoldenstr. 8/0. Schroll Franz Rechte, Staatsw. O. München 
" 
Goethestr. 44/2 I. 
Schroll Xaver Rechte H. Regensburg 
" 
Promenadestr. 5/41. Schrott Wolfgang Phi!. Nabburg Bayern Königinstr.77/1. Schub josef Rechte H. Ingolstadt 
" 
Kaulbachstr. 35/3. 
Schubart Kurt Phi!. H. Brookhusen Meckb.·Schw. Kurfürstenstr. 28/0 r. 
Schubel jOhannes Med. H. Zechin Preußen Panl·Heyse·Str. 26. GG.lI. A. 
Schubert Adolf Rechte O. Ingolstadt Bayern Friedrichstr. 3/11. 
Schubert Erich . Med. R. Dresden Sachsen Maistr. 12/2 GG. 
Schubert Pranz Phi!. R. Dresden 
" 
Lenbachplatz 1/2 r. 
Schubert Hans Med. R. Gelsenkirchen Preußen Theresienstr. 160/0 I. 
Schubert Heinz Phil. R. Dessau Anhalt Türkenstr. 98/3 I. 
Schubert I1selore Rechte, Staatsw. R. Witten aIR. Preußen Giselastr. 18/1. 
Schubert joachim Rechte H. Dresden Sachsen Zieblandstr. 13/3 I. 
Schubert KarlOtto Phi!. R. Plauen 
" 
Helmtrudenstr. 1/2. 
Schubert Roswitha Phi!. R. M.-Gladbach Tschechoslowakei Amalienstr. 17/21. 
Schuberth Else Phi!. H. Gut Oberhausen Bayern Pilarstr. 1/1. 
Schuberth Hans Rechte O. Schwürbitz 
" 
Königinstr. 83/3. 
Schuchmann Kar! Zahnheilk. R. Groß-Gerau Hessen Schwanthalerstr. 100/~ GG. 
Schuckmann Gustav von Phit. R. Detmold Preußen Eglfing. 
Schüle Hugo Rechte H: Stuttgart Württemberg Hohenzollernstr. 108/3 1. 
Schüte Karl Pharm. O. Ansbach Bayern Marsstr. 8/0 I. 
Schüler Erich Med. H. Nastätten Preußen Holzstr. 6/3 I. 
Schüler Wilhelm Med. R. Büchenbeuren 
" 
Müllerstr. 54/31. 
SchUller Hans Rechte H. Düsseldorf 
" 
Königinstr. 4/1 r. 
Schütier Hans Rechte O. Düsseldorf 
" 
Schraudolphstr. 26/1. 
Schüller Heinrich Med. R. Adenau 
" 
Paul·Heyse-Str. 22/3. 
Schüller Lud:wig Rechte R. Essen 
" 
Schellingstr. 54/3. 
Schünemann Paul Phil. H. Magdeburg 
" 
Beurlaubt. 
Schürenberg Walter Phi!. R. M.-Gladbach 
" 
Wilhelmstr. 3/2. 
Schürmann Hans Phi!. O. Hamburg Hamburg Schellingstr. 82/3. 
Schürmann U1rich Rechte H. Essen Preußen Prinzregentenstr. 11/1. 
Schürzinger Josef Rechte H. Hebramsdorf Bayern GÖrresstr. 11/3 r. 
Schür3inger Xaver Med. H. Wiesing 
" 
Schillerstr. 27/2 r. 
Schüßter Margarete Med. H. Taubcrblschotshelm Baden Tengstr. 9/3. 
SchüßIer Martin Rechte H. Blasbach Preußen Zieblandstr. 12/2 r. 
Schütte Käthe Phi!. Löbnitz-Neu-
" 
Kaiserstr. 21/0 I. 
gattersleben 
Schwanthalerstr. 100/0 r. GG. Schütz Heinrich Med. H. Bad Schmiedeberg 
" Schütz Lothar Rechte H. Coburg Bayern Viktor-Scheffel·Str.18/3. 
Schütz Ruth Phi!. R. Mühlheim Preußen Türkenstr. 101/3. 
Schütz Walter Med. H. Neckarsteinach Baden Pettenkoferstr. 48/3 r. 
Schug Anton Zahnheilk. H. Miesbach Bayern Herzog-Helnrlch-Str. 40/3 r. 
Schuhbauer Matthias Rechte R. Bruck 
" 
Augustenstr. 115/3 r. 
Schuh knecht Wolfgang Phil. R. Essen Preußen Kurl'ürstenpl. 2/3 r. 
Schuhmann Frieda Phi!. R. Rom Bayern Hedwigstr. 9/0. 
Schuierer Max Rechte, Staatsw. O. Schwein furt 
" 
Adalbertstr. 30/2 r. 
Schulen burg Kar! Rechte H. Hamburg Hamburg Kurfürstenstr. 1/2. 
Schuler Adolf Rechte, Stantsw. H. Kitzingen Bayern Galeriestr.23/0r. 
Schuler Bruno Med. H. Wolfegg Württemberg Mozartstr. 5/1. 
Schuler Ludwig Phi!. H. St.lngbert Bayern Dachauerstr. 24/1 I. 
Schuler Walter Phi!. H. Stuttgart Württemberg Bauerstr. 40/0 r. 
Schuler Werner Dr. Phi!. R. München Bayern Bavariaring 42/1. 
Schuller Hans Phi!. O. Haßfurt 
" 
Herzogstr. 16/1. 
Schulte Alfons Phil. O. Duisburg Preußen Isabellastr. 30/1. 
Schulte Anton Phil. H. Beckum 
" 
Löwengrube 20/3. 
Schulte August Rechte, Staalsw. H. Meschede 
" 
Corneliusstr. 22/2 M. 
Schulte Fritz Rechte H. Lüdenscheid 
" 
Wurzerstr. 16/1. 
Schulte H~rmann Zahnheilk. O. Westbarthausen 
" 
Kaiserstr. 39/11. 
Schultes josef Zallnheilk. O. Heilbrunn Bayern Augsburgerstr. 8/11. 
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Geburtsort Staats- Wohnung Name Studium angehörigkeit S Schultes Richard Phil. H. AItfraunhofen Bayern Urbanstr. 4/0 I. 
• Schulteß Ernst Joachlm Med. O. Adorf Sachsen Stefansplatz 1. 
Schultheiß Werner Rechte R. Nürnberg Bayern Lieblgstr. 41/31. 
Schultz Fritz Phil. R. Meerane Preußen Richard·Wagner·Str.3/1 r. 
Schultz Ludwig Rechte R. Hagen i/Wo 
" 
Kaulbachstr. 69/2 r. 
Schultz Theodor Phi!. H. Götzing b. Laufen Bayern Obermenzing, 
Ludwigsfel.derstr.36. 
Schultz Ursula Phil. R. Oppeln Preußen Widenmayerstr.7/4. 
Schultz Wilhelm Rechte H. Erwitte 
" 
Leopoldstr. 29/3. 
Schultze Hans Georg Med. O. Naumburg aIS. 
" 
Landwehrstr. 39/2. 
Schultze·Wolters Gisela Med. R. Schandau 
" 
Zieblandstr. 18/0 I. 
Schulz Gerhard Phi!. H. Göttingen Braunschwelg Schyrenstr.7/2. 
Schulz Hans Rechte, Phi!. R. Dresden Sachsen Solln, Albrecht·Dürer·Str.13. 
Schulz Hildegard Phi!. O. Stettin Preußen Hohenzollernstr.112/2M. 
Schulz Josef Med. H. Wadgassen 
" 
Zentnerstr. 21/21. 
Schulz Kurt Rechte, Staatsw. H. Landau i/Pf. Bayern Jagdstr. 9/0 I. 
Schulz Paul Med., Pharm. R. Sellnow Preußen Schwanthalerstr. 24/1. 
Schulz Richard Rechte, Staatsw. H. Nürnberg Bayern Kreittmayrstr. 11/2 Rg. 
Schulze Georg Rechte, Staatsw. H. Leipzig Sachsen Hohenzollernstr.152/3. 
Schulze Heinz Phil. R. Triptis Thüringen Orlfstr. 52/1. 
Schulze Herbert Phil. H. Braunschweig Braunschweig Adalbertstr. 58/2 M. 
Schulze Herbert Med. H. Eisenberg Thüringen Schwanthalel'str. 28/4. 
Schulze Irene Phil. O. Barth Preußen Siegfriedstr. 3/0 r. 
Schulze Kar! Med. H. Grüna Thüringen J osefspitalstr. 1/3. 
Schulze Oskar Rechte R. Rombach Preußen SchelIingstr. 58/3. 
Schulze Walter Phil. O. Erfurt 
" 
Agnesstr. 41/2 r. 
Schulze Werner Tierheilk. H. Heyen Braunschweig Kanalstr.36/3. 
Schulze Werner Rechte H. Lauben Preußen Schellingstr. 23/4. 
Schumak Georg Med. O. Leipzig Tscbechoslowakel Rumfordstr.37/2. 
Schumann Gebhart Rechte, Staatsw. R. Dresden Sachsen Türkenstr. 60/1 Rg. 
Schumann Martin Rechte R. Dresden 
" 
Schleißheimer.str.59/1 r. 
Schumann Otto Rechte H. Hildburghausen Thüringen Königinstr. 8310. 
Schumann Rudolf Pbil. H. Driedorf Preußen Pasing, Marktplatz 9/1. 
Schunter 1\.arl Staatsw. H. Donzdorf Württemberg Karlsplatz 7 i3. 
Schupp Annemarie Phi!. R. Dresden Sachsen Herzogstr. 60/2 r. 
Schur Georg Phil., ·.Rechte H. Berlin Preußen Trautenwolfstr. 6/0. 
Schurack Johannes Rechte H. Drossen 
" 
Adalbertstr. 41 a/l r. 
Schurrer Karl Phi!. H. Nördlingen Bayern Prannerstr. 8/3 
Schuster Augustin Phi!. H. Kerschbaum 
" 
Kaiserstr. 54/1. 
Schuster Heinz Rechte H. Landshut 
" 
Äuß. Maximilianstr.20. 
Schuster Johann Staatsw. H. Walderbach 
" 
Silberhornstr. 1/1. 
Schuster Maria Phil. Weilheim 
" 
Beurlaubt. 
Schuster Reinhold Phi!. R. Asuncion Sachsen Agnesstr. 48/3 M. 
Schuster·Woldan Wolfgang Rechte R. München Bayern Habsburgerstr. 7/4. 
Schutz Katharina Med. R. Starnberg 
" 
Reisingerstr. 9/3 I. 
Schwab Robert Rechte O. Pirmasens 
" 
Blutenburgstr.24/3. 
Schwab Rudolf Forstw. H. Rentweinsdorf 
" 
Skellstr. 6/2 I. 
Schwabacher Erika Med. R. München 
" 
Wittelsbacherstr. 4/3 r. 
Schwaiger Josef Phi!. H. München 
" 
A. d. Schwaige 1/0. 
Schwaiger Rudolf Med. H. Ludwigshafen 
" 
Briennerstr. 33/0 I. 
Schwalb AdolP Forstw. O. Blieskastel 
" 
GÖrresstr. 11/2 r. 
Schwalb Hermann Phil., Med. H. Schweinfurt 
" 
Blumenstr. 48/4 I. 
Schwalb Wilhelm Rechte H. Blieskastel 
" 
GÖrresstr. 11/2 r. 
Schwalber L~dwig Med. H. Kempten 
" 
Theresienstr. 47/2 r. 
Schwald Alfons Rechte H. Burg 
" 
Türkenstr. 50/1 r. 
Schwald Lothar Med. H. Burg 
" 
Türkenstr. 50/1 r. 
Schwall Heinrich Phi!. O. Karlsruhe Baden Franz.J osef·Str. 33/4. 
Schwand er Erich Phil. H. Bad Dürkheim ·Bayern Amalienstr. 81/0. 
Schwankhart Franz Rechte, Staatsw. H. Eresing 
" 
Biedersteinerstr. 23. 
Schwartz Eduard Med., Rechte H. Nürnberg 
" 
Pilgersheimerstr.16/2r. 
Schwartz Gottfried Rechte H. Düsseldorf Preußen Augustenstr. 105/i. 
Schwartz Hermann Phi!. H. Ludwigshafen Bayern Nymphenburgerstr.80/1 r. 
Scbwartzkoplf Marie Phil. H. Nellenburg Preußen Rheinstr. 24/4. 
Schwarz Albert Phit, Theol. H. München Bayern Kolumbusstr. 34/2 r. 
Schwarz Albert Phil. R. Stein wiesen 
" 
Romanstr.97/0. 
Schwarz Alfred Med. O. München 
" 
Plinganserstr. 32/3. 
Schwarz Alfred Staatsw. R. Ulm Württemberg Adelheidstr. 2/2 r. 
Schwarz Balduin Phi!. H. Hannover Preußen Konradstr. 9/0 r. 
Schwarz Erich Med. O. München Bayern Plinganserstr. 22/3 1. 
Schwarz Fridolin Med. O. Regensburg 
" 
Karlstr. 98/3 I. Schwarz Hans Tierbeilk. R. Amberg 
" 
InnereWienerstr.ll/Z r. 
Name S Schwarz Herbert 
• Schwarz Herbert 
Schwarz J ohann 
Schwarz J osef 
Schwarz Josefa von 
Schwarz Magdalene 
Schwarz Raimond 
Schwarz Siegfried 
Schwarz Werner 
Schwarz W erner. 
Schwarz Wilhelm 
Schwarze Konrad 
Schwarze Kurt 
Schwarzenberg Erich 
Schwarzfischer Josef 
Schwarzkopf Hermann 
Schwarzmaier Eberhard 
Schwarzmeier Ernst 
Schwarzmeier Michael 
Schwarzwälder Fritz 
Schwedt Werner 
Schweiger Alfons 
Schweiger Josef 
Schweiger Wilhelm 
Schweighart Rosl 
Schweinecke Georg 
Schweinfurth Nadeschda 
Schweisheimer Ruth 
Schweizer Konrad 
Schweizer Richard 
Schwencke Edmund 
Schwender Heinz-Werner 
Schwenk Johannes 
Schwenke Margot 
Schweyer Walter 
Schweykart Alfons 
Schwiek Karl 
Schwier Werner 
Schwindl Josef 
Schwinghammer Anton 
Schwirzer Max 
Schwolius Helmut 
Sckommodau Hilde 
Scott Erie Dudley 
Scriba Karl 
Sebald Ilse 
Sebaldt Ernst 
Sechser Rudolf 
Seck Paul 
Sedelmayr Alfons 
Sedlmaier Robert 
Sedlmayr Rudolf 
Seeck Erich 
Seefelder Otto 
Seegmüller Fritz 
Seel Alois 
Seeliger Hans 
Seeligmüller Erwin 
Seelos Otto 
Seffrin Roland 
Sefrin Anna 
Seggermann Käthe 
Seibeld Hermann 
Seibert Margarete 
Seibold Alois 
Seibold Johann 
Seide Jakob Dr-
Seidel Karlheinz 
Seidel Stephan 
Seidenspinner Anton 
Seidl Adolf 
Studium 
Med. 
Rechte 
Tierheilk. 
Rechte, Staatsw. 
Phil. 
Med. 
Phil. 
Med. 
Rechte 
Rechte 
Rechte 
Phil. 
Med. 
Phil. 
Recbtc, Staatsw. 
Zahnhei!k. 
Tierheilk. 
Theol., Phil. 
Phi!. 
Phil. 
Med. 
Zahnheilk. 
Phil., Med. 
Phil. 
Phil. 
Phil. 
Phil. 
Phil. 
Rechte 
Phil. 
Phil. 
Rechte 
Phil. 
Med. 
Rechte 
Rechte, Phil. 
Med. 
Med. 
Rechte 
Phil. 
Rechte 
Phil. 
Med. 
Phi!. 
Med. 
Phil. 
Med. 
Tierheilk. 
Phil. 
Phil. 
Staatsw. 
Rechte 
Med. 
Rechte, Staatsw. 
Tierheilk. 
Phil. 
Rechte 
Med. 
Rechte, Staatsw. 
Phi!. 
Phil. 
Phil. 
Pharm. 
Phil. 
Phil. 
Phil. 
Med. 
Rechte, Staatsw. 
Rechte, Stautsw. 
Rechte 
Rechte 
I G Staats· e b u rt s 0 rt angehörigkel t R. München D.-Österreieh 
H. München Bayern 
O. Vincencenbronn " 
O. Witzighausen " 
R. Triest Italien 
O. Berlin-Schöneberg Bayern 
H. Rosenheim " 
O. Pforzheim Baden 
H. Bad Mergentheim Württemberg 
R. Rostock Meckb.-Schw. 
H. Gießen Württemberg 
O. Bielefeld Preußen 
R. Eisenach Thüringen 
O. Hamburg Preußen 
H. Kronwitt Bayern 
H. NördIingen " 
R. Calw Württemberg 
H. London Bayern 
H. Altenmark " 
H. Maikammer " 
R. Hildesheim Hamburg 
R. Passau Bayern 
H. Reichertshofen " 
O. Hildburghausen " 
H. München " 
R. LetzIingen Preußen 
Moskau Lettland 
R. München Bayern 
H. Hemmingen Preußen 
H. GerUngen Württemberg 
Hamburg Hamburg 
R. Wl~baden-Blebrlcb Preußen 
Wittendorf Württemberg 
R. Lemberg Preußen 
H. Miesbach Bayern 
R. Kaisheim " 
H. Buchholz a/Weser Preußen 
H. Eisbergen " 
H. Vieh hausen Bayern 
O. Ingolstadt " 
H. Böcklmühl 
R. Gollnow 
O. Krefeld 
Gloucester 
. H. Groß-Felde 
Hartmannshof 
H. Speyer 
" England 
Hessen 
Bayern 
" 
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H. Gunzenhausen 
O. Höchst a. M. 
H. Kleinkemnat 
H. Augsburg 
Wohnung 
Tengstr. 18/1. 
Kolumbusstr. 34/2 r. 
Reitmorstr. 49/3 r. 
Adalbertstr. 36/2. 
Augustenstr. 33/4. 
Prinzregenten pI. 16/3 r •. 
Biedersteinerstr. 23. 
Bergmannstr. 35. 
SChellingstr. 16/1. 
Aldringenstr. 13/4. 
Frauenstr. 4/4. 
Theresienstr. 56/3 r. 
Häberlstr. ISa/3 I. 
Königinstr. 61 a/O. 
Karl-Theodor-Str. 17/1. 
Goethestr. 37/2 I. 
Gabelsbergerstr. 23/2 r. 
Saarstr. 8/0 r. 
Zweibrückenstr. 19/3 1. 
Königinstr. 63. 
Amalienstr.47/2 r. 
Burggrafenstr. 5/3 I. 
Dachauerstr. 96. 
Grllfelflng, Ruffiniallee 24. 
Nederlingerstr. 5. 
Marschallstr. 4a/0 r. 
Theresienstr. 46/2 r. 
Martiusstr.8/2 I. 
Karlstr. 75/2 I. 
Viktoriastr. 9/2 1. 
Germaniastr. 9/0 r. 
Innere Wlenerstr. 20/1 r. 
ZeneUistr. 26/2 r. 
Haydnstr. 12/3. 
Ludwigstr. 14/2 1. 
Heßstr. 16/1. 
Schwanthalerstr. 5/1. 
Schillerstr. 26a/3 r. 
Schraudolphstr.44/1 r. 
Leonrodstr. 42/2 r. 
Leonrodstr. 76/t. 
Nordendstr. 7/2 1. 
Franz-Josef-Str. 48/3 1. 
Hubertusstr. 22. 
Schwanthalerstr. 13/2 r. 
Theresienstr. 144/1 I. 
Kaiserstr. 29/1 M. 
Maillingerstr. 54/3. Pre'~ßen Echingerstr. 19b/2. 
Bayern Kapuzinerstr. 52/4 r. 
R. München 
H. Berlin 
O. Ottobeuren 
R. SC. Georgen I/Sohw. 
H. Keichen 
H. Blankenburg a. H. 
R. Halle 
H. Witzlasreuth 
H. Niedersimten 
O. Zweibrücken 
Bremen 
H. Hermeskeil 
Baumbach 
H. Zaisersweiher 
H. Niederneuehing 
Nosow 
H. Berbisdorf 
H. Finthen 
H. Böttigheim 
H. Furth i/Wo 
" Kurfürstenstr. 1/2. 
" Türkenstr. 91/1. 
Preußen Schillerstr. 16/3. 
Bayern Metzstr. 40/1 M. 
Baden St. Annastr. 8/2 r. 
Preußen St. Annastr. 12. 
Braunschweig Leopoldstr~ 44/3. 
Preußen Luisenstr. 23/3. 
Bayern Brunnstr.7/4. 
Adelheidstf. 11/2 r. 
Augustenstr. 33/3 r. 
Leopoldstr.40/3. 
Herzog-Rudolf-Str. 12/2 
Türkenstr. 95/1. 
Rossinistr. 1/1 1. 
Niederneuehing bIErding. 
Paul-Heyse·Str.22{3. 
Seitzstr. 3/2. 
WiIhelmstr. 13/2. 
Entenbachstr. 39/0. 
Pettenkoferstr. 8/1 r. 
" 
" Bremen 
Preußen 
Bayern 
Württemberg 
Bayern 
Österreich 
Preußen 
Hessen 
Bayern 
" 
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S. Seidl Erwin Rechte H. München Bayern :Possartstr. 2/3. Seidl Gustav Med. H. Ruhpolding 
" 
Laimerstr. 14/1. 
Seidl Johann Med. H. Babenhausen 
" 
0 Ottingenstr. 16. 
Seidl Josef Med. H. Schneiderberg 
" 
Dachauerstr. 90/2 r. 
Seidl Karl Phi!. H. Eggenfelden 
" 
Langerstr. 2a/2 I. 
Seidlein Eugen von Rechte H. Nürnberg 
" 
Hackenstr. 7/1 II.Aufg. 
Seifert Hans Med. H. Stollberg Sachsen Goethestr. 6/3. 
Seiler Anna Phi!. Feucht Bayern Agnesstr. 14/3 GG. 
Seiler Hans Rechte H. Gersheim 
" 
Finkenstr. 5/3 I. 
Seiler J ohann Rechte H. Moosbach 
" 
Gabelsbergerstr. 78/4 r. 
Seipp Erika Phi!. R. Darmstadt Hessen Viktor-Scheß'el-Str. 19/2 r. 
Seitz Gertrud Phi!. R. München Preußen Türkenstr. 104/2. 
Seitz Josef Med. Berneck Schweiz Müllerstr. 40/2 r. 
Seitz Karl Rechte H. Oberkreuzberg Bayern Hopfenstr. 5/2 r. Rg. 
Seitzer WiIhelm Phi!. Welzheim Württemberg Georgenstr. 101/1 r. 
Selbiger Winfried Med. R. Großneuhausen Preußen Ringseisstr. 6/3 r. 
Selgrad Karl Ludwig Rechte H. Sonthofen Bayern ' Ludwigstr. 17a/0. 
Seligmann J ohanna PhiI. O. Bingen Hessen Trautenwolfstr. 3/1. 
Seligsohn Robert Staatsw. H. Charlottenburg Preußen Leopoldstr. 42/3. 
Selinka Karl PhiI. H. Grüningen Württemberg Türkenstr. 103/0 r. 
Selinka Rudolf Phi!. Grüningen 
" 
Türkenstr. 103/0 r. 
Seil Anneliese Phi!. R. Probstzella Preußen Ainmillerstr. 6/0. 
SeIl Heinz Georg Rechte H. Göttingen 
" 
Elisabethstr. 2/3. 
Seil Willy Med. H. Griesbach Bayern Breisacherstr.7/11. 
Semmelbeck Heinz Rechte H. Niederhochstadt 
" 
Barerstr. 16/3 
Sendlbeck J ohann Phi!. O. Floß 
" 
Josefsplatz 5/2 r. 
Senfft von Pi!sach Ott Staatsw. R. Dresden Sachsen Barerstr. 86/2. 
Senft Anton Rechte, Staatsw. H. München Bayern Stupfstr. 6/1 M. 
Senft Karl Med. H. Metten 
" 
Sendlingerstr.61/3 11. A. 
Senft Walter PhiI. H. Speyer 
" 
Biedersteinerstr. 23/2. 
Sengmüller Peter Phi!. H. Taufkirchen 
" 
Marsstr. 4a/l r. 
Sennewald Kurt PhiI. O. Merseburg Thüringen Marsstr. 37/3 r. 
Senninger Kar! Staatsw. H. Rittsteig Bayern Flüggenstr. 14. 
Senninger Kunigunde Phi!. R. Pasing 
" 
Pasing, Putzstr.8/1. 
Senser Karl Rechte H. Babenhausen 
" 
Barerstr. 49/2 r. 
Sepp Hermann Med. H. Freimann 
" 
Pasing~ Arnulfstr. 13/0. 
Sertorius Kurt Rechte H. München 
" 
Ottingenstr. 32/3 r. 
Seßlen Georg Rechte H. DOrrenmungenau 
" 
Schellingstr. 15/1 I. 
Seuffert Jörn Rechte R. München 
" 
Franz-Josef-Str. 4/0 r. 
Seuffert Rolf Rechte R. München 
" 
Ainmillerstr. 9/0. 
Seuffert Walter Rechte H. Rahway 
" 
Zieblandstr.7/1 I. 
Seumenicht Karl Rechte R. Lägerdorf Preußen Lucile-Grahn-Str.39/1r. 
Seyboth Heinrich Phil. H. Schwandorf Bayern Türkenstr. 55/1 I. 
Seyd Günter Rechte, Stnntsw. H. Ostheim a/Rh, Thüringen Neureutherstr. 6/0 r. 
Seydewitz Horst von Rechte H. Dresden Sachsen Hohenstaufenstr. 2/2. 
Seyfried Adalbert Rechte R. München Bayern Baaderstr. 1/2 r. 
Sicks Fritz Rechte O. Leipzig-Lindenau Preußen Georgenstr. 136/1 M. 
Siebe Gert Rechte H. Brandenburg 
" 
Gedonstr. 4/1. 
Sieben Hans Rechte O. Flomborn Hessen Nordendstr.2/1. 
Sieber WiIhelm Rechte H. München Bayern Adelheidstr. 29/0 r. 
Siebert Ferdinand PhiI. H. Kaysersberg Preußen' Kaiserstr. 25/2 I. 
Siebert Fritz Pharm. H. Bad Orb 
" 
Lämmerstr. 1/2 Mb. 
Siebert Karl Phi!. Wien österreich Bauerstr. 16/2 r. 
Siebert Rolf Rechte R. Charlottenburg Preußen Ottingenstr. 34/1. 
Siebertz Kar! Phi!. München Bayern Nibelungenstr. 84/0. 
Siedentop Irmfried Phi!. R. Hohenwestedt Thüringen Knollerstr. 1/1 r. 
Siegel Irene PhiI. Briesen Preußen Kaulbachstr. 60/1 r. 
Siegenthaler Jakob PhiI., Theol. H. Pirmasens Bayern Königinstr. 83/3. 
Siegl Hans Med. H. Obermühlba,ch 
" 
Schommerstr. 18/21. 
Siegl Josef Rechte H. Mauth 
" 
Schellingstr. 12/2 r. 
Siems Anna Rechte O. Apen Oldenburg Amalienstr. 60/1 r. 
Sieper Klara PhiI. H. München Bayern Wolfratshauserstr.27/1 
Siepmann Helene PhiI. Schwelm Preußen Giselastr. 13/2. 
Sigl Josef ReChte, Stnntsw. H. Kelheim Bayern Biedersteinerstr.29/2. 
Sigmar Julian Dr. Theol. H. Pogutken 
" 
Türkenstr. 15/2. 
Sigritz Anton Phil. H. Regensburg 
" 
Biedersteinerstr~ 23. 
Silbermann Heinz Rechte R. Dresden Sachsen Hohenzollernstr. 18/2. 
SiIbernagl Friedrich Med. R. Amberg Bayern Pasing, Gräfstr. 13/3. 
Silberstein Erich Rechte H. Nürnberg 
" 
Ohmstr. 15/3. 
Simeonowa Anna ZahnheiIk. Polikraiste Bulgarien Mittererstr. 12/3 r. 
Simmerding Gottfried Theol., Phil. H. München Bayern Leopoldstr. 46/1 I. 
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S. Simmerlein Ignaz 
angehilrlgkcit 
Rechte H. Bamberg Bayern GÖrresstr. 33!3 r. 
Simon Gertrud Phi!. R. Bellheim Ottingenstr. 16. 
Simon Hans Phi!. H. Bitburg " 
Simon Hans Georg 
Preußen Gabelsbergerstr_ 53/1 r. 
Rechte H. Altenburg Thüringen Kaulbachstr.9a. 
Simon Helmut Rechte O. Dürkheim Bayern Von der Tann-Str. 18/0. 
Simon Herta Phi!. R. Kirn Preußen Friedrichstr. 4/1 r. 
Simon Marie-Theresa Phi!. R. München Bayern Linprunstr. 60/2 I. 
Simonis Franz Phi!. H. Weselberg Jägerstr. 8/0. 
Simons Fritz Med. " H. Nordhausen Preußen Pettenkoferstr. 44/1. 
Simson Wi!helm Phi!. O. Ringsee Bayern Hedwigstr. 15/3. 
Singer Friedrich Phil. H. Silling Maximllianeum_ 
Singer Gertrud Phil. " R. Meersburg Baden Malsenstr. 37/0. 
Singer Ignaz Theol. H. Westen dorf Bayern Ludwigstr. 19. 
Sinn Heinrich Rechte H. Stuttgart Württemberg Arcisstr.39/2. 
Sinner Franz Forstw. H. Raithenbuch Bayern Bürkleinstr. 1/3 1. 
Sinner Josef Phi!. H. Würz burg 
" 
Bürkleinstr. 1/3 1. 
Sinner Karl Forstw. H. Dürrenhem bach Frühlingstr. 2/1 r. 
Sinning Hans Med. H. Kassel " Preußen Müllerstr. 56/2 r. 
Sjöberg Olof Zahnheilk. Gothenburg Schweden Schwanthalerstr.29/1. 
Sipli Klaus Tierheilk. O. Schakenhof Preußen Adalbertstr. 9/1 I. 
Sirtl Michael Rechte O. München Bayern Obermenzing, Rathstr. 50. 
Sitz berg er Alois Med. H. Rosenheim 
" 
Sonnenstr. 24/3 r. 
Sixt Elisabeth Phi!. O. Zweibrücken 
" 
Hans-Sachs-Str. 16/3. 
Sixt Max Rechte H. München 
" 
Herzogstr. 11/1. 
Skarke J osef Staatsw. Blauendorf D.-Osterreich Veterinärstr. 10. 
Skjold Johannes Staatsw. Haugesund Norwegen Herzog-Wilhelm-Str.10/3. 
Slawkolf Boris Tierhei!k. Ferdinand Bulgarien Georgenstr. 136/2 M. 
Slawowa Tona Zahnheilk. Kolarowo-Stara 
" 
Lindwurmstr. 129/2 M. GG. 
Siotnarin Georg Med. Aachen Preußen Hohenzollernstr. 102/0. 
Smeets J ohannes Theol. H. Harte feld 
" 
Amalienstr. 41/31. Rg. 
Snyckers Theodor Rechte H. Leipzig Sachsen Adelheidstr. 32/0 r. 
Sobel Bruno Phil. H. Zaborze Preußen Veterinärstr. 10. 
Söller Karl Rechte H. Eltmann Bayern Gabelsbergerstr.24/2 r. 
Söller Ludwig Zahnheilk. H. Eltmann 
" 
Gabelsbergerstr.24/2 r. 
Söllner Friedrich Phi!. O. München 
" 
Metzstr. 23/0. 
Söllner J osef Theol. H. Ebnath 
" 
Klenzestr.63/0. 
Söllner Karl Phi!. O. Mussen 
" 
Senefelderstr. 5/3. 
So esters Lambert Rechte, Staatsw. H. Hartefeld Preußen Augustenstr.5/1. 
Sogemeier Maria Staatsw. R. Bergkirchen 
" 
Beurlaubt. 
Sohns Hans Fritz Rechte O. IIUngen 
" 
Neubiberg, Wald-
perlach3tr. 175 1/6t. 
Soldin Ernst Rechte H. Schneidemühl 
" 
Fürstenstr. 3/3. 
Solfrank Franz Med. R. München Bayern Franz-Joser-8tr. 29/0 r. 
Solleder Hermann Med. H. Günzburg " 
Schillerstr. 2/3 Rg. 
. Sollinger Paula Zahnheilk. H • Neumarkt aIR. 
" 
Klenzestr.7/21. 
Solms-Braunfels Alexander Rechte H. Braunfels Preußen Königinstr. 44/0. 
Prinz zu 
Soltau Jens Phi!. R. Eitringen " 
Theresienstr. 156/3 r. 
Sommer August Forstw. H. KülIlenfels Bayern Hohenzollernstr.37/21. 
Sommer Berta Phi!. R. Bonn Danzig Adelheidstr. 32/4. 
Sommer Gerhard Phi!. H. Bärenwalde Sachsen Winzererstr. 90/4 r. 
Sommer Hanna Staatsw. R. Basel Bayern Ludwigstr. 22c/l r. 
Sommer Maria Med. O. Pass au " 
Bruderstr. 9. 
Sommerer Alwin Phi!. H. Reinersreuth " 
Neureutherstr.26/3 M. 
Sommerer Hans Tierheilk. H. Kersbach " 
Zieblandstr. 45/0. 
Sommerfeld Eckart Med. R. München " 
Leopoldstr. 87/3 I. 
Sonn Max Rechte, Staatsw. H. Ingolstadt " 
Türkenstr. 71/2 I. 
Sonnenberg Werner Phi!. H. Witzenhausen Braunschweig Bergmannstr. 8. 
SonnenthaI Hermann Phi!. H. Mürzsteg D.-Osterreich Herzogstr. 7/3. 
Sonntag Paul Rechte O. Göppingen Württemberg Amalienstr. 42/3. 
Sontag Max Med. R. Ecl~enhagen Preußen 
Landwehrstr.39/31. 
Sophianopulos Demetrius Med. Corfu Griechenland Pettenkoferstr. 32/1 r. 
Sorg Richard Phil., Rechte H. München Bayern Skellstr. 10/1. 
Souci Walter Phi!. R. München " 
Hiltensbergerstr. 4/4. 
Sowack Anita Rechte H. Neurode Preußen 
Mozartstr. 19/3. 
Späh I{arI Tierheilk. R. Dortmund " 
Lerchenfeldstr.llb/l r. 
Spaeth August Phi!. O. Kaiserslautern Bayern Dachauerstr. 151/2 M. 
Späth J ohann Phi!. O. München " 
Zenettistr. 2312 r. 
Späth Ludwig Rechte H. Mindelheim ", Theatinerstr. 1/2 r. 
Spätling Theodor Med. R. Hamborn Preußen ' Fliegenstr.4
1/2/0. 
Spahr Hi!degard Med. O. Degerloch Württemberg Lindwurmstr.23/1. 11-
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s. Specht-Fey Walter Rechte R. Flensburg Preußen Schellingstr. 75/3 r. Speidei Edmund Rechte H. Kulmbach Bayern Franz-Josef-Str.42/21. 
Speier Rudolf Med. H. Kattowitz Schlesien Maistr. 25/2 Rg. 
Spelten Paul Rechte R. Werden Preußen Zieblandstr. 8/1 1. 
Sperling Friedrich Rechte R. Mpapua Braunschweig Türkenstr. 68 a/O I. 
Spicken reiter EmU PhU., Med. O. München Bayern Hirschbe~str. 16a/21. 
Spickermann Adolf Phi!. R. Sterkrade Preußen Manhardtstr. 8/1 r. 
Spiegel Adolf Rechte H. Straubing Bayern Fürstenstr. 12/0. 
Spiegel Erich Rechte, Staatsw. R. Karlstadt 
" 
Franz-Josef-Str. 14/0 r. 
Spiegel berg Herbert Phil. H. Straßburg Baden Konradstr. 16/2. 
Spiegl Hans Rechte, Stnatsw. H. MaxIrain Bayern Kaulbachstr. 38/2. 
Spieker Fritz Rechte H. Kassel 
" 
Prinzenstr. 15. 
Spielberger Franz Phi!. O. Bamberg 
" 
Herzogstr.33/31. 
Spies Hans Rechte, Stantsw., H. Riedisheim 
" 
Preysingstr. 15/2 r. 
Phi!. 
Spies Hermann Theol. H. Ertingen Württemberg Königinstr.77. 
Spies Kurt Rechte, Staatsw. H. Mülhausen i/E. Bayern Preysingstr. 15/2 r. 
Spies von Büllesheim Forstw. H. Neu-Hall Preußen Ainmillerstr. 50/3. 
Edmund Freiherr 
Spieß Hermann Phi!. H. München Bayern Keuslinstr. 9/4. 
Spillecke Otto Rechte, Staatsw. H Metz 
" 
Elvirastr. 4/2 I. 
Spingis Alfons Med. Winkschny Litauen Schwanthalerstr. 35/2. 
Spingier Leopold Staatsw. R. München Bayern Jakob·Klar-Str. 11/0. 
Spitzl Josef Rechte, Staatsw. H. Tirschenreuth 
" 
Heßst,·. 12/1. 
Spoddeck Wilhelm Rechte, Stantsw. H. Fischhausen Preußen Herzogstr. 85/21. 
Spöcker Joachim Theol. H. Matthies Bayern Königinstr. 77/1. 
Spoer Ernst Staatsw. O. München Thüringen Thierschstr.14/2M. 
Spörl J ohannes Phil. H. München 
" 
Karlstr. 23/1 r. 
Spörri Alexander Med. Bauma Schweiz Schillerstr. 10. 
Spötter Willi Med. H. Zerbst Anhalt Amalienstr. 71/2. 
Sporer Karl Phil. H. Augsburg Bayern Possartstr. 9/4. 
Sporkhorst Kurt Rechte R. Wanne Preußen Fürstenstr. 18/2. 
Sprau Friedrich Phil. O. Hochspeyer Bayern Herzog·WlIhelm·Str.33/31. 
Spreng Alois Theol. H. Kempten 
" 
Ludwigstr. 19. 
Sprengel Hans Rolf Phil. R. Frankfurt alM. Preußen Hohenzollernstr. 107/2 r.r 
Sprenger Kurt Med. H. Eppendorf Sachsen Maistr. 10/41. 
Springer Anna Pharm. R. Göggingen Bayern Lucile-Grahn-Str. 36/4. 
Springer Engelbert Theol. H. Augsburg 
" 
Georgianum. 
Springmann Egon Pharm. R. Mannheim ,. Heßstr. 52/21. 
Springorum Friedrich Phil. R. Essen Preußen Amalienstr. 45/31. 
Stabel Peter Rechte H. Langheckerhof Bayern Glückstr. 11/4 r. 
Stadelmann Fritz Rechte R. Wallenberg 
" 
Eglfing, Kreisgut. 
Stadelmayr Fritz Staatsw. R. Würz burg 
" 
Kaiser-Ludwig.PI.5/1 r. 
Stadler Friedrlch Phil. H. Fridolfing 
" 
Bauerstr. 15/0 r. 
Stadler Hubert Phil. München 
" 
Emeranstr. 16/2 Rg. 
Stadler J osef Phil. H. München 
" 
Schleißheimerstr. 22/2r. 
Stadler J osef Rechte H. München 
" 
Hans-Mielich-Str. 14/1 t. 
Stadler Ludwig Rechte H. Wildenranna 
" 
ÄUß. Prlnzregentenstr. 63/2 r. 
Stadler Paul Med. H. Dietmannsried ,) Alfonstr. 3/41. 
Stadler Robert Phi!. H. München 
" 
Daglfing 3. 
Stadler Xaver Med. O. Neumarkt aiR. 
" 
lckstattstr. 17/2 r. 
Stadt müller Maria Phi!. R. Landstuhl 
" 
Türkenstr.2.0. 
Staedke Hildegard Phil. H. München 
" 
Pettenkoferstr. lOb/2. 
Staeger Rudolf Phi!. R. Bubentsch Tscbeohoslowakel Konradstr. 14/3. 
Staehler Helmut Rechte H. Weiler i/Eis. Bayern Amalienstr.34/31.1. MG. 
Stahl Alfred Rechte H. Karlstadt 
" 
Rankestr. 5/3. 
Stahl Gerhard Rechte R. Thorn Polen Schellingstr. 37/2 Mb. 
Stahl Walter Rechte H. Metz Preußen Ohlmüllerstr. 15/3 r. 
Stahl er Fritz Rechte H. Frankenthai Bayern Schellingstr. 48/3 r. 
Stahlhofer J osef Phil. H. Gallhub 
" 
Landwehrstr. 45/2. 
Stahlschmidt Josef Theol. H. Grönebach Preußen Georgenstr.61/31. 
Stahmer Alfred Med. H. Kiel ,. Landwehrstr. 53/1. 
Stamm Marieie Phi!. Bielefeld 
" 
Trautenwolfstr. 5/4 r. 
Stammschrör Maria Staatsw.,Phil. R. Wiedenbrück ,. Giselastr. 26. 
Stampehl Hans Med. H. Scheessel 
" 
Goethestr.47/1. 
Stangl Alois Med. H. Rotzendorf Bayern Maistr. 31/3 M. 
Stanke Günter Rechte H. Groß-Strehlitz Preußen Elisabethstr. 20/2. 
Stapelfeld Franz Rechte, Staatsw. R. Osnabrück ,. Königinstr.83/0. 
Stappert Ernst Zahnheilk. R. Schwelm 
" 
Türkenstr. 96/3 r. 
Starcke Hans-joachim Phi!. H. Artern 
" 
Karlstr. 20/21. 
Stark Friedrich Zahnheilk. H. Kaiserslautern Bayern Herbststr. 17 bIll. 
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Rechle, Staatsw. O. München Bayern . Ferd.-Miller·Platz 3/0. 
Stauber Josef Theol. H. München Blumenstr. 39/11. 
Staubwasser Heribert Theol. H. Marxheim " 
Staubwasser Hubert Rechte H. Marxheim " 
Georgianum. 
Stauch Elisabeth Staatsw. O. Kötzschenbroda " 
Schellingstr. 5/3. 
Sachsen Hohenzollernstr.114/3. 
Staudacher Johann Rechte O. München Bayern Loristr. 6/0 I. 
Staudenmayer Kurt Zahnheilk. H. Gleiwitz Württemberg Johannisplatz 14/11. 
Stauder Fritz Pharm. H. Kaufbeuren Bayern Ilmmünsterstr. 1/0. 
Stauder Karl Med. R. Nürnberg Paul-Heyse-Str. 16/1 r. 
Staudter Christian Phi!. " H. Ebersberg Gudrunstr. 13/1 r. 
Stecher Karl Phi!. WM " H. Schw. Hall urttemberg Steinhei!str. 2/1 r. 
Stecher Max Rechte O. Di!lingen Bayern Nordendstr. 3/1 I. 
Stedtfeld Fritz Rechte, Staatsw. R. Cappel Preußen Türkenstr. 68a/3 I. 
Steegen Hubertlls von Rechte R. Kl. Steegen 
" 
Alexandrastr. 1/4. 
Steen Albert Rechte 
IR. 
Büdelsdorf 
" 
Karlstr. 57/2 1. 
Steffen Clemens Rechte H. Köln 
. " 
Thierschstr. 51/1 I • 
Steffen Fritz Rechte H. Göttingen 
" 
Ismaningerstr. 84/2. 
Steffen Walter Med. H. Strasburg i/Wo 
" 
Buttermelcherstr.15/3r. 
Stegmann Johann Theol. H. Weilheim Bayern Ludwigstr. 19. 
Steiche!e Adalbert Rechte R. Fürth 
" 
Trogerstr. 17/3 GG. B. 
Steidl Heinrich Med. H. Passau 
" 
GewÜrzmühlstr.7/2. 
Steidle Otto Med. H. Saarlois Preußen Wallstr. 1/3 I. 
Steigelmann Karl Rechte H. Landau Bayern Theresienstr.27/3. 
Steigelmann Karl Phi!. H. Traunstein 
" 
Adalbertstr.27/31. 
Steigerwald Adolf Phi!. O. München 
" 
Wi!helmstr. 13/2 r. 
Steigerwald Kurt Forstw. H. Würzburg 
" 
Adalbertstr. 68/0. 
Steigleder Hans Med. H. Sunchales Argentinien Schwanthalerstr.43/1. 
Stein Alfred Rechte R. Dresden Sachsen Herzog-Max-Str.7/2. 
Stein Fritz Phil. R. Gerstungen Thüringen Adalbertstr. 110/0 r. 
Stein Karl Phi!. O. Altenburg Bayern Hohenzollernstr. 14/1 r. 
Stein au Maria Phi!. R. Neheim Preußen Nordendstr. 7/1 I. 
Steinbauer Alois Phil., Stalltsw. O. Waldkirchen Bayern Sternstr. 10/31. 
Stein berg Hans Phi!. H. CeUe Preußen Herrnstr. 27 11. Aufg. 
Steinberger Alfons Zahnheilk. R. München Bayern Zieblandstr. 31/2. 
Steinberger Otto Phi!., Med. O. Regensburg 
" 
Agnesstr. 18/0 GG. 
Steinbicker Alfred Pharm. R. Stadthagen Preußen Marsstr.37/2. 
Stein er Auguste Staatsw. H. Pen'zberg Bayern Prinzregentenpi. 15/0 r. 
Steiner Christi an Staatsw. O. München 
" 
Marienstr. 24/1. 
Stein er Gerolf Phi!. H. Straßburg i/Eis. Baden Kaiserstr.71/3. 
Stein er Hans Rechte H. Sigmaringen Preußen Schillerstr. 36/2. 
Steinhardt Franziska Phi!. R. Würzburg Bayern Leopoldstr. 31 I. 
Steinhauser Alfons Forstw. H. Grafenwöhr 
" 
Schönfeldstr. 22/1. 
Steinhoff Anneliese Phi!. R. Mülheim Preußen Siegfriedstr. 18/2. 
Steininger Bernhard Med. H. Horstermark 
" 
GÖrresstr. 37/0 1. 
Stein in ger Gertrud Rechte R. Rosenheim Bayern Maximilianstr. 20/3 1. 
Steininger Hans Theol. H. Diedorf 
" 
Ludwigstr.19. 
Steininger Wolf Rechte H. Amberg 
" 
Jägerstr. 21/1 r. 
Steinkirchner Gertrud Phi!. O. Kelheim 
" 
Bruderstr. 9. 
Stein kohl A!ois Rechte H. Freihöls 
" 
Zenettistr. 23/2 r. 
Steinle Artur Rechte H. Augsburg 
" 
Adelgundenstr. 22/2. 
Steinle Heinrich Rechte R. Lindau 
" 
Frickastr. 19/2. 
Steinlehner J ohann Theol. H. Wertach 
" 
Ludwigstr. 19. 
Steinlein Hans Phi!. O. Hof 
" 
Rheinstr.22/1 r. 
Steinmapn Katharina Med. H. Lengerich Preußen Altheimereck 20/3 r. 
Steinmann Ulrich , Phi!. R. Hagenow Meckb.-Schw. Kaiserstr. 19/1. 
Steinmeier Franz Tierheilk. H. Neumarkt aiR. Bayern Luisenstr. 73/3 I. 
Stein meister Rainer Rechte R. Siegen Preußen Adelheidstr. 10/2 r. 
Steinmetz Max Rechte, Staatsw. R. München Bayern Von der Tann-Str. 6/1. 
Stelkens Adolf Med. R. Witten Preußen Sendlingerstr. 9/3. 
Stelzer Franz Theol. H. Neukirchen a/I. Bayern Königinstr. 77. 
Stelzle Hermann Rechte H. München 
" 
Winzererstr. 56/21. 
Stemann Heinrich Med. H. Münster Preußen Zweigstr. 9. 
Stengel August Phil., Rechte O. München Bayern Hildegardstr. 30/0 I. 
Stengel Friedrich Med. H. Neu·U1m 
" 
Uhlandstr. 3/2. 
Stengel Kar! Albert Frhr. von Rechte H. München 
" 
GlÜckstr. 10/3. 
Stenmans EmU Phil. O. Duisburg Preußen Herzogstr. 29/3. 
Stenzel Albert Rechte, Staatsw. H. Bautzen Sachsen Sendlingerstr. 30/3 r. 
Stephan Herbert Staatsw. R. Welschengehen Preußen HOhenzollernstr.31/2GG. 
Stephani Heinrich Med. H. Sonderburg " 
Paul·Heyse·Str. 25/1 I. 
Stepski Stephanie von Phil., Rechte H. München Staatenlos Arcisstr. 17/0. 
Sterkel Lotte' Phi!. O. Coban . Württemberg Müllerstr. 58/3 r. 
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s. Stern Heinrich Phil. R. München Bayern Rosenstr. 6/2 I. Stern Karl Rechte R. Mannheim Baden Briennerstr.8c/l. 
Stettmeier Franz Med. H. Landshut Bayern Hirtenstr. 21/3 I. 
Stettmeier JOhann Rechte, Stnatsw. H. Berg » Freising, Dallerstr. 805/2. 
Steuber Guido Phi!. O. München » Triftstr. 13/2. 
Steudel Eberhard Phil. H. Berlln· Wllmersdorf Württemberg Beethovenstr. 12/2. 
Steuer Otto Staatsw.,Phi!. H. Wurz Bayern Hohenzollernstr. 111/2 I. 
Steuerlein Bruno Rechte H. Crimderoda Preußen Orlandostr. 1/1 1. 
Steuerwald Karl Phi!. H. Straßburg i/E. Bayern Paradiesstr. 10/1 I. 
Stewen Heinrich Rechte O. Recklingha usen Preußen Schellingstr.26/2. 
Steyer Kurt Phi!. H. Ludwigshafen Baden Herzog-Rudolf·Str. 36/2. 
Stich Ludwig Rechte, Staatsw. H. München Bayern Hirschgartenallee 45/1. 
Stichling Hellmut Phi!. R. Leipzig Sachsen Pilotystr. 9/3 I. 
Stichternath Ludwig Phil. O. Bremen Preußen Beurlaubt. 
Stieber Erich Rechte H. Ludwigshafen Bayern Kaulbachstr. 60/1. 
Stiefken Walter Phi!. O. Essen Preußen Marsstr. 39/1 1. Rg. 
Stiegelmayr Gottfried Zahnheilk. H. Lechhausen Bayern Schellingstr. 139/1 1. 
Stiegler Alois Rechte H. Regensburg » Amalienstr. 58/1 I. 
Stiegler Ernst Rechte, Stnatsw., H. München » Obermenzing, Scharn-
Phi!. horststr. 12. 
Stieglitz Franz Josef von Med. H. Soden Preußen Am Einlaß 4/2 r. 
Stieglmaier Georg Phi!. H. Mainburg Bayern Lindenschmidtstr.24/3. 
Stiehler Alfred' Zahnheilk. Kronstadt Rumänien Beurlaubt. 
Stier Franz Med. H. Karsee Württemberg Ringseisstr. 6/2 r. 
Stiften llse von Phi!. O. Lübbecke Preußen Kaiserstr. 24/3. 
Sti!gebauer Hans J oachim Rechte R. Rastatt » Heßstr. 136/2 1. 
Stille Hans Rechte H. Berlin 
" 
Tengstr. 20/4. 
Stille Ulrich Phi!. H. Wllmersdorl-Berlln 
" 
Leopoldstr. 30/2. 
Stimberg Heinrich Theol. H. Datteln 
" 
Fürstenstr. 23/2 r. 
Stingl Fritz Zahnheilk. H. Weiden Bayern Schellingstr. 44/2. 
Stinnes Wolfgang Phil. R. Frankfurt a. M. Preußen Adelgundenstr. 1/31. 
Stippe Willi Rechte O. Hagen i/Wo 
" 
Theresienstr. 31/3 Rg. 
Stirn er Berta Phi!. H. München Bayern Klenzestr. 28/4 r. 
Stitzinger Walter Med. H. München 
" 
Germaniastr. 28/3 r. 
Stob er Götz Eberhard Rechte R. Offenburg Baden Maria-Theresia-Str. 13/3. 
Stob er Hans Phil. R. Mannheim 
" 
Beurlaubt. 
Stock Else Phi!. R. München Bayern Obermenzing, Frauen-
dorferstr. 21. 
Stock Friedrich Med. O. Cammin Preußen Herzog-Heinrich-Str. 36/0 r. 
Stock Gerbard Rechte H. Sagan 
" 
Schratldolphstr. 16/3 r. 
Stock Hans Phi!. H. Pfaffenhofen Bayern Königinstr. 63/1 r. 
Stock Helene Med. R. Solingen Preußen Herzogstr. 60/2 r. 
Stock Hermann Med. H. Aschaffenburg Bayern N ordendstr. 3/1 1. 
Stock Kurt Rechte H. Ingolstadt 
" 
Elvirastr. 4/1 r. 
Stock Wilhelm Forstw. H. Nürnberg 
" 
Hohenzollernstr. 3/2 r. 
Stockheim Willy Med. H. Stockheim Preußen Waltherstr. 21/1 I. Rg. 
Stöcker Konrad Med. H. Dillich 
" 
Goethestr. 38/1 I. 
Stoecker Wolfram Rechte H. Schanghai 
" 
Thereslenstr. 30/2 GO. 
Stöckert Friedrich Phi!. R. München Bayern Theresienstr. 71a/3 I. 
Stöckle Leonhard Med. H. Gabclbnchcrgreuth 
" 
Augustenstr. 113/3 I. 
Stöcklein Georg Staatsw. R. Lienlas 
" 
Eintrachtstr. 4/3 r. 
Stöger Anton Phi!. H. Nürnberg 
" 
Colosseumstr. 3/3. 
Stöger Karl Phi!. H. Wegscheid 
" 
N ordendstr. 72/3. 
Stöger Wolfgang Med. H. Planegg 
" 
Planegg,Pasingerstr.14. 
Stöhr Johann Rechte, Stnatsw. O. Landsberg a. L. 
" 
GÖrresstr. 11/2. 
Stöhr Otto Phi!. H. Sibratsweiler Preußen Nordendstr. 72/2 r. 
Stöhr Walter Phi!. R. München Bayern Albanistr.4/1 r. Stölzel Ernst Rechte H. Ingolstadt 
" 
Amalienstr. 7/3. Stömmer Karl Rechte H. Eger 
" 
Sonnenstr.27/4. Stöß Friedrich Staatsw. O. Waldfischbach 
" 
Emil-Riedel-Str. 4/4 I. 
Stössel Oskar Phi!. H. Schleißheim 
" 
Arcisstr. 37/2 I. Stössel Siegmund Staatsw. O. Oberschleißheim 
" 
Arcisstr. 37/2 1. Stöve Liselott Med. O. Flensburg Preußen Häberlstr. 15 a/2. Stoffers Otto Phi!. O. Richelsdorferhütte 
" 
Arcisstr. 46/0. Stofledt Karl Rechte H. Nürnberg Bayern Emil-Riedel.Str. 16/2 r. 
Stokar Kurt von Rechte R. München 
" 
Akaden·destr. 1/2. Stoll Dominikus Rechte, Staatsw. H. Taching 
" 
Blütenstr. 12/0 I. Stoll Gottfried Dr. med. veto Zahnheilk. H. München 
" 
Balanstr. lOa/1. StoU Werner Phil. H. Waltershausen 
" 
Adelgundenstr.5/3. Stoll Wilhelm Rechte O. Mainz Hessen Schellingstr. 52/31. Stoll Wilhelm Rechte H. München Bayern Herzog-Rudolf-Str. 41/0. 
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Name Studium Geburtsort Staats-S. angehörigkeit Wohnung Stollhof Alois Theol. H. Börrstadt Bayern Biedersteinerstr. 27. Stol1steimer Fritz Rechte, Staat.w. H. Künzelsau Erhardtstr. 6/3 r. Stolte Margarete Phi!. O. Mülheim " Preußen Augustenstr. 14/1. Stolz Helene Zahnheilk. R. Regensburg Bayern Tal 8/1. 
Stolz Josef Rechte R. Koblenz 
" 
Landwehrstr. 21/3 I. 
Stolz Ludwig Rechte H. Kaiserslautern 
" 
Drächslstr. 6/3 r. 
Stolzer Maria Phi!. O. Tauberbischofsheim Baden Ottostr.7. 
Storch Hans Rechte R. Schönau Preußen Schnorrstr. 6/2 r. 
Storek Wilhelm Rechte R. Hattingen-Ruhr Herzog-Rudolf-Str.30. 
Storjohann Kar! Rudolf " Med. H. Kiel 
" 
Oberanger 28/4. 
Storz Hans Rechte H. Stuttgart Württemberg Wilhelmstr. 15/4. 
Stosch Hans Adolf von Phi!. H. Berlin Preußen Zieblandstr. 45/1 r. 
Stracke Otto Phil. R. Langendreer 
" 
Sendlingerstr. 9/2 III.A. 
Strätling Heinrich Rechte R. Enningerloh 
" 
Schellingstr. 48/2 I. 
Sträußl Josef Med. H. Metten Bayern Thalkirchnerstr. 39/2. 
zur Strassen Heinrich Phil. H. Leipzig Preußen Gabelsbergerstr. 9/4 r. 
Straßer Robert Med. O. Eltmann Bayern Landwehrstr. 61/2 Rg. 
Stratmann Ludwig Phi!., Theol. H. Verl Preußen Siegfriedstr. 10/3 1. 
Straub Franziska Phil. o ff'en burg Baden Zentnerstr. 9/2 r. M. 
Straub Gabriele Phil. O. Offenburg 
" 
Zentnerstr. 9/2 r. M. 
Straub Harald Phi!. H. Marburg 
" 
Nußbaumstr.28/2. 
Straub Martin Rechte H. Pfaffenhofen Bayern Fendstr. 5/2 r. 
Straub Peter Rechte H. Freiburg i. Br. 
" 
Nußbaumstr.28/2. 
Straube Maria Pharm. O. Esens Preußen Bauerstr. 10/1 1. 
Strauß Edgar Rechte H. Ludwigshaten a. Rh. Bayern Blütenstr. 14/1 1. 
Strauß Ferdinand Phi!. H. Cham 
" 
Biedersteinerstr. 23/3. 
Strauß Gabriele Med. H. München .. Elisabethstr. 1/2. 
Strauß Ilse Phi!. o. Münster i. W. Preußen Kaiserplatz 2/3. 
Strauß Karl Med. O. Kempten Bayern Enhuberstr. 3/1 r. 
Strauß Karl Phi!. R. München 
" 
Maßmannstr.6/1 1. 
Strauß Kurt Med. H. Pilsen Preußen Werneckstr.6. 
Strauß Lotte Phil. R. Mannheim Baden Kaulbachstr.33/1. 
Strauß Otto Rechte O. Krefeld Preußen Clemensstr. 40/2 r. 
Strauß Rosa Phil. R. Spaichingen Württemberg Emanuelstr. 12/2 r. 
Strebel Heinrich Phi!. H. München Bayern Äuß. Prln~r.gentenstr. 65/21. 
Streck Anneliese Phi!. R. Gerstungen Thüringen GÖrresstr. 9/1 I. 
Streeck Hans Phi!. O. Bremerhaven Bremen Schillerstr. 26/3 M. 
Strehl Konrad Phi!. O. München Bayern Dianastr. 4/4 r. 
Streble Otto Med. O. 'Relchertsweiherhot 
" 
Pau!-Heyse-Str.21/2 GG. 
Streicher August Staatsw. H. München 
" 
Siegesstr. 2/1. 
Streimer Matthias Phi!. O. Auerbach 
" 
Prinz-Ludwig-Str. 3/2. 
Streit Hans Phi!. O. Aarberg Schweiz Dachauerstr. 64/3 I. 
Streiter Anton Phil. H. Warstein Preußen Trautenwolfstr. 2/1. 
Streitferdt Wilhelm Tierheilk. Marienburg Rumänien Augustenstr. 113/1 M. 
Strempel Erich Phi!. R. Rostock Preußen Zieblandstr. 18a. 
Streng Arnold Rechte R. Mannheim Baden Wilhelmstr. 8/3 r. 
Streng Heinrich Rechte R. Vilshofen Bayern Rankestr. 5/3 r. 
Stretz Franz Rechte H. Oberhaid 
" 
Kaiserstr. 21/0 r. 
Striebel Hans Phi!. R. Schwetz Preußen SChraudolphstr. 2/3 1. 
Strobl Erwin Rechte H. München Bayern Ainmillerstr. 2/2. 
Strobl Edler von Ravelsburg Phil. Wiener-Neustadt D.-Österreich Ansbacherstr. 4/1 M. 
Rudolf Ainmillerstr. 22/1. Ströbel Otto Rechte H. Stuttgart Württemberg 
Ströbl Alois Phi!. Rudlfing Bayern Ainmillerstr. 31/0 r. 
Strößenreuther OtEo Rechte H. München 
" 
Bruderstr. 10/3. 
Strom enger Hans Rechte R. Krefeld Preußen Ottostr. 3 b/3. 
Strotmann Paul Tierheilk. H. Harsewinkel 
" 
Amalienstr.71/1. 
Stroux Gerta Phi!. R. Heimbach 
" 
Tengstr. 35/2. 
Strube Hans Phi!. O. Köln 
" 
Ainmillerstr.37/11. 
Strube Susanne Phil. Bremen Bremen Franz-Josef-Str.38/41. 
Struck Boy Med. H. Parchim Meckb.-Schw. Goethestr. 40/1 r. 
Strunk Karl Rechte H. Düsseldorf Preußen Waltherstr.24/11. 
Struppler Theodor Med. H. München Bayern Karolinenplatz 6/2 M. 
Struppler Viktor Med. H. München 
" 
Karolinenplatz 6/2 M. 
Strziteczky Franz Tierheilk. Lovrin Rumänien Marktstr. 8/1 I. 
Stuber Max Phi!. O. Dachau Bayern Frundsbergstr. 33/0 r. 
Stuber Sebastian Rechte, Staatsw. H. Hetzenbach 
" 
Adalbertstr. 10/1 Rg. 
Stübing Werner Rechte H. Braunschweig Braunschweig Gundelindenstr. 2/1. 
Stübmer Erna Phi!. R. Zabelsdorf Meckb-Str. Siegfriedstr. 3/0 r. 
Stürmer Ludwig Med. H. Nürnberg Bayern Tizianstr. 18b. 
Stürmlinger Flora Med. H. Durmersheim Baden Hans-Sachs-Str. 16/3. 
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Geburtsort Staat~· Wohnung Name Studium angehörigkeit S 'Stützel Walter Staatsw. R. Aalen Württemberg Agricolastr.32/1. 
• Stützer Olga Phil. R. Mainz Preußen Bruderstr.9/1 
Stuhler Vinzenz Med. H. Dietkirch Bayern Schulstr. 26/2 1. 
Stuhlfelder jakob Phil. O. Regensburg » Heßstr. 23/0 r. Stumfall Balthasar Rechte R. Magdeburg » Äuß. Wienerstr. 127/3 I. Stumpf Georg Rechte, Staatsw. O. München » Humboldtstr. 17/0. Sturm August Zahnheilk. H. Furth i/Wo » Landwehrstr.77/3. Sturm Theodor Phil. H. Kaiserslautern » Franz-j osef·Str. 45/3 r. Stutz Leopold Med. H. Mannheim-Neckarau Baden Schillerstr. 30/1 Sb. 
Stutzenberger Otto . Phil. R. Zweibrücken Bayern Ungererstr.84/2. 
Suboß' Anastasia Gräfin von Med. St. Petersburg Rußland Frauenlobstr. 24/4. 
Suder Erich Rechte R. Mainz I Hessen Beethovenstr. 4/3. Sud feld Klara Phil. Werther Preußen Neureutherstr.3/3 M. 
Sudhoß' Hermann Phi!. H. Westenholz » Theresienstr. 60/1 Rg. Sünner Hans Rechte H. Siegburg » Glückstr. 11/4 r. Süß Ernst Phil. H. Kirrweiler Bayern Schnorrstr. 8/3 r. 
Süß Martin Phi!. O. Büchlberg » Rottmannstr. 3/3 1. Süßenguth Christian Phi!. O. Neustadt » Adalbertstr. 54/3. Süßmann Rudolf Med. H. Cosel Preußen Mozartstr. 7/2 r. 
Sundermann Hermann Pharm. R. SChröttinghausen » Hackenstr. 5/3 r. Sundhaußen Erich Zahnheilk. R. Essen » Prielmayerstr. 10/2. Sußmann Hans Zahnheilk. H. Bautzen Sachsen Pettenkoferstr.22/1 GG. 
Suter Richard Rechte St. Gallen Schweiz Siegfriedstr. 10/2. 
Sutter Hermann Phi!. R. Freiburg i/Br. Baden Ismaningerstr. 106/3 r. 
Suttorp josef Tierheilk. Everswinkel Preußen Schraudolphstr. 2/1 I. 
Swoboda Franz Xaver Rechte H. Hausham Bayern Theresienstr. 29/3 Rg. 
Sybel Hans Med. H. Berlin·Schöneberg Preußen Lindwurmstr. 16/2 r. 
Symanski Hans Med. H. Hagenau i/E. 
" 
Landwehrstr. 36/3 r. 
Syroth Max Med. H. Freising Bayern Schillerstr. 27/2 r. 
Szentivanyi Rudolf gen. Gimpel Med. Groß-Betschkerek jugoslavien Goethestr. 31/3. T. Tabbert Max Staatsw., Rechte O. Pankow Preußen Leopoldstr. 64/4. Tadros Fayek Phil. Kairo Ägypten Mittererstr. 11/2 I. 
Taeuß'enbach Theobald von Forstw. H. Augsburg Bayern Thierschstr.32/1. 
Tang Yüan chi Phil. Nantung China Blütenstr. 14/2 r. 
Tannstein Kurt von Rechte, Staatsw. H. Bayreuth Bayern Arcisstr. 11/3 r. gen. Fleischmann 
Phi!. jakob-Klar-Str. tl/2r. Tarnow johannes H. Koschmin Preußen 
Taschner josef Staatsw. O. München Bayern Obermenzing, westI. 
Hofstr. 102. Tausch Albert Rechte H. Haunstetten 
" 
Häberlstr. 5/3 r. Tavani Felipe Lorenzo Phil. Udine Argentinien Kaulbachstr. 31 a. Teichmann Heinrich Rechte H. Brodelwitz Preußen Bismarclrstr. 7/2 M. Teichmüller Cerda Med. R. Leipzig 
» Waltherstr.32/31. Teichmüller Hans Phil. H. Spieglowken 
» Waltherstr.32/31. Tellermann Heinrich Med. H. Möllbergen 
" 
Mittererstr. 7/1 r. Tempel Karl Rechte R. München Bayern Lindwurmstr. 155/2 r. Templer Alfons Rechte R. Haunstetten 
" 
Lindwurmstr. 70/1 GG. Tenbörg Erwin Rechte, Staatsw. R. München 
» Nymphenburgerstr. 201/2 M. Tenewa Viktoria Med. Borisowgrad Bulgarien Frauenlobstr. 24/2 Terhaerst Erna Phi!. Köln Bayern Franz-j osef-Str. 30/0. Tern jürgen Phi!. R. Nordleda Preußen Nikolaistr. 9/2. Teschemacher Hermann Rechte, Staatsw. H. Trier 
" 
Laim, Vohburgerstr. 8. Teubert Karl Phi!. O. Schweidnitz 
" 
Arcisstr. 55/2 I. Teusch Margarete Phi!. O. Recklinghausen 
" 
Viktor.Scheß'el-Str. 5/3. Teuscher Gertrud Phi!. O. Neunkirchen(Saar) 
» Palmstr. 16/3 r. Teutsch Erika Med., Zahnh. Kronstadt Rumänien Mozartstr. 13/2 r. Tewes Gotthold Phi!. H. Chemnitz Bayern Dietlindenstr. 13/0. Tewes josef Phi!. H. Essen Preußen Wilhelmstr. 3/3 1. Thaler Helmut Phi!. R. Dieuze Bayern Tengstr. 16/0. Thalmann Erich Med. R. Chemnitz Sachsen Herzog-Helnrloh-Str. 26/1 I. Thammer Hans Rechte H. Oberviechtach Bayern Akademiestr. 15/3. Thanner Friedrich Med. H. Massing 
" 
Wilhelmstr. 3/11. Thelander Gunnar Zahnheilk. Hastveda Schweden Mathildenstr. 11/4. Then Bergh Friedrich Med. R. München Bayern Landsbergerstr.164/2r. Theurer Oskar Tierheilk. R. Stuttgart Württemberg Lerchenfeldstr. 11 biO r. Thiebes Bruno Theol. H. Ludwigshafen Bayern Ludwigstr. 19. Thiel Hans Wi!helm Med. R. Kohlfurt Preußen Goethestr. 47/2 r. Thiele Herbert Rechte H. Eisenach Hiltensbergerstr. 27/2. Thiele johannes Pharm. R. Lauenburg " » Landwehrstr. 14/3. Thielke Karl Phil. O. Bremen Bremen Ainmillerstr. 33/2 r. 
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Name Studium Geburtsort Staats-angehörigkeit Wo h nun g T. Thiem Bernhard Rechte R. Pößneck . Thüringen Türkenstr. 44/3 r. Rg. Thiemann Fritz Rechte R. Braunschweig Braunschweig Amalienstr.67/1. Thierbach Fritz Staatsw. R. Ruhrort Sachsen Adelheidstr. 9/1 r. Thierbach Walter Tierheilk. R. Norwischeiten Preußen Theresienstr.27/2. Thierfelder Karl Phi!. H. Plauen Sachsen Schwindstr. 13/t. 
Thi.ery Marta Med. H. Niesky Württemberg Landwehrstr. 29/3. 
Thilenius Richard Rechte H. Hamburg Hamburg Ainmillerstr. 11/1. 
Thode Hans Tierheilk. O. Neumünster Preußen Leopoldstr. 64/2. 
Thöle Hugo Pharm. H. Spreda 01denburg Augustenstr. 23/2 I. 
Thoenes Ilse Phil. H. Speyer Bayern Ohmstr. 8/0 r. 
Thom Os kar Rechtc, Staatsw. H. Kaiserslautern Grillparzerstr. 51/0 I. 
Thoma Hans " Phil. O. Berg ob Landshut 
" 
Ottingenstr. 2/4 r. 
Thoma Hans Rechte H. Triebendorf Zieblandstr. 24/1 r. 
" Thoma Heinrich Tierhei!k. H. Amberg 
" 
Nymphenburgerstr.73/3r. 
Thoma Ludwig Rechte H. Stuttgart 
" 
Zieblandstr. 31/1. 
Thoma Richard Phil. H. Freiburg Baden Steinsdorfstr. 13/11. 
Thoma Richard Rechte H. Lindau Bayern Erding bei München. 
Thoma Walter Forstw. H. Dinkelsbühl 
" 
Liebigstr. 15/31. 
Thomamüller Franz Med. R. München 
" 
Hans·Sachs-Str. 11/4 r. 
Thomas Eleonore Phil. R. Weilheim 
" 
Barerstr. 51/4. 
Thomas Hans Zahnheilk. H. Nierstein Hessen Mathildenstr. 11/1. 
Thomas Joachim Rechte H. Bautzen Sachsen Adalbertstr. 102/2 1. 
Thomas Irene Phi!. R. Wiesbaden Braunsch weig Rheinstr. 24/4. 
Thomma Anton Phi!. H. Zaiertshofen Bayern Steinstr. 3/0. 
,,\ 
Thomsen Asmus Med. O. Priedrichstadt Preußen Ringseisstr. 8/11. 
Thoneick Alex Med. R. Kevelaer 
" 
Kobellstr.4/1. 
Thor Alfred Forstw. O. Neumühle Bayern Zieblandstr. 27/1 r. 
Thorner Hans Med., Phil. R. Meißen Sachsen Platenstr. 3/1 I. 
Thümmler Johannes Rechte O. Chemnitz 
" 
Siegfriedstr. 12/2. 
Thüring Bruno Phil. H. Warm enstein ach Bayern Ismaningerstr. 106/3 I. 
von der Thüsen Ernst Rechte H. Dahlerau Preußen Adalbertstr. 4012. 
Tburmair Matthias Staatsw. H. München Bayern Landwehrstr. 72/3. 
Thurmayr Theodor Phi!. H. Hannover Preußen Kaulbachstr. 19/0. 
Tiburcio Modesto Med. Santiago di Chuco Peru GlÜckstr. 4/1. 
Tidow Günter Staatsw. H. Hannover Preußen Pasing, Luisenstr. 36. 
Tiemann Gerda Phi!. R. Rotterdam 
" 
Leopoldstr.64/1. 
Tiemann Gertrud Rechte R. Iserlohn 
" 
Herzog-Wilhelm-Str.l 012. 
Tiemann I1se Phi!. R. Düsseldorf 
" 
Viktor·Schefl'el·Str.3/31. 
Tiemann Wilhelm Rechte R. Rotterdam 
" 
Theresienstr. 19/4. 
Tillmann Heinrich Phi!. H. Wes el 
" 
Blutenburgstr. 32/2 r. 
Timmermann Anneliese Staatsw. O. Straßburg i/E. 
" 
Neureutherstr. 20/0 r. 
Timmermann Günter Med. H. Wunstorf 
" 
Arcostr. 5/11. 
Timmermann Heinz-Wilhelm Med. H. Schleswig 
" 
Lindwurmstr. 24/4. 
Timmers Ida Rechte Beuel a/Rh. Niederlande Ungererstr.32/4. 
Tippmann Toni Phi!. O. Mainz Preußen Antonienstr. 1/0. 
Tischer Ruth Phil. R. Bautzen Sachsen Hohenzollernstr. 158/3. 
Titkemeier Berta Phil. O. Herten Preußen Kaiserplatz 4/0. 
Todorowa Maria Zahnheilk. Kovatschovo Bulgarien Dachauerstr. 110/0. 
Többen Heinz Med. H. Münster i/Wo Preußen Lindwurmstr. 39/2 r. 
Tölle Walter Phi!. H. München Bayern Steinstr. 55/3. 
TöUner August Tierbei!k. O. Brake Oldenburg Königinstr. 59/11. 
Toepfer Gerd Rechte, Stnatsw. R. Dresden Preußen Amalienstr. 53/2 Rg. 
Tohmfor Erika Phil. O. Davos-Dorf Hamburg Römerstr. 28/0 r. 
Tomowa Wess,a Zahnhei!k. Bela-Slatina Bulgarien Maistr. 35/2 r. 
Totsios Christos Med. Tyrnaros Griechenland Adlzreiterstr. 14/31. 
Toursei Otto Phi!. Petersburg Thüringen Elvirastr. 17/3. 
Trabold Artur Theol. H. Stuttgart Württemberg Königinstr. 75. 
Trapp Valentin Phi!. H. München Bayern St. Martinstr. 20/11. 
Traub Erich Tierheilk. O. A'3perglen Württemberg Schellingstr. 69/1. 
Traub Leopold Rechte R. München Bayern Maria-Theresia-Str. 33/0 1. 
Traut Adolf Rechte H. Isen 
" 
Schraudolphstr. 14/3 r. 
Trauth Hermann Rechte, Staatsw. H. Queichheim 
" 
Schellingstr. 42/4. 
Trautmann Ludwig Pharm. H. Mannheim 
" 
Bayerstr.47/21. 
Trautner Karl Phil. O. München 
" 
Blutenburgstr. 57/1 r. 
Trelchler Hildegard Phil. Schneidemühl Preußen Adalbertstr. 78/3. 
Treinat Hans Phi!. O. Hamburg Hamburg Barerstr. 71/0. 
Treitwein Johann Rechte, Staatsw. H. Immenstadt Bayern Georgenstr. 111/2 M. 
Trellinger Anton Rechte H. Landshut 
" 
Amalienstr. 51/1 r. 
Tremel Hans Dr. rer. pol. Med. H. Hof 
" 
Bayerstr. 67/1 r. 
Trendelenburg Reinhard Forstw. H. Freiburg i/B. Württemberg Habsburgerstr. 1/0. 
Trendtel Walter Rechte H. Hof Bayern Heßstr. 43/t. 
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T. Trenkwalder Anton Phi!. H. München D.·Osterreich Kreittmayrstr. 5/3. Trepte Helmut Phi!. R. Dresden Sachsen Kaulbachstr.47/0. 
Treskas Spyro Med. Koryza Albanien Maistr. 24/2. 
Tretter Max Med. H. München Bayern Königinstr. 3/0 r. 
Treu Max Rechte H. Weißenburg i/B. 
" 
Wörthstr. 23/4 I. 
Treubel Pranz Zahnhei!k. H. Hemau 
" 
Obermenzlnll, Rathochstr.85. 
Trieb Herbert Phi!. H. Bellheim 
" 
Luisenstr. 58/3 I. 
Trimpel Georg Rechte H. München 
" 
Claude-Lorain-Str. 13/1 1. 
Trindl Maria Phi!. H. Deggendorf 
" 
Neureutherstr. 15/1 I. 
Trinkaus Heinrich Rechte H. Bochum Preußen Siegfriedstr. 18/1 M. 
Trinkl Balthasar Rechte, Staatsw. R. München Bayern Maximilianstl'. 29/1 r. 
Trinkwalter Adam Rechte, Staatsw. O. Marktredwitz 
" 
Blütenstr.4/2. 
Trisl Ludwig Rechte H. Ramsau 
" 
Belgradstr. 28/3 r. 
Tritschler Hans Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Max-Weber-Platz 1/2 r. 
Troberg Gustav Phi!. H. München 
" 
Hindenburgstr. 43/3 I. 
Tröbs Fritz Phi!. R. Apolda Thüringen Preysingstr. 19/2 r. 
Trögel Hans Phi!. O. Falkenstein Sachsen Schleißheimerstr. 119/3 r. 
Trötsch Robert Zahnheilk. H. Augsburg Bayern Türkenstr. 28/4 r. 
Troller Alois Phi!. Bad Knutwi! Schweiz Hohenzollernstr. 104/1 1. 
Trotz J ohanna Rechte, Staatsw. R. Dresden Sachsen Akademiestr. 5/4. 
Truckenmüller Erich Rechte H. Stuttgart Württemberg Äuß. Prlnzregentenetr. 54/2 r. 
Trüb Heinrich Phil. R. Großensee Thüringen Schellingstr. 22/3. 
Trübenbach Gottfrled Phi!. H. Chemnitz Sachsen Elisabethstr. 3/1. 
Tsatsas Theodor Phi!. Kamarai Griechenland Ga!eriestr. 25/1. 
Tschmarke Ulrich Rechte H. Magdeburg Preußen Knöbelstr. 14/3. 
Tsolkas Demetre Med.' Kalamata Griechenland Adlzreiterstr. 14/31. 
Tubbesing Heinz Zahnheill(. R. Hagen Preußen Liebigstr. 1/3 I. 
Tüllmann Hans Rechte R. Jüterbog 
" 
Christophstr. 12/2. 
Tümptner Fritz Staatsw. H. Augsburg Bayern Arcisstr. 23/1 r. 
Türk Anton Rechte H. Ruderding . 
" 
Kaulbacbstr.31/3. 
Tüting Herbert Rechte H. Hagen i/Wo Preußen Georgenstr. 130/3 I. 
Tulncs Bonifaz Stephan Phi!. Teschen i/SchI. Ungarn Sendlingerstr. 63. 
Tummes Ursula Phi!. Wattenscheid Preußen Schellingstr.5/1. 
Turowski Lothar Rechte, Staatsw. R. Waldau 
" 
pürstenstr. 16/2. 
Twenhäfel Elfriede Phi!. O. Osnabrück 
" 
Georgenstr. 30/0 I. 
Twickel Augustinus von Rechte H. Billerbeck 
" 
Amalienstr. 38/0 I. 
Tziwanopoulos Sarandis Med. Silivri Griechenland Landwehrstr. 32b/l I. 
u. Ubbelohde Herbert Phil., Theol. R. Berlin -Friedenau Preußen Pilotystr. 11 a/3 r. Ude Karl Phil. R. Düsseldorf 
" 
Schellingstr.42/2 I. Rg. 
Ueberreiter Hermann Rechte, Staatsw. R. Weilheim Bayern Ottobrunn, Rosen-
heimerlandstr. 57. 
Ueberweg Heinrich Rechte R. Hamburg Preußen Amalienstr. 16/3. U ecker Ernst 'Rechte, Staatsw. O. Stettin 
" 
Kaiserstr. 34/2 r. Uecker Robert Phi!. R. Berlin 
" 
Clemensstr. 78/1 I. Uffenorde Hans Rechte H. Göttingen 
" 
Adalbertstr.35/1 I •. Uhl Nikolaus Phil. H. Bodenwöhr Bayern Dietlindenstr. 30. Uhl Simon Phi!. O. München 
" 
Waakircbnerstr. 10/0. Uhlemann Willy Zahnheilk. R. Olbernhau Sachsen Kobellstr. 1/3. Uhlenbrock Maximilian Phi!. H. Lenden Preußen Hohenzollernstr. 89/1 M. Uhlig Elfriede Zahnheilk. O. Amberg Bayern Barerstr. 70/3 I. Uhlig Karl Phi!. R. Dresden Sachsen Pestalozzistr. 23/0. Uhlmann Rudolf Rechte H. Stuttgart Württemberg Hohenzollernstr. 89/2. Uibrig Holm Rechte R. Dresden Sachsen Ottingenstr. 32/1 I. U1brich Erich Med. H. Straßburg Preußen Bavariaring 30/2. U1brich Ernst Zahnhei!k. H. Pasing Bayern Pasing, Babnhofstr. 9/1. Ulbricht Charlotte Phi!. R. Dresden Sachsen Karlstr. 5/4 I. Ullmann Dietrich Phi!. Mitau Lettland Agnesstr. 44/2 I. Rg. Ullmann Jnga Phi!. Berlin Preußen Ullmann Max Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Hildegardstr. 3/2. Ullmann Paul Rechte H. Kehl Bayern Bismarckstr.2/1. Ullrich Heinrich Porstw. R. Wittenberg Preußen Belgradstr. 33/2 1. Ulmer Hermann Rechte, Staatsw. R. Ludwigshafen Bayern Bauerstr. 25/1. Ulrich Erwin Rechte O. Hamburg Hamburg Amalienstr. 60/3 1. Ulrich Kuno ·Rechte, Staatsw. O. Schloß Starkenberg Bayern GÖrresstr. 11/3 r. Ulrici J ürgen Rechte H. Schmölln Thüringen Jägerstr. 11/0 I. Umgelter Kar! Phi!. O. Stuttgart Württemberg Hackenstr. 5/3 I. Umland Hans Phi!. R. Hemelingen Preußen Dachauerstr. 10/4 I. Ungern-Stern berg Reinhold v. Rechte H. Dorpat Staatenlos Mainzerstr. 6/1 M. Unkelbach EmU Adolf Rechte H. Caub Preußen Türkenstr. 95/3 I. Unnützer Johann Rechte, Staatsw. H. Peterskirchen Bayern Obermenzing,Ludwigs· 
felderstr. 97. 
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Name Studium Geburtsort Staats-angehörigkeit Wohnung U. Unterguggenberger Hermann Phil. O. Mittelstetten Bayern Leonrodstr; 42/2 r. Unterholzner Walter Rechte H. Kirchaitnach 
" 
Amalienstr. 34/2 M. 
Unverhau Hans Med. Mitau Lettland Schwanthalerstr.78/11. 
Upmeyei' Bernhard Rechte H. Hannover Preußen Ansbacherstr. 5/4. 
Urban Kurt Phi!. O. Dresden Bayern Nordendstr.32/3. 
Urfi' Heinz Med. O. Marburg Preußen Haydnstr. 12/3. 
Urwand Matthäus Rechte, Stsntsw. R. Berlin Polen Kohlstr. 3a/2 I. 
Uslar Raphael von Phil. H. Kyritz Preußen Rankestr. 5/2 r. 
Usselmann Margarete Phi!. R. München Bayern Amalienstr. 53/4. 
V. Vaerst Walter Tierheilk. O. Witten aiR. Preußen Augsburgerstr. 2/1 r. Valentin Erich Phi!. H. Straßburg 
" 
Trogerstr. 23/1 r. 
Vallee johann Med. H. Bocholt 
" 
Maistr. 31/2. 
Vanbeiden Bernhard Theol. H. Ochtrup 
" 
Kaulbachstr. 38a/2 I. 
Vatbje Anne-Marie Med. O. Hamburg Hamburg Schellingstr. 3/1. 
Vedder Otto Rechte R. Tempelburg Preußen Amalienstr. 85/2 I. 
Veeh Georg Phi!. H. Bockenfeld Bayern ScheIlingstr. 63/2 r. 
Veesenmayer Edmund Staatsw. O. Bad Kissingen 
" 
Orleansstr. 39/2 M. 
Veiel Konrad Med. H. Cannstatt Württemberg Bavariaring 28/0. 
Veikkola Kalervo Tierheilk. Lapua Finnland Amalienstr. 71/2 r. Rg. 
Veil Frieda Phi!. R. Regensburg Bayern Bruderstr. 9/3 I. 
Veith Heinrich Staatsw. O. Frankfurt atM. Baden Grütznerstr. 6/2 r. 
Veith Melitta Med. H. Köln Bayern Kolbergerstr. 7/0 I. 
Veltmann August Med. H. Neunkirchen Preußen GÖrresstr. 37/01. 
Venter Edith Phil. R. Saarbrücken 
" 
Türkenstr.52/3. 
Ve'nzke Kurt Rechte H. Tilsit 
" 
Adelgundenstr.32/1 r. 
Verfürth Otto Pharm. H. München Bayern Plinganserstr.90/1. 
Verfürth Wilhelm Med. H. München 
" 
Plinganserstr. 90/1. 
Vergho Benno Forstw. O. Würzburg 
" 
Biedersteinerstr. 23. 
Vesper Fritz Rechte H. Elberfeld Preußen Giselastr. 23/0 Rg. 
Vesper joachim Rechte R. Warnow Meckb.-Schw. Friedrichstr. 21/2. 
Vethake Helmut Phil. O. BadOeynhausen Preußen Wörthstr. 3/2 r. 
Vetter Ernst Rechte H. Penzberg Bayern Penzberg, Philippstr. 61/1. 
Vetter Friedrich Zahnheilk. H. Walsheim Württemberg Franz-j osef-Str. 34/2. 
Vetter Hellmut Phil. O. Heidelberg Baden Grütznerstr. 6/1 1. 
Vetzberger Walter Med. Schotten Hessen Frauenstr. 4/4 I. 
Vielberth Richard Rechte H. Amberg Bayern Erhardtstr. 29a/0 r. 
Vierling Anna Phil. R. Pirmasens 
" 
Giselastr. 26. 
Vietinghofi' Kurt von Rechte, Staatsw. H. Marienburg Lettland Giselastr. 2113 I. 
Vietzen .Hermann Staatsw. R. Wain Bayern Elisabethplatz 2/2 I. 
Vigener Karl Med. H. Schleiden Preußen Lindwurmstr. 6/3 r. 
Villgradter Hans Med. O. Epfach Bayern Hohenschäftlarn, Schulhaus. 
Vilsmaier Richard Rechte H. München 
" 
Häberlstr. 11/3 r. 
Vincenti Friederike Phil. H. Nördlingen 
" 
Benediktenwandstr.34. 
Vittali Walter Staatsw. H. Baden-Baden Baden Wallstr. 1/3 1. 
Vocke Ignaz Rechte H. Heiligenstadt Preußen Briennerstr. 31/2 1. 
Voege Heinrich Rechte H. M.-Gladbach 
" 
Türkenstr. 63/2 I. 
Voelckel Martin Theol., Phil. H. Ludwigshafen Bayern Georgianum. 
Völkl Fritz Phil. H. Amberg 
" 
Hermann-Lingg-Str. 5/0. 
Völkl Georg Phil. H. Palzing 
" 
Weißenburgerstr. 23/3. 
Völkl josef Theol. H. Stadtamhof 
" 
Schellingstr. 61/3 r. 
Völler Siegbert Phil. R. München 
" 
Herzogstr. 5/0. 
Voet josef Phil. R. Cloppenburg Oldenburg Dachauerstr. 193/2 M. 
Voets josef Med. O. M.-Gladbach Preußen Heßstr. 42/2 I. 
Vogel Alfred Rechte H. jettingen Bayern Türkenstr. 63/1 I. 
Vogel Berta Phil. R. München 
" 
Theresienstr. 100/2 r. 
Vogel Georg Phil. Königstein 
" 
Herrnstr. 50/2. 
Vogel Gerhard Staatsw. R. Werdau Sachsen Schellingstr. 70/3 1. 
Vogel Gustav Med. O. Solnhofen Bayern Arcisstr. 34/3 r. 
Vogel Hans Phil. H. München 
" 
josephinenstr. 13. 
Vogel Hermann Staatsw. R. München 
" 
Ismaningerstr. 78/1. 
Vogel Hildegard Phi!. R. jettingen 
" 
Türkenstr. 63/1 I. 
Vogel johann Phil. H. Odelzhausen 
" 
Maisach b. München. 
Vogel Kar! Rechte H. Fürth i. B. 
" 
Luisenstr. 24/2.· 
Vogel bacher josef Phil. H. Hännez Baden Theresienstr. 71/3. 
Vogelgsang Margarete Phil. H. Dillingen Bayern Augustenstr. 60/2 r. 
Vogelhuber HiIdegard Phi!. Neustadt a/ A. 
" 
Wendlstr. 2/2 M. 
Vogelreuther Sophie Phil. H. München 
" 
Äuß. Wienerstr. 151/1. 
Vogg Anton Phi!. H. Kissing 
" 
Ludwigstr. 19. 
Vogg .Karl PhiI. H. Augsburg 
" 
Trogerstr. 58/3 I. 
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v. Vogginger j os el Phi!. H. Schmiding Bayern SChleißbelm,Prelalngerstr.48. Vogl Adolf Phi!. O. Bergham 
" 
Dachauerstr. 90/3. 
Vogl Walter Rechte H. München 
" 
Herzog-Rudolf-Str. 41/3 I. 
Vogler Eduard Theol. Lungern Schweiz Königinstr. 77. 
Vogler Hans Rec~te, Staatsw. O. München Bayern Schellingstr. 75/2 I. 
Voglrieder Friedrich Staatsw. H. München 
" 
Hermann.L!ngg-Str. 12/2 Rg. 
Voglrieder johann Med. H. München 
" 
Hermann-Llngg·Str. 12/2 Rg. 
Vogt Otto Med. H. München 
" 
Am Glockenbach 3/3 r. 
Voigt Erwin Rechte R. Bromberg Preußen Türkenstr. 65/3 r. 
Voigt Günter Med. O. Stettin 
" 
Müllerstr. 40/2. 
Voigtländer Wollgang Med. R. Elberfeld 
" 
Hiltensbergerstr. 35/4. 
Voit Ludwig Phi!. H. Schweinfurt Bayern Isabellastr.27/2. 
Volckamer Armin von Rechte R. Erling 
" 
Agnesstr. 44/3 GG. 
Volk Werner Med. R. Krefeld Preußen Lindwurmstr. 25/3 I. 
Volkert Erich Forstw. H. Fulda 
" 
Dachauerstr. 32/3 I. 
Volkert Gertraud Phi!. R. München Bayern Viktor-Schelfel-Str. 6/21. 
Volkmar Herbert Med. H. Krauthausen Preußen Landwehrstr. 48/3 I. 
Volkmer Ewald Rechte H. Heinzendorf 
" 
Jakob-Klar-Str. 11/3. 
Voll Josef Forstw. H. Kaiserslautern Bayern Türkenstr. 60/3 r. 
Vollmer Toni Rechfe O. Wegberg Preußen Schraudolphstr. 44/1 r. 
Vollmuth Rudolf Phil. O. Deggendorf Bayern Dachauerstr. 96. 
Vopel Irmgard Med. O. Bohlitz -Ehrenberg Anhalt Maistr. 10/0 r. 
Vopelius Richard Rechte O. Sulzbach Preußen Theresienstr. 39/31. 
Vorfeld Ernst Theol. H. Kevelaer 
" 
Tal 19/41. 
Vorländer Karl Rechte R. Duisburg 
" 
Amalienstr. 18/1. 
Vormauer Kurt Forstw. R. Königsberg 
" 
Mandlstr. 5/2. 
Vorreyer Friedrich Forstw. R. Braunschweig Braunschweig Amalienstr. 16/3 r. 
Vorster Gerda Med. H. Vohwinkel Preußen Heydnstr. 4/2. 
Voß Georg Rechte R. Geestemünde 
" 
Georgenstr. 113/0 I. 
Voß Hans-Jürgen Forstw. R. Kaiserslautern 
" 
Echingerstr. 23 a/2 r. 
Voß Heribert Med. R. Saarlouis 
" 
Neuhauserstr. 13/3. 
Voß Klaus Med. O. Neumünster 
" 
Thalkirchnerstr. 49/1. 
Vukmirovic Bosiljlca Dr. phi!. Zahnheilk. Topolovac Jugoslavien josefspitalstr.16/41. 
Vurthmann Elisabeth Phil. O. Düsseldorf Preußen Giselastr. 26/2. w: Wachinger Martin Staatsw. H. Pang Bayern Blumenstr. 13/3. 
• Wachsmann Alfred Rechte H. Königshütte Preußen SChraudolphstr. 11/0 I.~ 
Wachtel Hans Med. H. Nürnberg Bayern Schwanthalerstr. 41/1. 
Wachter Alions Theol. H. Ellhofen 
" 
Könlginstr. 77. 
Wachter Alfons Rechte H. Rothkreuz 
" 
Gollierstr. 35/3 M. Rg. 
Wachter Friedrich Med. H. Müncben 
" 
Rosenheimerstr. 113/2. 
Wachter Hans Rechte H. Bamberg 
" 
Ludwigstr. 3/3. 
Wachter Otto Phi!. H. Bamberg 
" 
Ludwigstr. 3/3. 
Wacker Hans Staatsw. R. Ulm Württemberg Blutenburgstr. 108/2 I; 
Wackerbauer Anton Med. H. Landshut Bayern Mittererstr. 3/3 r. 
Wackerbauer Hans Rechte, Staatsw. H. Vilsbiburg 
" 
Fürstenstr. 4/4 r. 
Wackerbauer Kar! Zahnheilk. O. Landshut 
" 
Blütenstr. 23/2. 
Wackerl Leonhard Staatsw. H. Ottmarshart 
" 
Blumenstr. 15/2 r. 
Wäcbter Maria Phi!. Münster Preußen Königinstr. 57/2 I. 
Wälken Alois Theol. H. Horst-Emscher 
" 
Schraudolphstr. 19/1 I. 
Wagen huber Augustin Rechte H. Massing a/Rott Bayern Königinstr. 63. 
Wagner Emi! Pbil. R. Witten Preußen Arcisstr. 34/3. 
Wagner Friedrich Tierheilk. H. Müncben Bayern Elvirastr. 14/2 M. 
Wagner Fritz . Phil. H. Ludwigsburg Württemberg Gentzstr. 3/2 r. 
Wagner Georg Rechte, Staatsw. O. Augsburg Bayern Türkenstr. 51/2 r. 
Wagner Heinrich Med. H. Prienbacb 
" 
Mittererstr. 9/21. 
Wagner Heinz Dr. ing. Rechte R. Leipzig Sachsen Possartplatz 1/0. 
Wagner Helmut I Tierheilk. H. Eigeltingen Baden Leopoldstr. 54/1 r. Wagner Hermann Pbi!. H. Speyer Bayern Adelheidstr. 6/0. 
Wagner Hermann Rechte H. WaidfIschbach 
" 
Schwanthalerstr. 8/0. 
Wagner johann Rechte H. Balzbausen 
" 
Scbönfeldstr. 19/2. 
Wagner Karl Phil. H. Ludwigshafen 
" 
Schellingstr.37/41.II.A. 
Wagner Karl Heinz Med. R. Hungen Hessen Landwehrstr. 32/2 1. 
Wagner Karl-Heinz Rechte, Staatsw. H. Neunkirchen(Saar) Preußen Hohenstaufenstr. 7/2. 
Wagner Ludwig Rechte R. Trier 
" 
Innere Wienerstr.42/4. 
Wagner Martin Rechte H. Ottrau 
" 
Hohenstaufenstr. 2/2. 
Wagner Otto Rechte H. Schieißheim Bayern Perhamerstr. 85/2 I. Wagner Rudolf Med. H. Heubacb Württemberg Goethestr.36/1. Wagner Siegfried Med. H. Stralsund Preußen Beurlaubt. Wagner Ulrich Rechte, Staatsw. H. Augsburg Bayern Scbeliingstr.109/31. Rg. Wagschal Anneliese Rechte O. Duisdorf Preußen Königinstr. 2/1 r. 
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Name Studium G eb u rt so rt Staats- Wohnung W. Wahl Ernst angcbörltkei t Rechte H. Düsseldorf Preußen Clemensstr.47/0. 
WahlOskar Phi!. R. Karlsruhe Baden J ägerstr. 8/1. 
Wahnbeck Hermann Rechte, Staatsw. R. Oldenburg Oldenburg Georgenstr. 28/3 I. 
Wahren Herbert Rechte H. Luckenau Preußen Prinz-Ludwig-Str. 12/1. 
Wahrheit Wi!helm Phi!. H. Kaiserslautern Bayern Biedersteinerstr. 23. 
Wahrheit Wi!helm Phil. H. St.lngbert Theresienstr. 24/21. 
Waibel josef Phi!. H. " Lauben 
" 
Kellerstr. I/I I. 
Waibel Karl Staatsw. O. Lindau Enhuberstr. 10/0 • 
Waibl Kar! Phil.,Staatsw • H. 
., 
Schwabmünchen Hildegardstr. 10/1. 
Wals Kurt Phi!. H. Stuttgart ~" Wurttemberg Blütenstr. 15/11. 
Waitzinger August Phi!. H. Schretzheim Bayern Kazmairstr. 27/2. 
Wal baum Otto Med. H. Scheeßel Preußen Barerstr. 2/3. 
Waleher Matthias Phi!. H. Greinach Bayern Veterinärstr. 10. 
van der Walde Ottilie Phi!. O. Hamburg Hamburg Giselastr. 6/0 r. 
Waldeck und Pyrmont josias Staatsw. H. Arolsen Waldeck Ohmstr.l. 
Erbprinz zu 
Waldmann Pritz Med. R. Nürnberg Bayern Lindwurmstr. 55/3. 
Walewski Ruth Phi!. Gleiwitz o/S. Preußen Kaiserstr. 19/1. 
Wallenfang jakob Rechte R. Bonn .. Barerstr.69/1 . 
Wallerand Gertrud Phi!. Danzig Danzig Neureutherstr. 24/0 I. 
Wallinger johann Rechte, Staatsw. H. München Bayern Wotanstr.6/1. 
Walliser Ilse Pharm. H. Olm Württemberg Türkenstr. 44/2. 
Wallmann Fred Rechte H. Eisleben Preußen Elisabethstr. 14/1. 
Wallner August Rechte, Staatsw. H. Teisnach Bayern In der Grube 29/2. 
Wallner Pranz Phil. H. Tittmoning .. Heßstr. 55/2 r • 
Wallner Hedwig Phi!. R. Regensburg 
" 
Nigerstr. 18/3 r. 
Wallraff josef Med. H. Golzheim Preußen Dachauerstr. 35/3. 
Walper Friedrich Tierhei!k. H. Gehau 
" 
Leopoldstr. 135/0 r. 
Walraf Evi Phi!. R. Grevenbroich 
" 
Gabelsbergerstr. 33/0. 
Walter Erich Tierheilk. H. Wohlmuthausen Thüringen Königinstr. 83/0. 
Walter Pritz Rechte H. Niederhorbach Bayern Schellingstr. 7/11. 
Walter johannes Med. H. Zwickau Preußen Rothmundstr. 6/3 r. 
Walter Karl Rechte, Staatsw. O. Leistadt Bayern Amalienstr. 45/3 Mb. 
Walter Otto Rechte H. Hof 
" 
Hohenzollernstr. 130/0 r. 
Walzer Albert Phil. H. Ravensburg Württemberg Schraudolphstr. 31/0 r. 
Wameling Margarete Phil. O. Emsdetten i/Wo Preußen Augustenstr. 14/3. 
Wangemann Lorenz Rechte, Staatsw. H. Obern burg Bayern Auenstr. 110/1 I. 
Wanninger Elisabeth Phi!. H. München 
" 
Donnersbergerstr.9c/2. 
Wannow Werner Rechte R. Zoppot Danzig Maximilianspl. 5. 
Wansleven Heini:ich Rechte O. Gronau i/Wo Preußen Elisabethstr. 11/0. 
Warda Roland Phi!. H. Bad Blankenburg Thüringen Hohenfelsstr.47/0. 
Warda Siegfried Med. H. Bad Blankenburg 
" 
Widenmayerstr. 37/0 r. 
Wartenberg Fritz Pharm. H. Berlin Preußen Karlstr. 20/1 I. 
Wasöb.rl josef Med. H. Regensburg Bayern Goethestr. 10/2. 
Wastlhuber joset Zahnheilk. O. Rosenheim 
" 
Tumblingerstr. 36/3 r. 
Wasu Champat Med.' .. Kharengna Indien Frauenlobstr. 24/2. 
Watz Ludwig Rechte H. Mellrlchstadt Bayern Kochstr. 3/2 r. 
Weber Alfons, Zahnheilk. H. Lambrecht .. Tumblingerstr. 46/4 r. 
Weber Alfons Staatsw.,Phi!. H. Vohburg .. Steinstr. 18/3 M. 
Weber Anton Phi!. H. EggenthaI " ( Feilitzschstr. 25/3 r. Weber Eduard Zahnheilk. H. Biburg 
" 
Rosenheimerstr. 40/1 Rg. 
Weber Elfriede Med. R. Bremen Bremen -Mozartstr. 14/2. 
Weber Else Rechte R. Graudenz Preußen Barerstr.70/31. 
Weber Emma Pharm. H. Landshut Bayern Elisabethstr. 17/4. 
Weber Erna Phi!. O. Strehlen " Türkenstr. 95/2. 
Weber Ernst Rechte H. Mainz Hessen Akademiestr. 15/2. 
Weber Friedrich Rechte H. Egglflng Bayern Pasing, Mussinanstr. 3/1 I. 
Weber Friedrich Tierheilk. O. München .. Rosenheimerstr. 51/2. 
Weber Friedrich Phi!. H. Wald dorf Württemberg Menzingerstr. 11 a. 
Weber Fritz Dr. med. veto Staatsw. Neumarkt bei D.-Österreich Trautenwolfstr. 6/2 I. Salzburg 
Weber Gebhard Tierheilk. R. Stuttgart Württemberg Schellingstr. 69/1 I. 
Weber Gregor Rechte, Staatsw. H. Aubing Bayern Schlörstr. 22/2. 
Weber Hans Med. H. Deutsch-Krone Preußen Bayerstr. 47/31. 
Weber Heinz Rechte H. Metz Bayern Augustenstr. 113/1 r. 
Weber Herta Phi!. O. Oldenburg Oldenburg Gabelsbergerstr. 37/0 r. 
Weber josef Theol. Phil. H. Heiligenstadt Preußen Thierschstr. SI/lI. 
Weber Karl Staatsw. O. Aalen Württemberg Römerstr, 4/4 I. 
Weber Karl Rechte, Staatsw. H. Freising Bayern Freising, Biberstr. 691. 
Weber Katharina Phi!. R. Köln Preußen Bruderstr. 9. 
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W. Weber Ludwig Zahnheilk. H. Neustadt a. H. Bayern Pettenkoferstr. 10 a/l!. 
• Weber Maria Phi!. R. München 
" 
Türkenstr. 2/0 . 
Weber Otto Rechte H. Bobenheim 
" 
Viktor-Scheffel-Str.20/21. 
Weber U1rich von Phil. H. Würzburg 
" 
Königinstr. 77/1. 
Weber Wilhelm Tierheilk. R. Bissingeit Württemberg Amalienstr. 14/3. 
Wedde Werner Rechte H. Sehlen Preußen Dachauerstr. 12/1. 
Weddigen Walter Rechte H. Frankfurt alM. 
" 
Adalbertstr.27/2 1. 
Wedemeyer Rudolf Staatsw. R. Sterkrade 
" 
Bauerstr. 40/0. 
Wedlich Franz Rechte O. München Bayern Herzogstr. 79/0 I. 
Wefer EmU Theol. H. Börnig Preußen Blütenstr. 8/3 I. 
Wegemer Ernst Med. R. St. Goarshausen 
" 
Lindwurmstr. 55/4. 
Wegen er Friedrich Med. H. Varel i/O. Bremen Kobellstr. 4/1 I. 
Wegert Kurt Rechte H. München Bayern Andreestr. 2/3 r. 
Wegmann Rudolf Phi!. München 
" 
Alpenstr. 35/0. 
Wegner Kar! Staatsw. O. Offenburg 
" 
Ohmstr.22/0 r; 
Weh Albert Rechte H. Baar 
" 
Blütenstr. 4/1 r. 
Weh I Hans Med. H. Hannover Preußen Bavariaring 41/1 I. 
Wehler Kar! Phil. O. Gotha Thüringen Blütenstr. 8/2. 
Wehmeyer Friedrich Phi!. Brake Preußen Leopoldstr. 23/3 r. 
Wehner Herbert Med. H. Bautzen Sachsen Giselastr. 29/0 r. 
Wehner Karl Med. R. München Bayern Klugstr.21/1. 
Wehringer Josef Phi!. R. Augsburg 
" 
Tengstr. 37/1. 
Wehrle Franz Rechte R. München 
" 
Luisenstr. 54/2 I. 
Weichel Hilde Phi!. O. Kaiserslautern 
" 
Rambergstr. 5/2 r. 
Weichelt Herbert Zahnheilk. O. Dortmund Sachsen Beurlaubt. 
Weideli Albert Zahnheilk. Frankenthai Schweiz Schillerstr. 36/2 M. 
Weidenmann Adolf Rechte H. Aschaffenburg Bayern Himbselstl'. 1/1. 
Weidmann Franz Phil. H. Dillingen 
" 
Farinellistr. 23/2 I. 
Weidmann Karl Rechte H. Bad Nauheim Hessen Kaulbachstr. 63a/0 r. 
Weigand Josef Rechte H. Kirchseeon Bayern Pasing, Wörnzhoferstr.3/3. 
Weigand Karl Med. H. Speyer 
" 
Lindwurmstr. 207/2 I. 
Weigang Karl J osef Phil. H. Fischein Preußen Gabelsbergerstr. 39/1. 
Weigel Hans Rechte R. Hamm 
" 
Rosental 10/3 r. 
Weigel Kurt Rechte, Stnatsw. H. Riesa Sachsen Schwindstr. 3/3 I. 
Weigel Traute Rechte H. Braunschweig Preußen Kaiserplatz 6/2. 
WeiglLiny Med. H. München Bayern Bruggspergerstr. 88. 
Weiglsperger Rupert Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Schloß Nymphenburg. 
Weihrauch Roland Med. H. Stuttgart Württemberg Bavariaring 33/0. 
Weikl Anton Tierhei!k. H. Thalmassing Bayern Frühlingstr. 13/4 r. 
Weil Erna Med. R. Augsburg 
" 
Bauerstr.25/1. 
Weil Ernst Rechte R. Nürnberg 
" 
Isabellastr. 43/2. 
Weil Franz Staatsw. H. München 
" 
Habsburgerstr. 4/11. 
Weilacher Sebastian Med. H. Salzburg 
" 
Hochbrückenstr. 20/0. 
Weiler Edgar Rechte O. Ludwlgshafen a/Rh. Preußen Türkenstr. 58/3 r. 
Weilguni Karl Rechte O. Bad Fusch D.-Österreich Leopoldstr.52a/l. 
Wein Irmgard Phi!. H. Diessen Bayern Nordendstr. 40/1. 
Weinacht Else Phi!. R. Ludwigshafen 
" 
Barerstr. 82/3 r. 
Weinberger Lorenz Rechte H. Speyer 
" 
Lindwurmstr. 131/41. 
Weineerger Xaver Phil. O. Rosenheim 
" 
Morassistr. 14/2. 
Weindei Franz Med. H. Herrenstetten 
" 
Blütenstr. 4/1 r. 
Weinfurth Max Rechte O. Krefeld Preußen Hohenstaufenstr. 1/2 r. 
Weinheimer Herbert Rechte, Staatsw. O. Stadecken Hessen Akademiestr. 15/2. 
Weinreich Berta Phi!. H. Augsburg Bayern Clemensstr. 49/1. 
Weinreich Friedrich Rechte Bukarest n.-Österreich Adalbertstr. 37/1 I. 
Weis Ilse Phi!. R. Zwickau Sachsen Herzogstr. 65/1 I. 
Weisbach Arnold Rechte R. Straßburg i/E. Bayern Kaiserstr. 34/3 I. 
Weisbrod Ludwig Med. H. Grünstadt 
" 
Schillerstr. 30/ I I. 
Weiser Peter Theol. H. Trier 
" 
Georgenstr. 72 GG. 
Weishaar Hans Tierheilk. O. Kassel Preußen Türkenstr. 94/2 I. 
Weishaupt Anton Med. H. Rott a/lnn Bayern Schwanthalerstr. 102/1. 
Weishaupt Matthäus Rechte H. Freihalden 
" 
Türkenstr. 48/3. 
Weiß Alois Phi!. H. Rot b/Laupheim Württemberg Clemensstr. 40/2. 
Weiß Artur Forstw. O. Gefrees Bayern Kaulbachstr. 24/3. 
Weiß Christian Phi!. H. Hof aIS. 
" 
Herzogstr. 11/2 r. 
Weiß Ferdinand Rechte H. München 
" 
Malsenstr. 53/0. 
Weiß Franz Rechte H. Burglengenfeld 
" 
Jakob-Klar·Str. 11/3. 
Weiß Günter Staatsw. H. Eßlingen Württemberg Herzog-Rudolf-Str. 15/1. 
Weiß Hans Phi! H. Bayreuth Bayern Königinstr. 63/1. 
Weiß Hans Rechte H. München 
" 
Baaderstr. 1 a/3 r. 
Weiß Hedwig Med. O. Königsberg i/Pr. Preußen Pettenkoferstr. 32/1 I. 
Weiß Heribert Rechte H. Burglengenfeld Bayern Jakob-Klar-Str.5/3. 
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Name Studium Geburtsort Staats- Wohnung W Weiß josef Forstw. H. Rosenheim angehörigkeit Bayern Untermenzlng,Nullhäerctr.IO • 
• Weiß Käte Phil. Altenbllrg Tschechoslowakel Leopoldstr. 108/1. Weiß Max Phil. H. Burglengenfeld Bayern jakob-Klar·Str. 11/3. Weiß Robert Med. H. Speyer Paul-Heyse-Str. 7/3 r. Weiß Wilhelm Rechte " H. München Karlsplatz 5/4. 
Weiß Willy Staarsw. O. Ludwigshafen " 
" 
Türkenstr. 48/3 r. 
Weißenborn Herbert Rechte, Stantsw. R. Halberstadt Preußen Christophstr. I/I r. 
Weisser Georg Rechte H. Tilsit 
" 
Blütenstr. 23/1. 
Weißwange Wolf Med_ R. Dresden Sachsen Lindwurmstr.129/0GG. 
Weiter josef Phil., Theol. H. Brotdorf 
" 
Georgenstr. 111/3 r. 
Weithase Irmgard Phii. O. Pößneck Thüringen Giselastr. 31/2. 
Weitkamp Fritz Stnlltsw., Rechte H. Osnabrück Preußen Wilhelmstr. 12/3 r. 
Weitkamp Hans Med. R. Elberfeld 
" 
Mittererstr. 3/21. 
Weitmann Ludwig Rechte H. IlIertissen Bayern Schellingstr. 21/2 I. 
Weitnauer Alfred Staatsw. O. Kempten 
" 
Luisenstr. 70/2. 
Weizem:mn Oskar Rechte O. Karlsruhe Baden Herbststr. 18/0. 
Weizenegger Theodor Rechte H. Kempten Bayern Biedersteinerstr. 23/2. 
Welck joachim von PhiI. H. Dresden Sachsen Blütenstr. 8/3 r. 
Weleff Wasil Med. Karasch Bulgarien Hotel Bavaria. 
Welkhammer Karl Theol. H. Teisendorf D.-Österreich Georgianum. 
Wellnhofer Hildegard Med. R. Regensburg Bayern Bruderstr. 9/2 r. 
Wellstein Karl Med. H. Kempten 
" 
Landwehrstr. 56/4 r. 
Welsch Wilko Rechte, Staatsw. R. Niederorschel Braunschweig Türkenstr.77/21. 
WeIte Fritz Med. H. Obergimpern Baden Müllerstr. 19/4 r. 
WeIte Konrad Rechte H. Meßkirch 
" 
Schellingstr. 44 Rg. 
Wend Kurt Rechte, Stantsw. R. Magdeburg Preußen Neureutherstr. 11/1 r. 
Wendel Wilhelm Rechte, Stantsw. R. München Bayern Dachauerstr. 16/2. 
Wendler Heinrich Rechte R. Dresden Sachsen Bismarckstr. 11/3 M. 
Wendrich Wilhelm Med. O. Weiden Bayern Donnersbergerstr. 57/2 r. 
Wendroth Heinz Rechte. R. Ohligs Preußen Schellingstr. 40/2. 
Wendt Gerd Rechte H. Stralsund Mecklb.-Schw. Herzog-Rudolf-Str. 26/2 r. 
Wendt Karl Rechte R. Magdeburg Preußen Königinstr. 43. 
Wengel Herbert Phil. O. Düsseldorf 
" 
Gedonstt. 10/2r. 
Wenig Hermann Rechte H. Nürnberg Bayern Schellingstr. 82/1. 
Weninger Rudolf Rechte, Staatsw. H. Gunzenhausen 
" 
Hohenzollernstr.ll1/4. 
Wenning Hans Rechte H. Weiden 
" 
Schellingstr. 9/2 r. 
Wenninger josef Theol. O. Massing 
" 
Biedersteinerstr.29/1. 
Wentz Günter Med. H. Königsfeld Preußen Pettenkof~rstr. 8/2 r. 
Wenzel Rudolf Rechte R. Chemnitz Sachsen Giselastr. 8/1. 
Wenzelburger Hermann Med. O. Mühlacker Württemberg ThaikirchnerstI'. 16/11. 
Wenzl Elfriede Phil., Pharm. - Dreihacken Tschechosiowilkel Neureutherstr. 8/3 1. 
Werbe Hans Med. H. Hamburg Hamburg Landwehrstr. 40/3 I. 
Werden Hubert Phil. R. Eschweiler Preußen Adalbertstr. 90/2 r. 
Werder Hans Rechte Dux D.-Österreich Agnesstr. 37/0 r. 
Werhahn Hermann Staatsw. H. Neuß Preußen St. Annastr. 8/1 r. 
Werle Franziska Staatsw. H. Schramberg Bayern Bruderstr. 9/0. 
Werneck Fritz Rechte R. Parten kirchen 
" 
Galeriestr. 18/1. 
Werner Anni Phi!. H. München 
" 
Gabe!sbergerstr. 43/0 GG. 
Werner Hans Rechte H. Kulmbach 
" 
Adalbertstr. 53/3 r. 
Werner Heinz Rechte O. Chemnitz Sachsen Siegfriedstr. 23/2. 
Werner Hermann Phi!. R. Neunkirchen Preußen Blütenstr. 14/2 r. 
Werner Karl PhiI. H. Waldmichelbach Hessen Römerstr. 16/2. 
Werner Ludwig Med. H. Allersberg Bayern Gabelsbel'gerstr. 43/1 r. 
Werner Reinhold Rechte, Stnatsw. H. Dresden 
" 
Schellingstr. 75/2. 
Werner Robert StOlltsW., Rechte H. Hannover Preußen lsmaningerstr. 84/11. 
Werner Walter Med. H. Karlsruhe Baden Rothmundstr. 6/3 r. 
Werner Wilhelm Med. H. Ingolstadt Bayern MaßmannpI. 1/0. 
Wernicke Hilda Phil. O. Steinberg Preußen Giselastr. 8/0 I. 
Werth Alexander Rechte H. Hamburg 
" 
Barerstr. 43/4 r. 
Werth Hans Med. O. M ülheim aIR. 
" 
Fürstenstr. 13/0 I. 
Wertheimer Rudolf Rechte H. Kaiserslautern Bayern Isabellastr. 28/0. 
Werthmann Friedrich Med. H. Oberdorf b. 
" 
Müllerstr.37/31. 
Immenstadt 
Wertz Karl Phi!. H. Kassel Baden Schellingstr. 42/4. 
Wes sei Heinz Staatsw. H. Wolfenbüttel Braunschweig Amalienstr. 18/1. 
Wessolek Johannes Theol. H. Orchheim Preußen Adalbertstr. 17/0 I. 
Westerdorf Alfred Med. R. Essen 
" 
Pettenkoferstr.9/1. 
Westerkamp Hermann Med. H. Waldbroel 
" 
Lindwurmstr. 131/1 r. 
Westermayer Adolf Rechte R. Fürstenfeldbruck Bayern Ungererstr. 64/2 r. 
Westernhagen Annemarievon Staatsw. R. Darm stadt Preußen Nicolaipl. 1/3. 
Westkamp Wilhelm Theol. H. Essen-Fintrop " Ungererstr. 20/21. 
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Staats· Wohnung Name angehörlgkel t W. Westner Anton Rechte, Staatsw. H. Radersdorf Bayern Blütenstr. 4/1 r. 
• Westner Josef Staatsw. H. Gaimersheim 
" 
Schellin~str. 55/11. 
Westphal Elisabeth Phi!. R. Bonn Preußen Barerstr. 68/2 I. 
Westphal Peter Rechte H. Brieg 
" 
lsabellastr. 27/4. 
Westrich Ludwig Rechte H. Kaiserslautern Bayern Ada1bertstr. 17/3. 
Wetzel Manfred Staatsw. O. Düren Baden Türkenstr.97/1. 
Wtltzenmaier Adolf Rechte H. Mengen Württemberg Hohenzollernstr. 14/3 r. 
Wetzlar Käte Med. H. Rauxel Preußen Stephanspl. 1/4. 
Weweler Hedwig Phi!. O. Wickede-Asseln 
" 
Goethestr. 26/2. 
Weyand Herbert Phil. O. Idar 01denburg Schellingstr. 89/0 r' 
Weyer I1se Phi!. R. Reetz Preußen Schwindstr.27/1. 
Wezel Emil Phi!. Stuttgart Württemberg Schraudo1phstr. 19/3 r. 
, Wich Franz Forstw. H. Rötbenbach b. Lauf Bayern Ludwigstr. 14,0 III. E. 
Wicha Karl Med. H. Campina, Preußen Goethestr. 45/11. 11. A. 
Wichelhoven Kurt Staatsw. R. Iserlohn 
" 
Briennerstr. 56'2 Rg. 
Wichmann Fritz Rechte H. Hamm i/Wo 
" 
Bruderstr. 5/2 1. 
Wicklmayr Karl Rechte, Staatsw. H. Gumpersdorf Bayern Elisabethenpl. 1/21. 
Widenmann Georg Theol. H. München 
" 
Ludwigstr. 19. ' 
Widtmann julius Rechte H. Berlin-Steglitz 
" 
Theresienhöhe 3d/I I. 
Wieacker Franz Rechte H. Stargard Preußen Hohenzollernstr.l02/0. 
Wiechert Kurt Recht·e R. Eraetz 
" 
Türkenstr. 59/3 r. 
Wiechmann Erika Phil. R. Hamburg Hamburg Herzogstr. gO/1 M. 
Wiedemann Andreas Med. H. Deiningen Bayern Rambergstr. 511 r. 
Wiedemann Anton Med. H. Butgau 
" 
Adalbertstr.23/1. 
Wiedemann Anton Phi!. H. Schrobenhausen 
" 
Hildegardstr. 17/3 I. 
Wiedemann Fritz Phi!. H. Zellingen 
" 
Barerstr. 16/2. 
Wiedemann Rudolf Rechte H. Wangen i/AlIg. Württemberg Martiusstr. 3/1 r. 
Wiedemann Viktor Rechte H. Augsburg Bayern Viktoriastr. 5/3 M. 
Wiedemann Wilhelm Rechte H. Deiningen 
" 
Rambergstr. 5/1 r. 
Wiedenfeld Kurt Rechte O. Köln a/Rh. Sachsen Dachauerstr.25af3. 
Wiedenhöft Erwin Tierheilk. H. Stettin Preußen Schraudolphstr.8/1. 
Wiedenmann Franz Xaver Rechte H. Aindling Bayern Schellingstr. 92/1 r. 
Wiegand Karl Phi!. O. Bochum Preußen Karlstr. 59i3 I. 
Wiegmink Änne Phi!. O. Schüttorf 
" 
Kaiserplatz 2/3. 
Wiegner Helmut Phi!. H. Altenburg Thüringen Blütenstr. 14/11. 
Wieland Hans Med. R. Heidelberg Baden Mathildenstr. 10/1 Rg. 
Wieland j osef Med. H. Dakota Staatenlos Hirtenstr. 22/2 I. 
Wie1andt Fritz Phi!. H. Heide1berg Baden Adalbertstr. 27/3 r. 
Wien Albert Rechte H. Germersheim Bayern Türkenstr. 93/0. 
van Wien Dietrich Rechte, Phil. H. München 
" 
Winzererstr. 52/1 r. 
Wien Kar) Phil. H. Würzburg 
" 
Kolbergerstr. 16. 
Wien Werner Phi!. H. Danzig-Langfuhr Thüringen Rheinstr 24/11. 
Wiendl Hubert Rechte H. Landshut Bayern Theresienstr.11/3. 
Wiese Kurt Med. H. Ziesar b/Burg Preußen Müllerstr. 35./2 r. 
Wiesent Ludwig Rechte O. Mering Bayern Tattenbachstr.7/0. 
Wieser Fritz Staatsw. H. WassertrUdingen ,. Marsstr. 11/2 r. 
Wieser Hans Rechte H. Grödig 
" 
Echingerstr. 19 e/21. 
Wiesert Hermann Phi!. R. NaUa 
" 
SChwanthalerstr. 37/3 r. 
Wiesinger Heinrich Zahnheilk. H. München 
" 
Donnersbergerstr. 1/2 r. 
Wiesmeier Adalbert Med. H. Viechtach 
" 
Auenstr. 10/2 I. 
Wiest J ohannes Phil. H. Burgl'ieden Württemberg Marktstr. 7/2 M. 
Wiest Joser Phil. H. Burgrieden 
" 
Marktstr. 7/2 M. 
Wiethaler Georg Phil. H. Hörde 
" 
Theresienstr. 134/31. 
Wieting Karl Phil. R. Eversten Oldenburg Wilhe1mstr. 10/31. 
Wiksnin Nikolai Phi!. Kaln·Plauki Lettland Beurlaubt. 
Wilbertz J uHus Rechte, Staatsw. R. Carden Preußen Herzog Rudolf-Str. 30. 
Wilcken Gerhard Rechte O. Wismar Meckb.-Schw. Barerstr. 57/3 r. 
Wild Gertrud Zahnheilk. H. Konstanz Baden Altheimereck 20/3 r. 
Wild loser Rechte H. Siegenburg Bayern Schraudolphstr. 44/2 r. 
Wild Rudolf Zahnheilk. H. München 
" 
Marienplatz tl 13. 
Wilda Friedrich Rechte H. Strelitz Meckb.-Str. Von der Tann-Str. 18/0. 
Wilhelm Herbert Phi!. R. Straßburg i/E, Preußen Amalienstr. 99/21:. 
Wilhelm Josef Phi!. R. Augsburg Bayern Mandlstr. 2 c. 
Wilhelm Kurt Rechte R. Essen Preußen Schellingstr. 52/21. 
Wilhelm Ludwig Theol. H. Donsieders Bayern Amalienstr. 71/2 r. 
Wilhelm Richard Phi!. O. Wendelsheim Hessen Hohenzollernstr. 38/4 r. 
Wilhe1m Walter Rechte H. Pottenstetten Bayern Pau1-Heyse-Str. 7/3 r. 
Wilhelm Will i Phil. H. Mittelstetten 
" 
Ludwigstr. 19. 
Wilhelml Ilse Phll. R. Falkenthai Preußen Kaiserstr.47/41. 
Wilk Hans Med. H. Tilsit 
" 
Flie&enstr. 3/2 r. 
Wilker Pranz Med. O. Guaqui 
" 
Augustenstr. 16/21. 
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Name Studium Geburtsort Staats· Wohnung W Will Erhard angehörIgkeIt Phil. H. Möhrenhüll Bayern Bergmannstr. 35/2 • 
• Will Karl Rechte H. Straubing Rablstr. 48/2 M. 
Willi Anton Rechte H. " Pähl Schleißheimerstr. 34/2 r. 
Willick Karl Pharm. O. Köln " Preußen Arcostr. 6/4 I. 
Willig Walter Rechte H. Kreuznach 
" 
Theresienstr. 124/2 r. 
Willmann Fritz Phll. R. Dortmund Sternstr. 24/1 1. 
Willmann Wolfgang " Rechte H. Heidelberg Baden Zieblandstr. 39/2. 
Willms Hans Phil. H. Gelsenkirchen Preußen lsmaningerstr. 94/31. 
Willrich Ursula Phil. R. Halle aIS. Lübeck Arclsstr.47/31. 
Willrodt Stephanie Phil. R. Messingen Preußen Mathildenstr. 5/3. 
WiIlstätter Margarete Phil. R. Zürich Bayern Möhlstr.29. 
Wilmes OUo Rechte H. Paderborn Preußen Herzogstr. 60/4. 
Wilpert Paul Phil., Theol. H. München Bayern Volkartstr. 17/2 r. 
Wimmer Alois Theol. H. Mößling 
" 
Krumbacherstr. 7/0 r. 
Wimmer Karl Med. O. Obertrennbach 
" 
Türkenstr. 15/0. 
Wimmer Kurt Med. H. Kraiburg a/lnn 
" 
Hohenzollernstr.111/0. 
Wimmer Ludwig Phil. H. Neuburg a/D. 
" 
Milchstr. 1/2 r. 
Wimmer Max Staatsw., Rechte H. München 
" 
Reutterstr. 24. 
Wimmer Paul Rechte H. Krefeld Preußen Türkenstr. 44/0 M. 
Windbergs Walter Tierheilk. H. Breyell 
" 
Clemensstr. 66/3 I. 
Windeck Franz ·Phil. H. Kastellaun 
" 
Vilttor·Schel'fel·Str. 19/1. 
Windelen johannes Theol. H. Frilin gh ofen 
" 
Baaderstr. 49/1 1. 
Windisch Eric Med. Riga Lettland Hinc).enburgstr.47/2. 
Windmüller KarI Med. H. Hamm i/W. Preußen Mozartstr. 7/2. 
Windorfer Karl Rechte H. Falkenstein Hayern Linprunstr. 51/0 I. 
Windrath Fritz Phil. H. Grevenbroich Preußen Christophstr. 12/1 H. A. r. 
Windstosser Karl Med. H. Nürnberg Bayern Obermenzing, Grandl~ 
straße 46. 
Winghart Otto Phi!. H. Oberstadion Württemberg Georgenstr.37/11. 
Winkelmann Franz loser Rechte H. Kassel Preußen Theresienstr.54/2. 
Winkelmann jürgen Rechte R. Singapore 
" 
Römerstr. 4/3 r. 
Winkelmann Otto Phi!. R. Fischerhude 
" 
Arcisstr.34/1. 
WinkeIströter Fritz Rechte R. Pforzheim Baden Lotzbeckstr. 3/2. 
Winkhaus Rudolf Phi!. H. Bielefeld Preußen Königinstr. 85/0. 
Winkler Christian Phil. O. Dresden Sachsen Herzogstr. 65/1 I. 
WinkleI' Emil Phil. H. Viernheim Hessen Menzingerstr. 24. 
WinkleI' Hans Rechte R. Chemnitz Sachsen Feldafing 100. 
Winkler Hans Phil. H. München Bayern Marktstr. 11 c/l1. 
WinkleI' Heinz Gerhard Phil. R. Zwickau Sachsen Dachauerstr.8/1. 
Winkler ]oachim Phi!. H. Markt Bohrau Preußen Amalienstr. 43/4 I. 
WinkleI' J oseph Forstw. R. München Bayern Orlfstr. 19/3. 
WinkleI' Michael Rechte H. Bamberg " Herzogstr. 64/0 r. WinkleI' Ulrich Rechte H. München 
" 
Artilleriestr. 25/0 r. 
Winsauer Fritz Med. H. Kleinheubach " Mozartstr. 19/0 I. Winsauer Oskar Phil. O. Bayreuth 
" 
Neureutherstr. 3/3 1. 
Winter Georg Phi!. R. Nürnberg 
" 
Zentnerstr. 31/2 r. 
Winter Heinrich Dr. Phil. O. Neustadt a/H. 
" 
Möhlstr. 12. 
Winter Hero Rechte H. Norden Preußen Türkenstr. 104/0 1. 
Winterstein Tbeodor Phil. H. Brückenau Bayern' Beurlaubt. 
Winthuis Josel Phil. Cleve Preußen Ottingenstr. 16. 
Winzer Bruno Phi!. H. Germsbach Baden Echingerstr. 19b/I. 
Wippermann August Med. H. Lempe Lippe·D. Goethestr. 72/3 I. 
Wirth Albert Recbte, Staatsw. O. Münchberg Bayern Siegesstr. 18/1. 
Wirth J ohann Rechte H. jettingen " Kaulbachstr. 63a/2 M. Wirth Kar! Med. H. Egmating " Dachauerstr. 94. O. Wirth Percy Pharm., Med. R. Dulvich (England) " Grillparzerstr. 46/3. Wirthensohn Heinrich Rechte O. Pappenheim " Adamstr. 2/1. Wischer Wilhelm Phil., Med. O. Koburg " Maßmannplatz 8/3 r. 
Wismeyer Ludwig Phi!. H. München " 
Auenstr. 18/2 r. 
Witanolf Dimiter Zabnheilk. Tirnowo Bulgarien Herzog·Heinrich-Str.36/3. 
Witte Elisabeth Staatsw. H. Blankenburg a. H. Braunschweig Türkenstr. 99/3. 
Witte Fritz Med. H. Altgurkowschbrucb Preußen Goethestr. 38/1 I. 
Witte J oachim Med. H. Reinickendorf " Hans Sachs-Str. 18/3 r. 
Wittek Gerhard Phil. Filehne " 
Viktor-Schel'fel-Str. 21/4. 
Wittekind Ernst Phil. H. Frankfurt alM. " 
Maximllianstr. 11/2. 
Witten Gerbard Forstw. H. Braunschwelg Braunschweig Trogerstr. 60/0 1'. 
Wittenberg Gerhard Recbte, StaatsW. R. Rosenberg Preußen Schönfeldstr. 17/0 I. 
Wittenbrink Gertrud Phil. O. Bentheim " 
Augustenstr. 14/3. 
Wittich Gustav Rechte H. Kobul'g Bayern Adalbertstr. 62/3 r. 
Witticb Werner Rechte R. Darmstadt Hessen Ainmillerstr. 9/0 r. 
Wittlake Käthe Phi!. Bad Harzburg Braunschweig Rheinstr. 24/4. 12 
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Stnnts- Wohnung Name Geburtsort angehörigkeit W Wittmaack Gertrud Rechte R. Magdeburg Preußen Pranz·Josef-Str.2/1. 
• Wittmann Eduard Phi!. München Bayern Herzog-Rudolf-Str. 22 . 
Wittmann Josef Rechte H. Dornbach 
" 
Klenzestr. 21,'0. 
Wittmann Josef Rechte H. Nersingen 
" 
Amalienstr. 83/1 I. 
Wittmann Josef Phil. H. Weiden 
" 
Blutenburgstr. 19/2 r. 
Wittmann Therese Phil. R. Regensburg-
" 
Kaulbachstl'. 69/0 II. A. 
Stadtamhof 
Wittmann Viktoria Med. H. München 
" 
Math. Pschorring 1/2 r. 
Wittstadt Werner Phi!. H. Melrichstadt 
" 
Herzog-Wilhelm-Str.3/41. 
Witzenmann Walter Staatsw. H. Pforzheim Baden Bavariaring 24/1. 
Witzgall J osef Rechte O. Eggenfelden Bayern Neureuthel'str.2/31. 
Witzigmann J osef Tierheilk. H. Haßloch 
" 
Hohenzollernstl'. 7/1. 
Witzmann Florian Staatsw. Endorf 
" 
Erhardtstr. 28/1 r. 
Witzmann Hans Phi!. O. Salzungen Thüringen Dachauerstr. 6/21. 
Woeber Franz Rechte H. Fürstenfeldbruck Bayern Äuß. Maximilianstr. 20. 
Wöhrl Anton Forstw. H. Riedenburg 
" 
Schellingstr. 37/4 I. 
Wöhrle Helene Phi!. H. München 
" 
Frühlingstl'. 20/1.1. 
Wöhrmann Heinrich Phi!. O. Löningen 01denburg Veterinärstr. 7/1. 
Wöhrmüller Anton Phi!. H. Anger Bayern Beurlaubt. 
Wölfl Kaspar Rechte H. Landshut 
" 
Liebigstr. 1/21. 
Woelker Joachim Rechte H. Dresden Sachsen Kaulbachstl'. 63a/l M. 
WoeHert Gustav Reohte, Stnntsw. R. Frankfurt a/O. Preußen Reitmorstr. 10/1 r. 
Wöllmer Herbert Rechte, Phi!. R. Nürnberg Bayern Luisenstr. 51/1 r. 
Wölting Fritz Med. H. Bochum Preußen Fürstenstr. 12/1. 
Woerle Josef Reohte, Staatsw. R. München Bayern Volkartstl'. 19/3 M. 
WörJe Martin Rechte, Stnntsw. H. Kloster Lechfeld 
" 
Nordendstr. 45/2 I. 
Wörrle Hugo Rechte H. Ellwangen Württemberg Hohenzollernstr. 43/3 r. 
Wörz Alfred Phi!. Ulm Bayern Hiltensbergerstr. 47/1 M. 
Wogau Max Karl von Staatsw. H. Freiburg i/BI'. Baden Friedrichstr. 20/2. 
Wohlers Albert Rechte R. Geestemünde Preußen Türkenstr. 20/3 r. 
Woldert Charlotte Phi!. O. Ellefeld Sachsen Bismarckstr. 2/1 1'. 
Wolf Alexis Med. H. Triebscheiderhof Bayern Thalkirchnerstl'. 90/1. 
Wolf HaO'S Rechte H. München 
" 
Augustenstr. 1/11. 
Wolf Hans Reohte, Stnatsw. H. Regensburg 
" 
Ottingenstr. 8a/2. 
Wolf Joser Tierheilk. Triebswetter Rumänien Scblelnhe!merstr. 112{3 1I. E. 
Wolf Karl Rechte H. E.-Dellwig Preußen Von der Tann-Str. 7/2 r. 
Wolf Maria Phi!. O. Amberg Bayern Ungererstr. 12/1. 
Wolf Max Tierhei!k. O. Oeschelbronn Baden Isabellastr. 10/2 I. 
Wolf Oskar Rechte H. Metz Bayern Hildegardstr. 30/1. 
Wolf Rudolf Zahnheilk. R. Weißenfels aiS. Preußen Agnesstr. 66/0. 
Wolf Wilhelm Med. O. Pirmasens Bayern GlÜckstr.21/2. 
Wolfart Heinrich Phi!. H. Lindau i/B. 
" 
Franz-J osef-Str. 14/3. 
Wollf Ernst Phi!. O. Beeskow Preußen Herzogstr. 55/0 I. 
Wollf Grete Rechte R. Mannheim Baden Galeriestr. 15. 
Wollf Heinrich Rechte H. Schleswig Preußen Gabelsbergerstr. 1/3. 
Wolff IIse Phi!. R. Monschau 
" 
Schnorrstr. 4/41. 
Wollf Johanna Maria Phi!. H. München Bayern Kaulbachstr. 11/0. 
Wollf Johannes Theol. H. Dortmund Preußen Nordendstl'. 8/11. 
Wollf Karl-Heinz Staatsw. O. Rodewisch Sachsen Clemensstr. 43/1. 
Wollf Werner Zahnheilk. O. Stettin Preußen Landwehrstl'. 22/3. 
Wolfgramm Alma Med. O. Vavau 
" 
Augsburgerstr. 213. 
Wolfhard Friedrich Rechte O. Dühren Baden Rambergstr. 5/0 I. 
Wolfseher Ricllard Theol. H. Passau Bayern Georgianum. 
WoU Mathilde Phi!. H. St.lngbert 
" 
Adalbertstr. 31/1 r. 
Woll Wilhelm Med. H. Sulzbach Preußen Goethestr. 21/3 r. 
Wollasch Johannes Phi!. H. Breslau 
" 
Schellingstr. l1I!2 r. 
Wollmer Marcel Med. O. Hamburg Hambttrg Lindwul'mstr. 25/41. 
Wollthan Heinz Phi!. O. Heidelberg Baden Theresienstr.41/1. 
Wolpers Hans Friedrich Rechte R. Düsseldorf Preußen Königinstr. 57/2 r. 
Wolpert Fl'iedrich ReChte, Stnntsw. H. Passau Bayern Ludwigstr. 170./4. 
Wolz Isolde Rechte H. Augsburg 
" 
Augsburg, Fuggerstr. 5. 
Wolz Paul Rechte H. Würzburg 
" 
Frundsbergstr. 12/2 r. 
Wonhas Paul Rechte H. Attenhausen 
" 
Friedrichstr. 211 I. 
W'orobiow Nikolay Phi!. Schaulen Litauen Nigerstr. 18/1 I. 
WOl'tig Use Phi!. O. Essen Preußen Emil-Riedel-Str. 4/2 r. 
Wrobbel Friedrlch Phi!. O. München Bayern Clemensstr. 122/1 r. 
Wucherer Gustav Med. H. Geisenfeid 
" 
Schwanthalerstr. 43/2. 
Wuchrer Erna Med. Katharinenfeld Georgien Holz~tr. 21/4 r. 
Wüest Joser Theol. Großwangen Schweiz Königinstr.77. 
Wühr Wilhelm Phi!. H. Nürnberg Bayern Maximilianeum. 
Wündrioh Rudolf Phil. R. Meißen Sachsen Georgenstr. 121/1 r. 
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w. Wünneberg RoH Phi!. R. Frankfurt alM. Preußen Herrsching, Echendorferstl'.2. Wünsch Anneliese Pharm. R. Miihlberg a/Elbe Gabelsbergerstr.43/1 r. 
Wünsch Hans Rechte " R. Mühlberg a/Elbe Heßstr. 42/2 r. Rg. 
Würz Guste Phil. " O. Elberfeld 
" 
Schellingstr. 3/1. 
Würz in ger Anton Phi\., Theol. H. Kößlarn Bayern Preysingstr. 29/3 r. 
Würzingel' Willibald Rechte, Stnntsw. H. Kößlarn 
" 
Friedrichstr. 23/3 r. 
Würzner Ewald Phi!. R. München 
" 
Freimann, Freisinger-
landstr. 14. 
Wüst Antonie Med. O. Beilstein n/ Mosel Hessen Bavariaring 42/3. 
Wüst Josef Med. H. Rosenheim Bayern Pasing, Hermannstr.13. 
Wüst Irmgard Phi!. H. Di!lingen 
" 
Clemensstr. 8/0 1. 
Wüst Kart Med. H. Beilstein Preußen Karlsplatz 11. 
Wüst Karl Tierheilk. O. Westheim Württemberg Ottingenstr. 44/1 r. 
Wüst Kurt Med. H. Pirmasens Bayern Türkenstr. 35/3. 
Wüst Walter Phil. H. München 
" 
Clemensstr. 8/0 1. 
Wüsten berg Helmut Rechte H. StolpilPommern Preußen Schellingstr. 10/1 r. 
Wüstendörfer Georg Rechte H. Weiden Bayern Neureutherstr. 19/2 I. 
Wulf Wilhelm von Med. R. Dorpat 
" 
So11n, Johannesstr. 51. 
Wulfr Adolf Phi!. New-York V. St. Amerika Isabe11astr. 6/0 r. 
Wullhorst Bernhard Phil. H. Ottenstein Preußen Jahnstr. 13/3 r. 
Wulz Gustav Dr. med. dent. Phi!. H. Rosenheim Bayern Schwindstr. 11/1. 
Wunderlich Elfriede Phil. H. Ulm Württemberg Friedrichstr. 15/11. 
Wunderlich Felix Med. H. Stavenhagen Meckb.-Schw. Goethestr. 42/2 r. 
Wunderwald Charlotte Phil. H. Freiberg i/So Sachsen Linprunstr. 60/2 r. 
Wurm Armin Phi!. H. Freising Bayern Pasing, Rembrnndtstr. 11. 
Wurm Max Phi!. O. München 
" 
Baaderstr.9a/31. 
Wurmb Herbert von Phi!. H. Rehau 
" 
Sol1n, Hofbrunnstl'. 8. 
Wurzer Andreas Rechte H. Weiden 
" 
Amalienstr. 71/2 1. 
Wuth Wolfgang Rechte R. München 
" 
Prinzregentenstr. 11 a. 
Wuttig Günther Forstw. H. Gerstungen Thüringen Königinstl' 10/1. 
Wyrsch Kurt Phi!. Wettingen Schweiz Neureutherstr. 18/2 r. 
Y. Yankoff Petko Med. Ossenetz Bulgarien Haydnstr. 12/2. Yates Frederick Tracey Phil. Little Lever V. St. Amerika Kaulbachstr. 47. 
Yberle Ludwig Rechte H. Bad Reichenhall Bayern Kurfürstenstr. 15/3 r. 
Ypsilanti Gregor Prinz Phil. Rllppoltellkirchen Griechenland Luisenstr. 50/2. 
Yuan Heng Tseh Phi!. Sunchun China Römerstr.7/3. 
Z. Zacharias Kurt Med. O. Regensburg Bayern Blumenstr. 42/1 1. Zaglmayr Eduard Med. H. Augsburg 
" 
Biedersteinerstr. 23. 
Zahn Kunigunde Med. R. Nürnberg 
" 
Reisingerstr. 9/3 I. 
Zahn Werner Phi!. H. Gittelde Braunschweig Marsstr. 5/3. 
Zaimis Philipp Phi!. Patras Griechenland Hiltensbel'gerstr. 17/2. 
Zaiser Walte l' Staatsw., Rechte R. Stuttgart Württemberg Gentzstl'. 3/3. 
Zang Hermann Phi!. R. Koburg Bayern Türkenstr. 44/1 r. 
Zangs Maria Phi!. O. Krefeld Preußen Ohmstr. 3;2 GG. 
Zangs Wilhelm Rechte R. Krefeld 
" 
Ohmstr.81l. 
Zanleer J osef Phi!. H. Freising Bayern Seidlstr. 9/21. 
Zanolini Mario Rechte Lugano Schweiz Adalbertstr.27/2. 
Zapp Albert Rechte H. Münster i/Wo . Preußen ScheIlingstr. 42/3. 
Zaß Sofie Phil. R. Cleve 
" 
Ottingenstr.33/21. 
ZavadiHk Josef Med .. Ferlach Jugoslavien Senefelderstr. 12/1. 
Zeck. Charlotte Med., Stllatsw. H. Kufstein Bayern Hermann·Schmld·Str. 3/1 r. 
Zedel Heinz Med. H. Oderberg 
" 
Ismaningerstr. 92/31. 
Zedel Rutbild Pharm. R. Mannheim 
" 
Luisenstr. 50/2. 
Zehelein Christian Forstw. H. Gemünden 
" 
Hiltensbergerstr. 36/2.1 
Zeh misch Fritz Rechte H. Gatersleben Preußen Gabelsbergerstt. 9/3. '. 
Zehrer Franz Rechte H. Göttersdorf Bayern Sternstl'. 19/2 GG. 
Zeh tel' Georg Phil. H. Pillen bach 
" 
Königinstr. 63/1. 
Zeis Heinrich Med. H. München 
" 
Schießstättstr. 24/1 I. 
ZeitleI' J osef Phil. H. Thumsenreuth " Buttermelcherstr.15/21. 
ZeitleI' Maria Med. R. Wörth a/D. 
" 
Maximilianstr. 1/2 r. 
Zeitlmann Karl Rechte H. München " 
Leopoldstr. 52a/3. 
Zeitlmann Rupert Staatsw., Rechte R. Augsburg " 
Amalienstr. 45/2 r. 
Zelt Max Rechte H. Kufstein " Giesingerberg 4/1. 
Zenger Hermann Rechte H. München " 
Westenriederstr. 7/1 M. 
Zengerle Max Staatsw. H. Ravensburg Württemberg Türkenstl'. 53/2. 
Zenglein Anselm Forstw. H. Haag i/Opf. Bayern Heßstr. 14/1 M. 
Zenglein Eugenie Med. H. Haag " 
Frühlingstr. 14/1. 
Zenker Kurt Rechte H. Chemnitz Sachsen Prinzregentenstr. 54/2 r. 
Zenker Rudolf Med. R. München Bayern Thorwaldsenstr. 10. 
Zentz Wilhelm Staatsw.. O. München " 
Sternwartstl'. 22. 
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Z. Zeppelin Hella von Phil. R. Stuttgart Württemberg Hobemollernstr. 23/21. Rg. Zersch Peter Med. R. Ilmenau Preußen Maximilianstr. 25/3. 
Zettel Fritz Rechte H. Ansbach Bayern Schellingstr. 59/4. 
Zeyen Wilhelm Med. O. Rheydt Preußen Landwehrstr. 29/21. 
Ziegelmüller Josef Phil. H. München Bayern Kyreinstr. 2/2 I. 
Ziegenmeyer EmU Rechte R. Duisburg Preußen Herzog·Rudolf-Str.2211 r. 
Ziegler Eduard Rechte H. München Bayern Lindwurmstr. 51/3 r. 
Ziegler Friedrich Phil. O. p,irmasens 
" 
Georgenstr. 110/0 I. 
Ziegler Margareta Phil. H. Tauberrettershelm 
" 
Unteranger 2. 
Ziegler Rolf Forstw. H. Winnweiler 
" 
Galeriestr. 3713 r. 
Ziegler Rudolf Dr. Med. H. Göggingen 
" 
Theresienstr. 5/1 r. 
Ziemer Gerhard Tierheilk. O. Stresow Preußen Zieblandstr. 12/0 r. 
Zierl Ludwig Phi!. O. Steinbach Bayern Hedwigstr. 15/3. 
Ziersch Ferdinand Rechte H. Barmen Preußen Wurzerstr. 16/3. 
Ziersch Roland Phi!. H. Egern Bayern Zieblandstr. 5/2. 
Zieske Robert Phi!. O. Passau 
" 
Barerstr. 20/2. 
Zigowitsch Maria Med. Stip Jugoslavien Volkartstr. 14/1 r. 
Zihr Alfred Med. O. München Bayern Gebsattelstr. 24/3 r. 
Zilch Josef Med. H. Schwandorf ., Beurlaubt. 
Zimmer Emil Med. O. Kaufbeuren Schweiz Goethestr. 42/3 r. 
Zimmer Ernst Med. H. Triberg Bayern Landwehrstr. 2511 r. 
. Zimmer Hildegard Phi!. Ottweiler Preußen Türkenstr. 101/0. 
Zimmerer Fritz Rechte H. Wien Bayern Habsburgerstr. 3/2 r. 
Zimmerer Karl Dr. med. veto Rechte, Med. H. Hersbruck 
" 
Achleitnerstr. 8/1. 
Zimmermann Edmund Med. H. Mayen Preußen Pettenkoferstr, 14/3 I. 
Zimmermann Elisabeth Med. O. Meersburg Baden Goethestr. 28/2. 
Zimmermann Fritz Phi!. H. München Bayern Montsalvatstr. 11/1. 
Zimmermann Fritz Rechte R. M.·Gladbach Preußen Elisabethstr. 25/1 I. 
Zimmermann Georg Staatsw. R. Gera Thüringen Kaulbachstr. 64/2 r. 
Zimmermann Hans Zahnheilk. H. Winterbach Bayern Herzog-Helnrlcb·Str.36/1. 
Zimmermann Hubert Forstw. R. Schlingen 
" 
Schraudolphstr. 5/2 I. 
Zimmermann Johannes Phil. O. Bautzen Sachsen Kurfürstenstr. 35/2. 
Zimmermann Josef Tierhei!k. Bolkatsch Rumänien Georgenstr. 56/11. 
Zimmermann Karl Med. H. München Bayern Maximilianstr.9/21. 
Zimmermann Max Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Hiltensbergerstr. 4/1 r. 
Zink Jasef Zahnh., Med. R. Regensburg 
" 
Fleischerstr. I/I I. 
Zinsmeister Hans Phi!. H. Kusel 
" 
Neureutherstr.68/3. 
Zinsmeister Maria Phi!. H. Dinkelsbühl 
" 
Neureutherstr. 68/3 r. 
Zint Frank PhiI. O. Frankfurt alM. Preußen Königinstr.47/2. 
Zinzius Willy Rechte H. Overath 
" 
Zweibrückenstr. 11/2 r. 
Zipp Hellmut Rechte O. Frankfurt alM. 
" 
Türkenstr.68a/ll. 
Zippel Walter Zahnheilk. H. Bunzlau 
" 
Klenzestr. 31/0 r. 
Zipperer Falk Rechte H. Darm stadt Bayern Gabelsbergerstr. 2/2 r. 
Zipperer Karl Staatsw. O. München 
" 
Alfred.Schmid.Str. 5. 
Zirngibl Kar! Phil. O. Regensburg 
" 
Langerstr. 1/0. 
Zirngibl Mathilde Phi!. R. Abbach 
" 
Königinstr. 61/3. 
Zitngibl Otto Staatsw .. Rechte H. Röthenbach 
" 
Scbleißhelmerstr. 102/31'. A\.. 
Zisler Franz Phil. R. Hillstett 
" 
Neuherberg, 
Zistl Oskar Phi!. H. Seefeld 
Erziehungs-Anstalt 
" 
Seefeld. 
Zitzelsberger Johann Med. H. Helfkam 
" 
Elsässerstr. 13/21. 
Zitzmann Otto Rechte H. Hof i/B. 
" 
Ismaningerstr. 14212. 
Zöpf Bernhard Recbte, Staatsw. R. München 
" 
Kurfürstenstr. 51/2 I. 
Zoepf Wilbelm Rechte H. München 
" 
Schwindstr. 30/2 I. 
Zoephel Heinrich Rechte H. Leipzig Sachsen Hohenstaufenstr. 1/11. 
ZOkoft' Wlatscbko Zahnheilk. TeIlsch Bulgarien Dreimühlenstr. 19/2 r. 
Zollenkopf Hans Med. R. Cöln Preußen Lamontstr. 17. 
Zollhöfer Oskar Phi!. Augsburg Bayern Augsburg,Scbäfflerbacb aOll. 
ZolJitsch Herbert Med. H. Memel Preußen Lindwurmstr. 19/3 I. 
Zopft' Gustav Med. H. Sigmaringen 
" 
Lindwurmstr. 167/31. 
Zopfi J ohanna Staatsw. R. Nürnberg Bayern Maximilianstr. 19a/0 r. 
Zopfy Konrad Staatsw. O. Nürnberg 
" 
Galeriestr. 17/2. Zorn Dietrich Med. H. Posen Preußen Landwehrstr. 41/3. Zrenner Alois Phil. H. Waldsassen Bayern Dachauerstr. 32/4. Zrenner Hans Rechte H. Neustadt W.N. 
" 
Augustenstr. 38/2. Zude Edith Phil. R. Surkau Preußen Franz-Josef-Str. 33/2 r. Zürner Ludwig Zahnheilk. H. Edenkoben Bayern Bürkleinstr. 16/21. Zum baum Walter Tierhei~k. O. Habnighorst Preußen Augsburgerstr. 2/1 r. Zum felde Hermann Phil. H. Bocholt 
" 
Elisabethstr. 3~/2 I. Zumstein Karl Rechte H. Grünenbach Bayern Herrnstr. 50/11. Zunker Luise Dorothea Phil. R. Mainz Preußen Gritfelfing, Thassllostr. 1. 
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Name Studium Geburtsort Staats- Wohnung 
Z. Zuntz Dora 
angehörigkeit 
Phi!. R. Berlin Preußen Tengstr.27/1. 
Zurhausen Alfons Med. R. Gladbeck . Schwanthalerstr. 35/1. 
Zuschlag Alfred Med. H. Hanau " 
Zwecker Oskar Phi!. H. Waldfischbach " 
Goethestr. 44/1 r. 
Bayern Bayerstr. 35/4 r. 
Zwehl Wilbelm von Med. H. Bodensee Preußen Scbillerstr. 26/2 r. 
Zwingmann Hans Rechte, Stnntsw. H. Regensburg Bayern Kiliansplatz 3/0 M. 
Nachtrag zum Sommerhalbjahr 1927. 
Agger Maria Phil. Düsseldorf Preußen Beurlaubt. 
Alinder Sven Phi!. Pitea Schweden Sophienstr. 4/0. 
Asum Karl Med. H. Grafrath Bayern Rothmundstr. 8/3. 
Balakakis Michael Phil. Athen Griechenland Pettenkoferstr. 9/2 r. 
Banniza Johanna Pharm. R. Hemer i/Wo Beurlaubt. 
Barsofl' Wladimir Med. Wratza Bulgarien Burghausenerstr. 6/3 r. 
Bauer Moritz Rechte, Staatsw. H. München D.-Österreich Feldmochingerstr. 15/2 r. 
Becker Hermann Rechte H. Speyer Bayern Barerstr. 88/2. 
Behr Her1;lert Tierheilk. R. Gilkendorf Preußen Dienerstr.7/2. 
Berenbrinker Hans Rechte H. Liemke 
" 
Luisenstr. 39/2. 
Bischofl' Siegfried Med. H. München Bayern Häberlstr. 10/4 r. 
Castrillon Antonio Med. Copacabana Columbien Amalienstr. 54/1 I. 
Crane Willard Phil. Cincinnati V. St. Amerika Nymphenburgerstr. 39. 
Dalheimer Paul Med. O. Oberstein Preußen Adalbertstr. 17/3 I. 
Donsusofl' Kresto Zahnheilk. Nikopol Bulgarien Marienstr. 14/2 r. 
Doulis Nicos Staatsw. Korfu Griechenland Adalbertstr. 86/2. 
Duisberg Herwarth Phil., Med.' R. Bremen Preußen Rheinstr. 20/1 r. 
Eller Wilhelm Theol. H. Regen Bayern Ickstattstr. 4/3 I. 
Farmakidis Sotirios Med. Domniste Griechenland Türkenstr. 6/1. 
Gebele Johann Baptist Med. R. München Bayern Haslangstr. 2/0. 
Gentsch Wolfgang Phil. R. Hamburg Hamburg Kaulbachstr.77/31. 
Gruber Ludwig Med. H. Vorach Bayern Rumfordstr. 3/3 I. 
Guttenberg-Steinenhausen Rechte R. Völklingen 
" 
Theresienstr. 76/0. 
Max Freiherr von 
Haeusler Richard Phi!. H. Landau 
" 
Beurlaubt. 
Hellingrath Karl Max von Rechte, Staatsw. H. Landau 
" 
Wolfratshauserstr.34a. 
Heppner J oser Dr. Phil. H. Solln 
" 
Löwengrube 18/2. 
Hofstetter Hermann Phi!. R. Landau 
" 
Maximilianstr. 19 a/O. 
de Jong Gerrit Phi!. Amsterdam V. St. Amerika Leopoldstr. 20/3. 
Ismayr Eugen Rechte O. Landshut BaYern Biedersteinerstr. 29. 
Kaiser Andreas Forstw. H. Traunstein 
" 
Anglerstr. 11/0. 
Kaldewey Hubert Phi!. Fürstenberg Preußen Barerstr. 86/2 r. 
Kallay Margarete Phi!. Nyiregyhace Ungarn Heßstr. 42/2. 
Karaiskakis Maria Rechte Moschonisi Griechenland Pasing, Pfarrhaus. 
Kaufmann Alfred Staatsw. O. Elberfeld Preußen Kurfürstenstr.43/1. 
Kirnberger Michael Rechte, Staatsw. Freising Bayern Beurlaubt. 
Klein Hans Med. Garabos Rumänien Aberlestr. 6/2 I. 
Knoblach Max Rechte, Staatsw. H. Augsburg Bayern Augsburg, Ludwigstr. D. 161. 
Koch Karl Recbte, Stllatsw., H. Lauterburg 
" 
Kef~rstr. 80/2. 
Phil. 
Koch Wolfram Phil. O. Dülken Preußen Isabellastr. 45/2. 
Köhler Rudolf Med. H. Kölp " Baumstr. 10/3 I. 
Kol Ulbo Staatsw. Lützerath " 
Tutzing, Waldschmidstr. 
Kolb Hans Phi!. H. FUrstenfeldbruck Bayern Ländstr. 1/4. 
Komraus Riohard Staatsw. H. Zalenze Preußen Promenadeptatz 4/1 II. A. 
Kormann Franz I Zahnbeilk. H. Torgau Bayern Bauerstr. 19/2. 
Kraus Willy Rechte O. Lichtenfels " 
Kaulbachstr. 60/1 1. 
Krekmanoff Theodora Med. Sofia Bulgarien Schellingstr. 37/2 r. 
Krukenmeyer Hans Staatsw. H. Espeln Preußen Georgenstr. 15/1. 
Kübler Karl Phi!. H. Gaildorf Württemberg TaI33/1. 
Lang Otto Phi!. O. Dinkelsbühl Bayern Hohenzollernstr. 107/2 r. 
Lauer Kar! Med. R. Biebrich Preußen Landwehrstr. 47/3 M. 
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Geburtsort. 
Staats- Wohnung Name Studium angehörigkeit 
Lenz Josef Staatsw. H. Neumarkt Bayern Beurlaubt. 
Leopold Grete Med. R. Coßweda Preußen Lindwurmstr. 13/1 r. 
Lottes Karl Rechte O. Landshut Bayern Beurlaubt. 
Maier KarlOskar Med., Phil. O. Stuttgart Württemberg Arndtstr. 6/2 I. 
Maultzsch Herbert Rechte, Stnatsw. H. Eisfeld Bayern Beurlaubt. 
Meer EmiI Rechte, Staatsw. H. 1Silheim 
" 
Nordendstr_ 6/21. 
Oberleithner Herbert Staatsw. Schönberg Tscheohoslowakel Gedonstr. 12/1. 
Osterwald Walter Tierheilk. R. Rethen all. Preußen Blütenstr. 1/2. 
Otto Hans Rechte H. Höxter 
" 
Amalienstr. 20/1 I. 
Patel Dehyabhai Med. Sunau Indien Häberlstr. I/I. 
PeintnerJohann Med. R. München Bayern Löwengrube 14/3 I. 
Rauchales Richard Med. H. Hüningen i/EIs. Baden Wagnerstr.2/2. 
Reichmann Gustav Staatsw. H. Paderborn Preußen Herzog-Wilhelm·Str.3/41. 
Reindl Hans Phi!. O. Amberg Bayern Hirtenstr. 9/2. 
Renner Andreas Med. 0, Koblenz Preußen Elisabethstr. 30/3. 
Reutter Pia von Phi!. R. Hamburg Ungarn Jakob-Klar-Str.8/4. 
Rodic Karl Med. O. München Jugoslawien Arcisstl'. 60/3 r, 
Rößnet Eugen PhiI. H. München Bayern Beurlaubt. 
Rottmayr Fritz Phi!. O. München 
" 
GewÜrzmühlstr. lOi3. 
Rüling Herbert von Rechte, Stnatsw. Karlsbad Tochechoslowakel Beurlaubt. 
Schneider Karl Med. H. Kaiserslautern Bayern Türkenstr. 21/3 r. 
Schrott Wolfgang Phil. Nabburg 
" 
Königinstr. 77/1. 
Schuberth Else . Phi!. H. Gut Oberhausen 
" 
Pilarstr. 1/1. 
Schuster Maria Phi!. Weilheim 
" 
Daiserstr. 35/1. 
Schwarzmeier Ernst TheoI., Phi!. H. London 
" 
Saarstr. 8/0 I'. 
Siemon Karl Hans .Med. H. Kottbus Preußen Akademiestr. 19/0. 
Steinbrecher Artur Zahnheilk. H. Ceiselwi~d Bayern Falkenturmstr. 2/2 r. 
Stichternath Ludwig Phil. O. Bremen Preußen Beurlaubt. 
.Tafel-Pranz Maria Phi!. H. Po ta TscheohoslolVakel Beurlaubt. 
Thiermann Edmund Med. H. Munderkingen Bayern Waltherstr. 25/2 M. 
Ullmann Max Rechte) Stnntsw. H. München Preußen Hi!degardstr. 3/2. 
Vetter Hans Phi!. Koblenz 
" 
Schleißheimerstr. 2{3. 
Wachter Hans Rechte H. Bamberg Bayern Ludwigstr. 3/3. 
Wacker Otto Rechte H_ Mariaberg Württemberg Beurlaubt. 
Walker Oswald James Phi!. Madrid .. Schottland Thierschstr. 39/2. 
Walter August Med. R. München Bayern Horemansstr. 26/2 1. 
Wanninger' Peter Tierhei!k. R. Tegernsee 
" 
Clemensstr. 2/0. 
Wenzel Daniel Phil. R. Wien Sachsen Herzogstandstr. 9/2. 
Will Adolf Rechte R. Bamberg Bayern Schraudolphstr. 13/3. 
Wimmer Therese PhiI. Oberham 
" 
Beurlaubt. 
Winthuis Josef PhiI. Cleve Preußen öttingenstr. 16. 
Wöhrmüller Anton Phi!. H. Anger Bayern Beurlaubt. 
Zell Paul Rechte R. München 
" 
Amaliellstr. 93/2. 
Zimmer EmU Med. O. Kaufbeuren Schweiz Beurlaubt. 
I. 
Übersicht über die Zahl der Studierenden 
- im Winter-Halbjahr 1927/28. 
Fakultät 
ogische Fakultät 
ische Fakultät . 
Theol 
Jurist 
Staats wirtschaftliche Fakultät: 
ionalökonomen 
stleute . 
inische Fakultät: 
iziner . 
. Nat 
For 
Mediz 
Med 
Sm 
Tierär 
dierende der Zahnheilkunde 
ztliche Fakultät 
ophische Fakultät: PhiIos 
I. S 
11. S 
Pharm 
ektion . 
ektion 
azeuten 
Insgesamt: 
1 
I': 
~ 
~ 
e:a 
127 
1113 
153 
110 
545 
121 
52 
848 
427 
27 
3523 1 
2 3 
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62 189 
1115 2228 
193 346 
62 172/ 
701 1246 
89 210 
94 146 
747 1595 
394 821, 
60 87 
3517 170401 
*) Darunter etwa 38 v. H. deutscher Abstammung. 
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7 2249 
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7 1260 
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- 146 
12 1616 
4 830 
1 88 
1 38 17118 1 
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-7 8 
~~ c:: (\) 
'+J 'g SN 
..... & In'~ c:: .... 0 oln CI.l~ (6 u.7) 
9 200 
33 2282 
22 374 
3 176 
132 1392 
49 262 
16 162 
90 1706 
54 884 
- 88 
408*) 7526 
Hiezu kommen noch: 
Gasthörer . 237 
Gasthörerinnen 140 
Studierende anderer Münchener Hochschulen, die an der Universität Vor-
lesungen belegt haben - . 142 
Insgesamt: 804:5 
Unter den 7526 Studierenden sind 994 Frauen und zwar in der 
Fakultät 
theologischen Fakultät 
juristischen Fakultät 
staatswirtschaftlichen Fakultät: 
Nationalökonomen 
medizinischen Fakultät: 
Mediziner. . . . . . . . . . 
Studierende der Zahnheilkunde 
tierärztlichen Fakultät 
philosophischen Fakultät: 
I. Sektion. . 
11. Sel{tion . . 
18 
10 
59 
12 
1 
189 
74 
9 Pharmazeuten 
Insgesamt: 372 1 
2 3 
55 73 
35 45 
136 195 
16 28 
1 2 
181 370 
78 152 
25 34 
527 1 899 1 
4 
4 
1 
2 
7 
5 6 
- 73 
- 45 
2 201 
- 28 
- 2 
3 374 
- 154 
1 35 
6 I 912 1 
7 
4 
4 
21 
16 
29 
8 
82 
8 
77 
49 
222 
44 
2 
403 
162 
35 
994 
184 
Unter den Studierenden stehen im ersten Halbjahr 335 und zwar in der 
1 2 3 4 5 6 7 
,CI> CI) 'Cl I:: '"' CI) CI) c::CIl.cl 1:>.0 c::,2 , CI) ~ '"' I:: • ~ th·~ .... ..c1 (J '- I:: 0;1 c::,2 .cl 1:) >I)~ CI) CI) Fakultät 1:>.0 'Cl '"' ..... rn.d J.t .cI<:)CIl l!:l ~:a C::.2 <:) .... ''';: c:: ~ .cI._ <:) 10 0'''' ..... CIlCl) .ql'~ • ~ [j)._~ rn~ifi i~~!~ ....... CIlIOl «S = ... ~I:>.O c::-CQ ~ tu'~ 1:>.0 'Cl CI) CI) (1)CIl o CIl 
.c ä (1 u.2) ~1ii .S rn~ < ~~ 0 
I 
theologischen Fakultät . . . . - - - - - - 3 juristischen Fakultät . . . . . 24 43 67 - 2 69 8 
staatswirtschaftlichen Fakultät: 
Nationalökonomen . 6 4 10 - - 10 2 
Forstleute . \ 23 1 24 - 1 25 1 
medizinischen Fakultät: 
Mediziner. . .. ~. 7 29 36 - 2 38 5 
Studierende der Zahnheilkunde 4 5 9 - - 9 22 
tierärztlichen Fakultät 2 4 6 - - 6 4 
philosophischen Fakultät: 
I. Sektion. 32 35 67 1 2 70 29 
H. Sektion. 1 13 14 - - 14 7 
Pharmazeuten 2 -11 13 - - 13 -
Insgesamt: 101 1 145 
1
246
1 
1 
1 
7 
1
254 / 81 
11. 
Übersichtliche Darstellung "des Ab .. und Zuganges 
(ohne Hörer). 
Vortrag 
-
Abschluß des amtlichen Ver-Bei 
ze 
jah 
ichnisses waren im letzten Halb-
raufgenommen . 
Nach 
Ge 
ein 
träglich wurden mit besonderer 
nehmigungaufgenommen und 
geschrieben. . . . . . . . 
Sohi n Bestand des 1 e tz t e n Halb-
jah res . . . . , , , 
on sind ab g ega n gen,' 
ind demnach geblieben. 
Hiev 
Es s 
Für das laufende Halbjahr sind 
hi nzugekommen , , , . , 
Soda 
ge 
ß in diesem Halbjahr ein-
schrieben sind, . . . . . 
Davo n sind beurla u b t . . 
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2235 15 19 2269 159 
7040 40 38 7118 408 
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7395 
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111. 
Ausscheidung nach der Staatsangehörigkeit. 
Staatsangehörigkeit 
A. ',Deutsches Reich. 
1. Bayern 
und zwar ausgeschieden nach dem 
Wohnsitz der Eltern: 
Oberbayern 
Niederbayern . •. 
Pfalz . . . . . . .. • 
Oberpfalz und Regensburg 
Oberfranken 
Mittelfranken . 
Unterfranken und Aschaffenburg 
Schwaben und, Neuburg .'.; 
Zahl 1 : 
2. übrige deutsche Staaten 
Anhalt .. 
Baden . 
Braunschweig 
Bremen . 
Hamburg . 
, Hessen. 
Lippe-Detmold '. 
Lippe-Schaumburg 
LUbeck ........ . 
Mecklenburg-Schwerin . 
Mecklen burg-Strelitz . 
Oldenburg. . 
Preußen. 
Sachsen 
Thüringen. 
Waldeck . 
Württemberg. 
Zahl 2: 
Zahl 1: 
----
49 509 
13 81 
14 136 
11 95 
2 48 
3 75 
3 36 
32 133 
127 11113 1 
Fakultät 
Staatswirt-
schaftliche 
Fakultät 
88 
7 
16 
13 
7 
6 
2 
14 
~4) 
Vl ... 
... ::I o CI) 
"'-
39 248 50 
5 46 13 
14 51 16 
5 54 16 
14 20 9 
12 35 3 
10 25 2 
11 66 12 
153 110 545 1 121 
~ Phllo-
.- 4) sophische 
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.g~ -~--7 
.~ .. ~ .. 9 
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cn I ~ ~ 
26 
6 
4 
5 
2 
3 
2 
4 
52 1 
I 
358 
59 
105 
72 
48 
56 
34 
116 
848 
194 
24 
62 
. 24 
33 
28
1 
21 
41 
427 
9 1570 
3 257 
3 421 
3 298 
2 185 
2 223 
- 135 
5 434 
27 3523 
- 6 - - 5 - - 6 1 - 18 
2 52 17 1 37 4 15 38 42 4 212 
- 25 5~. 9 5 1 1 9 5 1 61 
- 6- - 5-- 72- 20 
- 29 2 - 13 1 - 15 11 2 73 
- 29 1 - 22 5 1 31 12 1 102 
- 4-- 1----- 5 
- 2-------- 2 
- 4 1 - 3 - - 3 1 - 12 
-- 21 1 2 4 4 1 17 4 1 55 
-. 3 - - 1 - - . 2 2 - 8 
- 10 - - 6 1 3 10 8 2 40 
57 733 106 34 499 50 54 436 231 43 2243 
- 75 15 4 44 7 1 49 18 2 215 
- 32 8 9 17 1 4 35 22 1 129 
- 1 1- 1-- 1- - 4 
3 83 36 3 1 38 15 14 88 1 35 3 3 ~ 
62111151193/ 621701/ 891 94174713941 6013517 
127 1113 153, 110 545 121 52 848 427 27 3523 
Reichsangehörige, Zahl A: 189 2228 346 172 1246 210 146 1595 821 87 7040 
B. Von Deutschland, abge-
trennte Gebiete. 
Belgien (bisher Rheinprovinz) - -
D ä n e m a r k (bisher Provinz 
Schleswig-Holstein). . . . . - -
Danzig. . . 
- 10 
Ubertrag: 
-I 101 
1-
11- I 
1 
3 
41 
'2 -
1-
31-1 
8 
81 
1 
1 - 3 
3 - 26 
41- I 30 
186 
Fakultät 
Staatswirt- I t Philo- ~ e:! e:! schaftliehe .clQ) sophische <I) g '"' .~ Q) N e:! Q) «1-0 (-<'0 e:! Staatsangehörigkeit l>.O Q) Fakultät .e Ne:! ",,1::1 Fakultät <I) os 0 ... 
"":3 N c.? 
.!!l ... N <1)::1 os 
'0 :a <I).!<: 'O:s d d 8 .. I <I) 
..!oll> ~= 0 
.. 9 Ei Q) ::I ~~E <I) ,;'S .. .cl ", ... • <I) ~~ ...., ... = ~ 
'E.cl 
....... os ..... f-o 'O'~,g 0<1) fl.cl .... .!<I f Q) <I) >- '-' u.. .... (I) (I) cn cn EIl 
übertrag: - 10 1 - 4 3 - 8 4 - 30 
Elsass-Lothringen ..... - - - - - - - 1 - - 1 
Memelgebiet ........ - 3 - - 1 - - - - - 4 
Polen (bisher Provinz Posen) . 
- 1 1 - - - - - 1 - 3 
Pol e n (bisher Provinz Schlesien) - - - - 2 - - - - - 2 
Zahl B: 
- 14 2 - 7 3 - 9 5 - 40 
C. Deutsch-Osterreich. 
Zahl C: 2 7 4 1 7 - - 12 4 1 38 
-Deutsches Reich, vom Reich 
~.bgetr. Gebiete u. Deutsch-
Osterreich (Zahl A, B, C): 191 2249 352 173 1260 213 146 1616 830 88 7118 
D. Sonstige Ausländer. 
I. Europa. 
Albanien. 
- - - - 2 - - - - - 2 
Bulgarien 
· · 
. - - 2 - 27 20 2 4 2 - 57 
Dänemark 
· 
- - - - - - - 1 - - 1 
Estland 
· · 
- - 1 - - - 1 - 4 - 6 
Finnland. 
· 
. - - - - - - 4 1 - - 5 Georgien ... 
· 
- - - - 1 - - - - - 1 Griechenland . .. .. - 7 - - 18 - - 3 14 - 42 
Großbritanien: England . 
- - 1 - - - - 1 --' - 2 
Irland .. 
- - - - - - - 2 - - 2 
Schottland. - - - - - - - - - - -Italien 
· · 
. 
· · 
- 2 - - - 1 - 1 2 - 6 J ugoslavien 
· 
- - - - 5 5 1 2 2 - 15 Lettland .. 
- 2 5 - 10 - - 4 2 - 23 Litauen 
· 
- - - - 1 - - 1 - - 2 Luxemburg 
· · · 
- - - - - - - 1 - - 1 Niederlande 
· 
- 1 1 
- - 1 - - - - 3 Norwegen 
· 
- - 1 - - 8 - - - - 9 Polen .. 
· · 
- 3 1 
- 8 - - 2 1 - 15 Portugal. 
- - - - - - - 1 - - 1 Rumänien 
· 
- 1 1 . 1 8 4 8 2 3 - 28 Russland. 
· · 
- - - - 3 - - - - - 3 Schweden 
· · · 
- - -- - - 5 - 1 - - 6 Schweiz . 
· · 
8 9 
- 1 11 2 
- 15 3 - 49 Spanien ...... 
· · 
- 1 - - 1 -
-
1 2 - 5 
Tschechoslowakei 
· · · · 
- 2 3 1 5 
-
-
10 3 
-
24 
Türkei. 
· 
. 
· · · · 
- 1 - - - - - - - - 1 Ungarn 
· · · 
. - 2 - - 2 - - 6 1 - 11 ! 
-
Zahl I: 8 31 16 3 102 46 16 59 39 ~ 320 
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Fakultitten 
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= 
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11. Außereuropäische Staaten. 
Ägypten 
· 
- - - -
10 - - 1 - - 11 
Süd-Afrika. 
· · · 
- - - - - - -
3 1 - 4 
Amerika, VereinigteStaaten 1 1 2 - 2 - - 18 5 - 29 
Argentinien 
· · · · 
- -
- - 1 - - 1 - - 2 
Australien . 
· · 
- - 1 - - - - - - - 1 
Brasilien. 
· · 
- - - - 1 - - - - - 1 
China 
· · · · · 
- - - - -
1 - 2 4 - 7 
Columbien. 
· 
- - - - 1 1 - - 1 - 3 
Costa-Rica. 
· · 
- - - -
2 1 - -' - - 3 
Dominicana 
· 
- - - - 11- - - - - 1 
Guatemala. 
· · · 
- - - -
1-
- -
- -
1 
Honduras 
· 
- - - - 1 - - - - - 1 
Japan. . . 
· · · 
- - 1 - - - - - -
=1 1 Indien . . · · - - - - 2 - - 1 1 4 
Palästina, 
· · · · 
- - - -
1 - - - 1 - 2 
Paraguay. 
· · · 
- - - - - - - -
1 - 1 
Peru. 
· · · · 
- - - -
4 - - 1 - - 5 
-
Zahl II: 1 1 4 - 27 3 - 27 14 - 77 
III. Staatenlos. - 1 2 - 3 - - 4 1 - 11 
Zahl II: 1 1 4 - 27 3 - 27 14 - 77 
Zahl I: 8 31 16 3 102 46 16 59 39 - 320 
Zahl D: 91 331 2;1 31 1321 491 161 90 I 54 I _. 1408>1<) 
.) Darunter etwa 38 v. H. deutsoher Abstammung. 
E. Gesamtzahl. 
· · · · 
200 2282 374: 176 1392 262 162 1706 884: 88 7526 
(Zahl A, B, C" D) I I I I I I I I I 
Abgeschlossen am 30. November 1927. 
